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??????????、???? 。??? 、?? 。?? ???? ???????????。?? ?、「〈 〉。」?
っ 、? 。「〈 〉。」 っ??っ 。? ??????。? ??? ?? 。? ? ?????? 。?? ???????。????。?? ????。??? ? ???? ???、〈 〉 っ????? 。?? ???っ
???。?? ?????????????? 、? ???。??? ? ??????? ?????? 、?????? 、?????。????? 、? ??????。??? ????? っ????。?? ? ???? ???? 。???? ? 、 ゅ 、?? 、??? ???? 。?????。?? ? ????、 っ???? ?、??
??、?????????。???? ???????? 、??? ? ? ??????．??、??? ???、 ㌧ 。??? ???。??? ????、 っ ? ?、? ????、 っ ?、??? ?? ???。????? 、?? ????? 。????? ?、??? ??? 。?? ? ? ??? 、??? ???? ? 、?????? 。?? ???? っ 、???
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?????。??????????????????っ っ 、?????っ 、「〈 〉。」 ?っ?? ? ?? ???? 。????、???? ? ? ???。??? ?????っ 。?????っ 。?? ? ?? ????っ ? 。???????? 。??? ???ッ?ャ?? 。??ー ? ッ??、??ー ??? ッ ???、「〈?〉。」??ッ ャ 、???????ッ 、?? 。??? ??????。??? ???? ッ?
??。?? ?????????????????????ャ?ャ?? ? 。??? ???????? 。????? ???、 。????「〈 〉。」 ッ?ャ ?。?????? ??????。?? ???? 。?? ????。?? ??? っ 、 、?? ??? ??????? ? ??? ???? ? 。?? ???? 。??????。????? ?? ? ??? 。??? ?
???、????????、?? ????????????? ??? ?。?? ? ???? 、??? ??????? 。?? ???。?? ??? ? っ?? ? 。? ? ?????っ 。??? ? ??? 、?? ?????。?? ? ?????。?? ? ??? っ?、「〈 〉。」?? ? 。?? ?????? 。????? 。?????、 ?
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???。?? ????????????? っ?ゃっ ?、??? ? ???? ????っ 、 、?????? 。????「〈?〉。」 ? ?。??? ?????。?? ???? 、?? 。」 っ ゃっ 、???? ?。???? 。?? ? ? ??? ? ?、?????、 。? ??? 、??? ????「?ゃっ、 ゃっ。」 、???????? 。?? ??
??????????????? ?? 。?? ? ?? ????っ ? 、?? ?? ?? ?? ???? ? 、????? 、???????????。??? ???? ??「〈 〉。」 っ?ゃ ??。????? 。??????????。?? ? ? ????、????っ ?? 。?? ???? ゃ???、 ? っ?? ??????? っ ? 。?? ? ???、?? 。
????????????????? 、 ??、〈 〉 ???? ? 。?? ??? ????? 。????ゃ????、???????????、????? 、??? 。? ? ??「〈?〉。」 ??? 。???????? ???っ ? ??。?? ???っ ? 。?? ???っ ? 。?? ??? 。??? ???? 、??… ???? っ?? ?。?? ???? っ?? ?。??? ?
?????????????????、??? ????????? 、?????? 。???? ?????。?? ? ???ゃ 、 「??」 ? 、????? ? ? 。?? ???? ? 。??? ??? 。??? ?????? ? ???、 。?? っ????。??? ?? っ?? ?? 。?? ??????、? ?? ????? 。? ?
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??????????????????? ???? 。??? ??????????? 。?????、 、?っ 。?? ????????? 、????。??????、????? ?????、??? ? ッ ? 、?? ???? ? 。????ッ 。????? 。???? ッ 、 ッ??? 。????? ???????。????? 。
???????????????? ??、?? ???? ??、??? ? 。??? ? ??? 。?? ??? 。????。?? ????、? ?????? ????。????? ? ???? 、??? ????。?????っ 。?? ?? ????。?? ? ????????? ? 。??? ??????????? 。????。
??????????????? ????? ょ 。??? ???????????っ 。??? ??? 、?? 。????? ? 。?? ? ???? ?????? 。?????? 。???っ? 。????、 ? ? 。??? ????、?? ? っ 、?? ? ? ?。??? 、??? ?? 、?????、 ?? 、??? ???、 ?? 、?? っ 、「〈 〉。」 、?? ?? 。
??????????????っ?、??? 、 ??? 。? ? ?? ? っ 、???? ???? ?、? ?? ???っ? っ 。???っ ?。??? 、?? 、??? ??? 。? ? ?? ? 、?? 。??? っ 、?? 、??? ???? 、??? っ???、 ?? ???。?? 、?? ??? 。??????、?? 。??? っ っ??? ??? ?? っ 、?? っ 、?? っ 、??? っ 、?? ?? 。
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??????????、??????? ?。? ????? ? っ 、 ???? 、?????????????????????????? ? っ?、??、??? っ ??? ???? ? 、??? ?っ?? 、?? 、? 。????? ?? 。??????。? ???? ? ????。? ?? ? 、?? ?、? ? ?? 、?? ?? 。??? 、????? ?? ? 、? ? ???? 、??? 。?????、?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ?
???????????????????。???? ??。????????、????。???????????
???????????。?? ???????????????っ??????? 、????? 。?? 、?? ?? 、
?? ?? 。??????????、?? ? 。?? ???? ? 。?????????? 。??? ???????? 。????? ??。?????? 。???
??。????????。??
???????っ?????。?? ??????っ???????? 、 ?
?? っ? っ 、??? ? ???????? 、?? ???? ??? 、 ? 。??? ??? 。??????????????????っ??
???? 。?? ????? ? ??? ??っ 、????? っ 、 、????? 。??????? ?? 、?? 。?? ????? ??? 。??? ??? 、??? ?
????????????、?????? 。??? ???。???「〈 〉。」 ? ???。?? ????? ? ??? ????????? ??? 、?? ??? 、?? ????? ??? ????????? 。????? 。?????? ??? 。????? 。??? ? ??? 、?????????? 。?? ? 。」 ?
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??っ?、?????????????? 。?? ? ??? 、 ??????。?? ? ? ??????? 、 ??? 。???? ? 、??? ? ??? 、?? ??? ??。??? ??? 。?? ??????? 、????????、???? 。??
?????っ??????、??? ? ??????、 っ??? 、 ?
?? ?。??? ???? ???? ?。?? ? ????? ??? 。
?????????????????? 、?? ??? 。?? ???? ??? 。??? ? ? ?????。?? ???。?? ??? っ ? 。?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ??? ? 。? ?? ??? ? 。????っ ? ? 。???????????。??
????っ??????、?? ? 、?? ? ?
?? 、????? 、????? ? 。??? ??? 。?? ?
?????「〈 〉。」????? ?? 。?? ?
????????????、?? ???? ??????、?? ???? っ っ 。????。?? ? ???。?? ??????? ? 。?? ?? ????? ???? ? ???? っ?? 。?? ??? ?。?????? ??? 、?? ? ??? ? ????? ? ? 。?????????。?? ???? ? ? 。??? ????????。
?????????????????? っ ???。?????。?? ????? 。?? ??? ??? ?。?? ??? ?? 。???? ??? ??? ? 。? ????。?? ???????? 。??? ???? ??? っ 。?? ? ????、 ? ? 、?? ??? ? っ 、?????、?? ????、?? ?? ????? ??
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????????????? ?? ????????? 。?? ???? 、??? ? ??? 、?? ???? ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? 。???? ? ? 。?? ??????? ?。?? ? ??? 、? ??? ? ??? ? ?、????? っ ? ?。?? ?????????、?? ? ???、? ?っ ? 。?? ??? ? ?????? ????? ? 。
????????????????????????????? っ 、???????? 。???? 、?? ? ??? 、?? ?? ??? ? ?????? 。?? ???? 、??? 。?? ??? ? 、??? ??? ?? ???、??? ? ???、「 ??。??? ???? 。??? ??????????。?????????。???? ?? ? ?????、???? ??
??。?? ???????????????? ??????? 、?? ?????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、??? ??? ?、?? ? ?? 。」?? っ 、?? ????? 。???????? 。?????
???????。?? ??????っ?????? っ 、????? っ 、
??? ? ? ?。?? ? ? ? ????? ?。?? ??????、 っ ?。?? ??????。?? ??
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???????????????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ?。? ??? ????????? 。????????
?????????????、????????????????? 。?? 。?????????、
?? 。?? ???。???? 、 ????????。??? ??? ?? 。??? ???? 、??? ??? ??? 、?? ? 、????? ??????????。???
??、???????????????? 。?? ??? ? ?????? ? ? ????? ??? 。??? ???????? ????? ? ??? 。???????????????、????????、??
?????????。?っ っ 、?? ??????っ???。??? ?、???????? ???? ? ?。「?㌧。」??????、??
?? っ 。??????????。? ?? ???? 。????????。?????、
??????っ???。????????っ ??????? ??
???????????????????、????? ?。??? ???????????? 、??? ??? 、 。???????? ??? ? 、?? ???? ??????????????。?? ???? ???? ??? っ っ 。?? ?????? ?? ? ? ???? 。????っ 。??? ??? ?? 。??????。。。。 ?? ??? っ
??????????????????????????????、??? ?????????。????? 。?? ?????? ???? ??? 〉。」 っ ゃっ 。?????。???????。???????。?? ???? ? ???? 、 ?? っ 。????????? ??? ? 、?????????? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ????? ? 、?? ?? ?
21て一て
???????????????????。? ?? ??? ??? 、?? ??? ????? 。?? ?? 。」?? 。?? ??? っ? 。?? ?? ??????? 、 ?。??? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。??? ? ??? 。?? ?? ? ?????? ? 。?? ? ??っ???????????。??? ??っ???????????。??????? 。?????、 ?? ?
??。?? ??? 。?? ? ?
????????????。?????? ??????っ 、 ?????????、????? 。?? ????????????????、
??????? ?????????????????????? ????? 、?? ??? ???????? 、??? ? ??? 。??? ??? ??? ??。????? 。?? ??? ??? 。????? ?? 。?? ???? ?????????????????????、
??。?????
?????????????。?? 。?っ ?????????。??ー?? 、??ー?? 、?? ????????、?????????????
???、?? ??????????????? 、???? 、?? ? ???? 。?? ? ???? ???? ??? 。???? 、? ?、?? ??? 。?????? ??? 。?? ?? ???? ???。?? ??? ?、??? ??? 。??? ??? 、 ㌧ 。?????????? ? ???? ?
???っ?ゃ????。?? ?? ? ???????? 。?? ?? ? ? ????「〈 〉。」 っ ゃ? ?。??? ??? 、?? 、? 。???? 、?? ???? ? 。??? っ ?。?? 「〈?〉。」 っ ゃっ 、?? ? 。????? 。?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? 、?? ??? ??。?? ???? ? 、?????、 ? 。?? ??? ? 。??? ????????。???
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????。?? ????????????????? 、 ????? 。?? ???っ ??? 。?? ?? ?????? っ 、「〈 〉。」?? 。????? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ???? ??? っ?ゃ 。?? ??? ゃ?? 。?????、 、?? 。????? ゃ ??。??? ??? ゃ ??。?? ? ??? ??。????? ? 。?? ??? ??。
?????????????????? ?????? ?????????? ??、????。?? ????? ??? 。?? ??? 、?? ??? っ 、?? ?? ????? ???? ??? ? 。?????、 ? 。??? ??? っ 、?? ??? 、?? ???? ? 。??? ??「〈 〉。」 。??????? ??? ?? ????? ? ?。
??????????????。」???? 。??? ????? 。??? ???? ?。????? ??。????? 、??? ? ???、?? ??? 。??? ??? ?。???? ???、?? ?? ? 。」?? っ?ゃ 。??? ??? 、?? 、?? ?? ????? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ?????? 。
????????????????「〈?〉。」??っ?ゃ????。??? ??? ????? 。???????????????? ?? 、??? っ??? ? 、?? 。??? ㌧ 。??? 、?? ょ 、??? っ 。??? 、??? 、??? ?? ???? 。??? 、 っ 、?? 。??? ? 、 、?? ?? 、????? 、 、????? 。??? ? ?、?? ? 。?? 「〈??、 ? 。??? 、?? ??。??? ?
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????。??? ??????っ?、???? 、「〈 〉。」 ???。?? 、 ???。??? っ?? 、??? っ?? 、??? ? っ? 。??? っ 。??? ?? 、??? ? 。??? っ??っ 。??? っ??っ 。??? ? ?、?? 。??? っ ??? 。??? ???? っ 、 、?? っ? ? 。??? っ 。????? 、??。?? ???。????? ?? 。????? ?
??????????????????、 ???? 。??? ????? ?? 。??? ?????? 、?? ??? 。??? ??? 。??? ??? ??? 。?? ?? ???? ? 。????? ???????? ????????? 。??? ??? 、?? ?????? 。?????
??????????????????? 、???????????、
?? 。??? ?
??????????。?? ???? ??????? ? 。??????? 。???????、
?
????????。??????? ????????? 、?????????????
?、?? ? ? ??? 。??????????????????
????????、??、?? ??? ? 。?? ? ?。?? っ?? 。?? ? っ
?? 、??? ? ???? 、?? ?????「〈 〉。」 、 ?? 。?? ?? ??? 。????? ?? ?、?? ?? ? ??「〈 〉。」 。??? ??? 、 ょ???
???、?? ??????????????? ?。??? ? ??????? ?? 。?? ??????? 。?? ? ????、?????????? 、???? 、???? 。????????
????????っ?。?? っ 。?????っ????????????っ?????????????? 。?? っ??? ???????っ 、 。?? 。?? ?? ?
?? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 。?? ????? ??? 、??? ?
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????、?? ???????????????? ??。?? ?????? 。?? ?? ???????? ? ??? 、??? ? ??? ? 。?? ???? っ? 。?? ???? っ? 。???? 。?? ???? ? ?? 。?? ? ??? ? ??? 。?? ????? ? ??? ?、?? ??? ??、?? ? ??? ?。?? ? ??? 、 っ 。?? ????? ?
???。?? ??????????????? っ?? ?、???? 、?? ??? ?????? ??? 、??? ??? 、??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ??????? 、 、?? ?? ???? ? ??? ??? 。??? ??? っ ?? 、?????。? ???? ???? ? ? ?????、? 。???? ?? ? ??? 、?． ???っ?、「〈 〉。」 っ ゃ??。? ?? ??? ? 。???
????????、?? ???? ???????????? ?????? ? 、??? ? ???? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? っ っ ゃ?? 。?????ゃ ??????? ?? 、??? ??? ?? 、?? ??????? ??、??? ???、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ???? ? ??? ? 、 っ 。?? ??????? 、
????????????????????????????????????? 。???? ? 、?? ?????? ? っ??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? ????? ??? 。? ? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? ? 。????? 、?? ??????? 。????? ?、?? ????? ??? 。?? ??
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?????????????????????????????。??????????? ???????。????? ??? っ 。?????。??? ??? 。??? ????。?? ???????っ 。??? ? ??? 、??? ? ??? ??。????? ??? 、?? ? 、?????、??? ???? 。?? ??? ? 、??っ?? 。?????? ?
??????????????。???????????????? ?? 、?? ???。?? ??? ? 。????? ??????? っ 、??????? 。????? ??。????? 、?? ? 。??? ???? っ 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? っ 、 ??? 。??? ???? ?
????、?〜????????????。?? ?????????????????? ??。??? ???。??? ??? 。???????? ???。????、 ??? 。??????????。???????? 、?? ?? ??????? 。????????? ??? っ 、????? 。????? ?
?????????????????? ??? 。???????????? 、 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? っ 、?? 、 ??? 。?? ?? ????? ??? 。?? ??? ??? っ 。??? ??? ???????。?? ??? 、 、?? っ 。?? ?????? ? ???、? っ 、 ????? ??? ???、???
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????。?? ? ??????????????? っ ???、?? ???? ? 、?? ???????? ? 。???? 。?? ?????????? 。?? ? ??? ? 、?????? ?。?? ??? 。??? ??? 。?? ???、? 、 ?、 。?? ?? ????っ? 、?? ? ???、??????? ? ??????? ? ??????、??????? ??
????????????????????? ???。??? ? ??? ? 。?? ? ???????? 、 ? っ 、?? 。????「〈?〉。」??? ??? 、?? ?????? ? 。????????、?????
??????っ??????。?っ ??、???????
?? 、??、?? ??? 。?? ?? ?? ?????? ???。???? ???。?? ????、???????、???
????。???? ??? 。
???? ?? 、?? ?? っ ?????
???????????????????? ?っ?。???? っ 。?? ??????????? ? 。?? ??? っ 。?? ???? ? ???? ??? っ ? 。?? ?? ???? ???? ? ???。??? ??? ?、?? ??????? 、?????? ? 。?? ????、? 、 ??。??????? 。?? ? ??? 、?? ????? ???????、
??????????????????????????????? 、?? ???? ? 、???? ??。?? ???? ? ?。???? 、?? ?????? っ ? 、?? っ 。?? ?
?????????っ?。




?? ? 。??、 ??? 、?? ???? ??? ??? 。
27て一て
??????????????????? 。???????????????? ??????。?? ???。??? ??? ?、?? ??????? っ ? 。???????? ???? 、 ? 、?? 。????? 。?? ???? ???? ? ? 。????? っ 、 っ 、??????? ????ゅ ? 、????? 。??? ???、 ? 。??? ?
?????、????? ???????????? ??? ?? 。??????? 、????、????、
???????。??????、??????????? ?
? ? ?、 ??? ?? 。???? ?????? 、 ??? 。??? ???????? ? 、?? ? 。??? ??? ??? ? ??????? 、 。??? ??? 。??? ???。???? ??。
????????????????????? 。??? ???????? 」??、??????? 、〈 〉、 。???? 。?? ???? ???、 っ?。??? ? ??? っ 。?? ???? ??? ??? ? 。??????????。?? ?? ??? 、??? ??? ?っ 。??? ? ? ??? 、?????????? 。??? ?
??、?? ??????????????? ?????? ??? 、?? ????? ??? 。??????? ??? ? ??? 、????? ?? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ? ??? 。?? ? ッ っ 、?? ? 、??? ??? ?? 、????? ??……… ??????? 。??? ?? ??? 、 、?〈 ?????? ?? ???? ?
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?????????。?? ?? ????????? ? ??。?? ???? 、? ?。????????、 ． 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ??? ????? ? ??? 、?? ???、?? ????? ? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ??? 。?????? ???? 、 っ? ? 、?? ??… ????? 、?… ?
???、??????っ????。?? ?????????? ???? ? ???、 。?? ?? ??? ??? 、???? ? ?。?? ???????、 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ??? 。?? ??? 、?? ? ? ??? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??、?? ????? 、 ??? ?。
???????????????????っ 、????? 、「??、? 。」 ??? 、?????????、?????
?っ????????。?? ? 、???、??????? 、????? ?
?? 、?? ?? ????? ????? 、?? ?????? 、．????????????????????????、?? ?????? ?????? 、 。?? ? ? ???、?????、 、??? ??????????。??? ????????? ?????????
????? ? ????? ?
????、? ??? ?????? ??????????? 、 ???????、?? ???? ???、????? 、???? 。???? 、?????
???????????????????? ??????????????? ??、?? ???、
?? ?? 、?? ? ??? 、?? ???? ??? ? ?? 。?? ?????? 、?? 。???? ? 、? ????? ?? ? ? ???? 、?? 。?? ?? ????
29て一て
????。???? ?????????????? 、?? ?? ??????? ??? ? ? 、?????? ??? ??? 、????? 、??? ??? 、???????、????????
??????????、???、?っ??????????っ?????。?? 、 。??????? っ ?
?? っ 、?????????? ???? ??? っ 、?? 。? ???? ??? 。?????、??
??、? ?????? ??????????? ???? 、 ????? 。???? ? 。??????????。??
???????????、?? 、?? ?? ?
?? ? ???? 、 ???。?? ??? ? 。? ?????? 、 。??? ? ??? っ 、????? 、??? ? ??? ?。??? ???っ 、 っ 。?????????? ?? ????? 、 、?? 。? ?? ? ??? ? ??。????
?????????????????? 。??? ????????? 。??? ??? 。??? ??? 、????????。??
???????????、「〈?? ????????????????っ????? 、
?? 、?? ?? 」??? ??? 、 ?、 ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ??? 、??? ??? っ? 。??????? 。????? 。???? 、?? ???っ 。????? ??っ 、???
????????。???? ????っ????。??? ? っ?? 。?? ? っ ???っ 、?? ? っ ? ???っ? 、 、??? っ?? ? 。??? 、?? 。??? っ 、 ??? 、 。?? ? 、?? っ 。??? ?? ? 、?? ?? 、?? っ 、?「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? 「 」?? ? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ?
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??????。??? ??????????? 、「〈 〉。」 ????。?? ? ? ?????? 。?? ? ?? ??? ? ?。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、????? ???? 。?? ???? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ?。?????。??? ? ? ? ??????? ?。??? ???????????????????? 。??? ????????。??????????「〈?〉。」 っ 。
???????????????????、 。?? ?????????????? ? 。???? 。???? 。?? ???。?? ??? 。??? ???? ?? ???? ? 、?? ??? っ? ???? ? ???、??? ? ???。??? ????。??????? ?? ???「〈?〉。」??っ?。??????、? 。??? ??????っ?。????? ????っ?。??????? ??
???っ?。??? ? ????????????? 、?? ????????? ??? 。?? ? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ 。?????? ???? っ 。????? 、??? ? ???????、????? ??、?? ????。? ? ????? ? ????。?? ? ???? ? ???? ? ?????。?? ???????????? 。??? ?
??????、?? ? ????????????? っ っ ?。??? ? ??? ???。?? ?????? ???? 、?? ??? 。?? ????? ? ? 、????? 、 、 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ? ???。?? ??? っ 。?? ? ??? っ???。?? ?? ??? っ???。???? っ???。?????? 、?? 、
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?????????????????? 。??? ?????????。????? 、?? っ 。??? ??? っ ?。? ??????? ???? 、 っ 。??? ? ???、 、???? 、????、 ? ? っ 。?? ?? ???? ? ???? ??っ 。?? ???「〈?〉。」 っ 、????? ? 。???? ??? ?。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ?????っ 。
?????????????????????? っ 、?? ? 。??? ????????? っ 、????? ????? 。????????????? ???? ? 。??????? 。???? 。
????????????。?? ???????っ??????? っ
??? ?? ???? ????????????? ??、? ?? ? ?????? 、??? ???? 、?? 。?????、?? ? ? ???、 。??? ?
?????????。???? ?????????っ ? ???。?? ? ???? ? 。?????? ? ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。?????。?? ? ??? 。??? ???? 。??? ??? 。?? ??? ???。?? ?? ???? ??? 。??? ???、?? 。????? 。??? ? ??? 。??? ? ?
????????。????? ?????????? ?。??? ? ??? 。?? ? ????? 、?? ??? 、 ??? 。?? ???? ?っ 、??? ???? っ? 、??? ??? っ? 、???????? ??? 。????? ?? 。?? ???????? ? ??? 、 っ 。??? ?? ??? ? 、?????、 ?。????? っ ?? 。
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?????????????????? っ ???。?? ? ??? 、? 、??? ? ?? ゅ? ??? ? 、?? ??? ? 。? ? ょ? ? ??? ?、? ? ょ????? ???? 、?? 。??? ??????? 、?? 。?? ?? ? ?????? ?? ????、 。?? ? ? ?????? っ?? ?
???
??? っ 。????? ? ????、? ? 。?????????????????????? ? ? っ 、??????????、??? ????????? 。
??????????????????????? ???????、 、?? っ 。?? ??? っ 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。???????? 。????っ 、??、 ??? 。?? ? ???? ?。? ?? ??? ??? ??? ??????? ?? ????? 。??? ?????、??? ?? ???????? ? ??。??? ????????。? ?????? ?????????。
????????????????????、 ???? ????????? ?????っ 、 、? ? ?? っ?? 。???? ?? っ ? 。????? 。? ???? ?? ? ? ???????っ 、 ??? 。??????、 、?? 。? ??? ???? ?????? 、?? ???? ? ?? ?????? ?、?? ? ????。??? ?????、??? ????。??? ?????? ?、? ?? ??? ??????? っ
??????????????。?? ???? ???? ? っ????、?? ??? 」 ? 。????。?? ???、??? ?? ??? っ 。?? ?? ??? っ 。??? ??? ? 。????。?? ????? ? ? ????、「〈?〉。」????????? ??? 。???? ? 。?? ? ???? ??????。??? ? ??? ?。?? ?????
33て一て
???、「〈?〉。」?????。?????????????????????。?? ???????? ?????? 。??????? ???????????。???? っ 。??? ? ???っ ?。? ?? ? ??? ? 。??? ???。???? 。??? ??? ?、??? ? ??? ?、?? ?? ??? ???? ??? っ 。??? ? ??? ? 。???
?????っ????。???????????????????「〈?〉。」????? ? ???? ??? ?? 。??????? ???????? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ???、 、? 、 ? 。??????? ?????? ?。?? ???? ? ??? 。??? ??? ?? 。?????㌧ ??、??? ???? 、 ??? っ 。?????
????。?? ????????????????? ????
????、??????????
??。?? ?? ???っ ??? 。????? 。??? ??? 。???? 、?? ???? ??????? ? 。???? ?????? ?? 。??? ?? ?? ? 、????? 、?? 。????? 。????? っ ? 。??? ??? 。??? ? ?
??????????。?????? ????????、?? ?????っ 、 ?????? 。????? 。??? ? ???? 、?? ???? ? 。???????? ???? 、????? っ??。?? ?? ????????????????。????? ????? ????? ? 。???
?? 、??? ??? 、?? ??????? 、??? ? ?? ?
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???????????????。?? ???? ??? 。?? ???????? 、?? 。?? ??? ? ???? ? ?????? ??っ?? 。????、 、〈 〉?? ?。?? ??? ? ??。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ????? 、??? ?っ?? 。??????????????? 、??????????。??????????? ?????????、??? ?
??????????????????? 。????? ? ????。????????、??。???? 。?? ? ?????? 。?????? ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ?????、??? 「 」 っ????、?? ???????、?? ??????? ? ???? っ 。?? ?????。???????
?「〈?〉。」?? ???????????????? ? 、???? 。?? ????? ??? 、?? ????? っ??、?? ??? 、??? ????? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ???? ? 。??? っ????、?? ?????? ?????? ? ??? っ 。?? ?????? っ ?。???????????? ??????? ? っ っ 。
??????????? ? ????????? 。?? ???? 。?? ? ?? ??? ? ??、?? ??? ? ? 。?? ???? っ ???。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ???、?? ?? ? ????? ? ??? 。?? ? ???、「〈 〉。」??? ? ??? 。?? ???? ??? ??? ??? ???? ???、 ??? ? ???? ? 。
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????????????????????? 、?? ????? 、?? ?? ??? 、?? ? ???? 。????? 、 ? 。?? ??? ?っ????? ?っ? 。?? ???? 、?? ? 、????? ?? 、?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?????? 、???っ 。????。??? ??? ?? ? ????、? ????
??っ?、??????????、?? ????????????? ? ? ???? っ 、?? 。??? ? ???。?? ? ??? 。????? 。?? ? ??? 。?? ?? ??????? ?っ 。?? ??????? 、??? ??? 。?? ??? ??、?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ??? ? 。??? ????、?? ?
????????????????。???? ???? ?。??? ??? ?? 。????? 。??? ???????? ? ???? 、? 、?? 。?? ??????? 、?? ??? ? 。?? ??? 。?? ??「〈?〉。」 っ 。??? ???? ?????? 、??? ??? っ 。?? ? ?????? ????? ? ?????
??、「〈?〉。」??っ?。????????? ? ???????? ??? ?? ???????? 、?? ??? ? 、??? ??? 、?? ??? 。? ? ? ?? ? ?? ??? ? 。??????? っ?? 、??? ???。?? ??? ?????? ??? 。?? ??ー 、?? ? ?。?? ??? ?。 ←?? ???? 、 っ?? 。??? ? ?? ? ?????? 。
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????????????????????????????????????????。??? ????????っ?、????????。??? ?????。??????。???????????? ???????? っ 、 ?? 、〈 〉??っ???? ??????????? 。．????????????????????、??? 。????????????? っ ???? ???? ???????っ???? ??。??? ??????????。??? ?????。????? ???
?????? ?? ゅ?????? ?、??? ??????、
??????????????????? 、????、?? ??????????? ????? ?? 、 ??? ? っ 。? ??? ??????? ?、????? 、?? 。???? 。?? ? ???? ?? 、??????? ???? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ???? ??? ?? 。???? っ? ??? ? 、?? ?っ 、??? 。??? 、 ? 、
?????????、????、??〜 、 ??。??? ??? っ ????、??? っ ?、????? 。??? っ ? 。??? ??? ? 、????? ?。??? っ?? 、??? ??? 。??? っ ??? 。??? ??? ?。??? ?っ??。??? ?? ??? っ 。? ?? ????? ? 。?? ??? 。??? っ っ?? ?? 。??? 、?? ー
??????????????????????????? 。??? っ?、?? っ?? ?。??? っ?? っ?????、 ? 、??? 、?? 。??? ? 。??? 、?? っ??? っ??。????、 ? ?っ?? ? 。??? ??? 。??? ? ?? ??? 。??? ? ??? ??。??? ??? 、????? ?? 、??? ??? 、
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?????????????????????? ????。?? ?????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。」 っ?? 。???? ? 、?? ? ??? っ 。??? ? ???? 、?? っ??????っ 、 ? 。????? 。?? ?????? ? ??? 。??? ??? っ?。?? ? ??? ? ???。
???????????????????????、??? ??????????っ ???。??????????????、
??。?? ?? ?????? 、????? ?? 。????? 、?? ????? ??? っ?。?? ??????? っ?。?? ??????? っ 、?????? ??? ??? 、???? ?? ? ??? ? 、? ???? ??? ??? ?? っ 、
??????????????? ? ????????????????????。???? ? ?????? 、
??????? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ??????。?? ??? 、??? ???? 、??? ? ??? ?? 、????? 。??? ? ??? っ 、??????? 。??? ??? 、 ? っ 、??? ????????、??? ??? ???????。??? ????????、??? ?
?????????。
???????????????????? ?????????。??? ??? ?、?? ??? 。?? ???? ???? 。??? ???? ??? っ 、??????、????? ?? ??〈?〉、 ? ?。??? ? ??????。??? ?? ???? ?? ???????? ???????。??? ?????? 。? ???????????? ???? ?????????? 、 ャ?? 。????? ャ ?????。? ???? ???? ????、
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???。??? ??????????????? 。?????っ ???? 。??? ?????????????、??? ???、 ? 、?? ???? ?????? ?、 っ?? 。?? ??????? 、?? 。
???????????????????? ??? っ 、???????? 。??? ???っ 、 ょ 。??? ??「〈?〉。」 ? ???? ? ??? ??。?? ?? ???? ???? っ 、?? 。?? ?? ?
?〈?〉??????っ????????。?? ? ? ??? 。??? ? ? ??? っ ?。?????????? ????? ??? 。?????。?? ???? ??? ? ???。? ?????? 。? ?????????? 、?? ??? ? 、????????? 。???? ? 、??? ??? 、 ? 。??? ?
????????????????、???????? 、?? ???「〈 〉。」 。??? ??? ?。?????、 ? 。??? ゅ??。?? ?? ??? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 、????? ?? 、?? ? ???、「〈 〉。」?? ???。?? ??? ?? 。?? ??? ??? 。?? ??





?????????。?? 、 、?? 、???、 っ 、?? 、?っ 、 、??? ?
?????。?? ?? ?????? ?? ?? ? ? ?、????? 、??? ??? 。?? ? ??? ?、????? ?、?? ??
39て一て
?????????????????? ??。??? ?? ????? 。??? ??? 、 、?? ?っ 。??? ???。?? ? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?????? 、??????? っ ???? 。?? ??? 、 ? 。??????? 。?????。?? ???。?? ??????? 。??? ???? 。
????????????????????? ??????????????????? 。?? ???? 、?? 。????? ?? 。?? ???? 。???????? ??? ? 。????? ?? 。?? ???? ???。????? 。??? ???? 。??? ? ??? 。?? ????? ??? ??。? ?? ? ???っ?、??
??????????????????? 、???? 。??? ???????????? っ 、 ??????????。???
??、?? ?? ???? っ?ゃ???。??? ??? 、 ???。?? ?? ???? ??? 。?????。??? ???。?? ??????? ??? 、?????????っ ? 、?? ?? ???、??????、??? ?? ?
???、?? ???????????????、 ? 。?? ?? ????????? ??「〈 〉。」 ?? 。?? ????っ ? っ????? ?? ? 。?? ?? ?????? ?? 。????? 。??? ???、 ?? 、「 」?? ? ? 。?? ??? ? っ 。??????、???? 、???? 、???? 、??
?????????。?っ???????????っ? ? ???
??????????、?
???????。??? ? ? ??? ?。
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??????????????????、 ??? 。????? 。??????、 ? 、?? ????? ?? ??? ? ??? 、????? ?????? ??? ?。?? ?
??、??????????。
??? ? ??????、 ??? 。?? ?? ???。?? ?????????ゃ?????? 、?? ??? ?? 。?? ?? ? ?????? 。?????????。
???????????????????、???? 。?? ?????????????っ 、?? 、????? 。?? ? ????? ? っ?? 。?? ??? ?っ? 。?? ?? ??? 、??? ??? 、????? 、??? ??? 、 ? ?????? 、 ???? 。? ? ?? ? ???? 。???? ?? 、? ??????? ? っ ? っ 。??? ? ???? っ
???????????????????。??? ??? ?、??? ???????????? 、??? ??? ?? 、?? ? ??? ?? 、????? っ 。??? ??? 、??? ??? 。?? ??? 。??? ??? ??? 。????、??? ? ???? っ っ?。??? ??? ? っ??、????? っ?、?? ? ???? っ 、 っ っ








?〜??っ??????????? ? ???ょ?っ ???? ?、?? ? ?????
41て一て




??????????????????? っ 、?? ? っ 。??? ????? 。????? ????????? ?? っ 。????? っ 。??? ??? っ ?? 、????? っ ?? 、????? っ 。??? ??? っ 。?? ???????? っ っ 、???、?? ?? ????? 、 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?????
???????、? ???? ゃ? ?? ??????????? 。?? ? ????? ? っ 。?????ー ??。???????。????。?????
?????????、??????? っ??????? っ ???????? 。???、?
?? 、??? ? ? ???? 。?? ?? ???。??? ??? ?? 、? ? ??? ? ??? 。???????。???? 。????、??、??
????????????。?? ???????????????ャっ????????????
???????????????????っ??????
??、???????????????????、 っ 。?? ???っ ????、????? ??? っ 。?????? ??? 。? ? ? ? ょ? ? ?????? 。?? ???? ? 。??? ??? ?? っ??「〈?〉。」????? ? ?、????? 、??? ? ? ??? 、?? ? ? 。??? ??? 、??? ? ???? 。??? ? ???。? ??? ?????? ???? ?
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??????????????????、 っ ??? 。? ??? ????? ?。?????? 、 っ ? 。? ? っ? ??? ? 、????。?? ????? 。? ????? ???、 ? 。??? ? ???『〈?〉。』?? 、?? ???「〈 〉。」 、 ? ? 。?? ?????? 、??? ????? ??????、??? ??????、??? ????? ???? ?? 。??????? ????????? ?? 、??????。??? ?????????。
??????????????????? 。????、?? ???????????? ??。????? っ??。?? ?? ??????。?? ???? ? 。???? 、 、?? ??? ????、?? ? ??? 、??? ??? ? ??? ?。?????ゅ?? ???? ????????????????っ 、?? 。??? ???、 ???、 、?? ?????????????、??? ?????? 。
?????????????????? 、 っ??? 。?? ?????? ? っ ?。?? ??? っ ? 。? ? ?? ??? 、?? ???? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、??? ??? 、 。?? ? ??? 、?? ? ???。??? ??? 〞??????。?? ? ??? ? 。??? ?? ??? 。?? ??
??????????????????? 。???? 、?? ????? ??? ?、?? ??? ? 、????? っ 、?? ???。? ょ? ??? ?、??? ??? 。?? ???? ? ?、 っ??、?????。?? ? ? ??? ?、 ??? ???? ? ??? ? 、?? ????。??? ? ???、 ??? 。
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????????????????????。???????。????? ?????? ???、??????? 。????? ??????? ????? 。??? ??? ?。???「〈?〉。」 。? ???ゃ ???? ? ??? 。???? ??? ???? ? ??? 。??? ? ???。??? ??? 「??」 ? 、????? 、??? ? ???? ?? 。?? ???? ? 。
??????????????????? っ 。?????」 、??? ???」 、??? ???、 、〈 〉?? ? 。??? ??? 。?? ? ????、?? ??? ?、??? ??? 、??? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ???? 。??? ???っ 、 「 」?? ? 。????? ?? 。??? ??? ???? ?
??。?? ??? 。???? 。????????
??????っ???????????っ?????????っ?? 、?? っ ? 、?? っ?? 、
??っ ? 。??? ??? 。?? ?? ???? ? ?????? ?。?? ?? っ?? ? ? 、??? 〞 ??? 、 、?? ? 。??? ??? 。????? ?っ ??? 。?? ??? 。?．??? ? ??? 、??? ??? 「 」 。??? ?
????。??? ?????????????? 。?? ????、 ???????? 。??? ? ???。?? ??????? ㌧、 っ?? 。????? ?? 。????? 、 ょ?? 、?? ?? ??? ?? ??????? ????? 、?? 。? ??? ? ?????? ??? 。????? 、????? 。??? ??? 。?? ?? ??? ?っ 、????? ??、
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????????????????????、???? ? ?? 。?? ????? ??????? ?、????? ? 。???????? 。?? ??? ?。?????? 。?? ? ??? ? 、? ???? ???。? ???? ?????。??? ????っ ?。?? ????? ? ?? ?????? 。???????? ??? ?????????、??? ? ???、
?????????????????? ?。?? ? ?????? ??? 。?? ?? ???? ??? ?? 、????? 、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? 。? ?? ??? ?? 。、??ー、 ??ー、 ??ー??。、?ー?ー
?????????????。?? 、?? ? っ?〜??? ????
??? 。??? ?? ??? ??? ??? 、?? ?? ???? ??? 。??? ??????? ???????? ?? ???? ??? っ 。? ??? ?
???????っ?。???? ????、????? ? ? ? 、??? ??? 。??? ? 。??? ? 、??? 、 ???。??? ? っ??、 っ 。????? 、?? ? 、?? ? 。??? ? 、?? 、?? 。???
．?っ????????。
??? っ?? 。?? ??? 。??? ?。??? ??? 。????? 。??? ?????? 。??? っ?、?? 。? ??? ? っ
????。??? ?????????、???? ? 、??っ 。??? っ???。?? ゃ ??? 。??? 、 ??? ? ?? 、??? ㌧?? 、?? ??? 、??? ? ???? 、??? 。?? ?? 、?? ? ? 。??? ???? 、????? 、?? 、?? ??? 、??? ? ????、??? ????。????? 。??? ??? 、
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?????????????????? ???、? ?? ???っ?、 ??? 。?? ???? ? ???????? っ 。????? ?? 。????? 、? ????? ???、?? ? 、?? 。?????。?? ?? ??? 、?? ? 。????? ?? 、????? ?? 、????? 、?? 。? ゃ??????? 。?? ?? っ?? 。
??????????????????? ???。????? 。?? ? ??、?? ．??? 、????? 、??? ??? ?? 。??????? っ 、 。????? 、??? ? ??? ?? 、????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、 ? 、 、?? ? 。?? ? ? ??? 。? ? ?? ??? ? ? 、????? 、???
??????。??? ????????????? ? 、?? 、????? ??? ?????? 。?????????? 、????? ?? 。????? ?? 、?? ???「〈 〉。」 、 ? 。? ? ??? ?? ??? 、????? 。????? ?? 、??? ???、 。??? ??? 、?????? ???? ????? ????
?????????????????? 。?? ?? ?????? ?? 、??? ??? 、????? ?????? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? 、??。?? ???? ?、 、?? ? 。????? ???? ???、?? ?? 、 っ?? 、????? 、「〈 〉。」??????? ???? ? っ 。?????。?? ?? 。
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???????????????????? ?。???? ? 。?? ????????????、? 。?? ? ??? ?っ 。?? ???? ??? っ?、?? ?????っ 、 っ??、??????? 。????。??
????????っ???。
「〈?????????????????? ??????????? 、
?? っ 。?? ? ? ??? ??、?? ??? ??、???「〈?〉。」? 。???????、 ??? 。?? ??? ?? 、
??????????????????? ?、???? ? ?????? ?? ?????? ??、????? 。??? ??? 。??? ???? 、?? 。????? ??????? 、?? ???? ?????? ?。?? ??? ? 、?????? ?? ?? ??? ???? ??? っ 。?? ??? ? 。??? ? ???? 。? ?? ?? ??? ????? 、「〈?? 。
?????????????????????? ?????????、??。?? ? ? ?????? っ 。???? ???? ? 、?? 。??? ??? ? 。?? ??? ? 、? ?? ??? ?? 。????? っ 、 。????? ?
??っ????????????
?????、????? ??? 。??? ???? 、??? ? ??? 。????????? ???? 、 。???
???。??? ???????????????っ ? ?、????? ?? 、? ???? ? ??? 、????? 。?????、 ??。?? ???? 。?????? ??? 、 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、 っ ?。?? ???? 、?? ???「〈?〉。」 ? 、?? ? ? ???。?? ?? ???「〈 〉。」? ? 。??? ???? ???? 、
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???????????????????、 、????? 。? ???? ?????????????????? 、?? ? 、?? ????? ? 。??? ???。??? ???。?? ??????? 、「〈 〉。」 、?? ? 。????? 、 、????? ??? ??? 、?? ??? 、 ??? ? 。? ?? ???、? ? 、〈 〉?? ? 、?????、?? 。?? ?? ?? ?
???????? ? ???????????? 、? ? ??? ? ??? ? ? 、?????? 、???? 。??
???????っ????。?? っ????????????????????????
?? 、、? っ ??。?? ??? ??? 、??? ???、?? 。????? 。??? ??? っ ? 。??? ? ??? 、????? ??、????? ?? 。?? ? 、?? ? 。???????? 。???
?????????、????????? 。??? ??? 、 、?? ??? 。??? ?????? ??? 、 。??????? 、?? ?? ???? 。????? っ?? 。??? ??? 。? ?? ?? ?? 、 ??? ?? 、? ? ?? ? ??? ? ? 、????? 。?? ?? 〈 〉?? っ? 、????? 。? ??っ? ???? ?? 。????? ? 、
?????????????????????? っ?? 。??? ???????っ ??。?????っ ??。????? ?? 、?????っ ??。???? ?ュー ー 、??? ??? っ 。??? ?? ? ?? 、??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? 、 、?? ???? ? ??? ?? 、????? 、 っ?? 。????? 。? ? ?? ???っ?? 。
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?????????????????? ???? 。??? ????? ?。???? 、? 「〈??、??? ??? 、 ?。?? ?? ?????? 。??? ? ??? っ?? 。?? ? ??? 。?? ???? ??? ?、??? ? ? ??? ??。?? ??? っ?ゃっ 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ???。??? ??? っ 。??? ? ?
????ゃ?????、??? ? ? ???????? 。??? ?? ????? ????? ???っ ? ???? っ?ゃっ 。?? ?? っ?? ?っ 、??????? っ 、 っ????? っ 、 。?? ?????? ????? ? っ 、?? ? っ?? 。????? 。??? ??? ?、??? ? ??? っ ゃっ 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。??? ???、 ?? ?、?? ??
????????? ???????、????? ??? ? ? ????????? ???? っ?? 。?? ? ??? っ? 。????? ?? ?????? 、?? ??????????? 。? ??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ?????? 、「〈 〉。」 っ 。? ?? ? ??? 、 ?。????? ?。?? ?? ???? ? ??? っ ?。?? ?????????
????????。?? ???? ??????? ? ????? っ?。?? ? ??? 、?? ??? 。????? ?? 、??? ??? 、??? ??? 。??? ?? ??? 。?? ????、 ???っ 。?? ?? ????っ 。????? 。??? ??? 、??? ???、?? ? ??? ? 。??????? ?
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?????。? ????????? ??????? っ?。?? ? っ 。?? ? ? ? ?? ?? ???? ? ??? 。??? ???? ?? 。??? ??? 、??? ???っ 。?? ?? 、???? っ?????????????? ???? 、?? 。????? 。????〈???????? ? ???? っ 。? ??? ?? ? ??? ? っ 、 っ 。?????。? ??? ?????? ?? っ 。?? ?
???、???????っ??????? ?、??? ??? っ 、??? ?? ???? っ 、 ? ?????。????? っ 。??? ?? ???? 。??? ? ???ょ っ 。????? 、?? っ 、???????? ??? 。???? 。??? ??? っ 。?????? ??? 、????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?
?????。??? ????????????? っ?。???? ???。??????? ????? 。?? ??? ? っ 。??? ??? っ 、 ? 、??? ??? っ 。?? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ???。?? ? ???? っ 。?????ー 。????? ? ????? ??? っ 。?? ? ??? ?ー 、?? ?????? ?? 。
??????????????????? 。?? ????????????? ???? ???? ??? ?? 。?? ??????? っ 、 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ????? ??? 。??????。?? ? ???? ??? 、 〈 〉 ????、????? ??? 、???
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???????????。?? ????????????????????、????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、?????。??? ???っ っ 。?? ???? 。????、??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ???? 、 っ???、?? ?? ??????? 。????? ?。??? ? ??? 、
??????????????????? 。?????、?? ???????????? ? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 、????? 、?? ??? 、??? ??? 、?? ?? ??? 。???? 、 、??? ?? ??? ? 、?? 、????? 、?? ? 、????? ???? ???? 、??? っ?? ?? ???、
????????。???? 。 ???????????????????????????? 。? ?? ??? ??? 。??? ???? 。?? ??? ? ?? ? 、???? ? ? 。???? っ 。?? ??????? ??? 。?? ?? ??? ? 。?????? ????? ? ?????? 。? ?? ??? ?っ?? 。??? 。っ っ
???????っ?????
??????????????????? 。?? ????????????????、 。?? ??????? 。?? ?????? ? っ?? 、????? 。??? ??? 。?? ????? ? ??? 。?? ?????? ??? ?。?? ???? ??? ? っ 。????? っ ? 。????? っ ??。??? ? ??? 、????? ?? 。
51て一て
??????????????????? 、?????。??? ????????????。??? ???? ?。?????????? ?、??? ??? 、?? ? 。?? ? ?? っ?? 。?? ? ??? ?????? ??? ?、??? ?? ??? 。????? 。?? ?? ?? 、?? ?????? 、??? ???、?? ? 。
???????????????????、 っ ???。??????????????? 、?? 。??? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ?? ????? ??????? 、?????? 、 ??? 、????? ??。????? 。??? ???? ??? 、????? ?? 。????? 。??? ??? 。? ?? ??? ?
????????????。?? ??????????????????? ?? 。????? ?? 。????????? ??? 。????? 。? ??? ???? ?? 、??????? ??? ? 、?? ? ??? ? 、???? 、??? ? ? ??? 。????? 。??? ???っ 、????? ??? 。? ? ? ?? ??? ? ? 。???
??????。??? ??????????っ ?っ ?? 。????? ?? ??????????? 。????? ??。? ?? ??? 、????? 。?????、??? ? ??? ?? 。????? ?????? 。????? 。?? ?????? ?? 、 っ 、??? ? ???、?? ? 。????? ??。? ????? ? ?? ??? ? 、
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??????????????????? 〜 ????。??????っ 、?? 。?? ??? ??? 、?? ???? ??? ???? ? 、 。????? 、???? ? 、????? 、?? ????? ???? 、?????? 、 ?。???「〈 〉。」? ? 。??? ??? ?? 。」 、?? ???? 。?????? 。????、
???????????????????
?????????????????????????? ??? 。?? ?????、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。???? っ 、??? ??? ?? 。? ? ? ?? ???????? ??? っ? 、????? っ?? 、?????。?? ???、??? ??? 。?? ???? ??。?? ?? ???? ? 、? ?? ?????。??? ? ?? ??????。?? ? っ 、
???????????っ?????。???? ?????? ??? 。???? 。?? ? ? ???????? ??? 、????? 。?? ?? ??? ??? ?? 。?? ?? ?? ??????? ? 。???? ?? 。?? ????????? ?? ? 、?? ? ? 。?? ???????、???? ? 、 っ?? ?㌧。??????? ?
?????????????????? っ??? 。?? ???? ????? ????? 。??????? 。?? ? ??? 。?? ????? ??? っ ??、??? ??? っ 、「〈 〉。」 。????????????????????????????????。???????? 。??
???????っ????。?? っ ?。?? ?っ? 。?? ?? ?。?????っ? 。?? 。?? ??????? ?? 。??、 っ? っ 。?っ っ?? 。
?????????????????????????。?? っ 。?? ???????? 、
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???????、??????????? ? 。????? 、??? ?????? ????? ?、?? ???????、 ?。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ ?、?? ????。?? ??? ?? ? ? ??? ? 。????? 、???? ??っ 。??? ???。?? ???? ?????? ? 。?? ???? っ 、?? 。??? ?
?????。???? ????????????? 、?? ?? ??????? っ ?? 、 ??? ? 。????? 。?? ? ?????。?? ??? ? 。??? ? ?? ??? ?。????? 、??? ??? ??。?? ??? 。?? ?? ? ?? ゅ? 、??? ??? ?。????。??????? ? ??? 。????? 。???
??????????っ?。?????? ? ?????? ?????。?????????? 。???? ? 。??????????????
?????っ???っ???。?? ? ? 。?? ????? ???。??? っ 。?? っ
?? っ 、????? っ 、??? ? ?????? 。?? 、?? ? 。? ?? ??? ? 。??? ?? ? ?? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ??? っ 。?????ゅ?? 。
????????????????????????。????? 、??? ??????? っ 。?????っ 、??。?? ?? ??? ??? ? ? 。??? ?
?、?????????。
???????????? 、??
????????????、?? 、?? ?????? ?、?
?? ? 、??? 、???? ? 。??????? ???? ? 。????? ?? 。????? ??。???????? ?
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????? ??????????????? ? ????。?? ?? ???? ? ? ???、 ? 。????? 。??? ? ??? ???? ??? ?、???????? ??? ? ? ????? 。?????、?? ??????? 。?? ? ??? ?。????? ? 、??????、??? ? ???? 。?? ??????。
??????????????????? 。????、 ? ?????? 、?? ??? ? ???? ??? 。? ?? ??? 。?? ? ??? 、?????? 、 ? ??? 。?? ??? ? ??。?? ? ???、?? ?????? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、?? 、 〈 〉、????????? ?? ?? 、?? 。??? ?
????????????、????????? ????。?? ???? ????? 、??? 、?? 、??? 〈 〉 、????? 、???? ?、 ? 、?? ?????????? ?? 、????。??? っ ??? ?。? ? ?? 、??。?????? ?? ?、?? 、??? ????? 、?? 。?? ? ? 、???? 、?? 、???? 、 ?? 。???? ?、? 、 、
????????????? ????? ?????? っ 、〈 〉、 ?????? っ 。??? ?? っ?? 。??? ??? っ 、??? ??? っ 、 ? 。? ?? ??? 。?? ? 、? ?? ? ? 、????? ? 、????? 、?? ?? ??? ? 。」 ? っ 。??? ??? っ? 。????? 、? ????? ???? 、?? ? ??? 。?? 〞??、?? 〞 ???、?? ?????? ? ?
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???。??? ???????????????。???? ? ?。??? ? ??????? 。?? ?? ? 、??っ ? 。?? ??????????? 、????? ? 、?? っ 。????? 。??? ???。?? ???? ??????? 。??? ??? 。?? ????? ? 、???? ? 、?? 。?? ???? ???? 、
?????????????。? ?? ?? ??? ?? ????? ? ? ?。?? ? ??????? ?。????? 、??? ??? ? 、?? ? 、????? 、 ? 。???? ??? 。????? 、????? ??? ???? 。?? ????? ???、???? ? 、??? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??????
?????、????」???????? 、?? ????????????????「〈 〉。」 ?っ 。????? 、?? ? ? っ?? ?? ?? っ 、?? ?????? 、?? ???? っ 、?? ? 。」 っ 、?? ??。?? ? ??????? ???????? 、?? ? 。????? 。?? ???? ??? ???。?? ? ??? ??? ?。?? ??? ? 。
??????????っ???????? 。?? ????????????????? ? 。?? ?? ??? ? ???、?? ????? ? 。????? っ ?? 、????? っ 、 ??? ? 。?????、??? ? ???、?? ?????? ??? ?? ???、???? ??? 。?? ??? ? っ 、?? 。????? 。??? ? ? ??? 、
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???????????????????、?? 。???? 。?? ??? ? ?。?? ??????? ?。?? ? ?????? 。?? ???? ? ? 、? ?? ????、?? ??? 、〈 〉、??? 。????。?????? ? 。?? ? ??? 、?? ?? ???? っ ? ? ??? 。? ?? ? ???? 、 、?? 。????? 。
???????????????〞??? 、? ??? ???? ? ??????????、?????
????? ??????? ?? ??? ? ? 。?????、? っ??。?? ? ??? 。?? ??? 、 。?? ???? ??? 、??? っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、 ??? 、?? ?? ィ ??? ? 。???????? ???????? ?
???????????????????????? っ 、?? 。?? ?? ?????????????っ 。????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。? ????? ?? 。????? 。??? ??? 。?? ???っ 、 。??? ???? ? ? ??? 。?????っ 、 ? 、?? ??? ?? 。?? ????? ? ??? 。??? ? ?
???。??? ???????????????? 」?????っ?????? 。????? っ 、『〈 〉。』? 、?? ? ??? ? っ 。?? ???? ?????? 。?? ?? ???? ??? 。??? ???? 、?? 。???? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ??????? ??? 、????? ?? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ?
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??????。?????? ???????????? 。??? ??? 、 ?。???????、 。?????????。? ??? ???? ? 。?? ? 。」 、?? 。????????? 、????? ?? 。?????、 ??? 。????? 、 ? 。?? ??? ???、??????? 。????? ???? 。????? ??、
??????????????????? 、 ?。?? ???? ??? ? 。??? ???、 。????? 、?? ??? ?? 。??? ??? 。? ????????? 、 っ?? ? 。????? 。???? 、 、??? ? ??? 。??? ???? ??? 。?? ? ??? ?? 、? ? ?? ? ???? 。? ? ?? ??? 。??? ??? ? 。
??????????????????? ???。???????????、?? っ 。??? ??? ?? 、??????????? っ 。????? 。? ?? ???。??? ??? ?。?????、〈 〉 ?。??? ??? 、?? ????????? ? っ 。????? 。?????? ??? ?? 、??? ? ???、 。????????
????、?? ? ??????????????? ????? ? 、??? ? ?????? 。??? ??? っ? 、????????? ?????? ??、????? ??っ 。? ?????? ?、 。????? ? ??????? っ っ 。????? 。??? ??? 。?? ?? ??? ??? ?、?? 。????? 。? ? ?? ?
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????。?? ???????????????????? ? ???? 。?? ? ????? ? ? 。?? ??? ????????? 。????????????????? 、???????????????????? 。?? ? ? ??? 。?? ? ??? 。????? ??。?? ??? 。
?っ?????????。?? ? ??????。??? ?っ?? 。?? っ? 。?? ??? ?。?? ?。??っ ?っ???。?? ? っ 。?? ? ?、???????。????? ? 。?? ?? ?
??????????????????? 。????。?? ???????????? っ 。?? ?? ????? ???????? っ 、??? 、?? 。???? ? 。? ?????? ??? っ 。?? ???? ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ? ????っ?。???? っ?。? ?????? ? 、??? ッ?? っ 。?? ?? ? ?????。? ?????? ? ?????。
???????????????っ?。???????????????? ? ??? ? 。?????。? ??? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ????、 ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? っ? ? 。?? ???。? ???? ?? ??? ょ? ?????? ? ??? 、?? ? ????。??? ? ? ??????、??? ? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?
???????????っ??????? ??? 、? ?? ??? ??? ??? 。?? ???? 。? ???? ??? ?? 、?? 。??? ?????????? っ 。??? ????、 。?? ? ??? 。?? ????? ???。?? ? ??? ??? 。?? ?? っ?? 、?? ????????? っ ?? 、?? ???? 、?? 、?? ?? ??? ? 、?? ? ?
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????????????。?????? ??????っ 。??? ?????? ??、??? ??? ??、????????????? っ 。???????? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?????。??? ? ? ??? っ 。???????? 、 、??? ? っ 。?? ? ? ??? ? っ?? 、?????、 、???? ??? 。
???????????????????????ッ??、???????????? ? ?????? っ、??? ? ?? ?? ??? ? ? 。?????、 、??????? ??? 。?? ?????? 、????? ???? ???。????? ? ?????????、?? ?? ?????? 、??? ??? 、?? ???? ??
?????????????、????? 。??? ???。?? ???? ?? 、??? ? ???? ゃ ? 、????? 。? ??? ?? ??? 。?? ??? ? 。?????。??? ? ? っ 、?? 。??? ??? ??。????? ?? 、????? ??? 「〈 〉。」 っ ? 。????? 、「〈 〉。」??。????? ? 。?? ? ???? ?????? ??
?????????????。???????????? ??????? ????。????? 、??? ???? ?? 。???「〈 〉。」 。?? ????? ? ??? 、??? ???? 、??? ??? 。?? ???? 。??? ???、?? ?? ??? ? 、?? ??? ?? ? ???、「〈 〉。」?? 。?????っ 、 っ 。?????っ 、 っ ?? 。??? ?
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????????????????????? 。??? ?? ????」 、?? ???? 、?? ?? ??? ? ?? ? ??? ? ???? っ っ??。????? っ?? 。?? ??? ? っ? 。?? ??? ? 。????。??? ???、 っ っ?? ? 。???? ? 。?? ?????? ?? 、?? っ っ?? 。?? ??? っ? 、?? ? ??? っ? 、
??????????????????? ???、????? 、?? ?。?? ???? ? 。?? ? ? ???????、???? 。????? 、????? ?。?… ? ?? ??? ?? 、?? ???、『〈?〉。』 、????? ??。????? 、??? ??? っ 、?? ??? ? 。?? ?????? 、?? ? ??? 、
????????????????? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ????? ? 。?? ??? ? 。??? ??? っ ??。???? っ???。????? 、?? ?? ＝ っ?? 。???? っ 。?? ? ???? ??? っ 、?? ? ???? っ?、 ? 。?? ? ??? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ??? ???? ??? 。??? ??? 。?? ?
?????????。?? ????? ????????? っ? ??。?? ?? ?? ??? っ 。????? 。?? ? ??? 。?? ???? ???? ? ?? ?? ? 、?? ?? ? 。???? ?? 、?????? 、?? 。?? ?? ??????? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? 。?? ?????? っ?? 。???? ? 、? ?? ?
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?????っ???????。????? ? ???????、??? ? ????? 、????? 、 、?? ? ?? 。??? ???????? ???? 。??? ??? 。??????? 、?? ?? ?、???????? 、 っ?? 。??? っ??。??? ??? ?、??? ? ??? ??、????? 、?? ? 。??? ??? 。
??????????????????? ?、????? 、??? ???? ??????? 、?? ?? 。??? ??? 。??? ? ???? 。??? ??? ???? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 、 ??? 。????? ?? 、? ? ??? ? ??? ??? 。???? ?。???? ? ?? ??? ? 。
??????????????????? 、????? ????。?????? ???? ???? ??? 、? ? ?? ??? っ 。?? ??? 、? ? ?? ? ?? ?? ?? っ?? 。????っ 。??? ??? 。???? っ 。??? ? ? ??? 。?? ??? 、??? ??? っ 。??????? 、?????っ ?? 、?????。
??????????????????? ?、????? ?????? 、??? ? ???? ??。?????????? ? 、?? ?????? ??? ??? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? 、????? 、??。???? 。? ? ??っ?ょ?? ??? 、 っ ???????。?? ?? 。????????「〈?〉。」?? ? っ 。
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??????????????????? 、 ?っ?????。?? ?????? ??? 。?? ??????? 、 、?? っ?? ??? ? 、??? ???? 、?? 。?? ???っ ?っ?。?㍑ ???っ??っ 。?? ? ? ???? ? 。????? 、?? ??? ? 。?? ????。??????? ? ????????? ?? 。? ? ???? ????????? 。??? ???????、
??????????????????? 、?? ?????????????? ? 。???????? 、???? 。??
????????????、? ???? ? ??????????? っ 、??????? 、
?? ? ? 。?? ?????? 。?? ? ? ???? 、? ? ?? ??? ? 。???? 。??? ? ??? 、??? ? ??? ? 。????? ?。?? ???? ? ? っ?? ??? ? 、?? ??? ? 。
??????????????????? 、? ??? ??? ? 。?? ?????????? ?? 。???? ? ?っ 。???? 。?? ??? ??? 。?? ?? ???????。??? ? ??? 、 。?? ????? ?? っ??、?? ???? ??? ?????? 。?? ? 。?? ?? ??????。?? ??????? 、
???????????????????? 、 ?。?? ????????????? 、 。???? 。?? ?? ?????? ??? 。?? ????? ??? ?、?? ???? ? ?????? 。??? ??? っ 、?? ? っ っ?? 、?? ??? 。??? ???? っ 、 っ ?? 、?? ??? ? っ 。???? 。?? ? ??? 、??? ?
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???。?? ???????????????? ? ????? ?????? ??? 、?? ?ー っ ? 、?? ? ? ????? ???? ? ??? ??。??? ??? ?。??? ???。?? ??????? 、 、 ?っ 。????????? 、 っ?? ? ?。?????。?? ?? っ 。?? ? ???? ??? ? 。??? 。??? ょ??っ 。?? ?? 、 、
??????????????ゃ?????? ? ? ???? ??。??? ? ???? ??? ?。????? っ 、??? ??? っ 、 っ 。???????? ??? 、??? ? ???? ? 、?? 。????? 。??? ? ???。?? ??? 、?? ? ???? ??? 、??? ? ???? 、 ー?? っ 。?????っ 。??? ? ????っ 。??? ?
????っ???。??????? ????????? ? ? ??????? ??? ???。?? ?????????? ??? 、? 。???????っ 、 っ??。????? 、?? ???? 、?? ?? 、?? ???? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ???〈 ? ??? ?? ?。?「? ? ? 、?? ? 。??
??????????。?? ?????? ???? ?? ??? ?? ? ? ???ょ? ? 、? ??????? ? 、?????? ???????? ?? ????? ? 。???? ?? 。???????? ????｝??? ? ????? ? 、??? ???、?【? ? ? ょ ?? ? 、 ??? 、? ??? ????? ?
?????
? ? ? 。? ?? ? っ 、?? ???。??? ??? ?。?? ?
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???????、???? ??????????? 。????? ? 、? ? ? ??? ?? ?? 。?? っ?? 。??? 、?? っ ? 。??? ?? ? っ??。? ?? ??? 、???? ?、? ??? ??? ?? ?? ???????? 、?? ? ? ?????? ?。??? ??? 、? ??????、?? 。?? ?? ．??? ?? ? 、?? ? 。??? ? ? ??????? 。??????? ? ??
????????????? ????????。? ? ゅ??? ?? 、?? ??? 。?????? っ 、?? ? 。???? ? ?? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? 。」 っ?? 。? ? ? ? ? ????? ? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ???????、 ??? 。?? ? ??? っ? 。? ?? ???、??
??????????????????? 。???? ? ???、? ? ?? ???? ? ????? ? 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ? ?っ 。??? ???っ 、?? ???っ ? ? 、??? ??? ? 、?? ??? ? 、??? ????、 ???っ 。????? っ ?。?? ???、 。?? ???? ??? 。?? ? ??? っ? 。?? ?????? っ?、
????????っ?。?「 ????? ? っ???????っ?。??? ? ???? ?、?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? 、??? ??? っ っ 。????? っ っ 。?? ??? っ 、 、?? ? ??? っ?。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ???? ??? 、?? ? ? ??? ? 。
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???????????????????。?? ??????????? 、?? ? っ 。?? ? っ 。? ?? ??? ? 、 、?????っ ? 。?????。??? ? ??? 、「〈??? ???? 。?? 「〈?〉。」 っ 、?? ??? 。?? ? ? 。?? ??? ? ㌧??? ??? ?? 。?｝??? 、??? ? ? ??? 。?? ?? ? っ?? 、?? ?? ㌦?? 。??? ??? 、
??、????????????????。?? ???」 ? ?????。????? ???? ??????? ?っ 。????? 。?「????? ?。?? ???? ? 、?????、?? 。?? ? ??? 、? ? 、??????????。?????」 っ ??? 。???? ???。????? 、 ???? 。?﹇???っ? ?。??? ? ? ?
?????????????。?????? ????? 。?﹇? ?????? 。?? ???? ? 。????? ??? 。????? っ?。? ? ゃ? ??? ? 、????? 、????? 、??????? 、?? ???? ?? 、?? ?? ??? ? 。? ?? ?????? 。?? ? 、??? っ 、???? ?? 、?? ??? ? ? 、
????????????????????? 。?????、?? ??? ?? 。????? っ ????? 。??? ??? っ?? 。????? 。??? ? ???? っ?。??? ???。?? ???? 。??? ?
???????????????
????? っ 。?????? ? ?? 、 、?? ? ??? 〈 〉 。??? ? ??? 。?? ???、 ?っ
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????? ???????????????? 、 っ 。?? ? ????? ? ?? ? ?????? 。?? ???、 ??? っ?。? ? ?? ??? ? 、?? 「〈?〉。」 ?っ 、?? 。?? 「〈 〉。」 っ 、 ??? 。?? ? ?? 、 ??? ? ? 。?? ??? ? ?。?? ?????? ? っ???? ? 、?????っ っ 。?? ??? 。?? ??? ? 。??????? ? ???? ???? っ
?????????????????? ???、??? ?? ??????? 。????? ?? 。?? ??? ??? ? っ? 。????? 。?? ? ??? 、??? ???。??? ???、 。?? ? ???? っ 、??? ???。?﹇ ??? ?? 、?? ??????っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、? ?? ???? っ
?????????????????。??????????、? ?? ????? ??? 、??? ??ーー ? 、?? ???? ? 。????、「〈?〉。」 、? ?? ゃ? ? ???っ? ?? 。? ?? ??? ?? 、? ???﹇?? ? 、?? ? っ?? 、???? 、? ? 。?? ??? ??、??? ?????? 。?? ?? ??? 、? ? 。?? ? 。????? 。
??????????????????? 。?? ????????????????? 。?? ???「??? ? 。?? ? っ??。?? ?? 、?? 、????? ??? ? ??? ? ?、?? ???? ? 。???? ? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。???? ? ?、?????、 ? 、????? ? 。?? ??? ? 。
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?????????????????????????????? ? ???、??? ??????????????、 ??? 。?????????? 、????????ッ ?? 。．???????????????????????? 。?????????? ???? 、?????????? 、?????????? 、?????????? 、?【? ????? ???????。??? ? ?????? ?、??? ? ? ???? ?? ?、 ????? ? 、? ?????? ?????? 、 〈 〉?? 。????????? 、
???????????????。???? 、?? ?? ?? 、?? ???、??? ??? 。?? ????????? ? 、??? ??? 。????? ?? 、????? 、 。?? ?? ??? ? ??、?? ? 。????? 、?? ? 。? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? 、??????? ?? 、 、??? ??? ??? 、?? ??????????? 、 〈 〉 っ 。?? ??
???????????っ?。?????? ? ????? っ 。?? ????? ??? っ 。??? ??? 、 、??? ??? 。?? ????、 ? っ?? ???? ? 、 、????? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ?? ?????? 。?? ???? ? 、??? ???? ??? 。?? ????? 、?「〈?〉。」? ?。??? ?
?????、「〈?〉。」? ?? ???? ? ?? ???????????? 、 ? ??? 。? ゃ???っ 、?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ??? ? っ 、?????、????? っ 。??? ? ? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ? っ 、????? 、?﹇??? 、 。?? ?????? ? 。???????? 。??? ?? ????
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???????っ?、?????????っ 。?? ? ? ??? ? ?。? ? ? ??? ? ? ? ??? ? っ 、?? ? ???? っ 、?? 。??? ??? っ 、??? ??? っ 、?? ? ?。??? ??? ?、?? ??????? ?、??? ? ??? 、??。? ? ?? ??? っ?? 。??? ? ?? っ 、?? ?? っ 、????? 、?? 。?????。
??????????????????? 、????? ?????? 、????? ?? 。????? っ 。??? ???。? ? ?? ? ??? 。? ???? ?? 、????? っ 。????? っ 。????? ??? ?。?????っ 。??? ? ??? ??っ 。??? ??? ??っ 。????? っ?? 。?? ? ??? 。?「?? ?
???????????。?????? ??????? 。??? ?????? っ 、?﹇? ? ??? ? 、??????? っ 、?? ?? 、??? ??? っ 。??? ? ??? ???。????? ??。??? ???? 」?? ? っ 。??? ? ?? ?? ?? ???? ? 、????? ?? 、? ?? ????? ? 。??? 〞 ??? 、 。???????。? ??
???、??????????、?????? ?????。? ? ? ?? ?????? 「 」?? 、?「 ???? ???? 、??? ???、? ??????? っ 、??っ ?? ? 。??? ???? ?? ?? ??? ???? ? 。??? ??? ?? 、????? 、??ー ??? 。?? ???? 、? ? ????ょ?? 、?? ?。??? ???。?? ??? ?? 。
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??????????????????? ?。???? ? ??????。? ??? ??? ?? 。? ???? 。????? 、??? ??? ?? 、?? ?? ??? ? 、 ?。?? ?? ??? ? 。?????? っ 、?? 。????? ? 、??? ? っ?? ??。????? 、?? ? 、 。?? ?? ?????? ?? 。?? ??? ?? ?、?? 。
????????????????? ??? ?? 。?????? ?? ????? ???、????、 ??? 、?﹇??? ? 。??? ? ??? 、?? ???? 、 ? 。?? ???? ? 、 。?? ? ??? ? 、? ??? ??? ?????? ? 。?? ????? ??? 、?????????? ? 、??? ー??。?? ???? 、?? ??
????????????。? ?? ???? ???????、 ? ??? ?? 。?? ??? ?? 」、????? 。?﹇ ???? ?? ??ヮ?? ? 。???? ??、? ?? ??? ?ー?? 。??? ??? ? 、?? ???? ? 。?????、??? ??? 。????? 、??? ? ????? ?。?? ??? 、??? ? ??? 、??? ? ? 、?? 、
???????????????????? ? ? ??? 、??? ? ??? 、?? ?? ??? 、?? 。?? ー ??? 、 。??? ? ???、?? ?? 、???? 。? ???? ?? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ?っ 。? ?? ? ? ?????? っ 、??。??? ? ???、?????「? 」 「??」 。??? ??? 、?? ???????? 。??? ????? ???????? 。
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??????????????????? 。??? ??? ????。?? ? っ 、?? ?? ?? ??????? 、?? 。???? 、? ? 、????? ? 。??? ??? 。?? …? ???。?? ? っ?? 。?? ?? ー ? ???、 っ ? っ??。??? ??? ??。????? ?ッ 、?? っ?? 、?? ?? っ?? ??? ?? っ ??? ? 、? ?? ? ?




?????????????????????????? ??? 。?? ???「??? ? っ 、?? ? 。????? 、??? ??? っ 、 、??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? 。????? ?? 。????? ???｝?? ?? っ??? っ 。
??????????????? っ????????? ?っ???。?っ??? ??
????????????。? ??????? ?? ????、 。???
十　十十十十一た一一一一119　　0　119　118　118　118
4　　11083　　　　　園???、??????。?? っ 、?? ??????。?????? ? ?
???、??????????。?「??? ??????っ? ?????。??? っ?? ? ?。?? ???? 。????? 「 」?? ? っ 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?｝? ???。十十　十十
一一 ﾄ一一122122ゐ1”121
21た96　　0 ??????っ???。「〈????????????????? ?。??????? ????
???、?????? ??? っ?。???
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????、????「????」???? ? 。??? ??? ??。??? ????? っ 。?﹇???????? ?。??????? 。???? 。????。?「
????????。??????? ???????? ?? ?????っ ????「??? 」
?? ?? ???? ???っ 。??? 、??? 。?? ? ? 。?????、?? ?っ 。????? っ 。?? ? 、?? ?? 、??? 〞 ??? 。
??????????????????「?????????? ? っ 、?﹇? ? ?????? ?、???? 、?? ? っ 。??? ??? ?? ?。?????????? 。????? ?? 。????? ?? 。?? ????。????、 〈??? ?????? ? ???? ? っ? ??? 。??? ???????? 。? ??? ? ??? ? 。?? ?
????????。???? ?????????? っ ?。?? ?? ???? ????????? 、?? ??? ?。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ??? ???。???? ? 。? ?? ???。??? ??? 、 、?? ? 。??? ???。? ?? ?? ? っ??、?? ????? ??? 、?? ? っ 。?? ?? っ 、 ????、
??????????????????? 、????? ?????? 。??? ??? 。????? 、??? ??? 、?? 。? ???? ???っ? ? 、??? ???? ? 。???? ??? 、????? 。?﹇ ?? ャ??、?? ?? っ?? ? 。???? ?? ???? ? ? ???? ? ??????????? 、??? ??? 。?? ?? ???? ?
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??????。?﹇ ??? ?????????????? ????? 、?? ? 。????。?? ? ???? 、? ?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。??????、 ? 。????? 、 ? 」 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ?? 、?? ???? 、 、?? ? 、?????? 、??、 ???。?? ?? ?
????ィー??????????。?? ???? ???、?? ????? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。????。?? ?? 、??? ? ??? 。????? 。?? ? ??? ．?? 。???? ??。?? ?? ???? ??? 、?? ? ? ??? ? 、 、?? ???っ ? 。????? 、????? ? 。?? ? ? ??? ? 。???
???????????????????。? ?????? ??? ? ??。????? 。?? ?? っ 、?? ? ????? 。?﹇ ????? 、?? 。??? ??? 。??? ? ? ? ??? 。?﹇??? ? 、????? ? ? 。??? ??? ー? ? 。?? ???? 、 っ?? ?? 。?? っ?? ? 、??? ??? 。?? ??? ? 、
??????????????????? 、?? ????? 。?? ???? ?????? ? っ 、?? 。?? ??? 。??? ???ー ッ ?っ 、 ???? ? ?。????? ??、??? ???? っ??。?? ?? ?????? 、?? 。???? ? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ?? 、????? 。?? ?? ??? ? ? 、????、
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?「???????????????????、「〈?〉。」?、??? ??? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、?? ????? ???。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ?????? ??????? ㌧ 、??? 。???? ? 。????????? ?? 。??? ???? ? 。????? 。?? ??? 、????? 、 。
?﹇????????????????? ? 、 、???????????????? っ 、 、?? ? 、????? ?。??? ??? ?。??? ??? ?、 ? 。??? ???っ 。??? ???っ 。??? ??? ?、??? ??? 、?? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。??? 、??? っ 、??? っ?「〈?〉。」???????? ? ??? 。??? ?
???????。??? ??????????? 「〈 〉。」 ?っ?、?? ? っ ? ?、???? ??????っ?? 、?? ??? 、? ? 、??????? っ 、 っ 、????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??????? ???? ? っ 、 ??? 。?????」 っ 、?? ? 。????? ?っ 。?? ?? ??? ? 。???????? ??? 、 〈 〉
??????。???? ????????????? ?。??? ???? っ 。??? ???っ 。?? ??????? ?? 。??? ??? 。?｝ ??? ? っ 、?? 、? ?? ? ? ??? ? っ ??。??? ??? 。????? ?? 、????? 、 っ っ??????? 、??? ? ?? ??? っ?? 。?? ??? 、?? ?? ?
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??????っ????????、?? ????? ???。?? ??? ??? ? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? っ 、??? っ?? 、?? ????? ? ???。? ??????? ???っ 、?? 。?? ? ? ???? ? 、?? ??? ? 。??? ? ? ??????。??? ????? ???????? ? 、?? ?????????、???? ??????????? 、???? ??????? 、???
?????????、?? ?? ????????? 、?? ????? 。??? ? ????? 、 ? 、? ???? ?? 。????、? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? ??? ? 。????? ?。???? 、 。??? ???? ??? 。???????。?? ?? ???? 。??????? 。??? ? ? ? ?? ???? っ 。
?【?????????????????? ? 。?? ??? ? 。?? ??????? ? 、 、 っ?? ? 。? ? ???? ??。?? ????? 、 っ??????? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???。?? ???? っ?。?? ??? ? 。?? ???? 、 ゃ?? 。??? ? ? ??? 。?? ??「 ? ??? ???。?? ??
??????????。?? ???? ???????? ? 。?? ?????? ? 。?? ?? …。?? ???? ? 。?? ?? ? ?? ?? ??? ???。? ?? ? ? ??? 。??? っ???????? ??? っ ??? 。????? 、??? ??? 。?? ? ??????? 。?? ?? っ?? ? ? 。?? ? 、??? っ??? 、?? ???? 、
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??。?? ??????????????????。?? ?? ??????? 。?? ??? 、? ???? ????? ??? ? っ ??? ? 。????? 、?? ??。?? ??? 、?? ?? ? ??? ??? ? ? 。?? っ 、???? ??? ? ゃ????、 。??? ?? ? ?? 、 、????? 。???? ? ???? ? ?????
???????????????? ?? ?? ???? 。??? ? ????、 ? 。?? ???、????? 。??? ? ??? ?? 、??? 、?? 。???? 、??? ? ? 、? ?? ??? ? 。? ??? ??? ? 、?? 、??? ? ? ?? 、?????? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? ?? 。??? 、???? 。?????、?? ? ? 。?? ? ?
???。??? ???????、??????。?? ?? ??????? 、? ?? 、?????? 、?? ?? ? ??? 、?? ? ? っ?? ? ??。??? っ?? っ 、??ー???? 、??ー?????? っ 。?? ? ? ??? 、????? 、??ー ? っ ? 。??ー ? っ ??? ???? ? ??? っ 、 、?? ? 、???? ?、?? ? っ ?。??ー???? ? っ 。
?????????? ??? ????????????? ????? 、??ー???? ? 、??ー?? っ???? 、??ー ? っ 、?? ? っ 。??ー ? っ 。??ー?? ??? 。??ー ??? ???? ??? っ 、?? ??? 。??ー?? ??? ? 、?? ??? ?? 、??ー???ょ ??? ?? 。?? っ 。? ??? ー?? っ?? 。??ー??? っ? 。?? ??? っ 、?? ? 。??ー ? ?
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????っ?、???????????? ? ? 。??ー ???? 、??? ?????、?? ? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? っ ? 。????っ ? 。?? ? ??? ? っ ?。?? ??? 、?? ??? ?。?? ???、???? 、?? ? ? っ ?。?? ?? ????? 、 ??? 。?? ? ? ??? 。?? ????? っ 、?? ??? ? 、
??????????????????? 、??????? ゃ?? 、 っ ?。?? っ ??。?? ? 〜 ??、 ??? ? ??? 。???? 。??? ??? ? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ??? ??? 、?? ?? ?????? っ 。?? ? ??? 、? 、?? ??? ??、?? ??? ??、?? ? ??? ???。
???????????????????っ 。?? ??????????????? ???、???? 。?? ??? ??。??? ??? っ????? ? ???? 。?? ???? っ? 、?????? 、?????? ??? 。? ? ?? ?? ???、? 。? ??? ?ゃ ?? ャ ??? ? 。???? ? 、??? ??? 。???? ??? 。?? ?????
?????。?? ????????????????っ ?? 。?? ?? っ?? ? 。? ????? っ? 、??? ??? 、?? ??? 、?? ? ? 、?? ? ??? ???? っ? っ?。? ?????? ???っ 。?? ???、? 、?? 。?????っ 、 、?? ?????? ??????? 。????っ ??? 。?? ???、???? ? 。???
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???っ????。?????? ?????????? 、?? ? ??? ?? 。? ???? ?? ?? ????? ??? ? 。?? ??? ?????? 。????「〈 〉。」 っ? 。???????? ???、?? ??? 。?? 「〈 〉。」 っ 。??? ? ??? ??。?? ???。?? ? ??? 。?? 。」 っ 。?? ?? ? ??? 、??? ???? 。????「〈?〉。」? っ???。
?????????????????? 。?? ? ?????? 。??? ?????? ?? 。?． ? ??? ?? 、 ? 。?? ??? ? ? っ?? 、?? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、? ??? 、??? ?? ?? ????? ???? 、????? 。??? ?? ??? ?? ??? 。????? ? 、?? ???? ? っ 。??????? っ 。?? ?
??っ???????。?????? ???????? 、??? ?????? 。?? ???? ? 。??? ? ?????? 、?? ??? っ ??? 。?? ???? ? 、?? ??? ???? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 。? ? ゅ? ? っ 、? ??? っ 。????? っ? 。?? ?? ??? ?? 、????? 、????? 。???
??。?? ????????????????? 。?? ?? ????「〈 ??? ???? ?????? 、? ?? ??? 、???? 。?? ?? 、?? ? ? ?。????? 。????? ?? 。??? ??? 。??? ???、?? ???? ??? 、?? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 、???????? ???。
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55　55　55　54　54　544321062圏囹園三園園????????。?? 。?? ?っ?? 。??? ? 。
???っ?????。
?????
?????????。?? ?? ??? ??? ? ? ?。十十十十十
56　56　56　55　558311111囹園園三園
????っ?、?? 。?? ? ? ????????? ????? っ 、?? ? ????? っ 、?? ? ??? っ 、 。? ?? ? ????? ???っ ?
??????? 。?? 。?? っ??????。????っ????。?? ???? ???? っ ?
???????????っ???????っ 、 ????? 。?? ??? 。??? ???。?? ?? ???? 。?? ???? ? ???? ??。???? ? 。十十　十十二二かニニ61　61　　。　60　60
52　　91園園　西園??????。?? ?? ???????っ?? 。?? ?? ?
????っ?、?? ? ? ???????? っ 、????? っ 、? 。????? ? ??? っ?? 。?? ???? 、?? ?????、 、?? ? 。?? ??? ???。
????????????????????、?????、????????? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? ? 、?? ????? ????? ? 、?? 、?? ??「 」 っ 、??? 、????? っ 。????????? 。?? ???? 、?? 。???? ? ? 、????? っ 。?? ? ???? っ ?? 。??? ???」 ? 、?? ? 、??? ? 〞?? ?。?? ?? っ
????、?? ? ?????????????? ? っ ?。?? ????? っ 、?? ?、 っ?? 。????? 。?? ? ???? ? ? 。?? ??? 。????っ ? 、?? ? ??? ? ? 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。? ? ?? ?? ??? 、????、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 、????? ? 、?? 。?? ?
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???。?? ??????????????? ?? 。??? ??? っ 、 ???? 。?? ?? ?? ??????????? ??? 。?? ???? ㌧?? ?? 。?? ?? ??? ? 。? ? ?? ? ? ??? ?????? 。?? ??? 、????? 。??? ? ??? 、?? ?? ? ???、??。?? ?? 、?? ? ??? 、?? ??? ?、??? ?
??????、???????、?????? ? ???? 、 ? ???。?? ?? ??? 、???? ? 。????? 、??? ????? ? ????? ? 。???? 。?? ? ???。??? ??「〈? 」 。?????『〈?〉。』? 。??? ??? ? 、????? ?、????? ?、??? ? ??? 。????? 。???
???????????????、?? ????、???? ? ???? ? 、?? ??? ? ?っ?。?? ??? ? っ?? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???。? ? ?? ? ???。?? ???、?? ?? ???? ? ??? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ???、 ? 、 、?? ? 。?? ? ??? っ 。???? っ 。
??????????????????? ??? 、??????。?? ?????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ?????、?? 、??? ? ??? 。?? ? ?????? 。?? ???? ? 。? ゅ?? ? ?????? 。????? 。??? ? ??? 。????? ??? 、?? ???? ? ? ??? 。?? ??? ??? ?、??? ?
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???????????????????。?? ?????? っ?? ? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? っ ??? ? 。?????? 、?? 。?????、 っ 。?? ??? っ?。?? ? ?? っ?、????? っ 。?? ???「〈 〉。」 ． 。?? ???。」??っ 。?? ??????「〈?〉。」 ? 。?? ?? ?、?? ? 、?? ????? ? ??? っ 。?? ???? ? っ?。
???????????????????。?? ??? ? ?。???????? 。?? ?? ? ??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ???? 。???? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ???? ?っ っ 。?? ? ?? ??? ??。?? ??????? 。?? ???。?? ? ?
????、?????????????? ? っ 。????? ょ ??。??? ????? ?、?? ? ???? 、 ? ??? っ 。?? ? ??? ? っ ?? 、?? ? ?? ?? ? ??? ?? 。?????。?? ?????? ? 、?? 、 。?? ? ?????? 、??? ??? 。?? ? ??? 。? ? ? ? ??? ??? ? ??? 。????? ? 、?? ?
????????。?? ????? ????????? ???????? 、??????????????、?? ???????? 、?? ???? 、?? ?? 。????? 。?? ? ????? ??? っ?? 、????? ? 。?? ??? ?? ?? ?。?? ??? ? 、??? ??? 。?? ???? ??? っ?? 、
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???????????????????っ 。?? ? 」 ????っ 、?? ??? っ ? 。????? っ ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???っ ??? 、?? ??? 。? ???? ?? ?? 、? 、?? ??? 、 、?? ? 。? ?? ??? ? ?? 。?? ??? ?????? ? 、? ????? ?、?? 、? ?? ?????? ? 、?? 、? ゃ??? 、???







??????????。????? ???? ??、????? ?????? 。???????…??。??
???。?? ???????????????? 、 っ?? ?? 。?? ?? っ?? ? 。??? っ ????? ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 。???? 、??。?? ??? ?っ?、??? ??? っ 、 ? 。??? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ????、?? 、 。?? ? ??? ? 。????? 、? ??? ?? ??? ??? 、 、
????????????????????? ???、?????。????、 ??? ?。?? ? ??? ?? ?。?? ??? 、? っ 。? ? ?? ?? ???ゃ??????っ?、?? ??? ? 、???? ゃ? っ?? 。?? ? ? ???? ??? 。?? ? ?? ??????、?? ?? ??? ? ? 、????? 、??? ??????? ?。?????、?? 、
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?????????????????〈?〉 っ 、?? ? 、〈?〉 、?? ? ?? ? 。???? ? 。?? ?? ?? っ? ??? 、??? ? ??? 。?? ? ?????????? 、 ??? っ 。?? ?? ?? ??? ? 、????? 。??? ャ? ??? ??? ?、?? 、?? ???っ 、 っ 、?? ? っ 、? ? ?ゅ???? ??? 。???? 、?? ???? っ? 。?? ?
????????っ?、??????? 。?? ? ???? ??? ?ー ????? 。?? ? ??????? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? ?。?? ャ ??? 、? っ?? ???????っ 。?? ? ???????????? っ 、??? ??? 、?? ?? ???、「〈 ???っ 。??? ??? 、??? ??? ???? ? ?
????。??? ?????????????? 。??? ??? ?、?? ? ? ?????? っ? 。??? ??? 、 っ????? ?? 。????? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? 、 。?? ?????? ???? っ??? ? ??? ? 。??? ??? っ ??。?? ???。?? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? っ?
??????????????????。? ???ょ ???? ?? ??、?? ? ? ????? ? ???。?? ? ??? ?、?? ?? っ??。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? っ 。?? ??? ??? ???っ?、 ??? ? ? 、?? ? ??? 。????? 。?? ?? ??? っ? 、?? ? ????、 ? 。?????? 、????? っ ゃ 。??? ?
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???????????????。?????? ??? 、 ???????。?????????????っ?? ??? ? 、?? ??? っ?、 。??﹇ ??? ? 。?? ? ??? 。????? 。?? ?? ? 、 ょ?? 」 ??っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? ??? っ? っ ゃ?? ?? 。????? っ っ ゃ?? ? 。????? 、?? ??? ?? 、〈 〉、 ?
??????????。?? ????? ?? ???? 、 ???? 。??? ??? ??。??? ??? っ? 、??? ??? ?? 。?? ㍑? っ 、??? ? っ 。?? ??? ?? 。?????? ??? ー?? 、???? ??っ 。????? ? ???っ???????っ?? ? 、?? ???。?? ??? ? 。????? っ ?。
?????????????????????????? 、 ??????????? ? 。?????。?? ?????? ? ? 。????? 。??? ? 。?? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ?? ??? っ ?? 。??? っ ゃっ 、???? 。?? ?? ??? ? ?。????? 、? ?? ??? ?? 、????? ? 。????? 、? ? ??
????????????? ????、?? ????? 、????〈 〉 ?? 。?? ???? ?? っ??、 、 っ?? ??? 。??… ? ??? 。???? っ?、〈 〉、?? ? ??? ?? っ 、?? ???、??? ???っ ?? 、?? ?? ??? ? 、〈?? ? 。?? ??? ? ? 、??? ????? ??? 、 、????? 。??????
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??????????????????? っ 、????????。??? ???っ ??。??? ?????? 。?? ???? ? っ ?。??… ????? ???? 、?? 、?? ?? ?????? 。?? ??? ??、?? ???? っ ??? ? 。?? ? ?????? っ???? ?っ 。??? ?????? 、???? ??? 、??? ?
??????????????????? 。?? ????????????? ? 、????? 。?? ??? ??。??? ?????ー ? 、? ?? ???、 ???? ? 。????、 、?? っ 、?? ??? ? 、?? ? ???? 、?? っ?。?? ???? ? っ っ??。???? ? ? 、?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、 ??? っ 。?? ?
??????????????????? 。?????? っ 、?? 、????っ? 、?? 、?? ??? っ?、 っ?、?? 、??? っ?? ? 。?? ???? ?、?? 。?? ?? っ 、?? ?? ??? ? 。??? ッ?? 。?? っ 、????? 、?????? っ 、??? ? ??? 。?? ? ??? 、 、????? ? 。
??????????????????? 。??? ????? ?。?? ? ??? ????? ? 、?? ????? 、?? っ 。? ????? 。??? ??? 、?? ??? ? ? 。??? ??? ? 、? ?? ????? ? 。???? ?? ? 。?? ??? 、? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? ??、????? 。??? ?????? 、 ?
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?????????????????? ???。?? ? ????? ? ????、??? ??????? ? 。????? ?????? 、??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、??? ? ??? 、 ??? ? 。????? 。??????? ? ??? ? 。????? 、?? 、?? ?? ょ ょ 。
???????????????????? ???? 、 、?? ? 。??? ?????? ??。????? ??。?? ???。???? 。??? ??? 。?? ? っ??? 、?? ?? ?? ?、?? ? 。??? ???。???? ? ? 。???????、??? ? ????。?????? ? ???? 、 ??? ??。??? ?
???????。? ???????? ????????? ????? ????、 。???? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ?? っ ??? 、?? ?? 、????「 。」 っ 。??? ??? ?? 。??? ??? ?。??? ? ??? ?? 。?????、?? ??? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? ???? ? 。?????? 、?? 。
?????????????????? ??、??? ?? ???? ? 。?? ??? ?? 。????? 、??? ??? 、?? ??? ??? ??っ 。?? ? ??? 、?? ??? ??? ?っ 、?? 。?? ?? ??? 、?? ?? 、??? ??? 、 。??? ?? ??? 、???? ? ? ょ? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ?? 。???
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???????、?? ?? ??????????? 。?? ????? ? っ 。?? ? ????? 、??? ??? ? 。?? ? ?????? ???っ 。????? ? 。? っ ?? ?????? ? 。?? ????? 。????、?? っ 、???? ? 。?? ????っ っ 、?? 。?????????? ? ? ????????? ???? ? ?????
???????????????????????? ?????????﹇ ﹈﹇ ????????????（ ）?????? 、?? っ 」 。 、?? ? ?、? っ?? ? ? 。?????? ? 、?? 、 。?? 、? 、 、?? ? っ ? 。??（ ?） ﹇ ?????? ょ???????? 。??? ? 、??







??? ???????????? 、?????? 、 ?????????。??? 、 〉。」 ?





??????????????。??? ??、???、??? 、 ??????? 、一一
W4????????????????
????? 。?????????? 。???????? ???????????。????ョ。」 、一一
???????、??????
??、「??? ?ョ。」 ???。?????? ?????。??? ???、 ? ッ??????。????




??、??????? ? ?。?? ??? ?? ??????????? ???? 」 。???? ャ??????、???? ? ?????ッ 、????? ?、?? ???? ?????。? ???っ 。???? ??? ?????? ?、??…????? ?
???????????????、 ?? 、??? ? ?? ???? 。? ?????。??? ? 。???? 。???? ? 。?? ? ? ???、 ? 、 ???。?? ? ??? っ????。???? ???? 。??? ???? ッ 、??? ? ???? 、??? ッ ャ??「〈?〉。」 、??? ???、????、〈 〉、 ?
???。?? ????????????? ?。?? ???? 。?? ???? 。?? ??〈?〉、???ッ?ャ 。????? ッ 、??? 。??? ??〈 〉 、 ? ??? ????? ????? 、???? ?、??? ?? 、「〈 〉。」 っ?? ? 。??? っ?、??? ? ? ??? ? 。??? ???? ? 。????? ?
??????。? ??????????? ???? 。??? ? ????? っ??? ???? 。????っ 。????、 ?っ っ?? ?。???? 。?? ? ? ? ? ????? 。?? ????。??????ッ 、? ?????、 ッ 。?? ????。???? ?????、???? ?、??? ? 、?? 、 ????? ? 。???
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????????????。????? っ ??っ?? ? ??? っ 、? ?? ??? 、?? ? 、??? ? 。? ?? ??? 、??? ??? 、?? ??? ? 。? ?? ?? ???ゃ?? ??? ? ??? 。????。??? ? ? ? ??? ? 。?? ??????。??? ?? ? ?????? っ?。?? ????。??? ???? ????、??? ?????????、??? ?????? ???、???? ? 、
?????????????????? ??? 、?? ????? ???〈 〉? ??? 。?? ????? ???。?? ???????? ??? 、????? ? 。?? ?????? ?? 。?? ???? ????? ?????、?? ? ??? 、? ? 。?? ?????? ? ?? ??? ???。??? ? ? ? ????、????????。?? ?????、??????? ?
??????????????????? 。?? ??? 、? ?、??、 、 、?? ? 。???? 。?? ? ? ? ??? 、?? ?? 、??。?? ??? 。」?? 。??? 、 ?っ?? 。????? ? 、?? ???? 。?? ?? ???? ???? っ?? 、???? ???。?? ???? ? 。???? ? 、?? ??? ? 、?? ?
???、??? ?????????????? ???? 。?? ? ?????? ???? 、?? ? ????っ 。?? ???? 。?? ?? ???ょ っ 。???? 、?? ??? 、 ??? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ??、?? ?? ???? ??? ??。??????????????、?????
????????????、
?????????????。?? っ 、??、??????? っ 、?? ?? ??
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??????、????????????????????????、????? 、?? っ 、?????? ??? 。? ?? ??????。?? ? ??? ???。? ??? ??? ? 。????? 、??。???? 。?? ?? ???? っ? ??????、??? ??? 、??? ??? 。??? ??? ?? っ 。????? 、
??????????????????? っ 。??? ????? 、??????? ??????????? 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ 。??? ??? 。???? ???、????? 、 っ?? 、 。????? ???… ? ??? ????? ??? 。??????? 。????? 。??? ??? 、? ???? ???、? 。
??????????????????? 、????? ?????。??? ????? 。??? ?????????????????
???、???????。??????? 、???? 。?? ??? ???っ 、? ? ?? ?? ???????? ?? 、?? ? っ 。?????? ??????、〈 〉? 。????? ?? 。??????? っ 。?????? 。??? ?
???????????、?? ????????????????? っ 、?? 、?? 。??、?? 、
????????。?? ???? ?????????????? ?? 。??? ??? 、?? ?? ?????? ? 。??? ? ???? 、?? ?????????? ? ???。??? ??? 。?? ? ??〈 〉 ? 。??? ???。? ? ??? ??? ???、??? ??? 。??? ??? 、??????? ??? 、???
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?????。??? ????????????? ???。?? ??????? ????。?? ??? ?? っ 。?????、? 、????? 。?? ???「〈?〉。」??? ??? 。?? ?????? 。??? ? ???? 、 ? ? 。??? ????????。??? ????? ???。??? ????? ?? ? 。???????????????、??? ?????。???????
????????????????????????? 。?? ??????????、 、?? ? 。?????? ? ? 、?? ? ???、?? ?????? ???っ 、?? ? ???、 ? 。?? ? ????。?? ????。?? ???? ?????? ? ??????? ??、??? ??? ????? っ ?、?? ?? ???????っ っ 。?????????????? ?、??? ???????? 。??? ??
?????????????????? ?、??? ???????????? っ ??、?? ? ??? ?っ? 。????? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??????? ?? ?ゅ????? 、? っ? ???? ィ??? 、 、?? 。? ??? ??????? 、 ?????? 。????? 、??? ??????? 。??? ー ッ 、??? ? 。?????????? 。? ????? ?????????、???????????? ???
????????、?? ?? ?????????? 、?? ??? ??? っ 。?? ? ??????? ? 、?? 。?? ?????? ? っ ? 。????? ??? 。?? ?? ???????? ? 。?? ? ??? 、?????? っ 、?? 、??? ??? っ ?? 。?????、? 。?? ? ? ?????。?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ? 、?? ?
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????????っ 、????? ??? 。
?????????????????? 、 ????っ?? 、??? ??? 。??? ? ????? っ?? 、?? ?????っ 。??? ? ???っ 、?? ?? ??? ? ゅ????? ャ?? ? 。?? ?? ?????? 、???????? 。????? っ 、?? ? 。???????????? 、??????????? 、 。????? 、?? ??????
??????????????????? 。????? ?????。??? ??????????っ?、????????
???? 、?????? ? 。????? ?????? 。??? ??? ?? 。????? ??。??????? 、 っ??。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。?? ???? ? 。????? 、??? ?
??????っ?????。?????? ? ???????、 ????? 。?? ??? ??。?? ???? 。? ??????? 。????? ? ?。?? ??? 。??? ? っ ? 。??? 、??、〈 〉 ??? ???? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? 、??? ???」 ?? 、?? ? 。?? ? ????
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?????、???? ????????????? 、?? ?? ????っ??? 。??? ??? ?。??? ??? 、??? ???? ?? ???? ?? ????? ? 。??????? ??? ? ?、??????。?????? ? 。????? 。????? ? ッ 、????????、??? ????? 、?? 、
??????????????????? 、?? ??????、????????、 ???? 。??? ??? 、??? ??? ?? 、?????、 ?、?? ?、〈 〉、 っ?? 。??? ?? 、 ? ??? ? 、?? ? ??? ??。?? ???? ? ??? ? ??? ? 、 ? 、???? ??、??? ? ????? ????? 、 ? っ 、????? ???、 ? 、?? ??
??????????????????? っ 。? ??? ?? ????????? ? ??????? 。???? 、?? ??? ??? ?? ??? ? ? 。? ?? ??? ?? ?? ????? ??? 、??? ???、 、??? ?????? 。?? っ 、?? ? 。??? ? ??? 、 ??????? 、??? ??? 。????? 、??? ? ?
?????っ???。???? ? ????????〈 〉 、 ??????? ? 。????? ??????。??? ??? ?? 。?? ????????? ?、?? ??? 。?? ????? ? ??? 。????? ?? 、????? 。????? ?? 。?? ????????? っ 。?? ?? ????????? っ 、 、???
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?????????。?????? ????????? 。???????? ???? 。??? ? ?????。?? ????。??????????????? ?、?? ??? っ?? 、??? 、???? 、?? ? 、? ??????? ? ? 。? ?? ??? ? ? 、????? 。?? ??? ??? 。? ?? ???、?? ?
???、??????????????? 、??? ??? ???。? ????? ? ?? ??? ? ?? 。????????? 、????? 。? ?? ? ??? 、?? ? ??? ? 、??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? ??、? ? ゅ? ??? ? 、 ー??。? ???? ???? 。????? 、?? ???? っ?? 。??? ?
???????????っ???、? ??? ??? ? ??? ??? ? 、 ィ??っ 。?????。?? ?? っ 。????? ? 、??? ??? ?? 。?? ??? ? ??。??? ???。?? ??????? っ?????ゅ???? ???????????????????? ?。??? ? ???? ? 、?? ???? ??? ? 。??? ???? っ 。????? っ? 。? ???? ? 、????? 。
???????????????????? ? ? ? ????っ? ?? 。?
???
? ? ? ??????? ? ? 、???? ?????????? ???? ? ??? 、????? 。??? ??? っ 、?? ?? ??? 、?? ? 、?? ? 、 。? ???? ???? ??? ?。????? 。?????、 、?? ???? 。??? ????? 。?? ? ???? ??。?? ? ??? ????? ??? 。??? ?
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?????????、?? ?? ????????? ? ? っ ?。?? ?? ? ?? ?? ? ? ??? ? っ 。????? ? 、????? 、 ? 、?? ? 。???? ? ? 、?? ?????? 、??? ? ??? 。?? ? ???、??? ???。?? ???? ?????? ??????? 、????? ???? 。?? ????? ?? ??????? ???? っ 、
??????? ?? ????????????? 。?? ?????????? ? っ 。?? ? ???? ???? 、?? ??? 。?? ?? 。??? ??? 、????? っ 。?? ??? ? 、?? ??????? 、 ? 。?? ? ???。????????? ?っ 、??? ? ?? ? 、??、?﹇???????、?? ??? ? ?????? ???? 。
????????????????? ??? ?????? 、??? ?????っ 、〈 〉?? ? 。???? 。?? ? ??? 。? ???? ???? 。?? ? 、??? ? ? 。???? ? 、?? ??????? 、?? ? ??? ? 、?? ??? ??っ 、?? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ?? 、? ?
?????????????、?? ???? ?????? ? ????????、???? ? ? 、???? 。??? ??? っ っ 、? ??????? 。?【 ??? ? 、?? ?? ?? っ?? ? ? 。?? ? ? 。』?? ? 。???? 、?? ??? ??? 、???? っ 。?? ????? ? ?? 。????? ? 。??? 、??? 、???? 。? ?? ?
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???。??? ??????????????? 。?? ?? ???????｝ ? ? っ ??? ???。?? ??????? 、 、??? ???? っ 、??? ??? 、?? ? っ ? 。????? ? っ?? ? 。? ???? 「 」?? 。?? ?? 。」 、 ???? 。?? ??? ? ? ??? ? 。?「 ???? ?。????? 。??? ??? ?? ??? ? ???っ? 、
????????????????????? ???????????? ? 。????? 。?﹇??? ? ?? 。?﹇ ???? ?? 。???? ? ?????? ? 。????? ? 。????? ?? 、??? ??? 、? ??? ??? ? ? 。?【??﹇??? ?、?????? 、???? 、?????、?? 、
???????っ?、??????????????????????????ー??
?????????????????????????????? っ 。
?????????????????????????????????????? っ 、????? ?? 、??? ??? 。??? ??? ??っ 、?? ????っ ? 、????? 、??? ??? ?、??? 、?? 、 ??? 。???? ? っ ?? 、??? ??? ? 、??? ??? ??。????? 、?? ?? 、?? っ? っ 。??ー?? 、?? っ ㌧ 、?? ??? 、
??ー??????っ????????? 、??ー??????っ????????? 、??ー?? ? っ??? ? 、??ー?? 、?? ? 、?? ?? ?? ? 、????? 、? ?? ー??、??ー??? ? 、??? ??? ?? 。??? ???? 、?? ? ??? 、? ゅ? ? ? ??? ? 。? ? ???? ゃ?? ャ?? 。???? 、?? ? 。? ??? ??? ? 。?? っ 。???
で一で96
???、??? ???????????????、???? ?。??? ?????、 ?? ??? 。???? ? ??。?? ??? 、「〈?〉。」 ?、「〈 〉。」?? ?? っ? 、?? ??? 、????? っ?? っ 、????。?? ???? っ? 。??? ? ??? ????????。??? ? ??? 、??? ?????? 、?? ?????? 。
??????????????????? 。????? ?????? 。?? ?? ???? ?㌧ 、?? ?? 、 っ?? ? ? っ 。?? ??? っ 。?? ??? 。」?? ? 。?? ? っ??? 、?? 。??? ? ???? 、? 、?? っ 。?? ??? っ 。?? ??????? ?? ??? ???? ???。??? ? ??? 。??? ? ??? っ 、?? ??? ?、??… ? ???。?? ? ? っ 。
?????????????????????????????????????? 、???????????????? ? 、????? 。??? ??? 、 ー?? 。????? っ ? 、?? ?? ??? 。?? ????? ? ????? っ??、?? ?? 、????? 。??ー 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、??、???? 。?? ? ? ?
??。?? ???????????????? ?????? 。?????? っ?? 、 っ ?。?? ? ?? 、?っ?? ?? 。?????? 、?? 、??? ???? 、 ??? 、????。?? ???? 。?? ? 、〈?〉、 ??? ? ??? ???、?? ??????? ? ??? 、????? ? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ?? 、
97であう一ていしゃじょう
??????????????????












???? 、?? ?﹇ ﹈（?） ??? 《ーッ ー ?ー?》??? ???? ?っ 。?? ? ?
???????、?????、『〈?〉。』?? ???? ? 。?? ? ?????? ???? っ?。??? ? ???? っ 、?? っ 。?????????????????????っ 、?????? 。????? ???
????? ???????? っ ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? っ?、??? 。??????????????、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? ????????、「〈 〉。」 、???? 、 ??? ??? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）




???? 。???? ? ? ????????? 、 ? っ 、?? 、
???????? ?? ?????? 、 ?
?? 、 、???? 。?? ﹇??﹈（?）?《ー?》?? ? ??? ? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈ ? ? ??? ﹇?﹈← ???? ﹇?﹈﹇ ??? ??? ?﹇ （ ）?? ?? ?????? 、 ?、 っ?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?、?? ? ?




???????? ? 。????????????????? ? ?、
?? ?。??? ?? ? ャ?? 、 ??? ?っ 。???ゃ ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー ?》?????????????? 。????? 。?? ? 、??????? 。????? 、 、?? ??っ?? 、? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 、
???????? 、 、?? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? 》
???????????????????????????、???????????、?????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、
???ゅ?????????????????????? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、????? ???? 。?? ?? ?????、?? 。??? ?﹇ ?﹈〔 〕 ???? ? ?ゅ ???????? ?? ? ??? ???? ? 。??? ??? 、?? 、? ? っ?? 。
?????????????????
???、「〈?〉。」
??? ???????????????っ???。? ? ????? ?? ??????? 、 ?? ?。????????????っ 。? ???? ﹇ ﹈〔 〕???? ???????? ??
??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 、「〈 〉。」 、????? ?? ? 。」?? ?? 、 ??? 、? 。????? 、 っ 、?? っ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? 。?? ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）????????????? ? ? ?? ??? ?、?? 。??? ?
????、????????、?????? ?、??． 。?? ﹇??﹈（ ） ????? ? ???????? 、 、?? 、?? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?????????????????
????? 、?? 。? ?? ? ??? ???? ?、 っ ??ー （ ） ??????? ?。??? ? 〞?? ー 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? っ 、 ?。????? 、 、?? 。????? ? ??? っ?、?? ?? 。?? ???? ? っ
99テームスがわ一てき
????。?ー ????〔??〕???ー????? ? ? ??? ? 、?? ェ? ー 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?????????????????
????、?? 。????←?? ﹇ ﹈（ ）?? ???《ー ー 》﹇ ? ??????? ??? 。??ー ? 、「〈??? 、?? 。?? ???? ? ? 、??? ? 。???? ?? 、?? 。??? ???? ッ ? 。????? 、??? 。????????????????????
?????っ?。?? ? ???????????? ???? っ 。??? ?? ?? ??? 、 、?? ?? 。????? 。????? 、?? 。????? ?。????? ? 、??、 ?? ??? 。????? っ 、??? ???、 ? 。?? ? ??? っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? ?、?? ? 。????? 。????? ?、?? ? 。
?????ー???〔??〕??????? ー?? ? ? ???? ? 、 ???? ?、?? ー? 。?? ?? ー?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ????????????????
???っ?、 、?? っ 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ﹇???? ? ????っ 、 ? 。?????? っ っ 、??「〈 ????? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ????? ??? 。? ?? ?????、 。??? ???? 、?? 、「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。??
??????????、???????? 。???????????????????? っ 、?????っ?。?????? 、?? ?? 、?ー??? ??? っ ?。
? ? ? ???? ???っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??← ??? ?????? 、 ?? 。????? 、?? ? 。????? っ?? っ 。??? ??? ?。?? ? 、?? ? 、 っ ??????﹇ ﹈ ? ??? 。 。?? ? ょ????? 。 ゅ?? ? 。
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???????????????????っ 。 ゅ????????????????? っ?? ﹇ ﹈﹇ っ?? ﹇?﹈（ ）?? ??????………??? 。????? 、??? 、 、??? ????、 ??? 、 、??? っ 。????? ? ゃ?? 、 っ???っ? 。?? ???? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? 、 っ ? 。?? ???? っ? 、 ? っ?? 。????? 、 っ 、
??????????????。?????? ???? ? 。?? ????? ? 。?? ???? ? ??? 、 。?????? 、?? 。????? 、 、?? 、 ??? 。??? ??? 、 、?? っ 。?? ?? ????? ? ?????? 、?? ? 、????? 、 。?? ??? ?、 ー??、? ?? ? ?????? 、?? 、 ??? 、
??????????????????? 、 ??????? 。????? 。??? ? ??????? ?、?? ????????? 、????? ?? 。??? ? ????、 。??????、 ? 、?? っ 、??? ??? 、 っ?? 。?? ??? 。??? ?????? 、??っ 。??? ????? っ? 。????、 ? ?? 。
?????????????????????? 、?????????。??? ???????? 、 ????? ?? 、?? ? っ 。????? ? 、? ??????、 ??? 、 。
??? ? ??? っ 。?? ????? ? 、?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?? ?????? ??、?? ?? 、?? っ 。??????? 、 ??? 、 っ 。?? ?????? 、?? 。
101てき一てき
??????????????、??? ??? ???? 、 ???。?? ???? ?? ??? 、 ??? 。????? 。??? ? ??? ?っ 。??? ???? 、??㌧ 。????? ?? 。??????? 、 ??? ? 。???????? 、?? 。????? ??。????????? 、 。?? ??? 、 。????? 、 、?? ? 。???
??????。? ???? ???? ? ?????????? ? 、????? ?、 ???? ? 、?? ??????? ッ 、?? ? っ 、 。????? 、??っ、 ?、 ㌧ っ?? 。??? ??? ??? ? 。????? 、 、?? ???、? ? ???? ? ??（ ）? 、 ? 。????? 、 、??? ??? 、??、?? ?? 、?? 。??? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ? 、? ?? ???? ?? 、 ????、?? ? ?????。??? ?? ??? ?????? 、 ??? 。????? 、 っ?? ? 、?????、 、?? 、? 。??? ェ??ェ ー 、? ??? ?、?? 、? ? ょ? ??? ? 。???????????????????????????????????? ?? 、?? ????? 、?? 。?? ???﹇??????? 、
???????????。?「?? っ ????? ??? ???????。??? ???? 、 、??????? 。????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??????っ?、?? 、 っ??。?? ??? ???、 ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? ?、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 、?? ??、?? ? ?? ???? ? 。
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????????????????????っ?、????????。??????? ??????? ? ??? っ?????。?????? ??????? ? 、 ??? ? ????? ?? っ っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ??? っ 。?? ? ?
????? 、?? っ?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー? ー?》??? 、 、??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。???? 。????? 。?? ?? ????? ?? 、??? っ 、??? ? 、
????????????。???????????????????? 。?????????? ?????、???? 、?? ? っ 。????????????????? 、?????「 ゃ」?? っ ?? 。????????
????。
??? ??????
?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???????????????????
????? っ? ??????? ? 、 ??? 。? ?
????????
???????????? 、?? 、 。?? ?? ﹇ ?﹈（?）???????? 、? ???? ? 、?? 。???
???????? ?????、?????????? ???、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ???? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ??っ 。????? 、 ?? 。?? ?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ??ゃ ?? ﹇ ? ﹈?（ ）?????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 ??? ?、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。?????﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。
?????ゃ?﹇???﹈（?）????
車
??? ? ? ???????? 、?? 、?? 、 。?? ? ????? ? ?????、?? っ ? 。????? ?? 。?? ?? 。」??? 、?? 、?? ? 。??? ????? ? 。?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 ? っ ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?、 っ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??
103てきちゅう一できる
????????、????っ?????? ? 。???ゅ??﹇??﹈（?）?? ??????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?? 。? ?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ??? ? ?、?? ? ? 。????? っ 、?? ? 。????? ??? っ 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ??????????????????
??? ?? 、?? ? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ?????? ? 。
??????ょ??????﹇?????? ﹈（ ） ???? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ）???? 、? 、?? ? 。????? 、 、?? っ 。???? 、????? 、 ??? 、 。????? 、??? ???「〈?〉。」 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ? ????? ???? 、 ? 。??。 ﹇? ﹈（ ）??》????????????????????っ? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?
?? ?? ? 《ー ー??》?｝ ? ?
??????????????、?「〈 〉。」?、 ?????。
?????????????????????? ?????
???。?? ??????? ????????、 。??????、 ? 、??? 。??? ???? 。?? ??????、 ? 、??? ? 。?????? 。????????。?????? ? 。? ???? 。??? ????、 。????? 、
???????、??????????? 。??? ? ???????? 、 、??????????????????、????、?? 、 、??????? っ 、??、?? ?
?? ? 。????? 、?? ? 。?????、??。?? ?? ??? っ 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ? ??? ??? 。??????? 、 。????? 。?????
できる一できる104
???????????????????? 、 、 ????? っ 。?????? 、 、???、 ??????? 。???? ? 。? ??????????? 〈 〉、??? ? 、?? ? 。? ? ??????? 、 、????? 。?? ????????、??、 。????????????? ??????????????????? ???? ?????? 、??? ??????っ 。??? ??????? 、 ?? 。??? ????????? ?? 。??? ??? ???????? っ 。??? ???
???????????????。?? ???? ???? 、 っ 、?? ?? 。??????、??。????? っ?? 。?? ?? ??? ????? 。??? 、 、??? っ 、????? 、?????? 、 ? 。??? ? ??????????、 、??? っ 、??っ ? 。? ? ? ??????? ??? ???? ???? っ 、?? 。????? ??????、 、????? 、?? 。???????????????????? 、?? ?。
??????????????????? 。?? ????????????? 。?????? 、?? ? 。??? 、??? 、??? ???。????? 、 、?? ??? 。?? ???? 、?? 、??? ???? 、 ? 、?? 。??? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、?? 。??? ???? 、 、??? 、 ? ? 、?? 。
??????????????????? ??????? 。????? 、 ???? 、?? 。?? ? ????、?? ?? 。?? ? ? ??? ?????? ? ??????、?? 。?????? ??? 。????? っ 、?? 、?? 。????????????? ????、 ? ???? 、 。?? ???? 、 、?? 。?? ?? ??? ? っ ?、??
105てぎわ一てぎわ
??、??????????????。????????????、 ???っ?、??? ??? ?? 。?「??? 、?? 、??? ? っ 。??? ? ??? 、??? ???っ 。??? ???、?? ? 。?? ??????。??? ? ??? 、 ???? 、?? 。?「? ????「 」?? 。?「? ??? ? 、 ?????、 ? ? ??? ???? ???? ??? 。??? っ 、
??????????????????? 、 ??っ?。??? ??????、?? ??? っ っ 、?? ? ? 。??? ? ???っ 、 っ?? ? 。??? ? 、??、?? ? 。??????? 。?? ?? ? ??? ? ???? 、?? 。??… ??? ? ????? 、?? 。??ー 、?? 、?? ? 、?? ? 。??ー ? ??? 、?? 、?? ? っ 、?? ??? っ 、 ??? ??? 。
????????????????????? ????? 、 」?? ? 。????? ??? ? 。????? ? 。????? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ?っ ? っ 。??? ???。?? ???????? 、?? 。?????、?? 。? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。????? 、??、 ? 。??? ??
???????????????????? 。
?????????????????
???? 、 っ?????、??? 。??????? っ 、?????
?? 。
????? ?????
???? っ 、????? 、??? 。??????????????
????? っ??
????? 、
????、 、?? っ 、??? ? 。?????????????????
???、??? 、 ??? ????? ?? 。
?????????????
???? 、?? 。?? ?﹇??﹈（?） ??? ???? ???? っ ? 。???????????? ???
てこたえ一です106
????、??????、???????? ? 。?? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? っ 。??? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー 》??? ???? 、??? 、?? 。????﹇??﹈（?）????????? 。? ??? ? ? 、???? ?????? ?????????????????? 、?? ? 、?? ? 。???﹇??﹈（?）????????????? ??っ 、?? 。?????? 、 、??? ??? っ 。
?????????????????????〜???????、???????? ? 。????? ?????? ?? っ?。?????? ???????????????????????? ??? ?。????? ??? ???? 。?????? 、?? ??? 。??????????????。?????????????? ??????﹇ ﹈（ ）?????? ょ ??? 、????? 、 ??? 。? ????? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??
? ? ???? ? っ 、???っ??? ? 。???? ? 、 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 、 ょ
?????、????、????っ??? 。???????、????っ??????。??? 、 ? ????、??? ???? ??????。????? ?????? ???? 、 ? 、??っ 。
? ?? ?
??????????? ?? っ 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ???? 、
?? 、 。
????? ?












?????。??? ????????ャ??? ??????。??? ャ ?????。????????。??? ???????????。??? ??????











?????。?????。?? 。??? 。?? 。??? 。?????
??? ??? 。? 、 ?????。?? 。一一
V4????????????
????? ? 。?????????????????????????????????????????????? 。???
????????。????? 。??? 。?? 。?????? 。?? 。??????????。??? 、 ?
???。??? ?、?? 。
????、? ?????。????? 。
??????????????????。??? ? ???。?? ? ?????? ????、??? 。?? ???? 。??? ?? ????? っ 。????ッ 、 ョ??? 。??? ? ャ?? ッ??? 、 ッ ? 。??????。?????、??
???????????
????? 。?? ??? 。??? ? ? ??????。
?ッ????????
???。
??? ? 、??? ??
?????????????????? ョ 。?? ? ???? ?。?? ???? ? ?ャ?????? ャ?? 、〈 〉、?? 。????? ? 。? ???ッ 。??? ? ???? ?????、 、? ???? 。??? ????? 。??? ????? 。????? 、??? ? 。???? ?。????? 。?? ??? 。
???????????????? 。? ? 、 ???っ 、? ? ????????、?? ????? 、??? 、 ? 。?? ???? 。????? 。?????っ っ??。?? ??? 。????? 、 ???? 。?????? 。?? ????? 。????? 、??? ? 。???????ッ 、?? ? 。
です一です108
????????????????????????? ? ?????。?? ??? ?? ??????。????、?????? ? 、???? 。??? ???? 。? ????? 、??????????? 。??????????????
????????、???? 。? ???? ???
。 ?、っ っ ?。ゃ?? ゅ 、??? っ 。?? ???? 、????????? 。
??????????????? ??っ??????。?????っ ゃ 、??? 。?? ???? 、??? ???? 。????? 。????? っ? 。?????? ? 。??????。???????? ? ??????? 。??? ???????。???????、?????? 、 っ??? 。?? ????? ? ?、
??、?? ?????、?????っ??? ? ?。?? ?? ?????????? 、?? ??? 。?? ?? ???? 、 ? ? ? 。? ????ょ? ????? ???????、 ? ゃ?? ?。?? ? ?? ???? ? ?? ?? ゃ? ???? ??? っ 、???? 。? ?????? ??? ?? ? ??? ???? ????? ?? 。?? ?? ????? ???、 、?? ??。??? ? ???? っ?? 。
??????????????????? ?。? ? ?? ??? ? ????? ???、?????????????????。??????? 。???? 。??
????、????。?? 、 ? 。?? ????。?っ ? 。????????、?????????? 。??????? ?っ??、?? ?
? ? ? 、?? 、?? ?? ?????? ? 。?? ? 、 、??? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ?????? ? ???? ??? ?? 。???? ?。
109です一です
????????????????????????。?????????????。?????。?????????? ????????? ??? 。?? ?? ?????? 。??????? 。????? 。?? ??? 。??? ??? ?? 。????? ? 。????? ??? 、??? 。????? 。?????? ??
???????????????????っ 。?? ?????????????????????? 。?? ??? ? 。??? ???。??? ??? っ?? ? 。??? ???? っ 、?? 。??? ????? ????? ょ?????。??? ? ???? 、? 、??っ ? 。?? ?? ?? ?????? 。??????????。?? ??? ? 、 。??????? ?? 、?? ? 。?? ??
???????????????????、〈 ??????? ????? ???。??? ????? ?? 。????? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???????。??? ??? 。?????????? 。??? ????。??? 、 、?? 。??? 、 ??? ??。????? っ?? 、?? ? ? ???、 ? 。?????????? ? 。
???????????? ?????????? 。?? ? ???? ? ???。?????? ? ???? っ 、 ? 、?? ? っ??、?? ??? 、 。?? ?? ?? ? ??? ??? ?? っ?? 。?????、 、?? ? 。?????、 ?? 。???????? 。???????? 。??? ???? ??〈 〉、 ?? 。????? ???? ??? 。
です一ですllO
??????????????????? 、 ??っ??? 、???? ??? 。?? ? ??????????? ??? 。?? ??????????? ???? 、?? 。?????、 。?? ? ????、 、 っ?? 。??? ? ?????? 。??????? ?? ?????? ?? 。??????????、 ? 。??? ???? ?????、?????? ?????? 、 ??? 。?????
????、?? ? ?????????????? ? ?????????? ??? 、?? ??? ??。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? 、??。?? ?? ???? ? 。??????。? ?? ????? ???? ? 。?? ????? ? 。?? ???? 。????? ? ? ?
????。??? ?????????????? 。?? ??? ?っ 、???? 。??? ? ???? 。?? ????? ??? 。?????、 、 、?? ? ?????? ?? 、??? ???? 、??、???? ?。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ??。?? ? ? ????。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ? ?
??????????????。?? ????????????? ???? 。?????? ????。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ??? ? 。????? ? 。?? ??? 、??? ? ??? ??。?? ?????? ?? ?? 、 。?? ??? 。????? 、?? ??? 。?? ? ???? 、??? 。
111です一です
?????????????????? 。?? ??????? ????? ? ????? ? 、????? 。??? ????、 っ ??? 。????? 。??? ? ??? ???? ??????? 。??? ? ??? っ??。?? ???????? ?? ????????????????。??
??????????。?? 。?、、 ?? 。????????? ?
?、???????????。
????????????????????? ???????????? ?っ 。? ???ょ ? ょ??? 。????? 。?????????? 。??????? 。?????
????????????。?? 。??? っ????? 。????? 、????。????、
?? ?。?? ?? ?????? 。????? 、???? ? っ?? 。??? ??? っ 、?? 。????? 。??? ? ??
??、?? ???????????????? ? ???。????? ??????????? ? 。????? 。??? ??? ?? 。?? ??????? 。?? ??? 。???????? ??? ?? 。????? っ 。????? 、??? 、 ? 。?? 、????? 。??? っ っ?? ?? 。??? ー?? 。??? 、?? ??。??? ?
?????????、???? ??。??? ? ?っ??? っ 。?? 、?? ? ??? ??。????? ?? 。? ?? ??? っ 、?? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 。??????? ? 。???? ? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?????????? 。??? ??? ?。??? ??? ?? 、
です一ですl12
??????????????????? 。????? 。??? ????????????? っ ? 、?? 、????? ????????? 、 ??? 。???? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ? っ? 。???? 。??? ???。?? ??? 。?? ???? ? っ ? 。?? ? ??? ? ??????? っ 。?? ? ??? ? 。? ?? ????っ????? ?
????????。?? ???? ?????? ? ?????? 。??? ? ???? ? 。????。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ??? 。??? ???、 。?? ???????っ 、?? 、???? ? ? 。?? ??? ?、 ? 。????? 。??? ? ??? 。????? 。?? ??? ??? ?????っ 、??。
??????????????????? ??、?? ?????? ????????? 。??? ??? 。?? ??????? 、?? 、 。?? ?? ?? ??? ?????? 。?? ??? ???。?? ??????? 。?? ??? ? 、??? ??? っ?? 。????。??? ? ??? 、??? ? 。??????
????。?? ? ??????????????? ???? ??? 。?? ? ?????、 ??? ?、?????、?? 。??? ??? 。????? ?? 。??????、???????????。??? ??? 。?? ???? ? っ ?。??? ???? 。?? ???」 。??? ????、?? 。?? ?? ???? 。? ? ??? ??
? ???? 、?? 。
l13です一です
??????????????????? ?。????? ??。?? ?????? ?。??? ? ? ???。?? ????? 、?? っ ? 。????? ??。???? ??? 。?? ???? 、?? ? っ?? 。?? ?? ?、?? ? 。?????、 っ ? 。??? ???? っ? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。
????????????? ??? ??????? 。??? ????? 、?? ? ????? 。??? ? ??? ??? 、?? ?? ?? ?? っ?? 。????? 。?? ?? ?? ??? ??? ???。????? 。? ?????? 、??? ??? 。?? ??? ??? 、??? ? ??? ? 、 ???? ? 。???? ???、?? 。
??????????????????? 。????? 、??? ???????????? 、 ??? 。????? 。??? ? ???? ?。?????、 ???? ? 。? ? ? ? ?? ? ??? ? 。????? 。????? 。? ?? ? ????っ??、? ?? ? ? ??? ? 。??? ? ? ??? ?、 。????? 。???? っ ? 。?? ?
?〈?〉、??????????????? ? ?? 、?? ?? ?? ????? ?? ?? 、 ??? ?? 、?????。?? ?? ?????? 。?? ???? ??? 、?? ??? ? ャ?? 、?? ? 、???? ? 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ??????? 。??? ? ? ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ?? ?
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????っ?????、?????、?? ? 。??? ??????。?? ?? ???? ??? ? 。?? ???? ????? ? っ 、??? ? ??? ?。????? ?、?? ????? ??????、 っ ?。??????????? ? ? ???、 。?? ? ??? ? 、??? ??? 、 。?????????。??? ??? 。?? ?? ???? 、
???、??? ?????????????????。? ??? ??????????。?????
??????????。????????????。????。?? ?? ? ???? ????? 。? ??? ??? っ
???? ?? ?? ??? ?、????? っ??。?? ?? ????? ?????? 。????????? ??? 、???? ??? 。????? 。??? ??? 。?????
??????。? ?????????????? ? ??????????? ?? ?。??? ??? 。?? ???? 。?????、 、???????? ??? 。? ???? ??? ? 。????????????? 。???? 。???? 。???????。????。????。??
??????。?? ?????。?? ????。?? 、???????? ??????? 、?? ?? ?????????? ???? ? ??ゃ? ???????????? ?
っ????????。
????????????????、?? ?。?? ??????????????? 。??? ??? 。????? ?? 。?? ??????????? ? 、??っ ? 。????? 。??? ???? ? ???? 、?? 。????? ?? 、? ?? ??? ?? 。????? 。??? ?? ?? ????、?????。?? ?? ィ ?
l15です一です
??????????。?? ?????????????? ?????? ??。????? ????????? ? 、 っ?? 。?? ??????? 。??? ??? 。??? ???? 。?? ??? 。????? 。??? ??? ? 。?? 。」??? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ??? 「〈 〉。」????? ?? 。
?????????????????? ???? 。????? 、 ???? 。????? ? 。?????、〈 〉、 っ っ??っ ? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 ??? ? 。??? ???? ??? ??? ? 。?????っ ? 。?????、 ?、??????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ??? っ?? っ 。
??????????????????? ?、?????、?? ????? ?????? ? 、 っ 。??????? 。????? 、?? 、 っ 。????? っ ????。???? 、 、?? ? っ 。?????、?? ?????????? ? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。
??????????????????? 、?????、 っ????? 。???? ? ?。?? ?? ??? ? 。??? ???? 、 。??? ??? ??。?????????? 、?? 。??? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。????? 。????? ?????? ?。??? ??? 。?? ????? ?????? ?
です一ですl16
??????????。?? ?????、??? っ 、 ??? 。??? ??? 、 。?? ?????? ? ??? 。??? ???っ 。?? ? ???? ??? 。?? ???っ っ?? 。??????? ? ? 、????????、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ???。??? ??????。??? ???? ? ?????。??? ?
??????。?? ? ???????????? 。?? ?? ??????? 。?? ?? ???????っ っ ? 。?? ?????? ??? 、?? ????。????っ ?、?? ? 。????? ?? 、?? ???? ? 。?? ? 、?? ? ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ????
????。?? ???????????????? ? 、???? ? 。??? ????? ?。?? ??? ? 。?? ?????? ???? っ 、?? ? 。???? 。?? ????? ??? 、 ?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ??????? ?。?? ? ??? 。?? ? ??? ? っ 、? ?? ???????? ? ?
???????????っ?、????? ?。?? ????、???。????? 、?? ?? ?????? 。?? ??? 。?﹇ ?? っ ? 。??? ??? ??? … ? 。??? ????「 ??? ???。??? ? ? ? ???? 、?? っ 。?? ? ??? ??? ? ㌧ 、???? ??? 。?? ???? ??? ??? ? ???、 ? 。
117です一です
???????????????? ?? ??? ? ???? ??? ? 。??? ????? 、????? 、 っ?? ? ? 。?? ?? ???? ? 、??。?? ??????? 。???? 。????? 。????。??
???????????????? ?? ? ???????? ?
?? 。??? ?? ??? 。??? ? ??? 、 ???。? ?? ?? 。??? ??? 、 っ?? ??「 ? ?
????????、?????????? 。??? ??? ?。??????? ????? ?????。?? ??? ? 。????? ? 、???????? ???? 、????。?? ???? ? 。????? 、 。?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 。????? 。??? ??? 、 、?? ? 、??? ???? 、?? 。??? ?
???????。??㍑?? ??????????? ? ?、??? ???っ 。?? ? ???????? 、?? ? 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ??? ??? 、??????? 。????? 。? ?? ?? ??? ? 。????? 、 ??? 。????? 。?? ??? ??。?? ???? ? ???? 。???
????っ?、???????????? 。??? ?????? 、 ?? 。???? 、??? ? ???。?? ? 、???? ? ? ?。???????? ?? 。????? ?十十十十　十十
一一一一 ｶ一一16了167166悩で1601騙
4376す45　　園園か園囹，　 ，一L7　　　　　　　0
?????????。?? ??ー?ー ??っ????? ?。?? ? ?。?????
????????????。?? 、??っ ?????????、????? 、 っ っ ???????? ??。?? ? ??? ? ?。??? ? ??? 、
てずから一てつl18
?????????????????? ?? ??? ? っ?? 。?????、 。?「 ? ???? ??? ? ? ?? ? 。?? ? ???。????? っ????? ???、 。?????? 、 」 ??? 。?? ??? 、????? 、??? 。?? ? ??????、 ???。??? ?? ????? 。??? ?? ????????。????? ?
???????。?????????????????????。??????? 。????? ??????? ?? ?? ??????? ?。??? っ 、??? 。??? ?? ? 。????? ?????????????っ 。??? ?? ?
????。
??? ?????? 、
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ????????????????? ? ? ??? 、???? 。????? ?






??? ?????????????? っ ? 、
?? ???? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《????????? ???
??? 、 ??? 、 ??? ﹇??﹈（?）??? 、?? 、?? ? 、????? っ?。??? ??? 、????? 、?? ??っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇??? 、 ッ?? 。???? 。??? ?? ??
???????????????っ?、??????。???? ? ?????? ? ???。??? ???、 っ っ?
?? ?。?? ?? 、??? 。??? ?? 、?????? ????、 ? 、???? っ?? ?? 。???? 、??? 、?? ?。???? ? ?? ?? ゥ? ? 、 、 、?? ? 。????? ??? ? ??? ?? 。???? 。??? ?
119でつかち一てつげん
???????????、???????ッ 、 ??? 。????? ??????? 、? 、?? ? っ 、?? ? ? 。????? 。??? ? ??? 、??? ??? 、?? ??? 。????? 、?? ? ? ??? 。?????? ? 、?? ??? ? ???? 。?? ?????? 。?? ?? ? ???? ? ?? 、?? ? っ 、?? 。
???ー???????????????? 、?? ?????、?????????? ?? っ 。
??ー????????????っ?
???? 、??? っ?? 。?? ?﹇?? っ?? ? ﹇?????????っ ?? ???﹈〔??〕??? ??
???? ?? ???? っ? ? ????? 、?? 、?? っ 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（?）? ????????????? ??
???? 「 。
??? ?
????? ? 、?? 、 ??? 。
??????? ??、
??? ??? 、?? ?? 、 ? 、?? ??? 。
??????
????? 、 、?? 、
????? ??? 、
??? ??? ? 、
???ー?ィッ????????????? ? ?。?っ ﹇??﹈（?）???????????????
??????? 。????? ??? 、 ゃ?? ? 。????? 。?? ? ?、???? ? ??? 。? ???? ? 。?? ﹇??﹈（ ）? ?? ???「〈?〉。」 、〈?? ? 、 ??? ? 。????? ?? っ 。?ッ （ ） ッ?? ? ??? ? 。?っ ? ﹇ ? ﹈（?）??? ??? ー? っ?? ? ? 、?? ? っ ??? ?? 。?? ?
?????、?????????????? ? 。?? ー??????????、????? ? 、????? 、 っ?? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、???、 、 。????? 。??? ??? ??? 、 っ 。??? ? ? 、? ?? ??? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈〔? 〕 ?????????? ????? 。????? 。????? ?? 。??? ?? ???? 、 、???? ?? 、???? 、 ?
てつげんのいっさいきょう一テニアン120
?????????、??????????? 。???????????????????? 、 っ ????? 。????? ?????? ???????? 、??、 ?? ?? 、???????????????????? ょ 、????? 、 ???? ? 。?? ??? ?、「〈?〉。」 。????????? ??
?????? 。?? ?? っ ょ 〔 〕?????????? ??? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ??、?? ? 。?っ ?ょ 〔 〕?????? ??っ ﹇ ?﹈（ ） ????
??????????、????????? 。?? ?﹇??﹈（ ） ??←??????? ? ????????
????? 、 、?? っ 。??? ??? 、 ??? ? っ 。??? ??? ??。??? ??? ? 、 ???? ?、 、????? ? っ 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ーッ》??? ????、 っ 、?? 、 。??????﹇??﹈（?） ?????《????????? ? ? ???? 。??????? っ 。?? ?? ???? 、 、
???????っ????? ? ? ????????? 。
?????????????????
?????? 。
???????? 。???????﹇ ﹈（ ）
?? 《
?????
?????、 っ??? ? ?????? 、????? 、?? 。????? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 。?????????? ? 。?? ???? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? 、?? 、 ゅ ゅ?? ?? ?。?っ???（?） ?? ?
????????????????
?????、?????????????? 、 ? 。?っ ?﹇??﹈（ ）?? ょ? っ???????? ?????
????? ?、?? 。?っ ?﹇? ﹈（?） ?????????????????
???、??? ?。?っ ?﹇? ﹈（ ）? ??? ?? ? ? ?? ? ??? ? っ 、〈 〉 、???? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?????? 、 、 ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??〔 〕??????、 ッ?? ??? 。????? 、 、?? ? 。
121テ＝アンーてまり
?????〔??〕???????? ? ??? ??? 〔 〕?? ??? ?﹇? ﹈（ ）? ???????? 、 、?????? ??? 、 ? ? ?。??? ??? ? っ?? 、??? 。?? ?? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ??? ? 。?????????????????????? 、〈 〉、 ??? ?? 、?? ? っ ? 。?? （?） ???? ???? ッ?? ゥ。????? 。」 「 、
??????。????????????????「〈?〉。」 ???。「??、???? 。??? ????????。??? ???? っ 、?? 。「 、 ? ??。??? ???? 。?????、「??、 ッ ? 。??? ???? 。 、??? ?????? 、 ????。????? ?。??? ??? 。 、?? ? 。??? ??? 。 、 、?? 。??? ?? ???? ??? 。?? ??? ? 。 、
????????、?????、????? ??。????????????????????? っ 、 っ
?? 。? 「??、????? 。
???????????） 、
?? 、 。
????? 、 ?????、???? ?? ? ? 、????? ????? 。 「 ?、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（? ）?? ?《ー 》????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??????????????? 、????っ 、 ? ?




??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????、??
????????っ?、〈?〉、?っ????? ? ??、?? ??? 。
??????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? っ????? ??????
????? 、?? っ 、?? ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ????????????
????っ? 。?????? っ 、?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?????「〈 ?????〔 〕 ?????? ? ??? ﹇ ﹈（?） ????????????
でむかえ一ても122
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?????、 っ?? 。??????? （ ）?? ???? ????ッ 、?? ッ? 。?????、 ? 、?? 。????ッ 、???、 。?? ? ャ??? ? ッ ? 、??? ? ? 。???? ッ 、 、 。???? ッ 、? ???? ?? 。? ? ?? ???? 、 。?????ッ 、 ッ 、??? 。
????????ッ??、?…?? 。?????? 。????? 。????? 、、????っ
??ッ??、??????っ??、?
?????っ??、???? っ 、
っ 、?? ? 。? 、 ??? ?。?? 、 、????? 、??? 。????? 、 ? ゃ??? 。?????? ッ 。????? 。?????? 。?? ???っ????。?? ? ?????、?? 。
?????????????????? 、 ??? 。?? ???? ???????? 、???? 。?? ?????? っ?? 、 っ 。?????? 、?? 、 。???????。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 、?? 。????? ?。?? ? ??? ?? 。????? ??。????? 。?? ? ???? 、 、?? ? 。?? ? ???? 、??っ 、 ?っ
???。?? ??????????????? 、 ???、?? ? ? 、?? ? ? 。?? ???????? 、 っ ? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? っ?。?????? っ?? 。?? ????? 、 ????? ?? ???、 ? ?? ?、?? 。????? ? っ 、??? 、 ??? 。????? 。?? ? ? ???っ ? 。?? ????
123ても一ても
????、???っ??????っ???、 ? ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ????? 、 ??? ? 、?? ? ??? 。????? 、?? ??? 、??? ? ??? 、??? ???、 っ 。??? ??? 、 、?? ? ? 。???? ?????? 、??っ ?、 ??? 。?? ???? ? 、 ー ー 、?? ?? 、 ? ッ????????、????????? 、 ?
???????。?? ???? ?
?????????????????? ??? 、??? ????? ???? 、??????っ?? 。????? ?? 。????? 、 、?? ? 。????? 、??㌧ 。??? 、???? 、???、 ? ??? 。?? ?? 、?? 、 ???っ ????、??????。」 、 っ?? 、? 、????? 、 。????? ?、 、??? 、 ? 、
??????????????。?????? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、? ?? ???? 、 っ??? っ 、?? 、?? 、? ??? 。????? 。?? ? っ 。??? ???。??? ? ????っ 。??? ????、 っ?? 。??? ??? 。??? ? ?????????、?? 、 ?。???? ??っ 。? ?? ? ? ?
????、?????????????? ? 。??? ?????? 。?? ?? 、?? 、?っ ? 。?? ???? ?、 っ?? ?? 。??? 、??っ 、 っ?? ? 。????? っ ? 。??? ?
???????、???????
??????? 。???? ? 、 、?? ?? っ 、??? ? ?????? ? 。???? ? 。? ??? ?????っ 、?? 、??っ ? 。??? ??? ?? 、??? 、
でも一でも124
??、???????????????? ?。??? ?????? 、?? 。????? っ っ??? ? っ 、?? 。?? ????? ???? 。?? ??? ? ?。?? ???、 ? 。?? ???、 ??? ???、 っ 、 っ??っ ? っ??、 ? 。?? ???? っ 、 っ?? っ 。?? ???、? っ?? ? ???? ? 、??? 、 ??? 、??ー?? ? 、
???????、??????????? 、 ??? ?? 。?? ????? ??? 。????? 、 ????? ?? っ 、?? ? ? 。? ? ?? ???、? 、 っ?? ??? ? っ 。? ?? ??? ? ? 、???? ?、 っ 、?? ? 。?????? 、 、?? っ 。?????、 ?。?? ????、??? 、????? ? 、?? 。?????? 、?? っ 。???
????????????。?????? ?????? ????。?? ?????? 、 ??????。?? ?? ????? 、?? っ 、??? 。?????ャ ー ?、? ?? ? 、?? っ ? 。???? ? ??? ? 、?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、?? 。???? 、????? 、 ? ??? っ 、????? っ?? ? 。?????っ? 、
??????、???????っ?。?? （ ） ?????? ????ャ ??、 ャ??? 、? 、???? ?。 、??? 、 ッ?? 。????? 。 、???、 ? 。????? ??? 。?? ???? っ? 。????????????????????? 。」〈 〉、「 。 、?? ??????? ???????「??、? ?。?????? 。」〈?〉。「 、?? ?? 、 ? っ ? 。? ?? ?????、 、 、?? 。 、?? ? ゃ 。?? ? ????「 ?、 。?? ?? ??
125でも一でも
??????。??、??????、???????????? 。?? （ ） ? ﹇ ????? ????? ???????? ? 。????? 、〈 〉?? 。?? ???? 、 、???????????????
????? ? 。
??? ????? 、 ?





??? 、 ? っ?????。??? ?? ???
??。?? ???????????????? ? ?。????? ??。?? ?、?? 。?? ? ? ??? 。????? 、 ? 。????? ????? ??? ??。???? ???、????? 。?? ? ???っ ? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 っ?? 。?? ??? 、????? ?。??? ? ??? 。
?????????????????? ??????? 。????? ?? ?。????? ? 、????? 。?? ???? ???、?? ??? ??? 、????? 、?? 。????? ?? ?。?? ??? ? 、 、?? ? 。?????、 ??。??? 、?? っ 、 っ??? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 。
?????????????????????????っ?????。????? 、 ? 。??? 、???? 。?? ??? 、????? ??? 、? っ?? ? ??? ? 。?? ? ???っ? 。????? 、?? ?? 、?? ? っ 、????? 。??? ??? 。?????、 ??? 。???? ? ??。??? ??? 、?? ? ? ??? 、〈 〉
てもと一てら126
??????、????????っ??? 。??? ? ??????? 。?? ? ????? っ?????? ???? 。?? ?? ?
???????????????
???? 。?? ? ??? ? 。? ゅ? ??? 、?? ??? ? ? 、?? ? ????? ?? ? 、 ??? ? ?。??? ????、?? 。???? ? 、? ?? ??? ? ?、?? ??? 、?? ????? ???? 。
??????????????????? 。????? ?????っ 。?? ? 、?? ?? ???、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。????? ?。??? ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? ?? 、?????? 、?? 。?﹇??? っ ? 。?? ???? ? 、????????????????????????? 。?? ? ? ???? 「 」?? 、? ?? ??? ??? ?? ?。????? ?
??????????、?? ?? ???????? ? ?。??? ?????? 。?? ? ???っ ?????? 、 。??? ???? っ 、?? 、?? ??? ??? 、??? ??? 、?? ? ?、? ? ??? ? 、 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? っ?? 、? 、??? 、??? っ 、?? 、??ー?? ??? ? 。?????、?? ???? ? 。??? ?
???????????????。
??????????????????
???????????????。??? ??????????っ 。??????? ????????
??????? 。?????????????? っ 。?????? 、 ? 。??????????????? 。???????????? 、??????? ????? っ
???、?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ?? 。??? ????????、?????? 、 ?、?? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? 、 ?
?? 。???????????????????? ?
? ?
??? 「 、 、
127てらしわく一でる
???????????????????? 、「 」?? ?????? 。??????????????、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》
????????????????
??? ?? ???? ﹇?﹈（ ??）?《ー? ー ー??ー?》?? ? ???? ? 、?? 、 っ 。??????????? ?????? 、????? 、
?? 。
?????????????? ゃ 、????? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、
?? 。
???????????????????? ???? ? 、 、
????? ? 、?? 。?????????????? 。
???????????????????? 、?? ????、?????? ? 。?? ? ?????? ? 、????????????????????、? ??? っ 、?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?
?? 《ー 》????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》???????????????????? 、 、?? ? 。????? ????????????、 ? 、? 、?? 、?? ??? 。?????????? ?。
? ???
??? ???????、 ???? ﹇ ﹈（ ） ??
?? 《ー?》
?????????? ??
???? 、 、?? 、 、 、







?ー????????。????? ??ャ????? 、 。一一
W5????????????????
??ッ ?、 ??? 、?????? 、?? 。?????? 、? ? ッ???、?? 。??? ???? ??? ?。??? ???? 、 ??? ?。??? ?? ???? ??????? 、 、??? ???? 。??? 、 、??? ッ 、?? ッ 、?? ? 。?????、 ? 。?? 、?? 、???。
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??????、???????、? ???? ?、? ?。??? ?? ????? 。??? ?? ??? っ 、???。??? ????っ 、 。?? ? ?????? ?? ????、 ???。??? ?????ッ 、 。??? ??? ???? 、 、 ?? 、?? ??。??? ?? ???? 、??っ 。??? 、??? ?っ ゃ 。???? っ???。??? 、 、
???????????????????、????????????。?? ??? 。??? ???? ? 。?????? 、????????、??? 、?? ?。????? 。?? ???? 、 、 、?? 、??っ 、??????? 、??? 、 ?。????? ? ?。????? 。???? 、??? 、 、?? っ???。
????????????????????? 、??、?? ???????? ??、 ???。?????、 ? ? 、?「〈 ?? ????、「〈?〉。」 、?? っ?? 、? ? ???? 、 、???、?っ?? 。????? 。? ?? ??? ? 。???? 、???。??? ? 、? 、??? ?? 、?? 、 ??? 。??? ?、??? っ 、?? 。?? ?? ??
???????????????。?? ?????????? ???? 。???? ? 、?? ? 。???? 、? 。?? ?????? 、?? 。???? 。?? ? ???????。??? ??? 、 ?。?? ???? っ?????。????? ???? ? 。????? ???? っ 、 ㌦?? 。?????? 、 、??、 っ っ ゃ?? 。?? ???? ? 。
129でる一でる
???????、????。???? っ? ???? 、 っ ???。????? ?? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ? 。????? ??〈 〉 。????? っ 、 っ?? 。?? ?? ????? ? ???、 ? 、 。? ?? ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? 、「〈?〉。」 っ?、?? ???。?? ??? ? ゃ 、??、 ???? ??? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?
????????ょ??????、??? ? 、?? ??っ??? 。?? 、??? ??? 。?? ?? ? ???? ? 。???? ???。?? ???「〈???????、 ? ?、 ??? 。?????。?? ???、「〈 〉。」 っ?ゃっ? 、?? ?? ? 。?? ? ?? ??? ? ? 。??? ??? っ 。? ? ?? ???? ??? ? 、?????? 、 っ?? 。????? 。??? ?
????、?????????????? 。??? ???? 、 ???????? 、?? 。??? ? ????。??? ?? ??????っ 、 ? ? 。??? ?? ???????。??? ??? ??????? 、??? っ? 。?? ????????? ????? ?????? 。??????っ?????。??? ?????????。??? ???、 、 ????? ? 。? ?，???????????????????? 、??。
????????????? ??????????? 、 ???????? ? 。????? 、?? ? ?。?? ?? ?? ?? ??? ? っ 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ? ???? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? 、?? 。??? 。????????? 。?? ? ??? ?? ?? 、? 。???????? 。??? ????、???? 。??? ???????? 。??? ???????、 っ
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??????、?????????、?? ? 。?? ????? ? ? 。?? 、 ?、? 、?? ? ?、??? 、?? ? 。?? ?? ????? 、 、????。?????? 、 ??? 。??? ???? っ?? 、?? ???? ??? 、 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?? 。??????、 ゅ っ?? 。??? ????っ 。?? ? ?????? 。
??????????????????? 、?? 。????? 、?? 。?? ???? ? 、???っ ? 、?? 。??? ??? 。??? ??? ?、 ? ?。?? ???????? 。??? ??? 、 。?? ???? 、?? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ???、 ? ッ????、?? 。?? ??? ???。????
???????????????????? 、?? ??? 、?? ??????????? 。? ?? ??? ?、 ? ?。?????、 っ 。????? ? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ? ? ??? 、 ?? ??? ゅ??? ? 、 、?? ? っ?? ?、 。?? ?ー 、 。?????っ 、??? ???、 っ 。??? ? ??? っ?。??? ??? 。?? ?? っ 、
?????。?? ? ?????????????? 、?? ??????? 、 ??? 。????? ?? 。? ? ? ?? ???っ ?? ? 。????? 、??、?? ? 。?? ???? ??? 。????? ??? ?? 、??。? ?????? 、??? ? ??? 。?????? 、??? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? 。? ??
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????? ????????。? ??? ??? ??????????? ?? 。?? っ?? ??? ? ー 。?? ?? ? 、?? 、??? ??? 。????㌧ ? ? 。??????? ?、????? 、?? 。????? ?っ 。??? ??? 、?? ? 。??ー?? ??? ?? ? 、?????? 、〈 〉 、???? ? 。?? 、?〈 〉 、?? ??? ? ? 、????? 、?? ? 。
??????????????????
?????、?????????
??っ??? 、 」?? ? 。?? ???? っ? 。??? ? ??????? 。??? ???、 、?? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ?、?? ??。???????? 、 っ?? ? ? 。???? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、
?????????っ?、???????? ?っ?。
?????????????????
?????、 、????? ?????。????? ??????
?????? 。???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 ? 、????????? 、 ???ー ? 、 ョ??? ッ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? ? 、? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?????????????????????っ????????????????? 、?? 。????〔 〕?? 、
????????????、??????? ???。．?? ??????? ﹇? ﹈〔 〕 ?? ???????????????????
??（??） 、???﹇ ﹈（ ） ←??ゃ ??????? 。???? ? 。??? ??? 。?? ???? っ ? 。??? ??? 、 ?、?? ? 。????? ?? 。???? ? 、 、?? ? 、???? ? 。? ??? ? ?? ?? 。?? ???? ? ょ? ??、?? ? 、
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??????????????????? 。?????? 、 っ?? 。?????、??っ 。??? ??????、?? ?っ 。?? ?? ? ?????? 。??????、??? 、??? 。??ー??? っ 、? ??? 。??? ???。?? ???? 」、???。?? ? 。????? ????? 。?? ? ??、 ? 、??? 、??? 、 っ
?????????、?? ﹇ ﹈﹇ ???ゃ???? ﹇?﹈（?） ???????????????????????????
???? ??? 、 ??? 、?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈﹇????? ﹇ （ ）??? ?? ? ?? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。??? 〞??? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 、????? ﹇?? ﹈（ ） ????????? 、?? ????。????﹇??﹈（ ）??? ?
?????、?????、?????????????????。???????????????????? ュー ー 、 ???? 。?????????、 ?? 。?????? ? 。? ? ???? ?????????????? ???? ????????
?? ?? ?? ?? ? っ???。??? ???? 、? 。?【????????????? っ っ 、?? ?? 。????? ? 、 〜??? 、?． っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? 、????? ? ?? 。????????????? 、
?? っ 。?? ﹇ ﹈﹇ ? ? ???っ ょ ???? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー? ー ?》
?????????????????????????? 、 ??っ????
?? 。
?﹇??????? 、???? ???? っ 。
? ??? ?? ????? ? ? ??
?【???? ?
?? ? ゃ??? ??? 。????? ??? ??? ??
??? ゅ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。?????? 、 ? 。??ー??? 、 、 ??? ?。?? ??? ?、 っ 。?????????????????????、 ??? 。???????? ? ??? 、 ? ??? 。??? ? ????、 ??? 。??
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???、???????????????? 。??? ? 、 ????????? 。?? ? 、?????? 、?? ?? ? ???? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、 、?? ?? ． 。?????????????????
??? ? ?? ?、?? ?、??????? ? 。?? ? 、 ??????? 、??? ??? 、 っ? 。
?????????????????
???? っ?、?? 。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????
??? ? ? ??? ??。?? ?﹇? ﹈（ ）
????????????????????? ????ょ?、????? ? ? ? ??。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??
????? ????
??ー ????、??????、?
??? ? 、 、?? ? 。
????? ?? ?????
???、?? ?? 。?? ﹇??﹈（ ）? ? ? ??????????????
???? っ 、?? っ っ?? ?﹇ ﹈（?） ??????????????
?????、 、??? 。?? ﹇??﹈（ ） ?? ? ?????????
???? 、 っ?? 、 。
????? ??
???? 、〈 〉、 、 、?? 、 …」 ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????????????、?????? ㌧ ? 、????? 、 ??? 。
?????????﹇????﹈（?）?????? ???????? 、?? 、? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ?
形
?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、 ?? 、??? 、 。?? ? 、????? っ?? っ?????? ? 、??? ? 。?? ??? ? っ 、?? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》?? ?? ????、 、?? 。??? ??? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ? ??????? 、?? ?? 。?????????????????
???? ?????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ???? ?? ????
?? ?? ? 。????? っ 、?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? ???? 、?? 。???? ??っ 、「〈 〉。」 っ?? ゃ? 。????「〈 〉。」 ? 。???ゃ?〔??〕????? ???? ????ゃ?﹇ ﹈（?） ? ?
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??????ゃ????????ゃ?? ? 。?? ????????????????????????っ?、????????? っ ?、????? ??????、 ??、????? っ 、 っ? 。???????? 、 ? ??? ?
?? 、?? ????。???????????????????? ??
???。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ????????? ??ゅ? ??ゅ。?? ゅ??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? ? っ 。?? ゅ? ? ???? ??? ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ??
?????????ゅ??? ? ???、?????? 。? ?? ??ゅ ??????????????????
?????ゅ? ? ???? 、 。??????? 、 ? 、????? 、 。????? ??????????????
?? っ 、
????????? 、?? 、
?? 、?? ゅ? ﹇????﹈（ ）??????????????
????? ? 、? ???? 、?? 、?? ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????《ー??》??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ょ? ﹇??﹈（ ）????? ?。??? ??? 、 ? っ 。? ?? ゃ???ょ??﹇ ﹈（?） ??? ? ゃ?? ?
??????????、?????? ???? ?? 、?? ? ?。? ?????ゃ? ???? 、 ??? ?? 。? ? ? ゃ???????????????????、?? ょ ﹇??﹈（?） ????????????? ?? ??
???????????????? ?????? ? 。?? ょ??? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、〈 〉、 、?? っ? っ ゃっ 。?? ょ ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????????????????? 、 ? 、
?? ?? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?
????、??????????????? っ 。?????????????????
??? ?? ?、?? ?、????? 、 ??????
?? 、?? ???? ﹇ ?? ﹈（ ）????
??? ???
???????? ?っ?
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?﹇?????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? 。ー?》?? ? ? 、 ???????? ? 、 ???? 。? ? ?????????????
??? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??《ー?》?????? ??????
????? っ 。
??? ????? ?
?????? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?
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????????????っ?、????? 。?? ???????????っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、 ょ?? 。? ? ?? ??? ?、???? 、 ??? ? 。? ? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? 、??? っ?? 、 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ? ????? っ 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ??﹈（ ）???? ????????????????????? 。
?????????????????? っ?、?? っ ゃ 。??? ????? 、 ??? ?っ 。????? っ 、?? ?? 。? ??? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? ? 、〈 〉、???? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??「???、?っ っ?? っ ????? ? ? 。? ???????????????????????
?? 。??? ?? ﹇ ﹈? ??（ ）
〔??〕??????????一一????﹇??﹈（?）????
??????????? 、?? ???? 「〈 〉。」
????????????
????????????????
????? っ 。?? ょ? ﹇ ???﹈?（ ）??? ? ??? っ ??。?? ?﹇? ﹈（?） ????????????? ???????? っ 、?? 。??ー?? ??????っ 、?? 。??ー?????????﹇??﹈（ ）?? ?? ?? ?? ??? ?、 。
? ???? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???????????????????
????? ? 、
??? ?????
???〜??? 。??「 ? ???「 ?」? 、「 」? ???? ?? 「 。?﹇?????? ??????
?????っ?、?????????、?? ??、????????? ?? ? 。????? っ 。?? ? ? ??? ???? ???? 、?? ??? っ 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????????????????????
???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??????????? 、 ?
?? 、???ょ??? 〔 〕???????? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 」 、 「?? 」 。
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?????????（?）??????????? ???? ???? 、 、 ? 、?? ?。?? （ ）??? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ッ? ??? ょ????? ? 。????…?? 、?? ? 。?? ???? っ 、?? 。?????﹇??﹈（?）????????????? ? 、 ???? ?? ??? 。??? ???? 、?? 。???????﹇???﹈（?）?????????? ?っ 。
?????﹇??﹈（?）????? ?????? ? ?? ? ??? ??? 。?? ?? ﹇????????? ? ? ?????? ょ 、 ??? 、?? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????っ 、 ?
?? 。???? 、?? ? ?。?? ?? ? ??? 。???????????? 。??
﹇??﹈〔??〕??????「??????、????? ?? ???「?? ?




??、???っ????????。?????????????、????? ?????? っ 、????っ??っ ??。?????? ?????? ??? ? 。??????? ?? 。??? ???? 、 っ??。??????? 、??? 。???? ?????? っ????? 。?????? ????? ???? 。????? ???? 。?????? っ??????????、 。?????????????
?????? っ 、?????? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
???
?????????????
???、 ????????????? 、?? ? ????、 ????? 、??????????、?????????? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????ょ ???? ょ ょ?? ??? ? 。 ? ??????ょ 。?? ??? ? ? ょ???????????? 、 。??? 、?? 、 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。??? 、??? ??? 。???? 、
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???????????????っ?、?? 、??? ?? ???? 、 、?? 「〈 〉。」 っ 、?? 、? ???? ??。??? 、?? 、 ? 。??? ? 、?? 。??? ??? 。?? ? ???? 、?? 、?????? 、 ? っ?? 。????? っ 、??『〈 〉。』 ? ?、???? ? ょ? 、?? ?? 、???? ?? っ 。?? ? ??? ? 、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
????????っ?、????????? ? ? 。??? ﹇ ????﹈?（ ）?? ????? ?????? ゅ? ?? 、 ?、????? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 、 、?? 。? ??? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ?? 、＝?? ? ??? ?????? 、?? っ 、 、?? ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? 、?? 、 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、 ??? ?。????????? ?。
?????﹇??﹈（?）???????? ??? ? ?? ??? 、 、 ? ???????? 、??? ????? ? ??。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????????????????????? ? 、
?? ??、?? ???? ﹇ ? ﹈〔 〕??? ??? ? ??? ? ?、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
學????????????????
????? 。???????? ??? 。??? ? ????? ? ゅ
???ゅ????﹇???﹈〔??〕?????ゅ?????? ?????????????
???? ??? ゅ?? ? ? ?? ? 、?? ???? 。? ?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? ?? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????? ?
????????。
????? ?????????





??﹇?﹈（?）?????﹇????．??????? ????? 。? ? ????っ 、? ???? 、 、??? 、??? っ 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ??? ?。?????? 、 っ??? っ 。?????? 、 っ 、??? っ 。?????? っ 、???
???????っ???????、????????????????????????っ???????。??????????っ 。??? ?????????????? 、 ? 。??????????????
??????? ???? 。???????? 。??? ??????? ?っ っ 。????? 、??? ? 、??﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈（?）??﹇? 、?? 。??（ ）??? ???? 。?、 ??? 。?? ?? 、〈?〉 ???? 。 、??? っ 、「?? 。」 、 ?? ?? ? 、?? 、? 。
??（??）?????←????????。?????????っ??????? 」 ?????? ゅっ ?ょ ?ょ??? ?。??? っ っ?? っ????? っ ? っ 。??っ 。 っ??? っ ゅ ゅ??。 っ????っ っ??? っ っ?? ゃ ょ?? ? ?????? 。?? ???? っ??? 。 っ っ??? っ っ??? ?ゃっ ゃ??。 ょ??ょ ? ょ??? ??? っ??っ っ っ 。??? っ っ??? 。? っ??? っ??? 。」 、?? 。
???????????????????? 。??????? ? ??????????????。????? ??? 。?? ???
????。
?????? 。???? ?????? 、??? ?? ?























?????。??????????? ?????? 。????? ??? ??ャ ????。???????? ? ??????? 、?? ? ?? ???? 。?? ???? ? ャ??。一一
S9????????????????
?????????????????? ? ? ??????。??????? ????? ? ??? ???????? 。?? ??????? ???? ?? ??? ????? 。?? ?一［
T8???????????????
????? ?????? ? ? ??? 、?? ? ?????????????????????一一??一一V2
Q
?????
「〈????????????「〈??「〈?? ???「〈?? ?「〈?? ?????????????。「〈 〉。」? ??。「〈?。」??ッ 、「〈?。」?? ?。???
????????。
??????????????????? ? ッ???? 、?? ? ???? 。??? 。」 ッ?ャ??。一一????????????????
??、??????? ?? ?ャ ????。??? ャ??。????????? 。一一???????????????????? ? 、?????? ? ????。?? ?? ? ???? 。???? ?? ??? ??????、??? ???、?? ?? ???? 。?? ? ? ??? 。














?????????????????????? 、?? 。??? ???? 、??? 。?? ??? ? 、?????? 。?? ???? 。?? ? ? ???? 。? ?????? ??? っ?????? ???????? 。?? ? ?????。???? ??? ?? 。」 。? ?
?????、?? ????????????? ???。????? 。?? ?? ? ????? 。????????????????????????????????
「〈?。」??????。「〈?? ??「〈?? ?「〈???????? ?









???????????????????? 、 〈 〉 。?? ?????? ?? ????????? ャ?? 、?? ???? ッ 、?? ???? ? ???????。???? ? ???? 。」?? 。???????????。?????
「〈???????????「〈???????っ????「〈????????????、? 、 ?













????。?? ????????? ???? 。?? ???。?? ? ??
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???????????????????。?? ?? ?? ???? ? ????? ?? ???。?? ? 。」 っ 、?? ? ??? 。???＝??＝???????????????????、???
??
「〈?????「〈??「〈??「〈??「〈??「〈?????．??、??
?????っ?、?? ??。?? っ 、?? ????。?? っ 、?? ??? 。?? っ 、??
か
????? 。?? ????っ 、?? ???? 、?????。???「〈 〉。」?? 。? ???? 。?? 「〈 〉。」 、
???????????????????? ?? ???? ?? ???????。?? ????。?? 「〈?〉。」???????、? ?? ? ???。?? ??????? ???? ???っ 。??? ???? ? ??っ っ。 ?っ ゃ 。?? ?? ?。 ?????????????。????? 。????? ? ???
「〈???????????????????。「〈????「〈???? ???
????????????????? ?。?? ? ??? ???? ? ???? ???? ? ャ??? 、?????????、?????
「〈????????????????????????「〈????????????????????????。??
??
?????? 。? ???? ? 。?? 。」 ?? ???、?? ?????????? 、??? 、?? ???? ???? ???? ?。?? ?????。????? ? 、
??????????????????? 、? ???? 、? ??? ?? 、?? ? ??? ???、?? ??? ? ???? ?。???? 。?? ? ????っ? 。?? ?? ???? ???? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ?? ャ??。?? ??? ???? 、?? ?? ???、?? ? ??????????っ?、
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??????????????? ??????????????。?? ???? 、? ???????? ??．? 、??? ? ????、??? ?????? 、?????? 、?????????????????????????????????
「〈??????????????????、「〈????「〈??「〈?? ???? ?????、??????? 。外天只只天天　略略略略略のVVV＞＞　　　　o　　oo 　ooし　ヒし　ヒし　零ととととと
???????? 。??? っ ?
?っ?、?????。?? 。?っ 、?っ 、??、 ?
?
???? ???? 。??? ?? 、?? ?? 。? ?? ? ????? 。




??? ????っ 。?????、 ?? ィ??ッ ャ 。?? ? ?。」 ッ?ャ 、?? ? ???? 。????????、??????。
「〈?。」??????。「〈???? ??「〈????? ?「〈????? ャ???
?? ???? ??? っ 、?? ?? ????? 。?? ?。」 。
????????????????? ???????????? ? 。」 っ??? 、???? 、?? 。」 っ ???。?? ??? 。?? ? ???。????? ???? ? 。?? ? ??? 。?? ? ? ???。?? ???? ? 。」 、??っ ゃっ ??、??? ??????? 。?? ??????、????? 。」?、 ??? 。?? ???? ???? ? ???。
????????????? ???? ??????。?? ??? ゃ??、?? ? ?? ??? ? ??? 、????? 。?? 。」??。?? ????。」 ?? 。?????? ?? っ?? ??。?? ??? 。?????????? 、?????? 、?? ???? 。?? 。」 、 ????。?? ?。」??っ?、?? ???
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??????????????????? ? ??? 。?? ???。?? ?? ?????。?? ?? ??? ? ??????。???? 、? ?????。??? ? ? ?????? 。????? ? 。?? 「〈 〉。」 、 ?? ??? 。??? ??? 、??? ??? 。? ???? ??? 、?? ? 、 っ 、??? っ?? ? 、??? っ?? 、?? 、?
?????????? 、????????、?? ?????、? ?? ? 、?? ? ? 。?????、????。?? ????、 っ ?。??? ???? 。??? ???っ??? ??? 、??? ???、?? ?????????ょ??? 、?? ??? ???? ? ??? ???? ??? ?っ 、?? 。」 、?? ?、? ? ゃ? ? ??? ??? ??? ?
????。??? ???????????? ??? 、?? ? ??? ???っ 、??????????????????? 。??
????????、?? ?、
「〈??????????????「〈??「〈?? ??????????「〈?? ?「〈?????
?? 。?? ???? ??? 。?? ? 。」 、?? 。?? ???? 。?? ??? ? ? ????? ??? ?? ??? ? ??? ? ????????、? ???、
???????????????????。?? ?? ?????? ? ?。?? ? 。」?? 、?? ?? ???? ?????、?? ??? 。?? ? ??? ??? 。?????? ??? 。???? 。??? ???。???? ?? ??? ???? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ????? っ 。??? ?????、
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??????????????????? 、????、?? ? ??? 、?? ? ???? ? 。?? 。」 、 、?? ??? ????? 。?? ???。?? ?? 。」 っ ゃ? 、?? ? ???? ???? ? 、?? ? ????? ????。?? ? ? ?????????。???? 。」 、 ゃ?? 、?? ?????????、????????
「〈???????????「〈?? ???? ?「〈???? ??「〈??
??????????ょ?、





??っ ゃっ?。??? ???? 、??? ? ????、?? ???? 、? ?? ????? ???? ??? ?。
???????????????????〈 〉 ??っ?。?? ? ? ????? ????。??? ??? 。??? ?????、?? ?? ???? ???? 。??????????????
「〈????????????????????????、「〈??????????「〈?。」 っ ゃ 。「〈?? ????
?? 。??? ???、?? ??? ???? ??? ?? ???????? ?????? ?? ??? 、?????????、?????????
?????????????。?? ?????????「〈????「〈?。」 ?? 、「〈?? ? ?
????????????????????? 。?? 。」 、 。?? ?? 」 、?? ??、?? ???? 、??? ??? ? ??? ? ???? ??????。??? ? ??? ??、
?????????????????????????? 。五五五　五五　五五五121119118た11811了が116114114198036、981「〈?。」??っ?ゃ????。「〈?? ?? ? ?????????????????「〈?。」??っ?ゃっ 、「〈?? ????「〈??????? ?「〈?? ? ?????????、???
????????、?? ???????????? ??????? ???? 、?? ?? ??
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??。?? ?????????????????。?? ?? ??? ???。?? ????? ??? ????? ? ?????? ??? ?????? ょ??、??? っ ?、 ?、??? ??? 。?? 「〈 〉。」 、 ???? 。??? ??? 、????? 、??? ?? ??? 。????、?? 「〈 〉。」 っ?、?? 「〈?〉。」 ? 。??? ?っ?? 、?? 「〈 〉。」 、 ??
????、?? ? ??????????????? 「〈 〉。」?? 、??? ?????? っ 、??? ? 、?? ??。??? 、 ??? ??????? ?? 、????? ??。?? ???????。??? ??? 、????????????????????????? 、??????? 。????? 、
「〈?〉。」????????。??〈 ???? 、「〈?? ?????? ?「〈??「〈?。」 、 。「〈?? ?「〈????????????????? ょ 。




????? っ「〈?〉。」? っ 。「〈?〉。」???????、????、 ょ「〈?。」????、「〈?。」?? ???。????、? ?????? ??、
?? ????? 。
「〈????????? ?「〈??「〈?。」?、 ?
?? 。????? ??? ??? ? 。? ? ?????? 。?? 」 っ 、????? ． 。?? ??? 、?? ?????
??????????????????? 。?? ??? ????? ???? ??? ?っ ゃ 、????? 。?? ????? ??? ?。?? ????????。?? ?????? 。??? ???? ????? 「〈 〉。」 、??????????????
??????????っ?、????? 。
わ
?? 、??? 。??? ?
?? っ 、?? ?? ????????? 、????? ?
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???????????????????? っ 。?? ???????????? ????? っ 。?? ??? 。??? ??? 、?? ??? ? 。???? 、??????????????????? 、??
??????????????? 、「〈??」??????、「〈?? ?「〈??「??。」?????????、「〈???? ???????? ??「〈????? ?
?? ???。????? ???? ? 。?? ?????? ??? 、????? ??? 、???
????っ?。?? ? ? ???????????? ? ? ?、????? 、?? 。」 。????? 、?? ?? ???? ? ??? ? ? ???、??????? 。??????????????
??????????? ???? ??、?ゅ??ゅ ?「〈??????????「〈??
??????? ? 、?っ???????。「〈????? ?
?? 。?? ????? ?? ? 」 、?? 。?? ??? ????? 。?? ? ??? っ 、?? ?? ? ???? ? ?
???????????????????、??? ???????????? ?? 。?? ???????、 っ?? ???????、?? ??? ??? っ? 。?? ?? ??? 、?????? ???? ??? ? 。?? ?? ???????? ? ??? 、 。?? ? ?? ?????? ????? ??? ? ??? 。???? 、?? ?? ?
?????????????????????、?? ????? 。??… ???ゃ ?。??? ? ?。??? ??? 、??? ????、 ? 、?????????????????? ? 、?????????? 、?? ? ??? 、???? ?????? 、??? ??? ? 、? ?????? 、???? 、





???????????????????、 ???。??????????????? 。?? ?????????、?? ?? ?????? 。?? ??????? 、?????? ? 、???????、???? 、?????????????????????? っ 。?? ?? ?






???????? ?。?? 、??? ????????。




????? ????????????????????? 、?? 、
「〈?????????「〈??
???????。」??っ?。??? ? ? ?????? 、?? ? ???? 。??? ? ? ??? 。????? ??? ??っ 。?????? っ 。??? ? ?? ????。???? ??? 。?? ? ???。?? ??? ?、?? ?? ??? ??? ?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ???? ??????。
??????????????????? っ 。??? ??????? 。??? ?????????? ?? 。????? 、?? っ 。?? ?? ???? ??? 、 っ 。?? ? ???? ??? 、??? ???。?? ? ??? ???っ 。????? 。??????? ?????? ?っ 、??? ?????? っ 、????? ?? ???? ???? ? 。??
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??????????????????? 、?? ????????????? ? ????? ?? 。」 、?? ゃ?? 。????? 。?? ??? 。?? ?? 。」 、?? ゃ? 。?? ??? ??????、 ? 。?? ? ??? ? ???????????????????????????? っ 。? ?????? 。?? ???。???? ????? ? ? ? ??? 、??? ????。??? ??????、?? ????????? ??
??、?? ???????????????? 、????? 。?? ??? ???? ??? ? ?。????? 。?? ???? ? 、?? ??? ??、?? ????? ??? ?、?? ??????? 、?? ??? ? 。?? ??? ???????? ???? ???。??? ??? ?。?? ???? ? ?
?????????????????? ? ? ? ???? 。?? ? ????? ???? ? ??? 、?? ??? ???。????? 、???? 。?? ????? ? ??? 、?????????????、????????
「〈???????????「〈??
?????????っ?。?? ???????っ??「〈?〉。」?? ?。?っ? ? 。?? ? ? ?
?? 。??? ??? 、????? 。?? ??????? 、
????????????????????? 、?? 。????? ?? 、????? 。?? ? ????? ? 、????? 、??? ??? っ ? 。????? 、 っ 。?? ? ???。??? ??? 、?? ??? 。?? ? ?????????????
???????っ??っ?。?? っ ?、?? ?? 。???? ???
??? 、 、?? っ 、???? 、??? ? ??? ?? 、
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??????????????????????????
「〈????????????????????????? 、「〈??????? ?????? 、「〈?。」??????。??? ??????っ??
?????????????????? ?????? ?????????? ?? 。?? ???? 。」 っ????? 。????? ??? ? ??? ??? ???? ? 、????? 、 ?? 。?????????? 、?? ? ??? 。?? ????? ??? ? 、?? ? 」 、?? 、?? ? ??? ? ??? っ ???? ???っ ? 、? ?? ? ?
?????????。? ??? ?? ??????? ? ???。??? ??? っ 。??? ???? 。???? ???? ?っ ?? 。?? ? ??? ?っ ?? 。?? ??? ?っ??? ??? ?? 、????? ?っ 。? ?? ? ＝?? ? ?? 、?????っ 、????? 、??? っ??。?? ? ??? ? 。??? ー ??? 。??? ??? ?? 。
????????????????、???????????? 。????? ?? 。????? ?。?? ???? ?????? 。?? ??? 。????? 、????? っ 、??? ??? ?? 。?? ??? ? ???? ??? っ 。?? 。」 、 。????? ?? っ 。??? ???、? ?? ? ??? ???? 。??????
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?????????っ????????????????????っ??
?? 。?? ? ???? ? ?。???? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? ?????? ? ?
?????っ?、?? ? ? ???????????? 。」 、?? っ 。?? ??? 、?? ? ??? 。?? ??? ? っ 、?? ? ????? ?? ??? 。?? ??? ???。???? ? 。?? ??? ? 、?? ??? 、 。?? ? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ?。?? ?????? ?????。?????っ???。???









????、??? ??????? ??? 、?? ? ????、?? ???っ ? っ 。?? ? ????????? 、?? 。???? ? ?? 、?? ??? 。???? ? 。?? ? ? ??? 。」 ? 、
??????????????????? 、???? 。?? ???????????? ?っ 。?? ???。??? ??? 、?? ???? ? ? 、?? ??? ? ? 、???? 、??? ??? ? 。?? ??? 。??? ???、?? ?? ??????? っ?。?? ???????????、 、?? ??? ??? ???
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??????????????????? っ?、??? ??? っ 、 ????? ? っ 。???????? 。??? ?????? 。?? ?? ?????っ 。?? ??? ??? ?? 。?? ?? ? ?? ゃ??? ?。?? ????? ?? ??? ?。」 、????? ?、????? ?? 。?????、?? ??? ?、?? ???? 。」? 。?? ? 。」 、
?????????。』?????????、?? ??????? ???? ????????????、??? ? ??? 、??? ? ???????? ??。???????????? 、??? ???
??。?? ???、??? ???? ?。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? っ ???。?? ????、?? ???? 。?? ?? ??? 。
???????????????????。??? 。?? ???? ???????????? 、?? ??? ? 、??? ??? 。??? っ?? ? 。?? ? ??? 、??? ? ???。?? ??? ?? 。? ? ??? ?っ ゅ??? 、???? ?? ??? 、????? 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?????? ?




「〈?。」?、???????「〈???? ?? ? ??????? ょ 、
??、???????
?? っ? ? 。?? ? ?????、????? ?、?? ??? ? ? 。?? ? ??? 、??? ??? ?? ??? ゃ? 。????? ?。?? ?? ? ?????? ?? 。???????? 。???? ? っ ??。?? ??? ? 。??? ??? 「 」 。
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?? 、?? ?? ???? 。?? ? 、 っ?? 。? ? ? ???? ?? っ 。??? 、??? ??? 、????? ?、??? 、?? ?? 、?? 、???
?????????。??? ?????????? 。??? ?? ????? ?? 。?? ゃ?? 。???? 。??? ? ???? 、 ??? 、?? ? ? 、????? 。? ? ?っ ゅ???ー?? ?。? ?? ???っ 、?? ???? ??? 。?? ???? ??? ? ?。????、?? 、 っ 。?? ???? ? 、?????。??? ? ?
???????????。?? ??????????????????? 。?? ???? 。?? ??? 、??? ??? 。?? ? ? ??? ? ?。???? 。?? ??? 、?? ?? ? ???? ???、?? ???????。?? ???????? 。??
「〈?〉。」???。「〈????????????




??????????????????? ???、?? ??? ?????? ?? ?????????? ?????? ??、???? 、??? ??? ? 。????? ?????? ? 、????? 。????? ?。??? ?????? 。??? ???、?? ???? ? ????? ???、 ゅ っ 、??????? っ 。
????????????????????? 。???? ? ??っ???? 。?? ??? ???。??? ??? ? ? 、?? 。」 っ 。?? ? ?? ??? ????? 、?? ??? 。??? ??? 。?? ?? 。」 ?? 、?? ? ???? ???? ????? 。?????? ? ??? 、?????、?? ?? ???? 、?? ???? ???
????????????。?????
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????????????????? ッ ?、? ?????。?? ? ????? 、? ? ??? ??? ? ?? 、???? ????? ???。?????ー 、????? ?? 、?? ????? ??? っ 、????? ょ ょ っ??。???? 、??? ??? ? 、???? ?? 、??? ??? っ 、??? ???。?? ? ?
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?????????????????????? ? 。?? ? ???? ?? ?? 。????? 。?? ? ????、????? 。?? ???、?? ??? ???? 。?? ? ????? ? ? ????? ? ????? ????。??? ?????? 、?? 。」 、?? ????? ??? ? 、???? ??? ??? ?????。??? ? ????? っ?ゃっ 。??? ? ?????
????????????????????? ?????? ? ??? 、????????。??
「〈?????????
??????? ????????。?? ?????っ????????? 、
?? ? っ 。?? ? ?? ???っ 。?? ???? ? ? ?? ? ?? ??? 。?? ?「〈?? ? ? 。?? ? ??? 。??? ? ??? ?。?? ?? ??? ? ??????????? 。?? ???????? 、?? ? っ 。???????????????????っ???????? ????? 、
?????っ?????????????????? ?????? 、?? 。????? 。?? ? ?????????? ???、?? ?? ????? ???? 。?? っ?? 、????? っ 。?? ??? 、??????? ? ? ????? ? 、?? ? ????? ??? っ?、???? 「〈 〉。」 ?っ 。??? ??? 。?? ?? ??? ?? っ?。?? ???? ? ???。??????
??????、? ??? ゃ?? ???????????、?? ? ??? 、???? 。?? ? ???、??? ? ???、 。?? ????、?? ??? 。?? ??? 、?? ? ?? ?? ?? ?? 、?? 、????? ? 、?? ? ??? ? ???? 、〈 〉、? ?? っ?? ? 、???? ?? ? ???、???? ??、
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??????????????????? 、?? ??? ???? 。??? ???? ?????っ 、? ゅ? ???っ 。??? ? ???っ ?。????? ??????????? 、??? ??? 。??? ???、???????? 。????? ???? ??? っ???。?? ? ??? ??? ???? ??? ?????? 。
??????????????????? 、?? ??? ????????。??? ??? 、 っ 、??? ? ?????? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ???? ? ??????。??
?????。
??? ? ? ??? ょ 、??????????。??
??????????、? ??? 。????
??? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? っ 。
????????????????????????
?????????????????? 。?? ?? ?????? 。?? ?? ?????? ? 、??? ??? 、?? ???????? 。??????????????????? 。??????? 。?????
「〈????????「〈?? ?「〈?? ? ?
?「〈?〉。」????、?? ? ???、?「〈 〉。」 。?「〈?〉。」?? 。?「〈?〉。」? 。
「〈?????????????
??????? 、???????っ?
? っ 、、?? 。? ???? ? ???? ? 。?????。」 、 ?、?????????、
????????????????????? ?? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ? ??? ??。??? ??? っ 、????? っ 、??? ??? 。?? ???、?? ? ??? ? ?? ??? ??? 、??? ?? ??? 、????? ?、?? ???? 。?? ?? っ ??? っ 、????? ?。??? ??? ?、
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???????????っ??????? 。??? ?、??? 。??????? っ ?、? ?????????????????????????????? 、?????「〈?〉。」 。?? ? ???? ? ???、?? ? ?。????? 。????? ?。?? ? ?????????
??????????? 。????ッ??????。???ゅ??????????ゅ???? 、?? 。?? 、?? ? 、?「〈?〉。」 ???、?? ? ?。????? ??? 、?? 。「〈 〉。」?。???
????????。?? ?? ?????????? ? ??。?? ???? 。??? ? ????? 。????? ? 。?? ????。????? 、??? ??? 、? ?????? ???? 。???? ??? ???? ? ? ???? 、?? ?、? ??? ???????? 、??????。??? ?????。???????? ? ??????? 。??? ??? 、
?????????????????? 。? ?、 ????? 、?? ??? 。?????っ 。? ?? ? ? ??? っ 、? ? ?? ? ??? っ 、 ょ 、?? ? ??? ? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ??? っ 。??? ? ???、?? ???? ?? ?? ??? ? ??? 、?? ? 。」????????????? ???? ??? 、?? ???? ?? ?、?? ? ?
??????、???????????? 、 ?。???? ? ? ?、?? ???? ???、 。?? ??? ? ?????? 、?? ????? ?? ?? ??? 、??? ??? ?、?? ??? 。?? ?? っ?? ? 。????? 。?? ???? ? 。』 っ ???、?? 、〈 〉、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? ??? ??? ? ? っ 、?? ャ?? 、
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??????????????????? 、?????????????????? 〞??、 、?? ????。? ?? ??????? ??? 。????? ッ ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ??? ? ? 。? ??? ??? ? 、?? ??? 、?? ??? ? 、????? 、? ???? ????? 、????? ー 、?? ??? ? 、 ?、?????? ???
?????????????????????????????? ?????? ? 、??? ??? 、????? ?。?? ??? 、?? ???? ? ??? 、??? ? ??? っ?、??? っ?? 。?? ??? ? ?? 。?? ? 。」 、? ??? ． ?。?? ???? ??? ? っ??? ??????????? っ ?? 。???? ? 。?? ? ???? ??? っ 。????? ??
????????????? 。?????? ??????????????????? 。????? ???、?? ???????? 。?? ?? ???? ??? ????。?? ? ??? ? ? ???。?? ??? っ 。?? ? ??????、?? 。
「〈??????????
???????????????? ???、?? 「〈 〉。」 ?
?? ? 。??? ??? 。?? ???? ??? 。」 、???
????っ?。?? ??? ?????????????? ????? 、????? 、???????????????。?????




?? 、??? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ???? ? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 。?????、 ? ?、????? ???????? っ 。
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???????????????っ?。? ???? ?? ??? ? っ 。?? ????? ? 。?? ??? ? ?。?? ? 、????? 。? ?????? ????? ょ?? ?? ??? 、?? ???? 。?? ??? ?????? っ 。? ? ?????? ? ???? ? 。?? ? ???? ? 。??????? ???????? ????? ? ?????? ? 。?? 「〈 〉。」 っ 。?? ???? ?????? 、??? っ????? ? ???
?????????。?? ? ??????? ????? ??? 。?? ?? ??? ? ??????? っ 、??????「〈?〉。」?。?? ? ? ??? 。? ? ? ゅ? ? ? ??? ?、 。?? ? ? ?????? ? ??? ???。?? ? 、?? ???? ??????? ? ? ??? ?、??? ???。??????? ? ???? ?????「〈?〉。」 。??? ????? ? ?っ ゃ ?。????? 。」 。




????? ? ??????? 「〈 〉。」?? 。???
??、?? ?????????????????? 。?? ?? ?????????????? 。?? ????? 。??? ???? 、??? ?、 ?? 、 ???、 っ 。?? ??? 「〈 〉。」 ? 。?????、??… ?『〈 〉。』? 、?? ??? ??。?? ? ?????? 「〈?〉。」?? ?。????? ? 、??? っ ??? 。?? ?????? っ っ ゃっ?? 。?? ?? ???? 。?? ???
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??????????????????? 、????? っ ?????、??????? 。????? 。?? ??? ? 、???????? ??? 。??????? っ?? 。????? ?? 。????? ???????? 。??? ? ???、?? ???? 。?????っ ??。????? 、??? ??? 、
??????????????????? ???。???????? ????? 、????????????????。???? ? ? 、?? ? っ 。????? ?? 。??? ??? ??、??? ??? 。????? ? 、??? ??? 、????? ??。??? ??? ?? 。????? 、 」?? 。?? ?? ???? ? っ 、
?????????????、?? ?? 。?? 、?? 。?? ? っ ???????????、? ???????? 、
??????????????????? 。????? っ ??????。? ?? ?? ? 。????? 、?? ? ???? ?、??? ??? っ 。????? ?? 、?? ???? 。」 。?? ???? ??? っ?。??? ? ??? 、????? ?? 、?? ? ??? ?? 。????? っ?? 。?? ??? ??? 、「〈 〉。」 、??? ??? 、
??????????????????? っ 。?? ??? ???? 。??? ??? 「〈 〉。」 ??? 。??? ? ??? 「〈 〉。」??。?… ??? 。」??? ??? 。??? ? ???? 。?? ??? 。?? ???? 。??? ??? ??。???? 。?? ? ????? ? ??? っ ? 、??? ? ????? 。?? ? ??? ?? ? ??? ? 、????? ???? 。」 、 ?
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?????っ?。????? ? ??????????? 、?? ?? ? ????????? ? 。??? ? ??? 。? ??? ???? ????、? 、?? ???? ???????? ??? 。??? ?
．????????、
????? 、?? ??? ッ?? 、?? ?? ???? ? ??? 。?? ??? っ?。?? ? ー 、????? 、?? ??????? 、?? ??
??????。????? ???????????????????? 、???? 、?????
「〈??????????
????????????????????????????????? 。「〈?。」?????? 、?????




??っ 。??? ? ? ???? ? っ 、?? ? ?????????? ? 。
????????????????? ??。??? ???????? 、? ? 。?? ? ???? 、?? ??? ? ? 、??? ??? 。?? ? ???、 ㌧?? 。??? ? ??????? ??? ? 、?? 。? ?? ??? 。??? ???? ???? 「???」??。?? 、?? ? 。?? ? 。???????? 。??? ????
???? ?????????? ???っ ???、?? ? ??? 。??????? ? ?。???? ?? ??? ?? ? 、? ???? っ? 、?? ???? ?、 っ?? ??。???? 。?? ??? ??? 。? ?? ?? ? ??? ????、?? ? ???、 、?? ? 。?? ? っ 、????? 。?? ??? ??。?? 「〈 〉。」 、??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? ??
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????????????っ??????、?? ??? 、?? ???? ? ??? ? 。?﹇? ? ???????? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ??。?「? ??? ? っ 。??? ? ??? ?、????? 。?? 「〈 〉。」 っ 、????? ?、? ?? ? ??? ? ?? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ???? ? 。????? 。
?????????????????????????????????﹇? ???? っ 。??????? 。? ゃ? ?? ??? ? 、????? 、???? ??? 、????? ? ?? ?? ? ?? っ??????? 。?????????? 。????? ??。????? ??。?﹇???㌧? っ?? 。???????????????????っ?。?? ??? ???、 っ 。
?????「〈?〉。」??っ?、??? ? ????? ????? ?????? ?? 、??? ?? ???? ょ っ 。?? ??? 、????? 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ? ょ 、?? ? ? ???? ??ょ 、????? ㌧?? 。?? ? ??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ???? ??? 、?? 「〈?〉。」 、?? ??? 。????? 。
?????「???????ゃ」??、?? ?????????。??? ?? ? ?? 。??? ? ?? ?? 。?? ? ? ???? ? ? 、?? ??? 、? ?? ? ??? 。????? ? 。????? ???。??? ? ??? ?? 。????? ???? ??????? ッ 。?? ??? ?? 。?? ?????? ?? 、????? ?? 。?? ? ?
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??????。???? ???????????? 。? ?? ???? 、?? ? ????。? ??? ??? 、???????????????? ????????? ??? ?? 、?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 。?? ? ? ???。??? ?????? ???? 、?? ???? ? っ 。?? ??? ???? っ 。?????????、??? ?? ?????????? 、??? ??? ?????? 、??? ?????????? 。?????」???? 。








?? ??? っ 、? ???? 。?? ??? 、? ? 。??? ? ?? ? ? 、???
?「〈?〉。」???。??????? ????????『 ?? 。』?、??? ????? ???? ??? 。???? ?っ 。? ?? ? ? ????? ?? っ 、???? 。???? ? 、?? ??? ? 、??? ? ?? ?? っ 、?? ? ??? ??????? っ 。?? ? ??? 。??? ???? ? 。?? ?????? ? っ 、??????っ 。??
???????????????????。?﹇??????。?? ??? ??? ?、?? ?????? ? 、?? ? っ?? ? 、???? 。??? ???。?? ???? 。?? ???? っ 。????? ? ? 。? ???? ょ??? ?? 、????? ????。?? ?????????? 。?【 ????? 。
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??????????????????????????????? 、??? ??? 、??? ???? ??? ? 。???? ??? 、????? 、?? ??? ? 。??? ??? 、????? ??、?? ?? 、?? 、「〈 ???????。?? ?? ??? ? ??? 、? ???? ? ??? ? 、?????。? ?????? 、 ???
???????????????????、?? ??????っ????、?? ??? 、????? 。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ????? ???? 、 っ?? 。???? 、??? ???? ??? 。??? ?????? 。?? ?? ? ??????? ?、????? ? 。??? ?????? 、??
???????????、?? ???? ???????? ?????、?? ?? ??? 。?? ????????? ??? 、?????。???? 、?? ??? 、 。?? ????? ? ??? ?? っ 、?? ???? ??? 、????? っ 、??? ? ??? ?。? ???? ???? ?? ?????????っ?。




?????「〈?〉。」?、???????? 、??? ?? ?????? 、 ? ?? ??? ? 。? ??? ?
．???、
????? ???????? ???? ? ???? ? 、 、?? ?、〈 〉、?? 。?? ??????????????? 。??? ??? っ?。?? ? 、「 」 ? 。」??? 、?? 。?? ?? ???。?? ? ? ? ???? ? 。」?? ??。???「〈 〉 」 、??っ 。?? …??? ? ? っ 。???
??????っ??????。??? ? ?? ????? ???。?? ??????? 。?? ???? ??????っ 、? ??? ?? ?? ? ???? ? ????? ? 。???? 、???? ??? 、?? ??? 、?? 。??
?????????????????????????。?? ???????
?????????????
? ??? 、??? ? ??? 、?? ??? 。?? ? ? ??? ? 。??? ???。
???????????????????。?? ??? ????【??? ? 、??? ? ??? ??? 、?? ? ? 。????? 、 。??? ??? ? ? 。??? ??? ?。??? ??? 、??? ??? 、????? ??、?｝? ??? ?ー ? 。????? ? 。?? ??? ? ?? 、 っ?? ?? 。????? 、?? ?????? ? っ?? 、
??????????????????? っ 、??? ??????? 、 。?????ー ッ っ 、?? ????? ????? 。???????? 、??? ??? 。?﹇ ?? ??? ?っ 、?? ??? ????? っ?。? ??? ??? ? ?。??? ???っ ? 、???????? 。?? ????? ? ??「??? ? ?。??? ? ? ?
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???????。? ??????????? ?? ? ??? ? ????、??? ?、?「〈?〉。」? 、?????????? 。?? ?????? ?? 、?? ????? ??? 。??ー???? 、? ?? ー????。??ー? ?っ?? ? 、??ー ? ???? ? ? 。? ? ?? ー? っ????? 、??ー???? ? 。??ー ? ?? 、?? ?? っ?? ?。??ー??
????????、?? ???????????????? ? ???? 。? ??? ー??、??? ? 、? ? ?????? ー??? ?? 。????? 、??ー ??? ? 、??ー???ょ?? ? ?。??ー?? ??? 。??ー ?????ー? 、?? ? 。??ー?? ??? 。??ー ? ? ???、??ー?? ??? ? 。??ー???? ? ? 、??ー???? 、??
???????????。?????? ??????? 。????? 、?? ???? ?、?? ??? 。??? ??? 、??? ??? ?? 。????? 。?? ??????? 、??? ? ??? っ 、??? ???。?? ? ??? 、?? ? 。????? ?? 。??? ??? 、???????? ?? 。??? ?
???????、?? ?? ??????????? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。? ?? ??? ?っ? 、? ?? ?????? 。?? ?。」 っ 。?? ? ? ?? ?? ???、? 、????? ? 。?? ????? ??? 。? ???? ?? ??? ??? 。????っ ??? 。?????、??? ??? っ ?? 。?? ?
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???????? 。?? ????っ??、?? ? ??? ?? 、?? ??? ?? ??? ?????? ???。??? ??? ?? 、?? 。」 。
「〈???????????「〈?????????????
?????????。」??????、??? ? ??? ??? ? 、?? ?? ?????? ??? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。? ? ょ? ???。? ?? ??? ??? ?? っ? ???? ? ?????? ? 、?? ? ??????? ??? 。??十　十十　十十十十＿一＿＿え＿＿＿＿57と5756る545453522。111010148園　園園　園池図葛????????。
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?????? 。????? ?????? 。??、??????????? ? 、
??????????????????? 。?? ?????????????? ? 。????????? 、?? 。??? 。?? 。??? ??? 。??? ? 、?? ?? ??? ? っ ? 。? ???? ?? 。??? ??? 、?????」 ??、????? ?、??????? ?????? っ っ 。????? っ 、????? 、????? っ 、
??????????????????? っ 、????。? ? ????? ???????? ???? 、?? ??? 。?? ???? 、?? ????? ?? ??????。?? ?? ????、「〈?〉。」?。?? ??????? ?。?? ???〈 〉、 〉。」 。?? ???? 、?? ??? ?? ??? ?。?? ???。????? ????? 、「〈 〉。」 。??? ?? ???、
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?????????????????『〈?〉。』?? 。??? ???????、「〈?〉。」 。?? ?? ???? 、?「〈?〉。」 。??? ? ????? ??? 、?? ?? ??? ? 、?? ???? 。????????? 。??
?????????、?? ??、??? 、 ????
?? ??、??? ?????? ??? 。?? ?? ????、〈 〉 ??? ㌧ 。?? ??? 、?? ??? ?? 、???
????????????、?????? ?????? ???。?? ????? ????? ? 。?? ???? っ 、?? ? っ 。????? 。十　十　十十十二な二るニニニ88　カミ　88　　Q　8了　87　87
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??????、???? ????????????? っ??、?? ?? ???? ? 、??? ??? 。?? ??? 。???? ?、??? ??? 、?? ???? 「〈 〉。」?? ???、????? ?? 。
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?????「〈?〉。」?、???????? 、?? ?? ?? ??? ????? ? 。??… ? ??????? ??。?? ? ???????、??? ??? ?? 。???? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ???? 。?? ??? 、?? ? ? ?? ?十十十　十ニニニ聞二115114114き114199、5?っ??????????
「〈?????????????
????? ? 。?? 、
???????。??????? ???? ???? ??? 、?? ? ????? ?? 。
?????????。」??????っ?、??? ??? ?? ??? 、 ? ??っ 。?? ??、 ?? 、 ???????????ゃ?????? ? っ 、??? ? ゃ??? ???っ 、?? ? ???ー? ? 、???????、　十　十ナ十十美二いニニニニ観　 123　窓　122　121　119　118
は7が7227、　　　　　　、 ???????????。????????????。???? 、?? ?????? ??? ???? っ
?????。?? ?? ??????????? っ? 。??? ???。? ? ?? ????? ?? ー ー 、??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? っ 、
???????????????????? 。??? ?????? ????。????? ?? 。?? ??? っ?。?????? っ ? 。?? ?? ???? っ 。???? ??? 。????? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ??? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。????? 、 っ 。??? ??? 。?? ??????? 。??? ? ??? ?。
??????????????????? 。?? ??????????????? ???? 、 。??? ??? ?? 。?? ??? ??? ??? ?。????? 。?? ??????? 、?? 。??? ???? 。?? ???? ??????? 。??? ??? 、?? ??????? ?? 。??? 、?? ?。??? ??? 。??? ?
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??????????????。???? ?? ????? 。????? ???? 。?????? ??っ 。????? 。?? ? ??? 。?? ? ?????? 。??? ???? ? 、???? ?、?? ? ??????? ?、??? ? ?????????、??????、??????? っ??、??? ????、??? ??????? ? ?? 。
??????????????????? 、?? ??? ? ???。?? ????????? っ? ?。???? 、?? ??? ?、?? ??? ? っ?? ? ? ???、??、??? ??? っ ? 、?? ?? ?? ??????、??? ?? ? ?????? ? 、??? ???? ???????。??????? っ???????? 、?????????????? っ???????????? っ 。? ? ??????????
??????????????????? 。??????、?? 、?? ????? ???。????、 ? っ 。????????? 。???? ? ? 。?? ???? ??? ? ???、?? ???? 、?? ? ??? ? ? 。?? ? ???っ っ?? ??? 、?? ??? っ?。? ?? ????? ? ??。?? ? ???? ??? ? 、
??????????????????? 。????? ?、????? 。??? ?????? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? ????????? 、?? ??????? ? ??? 、?? ?????? ? ??? 、?? ?????、?? 。???? ???、?? ??????? 。?? ??? ? 。??
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?????????、?????? ????????? 。?? ??????? 。?? ?? ???? ?? ???。?? ????? ? 、????? 、?? ?????。??? ??? 、?? ??? ??? 、??? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。????? 。?? ??? ? っ 。?? ???? 「〈 〉。」 ???? ???
??。?? ???????????????? 、? ???? ? ???????。?? ? ??? ? ? ?ょ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ?? 、????? ?。??? ????? ? 、? ??? ??? 、??? ??? 、??? 、?? ? ? ??? ?? 。??? ??? ??。? っ? ??? ??? ? 。????? っ ? っ 、?? 〞???? ?
????????????????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ?????（ ） ←?????。?????? ? ? 、??「〈 〉。」 、?? 。????? 、?? 。????? 、???、 ? 、 ????? 、 。?????? 。??? ? 、??? 。????? 、??? 。??ー 、??? 、???? 。??ー 、「〈 〉。」?? 、 ? 、「〈 〉。」????ッ ャ
????????????????? 、 ?、??? 。??? ??????ッ 、 、 ??? ?? 。?????、 ? 、?? ? 。???? ? ????ッ 、??、 ? 。?? ???? 、??、 ッ?? 。?? ??? 、??? ?、 ッ ???。???? ???? 、 、???? 、??? 。??? ? ?? ????? 、???? 、 、 ???? 。?????? 、 、??? 、??? ????ッ 、 、
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????? 。?? ? ???? 、 ???? 。??? ?????? 、??、 ???? ? 、??? ょ? ょ ?????、 ?。?????? ? 。?? ???? 、???、 ? 、??????、 、??、 、 、 。??? ????っ ? 、 、
???????。?? ? ????????「〈?〉。」 っ?ゃ????。??? ?? ???? ?? ??。??? ??? 、?? 、?????〉。」 ? 。?? ? ???っ 、 っ??。?????? ? ? 。?? ? ???? 、 、??? 。?????? ? 。???? 。?????? 、 、??? ???? 、 、?? 〉。」 ッ 、?? 。?????? ??。??? ?????
???????、?????????? っ ? 。??? ャ??? ョ 、??ッ ? 。?????? 。?? ???? ョ 、??、 、??? 。??? ???? 、?? 、 。?????? ? 。?? ?? 、???? 。?? ??? ? 、 、??? 、??。???? ????、 ???。?? ュ 、??? 、?ャ ???? ッ?? 。??? ??「〈 ? ????
??、「〈?〉。」??????。?? ?? ?? ? ????? ?ュ??????ッ 、?? ?。?? ? ? ??? ?、「〈 〉。」 。????? ュ 、 、?「〈 〉。」 。?????? ? 。??? ???? 。?????? 、 っ 、??? 。?????? 、 、 」?? 。?? ? ??? 、? 、「〈 〉。」??っ 。??? ???、 〉。」?? 。?? ?? ???? っ? 、??、 、?????? 、 、 っ?、
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??っ????????。??????????????????? ???? 、?? 。?? ???? 、 。?? ???? 、 、 、?? 、??、??? 、??? ?、 っ??? っ 。? ???? 、 、??? 、?? 。????? ?? 、??っ?、?? ? ????、 、??? ? っ 。???? ? 。?? ?? ?? ? ????、 ? 、??? 。??? 、? 、「〈 〉 」
??っ?、??????????。?? ? ? ?????? ?、「〈 〉。」 ???? 。?? ????? 、 ???? ?。????っ 、?? ? ?????。?? ?????? 。?????、??、 ? ?、「〈 〉。」??? 。???? ? 、 、?「〈 〉。」 っ?ゃ ?。??? ???、??? 、?? ?。? ???? 、 、??? 、 ?。?? ??? ? ? 。????? ? 、 、
????????????????????。?? ? ??????? 、? ????、?「〈?〉。」 ?? 、 ッ
??、?????? 、 ? 、?「〈 〉。」 ッ 、?? ?? 。?? ? ???? 、??、???????????。??? ???、 ? 、「〈 〉。」??ッ 、 ? ? 。? ????、?? ???? 、〈 〉??? 。?? ????? っ 、??? ? 、?????? っ 、 、?? っ??。?????? 、? 、???、??? 。
????????????????「〈 〉。」?? 、??、?「〈?〉。」? 。?? ?? ?? ??????、 、 ? 、??? ???? 、??、 ょ ? 、??? ??? 、??? 、??? 、?? ????っ 、???、??っ 。?????? ? 、 っ 、?「〈 〉。」 ? 。??????、?? 、 っ??、 。?????、「〈 〉。」 ? 。????ッ???、「〈 〉。」 ッ ャ?? 、「〈 〉。」?、????? ??。?? ? ????? 。???? 、
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??、「〈?〉。」??ッ?ャ????。?????? ?? ?????、 ?? ??? ? ?、??? ???? 。????? ? 、 「〈 〉。」?? っ?ゃ 。?????、 、??? 。?? ???、 ? 、??? 。??? ?、 ? 、?? ?、?? ???? ? 、??、 ゃ??? ???。?????、 、?????? ? ????。???? 、???ッ? ッ? 。??? ?? ッ 、??? 、??? 。
??????????????????? 、 ??、???? ??? 。???? 、?? っ? 。????? ? 。??? ???、 ? 。???、 ???、 、 。????、 ????、 ? ?、 。??????????????????????????? っ 、??、 、 っ?? 、?? ??????、?? っ ? 。?? ? ????? 、 、?? 。?? ??? ? ? 。??? ???? 。?? ???? 、??????? 。
??????????? ? ?????????? ?? ?、?? ?? 。?? ? ????? 、 ?、「〈?〉。」?? ???。?? ??? 、? ? ?。??? ? ???? ? 、?? 。????? 、 、?? ? 、?? ?? 。??? ???? 、?? 、 。???????????????????????????????? 、?? 。?? ??? ? 、 っ?? ??。??? ?? ???っ ? 。?? ??? ?、?? ? 。??????? 〜 ? 、?? 。
????????????????????????、?????っ??
???。??? ??? ?。?? ?? ????????????、????? 。????? ? 。??? ??? 、 ? ? 、?? ?、 。?? ? ?? ????? 、?? 。?????? 、 ?、?? 。???? ?? 、 、〈 〉、?? ?
??。?????? 、?? 。?????????、?????、『〈?〉。』??????? ????、?? 、? 。??? ?
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??、????????っ??????? ?、 。?? ? ???? ? 、?? 、? ????? ????????っ?ゃ????、?????、 、??っ っ 。?????? 、?? 、 っ 。?? ????? 、 、「〈 〉。」?? ?。?? ? ?
?「〈?〉。」??? 、 、「〈 〉。」?? ? ?。?? ???「〈 〉。」 ? 。??? ??? ? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。????? っ ? 。??? ? ???、 、 、 っ??。?? ?? ?? ??????????、????、?????? 。?????
???、?????????????。????????、???、?? 、?? ? ? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、 ??? っ 。????? 、 ?? 。??? ??? 、 」? 。??? ??? 、?? 、? 。????? 、?? ? 。??? ?? ??「〈 〉。」?、 、?? ?? 。??? ??? 、 、??。?? ???? 、?? ? 、?????、?? ?
???????????????????? 、?? ? 〈 〉、?????? 。?? ?????????、 、?? 、 。?? ? ???? ? 。????? 、 っ?? っ? 。????? っ ゃ? 、〈 〉?? っ??? 。?? ????? ? 、?? っ 。??? ??? 、? 、?? ? 、?????? 、 、?? ? 、??? ? 。??? 、?〈 〉、 ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 ????、 、
???。??? ??、?????、?????? ? っ 、???? ??? 。???? 、? ???? 。?? ????? 、??? ??。??? ??? 、?? 。????? っ 。??? ? ??? っ 、???。?????、?? 。?? ?? ?? ??? ?っ 。?? ???? 、 。???? ? 、 ??????? 、 、?? 、 。??? ???、 ? 。?? ?
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????、??????????。?? ?????????? ??? ? っ 、?? ?? 。????? 、「〈?〉。」?? 。??? ???? 、 ? 、?? っ ? 。????? 、 。??? ? ? ???、〈 〉、 ??? ? 。?? ???っ?、?? ? ? っ??〜 ? 。?????っ ?っ 。??? ? ??? 。?? ????、 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 、?? っ 。??? ?
??、????????。?????? ??????? 、 、?? 〉。」????? 、
???????、??????。
???? ?? ??? 、?? 。??? ???っ 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 、? 、??? ???? 、 、?? ? 、?? っ?? っ 。?? ????、 ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??? ??? 、 ? 、?? 。? ? ?? ? ? ????? ??? 、 、 、?? ? ? 。
???????????????????、 、?? ??、? 。????? ??? ? っ?、〈 〉、?? ? 。?????? 、??っ 、 。????? 、 っ っ? 。??? ??? 、 っ っ 、?? ? っ 。??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? 。??? ??? ュー ッ 、?? っ? ? 。?? ?? 。」 、 、?? 、「〈 〉 」????? 、 、?? ? ?、?? ? ?。????? 、 ??? ? 。
?????????????????????、?????? っ 、??、 。?? ? ????? ?、 、?? ? 。????? っ 、 、 っ?? 。???? ? ? 。??? ??? 、 ???? 、???? 、?? ?? 、? ? ?? ? ???? ? ?? 、???? 、?? 。?? ???? 、??。?? ???? 、?? っ 。??? ???、 、??? ??? ?? 、? ???? ? ???? 、 、
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??????????????????? 、?? ?、???????っ??。?? ? ???、「〈 〉。」 ? ?。??? 」 、?? ?っ 。?? 、? 。??? 、???、 っ?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ????? 、 っ?? 。?? ??? 、 っ 、?? っ 。??? ? ???? 、 ??? 。????? 、 っ 、?? っ 。??? ??? ?、 。??? ?
????????、?????????? っ 。??? ????? 、 ? ????? 。??? ???、 ????? 。?? ???? 、 ??? 。?? ????? 。?? ??? 、??? っ 。??? ? ???、 ?? 、??? っ??、 ?っ 。??? ? ???、「〈 〉。」 っ ゃっ? ?、?? ?? 。???? ???? 、????。?????? 。????? 、 ?? 。???
??????????????????? 。?????、〈 〉、 ????、????? ? っ 。????? ? 、 っ?? ? 。? ????? ????? 、 、? ? ??? っ 。????? 、 、?? 。? ゅ? ???、? ? 。?? ???? 、 っ?? ?? 。?? ??????? 、「〈?〉。」?? ??????、 ? 。???「〈?〉。」???????? ? ? 、?? っ 。?????? 、?? 。
???????????????????? 、 、 っ?? ??? 。???? ? 。?? ???? ? っ 、?? 。?????? っ?? ? 、??????、 、??っ ?。??? ???? 、 ???? っ ?、????? ?? っ ?っ 。????? 、 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ? 、??? ? ???? 、 、????「〈 〉。」? っ?? ??? 。?????? ? っ 、 っ?? っ 、????? ???
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?????????、????、???? ? ?。??? ??????、 っ?? 。? ??? ? 、 ????、??? ? 。?????? 、?? 。????? っ?? 。??? ? ????? ? 。?????っ 、?? 、 。?????? っ ?、?? 。????? 、 っ ??? ?? 。????っ ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 。」
???????。???? ???????????? 、?? ． 。????? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。????? 。?? ??? ? 、???、??? 。?????、〈 〉、 ???、?? っ??っ ? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、??。???? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ???????? ? ??? っ っ 。??? ??? 、
?????。???? ????????????? っ?。??? っ??? ?? ???????? ? ?????? っ 、 、?? ? 。? ?? ??? ?っ 、 ー?? っ ゃっ 、????? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。????? 、 、 ??? 。?? ??? ? 。????? ??????? っ 、 ↓?? 。????? っ 。????? ???????? 、?? 。??? ???? ?? 。??? ?
?????????、?????????。?? ??????????????????? ???? ???? っ?? ??? 。????? 、〈 〉 っ?? ? 。?????「〈 〉。」 、?? ? 。?????? 、 、?「〈 〉。」 っ ??? 。?? ???、 っ?? ?? 。? ?? ? ??? 、? 、?? ?? 。?????? 、?? 、 っ?? 。????? 。??? ??? 、 」
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???????、???????。
???????????????????????? 、 、?「〈 〉。」 っ??? 。??? ??? 、 ???? ?、? 。??? ??????。???? 。??? ???? っ 。??? ? ? ??? 、「〈 〉。」 ? っ 。??? ??? ?。?? ? ???? 、 、?「〈??? ??? ?? 。????? ??? 。????? ?? 。?????? っ 、??? ? 。????? 、 、
????????????。?……??? ?????? ?? 、 ょ?? ? 、?? ?? 。???「 」 ?、?〈 〉、?? 。?? ? ???? ? 。????? ?、 ??? っ 、 ???????、 ?????? 、 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、?? ???。?? ??? 。? ????????、 。???? 、?? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。
?????????????????? 、 ???? ??? っ 。??? ??? 、 ??? っ 。??? ??????????? 。?? ? ? ???? 、?? ?? 。????? っ 。??? ??? ???? 、?? 。? ? ??? ??? ? ??? 。?? ????? 、?? 、?? ? ??? ? 、 ??? ? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 、????? 、??? 。?? ??
?「〈?〉。」??????。???? ?? ??????? 。??? ???、 ??? 。?? ?? っ ??????? 、 っ 、?? ? ? 、?? ?? 。????? っ?? ? 、?? 。?? ??? ? ?? 。????? 、?? ? 。? っ? ??? ???。?? ???っ ???。? ? ?? ? ??? っ?? 。??? ヵ ? ?? ? ?? 、?? ?? ?????? 、「〈 〉。」
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??ゃ??。?? ? ????????????? っ ? 、?? 。??? ? ??????? 、 、??? 、? ???? ゃ 。?? ????? 、???。??? ??? ?。?? ???? ?? 。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。????」。?????? 、??? ? 。?? ? ??? ? っ 、〈?〉、????? っ 。?? ???? ? 、??? っ 、??? 、 ??? 。
???????????????????? 、 、?? ?????? ????? ??? 。?????? 、??? ??? 。??? ???? 、??? ? 、?? 。??? ??? 、 、??? 。????? 。??? ???? 、?? 。? ? ?? ???? 、?? 。??? ? ???? ?????? 、?? っ 。??? ??? 「〈 〉。」??。??????っ?? ?? ? ?
??????????、「〈?〉。」???? 。??? ?? ??? ???、 ?、 〉。」?? 。??? ???? ? 、? 、?〈 〉、 ?? ???? ? ??? ??? ??? 。??? ??? ? 。?? ??? 、? っ? ?。?? ????? 、 ??? 、 ?? 。?? ???? ? ?。?? ? 、 、???????、 。?????? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。?????? 、
???????。?? ?? ??????????? ? ??。??? ??? っ?? ? ?????? っ ?、?? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 、?? ? ? 。?? 、 っ 、?? ? っ 。?????? 、??、 っ ??? 。?????? 、?? 。?? ?? ?? 、???? 、〈 〉?? ? 。?????っ??? ??? 。?? ???、 ?、 、 。?? ????、??? 。
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???? 。??? 、? ?? ?? ? 、?? ??っ 、??? 、?? っ 。?? ??? ? っ 。???? ?? ?、 ??? 、〈 〉、「〈 〉。」?? ? っ 。??? 〞 ???、 、?? ? ?っ 。???
????」?「??????」????? っ 。??? ? ? ??? ッ ????。????? 、?? 、 っ 。??? ??? 、 。????? ????? っ 。??????? 、 、?? ? 。???? ? 。??????? 、 ? 、??????? 。????? 、 。??? ??? 、 、?「〈 〉。」 、 ? 、?? ?? 。????? っ 、 、?? ? 。??? ? ???? っ 、?『〈 ??? ?? っ っ 。
?????????????????、? ??? っ 。??? ?????? 、?? 。??? ??? っ 、 」?? ? ?、 ??? ? ?? ??、?? ?っ 。?? ???? っ?? 、?? ? っ 。??? ? ??? 、??、 ? っ??。?? ??「〈?〉。」?? ? 。??? ? ??? っ 、? 、?? ? っ 。??????? ?、 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 、「〈?〉。」
???、?????????、????? 、「〈 ???? ? ????? ? ??? ????、?? ?? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。?? ???? ?? 、?? 。???? っ 、?っ?? ?、 ??? 。????? ?? 、????? 、 ? 、?? ?? っ っ?? 、?????、 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 、??? ??? 、??? ??? 、 。????? 、
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????????。???? ?????????? 。?? ??? ???、???? 、?? ?。?? ? ???。?? ???? 。???「〈 〉。」 、 ??? ?。? ??? ?? ゃ?? ? ??? ??? ー 、 。?? ?????? ??? ? ??? ? 。????っ ? 。???
．?????????っ???。
??????「〈?〉。」?、 ?? 。?????? ? 、 ?
?????、??? ?
????? ? 。?? ? ????、 、
???????????? ??ょ??? ????? ? ??、? ? ? ??〈 〉、 、????????????? 。?﹇??っ? っ?? 。?? ?? ????? 、?? 、??? ? ? ???、 っ 。?? ? 、 ?????? ???? 。????? っ?。? ?? ??? 、?? 。?????。??? ? ???? 、??? っ?? 。????? ? 、?? 、 ?????? ? 。??????? 。
??????????????、?????????っ??、???????? ? ???。?? ?????。?? ?? ?????? 、??、「〈?〉。」 ?。?? ???? 、 〉。」?? ?? 、?? っ? 、〈 〉、?????????? ? ?? 、?? ? ? ?。?? ??「〈 〉。」 、 っ 。????? 。?? ?? ? ?? 、??? ?、?? っ?? 。?? ???? 、??????? ?。? ???｝? ???? 、 ?
??、? ?????????? ? ? ??????????? ????????????? ? ? ????。??????、 ? 、?? ??? 。????、 ???ッ ?? 。?﹇ ? ? 、???? 、?? 。? ???? ? ? 、???、?? っ??。?? ? ???? 、 っ?? っ 、 。?? ???????? 、????? 、 ? っ 、?? ? ? ?? ? ?? ??、 ? 、???? ? 、?? 。?? ??? ? 。??
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????????、???、????、???????、??? ? 、?? 、 。??? ???? っ 。??? ? ??? 、 。?????っ 。?????
???????????????
??。?｝ ?? ?? ??? ?、 、?? ??? 、「〈 〉。」 。? ? ???????? ?? ?? ??? ????? ? 、?? ? 。?﹇?? ??? 、?? 。??? 、 っ???? 、 。???? ? 、〈 〉 ??? ??っ 、?? ? 。??? ?? ??? ? ????? ?ゃ ???? ? 。
??????????????????? 」?? 。??? ?????? 、?? ? 。????? 、??。?? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、?? ??。??? ??? 、 、? ??? ??? 。??? 、?? ? 、??? ? ??? 。????? 、?? ???? ??? 、??。???? っ?? 。
?????????????????? ???? 。????? ?? 、?? ? 。?????、?? 、? っ?? ?? 、??? ??? 、 っ?? 。??? ??? 、?? 。???? ???。??? ???? っ 、?? ? っ 。????? 、?? ? 、?? 。?????、 ??っ 。????? 、 ???????? 、?????? 、 ??
????????????? っ?、? ?????、???? ???? 。??? ? ?????、 、 ??? ??? 。?? ??? 、 、「〈 〉。」?? 「〈 〉。」 ?? 、?? ?、「〈?〉。」 っ?? ? 。????? ?? 。?? ? ? 、〈 〉、????? ? 。??? ??? 、 、?? ???、????っ 、?? ? 。??? ? ??? 、????? 、 ??? 。??? ????? ???? ?
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??????????。?? ????????? 、「〈 〉。」 ??? 。?? ? ??? ??? ?、〈 〉、 ????????? ? ?? 。??? ?? ?? ?、 、?? っ 。?????? 、??? 。??ー ?? 、??? 、 ???? 、?? 。??ー ? ? ???、?? 。??ー ???? ? 、??? 。??ー??? 、〈 〉??? 、?? 。????? ? ???? 、 、 っ?? 。????? ????????? 、
???????。?? ???????????? 、? ? 、〈?〉、??っ ? 。?????? 、??? 、 ? ????? ?。?????? っ?? 。???? ? ?。?? ??? ? ? 。?? ????? 。?? ????、 ??? 。?? ????? ??? ?。?? ?????ょ? ? っ 。?? ?????? 。??? ???????? 、 、?? 。?? ??? ? 。
???????????????????? 、 、??? 、????????????? 。????? っ 。?? ? 、? ? ?? ?? 、?? 。??? ???? 、 っ??? ? ? 、?? 、?????? 、?? 。??? ??? 、「〈 〉。」? っ?? ????、「〈 〉。」? ?。?? ?????っ ??? 。??? ? 、??? っ 、????? ? 、?? ? っ 。?? ?? ???? っ 、?? 、「〈?〉。」 、?? ??? ??っ 。
???????????????????、 っ ??、?? ???? っ ?、???? 、?? ? ??? 、?? ?「〈 〉。」 ?? ??? 、「〈?? ? 。???? っ 。?? ?? ???? ? ??? 。?? ?? 、???? ? ??? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ? ?????? 。?? ?????? 、 ? 。???? ?? 。?? ???? ?、 。
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??????????????、???????? 、??? ???????? 、????? 。????? っ 、?????? ? っ 、? ???? 、????? ? 。??? ??
???????????????? ? ? ????、? ?? ? ????、 っ 、? ?????、???????、?????
??????、??????、?????????????? ?、?? ?、
????、?? ? ?? ????????? ??? っ 、?? ??????。?? ??? 。?? ?? ???????????? ???????????? ??? 。??? ? ??? 。?????、??? ???、?? ?
?????????、????? ????????? ?? 。??? ??? 。??? ? ?????? 、 っ??????? 、? ??? ???? ? 、 ゅ ゅ ??? 。??? ??? ?っ 、?? ??? ??? ???????? ? 。????、?? ???、?? ? ?。????? ????? ? っ 。????? 、???? 、 、??? ? ??? ? 。
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??????????????????? 、????? 、?? ???????????? 、?? ????? ??? っ ??。?? ???、??? ??? 、 、?? ?? ? ???? 、?? っ 。? ?? ?????????? ? ??????。???????? ???? っ ???? ??????、??????? ??? ???????? っ ?? 、?????? 、 、 ???? ? っ??? ??? 。? ????ゅ?????????? ?? ??? ?? ? っ 、? ??????
???っ?、
??????????????????? 、???? ? ????。?? ???? ??? 、??? ? ????? 、 っ 。?? ???、??? ??? ?、?? ?????? ?? 、?? ?? ??? ッ 、???? ? ッ 、?? ??? ? 、?? ? ? ????、??? ? ????、??? ?????? 、????????
???????????。?? 。?? ??????、?? ? ?
??????????????っ?
???。?? ???????????????? っ?? 。??? ?????????? 、??? ? ??? 、?? ???? ? ???、??? ? ?? ??? 、?????????㍑????????? 」???? ?。??? ??? ??。??? ? ??? 、??? ??? ? 、?? ?????? 、??? ? ??
??????????っ?。?? 、??????? ???、?? ?? 、?? ?? 、「????? 」 「???????? っ 。?? 、 ?
????、?????????。?? ???? ??????、??? ???? ??? ? 、? ?? ???????????????
???????????。?? 、?? 、
??????????、?? 、? ????? 、
?? っ 、?? ?? ???? ??? 、?? ???? ? 、??っ ? 。?? ??????? ?? 。?? ??? ?? 、?????? 。?? ??? ? 。?? ??? 、????? ?。
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?????????????????? っ 。?? ??? っ 。?? ? ???、???? ????????? ?、???????? ? ??? ? 、??????????、????、 ? 、??????? 。?? ? ? 、?? ??? 。??? ? ???、????? ??? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、
?????????????? ? ????????? ? ??? ょ ? ?。??? ? ??? ょ? ? 。?﹇? ? ??? 、 ??? ? ? 、????? ? ??????? 、???? ?? 。???? ッ?? っ ??? 、?? ???? っ?? 。????? っ?? 。??? ??? ?????? ? ??? ? 、???????? ??? 、????? 、???
???????。????? ??????????? 。????? 。?? ???? ? っ 、???????? 、?? っ 。?? ???? ??? 、??? ??? ?? 、? ???? ?? ?????、? っ 。????? 、??????? 。???????。?? ?????、 、?? 、??? ??? 、?? ? 、?? ? ? 。??
?????。???? ????????????? 、 、?? ? 。????? ?? 。??ー?? ???? ? 、?? ??? ?? 、?? ー?? 、?? ?? 。??????? ゃ?? 、 っ 。?????? 、??? ????? 、??????? ?。?? ? ??? ? っ 。????? っ 、?? ???、??? ?????。?? ?? ???? ? 。
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???????????????????????????? 、?? ?????? 、?? ???? ?、???? 、?? ???? ? ?????? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、??? ???、?? ? ???っ ? 。??? ? ???っ 。?? ???? ? 、?? ???? ? 、????? っ 。??? ?
?????っ????。???????????????????????? ? っ ????、????????????????????? 。?? ?? ?? ???? ? 。?? ???
?? 、
??????????
???、? ? ?? ? ? ?? ??? ???﹇ ﹈（?） ??? ? ゅ ゅ?????ょ ゅ?．? ゅ ? ゅ ??? ???? ??? 、?? ? 、??（ ?） ﹇????? 、?? 、??? 。??? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。??? ??? 、?? ?、 ?
???????????????、???? 。????????????????????? 、 、?? ?。?????? ?????? 、 、?? 。?????????? ?????、??? ????? ????????、 ??? ?。????????? ?? 。
? ??? ??? ?? ? ょ ? 、???????????????????? ??? ? 、 、?? ?
?? 。???? 、?? ? 。??? ? ??? 、 ?? ? 。．????﹇?????????（ ） ??? ?? ? ???? ? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、???? 、
???????????????????? 。????? っ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??????? 、 、 ? ?、「〈 〉。」?? 。?? ﹇ ﹈????? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《????? っ ? 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?。??? 〔 〕?? ? ー 、?? ? 、?? ? 。??? ? ????ー 、?? っ 。??? ? 、??〈 ? ?????? ッ っ?? 。??? （ ）
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???????????????????? っ 、?? ??? ?。?? ? ??????? 、?? 。??っ ?（ ）???????、 ? 。」??? 「 っ 、??? 、???っ 。?? ﹇ ﹈﹇ っ???﹇?﹈← ょ ????? ﹇?﹈←???﹇ ﹈ 。??ょ ょ?? ゅ? 。 ー????? ??? ッ??? 。 ????﹇ ﹈（ ） ←?? ゅ ．。??ょ ?ゅ ???????? 、 、????????、????、???? 、 ? ??????? 。??? 、
????????、????? ??????????? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? っ? 。???? ? 、????? 、 ? ? ??? ???? 。?? ? ?。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? ??? 、? ? ?。?? ? ?? ? ?? ? 、 。 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇ っ???? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、? ?? ?? ? 、 ?
???????????。??? ?? ???????? ?????、??????????????
??
????? ?












?? ?。?? ??? ? ?? ??? ???? 、?? ? ??????? ??? 、??? ??? ?? 、??????? 、?? ﹇ ﹈（ ?）
?ー????》﹇????????????????????????




???? 、 ??? 。
??????? ? ????




??????? ?? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? っ 、???? ? ? ??? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 っ?? ?、????? ? 。??? ?
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????????、????っ?????????、?????????、???? 。????? 、 ? 。?????????????????????? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。 っ??? ゅ????? ? ????っ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）????? ?、 。????? 、 、?? ?? ?。?? ???? ?、?? 、?? ー? ????? 、?? っ 。???ー ? っ??? 、 ???? ? っ?? 。
???﹇??﹈（?）???????．??? ? ? ? ? ??? ? 、??? ?? ? 。???? ? 、??? ? 、 ???? 。??? ??????? ???…???、? 、〈 〉、??? 。???? 、??? っ? 、???、??? ?。?? ???? っ ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉、 ???? ??? 。??? ? 、 。???? ? 。
???????????????????? 、 ???? 、?? っ 、 っ???。?? ???。?? ????????????。???????。?????
????、?????。?? 、 。?? 、 ????????? ?????? ?。?? ?? 、
?? 。??? ??? ??? 。?? ??????ゅ?????? 、?? 、 。???? ?? 。?? ??? ???。???? ??。??? ??? 。?? ??
???????????????????? ???、???? 。?? ??????????? ?? 、?? ? 。?? ???、???? ? 。?? ??? ? 。?? ??????? 、 、?? ? ? ???、?? ???。????? 、 っ??、 ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 。?? ??? ????? ????っ ? 。???????? 。?? ??
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??????????????? ??? ????????????? 、 っ ??? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、??? 。?? ???? ??? 。?? ?????? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? っ 、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ????? ??? 、?? ?? 。??? ??? ?? 。?? ????、
?????、?????????。?? ???? ??????? ? ?。?? ー?????? 、 っ?? 。
????????????????
??っ???? 。? ?? っ?ょ? ? ??? ? 、?? 。?? ????????????
??????? 。
???
???? っ????? 、〈?? 。?? ?? ????? 、??? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ??? 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
?????????????????、?????????????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?????????????????
??????っ 。??????? （ ） ?????? ッ 。??? ?????? 。??? ????????? 。?? ?? ??? ?????? ?????? 、 、?? 。????? っ 。????? ??? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 。
?????????????????
????????。
??????????????????????? ? 、 ?????
?? 、 ??? 。??? ?? ???? 。
????????
???。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ? ??? ???? 、 、?? 、 っ ??、?? ? 、 。?? ?? ?? ? ? ゃ??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? 、 ? 、?? 、?? 。??? ??? 、 ? 。? ? ??? ? ??? ? ??? ? 、?? ? ?
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???????、??????????? っ?。??? ???????????? 。?????????、???????
??????っ 。
??? ?
?????? ? っ? っ 、?? 。?? ?? ? ゅ ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈? ??（ ）??? ??? ? 、?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??? （?）?? ??? 、? 、 ．??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ??← ? ?????? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????
??????、????????????? ? 。??? ?????? 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、〈?〉、 ? ??????? ㌦?? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??? ?????? 。????? 、「〈 〉。」?? ?????? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? 。?? ?? ????「〈?〉。」?? ?????????? ???? 。?? ???? 、?
?????????????っ?。?? ?? ?????「〈 〉。」?? 。??? ? ? ????、 、? ????? 。????? ? 、??? ????ょ 〔 ?〕??????? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? 、 っ 。??? ??? 、 ?ゃ 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ???? ? ?? 、?? 。??? ィ??? 、 、?? ? 。?? ? ???? ? 、 、??????? 。
???????????????????? ? ? ?????? ??? 。?? ??? ????? 、?? ? っ 。????? 。?? ?? ? ?? っ 、?? ょ ﹇ ＝（ ） ???? ??????? ??? っ 、?? 、?? ? 。?? ょ? ? ﹇? ﹈（ ） ????????? 、??? っ 。?? ょ? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）???????? っ 。?? ょ? ﹇ ? ﹈（ ）?????????? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、???? 。
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????﹇??﹈（?）????????? ? ????? ? ??? 、 ??? ???? ? っ 、??? ? ??? ??? ?ッ ??? ? 、 っ?? 。???? 、? 、?? ??? ? 、??? っ????????ャ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 、 、??〈 〉、 ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? 。??﹇????? ?????っ??? 、〈 〉、 、? ?? ?? ? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????
????? ㌧、?? ?、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? 、? 、?? 、 。? ?? ? 〔 〕?????
???? ?? ?? ????? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ??? ? っ 。??? ゃ ﹇? ﹈（ ）????﹇?? ? 、 。?? ?? ょ ﹇
??﹈〔??〕?????????????????? ?
??????????、???????? ???? ?? ??、?? 。??? ???????? 、 、?? ? ? ??? 、??? ?? ??? ? ??? ? ??? 、「〈?〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、?? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ?? ???（? ） 、 ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ヶ ヶ?? ー
?????????????????
??????????????????
?? ??? 、? 、 ????? ? っ ?。?? ー ? ? ??? ?、 ? ??????、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? 、? ?? 、?? ?? っ 。??????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?ょ ょ??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、〈 〉 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ? ???? 。?? ????????﹇??﹈（?） ????????
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???ゅ???????????? ???????? っ ?。??? ??? っ ?。??? ???? 、 ???? ? 、?? 、????? 、?? 。???? ?? ?、
?、??????????。
??????、? ? ??? 。?????、 っ 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 、〈 〉??、 っ 、 ??? ??? 。?? ???、??? ? ? 。?? ???? 、 ?
???っ?。?? ????????????????? ?っ 、 ????? 、?? ? ? 。??ー ? 、????、??? 、?? 。????? ? っ 。?? ???? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? っ 。?????っ??、 ??? ? っ? 、?? ????????? ? 。????? 、??、 、??? 。? ??? 、?? ?? 。? ??? ??? ? 〜 ?。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ????? 、 、?? ?。?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 ???? 。 ???? 。?? ???? っ 、 っ?? ?? 。??? ??? 、 、?? ?? 。????? 。〈 〉 、?? ??? 。?? ?????? 、??????? 。?? ?﹇ ﹈ ゅ??? ? ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、〈 〉、????。 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、
?????。?? ?﹇??﹈（?）???????? ??? ???? ? 。 ???? ? ??。???? ?、 ? っ???? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。???? 。」〈??? ??? ?? ????? ? 。」? 。??「 ? ?? 。??????、 、??〈?〉。「 ? 。????? ? 。? ? ?? ? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?? ??? ? ?
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???。?? ??????????????? ??? ???? ?????? ??? 。????? 。??? ??? ??。?? ??????? 。」「 。??? ? ??? 、? 。?? ?? っ?? ?、 。?? ? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??????? ? っ 。」??〈????? 。?? ???? ? ? ?????????????、 、?? 。????? ?? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ???????? ???? ???? ???? 、???????? ょ 。??????????????????? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ????っ ゃっ 、 、?? 。???????????????、??? ? 、?? ?? 。?????????? ????? 、?????????? ? っ 。?? ????? ??? ?っ 。????? 。???????????? ?????。」 ?、
?????????????。?????? ?????? ????。?? ???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? 〞? ??? ? ??? ょ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ? ?? ??????? っ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ???? 。???
?????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》? ? ?? ??? ? ??。???
???、???????????????? ?。????（?）???????? ? ??????? 、「〈 〉。」?? 。????? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ?? ? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈 〉、?? ??っ 、?? ? 。?? ?? 、?? っ 、?? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ? ?????? 、?? っ? 、
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????????????????
?????、?????????????? ? 。?? ?﹇??﹈（?）? ?
?????? ???
?? ?? 。 、???????? ? 、??? ? ? ? 。?? ??ゃ ﹇? ﹈（ ）??﹇ ゃ???????㍑??? 、?? っ っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ﹇??﹈（?）????? ??? 。????? 。??? ? ? ???? ? ? ???? っ 。??????????? 。??
??。??????????????????。??? ????????? ???? 、?? ?????? ? 、 。????? 、 っ????? 、??っ 。?????????? ??? 。?? ???? ? 。?????。?? ???、 ??? 。?? ??? ??。??? ? ??????? 。?????。?????っ 、
???????????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ?? ?? ??? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?? ??? ? 、 。????? 、 ッ?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?
???????????????????? 、?? 。??? ????????? 、 、?? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 、 っ?。?? ?﹇ ﹈（?）? ??? ?? ??????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?←?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????、?????????
????? っ 、?? 、 。?? ゅ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ??? 。???ょ ﹇ ﹈
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?（?）??????????????????????????? 、 ? 、???????????? っ 。?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ??。? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ? ???? っ 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? 、?? ?? 。?????? っ?? ? 、??? （ ）???? 。????? 、 ?? 、?? ? 。
???????????????????? 、?? 。???? ? 、 ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ー ー 》?? ???? ??? ? 、 ? 、?? 。?? ????? ??? 、?? 。???? ? ? 。
??????????、??????
????? っ?? 、???? 。?? ???? ?、 。
?????????? ??




??? ???????? 、?? 、 ??、?? ?? 。
??????????????????????? ?? 。?? ? 、???? 、?? ????????? ? っ 。??? ??? ??? ?????????? ??? ?? ????? 、 、?? 、????? 。?? ????? ??? 、?? ??? 。??? ??? 、 、 、?? ? 、 ??? 。?? ? ???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ???? 、?? ? 。??? ???? 。?? ? ャ???ッ ャ
????、?????????。?ー???? ????。一一?????????????????? ッ? 。一一S3??????????????
???? 。????????? ? ????? 。???? ???。?? ???? 、? 、???〈 ? ッ 。??? ㌧っ 、????? 。?? ???、 ???、 、??? ? っ? 。?? ???? 、 、??? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ????? 。?????? っ ? 。???
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??????????????????????? 。?????っ? 、 ???っ?。?? ????? 。???????? 。?… ? ???? 、 っ 、??、????? ? 。?? ???? っ 、 ??? っ 。??? ???? 。?????。????? っ 。?? ??? ???? ． 、 ??? ?。??? ?????? ??? ? ???? 、 、??? ? っ?? 。
????????????????????、??? 。?? ???? 。?????? ??? 。? ゃ?? ???、 ? 、?????????? ? っ 。?????? 、?? ?。?? ???? 。??? 〞??、 ? 、?? ? っ 。?????。?? ?? 、 ???? 、??、 ??? ? 。?? ? ?、??? 、??? っ 、?? ? ???、 ー?? ? 。?? ?? ?
?????????????、?????? っ っ ???? 。???????????????????? っ 、 ????、 っ?? っ 。??? ??? っ 。??????????? 、 ?
?? 。
?????? ???「? ? ゃ」 ???
?? っ ?。
?????
???? ? 、 ?????? ? 、??? ? ??? っ 。?????????
????? 、?? 。????? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??? 、 ㌧ 、??????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??????????? ?????? っ???????????
???????????????。?????? ?????????? ??? っ 、?? 。????? 、 っ?。?? ー??? ?、 。?????? 、?? ェ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 、 、??? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???《ー??? ???? ????ょ?????????????????ょ? 、??? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ???? ﹇ ﹈
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????????????（ ） ???? ?????? ????????? 、 ? 。?????﹇??﹈（?）??????? ???? 、 ー??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 。???? 、? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? 、? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? 、??? 。???? 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?
????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? ???? ?????。????? ﹇????? ー???? 、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?? ??? ?? ??? ? 、? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ャ 、?? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? っ?? ? 。?? ??? ? っ ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー??》??? ??? っ 、




???????、 ????????? 。? ??? ?????? ? ???? 。??? ?????? ? ?? 、 、? ? ?? 、 、 、
??????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????｝ ?? ? ? ? ? ????? ? 、????? ???? 、 っ?? ? 、????? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ャ?? ? 、?? 、? 。????? 、?? 、 っ?? ?。?? ???? ? ? 、????? 、
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???、???????????。? ? ?????????????????????????? っ ??? ????? ?。????? ?????
???? ?????、 、?? 。??? ???? 、?? 、 ー ??、???? ? っ?? ?﹇ ﹈（??）???? ?? 、? 。?? ?（ ）???????? 。???? ??。??????? … ??? 。?? ?????? 、 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ???? っ 、
?????????。?? ???? ????????????????????????????? 、 ょ ??????? っ 、 ??? 。?????? ?
???? ー?? 。??? ? ? ???? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ??（ ） ????? ?????っ 、?? 、?? ? ? 。??? ??? ?? 、?? ? 。?????? 、??? 、?? 、?????? っ 、?? 、?? ?。?????
???????????????????。? ?????????????????????????。 、 ?????? 。??????????っ ??? 、?? ? っ?? っ?? ??? ?
?? 。?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ッ????? ? っ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）????? 、 っ?? ? 、?? っ? 。? ?? ??? ?っ 。?????? 、 ???? 、?? 。??????」 、??「 」 。
???????﹇???﹈（?）???????? ? ???????? ??。?? ??﹇? ﹈（ ）???? ?? ＝? ? ?? ? ??? 。?? ? ー 、? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ??? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈ （? ） ????? 《ー 》? ??????? ? 。???? ?? ?ー 。?? ﹇ ?﹈（?）? ????????? ??? っ ?? 。????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?? ?????? 、??? 。
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??????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ???? ?? 、?? ? ??? 。??? ???? 、 、??? っ?? ? 。??????????、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゃ?????????????????
??????? 。
???
???? ??? 。?????? ?????????????? ? 、
?? ? 。??????????????????????????。?????、 、 ?、? ??? ? 、? ????? ???????? ????? 、 ? っ
????。?????﹇??﹈（?）???????﹇?? ???? ? ??????????? ? っ??、 っ?? ? 、????? ? 。??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。??? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。???﹇?﹈（ ）????? 。??????、 ???? 、 ???? 。??? ??? 、 、??? っ?? ????? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?
????????《ー??ー?》?ー ??? ?? 、???????、????????、???????、???????????? 。?ー???ッ????、 ? ??? 。??? ?????、 っ?????? ????? 、?????? ???? ???? 。??? 、??? ? 、??? 、?? 。????、?? ???? ?、 ?、?? 。?? ??????、 、?? ? 。?????? ?
?????????。??? 、 ???????? 、 ??、??? ?????? 、? ?????? ??? ? 、?? 。?????? ???。?? ??? ? ?。?? ???? ?っ ???。??? 、 、?? 、 。????? ??っ?? 。?? ? ? 、?? ??? 。?? 、?? ??? 。??? 、??? ー?? 。????? ????????????ー??????????、 、?? 。???
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?????????????。???? ?? ????? 。? ???? ?? ?? ???????? ? 、????。????? ?? 、 ?? ?? 、 ?? 、?? ?? 。?? ???? 、?? 。??????? 、?? 、 ??? ?。?? ? ? 、 ???? ?、 っ 。?? ? ??????。? ??????? ? ?? ????? 、?? 。?????? ?? ??????。??????? ???。?????????? ?? 、
????????????。?? ?????????????? ??? 。?????? 、??。?? ????? 、 っ?? 。????? ? ? ?、?? 。? ょ? ? 、?? ? 、? ? ?? ?? ???? 、?? ? 。??? ??? ? 、 ?? ?? ?? 、?? ?。?? ???、 、?? ? 。? ?????? ? ? ? ? ??????? 、??? ?? ? ???? 、??ー?? 。? ??????????????? ?? ?????? ?? ??
????。?? ? ????????????????、 、?? ??????????? ? 。?? ? ??????
???????????????
??。?? ???????? ?、 ??? 。?? ????? ? 、 ッ??? ? っ?? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ???ー ? 、 ??? ?、??ー?? 、 、???? ? ? 。?? ???? っ ? 、??? っ 、??? ?。?? ??????、 。
?????????????、???????????????、??????? 、 ????、 ????? 。????????????????????? ?????? ??。?? ??? 、???? ????????? っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。 ょ??っ ? っ?? ? ゅ?? っ????? ゃ っ???????? ??? 、 っ っ?? 、? ? 。?? 「〈 〉。」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
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????。???????????????????、 ??。一一?????ャ?????????
??ッ 、 ッ??? ???。??? ? ?????? ???? ???? っ 、?? ? 、「 。」?、?? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????? っ 、?? 。??????、 、 ?????????????? っ 。????? 、?? ? 。???? 、??っ ? ? 。??? ??? 「〈?〉。」??。
??????????????????? ????? 、?? ャ???? ???? 。???? 、?? ? 、 ? ????? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。??????????????、?
??? ??? ?? 、?? ? 、 。??? ??? 、?? ? ． 。?? ??????? ??。?? ﹇ ﹈←?? ?﹇?﹈（ ）?ー 》??????????????? ?? 、
?? ? 、 。
?????? ??? ?、
??? ??? ?? ? 、?? ? 、 。
????????????????????????????????、???? 、 ?





?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ??）??《ー ー ー 》﹇ ???????? ????? ??? 。?? ? ? ???? 。?????? ? 、 、???っ 。????? 。?? ????? ? 、??? 、?? 。
??????????????????? ?????? 、 ? ? 、????? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ??? ?? 、???? ?? 、 ? ??? 、?? ??? ???? 。?? ? ???? 、 、?? ???? ???、 ? 、?? ??????、 、?? ? 、?? ? 。????? 、???、?? ? 。?? ???、 。??? ??? 、
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??????????? ? ?????????? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? ? 、 、?? ? 、 ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????「〈 〉。」 、?? 。?ー? ?〔 〕 ー??ー??? ? ? ? ???? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ?????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ょ??? ??????ょ ょ??? 。??? ???? ? 。?? ??
??、「〈?〉。」?、???????? 。?? ?? ?????? ? 。??? ???????? ?? ?、 、?? 。????? 、? 、 ???? ? ????? ? ??? 、 ? 。????? ?? ゃ ?? ? 、?? 。?? ? ?????? 、 ? 。?????? 、?? 。????? 、 っ ??? 。????? 、 ???????、 ? ??? 、 、??、 ? ? 。
??????????????????????????????、????? っ?。??? ???? 、 っ?? ???。?????????? ???????、 、 ? ?? ?? ? ?? 、 、?? ??? っ 。???????? ?
???ょ?? ? 、 、?? っ 。????? ??? ????????っ ? 。???????? 、 ??? っ? 。?? ??? ? っ ゃ 。??? ?
? ? ??? 、???? 、?? 、 っ?????、 、?? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????《ーッ》???? ?????????????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー??》??? ? ???? 、 、?? ? ??? 。????? ?。?? ? ??? 、? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、?? 。????? 、 ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》﹇?? ????? ???? 。?? ????、 ? 、?? 。?? ?? ? ?
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??????、????????ッ??????? ? 。?????????????????? 、 ????、 ? 。??? ?? 、 、??? 、? ッ?? ?? 。????? 、? っ 、??? ? 。?? 。」??っ ? ? 。????? 。??? ??? っ 、 ? 。????? 、 ? っ?? ?、 ? ．?? 、 っ 。?? ????っ?、 。?? ? ???、 ?、 、 っ??。???? 。??? ??? ?。
???????????????? 。」 、????????? っ?? 。?????、 、????? 、 ???????? 。????? 、?? 、 、 ???、 ? ? 。?????、 。??? ??? 、 、??っ 、 っ 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、?? 。????? 、??、?? ? っ??っ 。????? 、 ? ?っ 、??? ??? 。?????? ? ッ 、?? 。
?????????????????????、???????????、???? ??っ ????? 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。???? ?? っ? ? ? ? ??? ???。???? ??? 。? ?? ??? ? ? 。????? っ 、 。?????????? 、??。??? ?、??? っ 、??。????? 、 っ 、 ??? っ 。??? ??? 。??? ? ? ???っ
??????????????????? 。????? 。?? ???????????? 、 ? 、?? ?????? ?? 、?? っ っ 、?? ? ? 。????? 、?? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、? ?? 、?? ?? 、??? ???? 、?? 。??? ??? ? 、????? ? 、????? 、?? ?? ???? ? ? 。
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???????????。?????????、?????????? っ 。????? ? ?????
?????? ????っ 、??? 。????? ????? ?
????????? ?﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????? 、?? 、?? （? ） ????????? ? ?????、??? ? ??? 。??? ?????? 。? ??? ?? ? ???? 、?? ??? ? ?、????? 。????? ?。
??????????????????????????? っ???????っ??? 、????? ???っ????っ??、
?? ??「〈 〉。」??、「〈 〉。」??? ?? っ? 、
?????????????
????? 、??????? 。??? ??? 、?? ??? ?? 、 。?? ???? ． ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ???? ??? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 、 ? っ?? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ??? ? ??? ?? 、???? ? ????????? 、
????っ???????????。?? ﹇?﹈（ ） ???《ー??ー 》?? ??? ? 、??? ? 。??? ???? 、??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? っ 。??﹇ ﹈（ ） ﹇????????ッ 、 、??? ? ? 。???? 、 、 ッ?? ?。?? ???? 、??? 、 ッ?? 。??? 、?? 、 、
???????????、????????????。???? ????「〈 ???????? 。一一??「〈??????? ????? 、 ???ッ? 、 ???? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???? 、??「〈?〉。」 っ 、 ???? ???? ???? 、??? 、??? ? ??????? 。?????? 。??????、 。?? ???? 、 、??? 、?? ?。??
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?????????。?? ? ???????? 、 ? ??????? っ?? ???? 。??? ????、 っ??? ???? 、??? ? 。????? っ 、「〈 〉。」??? ? 。??? ?、「〈 〉。」 、?? ? 。? ???? 。? ? ?? ? 、? ? ?? 、 、?? 。??? ?っ っ?????? ? ?? っ 、?? 、 っ???????っ?、?????????? 。? ?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 。???? ? 、 ? 。
??????????????????? 。????? 、 ????。?? ??? ? 、?? っ ???? 。? ?? ????? 、 っ 、?「〈 〉。」 ? ?。? ??? ? ?? ? ??? ? ??? ? 。????? 、???、 ? 、 。??? 、?? ??。?????っ 、 、 ?、?? ? っ?? 、?? ????? ? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? ?、 、
?????????。???? ????????? 、??っ ? 、?????? 、?? 。?? ?? ?????? ?、 ? 。????? 、???、? 、 ? っ?? 。????? 、?? ??。?? ?? ?????? ? 、?? 。? ??????、? ? 。?????? 、??? ?、?? ? 、?? ????????、??、 。? ?????????????
????????、???????、?? ???????????? 。???? ??? ?? ??? 。? ゅ? ????? 、??????? 、 ??、?? ?? ??「〈 〉。」 。??? ???? ???? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ?? 、 ? 、?? 。?????っ 、?? ?っ ?。????? 、?? 。??? ? ???? っ?? 。
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??????????????????? っ 、???? 、 、?? ??? 。????? 、 っ 。??? ???、 ??、? ? ?? ??? ??? ? っ 。??????、?? っ 。??????、 ー 。??? ? ????????。?????っ 、?? ょ ? 。?? ゅ ??? ? 。??? ? ???? 、??? ?、?? 。???? ? 、﹇?? ? 。?????????? ? ?????? ??? ???? ????、 。
????????っ?ゅ???? ? ? ??????? 、 ? ? ??? ?? 、 ? ???。?? ? ???? 、?? 。????? 、?? ??? ?? ? ??? ? ?。?????? 、?? 。????? 、 っ????、 、?? ? 。??? ??????? 、?? っ 。??? 、?? 、?? ??? ?。???? ?、 、??? 、 ??? ??。?????? 、
???????????????、??? 。??? ?????? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。?????、『〈 〉。』 、?? 。???? ?? ???? 。?? ?? ????????? ? 、 、?? 。? ?? ? ??? 、? 、?? ? 、?? ? ? 。????? っ 。?? ??? ? ???? ??? 、 、?? ?、 ? 、?? ? 。????? 。
??????????????????? 、〈?????????????、??? っ 。?? ????? ? 。????? 、「〈 〉。」??。?? ? 、???? っ 、?? 、 ? 。?????? 、??、??っ 。??? ??? 、??。?? ??? ?、 ?? 、?? ?? っ ??? 。??? ?? ?? 、 、?? ?? ? ????。??? ?っ??????? 、?? ?? 、??? 、 ??? 、 。??
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??????、?????????、?? ? 。??? 、 ????、 、???????????????????????????? ?、?? ?????? ? ? ? ? ??? ? ???????? 、 ??? 。????? 。?????? 、???? 。?????? ㌧ ? ?っ?? 。????? 、?? 。???? ? ?? 。??? ? ??? 。????? ?っ 、?? ? 、?? ? 。? ? ?? ??? ?、 、?? ? 、 ?
???????????っ?。? ??? ???? ???? ? ????っ? ???? 。?? ? 、 、?? ? 。????? ??。???? っ 、?「〈 〉。」 。?? ?? ?、 、? ? ? ?? っ 。????? っ っ 、?? ? ? 。????? ??。? ?? ??? ? 、 ???っ っ 。????? っ?。?? ???? ?っ 。??????? 、 ? ??? っ っ 。????? 、?? ?? 、 ??? ? っ 。?????
????????????っ??、????、??????????????? っ 。???? ? 、?? 。?? ?? ?????、?? ?????? ??? ? 、????????? 、?? ?? 。? ? ?? 、? ? ???? ? 、?? ?? 。? ? ??? ??? ? 。????? 、?? ? 、? 、?? ? 。?????? っ?? 、??? ??? ? 、? ? ???? ? っ?? ? 。?? ?
??????????????????? 、?? ?? 。?????、 ?? ー? ?????? 、? 、 ????? ? 。??? ???? ???。???? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ?? ?? ? ?? 。?????? 、?? 、?っ ???。??? ??? 、????? ?? 、?? ?っ 。??? ??? 、????? 、?? 。?? 、??? ??
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???、????????、?????? 。??? ? ?????? ?? っ 、?? 。?? 、 ?????????? 、?? 、「〈 〉。」 っ?????、 っ?? 、?? ? ????、 ??? ? 。?? ? ????、「〈 〉。」 ????、 ? 、?? 、? ?? ? ???、?? ??、? ?? ?? ????? 、?? ? ???? ? ? 。?? ??? ????
???????????????、
??? 、『〈 〉。』 、?? 。??? ?????? ?
??、??????????????、???????????? 、?? 。?? ?? ???? ???? 、 ゅ 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ?? 。????? っ 。?? ?? っ 、?? ? ??っ 。?? ? 、??? っ 、 ??? っ 。?? ??? ?、「 っ。」 っ 。?? ??? ??っ 。?? ?? ??? ?? 。?????? っ 、?? 。?????、? っ?? ?、????、?? っ ? 。? ??? ?
???????っ?????????、? ???? 、?? ???? 。?? ?? ??? ?????? ? 。? ゃ? ?． ??? ? 、?? っ 、????? ?? 。???﹇?﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ?ー 、???? ?、?? 、 ??? ? 。?? ー? 、 ????? 、??? 、?? 。?? ー???〈 〉、 ? 、?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ?ャ???、? っ
???????。???? ???????????? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ???? ??? 。?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕??ゃ??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 ッ?? ッ??? ???? 、 ッ 。?????? 、 、?? 、?? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」 ???? っ?ゃ ?。?? 、??? 、? 、??? 。????? 、?? ? 。??? ?? 、
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??????、???????、? ??っ?? 。??? ? ? ???? ?? 、 ??? ? ? 。??? ???、 ? ?、??? ?????? 、 、?? ??? 。??? ??? 、??っ ? 、????? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ??。????? 。?? ??? ??? 。??????????????????? 、 ? 、?? ??
?????。?? ? ?????????????? っ? ? ????、??? ??? ? 、?? ? 。???? ? っ 、?? 。????? 、?? っ っ 。?? ?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 」 ?。????? ??。?? ??? ? 、?? ?、 ??? ? 。????? ?? 。??? （ ）?? 《ー ー 》?? ??? 。??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ? ? 、??
????。??? ????????????? ?、?? 、??? ? ??? ?? っ 、?? 。?? ??? 、?? ??? 。??? ?????? 、 ? 、????? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、??、 ??? ? ?? 。?????、 っ 、????、?? 。??? ??? 、??、 ? 。????? 、?? ? 、
?????????????。
?????????????????
??????? 。? ?? ?? ?? ?? ??
??? ?? ?
???? ?? 、?? 、「〈 ?????? ???? ??????? ??? ?、 、 ??? ?? っ 。?????????? っ 。?????? ? 。?????????????????? っ 、?? 。??? ??? 、?? ?
?? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 、 、?? ???? ? 。???? ??? 、〈 〉、??????? 、 、
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????????????、?????? ???? 。???????????????????? ??? ?、 、??? ??。????? ????、?????? ???? ??
???????、 、????? 。???????? 。??????????????? ??? 、?? 。????? ????? 、〈?〉?? 、 ?
?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?????? っ 、 っ ??? 。??????? っ? ? ???????? 、?? っ 。?? （ ） ??????? 。
??????﹇?﹈（?）??????????》? ? ?? ?? ?? ? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??。??? ﹇ ﹈〔 〕??? ょ? ???? ??? ?? ? ?? ? ?? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ? 、????? 。????﹇ ﹈（ ） ? ????ー 》????? 、「〈?〉。」 ? 。?? …??? 、 ????、???、 」? 。?????? 、 ? っ 。???﹇?﹈（???）?????
?ー??ー?》?? ? ? ??、??????????? ?、 ? ???? 、 ??????? 。??????????????????
???? ? ???? 。??? ? ??? 、 ?「〈 〉。」?? 、? 「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。」??? ??? ?。??〈 ﹇ ﹈（ ） ????﹇??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ） ? ? ?????? 、??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ??? っ 、?? ? 。
?????????????????
???????、??、??????、???っ??? ? ? 。
????? ??
??「〈 〉。」 、 ? ???? ??、「〈 〉 」 ? ?。
????? ???????
????? 、??? ??っ ????? 。?? ?﹇??﹈（??） ??????? ????、???、? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ? ??? 、 ．?? 、??? ? 。? ?? ?????? ? 、?? ??、?? 。????? ??。????? 、??? ? 、?? ? ? 。????? ? ?。
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???????????????????? っ 。?? ??????????????? 、 ???????? ??? ?? 。?? ?? 」 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ?? ? ? ????????? ?????????????? 。??? ﹇ ﹈?〔 〕?? ???? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?
方
??????????????????




??? っ? ? 、 ??? ? 。
?????????﹇????﹈〔??〕????????????? ?? ?? ?????????????????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???????? ??? っ 、 。??? ???? っ 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、?? ??? っ 、?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ゅ? ﹇? ﹈（ ）???? ー??????、 ??? 、 ??? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ?? 。? ?? ??? ? 、????
??????????。?? ょ??﹇??﹈（?）??????????????????????
??????????????????????????? 、?? っ 、 っ?? 。?? ょ? ﹇??﹈（?）?? ? ょ?? ???? 、?? 、??? ? 。??????? ??? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ??? ?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ャ?? 、???。?? ? 、 、??? 、 ? ォ??? 、 、??? ??? ? ? ??? ??、 ?
????????。?? ょ ?﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? ???。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ???? っ 、? 、?? ? っ? ??? ? ? ??????? 、 、?? ? 、??????? 。????? 、 ??? ?? ? っ?? 。?? ????? ???????????????????? 、??? ??? ? ??? ??? 、????? 、?? 、? 、?? ??? ???? 、 、????? 、?? ?。????? 、 、? ??? ??、?? ? ?。
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??ー??????????????????????????、???????????? ??? 。????????????????。???????? ? 、
?? 。
???????? ?????? ???? ???、?? 、 、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ?ゅ? ??っ ゃ ﹇????﹈（ ）?? ??? ? っ 、??? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????? ? ???? 、? ?? ?、 ?? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? ー???? ????? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? 《ー 》???? ???? ??? っ 、?? ?〔 〕 ??? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????﹇ ? ゅ??? ???? ??????? 、 っ??? 。?????? っ 、 、??? 。???「〈?〉。」 っ 、?? ? 、
?????????????????? 、 ?????? 、?? ???? ? ???? ? 、 ??????、? ゅ ゅ?? ? 。?? ??????? 、??? ? 、?? 。?????? 、?? 。?? ?? ????、 、?? 。?? ???? ???。?? ? ???、 ? ? 、????? ? 、 ???っ ?、?? 、? 。?? ???? 、?? 、??? ? ???? 、
????????????。?? ????????????????? ???? ??ゃ? 、?? ? 、「?? 」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? ッ っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ???ー 、??? 、?? 。?????? 、???? 。?????? 、 ??? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ?? 。?? ??? ???? 、 、?? ? 。?? ???? 、 ?
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????????????????。?????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 、?? ? 、?? ? ?? 、 ．?? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、????? 、 ょ ょ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?? ??? ??﹇ （ ）?? 《ー 》﹇ ?????? 、 ? 、??? っ 、? ? ?? 。???????????????????? ?????? ? 、
???????????????????? っ 、? ????? ??、 ????????? 。? ? ??????? ?? ?? ?? ??? 、 、????? っ 、 っ?? ?、?????? っ 。???﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。???﹇? ﹈（ ）?﹇ ??? ???? ? ー 。?﹇ ? ? ＝?? ? 。??? ? ＝?? ?﹈ 。???
????、????????? 。
?????????????
??? 、?﹈? ??? 。
?????






?????。? ??、????、??? 。? ? 、????、??? ?。??? 、????、 ? 。?? ???? っ っ???、 ? ???、 。??? ???? 、? 、??? ????? 。????。????。? ?????。? ?っ 、??? ?っ 、 〜?? 、???? ????。???? 。?? ? ??
???????、???????????? ? 。??? ?????。??? ??? ?? ?。??? ????。??? ? ??? 。??????? っ ?? 、?? 、? っ 。?? ???? 、 。??????? 、?? ? ??? ?? 。??? ???? 、 、?? 〜 。????? 、?? 。????? 、 ?? 、 、?? ?????? 、???、? 、 ??? 。
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??????????????????? ??????? ??? 、 ??????。?? ???、 ? 、??? っ??、 ? っ 。?? ? ?????、 、?? 。?? ???????、 ??? ? 。???? ? 。?? ???? 、?? 。??? ????? ????。?????。??? ???????? 、??? 。????? ?????????? 。??? ????。? ?? ? ?? ??????? ? ?、???? ?
??。?? ?????????????????? ????????、?????っ 、?? ? 。?? ????? 、?? ? 。?? ??????? 、?? ? 。?????、??? 、 ???、?????? 、 、?? 。? ? ? ???? 、? っ ??? ????? 、?? 。?? ? 、????????? 。?? ?? ?? ? ゃ? ???? っ 、?? 。?? ?
????????。? ?????????? ??? ????????????、 、???? ? 。??? ??? ?? 、 っ 、?? 「〈 〉。」 。????? ? 。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ? っ 、????? 、?? 、 、?? ? っ 。????? ? 、?? っ 。???? ? ? っ 。??… ?? ? 。?? 「〈 〉。」 、???? 、?? 。??? ???????、??????、 、?? 、?? ? 。
??????????????????? 。??? ??? 、 ??。?? ????????????、 っ? ? ?? 。??「???? 、? ?? 、 ??? ?? 。???? 、??? 、??? っ 、?? ?? 、??ー ?????? 、??? 、?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? 、??、? ? 、??? ? ?? ???、? 、? っ 、???? ? っ 。?? ?
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????、??????????????? ?。????? 。?? ???? ? ? 。?? ??? 。?? 、?? っ 。?? ? ??? ? 。????? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ???? ? 、 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? ???????? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?）???? ?????????????????????? ? 、????? 、
???????????? ????、?? ??????? ?、???? ? 、 ???? 、 ?。??? ????? ? 、? ?? ? ? 。???? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ←??? 。???????? ???? 、 。??? ???? 。???? ? 。??????、 ? 、??? ?? 。
一一???????????????
????ッ?、「〈?〉。」?????? 。?????????????????? ??? ??。一一
T0?????????????
??? ッ 、「〈 〉。」??? ?。???????????? ッ 、「〈 〉。」?? ?。一一
T6?????????????
????? ッ 、「〈 〉 」?????? 。??? ????? 。???? 、???、?? 、???、 、 。?????? 、??? 。????? ュ??ッ 、?? ?。?? 、??? ? 。?????? っ 、
?????????。?? ? ????????? っ?、〈?〉、??? ??? 。????。????っ ?? 、???? っ? っ 、「〈 〉。」?? ?。?? ? ???? っ っ 、?「〈 〉。」 っ 、 ??。?? ?? ??? っ? 、?? 、?「〈 〉。」? っ 。?????? ? ??? 、 、?? ? 。?????、 ???? ??? 。?? ???? ? っ っ 。????? 、??。??
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????。??? ??????????? ? ???? 、 ???? 。?? ??????? 、?? 。?????? 、?? っ ?。???????っ 、「〈 〉 」 っ?ゃ?? 。????? ????、 ? ???、 。? ???????? 、 ????? 、 っ??????????????? 、?? 。?? っ ???、??? 、?? っ ゃ???「〈 〉。」??っ 、??、?? ?? 。??? 、? ? 、??? 、??。????? ? ???? 、??。????? ?? ??
?????????????、???????????????????
?? 。????。?? ??????????? 、 ??? 、?? 。??? ????? 、 ?っ??? ? 、? 、??っ 。?? ???? ? 、
???????、??????。
???????? ? 、?? 。?? ????、? ?? 。? ???? ? ? ?? ???? 、??? 、?? 、?????????? ? ????? 、 。?????????? ?????????、?????、????? 、???、 ? 。
???????????????????、 。??? ??? ?? ?。?? ? ????????? 、「〈??? ???? 、 ? 、?? ? ???。?????、??、 ?? 、?? ? っ?。?? ??? ?。? ??? ???? 、? ? ??? ? っ?? ? ???? 、 っ?? 。??? ?????? 。????? ???? 、??????? ????、 、?? ? 。?????
??????っ?、????????? っ ??。??? ? ???? っ?? 。?? ????? っ 、?? っ 。?????っ 、??? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ???? 、 、?? ? ??? 、? ??? 。?????? ???。???? 、???、?? 。? ???? ???? ? ??? っ?、?? ? 。????? ??? ???? ー??? 、 、?? 。????? ?? ??
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?????????????。?????? ??????? ?? 。? ???っ?? ?? ????? ????? 、 ??? っ 、?? ? 。? ??? ?? ???????? 、????。????? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。??? ? ??? 。??????? ? 、?? ? 。?????。?? ??? っ 。??????? 、 ?っ??。??? ?
??、???????????????? ?、?? ????????????????? ? 。??????????? っ 、?? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、?? ?っ 、??? ??? ?、 ?。????? 、 ???? 。????? 、?? ? 。????? 、??ッ?? 、 ??? 。??? ????、
??????????????、?? ?????????? ?????っ 、 っ??、 っ 。?? ?? っ?? 、?っ ? 、????? 、?? 。?????? 、?? 、?? ?? 。?? ?????? 、? ?? ??? っ??、?? ??? 、?????? ? ? 。?????? 、?? 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ???? 、??? ? 、 っ?? ??、
??????????????????? 、?? ???、??????????? ? ? 。? ? ょ? ????? 、 っ?? 。????? ?? 。????? 、 っ 、 、??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 。??? ???、 、
???????????????
????。??? ??? 、??? ? 、 ? ??? 。????? ?? ??? 、 、?? ? 。? ? ? ?? ? ????????????????????????????????????? 、?? 。??? ? 、?? 、? ?????? 、 。
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??????????????????? 、??????っ 。??? ????? 、〈?〉、?? 。?? ? ? ? ????? っ?? 。?? ???? 、?? 。?????? ッ 、?? っ 、? 。??????? っ 、?? ? ???? 、??。?? ???? 、?? 。??? ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、??? ? ???? 、?? 。? ??
????????????? ?????っ??? 。?? ? ? ? ???????? ? 。? ??? ????? ?? ??? ? 。????? 、?? ???? ? 、?? ?? 。?? ????? 、??????????? 、?? 。? ???? 。??? 、?? 。?? ? ? ????? ? 、?? ? 。?? ???、??? っ 。?? ??? 。??? ???? ????????? ? 。? ???﹇???? ? 、
?????? ? ????。? ?????????? ? ????????? 。?? ??? ? 。???? ??? ? 、? ?? ? ? ????? ?? ? ?? 、＝?? ?、????????????? ??? ?????????????????? ??? ? 、? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? 、?? ? ? 。?? ??? ???。? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 、????? 、?? 、? ??? ??????? 。???? ?? ?? 、
??????????、???????? 、?? ??? ?。??? ????? ????、 、????? 。?? ? ???? ??っ 。????? ?? 。?? ?????? 、?? 、?????? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 、 ??? ? 、 。?? ??? ?? 。?｝?????、 っ? ? ? ??? 。?????ょ?????????????????ょ??? 、???? ? 。??? ??? 、????? 、
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???????????。?｝??????、????、?〜??? 、 ?っ???? ? ? ??? 。? ??? ? ??????? っ 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? 、???????、 、?? 。?? ? ? 。?? ??? 、??。??? ??? 、 ?????? ? 、?? 、??ー 、?? 、 っ?? 、 ??? 、??ー?? ? ? 、?? ? 、?? ??? ?? ???。??ー????? 、
????? ?、??ー??? ????????????? っ 、 ???????? ? 。??ー?? 、?? 、?? 。?? ?? ????? ? っ?? ?? 。??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ? ? ???? 、?? ?、?? ? 。????? ? 、??、?? ? 。?? ? ??? っ 、?? ? 、?? 。????? っ?? ? ?、??? っ っ ??? 。??? ? ????
???。?? ???????????????????? っ 、????? ???。?? ? 、 ????? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? っ 。??? ???? ?? 、?? ?、?? ?? 。??? 〞 ?
?????、?????????
?????? ? 。???? ? 、??? ??? 。??? ??? ? ?? 、??? ? ??????????? ?っ? ??? ??? 。?? ? ??? ??、
??っ???????っ?。?????? ? ?????? ????????。????? ??? 。????? ?? 。????? ??。?????? 。??? ? ??? ゃ っ 、????、 ??? ?。??? ? 、?? 、?? ? ??? 、? ??? ?? 。?? ???? ??? ??。??? ??? 、?? 、?? ????? ? ?、? ?? ????? ? ?。?? ? ?
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??????????????っ???? ??。????????????????????????、??? っ 、???????〈?〉、???? ??? 、 ? ????? ?? 。?????? 、 ? ?????? っ?。????????????? ?、
?? 、??? ?????? ? っ 。?? （ ） ???? ?? ??? ?? 。?? ???? ?? ﹇ ?﹈〔 〕? ?? ??? ??? ??? ? 。?? ? （?） ??????? ? 、〈 〉、??? 。??? っ 、
??、????????????????? 。?????? ???????? 。 、??ゅ 、 ??? ?、?? ??? ? っ 。 、 、?? ? ??っ 。???? 、?? ???? ? っ 。?? 、 ??? っ 。?? ?? 、??? ???? 。 ? 、??? ??? 、???? ? っ 、? ????? ???? っ 、??? 。 、??? ? っ っ 、?? ．?? 。?? ?? 、???? ? っ っ 。?? 、
???????????????????? っ 。?? ?（?）????? ???????? 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 。 、〈 〉、 ? 、?? ?? ? ??? ? ?。???? 、?? ? 。 、?? ?? ? 、 ??? 、 ??? 。??????? っ ????。? 、? 、?? っ 、 っ?? 。? ?? ??? ? っ?? 。 ? 、??? 、?? ? 。????? 。」 ?、?? ? 。 、?? ?? ? 、「 ッ?? 。」 、
????????、????? ?????????? 、 。????、?? ? 、 ??っ?? ? っ 。?? ????? 、?? 。 ??? ? 、〈 〉?? ?? 。?? ???、 ? ???? 。 ?、?? ? 、?? ? っ 。????? 。 、?????? ?? っ?? 。?? ? ? ???、??? 。 、「〈 〉。」???? ? 、 「 」?? ?、「 ?」???? 、?? ??? っ 。???? ?っ 、〈 〉 、?? ? ?
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??????、??????。?????（??）??? ???? ? ?? ???? 、 っ ??? 。???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 ?? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?????? 、 ? 、? ? ?? 、????? 、 ? っ 。?? ? 、??? っ 、?? 「 」?? ? 。????? 、?? 、?
???。? ???????????
?????????????????
????? 。???? ?????? っ 。?? ? ? っ 、???? 、 、?? 、?? 。?? ??? っ 。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ? っ ? 。?? ー?? ? ??? ?っ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ??? ?? 。????? 。????? 、 ??? ? 、 ? 。????? 、 、?? ??? ? っ 。? ?? っ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?????
??????????????????
????????????????
?? ?? ???? ?、 ???? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???? ?? ???????? 、?? っ 。?????（ ）???? ? っ 、???? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇????????? 。??? ???? 。??? ? ??? っ ? 。?????? ? っ 、??? 。?????? ?? ? ??? ? 。?? ??????? っ 、
???っ?????。?? ?? ???????「〈?〉。」 ?っ 。??? ? ???? ? っ 。??? 、??? ?、????? 、 ?? ? ?? 、?? 、??? 、 ??? っ 、????? 、?? ???? ? ?、?? ? ? 。?﹇ ? 、?? ???? ??? ?っ 。??? ??? っ っ 、?? ? 。?????っ 。?? ?? 、?? ? 、??????? 、 、??、
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???????????????????? 」 、?? ? 。?? ? 、?????????、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????ょ ょ ? ょ?? ょ?? ? ? ゅ????? 、?? ?、?? 。??? ??? ?? 。????? ??。?? ?????? ?、?? 、 ッ?? ?、 。????? ?。?? ? ??? ??? ?、 。?????? ー 、 、?? 、?? ? 、?????
??????ゅ?? ???????????。
?????????????????
???? っ 、????ゃ ?〔??〕 ャ????? ? ャ ?????? ャ 、??? ッ ャ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ーッ》????? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 、 ??? ?? ? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? （ ） ???? ? ????? 、? ?? っ? ??? 、 ??? ? 。?? ?????? 。??? ?
??????????。?????? ???????? 。?? ?????? ???????????? ? 。????? ?。??? ??? 。????? 、 ??? ? ? 。????? 。? ?? ??? ? っ 。??? ? ?????????????? 、?? っ?????? 、 、?? 、 。??????? 。? ? ?? ???ゅ?? ? 、??? ???、?? ? 。?? ?
??、???ー?ィッ????????? ? ? ?。?? ???????????、??? 。??? ??? 。????? 、?? ??? ?? 、?? ? ??????? 。???「〈?〉。」 。?? ?? ?? ? ? ? 、?? ? ???? ? ??ょ? 、??? ? 。?? ???、?? ㌧?? 、? ? ? ゅ? ??? 。?? ??? ?、??? ??? ? 。?? ?????
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????。?? ? ??????????????? ? ??。???? ?? ??? ??? ? ? 、????? ? 、?? ? ???? 、?? ???? ? 。?? ? 、?? ? ???? （ ）???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ーッ》?? ?? ? ??? 、?? 。??? ? ???「〈 〉。」 ? 、??? っ ? 。????? ?っ 、「〈 〉。」?? ? 。???? ?? ? ? ?? っ?? ?、 。
?????﹇??﹈（?）??????? ?????????、?? ?? 、???、 ?? ??? ? 。?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）? ???? ?? 、??????????????????????????????????????? ? 、?? 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????……? ??? 。??ょ?．﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ?? ょ 、?? 。??ょ? 〔 〕??? ? ???? ???ょ ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? 。?? ??? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??。??ゅ??← ゅ???ょ ?﹇ ﹈（?） ???
?????。」「???。??????? 。」?? ??﹇ ﹈（??）?? ? ???》?? ??? 、 、?? ? 、 ? ??。??? ? ??? 。??? ? ??? ??． ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ? っ?? ??っ 、??? ??? 、?? っ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、?? ?? っ 、?? 。????（?）??
???????、?????????? ?。????（ ） ???? 、 ???? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? っ 、?? ?? ?? ? ??? ? 、 、?? 、 。??? ???〈 〉、? ? 、?? ?っ ?、?? ? 。????? 、 ??? ?、 ??? 、??? ????? 。?????? 、 っ?? 。?? ?? ?? ????? 、????? ??? 、?? ?、 、
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????????????????
???????、???????????? ? 。????? ????
???。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? 、 。????? 、 ??。?? ﹇ ﹈（? ）????? 、 、?? 、 ??? 。? ?? ? ? ?????????????????? 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、???、? ?? 、?? ? 。?? ????、?
???、???????????????? ? 。?? ??﹇ ??﹈（ ）????? ????? 、? 「???? 、 。」 、?? ? ??っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ?、 ? 。??? ??? っ?。??? ??? 、 ? っ 。?? ?????? ???? 。????? ? 、?? 。?? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? 。????? っ 。??? ? ? ??? っ 、 ? ?。? ?? ?
?????。?????????????? 。??? ?????? っ っ 、?? ????? ㌦ 。??【?? 。?? ???? ? 、 「〈 〉。」?? ? ? 。?? ???? ? っ 、?? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? っ っ??? 、????、 。????? 、 っ ???? 。????? ? 、??? ??? 。???? 、??? ? 。???? 、 っ??? ? 。???
????????、「〈?〉。」?、??????? ??? ???? ???? っ 、?? ? 、 ??? 。??? ?????? ー 。??? ??? ? 、?? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ?ュ???ゅ??? ????ッ 。????? 、 、??? ???? 。??? ュ 、??? 、 ャ???? 。??????、 ??? 、????? 、 っ?? 、 ??? ?、 っ 。??? ??? 、 ? 『〈 〉。』
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????????????。???????????????????? 、 ??っ??? 。? ?? ??? ??????????? っ 、 ??? 。??? ? 、??? ?? ?? 、?? ?? っ 。??? ? ???? ?? ????。????? 、????? 、?? 。??? ?? ????? ? ㌧ ?、?? ?? っ 。???? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 。??? 、?? 。??? ???、 ッ???? 。? ? ?? ? ?
??????????????????? ???、????????? 、?? ? っ 。?? ??? っ 。? ?ゃ? ??? っ 、 っ??『〈 〉。』 、? ? 。?? ?? ????? ? ?? 、?? 。???? 。?? ?? ???? ? 、????? 、 ??? 。????? 、?? ?、?? ?? 。? ? ????? ?? っ 、???? 、?? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、???? 、??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????ャ?????????? 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ??? 。?? ???? 、?? ? 、「〈 〉 」 、??? っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉 ?????、?? 、?? 、 っ ? 。????? 。?? ?? ???? 、??? 、???っ 。????? 、 、???っ????????????????????? 、?? 、〈 〉、?? 、?っ? （ ）???? ??? ? 、??? ?
????。? ??????????????? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ? ?? ??? ???? 、 、? ??? っ ?? ? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ?? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?っ 、 っ?? っ? ? っ?? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? ? 、?? 、 、????? 、 、?? ? ? 。????? ? っ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》????? 、??? ? 。
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???????﹇???﹈（?）???????? ?????? 、 ?? ???? っ 、 ??? っ 。?っ???（ ）? ????? ?? っ ?? っ 。?ッ ョ 〔 〕????? ? ?? ??? 、 、?? ? ッ?ョ?っ???（ ）? ??????? 。???????? 、 。?っ? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー 》?????? ?、?? 。??? ???? 、?? っ 。?? ?? ?? ??????? っ?????? 、 ゃ
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ?? 。??? ???? ????? 、?? ? 。?? ?? ??? 。?? ???? 、?? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 ???? ?、 っ 。??????? ? っ 。???????「〈 〉。」 、 。??? ??? 。???????? ??? 。??? ??? ??? ? っ 、?? ? 。??? ???? 、?? 。
?????????????????????? 。?っ ﹇??﹈（ ）?????? 、 っ 、??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ? ? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???っ 《ー ー 》??? ? ??? ょ 、?? ? 、?? ? っ ? 。?? ???????? 、 。?っ （ ） っ?????「〈 〉。」 っ? 、??? っ 。??? ?、 っ?? 。??? ????? っ 、?? 。?? ?? ? ? ??????、 っ 、?? 。??? ?
?????????????、????? っ ???? ?。?? ??????? ? っ ? 、?? ?? 。????? ㌦ 、 っ 。? ? ????????、???????
??? ??、 っ 。??? ??? 、 、??? ?ッ ? っ ??? っ 、 っ っ 。?? ????、? 、 っ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》? ?? ??? ? 。?? ? ? 、???? ??、?? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、????? ? ? 、?? ?。?? （? ）?????
229とて一どどどうっ




????? ??? 。????????????、〈 〉、 。?????? ? 、???? 。???????????? 、???? ????? ????? ???????? 。??????????????????、?????????? 。?????????? 。
?????????????????????、? ???? ? 、? ??? ? ? 。?? ?? ????? 。?? ? 「〈 〉。」 、??????? ??? っ ?、 ゃ?? ? 。?? ? 。』 、?? ? 。?? ??? ???? ?? ?? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? ? 、???﹇? ﹈（ ）??? ?? 。??????、??? 、 。?????????????????????っ?、?? ?????? ?????????




???????????????????? 、 っ 、?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 。? ???? ??﹇ ﹈（?）?? ?? ?? 、?? ?? 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??《ー 。ー 》←???????? ? ? ???? 、?? 。? ?? ?? 、?? ?? 。?? ??? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?。??っ （?）?? ??? 〜 ?、??? っ （ ） ?
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????????????????????? 、?? ???﹇ ﹈（ ）??》﹇? ????????ー ??、??? 、 っ?????、 ???? 、?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 》??? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ???? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????????? 、 ???? 。?????? 「 ? 」「 」?? 。???? ﹇?﹈（? ）?? ?????? 《ーッ???? ?? 、 ??? ??っ ?。
????????????????????????????????????
?? 、 ー 。
????? ????
???????? ー????? 、?? 。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》?????? 、?? 、 、?? ?、「〈 〉。」?? 、?? ? ??????? ?? ????? ??? 、 、?? 。?? ? ?? 「〈 〉 」 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???《ー 》??? ??? ? ? っ 、 〜?? ? ??? 、?????﹇ ﹈（ ?） ???????? ??? 、?? ??? 。? ??? ? ?
?????????、???????????????。????????????????????、? 、 ???????? 。????????????????????? 、?? 、?? 、?????????????????? ???〈 〉、 ? 、?? ??? ? ??? 。????????????????? 、
?? ?。??????? ? 。?? ﹇ ﹈?（?）?? 《ー 》?????? ???? 、 ?? ? ?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、〈 〉 、?? ??? ? 、 ? っ 。
?????????﹇??﹈（???）????? ???? 《???》?? ?? ????? ?? 、 ??? 。??? ???? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》? ???? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、?? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ??? 、? ???? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ???? 《??????…」 、?? 。????? ? 。?? ?
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???????????、????????????? っ ??? 。?? ? ???? ? ????????? ?。???? 、?? ???。????﹇ ﹈（? ）??????? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ??????????? ? ?? ?? 、?? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 、??? ? ? 。??? 、??????。????? ッ????、 ッ 、??? ッ 。???? 、
???????????、??????っ ゃ?? 。?? ?? ???? 。??? ? ? ????? 。??? ???? 、?? ? っ 。????? 、 っ 、???っ ? っ??? 。????? 。??? ??? 、 ??? ? ? 。????? 、??? ? 。?? ??? 。?? ????? ? 、 。?? ??? ? 、「 っ。」 ?っ 。????? ょ ﹇ ﹈（ ）???????、 っ 、
?????、???、????????。???? ﹇? ﹈（?） ???《ーッ ー 》?? ?????? ? ? ????? 、?? ?、「?? 。」 っ 。? ?? ? ??? ? っ 。???? 、「〈 〉。」 、?? ?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ??? 。? ? ??? ??﹇ ﹈〔 〕 ? ????? ? ? ?? ? ?? ? 、?? ??? 。???? ? 、?? ?っ 、 。?????﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? ?。????? 、 。?????????????????????? ?、
?????????。?????? ??????????ー??? ヶ ?ょ???? ??ょ????? ょ?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??? 、??? ッ 、 ッ?? 。?? ???? ?っ? ? 。???????????????????? ??? 、?? 。? ????? ゅ????????????
???? ゅ???????? ?? ? 、 。????? 、 ッ 、?? ? 。? ??????????? 、?? ?。?????????? 、 ?????、? ?っ ?。???????? っ ? 、???????? ? 。
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?????????????????????、??????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ー?? ッ?、「〈 〉。」 ッ ャ?? 。?? ? ???? ッ ?????、 ? ? ッ 、 ???? ッ 。??? 、 、??? ッ 「〈?〉 」 ッ?? ャ 。?? ? 、 、??? 、 。?? ????ッ?ャ 。?????? 。?? 。」 、?? ? 。?? ? ? 、「〈 〉。」???ッ 、??????? 、??? 。???? ??、 、??「〈 〉。」? っ ゃ 。
???????????????????? っ ゃ 。?? ??????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ??。? ??? ?? ? 。???????? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?????? 。?????? ィー?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??????????﹇????﹈〔 ?〕???? ??? ? ?????? ??????????? ?? ．?? ? 、?? ? 。???〔??〕???????????﹇?﹈←?????? ﹇ ﹈（ ） ? ?
??????????????????? 。??? ??、?? 。?? ??? ? ? ??? 、? ??? 、 ? 。????????????????????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 《ーッ ー ．?ー 》??? ???? ? 。??????、 、?????? 。??? ? ????、 、?? 、?? ? 。??????、 ? 、?? 。?????? 、?? 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ?
???????????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈ （?） ???《ーッ》?? ? ???? っ 、 っ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 。??????? 。??? ? ?、 ???? 、 ? 。???????﹇ ﹈（ ）????????? 《ー 》????? 。
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?????????????????? ???ッ 、?ョ???? ?? ???。??? ??? 、 ???? ? 。????． ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ㌧ 、??? 、??? 。??． ﹇ ﹈（ ）?? 》?? ??? 。?? ??? 、 ? ?、?? ?? 、 、????? ? ??? っ ? 、?? ? 、 、?? ? ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》←? ??? ?? 、?? ? 、 、?? ? 。????????????????????? っ?? 。????? ?????
????????????っ?、?????? っ?。??? ???? 。?? ???? ??? 、?? 。? ??? ????? ???? ?? ? ??? 、 。?????? ???? ? 。?? ．? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ? ??? ? ?、?? ? 。???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ????、 ??? 。?? ??? ?? 、「〈 〉。」??? ッ 、?? 。????????????????、 、?〈?〉、 ? ? っ
?????????。?????????????????、??? ???。????? っ 、 、????? 。??? ? ?? ?? 、?? ?? 。????? 。????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ーッ ー 》????? 〈 、 ? 。??? ??? ?? 、?? ? 。?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 ッ 。????? っ 。????。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》?? ???? ? ㌧ 。
??????????? ??????????? ? 。?? ? ? ?????っ?、 ? っ 、? ??? ? 。????〈 ﹇ ﹈（?） ? ??? ?《ー ー 。ー 》????ッ 。?? ? ? ??? ??、 ?? 、?? ? 。???? 、?? ??。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 、?? ?、 っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?。?? 。 ?﹇ ﹈ （ ）???? 《ー ー 》?????、 ? 、?? 。??
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?????。??? ?????????????? 。?? ﹇ ﹈?（?）????? ?? ?《ーッ．??》?? ????ッ?、 ??? 。?????? 、??? 、 ?? ??? 。? ?? ????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? 、「 ?。」 、?? ? 。?????? ???? ?? ? っ 、???? ?、????﹇?﹈（???）??????????????《ー ー ー ．ー 》?????? ???? ?。????? 。
??????????????????????、???、?????? 、 ?。??? 、 、?? 、 ?。??? ???? 。?????? 。??? ?? 、????? 。??? 、 、????。??? 、 、???、???。??? 、???、 ????、???。??? ???????、 、??? 。????????? ??? っ 、? ???? ? 。????????、 ? ???????っ 、 ?、?? ? 、??? 。?????????? 、 、?? ?
???????。?? ???????? 、? っ 、?? ?。??? ? ????? ?っ 、 、?? ? っ ??? ?。???? 、??。??????、??。???
?????????????????????????????????? ??
???? ???、????、? 、 ??? ? ? 。?? ? ?? ?? ??「〈 〉。」 、??。?? ? 、?? ?。??? ????、 、?? 。??? ? ??? ??。?? ???、? 、 ??? ? 、?? ?????? 、
?????????。?? ???? ?????????? ?? 。??? 、 ?????。?? ???? 、??っ ? 、?? っ???? 、 ?? っ??????? 、?? ?。?? ???? 、??? ?、?? 。?? ? ???? ? 。??? ?? ????? ???? ?? ?????? ?ゅ ?? ? ?? 、 ? 、? ? ?? っ 。????????? 、 ? 、?? 。????? ????????、 、?? ???、 ? ?? っ 。????????????????
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??、????????????????、 ? 。???????????????????、?? 。????? ?? ? 、??? 」??? 、 ???? 、 ? ? っ?? 。? ??? ? 、?????、 ?????? 、?? ?、?? ???。?????、 、?? ?っ ? 。????? 、?? ? っ?? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? 、 ? ???。
??????????????????? ??、???????? ? ? 。??? ???? 、 、??ゃ??? ? ??? 。??? ??? 、 、??? 、?? ??。????? 、??? 、 、 、? ? ? ??? ? ?? 。???? 、?? 「?ャ ャ。」 、??? ??? 、 ? 、?? ???? 。??? ??? 、?? 。???????。????? 、 っ?、 ?、?? ?? 、 ??? ?、 ? ? 。
?????????????????? 、??? ?。??? ?????? ?。????? ??? 、 ??? ? 、?? ???。?? ??? 。??? ??? 。????? 、???、?? っ??。?????、 っ 。? ??? ??? ? ???、? 、?? ? 。??????????? ???? ? ? ???? 。? ??「?? ? 、? ?? ???? ??? 。? ? ?? ? ??? 。???
???????、?????、?????? ? ? 。? ??????????????? ?? ?? 、?? 」? 。? ????????????????、
???? 、?? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? 、 ????? ?? 。?? ? 。」?? ? っ 、?? 。?? ???? っ 、?? 。?? ? 、 ???? ?? 、?? 、 ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》? ? ?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。??? （ ）????
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????、??????、?????? ??? 。?? ????????? 。?? ﹇?﹈（??）?? ???? ? ??? っ 。????? ???? 、?? ? っ?? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????ー 》??? 、 ???? 、「〈?〉。」 ?。?????（ ）????? ? ????っ 、?? 。???﹇??﹈（ ） ????????? 、??? 、 、??? 。??? ??? ??
??????、??????、?ッ????っ?、 ? ? ??? ?、?????? 。????????????????????? 、?????、 ? ?
?? っ 。
???????????? ?
??? 、?? っ?? ﹇??﹈（ ）?????? 、?? 、? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、??? ?? 、???? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ ー ー ．?ー ー?》? ?????????????? 、 。??????ャ ?。??? ? ? ?
????????っ?。??? ????????? 、 ャ? ? ????? ッ????。??? ? ?? ????? ? っ 、??? ? ???? 、?? っ ? 。????、? っ 、?? ?。?? ?? ?????? ?っ 。?? ???? ?っ 。??? 、 ? 、??? っ?? 、 。??? ???? 、?? 、 っ 。????? 、??? ? ???っ 、?? ?? ??? ? 。?? ???、 、 っ
???????????、???????? 。????????????????????????? ??????? 、 っ 、?? ?「〈 〉。」 ???。??????????っ 、 ??? ? 。? ? ????? ????? っ 。?????????っ 。???????
??? ??? ゅ???
??? 〞?????? 、 、???? ?
?? 。
?????? ?????????? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? ??、 ??、????? 、 、? ? ゅ? ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 ? ???? 、 。??? ??? 。
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???????????????????????????っ???????????、 っ っ 。?????? 、 ????っ 。???? ? 、???。??? ???? 、??? ゃ 、?? ?? 。??????「 っ?? 、????? 。????ゅ??﹇???﹈（?） ?????? ー? ??? ?? 、?? ?? 、 、??? ? ??????﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????????? 。?﹇? ???????? ?
??????????????????????、??? っ?。?．??﹇?﹈?（?）????????????》?? ? ????????? ? ??? 、??? ? 。?? っ 、 、???? 、??? 、 。?．? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 。?． ?﹇?﹈（ ） ???》?? 。??． ? 。????… ????? ? 、???????????????????????? 、???? ? ????? ?? 。????????????? 。
????????????????????? 。???? ?。?．???﹇?﹈（ ?）?? ???》← ????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、 」?? っ、? 、 ? っ、?? ? 。??「?? ?、 。???﹇ ﹈（ ） ←??． ???． ????? ????? 、?? 、 ? 。???????????????????? 、 、????? ? 。????????、 、???? っ 。? ????????????、????。??????? ??
??????、??????????、???????????。????????????????????? 、???? ?? 。????? ????????? 、?????????? ?????? 、?? っ 。????????? ?? ??。????? 、?? 。??? ??? ???、 っ 。??? ? ??? 「〈?〉。」 ???。?? ー ? 、?? 、????? ???、?? 。????? ? っ 。?? ??? 、 ??? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ? ?
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??、?? ????????????、?〈?〉、 ?????? 、?? 。??? ? ?? ェ ? ? ??????? ??? ??? 、??? 、????? ????? ? ??〈?〉? ? 、??????? っ?。?? ????????????????? 、???? 、? ??? 。??????? ?????? 、???? ??? 。??????????????、 ? ．?? 。??? ?? ??? 。?? ????? っ?? 、????
????、?????????????、 ?
???????。???﹇ ﹈（ ）??????．???? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 、「 。」?? 。??? ???? ? 、??? ?? 、?? 。???（??）????????? 。??? ? 、?? 。???（??）? ??? ????????? ???? ? 。??? ?? ?
???、?????????。?? ?? ?? ?????????? ? ?? ????、 ?????、?? ????? 、? ?? ????? ? ???。
????????????????????、??? ????????????? ??????、??????? っ ? 。?????
????? ?? 。?? （ ）????? ???。?? ???? ? 。???﹇?﹈← ????? ．??? ．?????? ? ．?????（??）????←????．???? 。????????? 。??? ? 、??? 。????? ??????? 、?? 、?????? 。?????? 、 、
?????????????????????、 、????? ? 、?????? ?? ?? ? ゅ??? ???????? ? ? ???????? 、 、????? ??????。?????、 、 ??? ? 。????? ? 、??? 、????? ?????? ? 。?????? ??? 、???? ???。????????????? ???? 、??。????? ???? ??
?? 。?? ?? ????? ?? ? 、
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????????????????????? 。?? ??????? ? 、?? ? 。? ? ??? ?? 、 ??? ???。??? ??????? ? ???? 、?? 、 ????? 。?????﹇??﹈（?）??????? ? 、 ．?? 、 、???????。??? ???ヵ??????????????????????? 、 、?? 、??? 、 ?? 、??? 。?? ??????? っ 、????? っ 。???? ? っ 。??? （ ）???? ?っ 、 っ
????。?? ????????????????? 、 、??? ? ? 。????? 、??? っ? 。??「 ????? ? 、???、 っ??? 、 。??? ???? 、??? っ 。??? （ ）?? ??? 、?? 、?? ? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????、 、 っ 。????????????????
?????、 ? 、????? ょ 、 ??? 。?????????????????
?「〈?〉。」 。
???? ??。」?? ?? ????
?「〈?〉。」????、?、「〈 〉 」
????????????????????? ???、 、??? ????????? 。???? ? っ 。??? 、?? 、??? ? っ 。??「??? 、 ???? 、 ???? 、 ???? 。????? 、「〈 〉。」?? ?? 。???．??﹇?﹈（???）??????《ー? ー 》????? ? 、 、?? ? ???? ??? 、??? ? ? 。????? 、 ? 。??? 、?? っ?? ?? ??? ??? ?、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? っ 。?? ????? 。? ??????????? 、〈 〉、 、??? 。?????﹇??﹈（?）???????? ???? 、??? 。?????（ ） ? ?? ??????? ??????、 〈 ????。?? ? ??? 、? 、??? ?? っ?? 、 っ 。????? っ 。?? ? ???? 、 、?? っ???、? ? 。??? ﹇ ﹈（?）??????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?
とよださきち一とり240 ????????????????? ﹇ ??﹈〔??〕?????????????? 、? ? ? ?? ?〜 ? ??? っ?? 。???? ? ﹇? ﹈〔 〕???? ?? ??????? ? ゅ? 、?? ??????﹇??﹈〔??〕????????? 〔 〕 ??????????????﹇ ﹈〔? 〕 ???? ?????? ?? ? ????? ? 、 。????????﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??????? ） ??? 《?? ?
?????﹇?﹈（??）????????》?? ? ?? ???? 、 、?? 。?????ェ? ー 、〈 〉、???? ? ? ???? ? 、?? ? 。??????﹇?﹈（??）????????《???? ?? ゃ???? 、?? ? 。?? ???? 、 。??????﹇?﹈（??） ???《ー 》????? ??? 。?????﹇?﹈（ ） ? ???? ? ??? っ 。???﹇?﹈﹇???????????
????っ???????????、?? ? 。
????? ?? ．??? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ←??? ．??
????????、???
????、 ?? 。? ? 、
???、??????。????? ?????? っ 、? ? ???????。??? ?? ? 。??? ??? 、??? っ 。?? ? ? ?????? 、?? ??。??? ?? ?? ???? 、 ?? 、??、?? っ っ ゃ?? 。?????????? ??????? ? 、??、? 、? 、?????????、 。??? 。????????、? ??? ? 。????????? 。??? 、 ??????? 。?????? ?? 、?? 、 。
??????????????????、 ??? 。?? ???? ????? 、?? 、 ?? っ ???? 。?????? ? 、??? 、?? っ 。?? ???? ?? 、?? 。??? 、???? 、??? ? ??? 。??????? ?? ???? 、 、 ??? ??????? ????? ????、 、 っ?? 。????? ???? 、?? ?? ??????? 、???????、???「 ッ 。」 ???? 。????????? 。??? ?
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????????、???????????? 。?? ? ????? 。」 、??? ? ?? ? 。????「 ッ 。」 ???? 、? 、?? 、 。?? ???? っ 。??? ??? 、 ???? ?っ 。?? ?????? 。?? ??? 、???、? 。??? ?????? 、 、??? ??? 。???? ? ? 、? ??????? 、 ? 、??? 。??????． ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》
??????????????????????。??????﹇??﹈（?）????????? ???? ゃ? ? ??????????????．? ﹇ ﹈（ ）? ?????《ー?????? ? 、??? 、 ????? 。????? っ っ 。?????????﹇???﹈（ ）????? ??? ??? ???? ?、 、?? ???? っ 。??????、??? っ ? っ 。???っ ． ﹇ ﹈（?）???《ー 》???? 、??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?←??
?????????????????????? ?? ???? ?。?? ??? ?????? 。??? ????「 。?? ?、????? ? 、 、??????? 。?????? 。? ???? ??〔 〕?????? ??? ??? ? ﹇ ? ﹈〔? 〕???? ??? ?? ? 、?? 、「〈 〉。」 。??? ． ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ? ?? 、?? 。???????????、????
???? ??? 、「〈 〉。」??? 。????????? ???? ? 、 ??? 、 ?
??????、?????﹇??﹈（?）???????? ??????????????? 、?????????? 。???????﹇ ﹈（? ）?? ?????《ー 》?????? っ ?????。????．??﹇? ﹈（ ）???《ー 》? ???? っ? ??? ? ? 、??? 、 ???? 。??﹇?? ? 、??? ?? 。??? ． ﹈（ ）?????《ー 》?? ?? ??? ? 。????? 。???．? ﹇ ﹈（ ）?? 《?←?????ー 、?? ?、 。????? ? 。
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???????????????????????。??? ?????? ???、??????????? 。????? 、??? ?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??????《ーッ．?? ー 》??? ????? ㌧ 。???? ?? ? 、?? 。??? ???? ???? ????? ? ??? 、 ??? 。?? ? ???? っ 、??? ? ゅ? ? っ 、? ? ?? ? ? っ 。???????﹇??﹈（???） ??????? ?? 《ー ． ??? 》???? 、?? ??。???
??、?????????????、???? ?っ???、 ??????っ?。???????????????????? っ 、???、? ? ???? 。?????? ???? 、??? 、 。????? 、??????? ?? 、?? ?? ???。????? ???? ? 、???? ?﹇ ﹈（ ）?????????????
???? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? 〈 〉、 っ?? 、 、?? 。???? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? ????? ???、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? 、 っ??? っ 、
???????????????っ???? っ ??? 。?? ?? ??﹇??﹈（??）
???《ー?》
??? ??? 。?? ????? 、??? ? 、??? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????《ーッ》?? ???? ? 、??? ? 、??? ? 。???????﹇??﹈（??）????????《ー 》???????? ???????? 。???????????????????? 、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ????? ? ????? 、 「〈?〉。」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》?? ???????????????? ? ? っ?? ?? 。??? ?? 、 っ??? 、?? 。????? ??? ? ????っ 、 ?? 。?? ???? ?? 、 ??? 。????? ??????????????? ?????、 。??????「〈?〉。」 ?っ 、 ?? 。?????? ?? ??? 、?? 。???????? ????? ?????、 ????? ???っ 、??ー???? ? ????、 、?? っ 。? ???? ?????? ? ???????? ? ????? 、 、???? 。
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???．???﹇??﹈（??）????????《ー?》??? ?? ????????????? 、 ?? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?????? 、 、?? ?? ? 。??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、?? ?、 。?? ? ??? ? ?? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《?? ー 》????? ッ 、??ッ 、 。?? ??? ? 。?????????????????????? ? 、????? 、??? っ 。???????????????????? 、 ? 、?????? っ
?????????????。?? 〞?????????。?? ???????? ゃ? ? 、??? 、「 ??? 」 。??????←????????? ． ﹇? ﹈（ ） ???????《ー?》???? ?? ?? ? 、 っ 、???? ｝ ? 、????﹇??﹈（ ） ????????????? 、 っ?????? 、?? 、????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ???? ?? 、? 、????? 。?? ﹇?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? 、 、 っ?? ? ? 。
?????〈?﹇??﹈（?）???????《ー?》????? ?????????????? 。?????．? ﹇ ﹈（ ） ????????《ーッ》???? ???? っ ? 。????．??﹇ ﹈（?）????《ー 》??? ???? ? っ 、??? 、?????ょ ﹇? ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ? 。???っ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ??? ??ゅ? ? 、????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??「???? ? 、?? 、「〈 〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?????????????????????
?????、? 、?? ? 、
????????????っ?。? ?????? ? ょ???ょ??﹇??﹈?（?）????????← ょ? ?? ?? ????? ????? っ 。???? ? 、????? 。??「?? ?、?? ??? ???? 、?? 。??ょ ? ﹇ ?﹈（ ）???《ー ?》?? ???? ?? ? ??? 、 、?? ? ? 。??ょ ． ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ》??｝???? っ? ?っ 、?っ?? ? 。??ょ ． （ ） ??《ー?》? ? ?? ?? ?? ??? ょ 、???? ﹇ ﹈（ ）????????????っ????
????? 、
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?????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 《ーッ ー ?ー ．ー ．?ー?》 ????? ???っ ．?? ? ???? ???? ? ．?? ? ?? ???? 、 ッ ??? 。?? ???? ? ? ャ??? ? 。????? 。????? ッ 、?? 。?? ???? ? 、? っ?? 。?????? ? ???? 、 、?? ? 。???????? 、「〈 〉。」???っ?ゃ 。?? ?
?????????????。??? ?? っ?? 。??? ????っ 、 っ ???。? ???????? 、??? 、 っ? ? ??、?? っ 、 ??? 。?? ????っ 、 ? ???。??? ? ?????。??????? ???????? 、??っ 。????? ???? 、 、??、 ?っ っ ゃ??? 。???????????????? っ っ ゃ 。??? ???、 ?? 、?? ? 。????? ?????????? 、 、??? 。???????? 、
?、???、??????????、?????????????????
?? 。??? 、 、???? っ 、?? 、 。?? 、??? ?、 ??????、?? ???。????? 、 ???。??? ????????。?? ? ??? ???? 、 っ 、?? 。?? ? ?????? ? っ 。??? ??? ?????っ???? ? ?。??? ?? ?????? ?、 っ 、??? っ 。??????????っ ?、 ? 。??? ?? ????、 ??? 。???????? ??? ???? ?っ?、??
???っ?????。??????????????? ?????????? っ ?っ?。?? ???? ? ? ?????????? 、 、?? っ 。?? ???? 、 ?? っ 、????? 。?? ????? っ??。??? ?????? っ 、?? ????? ? 。? ?? ????????? ?? ???? ?? 、?? 。????? ???????? ??? 。???????、 、????? ?、? ??? 、???????????? ?????? ????
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????????????????????。??? ????? ???、 ?????っ??????。????? ????? 、 ??? 。????????? 、????? ????? ? ??『〈?〉。』 ? ??、?? ?? 。????? ?????、 っ??。???????? ??ょ???? っ 、?? 、「〈 〉 」 ? 。? ? ?????????? ??? 、 、?? ?、「〈?〉。」 。???? 。??? ???? 、????? 、 、?? 。??? 、 ．?? 、 、 ??? 。
??????????????????。??? ?????????っ??????????。??????? ???????????、 ? っ 。?????????? ????っ?、 。?????? ???? 、 ???? 。???? ????っ? ??? 。??? ??? 、 っ??? ? 。??? ??? っ 。????????? ? ??? 、 っ??????? 。?? ?????? ??? っ 。????? っ 。
?????????????????????????。???????????????????????????? 。?「???っ ????。??? ??????。?「? ???? ? ?? ?? 、????? っ っ??。????? っ っ 、??? ? 。? ?? ???? ? ? 、??っ???? 。????? 、? ? ????? ???、??。?????????? ?? ? 、?? ?っ ? 、??、 ? っ 。???? ? 、 、
??????、???????っ?、???? ? 。? ゅ? ????? ????っ 、? ? ?? ?? ?っ 。?? ???? 、?? 、?? ? 。?????、??? ????、 っ??? 。????? っ 、?? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ?。?? ???? ?? っ?? ? 。?? ? ???? ?? っ 、?? ??? ? 。?? ??? 、? っ ?。???﹇?﹈（ ）←?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ 、
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??????。?? ? ????????????? 、?? 。?? ?????」 、〈 〉「 」 、?? 、 ???? ? 。?? ?? 、??? 、 ? ???っ?? 、? ? 。????? 、?? 。????? ????????????? 、?? 。???????、 ?? ??っ 。?????????????????????????、?? ? 、 っ?? ??????。???????? ?? 、?? っ 、?????
???????????????????????????、 、?? 、?? 、?????????????????
?????、????????、???? ? 。???????????????????? 、??っ 。????? 、??? っ 。?????? ?。??? ????? 、 ???。????? ?????????? ?、? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ッ 〔 〕 ??ッ???? ? ????ッ ??、 ュ ョー?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ????? 、 ?? ? ㌧ 。??????、 っ 。??? ???? 、?? ? 。?????? 、 、
????????????。???????????????????? っ 。?????? ????。?? ?? ??????、?? 。??? ? ??????、??? ???? ? ? 、?? っ?? ????、?? ??? 。?? ﹇?﹈〔 〕???
?? 。???? っ ?? 。? ?? 〔 ?〕?? ???? ﹇?﹈（ ）?????? ?、??? 、?? 、?? ? 。????﹇??﹈（ ）? ??? ???? ? 、 、 、?? ? 。??????﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 。????（ ）
?????????????????????、??、?????????? ??? ? ?。??﹇ ??? ????? 、? ???、? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? 、??? 、
?? 、????? ????? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? 、??? ? 、?? 、????? 、?????﹇??﹈（?） ???????? っ っ 。?????﹇ ﹈（?） ????? ? ????﹇??﹈（?）??? ??? ?
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???????、???????????????? ? 、? ? ??? 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ??? ? 。? ??? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? 〔 〕???? ???? ??? ?﹇ ? ﹈??????
????????????〔? 〕 ?
???????????????????????、??、?????、?????? ? ? 。??「??? 、??? 。??????﹇????﹈（ ） ????????? ? っ 。．ト
?????????????????
??? ゅ??（?）???????????? ??? 、
??????????????????? 。「??。」?????????（?）??????????? ?? ????? ??? ? 。???ゅ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、〈 〉、? ?? ? ゃ? 、????? 」、?????﹇?﹈（?）???????? ??? 、??????? 。?????． （ ） ??? ???《ー 》?? ?? ??? ? 。??? ???? ??? 。??? ??? ?? 。」「 。??? （ ）???? 、 。?? ??? っ 。?? （?）?




?????????????????? 、 っ???っ?? 。??? （ ）?? ???? ???? ??? 、、 。????? 、、 ? ???? ??? 、、 ? 、?? 。?? （ ） ???? ????ッ 、 ッ??? ッ 。????? 。????? 。??? ャ??? ???? 。???????、??????っ 、 、?????? 。??????? ??????、 ? 、?????? 。????? ???? ??????? ??????、? 、?????、??
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??。?? ????????????????? ?、?? 。?? ????? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ????っ 、 、 っ?? 。????? ? ???? ?っ 、?? っ 。?????????? ? 。???????????????????? ????。?????? っ ???? 、 ???? ?。????? ????? っ??? ???、??? ? 、?????????、 ??、?っ ????? 。??? ? ? ?
??。?? ?????????????????、 ??????????????、?? ? 。?? ????、 、?? ? 。?? ??? ? ???? ? ??? 。?? ???っ 、?? 。??????? ? ?? ???? 、 ??????、 ???。? ?? ?? ??????? 、 ?、???? 、 、???? 。????? ??????????????、 ? っ 、?? 。??????????? ? 。??? ??????????、〈?〉、 ?????? 、?? っ 。
??????????????????、?????????、??、?????????、?????????? ?。????????? 、?? ?。?????〔 〕 ??? ???? ? 、?? ??????（ ） ←??????? 。????? ?。??? ??? ? 。????? 。?、? ? ? っ?。?????? ? 、? 。?? ? ? ??? ? 。?????? ? 。????? ?? 。????? 。
?????????????????????????????、?????
?? ?。??? ??? 。???????????? 、 ? 。?? （ ）?? ???? ?? ? 、 ????、 ? 、??? 、?? ?〔 〕?????? ﹇? ﹈???????????? ???????
??????????。?? ???????（?） ????﹇??
???????、???。???????、???。??? 、 ????? っ 。??? 、 ???、?? ? 。?? ???、 っ 、?? 。?? ?????? ???、??っ 。?? ?? ?
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????????、????????????、?????????っ???????。?? ???? ? っ っ 。???? 、 ? ?????????????? 、 ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。??? （ ） ??? ??? ? 、 ? っ?? ? 。
?
??﹇?﹈（?）?? ????? ?????? ? ? 、???? ? ? 。????????????????
???????????????。????????? 。????????????????? ??
??。
????? ??????「 」? 、??? ?。??????? ????????? ?っ 、????? ? 。? ? ? ? ???? ????????? ???。??? ??????、?? ㌦ 、 、????? ?? 。?????????? 、 、????っ????? ??????
????? っ 、??? ??? 。???? ?????、???? ? ??? ー ??? 、????? 。
?????????????????????? ?、???っ??? っ??、 。???????????????????? ?、
? ?? ?? っ??。?????? ????、? ???? ?? 、 ? ???? ? 。??????????? 。???????? ??????????? 。
? ?? ? ?? ? ???????? っ 。??? ??? ー 、??? ? 。?? ??? ?。??? ????。??? ???。????? 、 ???? 。??? ? ??? ? 。
???????????????????????????????????????、〈???????????????? 。
?
????? ???????? 、????、 。?????????????、 ?? 。??? ??????、??? 。? ??? ? ??「? ? 、 、?? ???、「 」??? ?? 。? ?????????????? 、??? 。???????? ??? 。?「????????。??? ? ??? ? 。????? ??。? ?? ???「??? ??? 、?????? ? 。????? ?
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??????????????。?? ? ?? ??????、? ???? ? 。?? ? ?? ャ ー ? 、??? 、?? ??? ??? ??? っ?? ?? ??? ????っ 、?? 、 っ 。
??﹇??﹈?? ???﹇? ﹈????? ????????????????????????
（??）?????? 。（??）????。?? 。??????。?? 、 。??? ?。??
????。?? ????????。??? ????????。?? ??? っ 、?? ???? 、???? っ 、?? ? ??? ? ??? ? ? ?
?????????????。??
????????????。?? 。?? ??????? ??、??
??? ??????。??? ? ? ????? 。?? ? ???、?? ?? ???? ????????????????????。??? ? ? ??????? ?????? ??。?????? ?????????。????????…? ????????。???? ????????????? ???。??﹇ ﹈（ ） ???
???????????。?? ??。????っ?????。
????? っ??。?? 。?? ー
?????????????????。??? ?????? 。?????? ?? 。??? ????????????????? ???????。
十十十十十十十十九二二ニニニニニニ16215115114189373了3了3了8631149888図園園園園園囹囹園園
??????。
??????。?? 。?? 。?? 。???????。?? 。??っ ????。?っ?? 、




????（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ????? ﹇?﹈（ ） ????《ー ー?ッ?ー ．ー ．???ー 》← っ ????? ? ．??っ ?ゃ????? ?? 。?? ???? 。??? ??? 、 ???? 。???
??????。????。?? 。?? ?? ?。???
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?????。?????????????????????。????????????????? ?????、 ????? ???。??? ? ????????? 。?????? ?、??? っ 、 っ 、??? ??。??????? 、 、??? 、?? 。????????。? ???? 、??? 。?? ? ???? 、〈 〉、?? っ?、 っ???っ ? ??。????????? ッ 、??? ? 。?
??????、??????????、??????? ???? 、??????? ッ ャ?? 。?? ????。??????? ? 。??? ???? 。???????? ? 。??????? 。?????、 。??? ??? ? ??、?????? ?? ? ??? ? 。??? ???? 、?? っ? 。????? 、?? っ? 。?????。??? ?
????????っ????????。????? ? ??? 。??? ?????? ??、??? ???? 、 。??????? 、??? 。??? ??? ?。????? ?? 。?? 、?? 、 っ?、?? ? ? 。????????? 。??
???????。?? 、 ??????。????、 ?????????????、
?? ??? 。????? ???? ??? 、?? 。???〈 〉、 ???? 、?? ???? 。???
??????、?????、?????? 、 ? ???。??? ??????????? 、??? ??? ??。??????? ? 。????? 。??? ? ???? っ 。??? ? ? ??? っ????? 、 ???? ? ??? 、 。????? 、 っ 。????? 。??? ? ? ???、 、?? ? 。??? ?? ??? 、 、?? 。?????。?? ?
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?????????????。?? ??? ??????? 、 ???????。?? ?????、 、??っ 、 っ 。?? ? ???っ 。?? ?? ???? 。??? ???、?? っ?? ???? ? 、?????? 。????? ???? 、??? っ 。????? ????????????、 ? っ 。??????????????????????。?????、 ??っ?。??? ????、????っ?。??? ?????????。???????
?????????????????? ???????? 、 ? 、?? 。???? ? 。?? ????? 、 ??? 。??? ?????? ? ? 。????? ? ? 。?????? 。???????? 。?? ???? ㌧ 、??? っ 。?? ????っ?。??? ??? ?? ???? っ????? 、?? ?? 。?????? ?? っ????、 ? 、????? ? ??? 。????????????????
??????????????????? ??、???? っ??、? っ?? ? ? 。?????? っ?? 。???? ? ? 。?????、 ? 、?? ? ? 。?? ? ???? ? ? 、?? 、?? ? 。????? っ? 、??? 、 ??? 。?????、?? 。?? ???? 、 ???? ?、 ??? 。????????????????????、 、? ??? っ 。????????、
????、?? ? ??????????????? ?っ?。??? ? ?????? 。?? ????? ???? 、?? 。?????? ? 、?? ? 、?? 。????? ? ???? 、 っ っ??、 ? 。?????? 、 。?? ????、 ? ??? 。?? ? ? ???? 、 、?? っ 。??? ??????? 。??? ???????、 ???? っ 。????? ????? 、
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??????、????????????? ?。??? ??? 、??? 、?? ?? っ 。??? ??? っ 。??? ?????。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 、??? ? っ??、???? ??? っ 、 ?、???? ?? 。????? っ?? 。????? ?? ? 、????? 。??? ??? 。?? ??? 、 、?「〈 〉。」 ?っ ??? 。
?????????、???????????、????????????? 、??? ??? ? 、????? 。?????、?? 。??? ???? ?、?? っ 。????? 、 っ?? 、 ? 、??? ? 。??? ????。????? 、?? 。??? ??? 、 ? 、?? ???? 、 、??????????? 、 、?? ? 、?? 。??? ?、????? 、? ??? ? 。
??????????????????? 、??。?? ?????? ????? 、 ???、??? ? ?。??? ? ?????? 、 ? 。????????????? 。????? 、??? ? ? 、????? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、 。??? ? ??? 、 ? っ 。??? ??? 。??? ? ??? っ 、??、 ? 。??????? ?? ? 、??? ? 。???
???、??????????????? ?。????? 。??? ???????????? 、?? ?、 、?? ?????? っ 。??? ??? ょ 、??? 、 ? ??? 。????? 。??? ? ??? 、 っ??。?? ???? っ 、?? ? 。? ???? ?? 、?? 。????? 。????? っ??。?? ????? ? ??? 。???
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?????、?????????、???????????????????? 。?????? 、 っ?。?? ????、?????? ? 。?? ????? 。????? ? ? 。??????? 。?????、 っ?? 。?? ? ???? っ ? っ 、?? ??????。??????? ? ?????? ? ????、 ッ ? 、?? ??? 。????????? 、 、?? 。???????? ?????。
?????????????????????????????? っ 。?????? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ? っ??。?? ??? ?っ 。???? ? 。?? ? 、 ? っ 。??? ????、?? 。??? ??、 ? ?、???? 。?? ????? 、??? 、 、??? ?? っ 。?????????? ???????? っ 。? ???????? 、?? 。?????????? ?? 、????? ?? ? 、??? 。
???????????????????? ?。????? 、?? 。?????? 、?? ? ? っ?ょ? 、 ??????っ?? 。?? ? 、????? 。?? ????? ? 、?? っ 。?? ???? ? 、???? 、「〈?〉。」 、?? ?っ 。?????? っ 。?? ??????。?? ? ?? ???。??? ?? ?? 。????? ? ??????????? ? ょ??? ??????。??? ??? ??
??????????。?? ????? ?????????? ??っ??? 。? ?? ?????? 、?? 、?? ?? ??? 。?【?? ? 。?? ?? ?????、 ????? 、 ??? 。?? ?????っ? 。????? 、??? 、 ??? 。?? ?? ??? ??????? 。?? ???? ?? ??? 、?? ?。????? ?? 、?????? 。??? ? 、???? 。
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?「???????????????????????????????。??? ? ??????? っ 。??? ? ???? ????、??????、???????? 、??????????
????? ?? ? ? ??? 、「 」??? 。????? ??????。????????? 、「〈?〉。」??????????????????????????? ??? っ 、 ? っ 。? ???????????? ????? 。????? 、 、????? ? 、????? ? っ 。????? 。?｝? ?
??、?????????????????? 。?「?????????????????? ? 、????? 。????? ? 、?????っ ?? ? ???。????????????? ?????????、??? 、????? っ 、??? 。??????? 、??? 、??? 、 。??? っ 、?? ???? ? 、 ????? ?。?｝???。????? っ?? 。??????「? ? ???、??? 、? っ 。??? ????? ???? 。
????????????????????、?????????????。???????????????????。???????、???????っ? ?? ょ?? ? 。???????? 、 、????? ? ???、??? ????????? 、?｝?????? 、?? ? 、??? ?????? ? 。??? 、?? っ 、?? っ 。? ???? 、? 、?? 、?? 、?? 。????? 。????? ? ???っ 。????? ?? 。????? ?
?????????????????????????、??っ??????? ? ? 。?????????? 、〈?〉、??? ?? ???? ?? ????? ?。? ? ???????? ?????? っ 、?? 。????? ???????? 、???? 。???????? ?? 。??? ??? ?? 、 ??、??????? 。????? 。????? ??、??ー?? 、?? 、 ???? ? 、?? ? 。??? 、 、???? ? 、??っ ? 。???
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????????、???????
?????????。?? ?? ?????????? ? ??、?? ??? ????? 、??? 。?? ? ?????? ? っ 、???? 。??? ???? っ?? 。????? 、?? ???? っ 、??ゃ????? ?? ???? 、 、????? ??? っ 。??????? っ??? ? 。??? ?? ???????。??????? ?????? ??? っ?。?????????????? 。??????? 。???
???????????、??????? ? 。? ? ??? ?? ??? 。?? ?? ?????? 。????? ? 。?? 、?? 。?? ?? ???? 、 ???? ? 、??っ ? 。?? ?????? 。????? ?? ????????? 、?? っ 。?????????????。?????? ???、?????? っ 、???????????? 。????? 、「〈 ?????? ?。????? ???? 、 ???
???????。?? ? ???????????? 、?? 。?? ?? ????? ?。??…??、 ? 、?? ? 。??? ? ?????? ??? 。??????? 。??????? 。??? ????? ???????。??? ????? 、???? 。???????? 、?????? 、??????? ??? 。??????? ???????? 、?? 。????? ???????????????? 、??? ????? 、 ??? 。
????????????っ??????、????????????????、?? ????????? ?? ? ?? ???? 、???? ? 、??? 、?? 。?? ? ? ? ???? 、??? っ?? 。????? ?? ????? 。?? ?????、?? っ 。????? ? ?????? っ?? 。????? っ 、??? ? ????、? ???? ? っ 、???????????????????っ 。?????????、 。??????? 、??? ??
257ない一ない
??????????っ?。????? ?????????? っ 、?? 、 っ 。??? ??????? 。???? 、??? ? 、?? ??? ??? ? ?っ 。?? ???? ? っ 、???? （? ） 《ー?ー ッ?ー ー 》← ??????????? 。?? ? ????? 。?????? 、?? 。?????? ? 。
???????????????
??? 。?????? 、??? 。
?????????????????????????。??? ?????????? ??、?????? 。?????? 。????? ?????、????????????。????? ????????。???????????。????? 、??? ???、?????、??????? ?? 。?? ? ????っ 、?? っ ???? ? 。??? ? ???。???????
?????。? ???????????? ? ?????? 。?? ? ????? 。?????? 。」??????????????????????? ???? 。??????????。???????。??? ????? 、 ????? ??。??????? ???っ ?????。????? ? ?????? 、????????????????????? 。??? ?????。??? ?????。????????????、
????????????????????、??????????、??? ?????????????????? 。??? ?????????。?????????。???????? ????????? 。???????。????? ???? ???????? ?っ 。????? ? ????? 。????? 、??? ??? 、??? ? ??? 。??? ?
ない一ない258
???。?? ???????????????? ? ???????????? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ??? ? ???? ???? 、 ??? 。????? ?????? ???????????????? 、??? ?????????、? 。??????????????? ????????????????。??? ? っ 。?????
?????、?? ? ????????????? 、?? ?? ???????? ???? 、???? ? ? ??????? ????っ 。???? ? っ 。????? っ 。??? ?? ? ?????。??? ???? ???。??? ???????????????????。??? ??????。??? ?? ?????。??? ??? ???? ???っ?。??? ??????。
??????????????????? っ 。?? ??? 。?? ???????????? ?っ?。????? 、 ? 。?? ??? 、????? 。?? ? ??? ? ?。?? ???、? 。? ????ょ ??? ょ??? ???? 。??? ? ??????? 。????? ? ? ?????? 。??????? ???????????? 、????????????。?????????????? 。???????、?? 。
????????????????? ??? 。??? ????? 。?? ?? ??????????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ? ???? っ ? ?。????? っ 。??? ?? ?? っ????っ? 。??? ?? ? ?????、??? ???????? 。??? ?????????? 。??? ???????。???????。??? ???????? ??っ 。
259ない一ない
??????????????????????っ?????、???????????????????????? 。????????? ???? ? 、??? ????????? 。??????????っ?。???????っ?。?? ???? ??????????????? 、??? ? ? ??? 。??????? ??????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? ??、?? ????? っ
????。? ??? ?? ????????っ???? 。??? ?????????っ 。?????。?? ?? ㌧ ?? ?? ???? ? ?????。?? 、????? 。??? ??? 。??? ? ??? っ ?? 。?????。??? ??? ?。??????? 。?? ? っ ? 、?? ? 、????????? っ 。????? ?????? っ 、???
????、??? ??????????????。?? ? ??? 。?? ???? 。????? ?? 。??? ???。??? ??? ??。????? 。??? ??? ?? 。???????????? 。????? 。?????っ 、?? 。? ???? ??? 。???? ?????? ? ??? ????
??。?? ???????????????? 。????? ????????? ???? ?????? ?? 。?????????? 。????? 。??? ???、?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。? ? ?? ? ?????? ?? 。????? っ?? 。?? ?? っ?? 。??? ???。???? 、
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?????????????????? ???。??? ???っ?? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。?? ?? ????????? っ 。?? ???? ? ? 。? ????? ?? ??? ??? ? 。???????? ????? 。? ??????? ?????? ?????????? っ 。??????? ????????っ 。????? ??????????。
??????????????????? ??。?? ???? 、?????、????、?? ? ??? 。???????? 、???? 、?????????? 。??
???????????、???????????????????????? っ 、
????????????。?? ??????????
? っ ???? 。?? ????? ? ??? ?? 、????っ ???。???? ? 。?? ? ? ??? ?????? ? っ 。?? ?
??、?? ????????????っ??? ? 。?? ?? ?????????????? 、??? ???? っ ???? ??? ? ?。????? 、?? ???っ 。?? ??? っ 。?? ?? ??? っ 。???? ? 。?? ??? ? っ 。?? ???、?? ???。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? ?。
??????????????????? 。???? ?っ ????? ?? ???????? っ ? 。?????。?? ??? ? ?、?? ???? ? っ 、???? ? っ 。?﹇ ? 。????? 。?? ?? ? ??? ?っ??? ??? ? 。?． ??? っ? ? 。? ???? ???。?? ??? ?っ 。?? ??? っ?。?????? ? ??? 。
261ない一ない






?????????。?? ???? ??????? ?
???????????????っ?。??? ?? ??? 。?? ?? 、? ?? 。?【??? ?。?? ? ???? ? ? 。?? ????。??? ?????っ 。???? ??? 。????? ? ??? っ 。?? ?????????????? 。?? ?? っ??、??ー?? ??? 、
??ー????????????????。??ー????????????????。?? ?? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??????っ ?? 。?? ? ???、???? っ??? 。???? ?????? 、??? ??? ??、?? ??? ?? 、????? ?。?? ??? ?、 ? っ 、??? ??? 。?? ??? ???、???
????????、?? ?? ?????????? ? ?っ 。?? ??? ?? 。?? ???? ? っ っ 。????。?? ???。?? ?? ??? 。?? ? ????、 ? っ 。???? ? っ 。?? ? っ ???。???? っ 、?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ゃ?? ? 。
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??…???????????????? ? ?。?? ?????? ? 。??? ??? ?? 、???? 、??? ? っ?? ? 。????。??? ?? ゃ?? ? っ ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? ?。?? ??? ? っ 、????。??? ??? 、??????????? ?????? ?? 。????????? ?
??????????????????? ??。?? ?? ??????? ? ?。?? ???? っ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??? ??? ょ?????? 。?? ??? ???。?? ???? ? 。???? ? 。?? ??? ? ?。?? ?????? 。?? ??? ??? ? ?、?? ???? ?っ????っ??? ??? っ 、
????????????????????? っ 、?? ??????? 。?? ? ? ???????? ? っ ???、??? ??? 、?? ?????? ? ??? 、?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。??? ? ? 〞??? 。??﹇???? 、?? ??? 。?? ?﹇? ー ??? ? ょ ﹇ ? ﹈（?）?? ??? ー??? 。
????????????????? ﹇ ﹈（?）?????? ?、 、? っ??????????????????????????????? 、? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ?? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ー???? ?? 、 っ 。?? ー ??? ?、 。?? ー? ??? ? 、?? ? 。?? ー?? ??? ?? ????? ﹇ ﹇ っ?????????? ? ー?? ? 、 、?? ? 。????? っ ??。????? ? 、?? ? 、 ー 、????????????????
???、?
263ないちじん一なお
???????????。?? ????????????????? ? 、? ?? ? ???? 、??? 、?? 。??????? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ? 、??? ? っ 、?? 。??? ??? 、?? 、 っ?? ?。?? ?? ??? 、? ゃ? ?? 。?? ????? っ ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 、????? っ 、?? 。????﹇ ﹈（ ）
???ー????、???????????????、???っ????????? 。?? ??? ? 、 、????? ??? 。?? ??? ?、?? ?、 ??? ?。???? ? 、 っ っ?? 。?? ?〔 〕 ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? 〔 〕 ????? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? ?っ ? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、????????????????????
???、? 、?
??????????。????? ????????? 、 ??。?? ﹇?﹈（ ）?????? ?、 ????、?? ? 。??????? ?、 っ 。????? 。??????????、?????
????? ? 、 ??? 、?? ??。???? ? 。?
??????????? ???
??? ?、「〈?〉。」? 、?? 、 ???? ?? 。
???????? ?




???? ?? 、?? ??? 。
????? 、
?????????、????????? 。??? ????? ?? ?????? ?? ?、 ??? 。??? ．????? ??? 」 「 ? 」?? ? っ 。????? 、 ? 。????????? ??? ? ?? 。???? ???????? 、?? ? 。??? 、?? ?。??? ??? 、?? ? 。????? 。??? ? ? 、???? 、
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?????????????????。???????????????????? ? ?????? ??、???? 、?? ? ??? 。?? ? ? 、「〈 〉。」?? ?? ? 。??????????????? ?? 、?? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー 》﹇? 。??????? 、 ???? ?。????? 。?????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???
???? ???? 。?? ?????。 ?﹇ ﹈（ ）? ???《ーッ?ー ー 》????
?????? ????????????????????。??? ???????? っ ??。??????????。??? ??????? 、 ???????、 。????? ????????? 。??? ??????? 、「〈?〉。」
?? 。?? 、 ????っ 、 ? っ ??? 。????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????????。 っ?? ? ?????????? 、???? 。?﹇ ー ? ?、??? 、??? ?? ? 。???
????ッ?、????????。?? ?? 、 ???? ???。?? ? 、? ????? ???。???? ???? 、?? ?。??? ? ???? 、?? ? 、?? 。??? ? ? ?????。??????? ? ???ッ 、 、??? 、?? ?。??????? ????? ッ 、??? ?。????? ???。?? ??? 、??? ッ 、 、??? ? 。??? ?? ???? ッ 、?? ッ 、?? ? 。
????????????ッ?、?? 。? ? ? ?????? 。?? 、 ???? 、 ?????。??? ?? ?? 、 ?、??? ? 。??? ? ? 、? ???? 、 。? ?????? ?? 。????? ?、 、??? 、??? ???? ? 。?????? 。?? ?????? 。?????????? ? ???? ?????。??? ? ?? ??、 、????、??? ?
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???、?????????????。?????? ? ??? ?????、 、 ???? ??。??? ? ???? 。?????? 。??? ? ???? ッ???。???? っ 。???? ?? 。? ???? 、??? ?。????? 。? ????っ 、???、??っ ?? 。??? ??? ょ 、?? ? 。???? ?? 、???? 。
???????????????????? っ 。????? ?????。??? ???? 、 、?? ???。????? 、?? ? 。????? 、????? っ??? ? ???? ? っ 。????? 、 っ?? ?、?? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? 。?????、 、?? 、??? ?? 。??? ????? 。??? ? ??? 、
????????ょ?、???????? 。??? ? ??? 。?? ?????? 、 ?????? ? 。??? ??? 、 、 、??、 。????????? ??? ??? ???? ??? 、 、?? 。????? 、??、 ? っ っ 。??? ??? ? 。??? ? 、 、?? ??? ? 。??? 、?? っ 、? 、?? ? っ 。??? ???? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ??? 。
???????????????????? 。????? 、 ??、????。??????? 。??? ???、 。?? ???? 、 。??? ? ??? 。????? ???? 、?? っ 、?? ? 。????? 、??っ ? 、 。????? 。?? ???? ?っ 。?? ? 。」 、? ???? 、 、??? 、 っ 、??? っ 。??? ?????? 、????? 、?? 、
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???????????????????? 。?? ?????????????? 、?? 。?????????? 、? 、〈 〉?? 。? ?????? 、 ??? 。?? ?? ??????? ?? 、?? 。??? ? ????? ? 。?? ?? ???、?? 、??? 、?? 。??? ???? ?????? ??? ??? 。????? ???? ???? 、?????、?? 。?????? ????????? 。?????????? 。
???????????????????? 、 ????。??? ????? 、?? 。?? ?? ?????????? っ っ 。??? ???? 、 、?? 。?? ??? 。? ?? ? ?? ??? ???? ???? ? っ 、?? っ 。? ? ??? ? ? ??? ? っ 。????? 、??、 ??? 。????? ? ????????、??? ?????、 、????? 、 ???っ 。??????「〈?〉。」 。??? ?????。??????? ???????? ??、
????????。?? ?? ???????????? 、?? 。?? ????? 、?? 。??? ???、 、 ??? ? 。????、?っ?? 。?? ???? ?、?? ?。??? ????っ??。??? 、???? 、??、 ? ?? っ?? 、??? ????? ? っ っ 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ? 。」?? 、? 。?? ???? 、? 、
?????????????。?? ???? ????? っ 、?????、??、?? ? 。?????? 。????? 、??? ? ???、?? ?っ 。?? 〞 ???? ? ー?? 。??? 、 ??? ??。??? 、??? 。?? ??? ? 。?? ????? 、??? ? 、?? 。??? ???????。??? ? ????、? ? ? 。?? ????????、??? 。??? ?????? 、
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????????。????? ?????????? ????、「 。」 、?? ? 。????? 、 〜 ?、?? ?っ 。????? ? 。????? ??。??? ?? ? 。???? ? 。??? ??? 、 っ?? 。????? 、 っ??? 、 ??? 。??? ? ??? 、?? 、 。? ? ??「〈?〉。」??? 。??????? ??? 。?????? ?
????????。??? ?????????? 、 ????? ? 。??? ??? ?。??? ? ???? っ 、 ??「 」 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 、????、 、?? 。??? ??? 。???? ???。??? ??? 、??ッ?? 、 ??? 。????? っ?? 、????? 、?? ? 。????? 、?? ?
??????????????????? 、?? ??? 。?? ?? ????? ?、?? 、 、????? 、?? ?? ? ???っ ??? っ?ゃっ 。????? 、 ゅ ? っ 、?? ? 。?? ???、 ? ?。????? 、 、?? ???。????? 、?? ?。???? ? 、?? ? 。?????? っ 、 ??? 、?? 。?? ? ???? っ ???
?????????????????? 。??? ????????????? 、???、??? ? 。??? 〞??、 、?? ? っ 。???? ? 、 ?? 、?? ? 。?? ??? 、???、? ッ?? っ 、????? 、 ? 、?? ?? 、 ??? ? 。??? ??? 。????? ? ? ???? 、 ??? 。??? ????? 。?? ? ??? ? 。??? ???? ?。
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???????????????? ???? ??????? 、? ?? っ 。??? ?????っ 、 ?、?? っ 。???「〈??????????? ? 、??っ 、?? 、 ??????? 、 ゃ ??? 。?? ?? ???? ???、 。?? ? っ??? 、?? 。?? ?? ???? ???ゅ? 、
????、??????????
???? 、?? ? ?? 、??? 、?? 。?? ???、「〈 〉。」 、?? ?? 。???? ? ??
?????????????。???? ??????? ? 、?「〈 〉。」 ??。?? ?? ?? ?、??? ? 、?? ?? ??? 、????? 、 ー??? 、 ? 、?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ょ ?、?? ? 。? ??? ? ? 、?????? っ 。??? ? ???? 、 、???? 。????、 ? ??? 。??? ? ??????? ? っ 、
??????。???? ???????????? 、??、 ? 。?? ?? ?? ????? ???。?? ??? ??? 。? ???? ??? ????? ? ゃ??? ????? ? ? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。??【????? ? ? 。??? ??? ? 、??。??ー? 、???? ?、? 、??? ? ? 。? ?? ー? 、 、
??????????????。???? ?? ????? っ 。??? ??????? 、??????? 、 ??? 、 ? 。?? 、?? ?、〈 〉、?? ?? 。?????? 、?? っ 、? っ?? ????? ????、??、???? ?????????? 。?????? っ??、 ? 、?? 。?? ? ?????、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉
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????????。?? ????????????????? ?? ? 、? ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ???? ? っ?。????? 、? 、?? ?? っ 、?? ?????? 、?? ? っ 。??? 、?? 、 ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー ー 》 ょ??。 ?
????? ????????????? ??、????、????? ?。一一
V6??????????????
??、??? ? 。??? ????? ャ???、? 。??? ????? 、???。?????? ???? 、??? っ 。?? ??????? 、 。????。????。? ?? ????。???????…? ? ? ???、 ???。???? っ 、??? ? 。
??????????????????、????? 、??? 、???、 っ ????? 。?????、 っ 、?? 。?????、 ?? 、．?? 。??? ? ??? 、 、?? ?、 。??? ???、?? ? 。????? 、?? 、 ?。?? ? ??? 、 、?? ??? 。?? ??? ? っ 、 、?? ? 。?????? ? ??? ? 、????? 、
??、??????????、???? ???? 。? ???? ??? ???、 っ 、??? ? ???? 、???? っ 。????? 、 。?? ?? ? ? ??? ? 。?? ???? 、 。?????????? 。????? ??。??? ??? 、?? 。???? 。??? ? ??? 。??????? ??。????? ?? ??? 、?? 。???
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???????????、??????? っ ? 。?? ??????、?っ?? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ???。? ??? ? ???? 、??。??? ???? 、??? ?? 、?? 。??? ? ? ???? 、 、?? っ 。???????、??。????? ?????? ? 、??? 、 。???????? 、?? 。????? ????? 、 ??? 。
??????????????????? ?。?? ?????????????、? 、?? ? 。??? 、 、
??????????
???、 、?? 、?? ? 。??? ?。? ?? ゃ? ???、??? ???? ? 、?? 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ???、?? 。? ?????? っ? 。???? 、? っ??? っ?? ?? 。?? ???? ??? っ 、?? ?? 。
???????????????ゅ??? ? ?? ?????ゅ?? ?? ? ?? 、 。? ?? ? ???? ? 。????? 、 、?? ? 、 ??? ? ? っ 。?? ???? 、?? 、 っ 。?? ??? ? っ 。??? ? ???? 、?? 」 。?? ? ??????? 。??? ???? 、?? 。?? ? ????????、 ? 、?? ???。????、 」? ???? ? っ 。?? ? ????、
??、???????????????? 。?? ???」?、??? 「 ? 」?? っ 。?? ? 、?? 。?【 ?? ????? 、??? ? ?っ 、 ??? ?。?????? 、?? ? 。????????。?? ???? 、?? 。?? ? ?? ????????? 、?? 。??ー???? 。?? ??? 、??、?? 。?? ???? ? 、
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??????? ?????。??? ????????? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 。
?????????????????
???? 、 ???? 、?? っ? 、?? ? 、????? 、?? 、 ? ? ??? ? 。??? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、???? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 、 っ? 、 ??? ? 。?????
?????、???????っ?。??????? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? ??っ 。?? ??????? 、 、??、 ???。????、?? 。??? ??? ?、?? ? ???? 「??」?? 、 っ??。????? ? 。?? ???? 、??、 、??? ? ???? 、
???????????????。???????????????????、 。?????????????? ???? ? 、?? ?、??????????。??????????????????? っ? ??? ?????、?????????? ?っ 。??? ．???? 、??????????、 、 ??? ? 。???ー ????、 ??? 。??? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?ー ー 》 ? ??????? 、?? 、? ? 。???
?????????????????????? ?????????????? 、 、?? ? 。?????????????????
???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ゅ ?ょ?? ﹇???﹈（ ）? ? ょ? ? ??? ? ? 、 、?? 。?? ? ﹇????? ??? ?、????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? ?。?? ??? ? ? 。? ?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ????????????????????? ??? ?。
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???????????????????????????? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? 「 ?? ??? ?? 、?? 、 、? ? ? ?????? 、 ュ 。?? ﹇?﹈（ ）??《…??ー ー 》????? ?。??? ? ??? ? 、 、?? ? 。????? 。? ゃ? ??? ?? 。??? ? ???? ? 、??? 、????? っ 、 、?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。??? ?
???????、????????????っ ? 、?????? ?? ?。? ??? ?? ? ?? ? ??? 、?? ?、『〈 〉。』 、 ? ??? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、???? 。???? 、??? ? 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? 、???? 、 っ?? 。???? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、 ??? ?、?? ﹇ ﹈（ ） 〈??? ????? 、 、「〈 〉。」????っ 。??? ??? っ 。
?????????????????? ??。??? ?? ?????、 ? 、????? 。??? ???? 。????? 。???? 。?? ? ? ???? ?、 、 ???? 、 っ 、??? っ??? ???? 、?? 。????? 、?? ?っ 、?? ?? 、??? ??? 。????? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。???????? ??
???????、??????。??? ??? ????? っ 、 ?????? ? 、?? 。??「??? 。?? ? ???????? ?? 、??? ?。?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? 、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ?? ?? ?? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ?? ?? ? 、 っ?? ?? 、 。?????????????っ???。???? ?? ﹇ ﹈〔 〕
???????? ?? ?? ? ?
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???????????、???、??? ????? っ ? ?。????? っ?、???、? ?? ??? ?? っ 。????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈?（ ）?? ????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???「 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????、 っ?? 。??? 、?? 。? ? ?? ? ? ??? ? 、 ??????? 。??????? ? 、??? 、
????っ?????。?????? ????????? ?、? ?? ? ? ?? ?? ? 、 ? 、 ??? ??? 。??? ??? 、 、?? ?? 。?? ?ょ ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、 ? 、 」?? っ 。????? ﹇ ? ﹈〔 〕????? ????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ????? ? っ 。??? ? ょ ﹇???﹈（ ）??? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ャ
????????。????? ?????????、 ??? 、??? ? ． 。?? 。」 、 っ?? 、 ????。???????、 っ ??? 。?? ????、 っ 、?? ???っ 、 、?? ? 。?? ???? 。????? ? 、??? 。????? ??? ょ 、?? ? 。?? ??? 、 ??? っ? 。???????? 、???????? っ 、 ??? 。
??????????????????
????????、?????????????。????? ???????? 、 ??? 、 、 ???? ?、? 。???????????????? ? ?????? 、
? ??
???? ???っ 、 、
??? っ?? ? ? 。?????? ? 。??? ????? 、? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、
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???????? ? 、???」???????? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。????????????????????? 、 、?? ?????? 、 、???? 、 、




?? ? 。????? 。?? ? 〞?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?《ー?ー 》??? ???? 、 、?? 。??
???????、??????????、 ???? ???。?? ??? ? 、 ?? 、?「〈 〉。」 っ?、 ? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。?????、??????????????????、 。??????? 、?? 。??? ? ???? ? 、 ょ?? ? 、?? ?? 。??? ???、??。?? ? ??? ュー ー 、?? ???? ??? 、 っ?? ? 。?????、 ?? ?、?? ?
?????。?? ? ????????????? ? ??。????? 、 ???? 。? ??? ??? 、 、?? っ ゃ 。? ??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。?【 ?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、 、?? ? っ 、?? ? 。?? 「〈?〉。」 っ?? ?? っ 、?? ?????、 ? 、? ??? 、?? ?? 。?? ? 、? ?? 、?? ???。?? ??? 、?? ? 、?????
?????、????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? っ ??、?? ?? ???????? 。?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? ????? 、 、 、?? っ 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ??? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??← ??????? ? 、 、??? 、 、?? 。??ー ? 、「〈 〉。」??? 、 ??? 。?? ? ? ?
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???、??????、???????????? ?ャ? ? ??? 、 ???。??? ? 、 ? ッ??? ッ? 。??? ???????? ? 。??? 、 ??????ッ?ャ??。?????? ? ? 。????? 、??? ? 。??? ????? ? 。???? っ 、「〈 〉。」??? ? 。?? ???? 、 ? 、??? 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、??? 。????、 、? 、??
??????????。?? ? ???????? ?? っ 、??? ? ?。?????? ???、「〈 〉。」 、 ? ???っ ゃ ?????? ゅ?? 。?? ???? 、 ????っ ゃ 。?? ??? 。?? ???????? ?ッ ョ? 、?? 。????、 、??? ? 。???、 、?????????????
????。??? ?????????? 。??? ?????? 。? ?? ?
??、「〈?〉。」??????、???? ??っ?? ? ??? 、??? ???? ???? ? 、 、??? 。??? ? ???? っ 。???????っ ? 、?? ? 。???? ? ?? ゃ? 、 。????? 、 。」 、?? ? 。??? ??? 、「〈 〉。」 。??? ? ??? 、 っ 、??? ? 。????? 、??。?? ?? ??? っ?? 。?? ??? 、??、 っ????? ??
????、?????????、??????????????????、?? 。??? ?????? 。??? ???? っ 、??? ?、「〈 〉。」?????? ? 。??? ??? っ 、????? ? 、 ??? 。?????? 、 、?「〈 〉。」 、 ??? ?。??? ??「〈 〉。」????、 ? 、?? ??? 。?? ??、 、「〈 〉。」?? ? 、??、 ? ? 。?? 「〈?〉。」?? 、 〉。」 、?? ?? 、?? 、? 。????? っ 、??? 、 、?? ?? 。
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????????? ? ??????????? ?。?? ????、 ? ??????、 。?? ??? ? 、 ? 、??っ ? 。?????? 、 ? 、?? っ 。????? 、 、??っ ?? 。??? ??? 、????? 、?? 。???? ? 、? ? ? ?? ?、 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ? ? ????? ? 。?????、 、?? ? 、 。?。。 ?????? っ???ゅ? 、
???????????。?? ????????????????? ? 。?????、 、?? 。????? 、「〈 ?? ?? ???? 、??? 、?? 、? ? ?? ??? ? 、 、?? ? ???? 。????? 、?? ? ?、 ??? ? 、 。?????? 、?? 。???? ?? 、「〈 〉。」??。? ?ゅ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、??? っ 、
????っ?。???? ? ???????????? 、 ?????、?? ?? ?????? 。?? ??? ?、 、?? ? 。????? ? 、?? 。??? ? ??? 、 、 、??? ? 、?? 。?? ???? 、「〈 〉。」?? ??? ???、? ? 、??? ? っ 、?? ?っ 。?? ???、 、 ??? ? 。?? ???っ ? ? 。?????????????? ???????? ???。 、?? 。?? ?。」 ? 、??? 、 、?? 、
?????。??? ????????????? 、 ?????、?? ? ???っ っ??ゃ 。??? ???? 、?? 、 。?? ? ? ? ?????? 、?? 、「〈 〉。」??? 。?? ????? ? っ っ??。?? ???? っ っ 、??、「〈 〉。」 ??? 。??? ??????????、?????????? 。??????「〈 〉。」 ? 、 ???? ? ? 。????? 、 、????、 っ?? ? 。??????、 ??? 、
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??、???????????????????? ????????、?っ???? 、?? ? 。??? ???? 、?? ?、?? ?? 。」 、?? 、?? 、「? 。」 ? っ 。????? 、 。??? ? ??? 、???? ???? 、?? 。????? 、 ょ?? ??? ? 。????? ?、 ??? ? 。????? 、?? ? 。??????、 。? ??? ?????． ?
??、??????????????????? ? ??? 、 ?????? 、??ゃ??? ? ? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、 、?「〈 〉。」 、??っ???。? ??? ????? 、?? ?? 。??? ???? 、 っ?? 、???? ????? 、????? 、 ? ?、????? っ??? 、????? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? ?? 、
???。??? ???????????????? 、 っ?? 。????? ? ????????? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? 、??? ?? 。?????。」 、??、????? ? 。??? 、?? 、「〈 〉。」??。??? ??? 、?? 、 ???っ ??? 。?????、 、 っ?? ? ???? 。??????、 ? 。????? ? 、
??????、????????????、 ? 。??? ??? 、 ? ?????。?? ? ? ???? ??「〈 〉。」 、 。? ? ????? ????、? 、???、 ?っ 、?? 、 。?????、?? 。?????、 、 、 。??? 〞 ??? ??。?? ??? ? 。? ????? ??? ?、 。???? ?、 、??? ? っ?? ?。? ???? ?? 、 、?「〈 〉。」 ?っ 。? ? ??? ????? ? 。?? ?
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?????????????、????? 、?? ???。」 ???? 、 ??????? 、?? ???? ?、??? ?? っ?、?? 。?? ?????? 、?? ? 、?? っ 。?? ? ? ?????? 、?? 。?? ????????? 。?? ? ????っ 。??? ?????????? ??????。? ???? ???? ???? 、???? 、? ?? ?? っ 。??????? ?、???? 。?????? 、「〈 〉。」?? 。?????
??????????????。?? ???? ??????、?? ?。????? ? ??、??? ? 、?? 。????? ??? 、 。?? ???? 、?? っ ? 。?? ?? ? ????? 、「〈 〉。」?? 。? ? ?? ?? ???、 、?? ? 。????? ?? ???? ? っ?? 。????? ???? 、?????、 ? ょ?? 。?????? ????「〈 〉。」 、 ??? ? 、?? ?? っ 。????? ?????????っ?。
??????????????????????? 、?? 。?? 「〈 ??????? 、?? ?? 。?????、「〈 〉。」?? ? ???? ? 、?? っ っ?? っ 。? ?? ???? 、 、?? っ 。?? ?? ? ???、?? ? ? 。?? ? ?????? 、??? 、?? っ 。?? ???? 、 ???? 、?? 。????? ? 、??? 。??? ?? ? ???? 、 「???、 。」 、?? ?? っ 。??????? 、
?????????、「〈?〉。」?、??? ???? ??? ??。?? ? ?? ??????? っ 、???? 。??????、??? 、 っ?? っ 。? ?? ?? ? ? ? ?? ?っ 、?? 、 ???? 、?? ? 。?? ? ????? 、?? ??? ? 。?? ???? 、??? ? 、??ッ っ?? ???? 、??? っ?? 。?? ????? 、??、 ? 、? ? ?? ?? 。????? ?? ????? 、
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????????、??????????。??? ??? ?????っ?。? ? ?? ??? ??? 、???、??﹇ ? 。???? ?? 、 ょ 、 ??? ? 。??? っ ?? ??? 、????? 。? ? ?? ? ????
????????????、??
??、?? っ 。?? ?「〈 〉。」 、?? ? 、? ? 。????? 。??? ??? ??? ? っ????? ?? 。??? ???、 、?? ?、?? 。
?﹇????????????????? ? 、 、?????????????? 、?? 。????? 、??、????。????? っ 、?? 、「〈 〉。」?? ?? 。」 ? 、??ー ー?? 、??????? ? っ 。??? 、?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。??? ??? 、???? ? 。
????????、?????????? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ??? ? ?、??、??、?? ? 。?? ??? ?? っ?? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? ? 、?? 。?????ゅ??????????????????????? っ 、?? っ 。?? ??? 、?? ? ?、????? ?? 。????? 、 ??? 、 ????、? っ?? 、?? ?っ っ 。??????? っ 、?? ? っ 、?? ? 。???
????????、????????? ?、 ??、???? ??。???? ???? 、 っ?? ?? 。?? ? ?????、 、??㌧ ??。???? 、 ? っ 。?? ??? 、? ?、?? ? 。????? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ??、?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? ?????? ?????? 、
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??????????????。?? ???????????????っ?????? ?? っ 、?? 。?? ? ? 、????? 。?? ? ???? 、 ??? 、 ? 。?? ? ????? 、????。?? ? ???? 、 、??? 。?? ??? ? ?。?? ? ???? 、?? 。?? ? ?????? 。?????? 、??? ? 、 ょ ょ?? 。?? ??
??????????、?」??????? っ 。
?????????????????
???? 、 ? ?? ? ??????? ??? ??? ? 。
?????????????????
????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、 ? 」?? ??? 、 っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ???? ー ー 》????? 〜 、?? ? 。?? 、??? ? 、 、?? 。?? ? 、?? ? 、? 、?? ? 。?????? 、 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ???? 。
?????????????????????????。???????????????????? ?? ? 、 ???????? 。? ? ????????
??? ? 、???? ㌧???????? 、 ???? ? っ 。??? ???? 、??? ? ? 。????????????????? 。?? ???? 、 ??? っ 、 ㌦?? ? 。?? ? ???? ??」 。?? ??? ? 、??? 〜?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー 》????
?????っ??????。?? 。 〔? ﹈ （ ）???????《ー 》? ?????? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （?）??? 《ー 》?? ? ??? 、 、?? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? ??。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、??? ? っ??? っ? 。??? っ 、?? 、 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 。
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??????????????????? 。?????? 、?????????? 、 、?? ?????? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? ???? ? っ?? 。?? ???﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? 、??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 、???、 ? 、?? 、 。? ???? ? 。? ?? ?? ??? ??? 、?? ? ? 。?? ??? 。???????????????????? 、?? ?? 。
???????????? ??? ????????????????っ??っ??????? ?、 ?? 。 、 ? ???? ???? ? ?? ?? ????? 。???? ??????? 。??? 、 、 ??? ????? ッ 、 ??? ??。 。??? ? ? 、 、 ??? 、 ???? 、???? 。 っ 、??? ? ??? 、 。??。 ??????、 ? ????? 。 ? 、??? ??? 。 ? ? 。??????? 、 、 っ 。??? 、 ??? 、 、?? ? 〈 〉、??? 、 。?｝? ??? ? ー??? ? っ っ 、??? 。 。???? ? ?? 、 〈 〉?? ?? 。 、
?????????。???﹇?﹈﹇ ???????????? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ????? ?? 。???? ??? ﹇?﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇?﹈←?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ???? ? 、?? っ っ っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 、?? っ? 。???
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?????っ???。???? ? ?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? 。?? ? ? ? ???? 、??? ? 、 ??? 、?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー 》??ー ッ 、??? ? 。?????? 、 ? 、 っ?? 。?????? 、 っ 、???、 。??? ??? っ 。??? ???? ㌧??? 。?? ?﹇??﹈（ ） ???????ー 》??????? 。???????﹇ ?﹈（ ?） ???????? ?《ー ー 》? ?? ? ?
??????????????。?? ???? ?????「 ?、 。」?? 。??????、?????????
??? っ 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ???? ?? 、??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。」 、 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、 、? ??? っ ? 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ????? ????? 、 、? ??? っ 。??????﹇??﹈（?）???＝?????? ??? ? ＝???? 、??? っ 。???????﹇? ﹈（ ）? ??
????《ー?》??? ???????????????? 、?? っ 、 ?? ????? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? 《???? ? ?? ? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー ー 》??ー?? ?、 ョ??? ッ 、 。????? 。?? ャ?????? ? ャ??? 、 、?? 。?? ????、 ???? 。??????、???、 「〈?? 。
??????????????????????、????????? 。?????? 、?? っ 、?「〈???? ???? 、? 、???、 、??? 。??? ??????? 。????? 、 っ?? ?。??????。?? ????。??? ? ???????? 、 、?? ??。?? ? ?????? ?????? 、?? 。?????????、 っ ゃ 。
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?????????? ????? ???????????っ? 、 っ??、 、??????????????。??
????っ????、?? ? 、?? ???? ?。?? ? っ ???????????っ?、?
??? 、 ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。????? ょ 、?? ?、?? 。? ?? ???? ?? 。????? 、
?、??????????。
?????? っ?? 、?っ ?? 、?? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ っ
???。?? ???????????????? 、?? ? 。?? ? ??????? ? っ 、?? 。?? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー 》??? ? ???? 。?????? 。? 、??? 。????「〈 〉。」 。????? 、 ッ??? 、 ? ???? 。?? ???「 ? ョ。」 、???? 。??? ????、「 ョ。」?? 。
?????????、???????、 ??? 。?? 、 ????、? ???。??? 。???、 ? 。? ???、???? 。??? 。? 、? ?????。??? 、?? 。???? ???? 、 ????、 ? 、???、 ?、 ???。?? ????、 、??、 、 、 。?????、??? ? 。????? ????、?? ?? ?? ? 、? 、 、?? 。????? 、? 。??
??、
「??。」?????????、
?????、????????。??????? ????、 、?? ? 、 。?? ?? ????????? っ???ゅ 、?? 。?????。」 、? 。????「? 、 。」 、??? ? 。???? ? ? 。?? ?? ??? ??? ??????? 、 、?? 、 ?っ?? ? 。?? ? ? ???? 、 、?? 、? ?
???
? ? ???、?? ?。?? ? ???? 、 ??? っ 。??? ? ? ?
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???????????????、?? 「 ャ ャ。」?? 、????? 、 ?????。??? ? ? ???? 、?? 。????? 、「 ッ 。」?? ? 、 、??? ???。」 っ ????、? ?、 。?? ??? ? 。????????? ??? 。?? ??????? 、??? ? ???? ??? 。?? ?? ャ ャ?「 ォー、 ォー。」 っ?? ??、?? ???? 。??? ???? 、 っ
?????????????????????????、? 、?? っ 。????? 、?? ?? 。????????????????
?????、???????? 。???﹇ ﹈??????? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。???????????????
?????? ?。???? ?、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー??ー 》????? 、 、?? ? 。??? ??? ???? ?? ? ??? っ 。
???????????????????? 。
???????????????????
???、「〈?〉。」 ??????? ?、 〉、?? ? ? ? 。? ? ?? ? ??????? ? ? っ???? ﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇?? ?? 、?? 、???、 。??? ??? っ 。??? ??? 、 ? 。????? ? 。?? 。 ﹇?﹈ （ ）?? 《ーッ ー ー ?ー 》?? ???? ???? 」 、 ゅ?? 、 ??? ?、?? ??? ? 、???っ? 、 っ?? 。???? っ っ
??、????????????。? ??? ??? ? ??? ??? 、 。????? ? 、?? 、 ? ??、????、 ???。????? っ ? っ 。?? ????? ? 、????っ?? 、 ??? ? 。??? ???? っ?? 。???? 、? ? 。?? ???? ? ?っ 、?? 。?? ?? ? 、 っ?? っ 。????? 、 っ?? ? ? 。?? ??? 。
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????????????????????????、?????????っ???? 、 っ?? 。?? ??? ???、?????? っ 、 、 っ?? っ 。?????〈 〉 ? 、??? ??? っ 。??「??? ? 、 っ?? っ 、 ? 。????? 、 、?????、 「 」?? 。??? ??? っ ?? 。?? ??? 、? っ 、????? 、 っ?? 。???? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? 。???←?????? ﹇ ﹈（?）????? ? ???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?》????? ?? 、 、〈 〉、?? ?? ?、?? ? 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》???? 、? っ?? 。?????? ?? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???《ー 》?? ? ??? ???? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? っ 、 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー 》?? ? ?????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ????? ? ? ??? 、〈?〉、 ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、 ??? 。?? ???? 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《??》?? ???? 、 ッ?? 。?? ? ??? ? 、 ?? ?、?? ? 。???
??????、????????????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ー 》?? ??? っ ??、??????? ?? 。??? ??? 、 ??? ? 、 ??? 、? 。????? 。??? ? ?????? 、 「 ? 。」???、 ?? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?っ 、 ? 。?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? っ?? 、?? ? 。?? っ 、????
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??????、???????????? ?。??????????????????? ? 、??? 、 ? ??? 。??????????????? ? ??、?? ? ?? ??
?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》????? ?。??? ??? ??。?????????? 、「〈?? ??っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》﹇?? ?????? 、 ? 、?? ? ?? 。?????? っ 、??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）
?《ー??ーッ?ー??ー?。?????ッ》?〉???????????????? ? ???? ??? ? ?。 ?? ??? ? ??。??????? ? 。 ょ ??? ? ????????? 。 ょ ょ?? ょ????? 。????? 、????? 。? っ??????? っ?? ???。??? ???ッ 、 ? 。??? ? 、??? ??? 、?? ???。? ?????? 、?? ?? ?? 、????? 、 ???????? っ 、?? 。??????? ??????????? ??? 、
????????。?? ?? ?????????? ? 。?? ????? ? 、 、?? ? 。????? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 、?? ? 。?? ???? ?????? 、?? 。????? ? 、 、??っ 。????? ? 、? 、?? ??、「〈 〉。」 ???ゃ ? 。???? ? 。?? ???。?? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ?
????????????????????????っ??、?????????? ????????? 。? ?? ? ?????? ????????? 、?? 。????? 、???、 、?? 。??????????????????っ???? 。???
???。
??? ???????????
??? ? ???? ?? ?、?? っ 。?? ? 。??? ???? 、?? ? っ ? っ?? ? ? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《???? ? ????? ?、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）??
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???????????????????? 、 、?? ?? 。?? ? ??????????? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ? ー ? ー ー??ー 。ー 。ー ?ー ?ー?》???? ? 。 。?? ????。? ? ?? っ??????? ??? ? 。????? ?? 。????? 。?? ? 〞?? ??。????????????????
????? 。????? 、? 、?? ? ??? ???? ? 。???????????????
???? 、
??? ???
??????????????。??? ?? ???? 、?? ? ?。????? ?? ?。??? ??????? 。?? ???? ? 、? ?? ?? 、?? 。????? 、?? ? ??、?? ?? 、??? 、?? 、?????、?? 、??? ?? ? ?? 、 、?? ?? 。? ? ?? ? 、?? ? 。??? 、〈 〉?? 、???? ?? ??? ? ? 。???? 、 ?
??????、??????????、?? ? 。??? ?? ??? 。??? ???? 、?? 、? ??。?? ?? ????? 、?「〈 〉。」 っ?? ?。???? 。?? ? ??? ?????、 ? ?? ???。???????????????????? ???? 、??? ?? ?? ???? 、??? ? ??? 。?? ? ? ?????? 、? ?? 、??。?? ????? 、?? 。? ?? ? ? ????
?????????????????????????????、?????? 。????? ??? ??、??? ???。?????????? ?????????? 、 ?
???? ??。
???????、 、?? 。???????? ??? ???? ? 、?? ?? 。????? ?????? 、
?? ??。? ?? ??
????? ?
????、 ? 。??????? ?? ?????
??????????
??? ?? ???? ?????? 、?? ? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
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?《ー??》???? ?????????????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????﹇ ??? 、? っ 、?? ? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ?、???? ? 。?? ? っ??? 、 ??? 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》?? ??? 。」 。?? ﹇? ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー??ー ー 》?????? ???? 、???? ? ?、?? 。
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???????、?????????。?? ﹇??﹈（?）???????? ???? ???? 。? ? ??? ?????っ 、 ょ 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? っ? 、 、?? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 、????? ?? 、 ???? 、 。? ?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》? ??? ?。???? 。?? ?
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???????、「〈?〉。」??っ?、??? ?? ??。??? ? ?? ???? ? 。??? ? ????? 、 っ?? 。???? ?、「〈 〉。」?? （ ）?? ??? 。?? ? ??? ? 、????? 、???? ?、 ? ? ゃ??? ?? 。????? 、 っ ?。????? 、?? ??? 。?? ??? 、? 、??? ??? っ?。????? 。??? ?
???????????????、??? 、????? 、?? ??????? ? 、??? ? ???? っ?、? ?????? 、?????? ? 。?? ?? ???っ ? 。????? 、?? ???。?? ＝ ??? ???? 、????? 、??。?? ???? 。????? 、 ?、??? ????? 。?? ????
???????????????、?? ???? ??? 、 ????。? ???? ? ????? ? 。???? っ?? 。?? ? ャ?? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ???? ? 、?? 、???? ? ? 、? ? ?? ?????? 。? ?? ?? ??? ? 。?? ? ? ???? っ 。? ???? ?????。? ? ? ???? ???? ?? ?????? っ 、
??????????????????? っ 、???? ? ???。?? ?? ??????? ? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? 」、?? ??? ? っ 。?【?? ?? 、?? ??? ? 。????? ?。?? ???? ??? っ 、??? ? ???? っ? 、?? ? ???? 「 」?? っ 。?? ?????? ? 。? ??? ? ???? ? ????? 。??? っ???、 ? 。
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???? ? っ??? 。? ???? ??? ?????? 、 ??? ? 。
?????????? ?
?????????? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、??????? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??
???????????????????」 ???。?????」 、?? ?「 」
??????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????【 ? ???? ?。??? ? ????? ? っ 、?? ???? ? 。???? 。??? ? ??? 。?? ? ?? ? ゃ? ??? ? っ 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 ??? ????? ? ??、 、? 、?? ? 。????????、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????、? ?
???っ?。?? ? ??????? ﹇?﹈（ ?）??? ? ????????、 、??? 。??…??? 、 ? っ 、??? 。????、? ? 。??? ???? 、??? 、??? 。?????? っ 。???? 、??? ッ ャ?? 。?? ???? 、?? っ?? ?? ???? ? ? 、?? ?? ?? ??? っ ゃ 、?? 、 ?、?? っ? っ 。???
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?????、????????????? 、 ? っ 。????????????????? ???? 、 、?? ? 。????? ??。?? ???? 、?? ? 。??????? ???。???? 、 っ 、?? っ 。?????、??、?? ?、 ??? ? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ???? 、?? ?? 。????? 、 、?? 。??? ??? っ 、 ? 、 、
???㌧???????????。??? ? ?? ??? 、????、?? 、??? ??? ? ?。????? ?。??? ??? っ?。?????、 、?? っ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ??。?? 、 ?、?????? ? ???? ? 、 、??? 、?? 。?????っ 。?? ? ???っ 。??? ? ???。
????????????????????? ? ??? っ ? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。???? 。? ?? ? ??? ? 。?????????? 、??、「〈 〉。」 、 ??? ? 。?? ? ? 。????? 。?? ?? っ 、?? 、 ? ??? ? 、 、?? ? っ 。??? ???、 ? 、??? ?っ 、?? ?。? ?? ???。?? ??? ? 。?? ?? ?
???????????????ゃ??? 。?? ???????????????? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。??????? ????っ 、 、 ??? ?。??ー ? ?? ? ?? ? 、????? 、??ー 、?? っ 。??? ???、?? ? 。???? ? ? 。??? ??? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? ??? ?、 っ 。????? 、 ??? ? 。
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???………???????????????? ?、???? ? ? 。????????、????????
????。
??? ?? ? ?????、 ?? 、??、??? ?、
?? 。?????? ?、? ??? ?。?????? 、????、 ??? ? 。?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 。??????? ??? 。。」「 、?? 。??????? ??? 。??? 、??? ??。???ー〔? 〕 ?????? ? 、
???????????????????? 、 ー 。
?????????????????
????、 、 、?? ??、
?????
????? ??ー???、?? 。??﹇?? ?ー?＝ ー? （ ） ー????? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ?、 ?、?? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、???、??? 、?? ㌧ ? 、????? 。
???????﹇???﹈（?）?????? 《ー?》??? ? ?? ??? ? 、????、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）? ??????? ???? ??? っ 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? っ??? 、 っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???? ????????????? ? ? ? ????? ???? ? ?????? ?? 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。? ??? ?? ??? 、 ??? ?。? ?? ??? ? 、〈 〉?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 ㌧ 、?? 、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? ?、?? ?﹇??﹈（ ）?? ? ? ? ? 、???っ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ッ 、???? ? ??? ? 、 ??? ?? 。???? ?、 っ?? ? 。????? 、 、?? ? 。????????????????????。??? ????? ?っ 、??「〈 〉。」? ? ?。??? ??? ?? ?? ? 、???? 、?? 。?????????、?????、??? 。?? … ?
???、?????????????、?? ? 。??? ?? ???? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ??? 。?? ??????????? 、 、?? ? っ 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????、? 、 、?? ? 。??? ?????????????????? 、 、?? ?。???? 。?? ?（ ）???? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、?? ??? 、 ? ?
??????????????????? ???? 。????? 、 ??? 。????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????? ? っ?? ﹇ ﹈（?） ??? ??????????? 、 ? ?? 、????? ??? 。??? ????? ? ?????? ﹇ ??﹈（ ）?? 《??》????? 。?? ?﹇ ?﹈（? ）?《ーッ ー 》??? ?
?????????????? ? ? 、
???????????っ?。????????????????????っ?、 、? ??
?? ? 。??? ??????? 、 ?? 、?? 、〈 〉、?? ? 。?? ??〈 ﹇ ﹈ （ ） ???? 《ー 》?? ? 、 、??? ? ?、?? 、?? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ? ?? ??? っ 、 、?? ? 、 、??「〈 ? ???? ??? っ 、??? ? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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????????? ??? ?????????? ? ?? ?? ??? 、 。 、?? ? 、 。?? 〔 〕??? ???? 、?? 。?? ?? ? ?? ?? ? 、?? っ っ 。?? ー ー 、?? ?? ? 、?? ? ??? ? 〔 〕???? ????ャ ー 、? ??? ? 、?? ?っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 、「〈?〉。」 、?? ? ?っ?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ??? ? 、 。??? ????
?????????、?????っ??? ?、???????????????????? 、 ?
?? っ? っ?。
????? ?????
???? 、 ? 、 ?????? 。? ? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》????? っ 、?????、 ??、?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ????、 、 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?????????? 、 。??
????????、????。? ?????? ? ? ????? ? ???っ ゃ 、?? 、 ? ?、??っ ? っ 。?? ????? 、 っ 、?? 。?? ?? ?、 、??? 、???? 、 ??? 。?? 、?? ? ? 。??? ?、?? 。??? っ 、 ??? 、 ? 。??? ? ??? ?? 。????? 、 っ?? 。? ??? ?? ????? ? ???? ? ??? 、???っ?? 。??? ? 、?? 、?? ??、??? 、??? ?、
???、????。?? 。
??????????????????? 、 ???、?? ? ????、 ? ????? 。??? ??? ? 、? ?? ? 。????? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?????? 、? 、???? ?????? っ 、?? 。?? ??????? 。?? ?????? ??? ????、 ? 、?? 、?? ? 。??? ??? ?? 、??? ??? 。? っ? ????
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???????っ???。?????????? ???????、??????? ? 、 ?????? ????? 。?? ??? ? 、 。????? 、 、 、?? ? 、????? 、 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 ー 、????? 。????? 、 、 ????? 、 「 ? 」?? 。??? 、?? 、??? ??????????? ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 、??? ???
???、???、???????????? 。?? ? ??? ?。?? ???? 、 」?? ??。?? ﹇?﹈﹇ ???? 。???．? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー?》? ? ? ????? っ 、?? 。????? 、 っ ? 。??? ? ??? 、 、?? 、?? ? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ??? ? ??? 。? ???? ﹇ ﹈（ ）?←? ?? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?????????????????
???????????????????? 、?? ??。???? 」? ??。??? ??? 、?? ? 。???? ??? 、?? ?? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、 、?? ? 、????? 、 ッ?? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 、?? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ??。??… ??? 。?? ? ? ??? ? ? 、 、????? 、 ? ?
????????。?……… ???????????、??、 ????? 。??? ? ??? ? 。?? ???????、?? ? っ?? ?。????? 。??? ?????? ? 。??? ???。??? ??? 、 っ?? ? 、?? ? 。????? っ?? 。? ?? ?? 、 ???? ?っ 。????? 。?? 、?? ? ? 。????? 、 、
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?「〈?〉。」??????。? ??????? ???????ょ????? ? ? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ? 、 。????? 、 、 ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? ? ょ? ?、 ?? ???? ? 、?? 。????? 、??? っ 。?? ????? ? 、?? 。?? ? ? ??
?、??????????、??
????? 。????? ??? ??????、「〈??? ? ?? ???? 。? ? ???????? ? ??
?????????? ? 、
?????、『〈 〉。』 、?? ? 。??????????????????、「〈?〉。」 、
????????。?? ?????????????? ?????? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ?? ???? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。??? ??? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー ー 》??? ??? 。?? ? ? ????? ?? 、 。?????? っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ?????? ﹇ ?﹈〔??〕???????????? ?? 。
?????（?）??????????????? ????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 「〈 〉。」 ????? 、 、?? ? っ 。?? ????? 。?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ? 、? ?? 、 。?? ??﹇?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、?? 。????? 。??? ?? ????? ? ? 、??? っ 、??? 。?????﹇?﹈（??）????????》?????? ??、 、??? 、 っ





??????????????、??? ???? 。?? ????? ?? ? 、?? ? ?? 。? ??? ? ??????? 、????? 、?? 。?? ??
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???、???????????????? ? 、?? ??。??? ???????? 、〈 〉、 ??? ?? ? ?、??? ? 。?? ? ? 、? ゃ??? ? 、 、?? ? 。????? ???? ? 、????? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇???? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ ー 》????? っ 、?? ? ? ?。?? ? 、?? 、?? ?? 。???? ? 、 「?? 。」 ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
??????﹇????﹈（?）???????? ?? ? ?? ??? 、?? ? 、 ????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ?? 《ー 》?? ?? ?? ??? ゅ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???? ???? 、 、??? 。?? ???? 、 ゃ???、 。?? ? ? ???????? 。??? ??? 、 」 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》????? 、???、? ??? 。
??????????????????? ???? っ 、 、? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?????? 《ー ー ー?》?﹇ ???????? ? 。?????? ?。?????? 。? ? ? ?ュ? ????? 。????? っ 、??? っ 。?????? っ 、?? 。????? 、 、??? 。??? ???? 。?? ??? ? ? 。????? ? 。???? ?、???
???、???㌧??、????、?? ? ? 。??????????????????? っ 。???? ??? ゃ 。?? ? ??? ? っ 、??、 。????? 、?? ? 。? ? ??? ??????? ? ? ?? 、?? っ?? 。??? ??? ??。??? 、 ?? 、?? っ?? ?、 。????? ? 。????? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。???
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??????????????????? 、 、?? ?????? 。? ????? ? ??????? 、 。???????。?? ? ? ?? ?? ? 、? ?? ? 、?? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????? 。?? ? ??? ? ?。? ???? ? ???? 、?? っ 。? ????? ??? ???? 、?? 。?? ???? 、?? ?。????? ????、 、 ??? 。
????????????ゃ???????????????????????、? ????????????????? 、??? 。????? ???????、 ?????? ?? 。????????、????? ??。? ??? ???? ?? ??? 、??? 、 、?? ? 、?????????、?? 、????????? 、 っ?? 、????? ? 。?? ? ?、????? ?? っ?? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ?? 。」?? ?、 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????《?????????????? ???
【????????????




????? ???????? 、 ? ?????? ??? ? 。?????? ??????????、 ?? ?、?? 。????? ?
????。
????????????????
??? ?っ?、?? 、???? ? 。?? ?﹇ ??﹈（ ）
????????????
?????﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）????????? 、 ? 、?? ? っ ? 、?? ﹇?﹈（ ） ??????
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?????????? ???? ?? ???? ? ???
???????? 、?????? 。??? ????、 ???????。???????
??? ?? ???
????? ?? ???、 。?????????? ?????
?????????、???????? ????????? 、 ?????? 、???????? ??? ? 、?????????? ?。??????? 。?????、 。???? ?。?? ? 。」???? 、??????? ? ??? 。?? ? 。?????、『〈 〉』 、?? ? 。???????? ???。?? ???????? 。
????????????????????? 、? ???? ? ?? ?? ????、? 。? ?? ??? 、?? ???? ? ? ??? ???? ??? 。??? ???。? ? ?? ?????? ??? ? 。??? ?????? 。??? ??? 。????。????????
??????????????????????、?? 。?? ??
?? 。? ? ?? ???? ? 、 ????????? ???
?????????????????、???? ?????? ??? ??。?????、 。? ????? ???? 。?? 、? ?? 、 、?? ? 、 。??? ????? ???? 、?? 。??? ?? 、? ??????? ? 。? ????? 、? ? ?? ??? ? 、??? 。??? 、?? 。?? っ?? 。??? ??? 、???????? 、
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??????????????。? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ?㌧?、??? ??、?? 。??? 、?? ?。? ? ?? ???? ???? 、?? 、??? ?????? 、?? ?? ?? ???? ?。????? ? 、??????? ?????? ? ???。??? ???????。??? ????? 、?? 。?????????。??? ? ?????。
????????????????????? 。??? ? ? ??? 。?? ?? っ???? ? ? 。???? ? 。?????? ?? 。????? 。????。??? ??? 。??????? 、?????。?? ?
?????????、?? ???? ?????????? ???????? ?
?? ???? 。?? ? ????? 、?? 、?? ? ? ??????? 、? ? ? ?ゅ? ??? ?? 。??
???????????、?? ???? ????????? ???? ?、????? 。?? ?? ??????? ??? ?????? 。? ? ?? ???? ? ?????? ???? 。????????? 。??? ??? 。? ?????? ? ??? ? ??? ? ??????? 。?????????????? ?。? ???? ?? ???????。
?????「????????????」? ? ?????。?? ? 。??? ??? 。??? ?? ????? ?? ??????ゅ?? ???? ???????? ???。????? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。????? ?。?? ??? 、?????? 。? ?? ? 〞???? ???。?? ???? ? 。?? ???? 、 ?
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???。??? ??????????????? ? 、????? ?? 、??? ???????? ?? 、????? ?? 、????? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??、?? 。?﹇? ? ??? ? 。?「? ? ?? ?? ? 、＝?? ????? ? ????? ???????? 。??????? ?? ? 、????? ?? ?
???????、?? ???? ????????????? ?? 、? ?? ? ?????? ? 、?? 。????? ??。??? ??? ?? 、???????、?? ?? っ?? ? 。????? 、?? ????? ? ?。??? ??? 。?? ??? ??、??? ? ???????? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ???? 。
??????????????????? ??、????? ????、??? ??? ?? 、?? ???ょ?????????????????ょ? 、??? ??? ? 。??? ??? ??。? ? ?? ????っ? 、? ????っ 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ???、?? ??? ??。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ? 、?? ? 、????? 。???
?????????。????? ????????? 。????? ?? 。?? ????? ??? 、 、??? ??? 、?? ? ??? ??? 、?????」 、?? 。??? ??? ???? ?? っ?? ? 。??ー?? ??? ????????? ? ?????????? ???? ???、? ?? ???????、
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?????????????????? 、 ??? 。?? ???? ㌦、? ?? ? ? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。????? 。? ?? ? ? 、?? ? 、??? ??? 。????? 。???? 、??????? 。?? 。??? ???? ? 、??。?? ??? ????? 、? ??? ? ??? 。
???????????????????????????? 、??? ?????? 。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ?? ? ??? 、?? ???、 、??? ? ??? 。???? ?、? ? ? ?? ? ??? ???? ????、??? ? ??? ? 。
??????????????。?????? ???? 、?? ?????? ?????????? ??????????? ???。??????? 、?? ?? ????????????? ? ??? 。?? ???? ? ??? ? 、????? 、?? ??? ???。???? ???。?? ??? 、?????? 。?? ?? ??? ???? 、?????? 、 。
?????????????????????? 、 ??? ??????? 。??? ?????? ?? 。?? ???? ??? ?? 、?? ? 、?????????? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ?? ヵ ??? ? ???? ?? ? ??? ????? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 。?? ?? ?
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?????????。?? ??﹇??﹈（?）??????《ー?》??? ? ??????? ? 。?????（? ）??? ???? ?? 。??? 〈 ﹇ ﹈（ ）??〜 《ー ー 》?? ??????? 、 ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ゅ? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??ー 、??? 。??ー ? 、??? 。??? ??? 。?? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ 。 ）??? 《ーッ?ー ー ー ー 》
﹇?????。????????
????????????????




















??ッ 、 ? ?? ???????? ? 、???????? 。
???????、???????????。一一??????????????????? ッ 、 ? 。?ー ?? ???? 、 、?? ?。?ー??? ? ?。?ー? ??? 、 ???? 。?ー ? ? 、??? 。?ー? ?? 。??? ャ??ャ ッ ? 、??ャ ? ? 。一一??????????、??????ャ 、 ャ??? ??、 、???? ? ? 。???????? ???? 。?????? 。??? ?? ?ャ???? ッ 、?????? 。?????、
?? 。???? ?????
??、????????、??ッ???? ? 。??? ?? ? ???? 、?? ????? 、 ?、??? 。??????? 。??? ????? 。??? ???ッ?、「〈 〉。」 ォッ ャ?? 。????????、 、??? ?、 ? 。??? ??? ?? ?????、?? ?。??? 、 、??? ッ 「〈 〉。」 ッ??ャ ??。???? ャ????????ッ 、 ッ ? 。?? ??? 、 、??、 ?? 。??? ? ? ??? 、??? 、??、 。??? ャ? ???ッ 、 ッ
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???????。??? ???????????? っ 、「〈????っ ゃ ?。?????、 ? ???? 。????? ? 、????? 、 ???? 、〈 〉???、 ???? ????、 っ 、??? 。????? っ 、??? 。?? ? っ っ???、 ? ???、 。?????っ ? ?? 。?????、 、 、???っ 、??? ? 。?????? ?、 。
?????????????????? ????。?? ???? 。????? 、「〈 〉。」?、??? ? 。?? ???? ッ 。?? ?? ?????? 。?????? 。?????ッ 、 ッ 、?????ッ 、?? 。??? ?????????? 。??? ????? 。?????? 。????? 。?? ? ? ????? 。?????? ??、
???????????? ? ??????? 。??? ??? ??。?????? ? 。?????? 。?????? 。??? ???? 。?????? 。????っ 、 。??? ???? 、?? 、 ? 。??? ? 、?? ?? 。??? ???? 、 、?? 、 。????????、 。??? ? ???? ッ 、
?????????????。?? ??? ???? 、 ッ ???? ??。?????? 、?ッ ?????? 。????? ? 。?????っ 。?? ? ???? 。??? ???? 。??? ???? 、?? 。?? ????? 。????、??。?? ? ? ???? ? 。?? ??????。??? ? ???? 、??? っ??
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??????、???、???、?? 、 ? ???、??? ?????????????っ 。? ????、 ? 、??? 」??? ?? 、??? っ 、?? 、??? 。? 、 、??? ???? 、?? 。?? 、??? 、??? ?、 っ??? っ 。??? 、?? 、「〈 〉。」 ???? ? 。? 、??、??? ? 。?? ???? 、??? っ っ?? 。?????っ っ
??。???????????????っ っ?、??? ? ?。??? ?? ??? ???? ? ???? 、 。?? ?? ???っ 、 ? 。??? ?????ッ ? ? 。?????ャ ャ ッ 。??? ???? ? ? 。????っ 、 、????? 。????? 。??? ??? ????? 、??? 。???、 ??? ?。? ??? ?、
??????????????????????????????、?? ?? ??。? ? ????? 。?? ???? ??????????、?????? ? ? 。??? ? ???? っ 、 ???? っ 。????? 。???．??????ッ?????
??ッ 、 ? 。??ー ? ? 、「〈 〉 」??ッ 、????? ???ッ 、?? ? ???ッ 、 。???? ッ 、??ッ ? ??。?? ??????????????っ?? 。???? ???? っ 、? ? ? ?? ? ? 、
????????ゃ??、?ゅ??? ? ?????? ???? 。? ???? ?、??? ?? ? 。?? ???? 、???、 。?????? 。????ッ ? 。???? ? っ 、「〈 〉。」??? ? ? 。???? 。??? ???? っ?、??? 。?? ??? 。??? ?????。???? ???? っ ???。?? ???? っ ゃっ 、??? 。
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????????????????「〈 〉。」? ??? ?。?????? ????、 、?????? ???????。????? ?、??? 。?? ???? 。?? ???、 、??? 。??? ? ?? ???? 。?????ゃ 。?????? っ 、「〈?〉。」 っ??ゃ ?。???? ????っ ?。??? ???? 、????????? 。??? ?????? 。??? ? ?
???、????、?????
???????っ?。?? ??????????? 、??? ?? ? ?????? ?。???????? ? ッ??、??? 。???ッ 。??? ????? ? 。??? ???? 、 っ??? 。???????????????????? っ 、?? 。?? ? ? 。??? っ 、?? 。??? ?? 、???、「〈?〉。」 、 ??? 。??? 、 、?? 。??? ?、????っ 、 ??? 、?? ? 。
?????、????????????? 、 ? ????? 。??? っ???、??。?? 、?っ????? ? 。?? ? ．???? 、 ? ????、 ??? 、? 、 、??っ ? 。????? ? 、 ??? 。??? 、?? ?? 。????? 。?? ? ????? 、 ? 、?? 。????? ???。?? ???? 、?? っ 、??? ????、 ? っ?? 。??? ??
????。?? ? ??????????????? ?っ 。? ??? ?? ??? ? 、?? 。????? ? っ 、?? ??????。?? ?? ??? 、? ?? ? ゃ? ????? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ???っ 、「〈 〉。」?? ?。?? ?? ???? 。?? ? ???? ? 。?? ??? 。?????? 、 ? 。?? ? ???? ? ??、
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??????????????????????っ??????????。?? ????っ 、 ??? 。??? ? ?????? ??? 、 っ ??? ??。?? ? ???っ ? ?????? ?。?? ??? ?、 ??? 。?? ??? っ っ?? ? 。??? ???。?? ? ??? っ??? 。????? っ 。???????????? 、 、??? 、?? ? 。???
???????????? 、 ???????。??? ??? っ 、 、?? ? 。??? ???? 。? ??? ? ??? ? ?? 。??? ? ???。?????? っ 、?? 。????? っ ?? 。??? ??? 。??? ??? っ ?? 。?????? っ 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、??。?????、 ? 、 ??? 。
??????????????????? 、 、 ?????? ? 。????? 、 ??㌦?。??? ? ??? 、 っ?。??? ? ???っ 、 。??? ??? 「〈??っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 、 ? っ 。????? 。??? ?? ???? ???? っ 、「〈 〉。」?? っ?ゃ 。??? ??? っ 、?? ? 、?? ???? ? ??? ? 。????? ?? 。????? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。
??????????????????? 、 、??。?? ?? ?????っ 、?? 。????? 、?? っ 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? っ 、 ㌧???????。????? 、?? ? 。? ???? ??? ? ?? 。??? ???? 、?? 。? ?? ??? ? 、?? ?、????? っ ?? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。??? ??? ? 。
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???????????? ??? ???????? ?? 、?? ??? ??? 。?? ????? ? 。?? ?????、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、??? ???? 、 ??? 。?????、??? ? ???、 。?? ??? ? ?????? ? 。??? ??????? 、?? 。?…???? ?? ?? ????? 、 、??? 。????? ? ? ??????? ??。??????っ ゃっ 、 、 ???? ? 。????? ?
???????っ?、「〈?〉。」????? ???。??? ? ??? ???? ?っ?、「〈 〉。」????? ?? 。????っ ? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 。?? ?????? ?、?? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ?、?? ????、 ???、 ?? 。?? ?????? ?っ 、?? ???っ?、「〈 〉。」???? 。????? ? ?? ???? 、? 、??っ 。???????っ?、「〈 〉。」 ??? 。
????????????????????、 ???。????? 、 、?? 〉。」? ?? 。????? ? 、?? っ 」 。?? ? ?????っ 、 ???。??? ????。?? ?? ???? 、?? 。?? ???? っ 、?? 。?? ? ???? ? 。?? ? ???、「〈 〉。」 ?っ ゃ? ? 。??? ????? 、?? 。? ????? ?っ???、? ? ? ????? 、??? 、 っ??????? ?? ?? 、?? 。
???????、??????????? 、 ????? 。??? 、 、?? ???? ??? ? 。?? 。??? 、 ???、 。??? 、 、??? 、 ???。????っ 、?? ?? ? ????? っ?? 、??? ??? ??。?? ???? 、 ??? ?。?? ?? ???? 、??、「〈 〉。」 ?? 。?? ??? 。??? ???? 、 ? 、「 。」?? っ?。?????、 、?? ? 。
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??????????????????? っ 、? ?????? ??? 、 、 、?? 。??? ??? ???? 。??? ??? っ 、??? ????? ? 。?? ? ??? ?、?? 。? ? ??? ?????? ?? っ 、?? ?。??? ? ??? 、??? ?? ?????? っ 、 、?? ? っ??、?????? ???? ????? ????? 、?????っ 、「〈 〉。」 っ ゃ??。? ??????? 。?? ??
??、????????????。?????? ???、 ??????。????? 。??? ? ??? 。??? ????? ???? ?????? 。??? ??? ??、????? ?っ 、??? ??? 。??? ???っ っ 。? ??? ???? ? ? 、?? ?っ 。?? ??? 、 っ 、?????、?? 。?? ?? ???? ? 。??? ?
????。??? ????????????? ???? 。??? ??? 、?? ? ? 。?????っ?、「〈?〉。」????? 。?? ???? っ? 、?? ?? っ 。??? ???、 っ????? っ 。??????? ??? 。??? ??? ?? 。?????、 っ??? ? ??? 、 っ っ 、?? ? っ ? 。??? ????、 ? 、?? っ 。?????、 っ ? 、
??????????????????? 。?????っ 、 、???? ? 、?????? 。????? 。?? ??? ?、 ?? 。??? ?? ??? 、 、?? 。??? ??? 、?? 。???? っ?? ? ? 。?? ?? ???? 、 っ 、???????っ ? 。?? ??? ?、?? 。????? ??。??? ???。??
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??????????。?… ????、??、?????? ???? 、??? ???? っ 、? ??? っ ? 、????? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ???? ? 、?? っ 。???? ?っ 。?? ? ???? 、??。?? ????? っ?????? ???????? ????? ? 、 ???? 、??。??? ? ?、?? 。? ???????? っ??っ 、 、?「〈 〉。」 ? っ 。?? ? ? 「〈 〉 」?? ?? っ 。??? 、 っ??????
????????? ? 、???????、??? ????。?? ??、 「〈 〉。」 ?????? 、 、?? っ 。??? 、 ??? っ?。?? 、 ? 、?? ? っ??? 、?? ?、?? ?????? ?? ?? っ 。?? 、?「? 」 っ?? ? 。??? ? ?、???、 っ?? 。???? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?? っ 。?? ??? ? 、?? ??? 。??? ?????? 、??、 、 、
????????。?? ?? ????????????? 。?? ???? 、??? っ 。??? ???、 ??? 。?? ??? 。??? ???? ? 、??? ? ??? 。?? ????? ? 、?? っ 。??????、 、??、??。???? 。?? ??? ? っ?。??? ?? ???? ? ??? 、 。??? ???? 、 っ?? 。
??????????????????? 。?????? 、 ??? 。???????? 。?? ??? 。?? ????? ??? 、 ?? 。??? ??? 、 ? 。??????????????? ??????? 、 、? ??? ????? ????。? ?? ? ? ????? っ 、?? っ 。?? ??? ? ??っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、 、?? っ
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????。?????????????????? 、 、????? ? ??。??? ??????? ? ?? 、 っ 、?? っ 。??? ??? っ 、????? っ 、?? 、? ? ????? っ?? 。??? ????っ??。?? ? ? ??? ? ? 、?? ? っ 、??? ??? 、?? ? 。?????。??? ? ??? ?。??? ???、〈 〉、 ??? ? っ 。??? ??
??????っ?。?????? ? ?????????? ? っ?? 。????? っ っ 。????? ??? ?? ??? 、?? ? っ 。??? ???、 、?? ? 。????? 、?? 。????? っ 、 ょ ???。????? っ 、 ょ? ???。??? ??? っ ?、?? ? 。?????? っ 、????? ? ?? ???? っ?? 。???
??、???、???????????? ? ? 。??? ??? っ?? ?? 、????? 。??? ? ??? 、 、 ??? ?? 。?????っ 、?? ?っ 。????? 、 ? ?、??? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。????? ??。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ?? 。
????????????????????? 。?? ? ??? ?? ?????? ? ??? ???? 。??????? ???? ? っ 、 ??? ?? 。????? 。?? ??? ?。?? ??? っ 、 っ?? っ 、??? ???、??っ 。?? ? ??? 。??? ? ??? っ?。????? ?? っ 。????? っ ?? 。? ? ?? ??? ? 、?? っ 、?? ?? 。
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????????っ?????????? 、 ? ????? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、?????? っ??? 。??? 、??? っ ??? 。??? 、??? 、 ??? 。??? ?????、 、 ??? っ?、??? 、 ????? っ 、 ???っ 。????????? ???????? ? 、??? ???? ???? っ?? 。? ???????????? 、??? ???? ??? ??? 。?????
???????????????????。????? ???。??? ?????? ?っ?????? っ 、?? 。? ??? ??? ??? ?? っ?、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? ???? ? っ 、?? 、??? ?? ? ? ???? 、????。???? ?? ???っ? ?? 。???????????????????????????????? ? ???? っ 、?? 。????? ????っ?、??? ????????????? 。?????????。
???????????????????????????っ?????。????? 、 ??????、
?? ?っ 。???? 。??? ? ????? ?。??? ? ??? 、?? ? ? ????? っ?、?? 。?? ? ヵ?? ??? 。?? ?????? っ ? っ??ゃ 。?????? 、?? 。??? ??? 。??? ?? ??????? 。??????? ??っ 、 ??? 、????? ????、 ?
??。?? ???????????????〈 〉、 っ 、?????????? 。?? ?? ????? ? っ っ?? ? ??? ?っ?。?? ????? 、?? ? ??? 。?????? 、??? ???っ 、?? ???? っ ??、?? っ??、??? ???? っ?、 ??? 。???????? 、 っ ??? 。?? ?????? 、??。??? ???? 、
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??。????????????????????? 。?? ?? ????? っ?? ???? ???? ? っ?? ?? 。?? ? ??? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ? ?。????? っ 、?? 。?? ??? っ?? 。??????? 。????? 、 ?? ?。??? ??? 、?? 。??? ?? ゅ? 、? ? ?? っ?? ? 。
???????????????????。?? ??? っ 、 ????? ??? 。???? ??? 。????? 。??? ? ???、 、??? ???、 ? 、?? ? っ 、????? 。?? ? ???? 、 ??? 。? ???? ??? ? っ 。??? ??? 、?? っ 、 。????? ?????????。?????っ 。??? ?? ????、 。??
?????????????????????????????。?? ??????っ ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、 ?? 、?? ?っ 。??? ??? っ ? 、?? ????? 、?? ? 。??? ???、 っ? ????????? ?。?? ????? 、?? っ 、??????っ 、 っ??、 。? ??? ? ??? っ 、????? 。?? ?? ?
?????????????????? ?? ???? ? っ? 、?? 、? ?? ?????? ?? 。???? 、? ?。????? 。??? ??? 。?????、 ? 。??? ? ??? ?。??? ?? ?? ? 、?? 。?????? っ??? 、 ??? 。?? ???? 、??????? ? 、?? っ?? ?????? 、 、?? 、 っ?? ?、 。?????? ? ??
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?????????????っ????? 、?? ?? 、 ????????? 、 〜??? っ 。??? ?? ???っ ? 。?? ?????「?ッ ? 」?? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ???? 、 っ 、?? っ 。??? ???? ゃ 、??? ? 。??? ????、 ゅ っ?? 。?? ??? ? 。? ? ?? ????????????? ??? っ?、 っ 。?? ???ょ っ 。?? ???、?? ? っ 、?? っ 。
??????????????????? ??っ?。??? ?? ??? ???っ?。??? ?? ??? っ 。?? ?????? ?、??。???? 。????? ? ???? 、?? ? 、 っ 。?? ??〈 〉、??っ?? っ ? 。??? ? ??? 、 。???? ? 。??? ???っ 、 っ 。? ??????? ? ?。?? ? ? ??? 。????? っ ? 。?? ? ?????? 。
?????????????????????? 。???? ??? 。?????? 。??? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? っ?? 。? ? ?? ???? ? 。? ???? ? 。???????? ? 。????っ 、 っ?? っ?。?????っ 。?????? ? 。??? ?? ?? 、 ? 、?? ?? 。???
??????。?? ??、????っ????、?? ?? っ ?。?? ? ????。?? ?? ?????? ???っ 。? ?? ??? っ? ? 。???? ? っ 。?? ? ?????? 。?? ??? ??? ??????、 、 ? 、?? ? 。???? ? ? 。??? ???? 、?? ? 。????、 、 ??? ? 。?? ??? ? 、? ??? ?? っ
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??????。???? ??、???????? ?、??? 、 ????????? 、??? 、???? っ 。??? ??? 、 ?、?? ? 。???????? ? ??? 、?? ?。?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ? ?? ??? 、 っ 、?? 。?????、?? 。? ??? ? ? ??? ?、 ??ー??????????。??
????????????っ???。???????? ???? ?っ???? 。??? ? 、?? っ?『〈 〉。』? ?? 、????? っ 。??? ???? っ 。??? ? ????? ?????? 、?? 。???? ?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ??? 、?? っ?、 。??? ???っ?? 。????? ?っ ? 。????? ?????
???、??????????????? 、 ?」 。?? ???????????????????? っ 、??。???? 、??? 。??? ??? 。?? ?? 〞?? ? 。????? っ 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ?? ?? ??? ? っ??? ??? ッ 、?? ? っ 、 。????? 、?? 。??? っ?? 。??? ? っ 、?? 。?? ???? ? 。??? ??? っ ? 、
?「〈?〉。」??????????。?? ????? ??? ??? ?、 っ ????? ?? 。??? ??????? ??? 。?? ??? 、「〈 〉 」??。?? ???、?? 。???? ? ? 、?? ??? ??? 、??? ? ??? 。????? 、?? 。????? 。??? ??? 。?? ??? ?? 、?? 。?? 「〈?〉 」 、?? 。??? ?
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??、〈?〉、??????、??????っ ??っ?ゃっ 。?? ?? ? ?????? ? ? 、??っ 。?? ???? 、 ??? 。?? ?? ? ???? っ ??? 。?? ? ????、 。?? ???? ? ?? 。??????、?? 。????? っ ??? っ 。?? ?? ? ????、? 。??????っ っ ?、?? ? ????っ? っ 、??????? ???????? 、 っ 、??? 。?? ?????????????? 、
?????????っ?。?? ???? ? ??????? ? ??? ?。???? ? 。?????? 、?? 。?? ????? 、?? っ 。? ??? ?? ??? ??? ? っ 。?? ???? 、??っ 。?? ? ? ???っ 、?? ? っ ? 。?? ? ? 、??? 、?? ?。?? ???????? 、 ??? 。?? ? ? ??〈 〉、 ?っ????。??? ? ? ????? ??
???????????。? ?????? ?????、???? 、 ??? っ?? ? ??? ? 、?? ??????ー?? っ 。?? ? 、 ?、?? ? っ 。?? ????????。????? っ 、 っ??? っ 、 、?? っ 。?? ? ? ???? っ 、??? 、?? ? ????? 、 ??? っ 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? ? 。??? ???? 。??? ?
??っ???。? ??? ???????????? ??????? 、 ㌧??? ? ?????? ???? っ 。?﹇????、 ????。? ? ? ? ??﹇?? ?? 、? ? ? ? ?? ????? 、?? 。?﹇ ?????? ? 。?? ???っ?? ? っ?? 。? ?? ? 、〈 〉、?? ?? 、???? 。???? っ? 。?? ?????? ?? っ ???、?????、 っ っ??。
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??????????????????? っ 、?? ?????? 。??? ???????? ? ?、??? っ っ?? 。?? ?? 、?? っ?? 。??? ??? 、?? 。????? ?っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ っ??。?? ?? 、??、 っ??。?? ???? ? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、?? ? っ 。??? ? ???? 、?? 。
?????????????????、?? っ 、?????? っ 、?????㌧ っ????????? 。?﹇? ???、? っ??。?? ?? ? ???? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? ?、?? ? っ?? ? 。??? ??? っ 、?? ? ???。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 、? ??? 。? ? ?? ??? 。?? ?
???????? ? ?、?????????? ? 、 ? 、?? ?? 。? ?
??????
? ? ? ??? ? 、?? っ 。????? 、?? っ 。??? ??? ? ?、?? ? 。????? 、 「?? 」? 。????????????????????? 「 」??? 。????? ????? 「 」?? 。??? ?????。???? ? 、?? ?? 。???? ?? ?? ?、?? ?? ゃ????っ 、 っ?『〈 〉。』 、 ? ????
???、?????????。?? ???????、?? ????? っ っ 、?? ? ? 。????? 、 ??? 。????、 ? ? 。?｝??? ? ??? 。??? ???、 、??????? 。??? ???、?? ? 、??? ??? 「 」「 」?? ? 。?? ?? ? 、??? 、??、??? ???、??ッ ? 。????? っ ?? 、?? ? 。???
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?????っ????????????? 。?? ?? ???? 、 ??っ?、?? ??? ??? ? 。?? ????、 ? 、?? 。??? ??? っ 、 ????? ??????? ? 、??っ っ 。?? ???、 っ 。????、??っ ? っ 。?? ? ??? ?っ 。?????????、 ? ??? っ 。????? っ 。?? ? ???。??? ????、 ??? 。
???????????????????? 、??。?? ????? 、?? 。????? ??。?? ????? っ 、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ???????? っ 、 ??? っ 。?? ? ?????? っ 、 っ 、??? っ?? 〈 〉、????? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ?。?? ???? 、?? 。???
???。?? ???????????????????????ゃ????? ????????、???? 。?? ??? ? 。?? ?????? ??? 。??ー ? 、?? ? ??? っ 。??ー?? 、??? 、??? 、 ??? 。?? ????? 、?? っ 。??ー?? ??? ? ? 。?? ???? っ ?、?? っ? 。??ー?? ???、 、?? ? ???ー ???? 、 っ??。??ー ? ????? ??
????????????、?? ????????? 、?? 。?? ???ょ? ??? ? ?。???? っ ? 、?????? っ ???? 。?? ?? 、 ?????? っ 、??ゃ 。? ? ?? っ?ょ????? 、?? 。?? ??? ? 。??????、 、?? っ 。? ? ?? ??? ?? っ 。???? ??っ 。?? ? ????? っ??。??????? 、
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?????????っ????????? 。?? ???? ?????ょ? ? っ?。??? ??????? 。?????? 、?? っ 。??? ? ?????? 。?? ?? ? ????? っ 、??? ??? 、? っ 、????? 。?? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? っ?? 。?? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ??? ? ?。????? っ 、?? ? 。
???????????????????? 、???????????? っ?。???? ? 、?? 、? 。??? ??? ?、??? ??? ?、?? ? ? ??? ? 、????? 、?? ? ??? ? っ 。????? 、 ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。???????? ? ? ??? 。?? ? っ 。????? 、?? ? 。?????、
?????。? ????????????? ?? ?????????????ゃ????? っ 、????? 、????? ??? 。??? ??? 」 、?? 。?????、 っ??、???? 、 ??、?? ?? ? ??? ? 。?????っ 、〈?〉、 ?っ??? ? 。?????? 、 っ?? 。?????? 、 ?? 。??? ??????? 、?? 。????? っ っ ゃ?? ? 。?? ? ?
?????????、????????? ?、????? ????????。????? っ?? 、 ????? 。?? ????? ????? ?? 。??????? 。??? ??? ??。??? ? ??? ??。????? 、 っ?? 。?? ?? ??? 、?? ? ?。????? っ 。????? ー ??? 。???? っ??? 。????? ?? 、 っ
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??ゃ??、????????????? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??????? ? ???? 。?? ? ?????? ??? 、?? ?????、?? 。?? ???っ?? ? 。?? ???、?? ? 、????? ???、〈 〉、 ? 、????? ?。?? ??????? 。?? ? ???? 、?? っ 、? ? ?? ?? ???? ? ? 、????? 。
???????????????????? 、??? ?????????????? っ?? ??。????? 、?? っ 。?????? ???? 、 ? 、?? 、?? ????? 、?? っ 。?? ? ??? ? ? 。????? 、??? 。?? ???っ??、?? ? ????? っ 、??? ???? 。?? ???? 、?? ?。?? ? ? ???? ? 、
?????、???????????????。???????????????????? 、 ??? 。? ?? ゃ?? ?????? 、 ?? ??? ? っ 、．?????? ?? 、??????????????????????? ??
?? 。
????? ?????
????㌧ 、?? ???????? 、??? 、
?? 、??? ???? っ っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ?《ーッ ー ー 》﹇????? ? ???? ?。?? ??? 、 「 ?、 、 、??〈 〉。」 、 。??? ????
????????????????? 。?? ???????? ッ ??。?? ?? ????? ?、???。?????、 、 ???? 、 。???????、 、??。?? ? 、??? 。???? ? ???????? ????????? 。?????? 、?????、?? ??? 、 。??? ???? ? 、?? 。?「 ????っ?。?? ??
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??????????????????? ?っ?。??? ?? ? ??? ??っ 。????? 、?? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? っ?? ? 、?? ?? 。????????????? ﹇ ﹈（ ）←?? ?〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ??? 、 ?。??? ??? 。?? ? ょ ﹇ ?﹈〔 〕? ? ???
?????????? ?? ????????? ??? ? ?、??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????????「 、 ュ ー???ェ 。?? ? ??? ?? 。?? ?「〈 〉 」「 ? 、?? ? 。?????「 、??? 。???? 、〈 〉。「 、?? 、???。?? ? ? ??? 、 ? 。????? 、 、?? 。???? 。 、?? ? ?っ 、 ??? ?????? 。〈 〉。」「 、 ??? ? っ ゃ 。??? ?
?????。」「?????。
?????????????????
???? ?。」??「?、? ??、?? ?? ?? ?? ???????????????、 ??? 、 ??? ?? っ?、 ??? ?? 。???????? ???????? 。????? 、????????? 。」「 。?? ? 。
?? 。??? ??? っ 。「 、?? ?ー 。??? ????? 、 ?? 。〈 〉。?? ? 、「 ???。」?? っ 、????? ?? 。????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???? ー 》?? ???? ゃ ? 。
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《??。ー 》?? ? ?????っ? ?。?? ???? ? ? ? 、 ????? ?? 。???? ?? ? 、?? ? 。????? 、 ?。????? ? 、?? ? 。?????????? 、?? 。???? ? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ? ???? 、?? ? 、?? ??? っ 。
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??﹇????????????????? ? ??っ?。?? ?? ? ??? ?、 ? ????っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ????? ャ?? ッ 、?? ?、 。??? 、 、?? 、?? 。?? ?、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ????? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。? ? ??? ?? ?? ? 、?? ? 〔 〕???
??????????????????﹇ ﹈??ー?????? 、 ???? 、 ?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ??? 、?? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ッ 、?? 。?????? 。?﹇??? 。??? ????? 。?????????????? ?? 。??
?????????????? ?〔??〕???????????????（ ）? ??? ??、
????????? ? ???????。???? ? ? ??? 。??? ?????? 。??????? ???? 。?????? ???? 。????。??? 、?? ? ?。????????????。??
???????????。?? 。?? 、? 。
???、????????
?? ? ?っ 、?? ? 。??? ?????????、??????????? 。?????? 、 ? 、 、?? ? 。
???、??? 、??? ? ?
??????????????。?? ????? ??? ? 。?? ????? ???。??? ??? 、?? ?、?ィ。???? ? 、 。??? ???? 。?? ? ? ????? 、 。?? ??? 。????? 、?? 。?? ??? 、?? ?? ??? ? 。???????? ??? 。??? ? ????、 ??? 。
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??????????????????? 、?? ??? 。????? ?っ 。??? ???、 っ ???? ? ??? 、??? ???。?? ??? ? 。??? ??? ? 、 っ?? 、??? ??? 、?? ? 。?????、?? 。??????? 。??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ? ??? ? 、 、 、??っ??? ? ? 。
??????????????????? 、?? ??????????? ?? 、???? 。??? ? ??? 、??。???? ?。??? ? ??? っ 、?? ?????? ． 。」 ??、 っ??? 、 ? 、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? っ 。? ? ??? ?? ????? ???? ?? 、 、 、?? 。????????っ 。????? 、 、
??????????????????? 。???? 。?? ?? ?? ????? ?? 、 ?、 ??????? ? 。? ?? ?????。?? ??? ? ?。????? ?、?? ? ? 。?????? ??? っ 。?????っ 、 っ?? ? っ 。????? ? 、?? ? 、?????。?? ?? ? 、?? 、 ? ??? 。????、?? 。
??????????????????? 、 っ?? ?? 。?? ???? ? 。?? ? ???? 、 、 、?? ?? 。????? ??。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? ?????? 、?? 。???? ? 。?? ? ?????? ???? っ?? ? 。????? 。????? 、 。???????? ?
なんおくえん一なんじゅうまん326
??????????????。???????????????????????????????? 、?????っ ??。????? っ 、????? ?? っ 。??? ?????? 。?????????? 、 、????? 。???????? ??????? 、? ????? ??? ?????? 、 っ?? ??。?????????? 、?? っ 。??? ??????、?? 。??? ????????
?????? 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? 。????? 、
??????????、?? ﹇ ﹈（??）???????? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ? ??????、?? ?? 。???ー?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? っ?? ? 。?? ? ??? 。」 、 。?? ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）???????? っ 、?? ? ? 。?? ょ? ? 〔 〕?? ? ?????? ??? ???????﹇??﹈〔 ?〕????? ? ?? ?ゃ ?? ャ?? ? 。? ??????﹇ ﹈〔? 〕? ??? ??? ??? ? ????っ 。????? ﹇ ?﹈（??）???
??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ??? ???? ? っ 、?? ? 、 。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ???? 、? 、?? ??????? 、 、?? ?、 ???? 。???? ??。????? ???????? 。?? ? ??? ?。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ???? ? ?、
?????????????。?? っ ??﹇???﹈（?）????????? ? ???? っ? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、 ?? 、???? ? ??? 。????? 、 、???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 、?? ? 、?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）?????????? 。???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、??? っ 、??? 、 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????
327なんじゅうもん一なんだって
??????????、????????? 、 。??? ??? 、?? ???? ? っ?? ゅ? ﹇?? ﹈（ ）??????? 、 ???? ? 、?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????????????????????????????? 、???? 。?????﹇ ﹈（?）???? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? ? ? 。??? ー （ ） ?
粁
??? ? ??? ? 、 、
????、??????????????? ?。?? ??﹇???﹈（ ）?? ? ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ? 、?? っ ???? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ????? 、?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?????? 、?? ?。?? ﹇ ? ﹈（ ） ????? ??? ?っ 、?? 。
???????ー??（?）??????? ー?? ? ? ??? ?、 ??????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?











????? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 ??? っ 、????? ?っ?? 。????? 、 、????? っ ??? 。????? 、 っ 、?? ??? っ? ﹇ ﹈（ ） ???
なんたる一なんぱせん328
?????????。?? ﹇?﹈（??）???????? ? ??? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ? 、 ?????? 。?????? 、??? 。? ??? ??? 、? ゃ??? ???、?? ?（ ）????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? 。????? 。?????﹇?﹈（ ）??????????????? 、??? 。??????? ﹇ ﹈（ ）??????? ?
??????????????、??、???????????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? ? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????、 ??? 。??? ? ??????? 。?????? 、?? っ 、????? ?? 、???? ? 、?????? 、?? 。
????????????????????? 、?? ? 。?? ? ﹇??﹈（?）??????? ?? ?????? 、???????? 、 、 ? 、?? ? 。???? ?? 、?? ? 。? ??? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
???????????????????????????????? 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????? 。?????
﹇??﹈（?）?????? ??? ?
????
??? ? っ ? 、?? ?っ 。?? ??? 、???? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? 、?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?
???、 ?? っ ??? 。??? ?っ? ? ?っ???? ? ? 、
329なんぱせんきゅうじょがかり一なんようぐんとう
???、?????????、??????? ?。??? ?ゅ??ょ????﹇?????? ﹈（ ）?? ?? ??? ? ?????? ? ??? 、?? 、??????﹇??﹈（?） ??????? っ 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? っ 、??? 、 ? 。????? 、??? 、?? ??。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、??? ? 。?? ゃっ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ? ? 、 ?、
???????????????????? 。?? ゃっ???﹇???﹈（ ）???? ? ??? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈」（?）?? ?? ??? ? ??? 、 ??? ??? ??﹇ ﹈（ ）??????????????? ? 。?????っ 、 ??? 。?????? 、? 、???? 。????? 、??? ? 。?????????????
???? 。
???????????????????? ? 、????? 。?????? ????? 、 ?
?????っ???。??????? ?????????? 、?? ? っ 。????? ? 、??? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? 、? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ー? ?、?? ? 、 ? っ 。???? ?? ??? 、 、?? ??? 、?? ??? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? っ?? 。???? 、 ㌧?? ? 、??? ﹇?? ﹈（ ）???? ??? ? 、 、
???????????????。???????﹇???﹈（ ） ?????? ???? ?? ? ?? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ?? っ 。??? 、?? 、 ー?? ? 。??????????? ? っ 、??? 。????? ? っ 、?? 。????? 、 ??? 、 、?? ? 。??? ??? ???? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
なんようぐんとうちゅう一に330
????、??????????????? 、 ? っ?? 。???????
????? ? ゅ ?﹇ ??﹈?（?）???? ???? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 〔 〕????? ???? ??? ょ ﹇? ﹈（ ） ?? ? ??? ? ?????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ???? 、 ??? 。??? っ 、?????? 、 ? ??? っ 、
に
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－42図7図図2図2．（二）2（二）22（⇒22ゴ以ゴ????????????????????? 、
??????????????。?????????????﹇ ﹈??（ ） ←?? ? ?????? っ???．??っ ? ?っ 。???。 ?????? ?ゃ 。????? 。 ? ? ．??? 。?? ゅ ゅ



















??????。?? ?????????????????。???? ???? ??。?? ??? 、??? ? 、 ッ??? 、??? ??? 。?? ?????? 。??? ???? 。???? ?。??????????。????。???。???。?????



























??? ???? ??ー ??????? ????、
???????????????。????????ゥ??ゥ?????。?? ッ???? 。????????? ?、?? ????。?ー ? ョ? ッ 、?ー ?? ? ッ 、一一
P0?????????????
??。?ー?? ?? ?????、?ー ? ? ?? 、??? 、 ?? ??、?ー ?ッ?????、 ? ??? 。??? ? 。?ー ?? ??ー??????。?ー? ? 、?ー?? 。????? ?。ー?????????。一一??
?????????。?? ??????? ? 、
???????????????。一一
Q2?????????????
???????、??? ?????????????。?? ? ???? ????。??? ???? 、??? ?? 、 ????? 。??? ???????ャ???。??????、 ? ? 。??? ャ ?ャ??ッ???、??? ???? ャ?????。??? ????。??? ??? ?????????? ? ??。???????。 ? ?
に一に332
???????????ォ????? ??? 。?? ?????? ?＝?? 。????? 。??? ??? ッ ???。??? ???。?????? ? ? 。??? ?????ッ ー??。???? ???ッ 、??? ????。?????? ? ? 。??? ????? ッ??。??? ?????。?????? ? ?????? ッ??。
????????????????????? 、??? 〞??? 。?? ???? ???。?????????????????????? 、??、??? ャ??? 、一一
U5?????????????
??、?? 。??? ? ?????? ? ?、?? ?????? 。??? ? ???ャ ッ? 。一一
V0?????????????
??? 、????????? ??????。??? ? ??????。??????????? 。









???????ッ 、???? ッ 、??? 、 、??? ???? ッ ??????? 、???ャ 、 ??ゥ。??? ッ 、??ッ?????? 、?、??? ? 、
???一一?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?????????????? 、??? 。
??ャ＝??????。?????。??? 、??? 、?? 。??? 。????、??? 、??? 。??? 、??? 、?????? 、
333に一に
?????????。??? ???????? ?????。? ? ???っ 。??? ????? ??? ???っ 。??? ? 。」?? っ 、?????????? 、?? ??? ???、????????? ???? ??? 、「〈 〉。」 ? 。????。?????? ?????? っ っ???、??? ?? ?????。? ?
???っ???????????? 。??? ? ?????? 、??? ?????? ???? 、????? 、?? ??? 。? ? ??? ? 。? ???? っ??? 。?? ????、???? ????。????。?? ????? 。? ????? 。???? 。?????? 、??? ャ
?????。??? ??ャ????????? ?? ッ?? 、?? ? ?????? ??? 。?????。?? ??? ??? っ 。?? ???。?? ???ッ 、????ッ 、?? ? ???? ???。???? 。?????、「〈 〉。」?? ??。? ? ??? ? 。? ????????????
??????????????????????。??? ? ッ 、
????。
???、?? 、??
????????????????? 。??ー ????ッ?、?????? ??? 。????。?? ?????????? ???? 、??? ? ??? ? ?? ???? 、??? ???＝ ? 。?????? ? ッ 、???? 。??? ??????? ? 。?????? 。????? 。??? ???
に一に334
?????、????????。?? ?? ????? 、?? ?? ???? ??、 っ 、??? ?????。?????っ 。?? ??????? ???? ?。?? ? ???っ???。??? ?? ??????、??? ? ?????? ??? 、??? ? ??? ???? 、??? ? ???。??? ? ???? ? 、??? ?? ????? ??。???? 。??? ???＝? 、
??????????????????。?????????ッ 。??? ??? ????? ??? 、 、?? ?? ?? ??、 っ????。???????。????? ???。?????? ? 。? ? ??????。??? ???? ? ???? 。???? ????? ?? ???? 、 っ????。??? ??? 、 、??? ? 。?????? ?
????。?? ?????????????? ? ?ッ?、??? ャ?? 、 ッ???。??? ? ?????????? 、??? 、?? ?? ー????。一一
???????????????
??? 、?? ?ュ?? 。??? ???ッ 、?? ?? 、「〈 〉。」??????? ? ? ??? ?????。??? ???????? ゃ 。????っ?ゃ ??。?????? 。??
??????????。????????????????? ?????? 。????? ゃ??、?????っ 。????? ???? 。????。??? ? ???? 。??? ???? ?????? 、?? ? ? ?????? 。?????? 。???????? 。?????っ ? 。?? ?? ? ?????、??? ???? ?
335に一に
??????????????????っ ?。?? ? ?????、???? ????、?? ????、? ????????。????? 、????っ ? 、?? ? 、??、????????? 。? ?????? 。?? っ 、??????っ?、??????? ? 、??? ?? ? 。??? っ っ?? ? 。???「〈 〉 」?? 。????? ? ? 。?? 。? ?????、
?????????????????? 、??? ??????? 。?? ??? 、????? ??? ??? ? 。???? ?????? 。????? ? 。????? ッ 。? ??ュ?? ????????? 。??? ャ ャ????。?? ?? ???? 。?????? ? 。???? ? ?。．? ? ???? 。??? ?
??、????????????、????????? ???? ?????? ??、??????? ???? ???? 。???? 、??????? 、?? ? ???? 、??? ? ???? 、?? ?? ?????? 、?????? ?っ 、?? ?????? 。?? ????????。??? ????? ?????? 、
?????????????????っ ??。??? ?????? っ?、??? ?? ??????? っ 、?? ???っ?。????? ?? ????????。???? ????????。????? ? ???? 、?????。?? ?????? 。? ???? 、??? ????? ? ?????? 。?? ???? 、??? ?? ? ??? 、???? 。???
に一に336




?????? 、???? 、 ????っ?????。??? ???? ? 、??? ???? 、??? ?? 、
??????、?? ??、????。????
????
「〈 〉。」 っ 、 ??っ???????????。??? ???? 。?? ???、 っ っ?? 。?? ???? っ っ ? 。? ??? ?? 、?? ????㌧ ?、?? ???? ? 。???
???????。??? ?????????、?? ? ???? 、?????? ? 。????????????、??? ???? ??????? 。??? ???? 。?????? ???????????。???????。?????????? 。???? 。????、
??????っ??????? ?、??? 。??????????????????
??????????????????。?? ???????っ 。?? ?????? 。?? ????。?? ?? ????。???? 。?? ? ?????? ???? 。??????。???? 、?? ? ? ?????。???? っ?、?? ? ? ??? 。????? ?????????????。????? 。
337に一に
??????????????????? 。? ? ????。???? 、??? ? ? ?????「〈 〉。」 。??????、?? 、 っ??? 。????? ? 。???? 。???? 。? ? ???? 、?? ????。?????。?? ? ????? ?。??? ??「〈 〉。」 っ???、? ????、「〈?〉。」 ? 、??? ??????? ? 、
?????????????????? 。?? ?????????? ????????、?? ???? ? 。??? ? ???? 、???? ? 、????、?? ???? 。? ????? 。???? 。?? ? ??? 、? ? ?????、?? ???? ? 。???っ?。?? ? ? ???? 。?? ? ???? ?
?????????????????? ?????? 、?? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ? ????????? ????????? ＝、??? ? 。???。??????? ??。???????、 ??、?? ???? 、?? ???。?????? 、? ? ????? っ ???。?????。???
?????????。?? ??????????? 。?? ???? 。??? ???。?? ???? っ???。?? ?????。?? ???? 。?????? 。? ? ???、???? ? ???、??? ???? ?? 、? 。?? ???、?? ????。??? ? ???。??? っ 、??? ? 。??? ???、???、
に一に338
．????っ??????????????。????????????、?????????????。??? ????????。
??? ?????? 、??っ? っ 。??? 、???、??? ?? 、????? ??????。??? 、???????っ?、??? ?? っ?、?????????? ?? ? ??????。?????っ??????。??
??????????。?っ ???? ???????? ? 、
???
???? ?。?? ? ?????? 、??? っ ? ???。? ??????? ???、???
?????????。???? ???、???? ???、??? 、? ? ?? 。??? 、?? ?。?? 。????? 、?? ???? 。?? ? ? ???、 ? 。??? ???? ??? 、?? ?? ??????? ? ??? 、 。????、 、?? ??????、 、 、??? ??? ??。?? ?? ???? ??? 。?? ? ????、
???????????????
????????、?? 、?? ??????、??、 ? っ 、?? 、
?? 。?? ?? ????? ?????? ??????? 。????????????????? 、?? ????? ???? ??っ 、????? ?っ 、????? 。????? 。?? ?????? ???? ??? 、? ゃ? ???? ???????。?? ??? ? 、





???。????????????????????? ????。?? ????? ???? ??????っ?、 ??。?????????? ?。? ? ?? ??? ?? 。????? 、 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 、???? ??? ??????? 、?? ???? ??????? 、?? 。????? ? 。????? ? ??? 。??? ?
??っ?、???? ??????????????????。?????
???????????。??????????????? 、?? ?、
?? っ ? ?。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ??????? ??。????? ?? 。??? ? ??? ? 。????? 。?? ??????? ?。?????? ??? ??? 。??? ??? 、???





????????っ?、?? ???? 。???? ?????? 、 ??
?? ?? 。?? ?? ????? ? ??? ? 。????? 。??? ???。?? ???? ??
??????????????????? っ 、??? ???????。?? ???????????????、??????? ??????? 。?? ????? 、??? ??? 、 、?? ???? ? 。????? 。???????????。????????
???????????。?? 、 、?? ??、??? ??。?? ?? 、?????、? ?
?? 。?????????? 。???? ? ??? 。
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???????????? 、?? 。???? ??????、? 、?? ? っ?。???ゃ 、
?? っ 。?? ? ?? ??? っ 。??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ??? 。?? ????????? っ 、?? ??? ??? っ 、?? ?????? ??? 、
????????。????。
?????????????、??????????????????
?? ? ?? ????????? 、 っ?? 。?? ?? ? ???????? ? 。?? ???? っ?? ?? 。????? 。?? ? ???、?? ? ??? 。?? ?????っ 、?? ????? ???、? ?? ??? ???? ? ???? 。? ? ?? ??? ?? 。?? ??? ? ? 。
???????????????????。?? ????????????? ????????????? ? 、?? 。? ?????? 。???? 、?? ?? ??? ? ? 。???? ??? 、?? ? 。????? 、?? ?? ???? 。??? ? ＝??? 、?????? ? 。?? ? ?????? ??? 。????? 。???
341に一に
?????。????????????????????。? ??? ???? ????????、??? ?? ??????。??? ???????。??? ??????。??? ????? ?? ?。??? ? ?????。??????、??????、??? ? ??? ?。?? ?? ??????? ???? ? ??? 。?… ?? ???? ?。????? ??。????? ????





?? 、 、?? ???。?? ???? ? ???、?? ? ??? ??。??????? ???? ??????????? ??? 。??? ??? ?? 。????? 。?? ???? ??
???????? ?????っ?????? 、??? ? っ ??????? ???? ? 、??? 。??? ? 、 ??? 、??? 。??? っ 、????? 、??? 、??? ? 、????? 、??? ? 。??? っ?? 。??? 、 、?? ? ?? 。??? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。??? 、?? ? 。????? 。??? ? 。??? 、?? 。??? 、??、 ? ?? 。
」 」342
??????、??????、????? 、 ? ????? ???。?? 。?? 、「〈?〉。」?? ?。????? 、?? ???っ??っ ? 。?? ? 、??? 、 、??っ ? ? 。?????、?? ?? 、??? ? ? 。?? ?? ? ??? ?????? 、???? ??????? ?????? 、?? ?。????????? 、???????????? ??????、 ?? 。????? ャ???????????。??? ?
??????。?? ??? ????????????? ?????、 。?? ? ?????? 。????? 。?? ??? ? ?。?? ???、??? ??? 。??? ???????????。?? ?? ??? ??? ???? ? ? ?????っ? 、?????????、????? ょ 。???????????????
????????。?? ?????っ?。?? ょ?っ?? ?、〈 ?
?? 。??? ???? 、 。?? ?
??????。???? ???????????? 、?? ?? ??????? ??? 、? ?? ? ??? 。? ???? 。?? ??? ?????? ?? 、???? 。???? 、 っ 。?? ??? ?っ?、?? ?? ????? ???? ? ?????、?? ?? ????????、???? 、?????
????????????????????????
? ?? 。?? 。?? ??? 、
???????????????????、 ??? 。?? ??????。?????????????????????????。??
?????????っ?、?? ??????????
???????????? 、 、?? ???? 、?? ??? 、? ???? ?????????? ??? 、? ???? ???? ???? ??? 、????っ 、?? ???? 、 ? 。?? ???。?? ???。?? ? ????? ??? ?。??? ? ?????? ? 。?? ? ? ???? 。
343に一に
???????????????????????????? ??? 、??????????、??
?????????。?? 、?? ? ?????? ?????
??、???????? ??。????? 。?? ??????? 。??????? ???? ??? 、??? ???。??? ??? 。??? ??? ??。????? っ?、?? ??? ????? っ 、??? ???? ??? 。
??????????????????? 、?????、??? ?????????????。??? ??? 。??? ??? っ 、??? ???? 、 、?? っ 。??? ? ???? 、????? ??????、 ?、 っ?? ? 。????? 、??? ??? 。??? ??? ?? 。?????????? ??? 。??? ??? 、??? ?
????????、??? ??????????? ?。?? ?? ????? 。??? ??? っ 、????? ???? ??? 。????? 。?? ??????? 。? ???? ? ???? っ 。???????? ? ?????? 。????? ???? ??? ? 。?? っ 、???????????????
???????????。??、 っ 、???????????っ?。????っ 、?? 。
??????????????????? 。???????????????????? っ 、??????????っ 。?? ???、??????? ??????? ?? 、????? 。?? ???? ???? ? っ 。??? ??? 、???? 。??? ??? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ?????????? ?、 ? 。
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??????????????????????? ??? 。??? ???????? 。???? 、?? ?????? ?? ??? ??? 、?? ???????? ?、??? ??? ?????。??? ?? ? ????っ?。???????????。???? 、?????
???っ????????。?? ? 、??? ????????? ????????? 。?? ? 、
?? 、??? ? ? ???? 。?? ??
??????????????????? 、?? ????????????? ? 、???? 。??? ??? ?っ 。?? ???。?? ????? ? ? ??? 、??? ?? ?????? ? ? ????、 ? 。?? ???? ? ??????、??? ??????。??? ??? ????????、????????????????っ?、??? ???? ? ? ?、??? ?????????????? 。??? ? ?
???。??? ??????????????? っ 。???? っ??? 。??? ??? っ? 、????、?? ??? 、?? ?? ???? ? ??? ?。?? ?????? っ??、?? ???? ??? ???? ? ??????、?? ??? ??? 。????、 ? っ 、?? ????? ? 、??? ? ??「〈?〉。」? ??。??? ? ? ??????、 ? 、




?????、????? ??? ???? ?????? ?????、?? 、??? ?? ???。??? 、??????? 。?????????。??? ?????????、????? ?? 。?????。?? ?????? ? 。??? ? ???? ??、?????????? 、
???????????????????????。?????????、? 、?????????? 。? ??? ? ???????????? ??、?? ????? ??????? ????、 。??? ??? ???、???????。?? ???? ? ???? ??? ? ??? 、??? ? ????。? ? ?????? ? ??? ? ?、? ?????? 。???? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ?、??
???????????。?????????????????????????????、?? ? ???? 、 。??????。??????。??? ????っ 、? ?? ? ????。???? ????????? ??? ? 、??? ???? ??? 。?? ???? 、?????? ??????、???????? ?????? 、〈 〉 ?。? ???… ??? 、???




?? ? ? ?、?? ? ????????、?? ???、? っ 。??? ????? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? ???? ? ? ???? っ 。? ??っ??? ?????? 。?? ? ???? 、?? 、????? ? ?????。???? ?? ? ??????。??? ?????????。??????? ????????? っ?。?????。
??????????????????? 、?? ??????????????? ???????? 、??? ? 。??????? ?? 。?? ????。??? ? っ?? 。? ???????? っ ???っ 、 ? 、?? ? ?っ???? ?っ 、?? 「〈 〉。」? ??っ 。????????? ? 、 ???? 。?????、 〈 〉。」?????? 、??? っ???? 。??? ? ???????。??? 、?????? っ 。????? ? ??っ 。??????。?????。
??????????????????????????
??????っ?、???????? ???? 、 ? ???? 。?? 、 ? ? 、?? ? 。????。?????。??????
????????????、? ?? ??? ????????????????? 。?? 、??? 、 ょ?
???? 。??? ㌧ ? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ?。??? 、??? ? 、?? ? ??? 。??? ????。?? ?? ????? ???????? 。???? ?。?? ?
???????????????????????? ?????? 。?? ?????、 ? ? 。?? ??????? 、?? ???っ 。?? ???? 、?? ??? ?っ 。??? ??????? ??? っ 。??? ???? ?????? 。?? ???っ???っ 。??????????? ? 。??? ? ? ???????? ?、??? ? ????? 、 、?? ?????? ????
347に一に
??????????????????? 。??????、 っ?? 、?? ?? ????????????? 、?? ??? 、?? ???、 ㌦?? 。??? ??? ?。??? ? ? ??? ? 、???????? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?????? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? っ っ 。??
????、?? ? ?????????????? 、?? ??っ 。?? ?? ?????? 、?? ? ???? ??? 。????? 。? ????? ??? 、 っ 。????? 。?? ?? ??? ??? ???? ? ??? っ 。??????????。?? ??? ??? 。??? ???????????。??????????????
??、
????????っ????、?? 。?????、 ?
???????????????????????? 。?? ???? ??? ??? ゃ 。??? ???? ?? 。???? ? ???????、?? ??????? ? 。??? ? ???っ 。??? ??? ?? 。?????っ 。??? ??? ??。??????? 。??? ??? 。?? ????? ??? 。
??????????????????? 、???? 。?? ????????????、?? ????? ? ??? ? 。?? ??????????? 。????? 、?? ??? 、? ?????? ???? 。????? 、??????。?? ? ??? ? 。?? ?????? ??? ???? ??? 、 。? ??? ????
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???????????????????? ??。? ?????? ??????、 ??? 、?????? ? 。????????
?っ???????
? ??? ? っ 。???????????、?????
???????????っ?。? ?? ?? ? ?? 、 、?? ?
?? っ 。???? ? ?っ 。??????、 、?? ? ??? ?????? ??? ??。?? ??? ? ?。?? ??? 、?? ??? っ?。
????? っ 。???????????? ? ??????、 ???




?? 、???????? ?、??? ? ???? 。? ???? ??? ??? 、? ???? ???? ?????? ??????? っ 、?? ?????? 。? ゅ? ? ? ???、?? ? ? ????? ???? 、 っ?? 。? ? ??? ???? ??????、?? ??????ゅ???? 、 、??? ??? 。??? ?????? ?。
????????????????????????????? 、??? ?????。?? ??? ?っ?、?? ???? ?? ?? ????? っ????????、?? 。??????????????。??
???、?????????、?? ? 、?? ??㌧???。??? ?????、 ?
?? っ??っ 。?? ??? ??? 。????? ? 。?????、 っ?? 。????? 、??。
349に一に
?????????????????????????。??? ?????????。?????? っ?? ????? ??? 。?? ???????。??? ? ??????? ??? っ 。? ?? ? ??? ? 。??? ???。?? ????????????? 。?????????? 。????? っ? 。???
?????、???? ?????????????ゅ???? 、?? ?? ?????「〈 〉。」 。??? ??? っ っ?。。 ? ? ???? ? ??????? ?? ? ??? 、????? っ 。??? ???。??? ??? ??。????? 、??????????、?? ??? 。?? ?。」 。????? ?? 、??? ??? 、????? ?
???。?? ?????????????? 、??? ??? 。??? ??? ?? 、??????????、??
?????????????、?? 、?? 、?????? 、??
?? ??? 。??? ???????? 。?? ?????? ??????、 っ?? 。?? ????? ? ??? 。??? ??? っ? 、????? 、??????? ???? ? ?
????????????????????????????? 。?? ????? 、?? ??? っ ???。?? ??? ?? 。?? ?? ? ?????? ??。????? 。????? ? 、??? ??? ? 。????? ?? 、????? ??。????? っ?? 。?????、?? ??? ? 。????? 、?? ?? ?
に一に350
?????????。??? ? ????????? ?。?? ? ????? ? 。?? 、?? ???? ? ???。??? 「 」 っ?? 、?? ???? ? 。??? 、 ???、??? ??? っ 、????? ????? っ?? ??????? ??????、????????? 、????????????????? 、?????????。」「 。????????? ??? 。??? ??????。
????????????????????? 。?? ??? 、??? ???????? ??? ? ?????っ 、?? ??? ? 。??????、?? ? ???? ? ? 。?? ??? ? 。?? ????? ? 、?? ??? ? ??? ? 。」 っ ????。???? ??????? ? ??? ??????。???????? ?? 。??? ???? ?????、??? ?
?????????????????? 。?? ?????????????? 。?? ??? 。? ??? ????? ? ??? 、??? ??? 。?? ???、 ? 、 、?? ? ???? ??? 。?? ? ??? 。? ? ?? ??? 、? ? ????? 、 、?? っ 。?? ?????? 。?? ? ????、??? ??? 、 ? 。?? ?????? ?
?????????。?? ???? ???? ???????、?? ???? ? 。?? ?????、 、? ㌦?? 。?? ????? ??? 。?? ? ??? 、?? ???? 。?? ??? ?。?? ???? ??? ? ??????? 。?? ー 、 っ 、?????? 。????? っ 、??? ??? ? 。??? ????、 っ ? っ 、
351に一に
??????????????????? 、??、????? 。?????? ????????? ??ゅ??? ??? ?????? 、?????、?? ??? ??。?? ??? ??、??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、??? ? ??? ?、??? ??? っ 。??? ??? ?っ 。??? ???。?? ???? ????? ヵ
??っ??????、???? ヵ ???????????っ ???、??? ????? っ? 、??? ???、??? ? 、?? 。??? 、?? 。??? ??っ??。??? 、???? 、??????? ? 。??? 、??? ??? 、?????、??? ?? 、?? 。????? ?? 。??? ??? 、 、?? っ 、??? っ 、??? ? っ 、?????、
??????????????????、???? ?????。??? ??? ??? ?? 。?????????????? 。????? ?? 。????? ????? ???? ?????っ??????????っ?。??? ?
?? っ?。? ??? ??? 、????? 。?? ?? ??? ??? 。??? ?????。????? ?。?? ?? ? ??? ? ?
???????????????。?????? ???、?? ??????。??? ?? ????? っ????? 、?? ?? ?????? ? っ 。??? ??? っ? 、??? ????????、????????
??。?? ?? ??? ???????? ?? ??? ? 、?? ?? ?????? 。? ?? ???? ???? ??? ? 、????? ? 。
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?????????????????? ??? 。??? ?????? ??? 、?? ?? ?????????? っ 。?? ? ????、????? ?? ? ???? ? ? ?????? 。?????????、??????????、??????????、??????? ?????????? ??????、? っ?? 。?????????、????????????? ???。??? ??????。? ????? ????




?? っ 。?? ???、?? ???、 ? ? っ 、?? ?????? ???? ??? ?????? っ 、??? ? ? ??? 。?? ???????っ 、 ょ ? 。?? ???? ??? ??。? ????? ゅ ??? 。
??????????????????? っ ?。? ???っ???????????? ??????? 、???? ?っ 。?? ??? 、??? ??? ? 、?????。??? ? ? ??? ?? 。??????。?? ?????? ???? ???? ? ??? 、?? ???????。?? ???、??? ? ????。??? ??????、???????????? ????????
??????????????????? 。????、?? ???????????? 。?? ??? ? っ ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?、?? ?? ??? ?????〈?〉?? ? 。?? ?? ? ??????? ?。?? ???????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ???????っ 。?? ? ????、
353に一に
????????? ???????? ????????????? 。??? ?????、?? ???? ? っ 。??? ??? ??、????? 、 、?? ?っ 。?? ?? ???? ??? ?? 。????????????????。?? ??? ?、????? ?? 。?? ????? っ ??? ??? ? ?? 。?? ? ????? ??? ?




?? 、?? ??????? ??? ? 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?????????? ?????。????????? ?????????、??? ? ??? 、????? 。???????? ? ??? 。??? ???? 、
????????????????。?????? ??? 、??? ??????。?? ???????っ 、?? 、????? ?。?? ?? ?????? 、?? ? ?? ??? 、?? 。??? ??? ?、? ????ゅ ?? ??? っ ? 。?? ????????? っ っ 。? ???? ??? ? っ っ 。???? ?? ?????? ??? 、?? ? ????、
に一に354






????????っ?。?? 、?? ???? 、?? ?? っ 。??? ?
?????、?? ? ???????????? 。?? ?????? ? ??????? 。?? ??? ? っ っ 。? ??? ?????? ? ? 。?? ???? ??? っ?、???? っ?、??? ?
???っ?。?? ?? ???????????????、????? ?、?? ? ??????
???? ????? ? っ 。?? ???? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ? ???? ??? ?っ 。?? ??? ??? ???。??? ? ??? 、?? ?? ??????っ?。??? ?? ?? ????????っ 、??? ???? ???っ?。??????? ????????????っ?。??? ?????????。??? ??
????????????っ?????? 、?? ??????????????????? 、??? ??? 、???????? 、〈 ?? ??????。??? ? ?? ??? ??っ 、???????????。????? っ 〜 。? ?? ?? ? ???? ?っ? 、?? ???????????、?? ? ????????????。?? ? ??????
?????、??????っ????
????。??????????????????????? ?






??? 。?????? 、 っ 。? ? ?? っ? ????????。?????????。??? ? ????????。???????? ??? ??? ???? 、?? ??? ??? 。???
??。?? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 。
?????? 、
????????、
??????? 、?っ 。?? ? 、??? ?? 」
??????????????????? 、?? ????????????????? 。???? ? 。??? ??? 、?? ?? 。?????、 ??? ??????? 。?? ??????? 、??????? っ?? ? 。???? ? っ??。????? ?? 。?? 「〈 〉 」 っ ???? 。?? ? ??? ? 。??? ?
?????????????。?????? ????? 、 ?????????。??? 、?? ?? 、??? ??? 、??。?? ?? ???〈 〉 っ 、?? ????? ??? っ 、?? ? ??? ???????? 。????? 、????、??
???????????、??? ?????ー??????? ?
?? ? 、?? 。?? ?? ???? ???? 、 、?〈 〉? 。????? 。?? ?? ????
?????????????。??? ?? ????? 、?? ?????? ??? 。?? ?? ??????? 。??????? 、?????
?????????、????? ???? ????????っ 。?? ?? ?
?? 。??? ??? 。、??ー、 ??ー、 ??ー? ??ー? ??ー?? ? 、??????? 、??? ? ? ??? ? 、??? ? ??? ??、????? っ 。??? ?
??????、?? 、?ー?ー????、???? 、????ッ ? ????????????? ? 、???? 、? 、
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?????、?????????、
??????????。?????? ???????? ????????。?? ??????? 。?? ???? ? ?????? 。?? ? ??? 、?? ??? ??? ? ??? ?????? っ 、??? ??? ?? 。???? ? 、??? ??? 、?? ??? ? 。??????? ??????? 。?? ??
?????????????????????? ???????? ???? ?、??? ????? 。?? ??????? ? 。?? ??????????? ?? 、??? ???。???? ??? 。?? ??????「 ?」 、??? ??? 」 、 っ?? 。?? ?? ????? ? ??? 。??? ??? 、 。?? ???????、?? ? ?
???????????。?? ?? ?????
．??。
????? ????????? ??? っ 、??? ??? 「 」 。?? ???????。???? 。?? ???? ????????? 、????? ???? ? ??? ?? 。??? ??? 、????? ?? 。?????????? 、????? ?? っ 、???
????????、??? ?????????? ???、?? ???? ? 、 っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? ??? ??? 。?? ??? 、??? ???、 。?? ?? ???? ??? 、?? ???? ? ???? ??? 。?? ??????? 。??? ? ??? 、??? ??? ??、???? 、??? ? ?
357に一に
???????、??? ??????????? 、 ?????? 。? ? ? ?? ??? 、 ???? 。?? ???? っ っ 。??? ??? ?? 。?? ????? ???? ?? 、???? ?? ??? ? 。? ????。?? ??????? ??? ?????? ?、???、?ー??、?????
?????????????
?? 。??
????? 、?? ??????? ???? 、















??????????????????????? ?????。??? ???? 。???? ??? 、 ?、?? ?? 、?? ? 、???? ?。?? 、?? 。??? 、?? 、??? ? 、????? ? 、?? ???? っ 、??? っ????? ?っ?? 。??? 、 ??? 。?? ? 、??? ?? 、?? ? 、 ??? ? ? 。??? 、?? ?
????????????、?????????? ????? 。? っ ょ? ???っ???? 、 、??? 、 、 、??? 、?? 、????? 、????? っ 。??? ? ??? 、??? 、?? ?。??????、??
????????、?? ????????、?? ? ????? っ ゅ???????????
??ー? ? ? ??。???? ??? ? 。??? ??? ? ? 。??? ???、?? ??????? 。
に一に358
?????????????????? 。??? ???? ??? 。?? ? ????? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ??? ? 。??? ??? 。? ???ゃ?? ???? ? 。????? 。?? ?? ???? ? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ???????? っ 、 。?? ? ???っ ? 、
????????????????????????? ???? 、????? 、?? ? っ?? ? 、?????、 っ??? ??? 、 ?、?? ???????????? 。??? ? ???? ???? ?? 、??????? 。??? ? ???? 、?? ?????????? 。?? ???? ??? 。??? ????。??? ??? 。
??????????????????? 、????? ?????? 、??? ? ????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ??? 、????? ッ 、??? ? ???、???? ???、??? ??? ??、?????? ? ??????? 、? 。????? っ 。??? 、?? ? 。??? ? ???、?? ??? ? 、
???????????????????? 。?? ???? ?????? ?? 、??? ??? ????。?? ??? 、? 。?????? ??? っ 。??? ???。?? ? ??? ?。?? ???? ? ? 、?? ??? っ 、?? ????? ? ??? ?、?????。?? ? ??? 、?? ?? ッ?? ? 、????? 、??? ?
359に一に
???、??????????????? ? ?、????? ?、??? ??????????? 。??? ??? ?。??? ??? 、?????????、??????????????? っ ?。???? ? ??? 。??? ? ??? ? 。? ???? ??? ????? 、?? 「〈 〉。」 、 ??? 。??? ???、????? ??? ?????? 。??? ? ?? ?? ? 、???
?????? ?。????? ????????????? っ 、????? ??? ?????? ? ????? 、??? ????? 、 、????????。???? 。?????
????????、?? ???? ????????? ?
?? 、????。???? ? ? 、????? ?。??? ???〜 ? 、????? ?????? 。?? ??? ?、? 。??? ?
?????? 、?? ?? 、???????????????????????? ?? ?????????? 、? ?
????、?? ? ?????????????? ? ??。??? ?? ???、???? 。? ? ??? ??? ??? 。????? っ 。? ?? ?? ??? ? ??? 、?? 、???? 、? 、 、??? ??? 。?? ? ??? ? 、??? ???、??? ???? 。??? ???。??? ??????? ? 。????? ????? ?
??。?? ??????????????? 。?????、?? ???、 ? ?。?? ?? ? ? ??? 。?? ?????? ? ???、 ? ?。??? ? ???????? 。????、?????
????????????????????? ?????????? 、?? ??
?? 、??? ? ???? 。?? ???? ? 、??????? っ?? 、????? 、?? 。
に一に360
???????????????????? ?。?? ??? ? ?、?? ??????????、??? ??? 、?? ?? ?????? ?、? ?? ????? 。?? ??? 、??? ? ? 、????? ? ? ???? 、 ?????????? ??? 。?? ????? 、 っ?? ?? 。???? ??、〈 〉、????? ???? ??? ????????。??? ????? ???????
??????ッ???、???????? 。??? ? ?????? 。?? ??????? ???? ? ??? 、?? ?? ??????? ?。?? ??? ??。? ??? ??? 、? ???? ?? 、?? ? ??? ? ? 、??? ??? 、????????? ? ?? ???? ? ?っ 、?? っ?? 、????? 。??? ? ?????っ ?? ?。?????? ?????????? 〜 っ 。
??????????????????? 、????? ュー ー??、??? ??? ??????? ッ 、?? ?? ? ?? 、??? ??? 、???? ? ? 。??? ??? ? 。??????? 、?? ??? 、?? ??? ? 、????? 。? ??? ???っ? 。?? ??? ? ??????? ? 。?? ???? ? 。?? ? ???、
??????????????????? 、?? ???????????????? ゃ 、?? ??? ゃ 、?? ???? ??? っ 、?? ??? ? ? ??? ? 、???? ? 。?? ??? ? 、? ???? ???? っ 。?? ???? ? ? ??? 。?? ????? ???? っ 。?? ??? ? 。???? ? 、????????????? 。??
361に一に
?????????????。?????????????????????っ???。? ??? ? ?? ?????? ???????? 、?? っ 。???????? 、??? ? ? ??????。? ?????? ?。???? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ? 。????? 。???????? ????????? 。??? ??? ? 、??? ??? 、??? ???っ 。??? ??? 、????? ?
?????????????????? 。?????っ?。??? ?????????っ?? 。??? ???? っ?? 。??? ???? ???? ????っ?。? ? ????? ゃ????、? ? ? ゃ????、 ? 、?? ??っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。??? ??? っ 。??? ??? 。????? ??。????? 、??? ??? 、?? ?? ? 、
???????????????????っ 。???????????????? っ 。????? 。? ????? ?? 。????? ?。? ???????? ? っ 、???????? ? 、????? ?? 。????? 。? ?????????? っ ? 、??? ? ??? 。??? ???。??? ??? っ?、??? ??? ?? っ 。?????????? っ 。
??????????????????? 、 ?????、????????????????? 。???????? ??????????????? 、??? ??? ? 、??? ??? ??。?? ????? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ???。??? ??? 、 。????? ??? ?????
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???。??? ?????????????? 。?? ?? ?? ?? ??? ? 。?? ??????? 。?? ? ???? ?、 、?? ??????、??? ? ?????? 。????? ????????。??? ????? ?? ?? ?? ? 、?? 、? ? ? ?ゃ????? ???? っ? ? ゃ??? ? ?? ???? ??? ??????? 。????? ??? ????? ???、? ? ? ?? ?? ? ???????、???? ???? ????? ?
??????。?? ? ????????????っ ? っ 。?? ???? ? ??。?? ? ????? 。? ? ょ???? 、 っ?? 。?? ? ??? ?、?? ?? ???? ???? っ 。?? 、????? ?? ? ? ??????、??? ????? ? ???? 。??? ????? ????? 。????? ? 、???????? 。??? ???????、??????? ? ???????? ?????? 、
??????????????????? 。???? 、?? ???? 。??? ? ? ?????? 、 、?? ??????????? ?? 、????????? 。??????? ??????????? 、????????????????? 、??? ???????、? ????? ????????? 、? ?????? ?????? ???、??? ?????? ??? 。?????????? ??????????????????????????。?????????????? ? ? ? ?? ?????? 。?????





?????????????。?? 、?? ?????。?? ??????? 、 、
??????????? 。?? 、 、??? 。?? ???? ?????? 。?????、?? ???? 。?? ????? 、 ? っ 。?? ???? 。???? ??。?? ? ??? ? 、??? ????? ???、??? ?
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???????、????????????????????????????????。?????、??????? 、????? 。????? ?????????????????? 。??? ? ????????????? 。??? ????????? 。??? ?????????? 、??????????????、??????????。? ?? ??????????????????、??????????? 。．?????????????????
????、???????? ???????。??? ? ?
???????、????? ??????????? 。?? ??????? 、??? ? ??? ょ ? 、?? ?? ???? ??? ?? 。??? ??? ?? 。?????????? 。?????????? ? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ??? ???、? ? ??? ??? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。? ??? ???? ? 、
?????????????????? ??、????? ???、??? ??? 。?? ?? ? ?????? 、????????????? 。????? 、?? ? 、?????、「〈 〉。」 ?? 。?? ???、??? ? ??? ???? ??? 。?? ???? ???。? ? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ??
???????????????????。?? ?????????????????????? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?? 。??????????、???? 。?????
???????????、?? っ 。
「〈?????????????
?????? ???? ???? 。??
?? 。?? ?? ???? ?????????? ??? 。????? っ 、??? ??? 。??? ? ?
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??、?? ???????????? ????。?? ??????、 ? 。?? ??? ? ? 、?? ???。?? ??? ???。???? ??。?? ??? ?? ? ?? ? ?? ???? 、?? 。???????。??????。??? ???? 、??? ??????? ?? 、 、?? 。????? ?????????????? ???????? ?????????? 。
??????????????????? っ 、?? ????????????? 。???????。?? ??? ? ??。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? ??。??? ??? 、????? ??????。??????? ?????? 。?? ??????。????????? ??????? っ 、? ????? ???? ? ? ??? ? 。
????????????? ?? ????????? 。?? ? ???? ? ???? ? ??? 。? ?? ??? 。?? ? ? 、?? ? 。??? ??? ?。?? ?? ??? ? ??? ???? ? ??? ? 、???? 、?? ?????? ???? ??? ? 。?? ?????? ??、??? ??? 、??? ????、?? ??? ? ????
????????????。?? ??????? 、? ?????? ? ?????? ? ??。?? ??? ? ? 、????? 、??? ??? 、???? 。????、??
???????????????? ????????
? ??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ????????、???? 、 、???? ??。????? ?? 、????? ?? 、??? ???? ? ?? ? ??? ??? ?
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????、??????????、???????? 、????? ???????? ???? 。?????????、?????〜?????? ??????? ????、?? ???。??? ? ??? 。?? ?? ?????? 、?? ? 。?? ? ? ? 、 ???? ? っ 、????? 、、?????????????????????。???? ??? ? 。?????
???????????????、?????? ???、 ????????、??????? 。??? ??? 、?????、?? ???、?? ??? ?? 、????? 。??? ??? 。??? ? 、?? 。??? 、?????? 、??? ??? ? 、????? 、? ?? ?、?? 、?????? ? ? 。?????? 、? ?? ? ? ??? ?
?????????、????????っ 。?? ??? ?? ?? ??? ? ?? ???? 、??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。? ? ???? ???。? ? ?? 、?? ????? ? 。?? ㌧ 。??? 、??? 、?? 、??? ? 、? ?? ??? ?????? 、 ? 。??? ? 、? ?? ? ??? っ 、??? ょ 、?? っ 。??? っ?? 。?? ? ? 、
??????????????????? 、?? ?????????????? っ 。????? っ? 。?? ??????? っ 。??? ? ??? 。????? ??、????? 、??? ??? 。??? ??? 、 、? ッ?? っ っ 、?? ?? ?? ? ? ?????? ? っ 。????? 、????? 。?????? ?? ??????? 、
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????????????????????? ? ??? ?、?? ? ???? ? 、 ? 。?? ? ?????? ? 、???????? 、?? ??? ? 。??????、 ??? ???? ? ?。???? ?、????????????、????、??
????????。?? ????????、?? ? ?????? ?
? ?。? ? っ 、 ?????? 、???????? 、?? ???? 、?????。
?????????????????????? ??? ? ?????、?? ?
??????????????????。?? ????? ??? ?。??? ??????、?? ?????? 、??? ?? ????、??? ??? ??? ? ? ??? ? 、?? 。??? ?????。?????????。???? 、???
????????????。
??????????????? っ????、??
?? 。????? ?、??? ??? ?、??? ??? っ ?? 、???
??。??????????????????? 。???? ? ??っ?、??? ャ? ? ????? 、 ?? 、????? 、??? ??? 。? ?? ???、?っ 。??? ??? 、???? ? 、? 、?? ???? ? 、????? 、?? ?? ??? ? ? 、????? 、? ?? ? ??? ?、 ー 、?? 〞?? ?? 、? ? ? ???? ? ????????? ?? ?
????、? ????ゅ???? ? ??????? 、?? ? ? ?????? ? ???? ー ????? ???? 、??? ??? ? 。????? ?。? ?? ????? 、??? ??? ?? 、?? ????? ????、 ???? 。??? っ?? ?? 。??? っ??﹇ 。?? ??? ? 、?? ??? 、?? ??????? ?
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??????? ??????????? ??? ??? 、?? ?? ?????????? ??? 、?? ? っ 、?? ???????? 、??。???? ??? 。?????っ 、?? ???? ?? ??? ?っ っ 。?????? ??? 。?????????? っ 、????? ?っ 。????? ?っ 。??? ??? 、?? 。
??????????????????? 。? ??? ? ?????????? 。???? 。??? ?????? ??? 、???? ??? 。??????? ?、? ? ?? ? っ 。????? ? 、?????????? 。????????? ??? ? 、????????????、???? ??。??? ? ??? 。?? ? ?
???、?? ????????????????、? ??? ?? ???????? ???? ??? ?? ? ゅ? ??? 。???? ? 、????? ???。???? ? 、 、??? ???、??? ???、?? ???? ? 。??????? ???? ? 。?? ???? ? ??? ? 。?????、?? ??? ???? ?? 。
??????????????????? ????。?????㌧ ??、?? ???????? っ??。????? ?、??? ? ??? 。??? ??? っ 。????? 、???? ? ? 。?? ? ? っ ???。??? ???? ??? 。?? ? ???? 、〈 〉?? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。?? ?? 、?? っ 。
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??????????????????? ?、?? ?????? ? ??? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ?????? 。????? っ 、?????〜 ?、 っ 。?? ? ?????? ?っ 、?? ??? ? 、????? 。?? ?????? ?、?? ? ??? ? っ 。? ???? ???? ? ?? ?? ?????、?? ??????? ??????。??? ?? ?
???? ????????。?? ??????????????? ? 。?? ?? ???? ??? 、???? 。?? ? ? ???っ 。?? ?? ???? ? ??? 、 ? 。?? ??? 、?? ?? 、?? 。?? ??? ? ?? ??? ? ?????? 。?? ?? ??? 。?? ?????。??? ???????。?? ????? ?????????っ?、?? ? ?? ?
???????????????。? ????? ? ???㌦ 。?? ?????? ? っ 。? ?? ????? ??? 、????? ?? 、??? ???? 、?? っ 。????。?? ? ??? ? ? 。? ?? ???? 。?? ???ー ? 。?? ? ?、 ??? ?っ 。????? っ 。? ??????? ??? ??? ? 。???? ? 。??




? ????? ? 、?? ? ? ??????、 っ 。? ??? ??? 、? ? ?? ? ??? ? ? 、??????????? っ 。??????????? 。????。??
????????????、?? っ 、????????????? ?????????、
?? っ ? 、??????? ???? っ? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ??????? ? 、????? ?っ 。?? ??????? ? 、
??????????????????? っ 。????????????????? ??? 、????? っ 。?????。??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ?
????????????、
??? ? ???? 。?? ???? ?? ?? ?
?、?????? 。
??????????? ??? ??? ? っ 。??? ?ゅ ? ?? ゃ??? ? ょ??? ? っ 。?????、???? ?? 。?? ??
?????????????????? ?。? ?? ?? ??? ????、??? 。?????? ?????????、????? ?
?????????。? ??? 。?? ????? 。?? ?
? ? 、? ? 、?? 。????? 。????? 、????????? ? ???」 。? ? ?? ?????? ?? 。?????、???? 、?? ??????? ?。
?????????????? ??????????????? 、????? 、????? ???? ? ??? ??? ゃ ?? 、????。?? ???? 。?? ???? ?? 。?????? ????? ??? 、????「〈 〉。」 ? ? ??。?? ????。?? ? 、 っ?? ??? ? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ???? ? 。??? ?
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????、「〈?〉。」??????????。?? ??????? ??? 。?? ?? ? ? ???? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???。????? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? ?、「〈 〉。」?? ?。?? ? ??? ? 、??? ????? 、??? ??? 、???? っ 、??? ???? 、????? 、??? ? ? ?
????????????????、?? ???????????? ???? ?????????? 、?? 、 ? 。?? ???? ????、 っ っ?? ?。???? ???。?? ??? っ 、??? ? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ? ????? 、?? ???? ? 。??? ??? っ ??。?? ?? ??? ???。????? っ 、 。?? ? ?
???っ?、?? ?? ????????? 、 ???? ? ? ? 。??? ? ??????? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? 。???? ??? 。?? ?? ????? ? 。?? ???? ? 、??? ???、?? 「 。」 ???? 。　十十　十十　十十へ伽119た119118な118118る17。48り840　　　　　　　　　　　　　　　　、 ????????、?? 、??? ???????????????、????? ??????? っ 、?? ??
??????????????????? っ ????、?? ????????????????? 。????? ? 、???? ? ? 。?? ??? 、?? ??? 、?? ? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ????? ????、?? ??? ?? 、?? ?? 、?? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?????? 、 っ
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???。?? ?????????????????? ?????? 。?? ?ゃ ??。????? 、??? ??? 、??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ??? ?? 、?????? ? ??????っ ? 。????? 、?? 。????? 。?????????? ?? 。??? ??? 、
??????????????????? 。???????????????? 、????? 、??? ?????? 。??? ??? 。??????? 、????????? ? 、????? ?? 。????? 、?? ??? ? ???????? 。??? ??? っ 。?? ?????? ????? ??? 。?????? ? ? ?? ??? ? 。
??????????????????? 。? ????? ??????? ?????? ?? 、????? ?? 、?? ??????? ?? 、????? 、?? 、?????っ 。????? っ 。??????????????????? ??? ??? ? っ 。????? ?? ????? ??? っ 。??? ??? ? 、????? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ?????? っ 。?? ?? ???? ? ??? っ?? 。
???????????????????っ 。?? ?? ????? ????? ?????? 、??? ? ??? 、?? ??????? ? 。?? ????? ?????? 。?? ?? ? ?、?? ? 、???????????? 。? ??? っ ょ???? 、??????? 。???? ? ? 。????? ?????? 、??? ??
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?????????????????、?? ?????? ? っ ?っ?。? ?? ? ?????? ??、????? 。?? ?? ? ??? ? 、??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? ? ??? ?。?? ???? ? ?????? 、??? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?????、?? ??????? ? ??????????? 、???????????? 。??
??????????。?????っ?、 ?????? 、〈
???????。???? ???????????、?? ??????????? ?。?? ????? ? ??? 。?? ??? ??????????????? ??? 、 ? 、?? ??????? ??? ??? ? 。?? ??????? 、?? ??? ? 。????。??? ??????、?? ? ???? ? 。?? ?????????。??? ?? ????。???
??????????、?? ???????? ??? 。?? ?????? ???? ? ????? ? っ 。???? ? ? っ 。?? ??? ??。????? ? 、?? ??? っ 。?? ??ュ ョー?? 。????? っ??? ?? ??? っ 。?? ????? ー ? ??? っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?? ????????、?? ??
???????????????????。???? 。?? ??????? ? ? 。?? ???? ? 。????? ? 、?? ? 、?????? 、 っ ??? 、〈 〉?? 。???? 。?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ?? ??? っ 。?? ???????? ???? ? 。???? ?? 。???? ?? 、?? ??????? ?。
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????????????????????????????? 。????? 、 ??。?????? ??ゃ??? ?????????? 。???? っ? っ?? 、??? ??? 。??? ? ??? っ 。??????? ??????? 。?? ??ー 、???「〈?〉。」 ? 。??? ??? 、??? ???? 。??? ? ???っ 。?? ??????? ?。??? ? ??? 。?????
???????????????????? 。????????????? ???「〈?〉。」 、 ? ?、???????? ? ??? 。?? ??? ?っ」 。?????????? 、??? ??? っ 。??? ??? ??。?????????? ??????ょ??? ??? ? 。?? 。?????。????? ?? 、?????っ 。??? ??? っ?? 。??? ?
????っ???。?? ???? ??????????? ? 。??… ?? ?? ????。????? 。?? ?????? ????? ??? 、????? 、 っ 。??? ???、?? ?? ????? ??? ? ????、??????????? ??? ?? 、??????? ? 、????? 、??? ? ??? 。?? ? ?
?????????????。???? ?????? 、??? ????? 、? ?? ? ???? ? 、?? ??? 。? ? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。??? 、???? ?????????? ?? ? ? ?? ? ??? ?? 。???? ? 、??? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、??? 。?????? 。?????????????????? ???? ???? ??? 。
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???????????????????? ?? ??? ??? 。??? ????? 。? ? ?? ???????????????? ?? ?? ? ゅ?? ? ????? ??? ?????????? ? ? ???????? ???? 、?????? ? 。? ょ???? ? 、???????????? っ 、??? ?????? 。? ????????????、??? ????? 、????? ?? 。??? ????????? 。
?????????? ??????????? ? ? ???。?? ? っ
．??。
??? 、 、?? ??、? ? ??? ??? 、????? 、? ???? 、?? ??? ?、?? ? ???? ?? ???。?? ? ?????????。??? ??? ??? 。? ?????? ? ??? ?? ????、??????? 。? ?????? ???? ?? ????? 、? ????? ? ?????? 、 、?｝??????? ? ?????? ?
??、? ????????ゅ? ? ? ?????????? 、 ????? っ ?。? ?? ? ?????????ー ?? 、???? ? っ 。?? ??? 、??? ??? 。?? ??? ? っ 、??? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ???っ 。?? ??? 。?? ????? ??? 。? ? ???? ?? 、????? 、??? ??????? 、 ? 、
?????????????????????? ? ? ????? 、?? 、 ? っ?? 。?? ???っ? ??? ? 、?? ??? ???? ? ?? ????? ? 、????????、 。? ? ?? ?????。 。??????? 。?? ?? っ??っ 。????? っ 、?? ??? ?。?? ????? 、 ??? ??、?? ???? ? ??? ? っ 、??
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?????????????、??? ?? ??????っ???っ?。??? ? ??? ???? 」 。????? っ 。?｝??? ?っ っ 。?? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ???? ??? 、?????っ ? 。?｝???????? っ?? ? 、?? ? 。??? ??? 、????? ?? ????? ???????? ? っ 。?「?? ??????
??????、?? ???????????????? 。?? ?? ???????? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、????? ? ??? 。?????、?? ? 。??? ???? っ 。??? ? ??? 、??? ??? っ????? 、?? 」 、?? ? ???? 、?? ???? 。?????? ?????? ? 。??????? 。?????っ 。
?「????????????????? ? ?。???????、???? ??? ? 。????? っ?。? ?? ???? ? 。?? ??? ??? 、? ? ??? ? ? ??﹇?? ? っ?? ? 、????? 。?? ??? ???? ? ??? 、?????????? 、????? 、??? ? ??? 、?????、 、? ???「????? ????
??、???????????っ?。?????? ???? 、????? ?????????????? っ 。????? っ 、?? ???????㌧ っ?? ??? ? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? ?????? 、????。???? ?? 、?? ??? ? ?、??? ?? ゃ? 、? ゃ?? ?????
??、???????????
??? 、、??? ??? ? 。
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???????????????????? 、?? ????? 、??? ?? ??? ? ??? ?。? ?????、?? ????、?? ? ??? ???? ???????? ???? ? 。?? ? ??っ ? ?。?? ? ???っ ? 。?? ? ? ゃ?? ?。? ? ???? ?? ? ?????? 、??????? ?????? ?????? っ 。?????????? ?????ょ っ 。???????? ? ???? 、
?????????????。?? ???? ????? ? ???。?? ??? ? っ 。???? ? 、?? ????? ? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、? ?? ? っ?? ? 。?? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? ???? ょ 、??? 。????? ?? ??????? ? 。????????。??????? ??????????? 。
???????????????????、「〈 〉。」?、 ????? ?? 。????、???? 。???? 、?? ?
??????????????? ?? ?? ????? ㌧? ??
???? ? 。?? 、 ??っ?? ? 、???? 、??? ????、 ??? 。????? ?っ 、?? ? ?? ??? ???。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 、?? ? 。??? ???? ゃ」??。???? ? ?。
??????????????????? 。?? ????????? 。?? ???、 ? っ ??。?? ??? ? 。?? ??? 、?? ???? ?? 。?? ?? ?? ? 、??。????? 。?? ??? 、?? ?? ???? ?〞?? 。??? ? ??? 、?? ? ???。????? ? ????? ? ????? 。??
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??????? ?? 〈?〉?????、?﹇???????????〞??????? 。? ?? ???? ? ?? ?????? ? ?、? ?? ???? ??????? 。??????????? ? 、??????ッ? ?? 。??? ????????、??????? 。?????? ? ?????? 。????? 。? ?? ???? 。??????、??? ??? ?? 、??????? 、?? ?? ??? 、?????
??????????、? ????? ?????、????? 、?「? ????????????????? 、? ? ?????? ?????? 。?? ??? ? 、?? ? 。???????? ?????????? 、?? ???????????? ?????? 、〈 〉、 ?????? ? 、??? ??? 。????? 、??????????????????????????? 、??? ???????? ??? ??? 、????









??????????、? ???? ??﹇? ??? ? ???? ????? ????????? ? ??｝ ??? 、?? っ 。??? ???っ 。?? ???? ? 、?????っ 。??? ?????? ??? っ?? 。????? 。
??????????????????? 、????? ????っ?。?﹇? ? ? ????? ? 、??? ? ??? 、 っ?? ? っ 。????? 」 。??? ?????? ?? ??? ? ?? ??? 、「 」?? 。??? ???、 っ 。??? ??? ょ? 。??? ??? 、?? ???? ???? ? 。????? 」?? 。????? っ 。?｝? ??? っ 。??? ? ??? ? 、???
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????????。?? ????、????、????? ?? 。?? ? 、 ??????? ? 。???? ? ?、???? ? ??? ?????? 、? ???? ?ゃ ?? ? ? ????、????、?? ??
???ゃ??? ????????? ?
?? ? 。??? ? ??? 、?? ?? ???〈 〉? ? 。?? ??? っ ?、?? ? ? ?????? ? ? 、?? ???????、 。????? ??? 。
???????????????????? ????? っ 、?? ?? ?????????? ????? 。?? ?? ? ?? っ 、?? ?? ? っ 、????? ?。?? ? ??? っ 、?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、??? ????? ? ??????。??? ??????、??? ??? ? ?????、??? ??? ?????、???? ??? ????っ???。???????? ? ? ?? ???????? 、????? 、??
???????????????? ???????
???????、?? ? ??????????? ? 、?? ? ?????? ? 、?? ????、 ? っ 。?? ? ??? ?????? っ 。? ?????????? ?? ???? ? 。? ??? ??? 。???? ?? 、?? ? ????、?? ??? ? っ ? 。?? ??? ???? ? 、??????? 、??? ???????? っ 。??????? ㌧? ????、??????、 ??? っ??? っ 。
????????????????????? 。??? ?? ????? ?????? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ????っ ? 。? ?? ? ??? ?。? ???? ???????? 、?? 、????? ???? 。??????? ???、 。?? ?????? っ 。?? ? ???? ????「 ? 」 、??? ? ? ??????? ??? 、? ? ??? ????????? 、?? 、
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?????????????
?っ???? ???????。?? ? 、? ? ? ??? ?????。?? ? ㌦
??????? ?。??? ? ?????? 、 ー???? ? 。??? ? ? ???? 、????? ?、??? ???、??? ??? 。??? ??? ??? 。?????? ? ??? 、????? ?? ????? ? 。????? ??、????? 、 。??? ? ??? 、??? ? ?
??????っ?、???????? ?????????「?? ?? 。??? ? ????? 。??????、???? ???、?????????? ?。??? ??? 、??? ??? 。?「? ? ??? 、??。?? ??? 、??? ? ???????? 。? ? ?? ? ????? ? 。? ??? ????? ? 。?﹇??? ?。
???????????????????、 っ???。????? 、??? 、??? ????????、?? ??? ?? 。?? ???? ??? 。??? ?? ? ゃ??? 。??? ?? ? ゃ?? 。?????????????? 、??? ???? 、??? ??? ?、??? ??? ??。?? ?? ??? ? 。?????? ??? 、????? ?
??????????????????? 、?? ????????????? ー ???。?? ?? 、 ﹇?? 、????? 、?? ??????? 、 ?、????? ??? ? 。????? 、?? ? 、? ???? ???、?? ? ??? ? ㌧、???????? 。????? ? 。??? ??? 、??? ??? 、??? ? 、
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????????????????、?? 、?? ?????。?? ??????? 、 ? 、????? ??? 。??? ? ???? 、????? 。????。??
?????ー????????????? ー?????、??? ㌧
??? ? 、?? ??? ?? 。??? ???、 、?? ? ??? ? 。?????。???? 、?? ???? 。?? ???? 、??
??????????????? ?????????????????
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????? 。?? ?ー?? ??????? ?。?? ?? ????
??????????㌧????。??? ? ? ????? ?????㌦ ? ?。???? ??? ? 、?? ?????? 、 ?? 、?? ? っ? 。? ? ?? ?????? ? 、? ?? ? 、??ー ィッ? ? ? ???? ??? ?????? ? ???? 。? ?? ????? ??? 、? ???
????っ???。?? ????? ?????????? ? ?????? っ 、?﹇ 。?? ? ???? ??? 。?????、?? ????「 」「 」?? ? 。??? ??? 」「 」???? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ??? 、?? ? ??? ? ?。?? ????
??????。
????? ??? 。? ? ????? ??? ? 、?? ? ??????? 、〈 〉 。
??????????????????? 、?? ??????、??? ッ???? 、 っ?? ? 、????? ??。?? ???????。?? ???? 。???????????、?? ?
???????????。
?????????、?? ???? ???????? ? ?? 、〈 〉
????っ???。
??? ??? 。?? ???? ? ?。?? ????? ? 。?? ??? ? 。????? ? っ ? 、?? ???、???? ??? 、
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???????????????????????????????????? 。????、??、 ???。????? 。?? ???? ? ?、?? ? ??? 。?? ??????、 っ??。?? ???????? 、?? 。????? 、?? っ??? ???? っ 、?? 。???? ? 。?? ? ? ???っ ? 。??? ????、 、
??????????。?? ???? ????????? 、??? 、「〈 〉。」?????????????????
???? 。
??? ???????? っ???? ????、??? ?? 、 っ
?? 。
???????? 、?????? 。?? ? 〔 〕?????﹇ ??? ゅ? 〔 〕 ???? ???? ?????? ゃ ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??? ? 。?? ??? 。????? 。???? 、?? 。
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????????????。?? 。（?） ?????? ?? ??、
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??????﹇??﹈（??）????????《ー?》
???????????????
????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???? 《ー 》????? 、 、 ?????、 、 、 ゃ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? っ 。?? ﹇??﹈ （ ）?《ー?》?? ??? ? ? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? 《ー ー?? ー 》????? ッ 。??? ??? ? ャ ???? 、 ??? 。????? 、 、 っ
?????っ?。?? ???????????? 。??? ??? ? ??? ? 。????? 、??? ?、 ???? 。????ッ ? 、?? ョ 、??? ? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ????、 、 、??。?? ? ? ??? ? っ ? ?。????? 。??? ??? 、 っ 、?? 。????? 、 、?? 、? 。??? ?? ??? っ
????????っ?。????????????????????????????
?????、 ? っ?。???????????????????? 。
????????
????? 、 っ 。
??? ?
??????、 っ 。??????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????、? っ
???? ???? ??? 、?? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ? ???? （ ） ?????????ッ? 、 、＝ ＝?? ?。??? ??? ッ 、 ッ 、?? ? ッ 。
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????? ???
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????????????。?????????????????????。??????? 、????? 。??????、?っ ?っ 。?????? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 。??? ? ??????? っ 、????? ??? ?? ?? 、 ??????????。???????? 。??? ?? ???? 、???????? っ 、?? っ? 。?? ? 。????〈 〉、??っ?? っ 。??
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?????????、????「〈?〉。」????、?? ?? ?? ???、 ?
????????。???????????????????? 、??????????????
????? 、?っ 〔 〕????
????? ?
??? ? ??っ??﹇ ?﹈（ ）????? っ???? ???? 、?? 。
一一
?????????????
????? ?? 、 、 、?? ??? 。
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???????
??? ????? っ っ 、?? っ? っ 。?っ???﹇??﹈〔??〕??????? ???? っ 。?っ???﹇? ﹈（?） ?????? ??? 。??? ???? ? 、???? 。??? ?????? 、? 、
?????????。????????????????????、 ????????、????? ??????????。??? ???? ??? ? 。??? ???????? ?? 、 、?? ??? 、????? ??????? っ
?? ?。??? ??? 、 ? 、?? ? 。?っ （ ）??????????????????? ?、??? ??????
????ュー?ッ 、?? っ ?? 。
?????
???、 、?? っ っ 。?っ? （ ）??《ー 。ー??》??? ??? ???????? っ? 、?
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????、?????????????? 、??? ?? 、??? ??????? 。????? ?? ???? ???? 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 、 ?? 、??? っ?? ?、? っ??? ????? 、 っ?? ? ? 。??? ??? 、???????? ? 、??????? ? 。????? ?。??? ??? ?? 、????? ?、 ??? ? 、???? ?
???????。?﹇??? ??????????? 、 ?? ??????。??? ??? 、 ???? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?。?? ??? ?? 、 ????? ?? ? 。??????? ? 、????? 、?? 。?? ????? ? ? 。???????? 。????? ????、 っ 。?? ??? ?、
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??? ? ?? ? 。
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?＝ッ?????ッ? ー ?????。??ッ ?ー ????。????? ?????。??? ? ???? 。???、 、
?? ?? 。?? ? ??????? 。?? ??? ??? っ 。?? ?
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????「 ????????????????? ?? 。??ゃ ? ﹇ ???﹈〔??〕 ???????????????????ゅ???????? 、 っ 、??ゃ ? ゅ ? ﹇?? ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 っ?? ? ? 、?? ? ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、?? ??? 。??? ? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ???｝ ?? ??? ????? ? 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 〜 。??ゃ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? ?????? っ 、?? っ 。??ゃ ー ?（ ）
???????????????????? 。????? ???、???? ? 。????? 、 ?っ 。??ゃ ゅ ー? （ ）???? ??? ? 、 、?? ?? 、 ? ??? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ? ??? ? 、??? ﹇ ＝（ ）????? ? ? ? ??? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???、???、????、
??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）
??????????? ?﹇? ﹈（ ）??????? ? ????? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ???? ? っ 、 、?? ? 。???? ? ?? 、?? ? っ 。??????????????????????? ? 、???? ??? 、?? ? ? 。? ?? ??? ? 、?? 。?? ?﹇??? ??? ? ?




??? ??????????????? っ ??????っ???、
?? っ っ 。?? ー?? （ ）?? ? ? ??? 、 。??ー ? （ ）??? ??? 、 ?????? ???? 、?? っ 。?????ー （ ） ????? ??? ?っ 、 〜 、?? ??? 。????﹇??﹈（?）??????? ??? 、 。??? ???? 。?????? 、 っ?? 。????? 。??????、 っ 、
??????????????、???????????????????? 、?? 。????? ???????????。??? ?????? ?。??????????㌦ ?
?? 。?ゅ ???← ? ゅ??ゅ ?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? ???? 、 。?ゅ ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》????? 。?ゅ ? ?﹇ ? ﹈（ ）???????? ??? 、 、?? ? っ ? 、?? ?? 、?ゅ???????﹇??﹈（ ）????? 《ー 》?? ????? 。?ゅ??????﹇ ? ﹈（ ） ?
??? ??????????????、??????????????? 、 ? ー 、????? ??? ?? ???? っ 、???? 。????? ?? ?????? ??? ?????? 、 、???? ? ? 、?? ? 。? ????????????????????? 。??????、 、????????????、 ?? 、 、????? 。?ュー 〔 〕 ュー?????????〈?〉、? ュー????? ? ッ っ?? ? 。一一??ー??〔??〕???????
??
??????????
??? ?????? ?ー 、 ? ??? 。???? ュー?ー? 、?? ?
?ュー?ー????〔??〕???ュー??ー????? ? ???????ょ ? ﹇ ? ﹈（ ）???
???
??? ? 、?? ?? ?ょ? ? ?? 。?ょ ?ょ??（ ）???? 、? ?? ? 、 ? 、?? ? っ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????ょ ょ? ?? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ? ﹈（ ）???? ?《ー 》??? ???? 、?? っ 、?????﹇ ﹈（ ）? ??????ー 》????? 、???、 ょ 、????? ??? 。???﹇? ﹈（ ） ???? ?
417こる一こわ
????、?????、〈?〉、?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?《 》?? ? ? ??? 「 」 。?? ?? ??? ? ? 、?? ?? 。???????????????????? 、????? 、??? 、????????、????????、??? ? ? 。??? ???? ?? ゅ?〈 〉、 ????。????? ?、?????????? 。??? ?????? ?。???????????? 。??????? ?????????? 、???? 。???????? ?? ?? ? 、??? ??、???、????????????????? 、
???、???????????????? 。??? ??? 」 、〈 〉?? ? っ??? ??????? 。?????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（? ）????? 。?? ? 、??? 、?? 、 っ ? 、?? ﹇?﹈（ ）???? 、 っ?? っ ? 。?? ?? ? っ??? ? 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。
????????????????????? ??、??????? 、?? ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ???? 、??? ? 。??? ?? 、「〈 〉。」?? ?。??ー??? ? ﹇?? 。????「〈??? ?。??? ??? 、「〈 〉。」 ? ?。??????????????
??????? っ 。
?????? ??? ?????? 、?????? 。?????????? ?? ????? っ???? 、?????????????? ???????? 。???????? ? ゃ 、??、?? ?
??????????????????? 、 ょ?? 、? ? ??? ? ??????????? ???? 。?? ? ???、「〈 〉 」 っ ゃっ 、?? ?? 。??? ???、 ?? 。????? 、 ????? 、 、 、? ? ?? 、??、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ 、 、????? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 。? ?????????????????????????? ? 、??。???? ?
にわ一にんげん418
??????、?????????。???????????????? ? 。??? ?? ?? ????? ? ?? ???? ? 、?? ? 、 ??? ? ?。????? ??? ???? っ 。??? ? ? ????????っ? ? 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? っ? ﹇ ???????? ッ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。??? ????〈 〉、???? 、 ??? 。??? ???? っ 、 ? 、??? ???? 、 、?? っ 。????←????
?????﹇?﹈（?）????????????????? ??? ?????? 、? ??? ? 。????? ? 。???． 、?? 、 ??? 。? ? ?? ? ?????? 、 ??? 。????? ? ?? ??????ゅ ??? ? ．??? ゅ?? ?。?????ゅ?? ???? ゅ 。??ゅ ?。 ゅ ゅ??? ? ょ?? っ ゅ????。 ょ ゃ?????? ?ゅ?? ? ゅ???
??ゅ??????ゃ????????? ? 。 ゃ?????ゃ?????ゅ???ゅ ??? ????????? ょ? ﹇ ﹈（ ） ャ?? ← ょ??ょ ? ょ?? ?ょ??? ? ャ??? ャ 。??? ャ?? ?ャ 。??? ャ ??? ャ 。??? ?ャ??? ?ャ 。????? ャ ッ 、???ャ 。??? ? ャ??? 。??? 、 ャ??? 。?? ?? ? ?? ? 、 ??? 、? ?? ?ー ?、?? ? 、?? ? ? 、???? っ ? 、???ょ???????〔??〕???
???ャ???ャ???? ?? ?ャ???ャ??? ャ??? ??﹇??﹈（ ）????? ???? 、??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? 、? 、 、 、?? ? 、 、?? ? 。????????? ? っ?? 。????????? ? 、??? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ???? ?、?? ? 、?? ? 。???
419にんげんかい一にんむ
??????????っ?、?????? 、??? ? ???? 、???????、 、 ??? 。????? っ 、?? ? 。??? ???? 、 っ?? 、 。????? ? 、??? ??? 、??? ? っ?? 。???? ? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? ? ? ???? っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、??? 、?〈 〉、?? っ ?
???っ??、〈?〉、?????????? ? ??。?? ???? ?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ????、? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ??????、 ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? 、? ? ?? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ???? ?? 、〈 〉 、??? ?? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ? っ?ょ? ??? 、 ? っ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ???????????????????
???? ?????? ??????? ??? ?
?????????????????????? ? ??? 。?? ﹇ ??? ?﹇ ? ??? ?? ﹇? ﹈〔 〕???????? ??? ? ???? ??? 、????? っ? ??? 、 、? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
















???? 、? 、「〈 〉。」?? ????。??? ??? 。
????????????
????? 、 。?? ﹇??﹈（ ）????? 、?? ? っ ?っ 。?? ?? ?
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ぬ





???????。????????????? ???? 。?? ? 。???
???????????????????????????????「〈?〉。」?。??? ????????? 」?????????? っ????? ????????????? ??????? ???? 。?? ? ??? ? 。???、????????????????????? ? ??? ? 。　十十　十十給ニニ救一一ひ63ひ1η柵ぬ310ぬ140図図。図図???????????。?? ???????????????。?? ??
??????????????????
????????????????????????????????
??????? 。??? ?? ?? ???
???? 。? ? ?? ? ??????????????? ? ?????、 ????? ? ??? 、 ? ?? ?。?? ?
?? ?? 。
??????????
????。?? ??? ????????﹇ ﹈（ ） ? 《?? 》﹇ ??? ??? 、?????ッ? 。?????? ???? っ 、??? ????っ???? 、
??????????????????? 、 。?? ???????????????????? 。???? ? 。??? 、?? ?、??? ??????? 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、?? ?? ???っ ? 。???? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ??????? っ 。?? ?? ????
421ぬ一ぬ
???????? ?? ?????。??? ? ?????? ????っ?。??? ????。?? ???。?? ? ??? ? っ 。?? ????? ??? 。?? ? ???? ? 。???????? っ ???? ?? ??? ???? ??? っ 。??? ? ???。?? ???? 、「〈 ??? 。?? ??? 、?? ???。?? ? ??? ??っ 。
????????っ????????? ?、??? っ ??? 、??? ?? ????? ??? 、??? ???? 、????? ?? 、??? ??? ?? 。????? ?? 。??? ???、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ????????? ? っ っ??ゃ 。????? 、?? ??? ??? 、??? ??? ?? 、???
????????????、?。。 ???????っ??? ?? ??? ??? 、?? ?? ??? 、 、????? ??? ?。???? 、?? ???? ? ??? ? ? ???? ??? ?? 、????? っ 、?? ? っ 。????? ??、??? ??? 、??? ? ? ???。??? ??? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。???
?????、????????。??? ? ?? ???? 。? ???? ? ?????? ?、 ? ー 、?????。???? 、?? 。????? 。? ?? ?? ? ???? ? ?? 。??????? 。?????っ 。?? ? ??? 、?? ? ? 。? ??? ??? 。??? ??? 。????? 、????? 。??? ??? 。
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??????????????????? 。?????、? ???? 。????? 、 ????? 。?? ? 、?? ?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? っ 、????、 ??? 。???? ? っ 。? ? ??? ??? ??? ??? ? 。? ? ?? ?? ???? ??? ?「 」??? 。? ???? ?? 、?? ? ???、? 。????? ? 。?? ? ???? ? 。??? ?
????????。?﹇??? ???????????ッ?? ? ????? ?」 、??? ????? ?。?? ??? ???。????? ??。?????? 、?? 。??? ??? ??。??? ??? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 、??? ? 、??? 。?? ? ???、「〈 〉。」 、?? ? っ?? ??? ??。?? ?? っ?? ? ? 。?? ??
?????????????????? ???? 。?? ???? ????? 。?? ???? ? 。????? 、??? ? ??? 、??? ??? 、??? ??? ?、?? ? ? ??? ? っ 。????? 。??? ??? ?? 。」 、????? 。?? ? ??? ? ? 、?? ??? ??????、 。??? ???? 。?? ? ??? ? 。




?????????????? ? 。??? ???? ???。??? ????????? ? 。??????? 。???? ? 。?????? ? ??? 。??? ??? ?。? ?? ????? ? 。????? 。??????? ??? っ? っ ゃ?? ? 。
???????????????????? 。???? ?????? ???? ? ? 。????? ???。?? ? ??? ? 。?????? 。??? ??? 。????????????? 。????? ??? 。?????。?? ??????? ? 。?? ??? ? 。??????? 。?? ???? ? ??? ? 。
??????????????。????? ????? ??。?? ??? 、?? ???? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。????? 、?? ? ??? ? 、????? ?? 、???? ???。?? ???? ??? ? 、???? ? 、??? ? ????? っ 。??????????????????
????? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）
???《ー?》??? ??????????????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー 》? ??????? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? ? ? ??? 、 っ?? 。? ? ???? ???? ? 。?? ? ???「〈 〉。」? 、?? 。?? ????? ?っ??????????????????????、 っ?? ?っ 。．?????????????????? ? ??、?? 。??????
ぬうっと一ぬける424
???????????????、??? 、??????? ? ?、????????????????????、 ??? 、 っ 。??っ ?（?） ? ???? ? ???? っ? 。?? ﹇?? ??﹇ ﹈（ ）??
??《ー ー 》? ?? ? ?? 、 ．?????? ??????? 、??? 。??? ????????? 、 、 ????? 。??? ???? 、?? 。???﹇?﹈﹇ ???? ﹇?﹈（?）? ???? ? ??? ??。????? ﹇ ?） ?????《ー?》??????っ 、 ? 、
???????。?? ﹇ ﹈?（?）??????《ー?》??? ?? ? ? ???? 、 ??? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー ー 》﹇?? ?????? 、 ャ??? ?。????? 、 ?? 、??? ???? 。??? ??? 、 、「〈 〉。」?? ? 、 。????? ? 。??? 、?? 、 。?? ???「〈 〉。」 、??? 、?? 。?????? 、?? っ 、? ??? 。???
????????????????、?? 、????????????????????、 ??? ???????? ?っ?? 。?????? ????? 、 ㌧ 、??? ????????? 。????????????????? 、?? ??? ?? ???? ?? ? 。???????????? 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ー ー ?ー 》?? ???? 、「〈 〉。」??? ? 、? 、 ????? ? ょっ 。????? ? 、 っ?? っ 。????? 、 、? 、??? ? 、?? 。?? ? ?。」 っ 、?? ? ? 、
?????、????????????。?????????????????????っ?、????????。??? ?
????? ?? 、 ??? ??? 。?? ﹇?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ???? ? 、?? っ 、?? ? ???。?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ?? ??? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、??? 、 ??? 。?????﹇ ﹈（ ?） ?????《ー? ー 》?????????????? ッ?? 。???
425ぬし一ね
???っ??????????。? ? ??????????? ? ???? ? ????? 。??? ??? 、 っ 、??? ? 、????? 、 っ 。????? 、 、「〈 〉。」?? ?? 。?? ??????? 、?? 、?? ? 。????? 。?? ?? ?????? 、?? 。??? ??? 、??「?? 、?? ? 、 ゃ ??? ? ?? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ????? 、 、 っ?? ?。
???????????????????? 「 ッ 。」???????????????。??? ????? 、 。??? 、 「 ッ?? 。」??? ? 。??? 、??? 、 っ?? 。?????﹇??﹈（ ）??????? 。??? ??? 。??㍑ ????? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ?、 ? 、??? 、??? っ 。????? ? ? 。????? 、?? 。???? ? ?。?? ? （ ）?? ?
???????????????????? 、 ???、 、?? ?、 ??? っ 、???﹇?﹈（ ） ? ??? ??? ??? 。?? ???? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ? ??????? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ?）?《ー? ー 》??? ??? ? ? 。??? 、??? ? 、 、??? 。??? 、?? 、 、????? 。????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ?? ????? 、 。???﹇?﹈（ ） ???》????
??????、????????。??? ???? 、??、 っ 、???っ ?? ??。????? っ 。?? ??? ? っ 。? ??? ? ??? ? 、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??? （ ）?????????????????????? 、?? ? 。?? 〉?? ょ?? ?﹇?﹈（ ） ?
??》?? ???? 、 っ 、?? ?? 。
ね
??﹇?﹈（?）??? ??? ??????? ?? っ ?、
ね一ね426
???????。?????????????????????????。?????????????????? 、 、????????? ? 、??????? 。?????? ? 〜????? 、?? ?っ 。?????????、??? 、?? っ 。????? ?????? ???? ? 、〈 〉、?? ッ っ 。????? ?????、 ? っ 。??﹇ ﹈（ ）?????????????? 、?? 。?????? 、??? ? 、 っ?? 。??? 、?? ?。?????、 ? っ 。．?????????、???????、




????????。??? 。?? ッ ?。??? 。??? 。?????? っ??? ?? っ??? 。????????。??? 。?? ゃ ???? ャ?。??? ???? ???っ?? 。?? 、
????????。??? ??????? ??????っ ?。??? ??????? 。??? ???? ??………??? 。???? ? ??? ? ??? ????????? 。???? 。?? ? ? ??? 。?????? ?????? ? ???? ???????????????。?? ??
????????。?? 。?? ????。?? 。?? ?? 。?? 。
??????????。
????。?? ? 。?っ ?? 。???? ?????? ? っ?????? 。?? 。???? っ?????? ?。?? 。???????? ????????。?? ?? ?????? 。??? ???????????? 。?? 。
427ね一ねがいあげまいらす
??????????????????? 。????? ???? 。??? ????????? 。?????????????。?????
?????っ??????。
???????????。?? 。?? ? っ




????????????っ??????? 。?? ??? 。??? ? ????? ??。??????? 。??（??）?? ? ??? ??? 、??? ??? っ 、??? ??? 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。???（ ）???? ?﹇ ﹈（???? ? ?? ????? ? 。????? ? 。?????ッ 、 ャ ? 、??? 。?????? ッ
???????????????????、?? 、 ???っ?ゃ 。?? ? ????? 。?? ??? ??? ? 。?? ??? ?っ 、? ??? 。????「〈 〉。」 、?? ? 。?? ?? ?? ???? 、????? ? ??? ??。?? ?? ??? ? 、?? ?っ ゃ 。????? 。??? ???。?? ? ???、 っ??。?? ?? ???、?? っ?。
?????????????????????????????????????? 、 ??????? ?。?? ?? ???っ っ ?。?? ? 、 ? 。??? ??? っ
?? 。?? 、 、??? っ?? 。?????????????????????? ｝?ょ っ 。?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?
?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 、?? ??? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ???? ?? 、 」 、???? 、
ねがいでる一ねずみ428
??????。?? ???﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ? ?? ???? ? ?、 ????? ??っ 、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー?》←????…???? ? 。?? っ 、??? ?っ? 、?? ??? 。????? 、 ? 。??? ???? 、?? 、?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?。???﹇?﹈（?） ??﹇???????? 、 、??? ?
????????????????????、?? 、?? ? ? 。??? ???? 、??? 、 ???? 。?? ???? 。????? 、?? ? 、??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、 っ 、?? ??? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、??? 、 っ ??? 。?? ???? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 。ー 》?? ?? 。」 ?っ 、?? 、?? 。??? ? ? ?
?????????????。?? ﹇??﹈（?）????←???????? ? ? ???? ?、???ッ? ??、?? 。????? 、〈 〉、 っ?? ??っ 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ???? 、?? ?、 〉。????? ?????? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、 ? 。??? ? ??? ?っ 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、
???、?????っ?。??? ? ?????????? っ?。????????????????????? 、 ? ??? ?? 。?????
???? 、????? ッ?? 、
?????????????????







???? 、 ??ッ ??。
??? ?????ャ???? ッ ???? 、一一???? ャ 、??????。? ??????ォ??




?????ッ 、「〈??????。?? ? ??「〈?〉。」 ????
??、?、
???????ッ?、「〈?〉。」???????。????????????????「〈? ??????「〈?〉。」 。??? ????????? ?? ? 、??。??? 、 、??ョ?? ?。?? ? ? ???? 、???。??? ??「〈 〉。」 ?、??? っ ? ?。??? ???? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?????っ 、 、「 、??。」? 、 ? 、．．?? ?、 っ 。??????? ??? ??? 。
??????﹇?﹈（?）????????? ????????????? ? ? ???????? ? 、 ? ? 。?? 〔 〕????? ???? ???? 〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ←?? ???????? 。?? ?? ??? っ?? ???? ??? 、 、?? ? ????? ?????? 、〈 〉 っ?? ? 。????? っ 、 っ 。??? ??? 、 、
??「〈????????????????? 。????????????????????? ?? ?
?? ?。
?????










????、 ????? ????? 。?? ???? ?????? ??。?っ ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ? 、?? 、?? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。?? ?? ?????? 、 ????、? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????????、????????????、?????????? っ っ??ゃ 。????????? 、???? ? ? 。????? ????????、 ー?? ? 、 、???、 ??? ?? 。????????????????????、? 。???????? ? 、????っ 、??? ?、?【????????????? 、 ?
?? ??? 。
??????? ?
???、? 、?? 、?? 。??? ??? ?????? 、?? ? っ ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ????っ 、
???????????、???????? ?。?っ ?﹇??﹈（ ）?? ????? ? 、??? 、? ???????? ? 。????????? 、?? ? 、 。?? ?????? っ 、?? 、?? 、????? ?? 。????? 、 ? 、??????? ? 。????? 、?? 、?? ???。?っ ?ょ ﹇ ﹈（ ）???????????? ?? 、?? ?? 、 ?
????。?っ ????﹇????﹈（?）??? ???? ? ? ??????? 、 ? 、?? ?? ?? ??? 。?っ ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ＝?? ? 、 ?、?? ? 。?っ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? 、 ??? 、 、?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、 、??? 、 っ 、??? ?っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ょ ょ 〔 〕???????
431ねむい ねる
?????????????? ???? ????、??? ? ??? 、 ????。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? 、???? ?。?????? ?。?? ??? ? 、?? ? ー?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ? ???? 、〈 〉?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）? ? ??? 《ーッ ー ー 》?? ???? 、 ッ ? 。????? 、??? 、??? 。?? ? ????? ? っ 。????? 、 っ
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?????。?????????。????、????? っ????。
????????????、?? ????????㌧?????? 、?? 、?? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ?????????? っ???? 、?? ? っ??????? ?、?? 、 ?????、???????、?? ???????????
??????????????????? ????。???? ???。??? ???????????? ???? 、 。? ???? ????? ???? ? ? ? ????? ??? っ 、??? ??? 。?? ????、???? ??? ????? ????? ? ????、??? ?? ????、?? ??? ? ???? ??、?? ????? 。?? ?????? ?????? ? ??????? 。??? ? ??????。??? ?? ??????。????????????
??、? ???????????? ? ? ? ??????、?? ???、? ??っ 。????。? ?? ?? ????? ? ???っ??? ????っ??? ???っ?? ? ??? ? ?????? 、? ???????????? ? ???、?? ??????? 。?? ????? ????。???????? 。?? ?????、????? ??
?????????????????? ??? っ? 。???? 。??? ? ????。?? ??? ??? 、??? ???? ?????? 。?????? ??? 。?? ?? ???? ?????? 、?? ?????? ?? ??? 。?? ???? ? ???。??? ? ??? 。?? ?? ???????
453の一の






???? 、?? ??? 、?? ??? 、?? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? 、? 、?? ??? 、?? ?
?? 。??? ? ??? ?。?? ??? 、???????????。????????
??????????、?? ???????? 。??????? 。?? 、 、?? ?? 、 ?
?? っ 。??? ? ??? 、
????????????????????????????? 、????????
????????、?? 、?? ??? ??、?? ?
?????????、
???????、?? 、? ??? ? 、?????? 。?? ? 。?? 、?? ?? 、
?? 。?????、??? ? ??? 。?? ??? っ 、??? ??? 。?? ?? ??? ?????? 。???????? ??? 。????? ?????? 。
???????????????? ??? ??????????? ??????? 。????????? ? 。?? ??????? ??。??????????? 。????? ? 、????? 、??? ??? 、????? 。?? ? ? ???っ 、????? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?????
の一の454
??????????????????? ??? 、?? ?? ?????????、?? ???? ??? ????? ???? ? ????、?? ???? ????? ????。?????? ??? 。? 、 ??? ?、??? ??? 、? ?? 。?? ???? ??? っ 、?? ??? ? ???????????っ 。?? ????
???????????????? ???? ??????????????????? 。?? ??? 、? ? 、?? ???????、?? ???????? ? ??? 、??? ????? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? ???????? ???????????っ?、????????? ? ?????? ? 。?? ?????????? ?。??? ????????? 。??? ?????????。
??????????????????? ?、??????????? 。??
?????????。?? 、?? ???? ????
?? ? ? 、???? ? っ 、?? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ?????? 、?? ???? ? ???? ??? 。??? ????。??????????????
????????、???? ??????、?? ?? 、?? ? 、
?? 。?? ???? ?
??????????????????
????、??????、?? ?、?? ???? 。?? ?? 、?? ?」?? ? っ
?? 。?? ????? ??? 。???????????????????????????
??????、?? ????。?? ? ???、?? ? 、??? ??? ?? ?? 。?????? 。?? 、?? ? 、
?? 、?? ????????? ? ??? ?。?????????????????? 。??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ? 。
455の一の
?????????????????????????????????
?????????????。?? っ 、?? 、? ???? ?? 。?? ?? っ 、?? 。?ー ????? 。?ー ??? 。?? ?? ー 、?? ? ? 、?? ? ? ?? 、
??????????? ?????? 、?? ??????? 、?? ??????????? っ 、????? 。??? ??? ?。?????????? 、?? ??
???????????、????????????? 、???? 、???????、?????
???????????、?? ??っ??ー??、?? ? 、?????、 、?? 、 ?、?? 、???????? ???????? 、?????????? 、? ?? ???????? ?
?? っ 。????? ?? ??????? 、???????????? 、?? ??????? ? 。??????? ??? ?????? っ 。
???????????? ??＝ ?????????? ? ??、??? ヵ ? ?????っ ? 、??? ???っ 、???????
???????????。????、?? ??????、?? ??? 、?? ?? 、?? ?
?????????、??? ???? 、??、 ??、 ??、 ??、?、?
?????????、???????、??? 。?? ????。?? ? 、?? ? 、
??? ? ? 。??? ? 、 ? ?? ?? ?? ? 。?? ? ? 。? ??? ??????? 、?? 。??? ??? ?? 、???
??、??????
??????、?? ????、?? ???? 。?ー?ッ?????、???? ?
??????。?? ? ? ?、??? ?、??? ? ?っ 、??? っ?、??? っ ??。??? ???、?? ????、? ?? ?? ? ??? 、????? ???? ??? 。??? ??? 。??? ??????? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。
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?????????????????????????? ??? 、?? ????????????????? ?????? っ 。?? ? ??? ? ?、? ?? ? ??? ? 、?? ???? ??? っ?。?? ??? ??? ???? ? 。?? ? ? ????、??? ? ????っ?。??? ????????? ? ??っ 。???????????? ?????????、?????????? ??????っ 。???
?????っ?。?? ? ? ??????????? ? ??っ????????? 、???????? 、?????????????????、????????????
???????????? ?、?? ? 、?? ?? 、???? ????????っ 、?? 、??? ??? 、?? ?? ? ?
?? 、??? ? ???? 。???? ??? 、?? ???????、 。?? ??????? っ 。?? ? ??? 、
??????、?????、???
???????????????? ???? ?ゅ? ??????
?? ??。??? ????? 。??? ??? ???? ???。? ?? ??????? ? 。??? ?????? 。?? ? ? ??? ? ?? 。?? ?? ?? ? ????、?? ?????? 。??? ? ??? ??、??? ???? ???、?? ???? ? ?????
?????????????????????? 。? ??????? ??? っ 、????? 、?? ?? ?????? ? 。?? ??? ?? ?????? 、??? ????、?? ???? ???? ????????? っ 。?? ??? っ 。?? ????????? ??? 。?? ???っ ?? 。
????????????。






???????????????????。??? ??????????????っ?????????? ????????? ?? 、? ?? っ????? 、??? ??? っ 、?? 。?? ?????。??? ??? っ 。??????????。??? ??? 。?
?????????????、?? っ 、?? ???????、?? ? っ????
?????、???? ???????? ???、????? ????? 。????? 、??? ??? 、?? ??
??????????????????????、?????????????????????????。?????、????????? ???? ??? ? 。?????????? 。????? 、?? ??????? ?? 。?????????? 、?? ??? 。? ?? ???、?? ??? ??????? 。????????
??????、???? ???????????? 。??? ?? ??? ?。??? ? ??????? 。、?? ?????? ??????? ??????、 っ 、? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ??????????? 、????? ?、?????っ 。????? ?? 。?? ??????????? 、
??????????????????? 。?? ????????????? ??? ??? ??? ? 、??? ? ??? 、?? ??????? 。?? ?????? ? ? 。?????????? ? 。?????????? 。?? ???????????? ??? 。????? 。??? ??? ?。? ? ?? ????
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?????、?? ?????????????????? ??ヵ??? 。?? ? ?????? 、?? ????? ??? 。?? ??? 、?? ????? ? ????、?? ? ??? 。?? ??? ????、??????? ?????? ??? ????????、??? ?????????????????
??????????。?? ????????、??、 ?? 。?? ?? 、
??????????、?
???????。??? ? ???、 。?? ???
?????????????????? ???? ?? ????????。???? 、?? ??????? ? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? ??????? 、?? ??????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ? ? ????? ????????????????。??
????????????。?? 、?? ??っ?????。?? ??????????????
??っ 、?? ????? ??? ? 、?? ? ???




????????????。?????????????????ゅ?? ?? ??? 、?? ? っ
????。?? ? ?????????? ???? ??? 、?? ? ???? 、?? ??? ? 、?? ?????? ???????? ??。?? ?????? ????
?????、???????。?? ??????????????? ???????? 。?? ?????? っ っ 。? ? ?? ???? 。?? ?????? っ 、?? ? ??? ? ???? ??? 。?? ????? ????? ? っ 。?? ????。?? ?? ??????????????? 、?????
???????????。?? 、?? ????????。?? ???っ?? 。?? ?? っ ?
?? っ 。? ? ょ? ?? ? ?? ょ? ?
459の一の
???????????????????????。???????????????????? 、?? ??????? っ 。???????? ??? 」? 。????? ?。??? ? ??? 、?????????? っ?。????? 、?? ?????? ??????? 、???????? 。?????????? 。??? ? ???? 。?????
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???????、??? ????? ????? ????????? ?? 、???? ??? ??? ? ? ?? ???、???? ???? ??? ??? ?????? 、??? ??? 。???????? ??? 。????? 、??? ??? ? 。????? 。
??????????????????? 、???????????????????? ? 、?? ??????????? ??? ?? 。?? ??「〈? ??? ? ???? 。?? ???? ? 、??? ??? 。????? ?。????????? ゅ? ??? ? っ 、?? ??????。?? ? 、??????? 。?? ?? ? ????
の一の460
????????。?? ???? ????????????? っ?? 、?? ????? ? ? 。?? ?? ? ? っ?ゅ? ??? 、? ?? ??? ???? ???? ? ??? っ ? 。????? ? 。???? ? ? ??? ? 、??????、??? ? ??????? ? 。??? ???? ???????。??? ????????、、???ー、 ????、?ー、 ??ー、 ??ー
????????????、? ????? 、?っ ??? ?、?? ?? 。「?????」??????
??????????。
????ー、 ??ー、 ??ー? ??ー? ??ー
???????????。
?????????、?? 、?? ???????、??? っ ?
?????、??? ? ? ???? ??????? ? 。?? ?????? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? 、?? ? ??? ? 。?? ???、 ? 。、???ー、?ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー? ??ー、?ー
?????????。?? 、?? 、?? 、?? ????? ? ???、?? ? 、
??? 、?? ? ?? ? ???? ??? ?? 。
???????????????? ???、?? ?? ?????? ? ? 。???? ? っ ? 。? ? ょ? ?? ?? ょ??? ? ???? ??? 、?? ? ?????? ? 。?? ?????? ?? 。?? ??? 、?? ????? ?????????? ??? ???? ??ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー
????????、?? ?。?? 、?? ? 、?ゃ???? ?
?????。
???????????????????????? ???? 。?? ?????? 。???? ? ?。???ー、 ??ー、 ??ー、 ????、?ー
????????、??????????。?? 、?????、?? ??、?
??? 、?? ? ?????? ? ?? ?? ??? 、?? ?????「 ?」 、?? ??? ? 。?? ? ???? ??? っ ? 。?? ??????「 ?ゃ 」 、??? ???? ????? ? ?
461の一の
???????????。????????????????? ????、??????????????っ?、????? ???。???????????? ?? 。?? ?????? 、??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。?????????? 、????? ?? 。????? っ 。??? ???」 。
?ー? ?????????、????。???? 、?? ??????????????????? 。??????、?? ???? ???????? 。????? 、??? ??? 、?? ??????? ? 、、
????????????、?? 、?? ????????。???????????????????????
?? ? ? ? 。????? ???? ???? 、?????? ????
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??????????? 、???? ?????? 。?? ? 、?? 、?? ?? 。?? 、? ?
?? 。??? ??? 。?????????? 、?? ????????? 。??? ??? 。
?????????????????? ??。? ? ??? ? ? ??? ? ?? 。?? ? ??????? 。?? ???? ? ??? ??? ? ??? 。??????? 、?????
???????っ???。?? っ????????????????? 、?? ?? 、




????????????、?? 、??? ??? 、?? っ ???っ???? ????????????????、?? ??
??????、?? 、? ???、??? 、? ???? ?? ? ?、??? ??? 。?? ??? ?? ? ??? 、?? ? ? 、?? 、?? ? 。?? ? 。???? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ?、
??????????、? ??? ??? ? ?????? 。??? ? ? ?。????? 、?? 、? ?? ? ? 、??? ュー ッ?????? 、?? ? 、??? ? ??? ??、?? ? ?ー 、??? ??? 、?? ??? ? 。??? 、 ??????? ? 、????? ?? 。? ??? ????? 、 ??????????っ 、??? ????? ???、??? ????????? 。????????? ????、?? っ 。
?????。?????
?っ??? ???????????????? 、?????
?? 、?? ?? ??? ?????? ???? ??? 、????? ?、?? ??????? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???????、?? ????????? ?????? ?? ?? 、
??????????? ?? ????????? ????? ???? ??? っ ? 。?? ? ??? 。?? ? ???? ??? 、?? ??? ??。??? ? ???? ???? 、?? ??? ??????????????????? ?? 。?? ??? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ????? ? 、?? ?? ???????????????
???????、???????、??? 、??? 、??
?? っ 。?? ?? ?
463の一の
??????????????????? 、?????????????????????? っ 。??????????、??
????????????、??????????、?? ?
?? ? 。?????????? ?? 、???????? 、 ? 。????? ????????? 。??? ??????? ??? 、????? ?? 、????? っ?。??? ???。
??????????????????? っ 。?????????????????? ??? 。????? 。??????????????
????????????、?? ?????????? ?? 、?? 、 、?? ?
?? 。?? ?? ??????? ??? 、????? ?????? 。?? ??????? 、????????????? 。??
????????、?? 、?? ????、?? ? ????? っ ?
?? ?っ? 、?? ? 、
??????????????????? 。? ???? ? ????????????? ?。??? ??? 、?? ??????? 。??? ? ????。?? ???? ???? ?????????? 。? ? ?? ???? ???????ッ ? 、????? ?っ 、??? ????????????????
????????????????? ?????? 。?? ? 。???
?? 。??? ??? ? っ 、
??????????????????? 、?? ??????????? ??? ???? 、??????????????? ? ?????? ? 。??? ???、??? ?????????????????? 、?? ? ??? 。??? ? ? ? ? ??? 、?? ?? ? ?????? ? 。?? ? ??? 、??????? ???。??
??????????、?? 、????????。「? 」 ッ ????。????? ??、????? ?????、?
の一の464
?????、???????。????? ? ??????? 。?? ??????? 。?? ??? ? ? 。????? 。????? ? 、?? ???? ? ??? ? 。??????、 ? っ? 。????? ???。??? ???。?? ???? ? ???? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ????。???
??????????????????? 。?????。?? ??????。???? 、??? ???、?? ??? 。??? ? ?????? ??????? ?????????? ? 、?? ??? ? ?。?? ??????? ? 、? ???? ?????????? ? 、?? ??? ?? 、?????。
??????????????????? ?????? ????? ? 、?? ? ??? ? 、????????????????????
?????、?? ? ??? ? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ????????っ ?
?? 、??? ? ???? ? 、????? ? 。??? ??? 、?? ??? ??。??? ??? っ 。??? ??? っ 。? ?? ? ? 、???? 。?? ?????? ??????? 、 。
????????????????、?? ???????????? ????????????? 、?? ??? 。??? ??? 、?? ???? ? 、?? ??? ? 、???? ? 、? ??? ゃ ???? 、??? ???、?? ?? ?、 ??? 、?? ???? 。?? ??? ? ?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ? ??? ?? 、 、?????、
465の一の
??????????????????? 。????? 。??? ???????????? 、?? ??? ??? 。????? っ?? 。????? 。? ?? ? ??? っ??、??????????????
????????????、?? 、?? 、??? ?? ? 。? っ? ? ?
?? 。??? ? ???、?? ?????? ??? ?? ?? ???????????? ?? 、?? ????
????????。???? ?????????? 、??? ???? ュー ー 、?? ??? ? 、?? ? 、?? ? ????? ??? 。? ? ?? ???? ? 。?? ???? ??? 。? ?? ??? 、?? ??? 、??? ??? 、????? っ?? ? ? ??? 、?? ??????? 、??? ? ??? 、?? ?? ?
??????????????????? 、???? ? っ?????。? ?? ? ?? ?????っ? 。?? ??? 、????? ? 、?? ??? ? 。?? 、 、?? ? ??? ? ???? ? ??? ? 。?? ????????? ??? 、????? 、?? ?? ??? 、 。???????? 「?ッ ?。」?? 、??? 「 ッ 。」?? 、??? ??? ?。
??????????????????? ???????? 、??? ?????? ? ??? ?? 。?? ??????、 ? っ 。??? ??? 。?? ??????? ??。?? ???? ??? ???????? ??? ??????? 。????? っ 、????? 、 ゅ っ 、??? ??? ?、??? ??? ?、
の一の466
?????????????????? ???? ??? 、????? っ ゃっ 。???????????、????????????????、????????
???????????、?? 。?? ????????? 、????? 。?? ?? ??? 。?? 、??????????? 。
??? ??? っ 。????? っ 。????????? ??? 。?? ???????? 。? ?? ??? 。?? ?
????????????????????????????? 。?? ??????? っ? 。? ??? ? ? ??? 、????? ?? ?????????? ??????? ???? ??? 、? ????????? ? ??? ? 。?? ? ? ??????? ?? ???? ?? 。?? ?????? ? ???????? ? ???? 、??? ??? 、?? ?????? ???? っ 。?? ? ?? ?????っ 。??? ? ?
???、???????????????????????
?????、?? ????????、?? ??? ???? ? 」 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?
?? 。?? ??????? ?、??? ??? っ 。?? ??????? 。?? ???? ?????? っ? 。?? ?? ??? ?????????? ?っ 。?? ??????????? ?????? ? ?
??っ?。???? ?????????????? ? ?????? 。?? ?? ??? ? 、???????????????????? 、???? 、????????
????????????。?? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? っ??? ???????、??っ ?? 、????????? ?
?? っ 、?? ?? ????????????????????????
??????? 、? ?? ?? 、?????? ? ?っ?、?? っ 。????? ?????? ? 、????
??? 。??? ???? ? 。
467の一の
?????????????????????、????? っ?、??????????????? ? ???? ? ??? ??? ? 。?????? ??? ????? ? 、??? ??? っ 。? ?????? ???? ????? ??? ? 。?? ??? ???? ? ??? ? 。????? っ 。????? っ 、??????? ??????? 。
????????????????????? ??。??? ?????? 。??? ? ??? 。??????? 、?????
????ー?????
?????ー????????????? 、?? ?? ?
??????。
??????????????、???????
??????、?? ? 。?? 、
???ゃ?? ???、?? ???????? 、?? ?、 ?
? ? っ 。?? 、? ??? ?っ 。???? 、?? っ 。????? ?っ 。???????? ??? 。?? ??
??????? ?? ??????????????? ???? ??? 、?? ?????? ?????? 、??? ??? 、????? 、?? ???? ? 、??????????????
?????????、????????????? ???、?? ??????、??ゃ??? っ 、?????
?? 。?? ? 、????? 。????? ?????? ? 。????? 。???????? ??? 、?? ???? 。
???????????ょ?? ?????????? ?? ょ? ?? ?? ょ? ??? ? ?、? ? ょ? ??? ? 、?????。????? ?、?? ?? ??? ?????? ? 、??? ??? ?????? 、??? ??? 、?? ?????? ??? ? 。???????? ??? ? 、???????。?????? ?
の一の468
?????????????? ?????? ??? 、?? ?? っ?? ?? ??、?? ????? ???? ? ??? ? 、?? ???? ? ???? 。??? ???? ??? 。? ???? ???????? 。?? 、??????????? 、??
??????、?? ?? ??????????? ????
?????。
?????????????????
???? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 、
????????????。
???????????????????、? ???? ?????????? ?っ???。?? ??? ?っ? 。? ?? ??? ?っ 。?? ??? ??? 、 ??? っ っ? 。?? ? ???? ? ???、??? ? ??? 。???????? ??????????? ????。????? っ?? 、?? ?? 、九九九九九113　113　113　112　111776510????????、????? ??っ?。?? 、?? ? 、 ?
?????????っ???。??????????????? 、?? ?? っ?? 、? 。?? ??
九九九九九九114　114　114　114　114　114999333
?????? ?????。??? ? ???????? ? 、?? ???。?? ? ???? 、?? ?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ??? 、??????? 。?? ????? ??? ? 。?? ??????? 。?? ??
??????、????、?? ? 。?? ??????。?? ?? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、
??????????????????? 、?? ????????????? ?????? 。?? ????????? ??? 、? ? ? ?? ???? ?? 、???? ???? ??? 。? ?? ?????? ??? ???っ ? っ 。??????????? ???? ??? ??。? ? ???? 、?? ???
469の一の
???????????????????? ? ?? ??? ?っ 、????? ??? ?? ???? ? 。????? ???? ?????。???????? ??? 、?????????????????? ?????? ?。?? ??? ??? ???? ? ???? ???????? 。?? ???? 。??? ??? ?? 、??? ??? ?? 、?????????? 、
????????????????? ???? ?????、???????????。??????
???????、????? ????。???? ??????? 。?? っ 、
???
?? ? っ ?。???? ?????????? ? ??? 。?? ? ????????? ????????????? 。????? 、??????????????? っ 、?? ?? ???? ??? 。
??????????????????? 。?? ????????????????? ??? っ 、???????、????????
?????????????。????????????????? 。?? 、?? ? 、
???? ?? ??? ? ???? ? ?? 。????? ?っ 。?????????????????。??????? 。??
?????????っ?。?? 、?? 、?? ????、?? ? ?????? ?? ?? ?? 、???????
?? ? ? ?、??? ? ??? 。??? ?










??????? 、?? 。?? ? っ???? ?? 、?? 、? 。?? ?
の一の470
??????????????? ?? ?? ?????? 。?? ? ?? ??? ? 。? ???? ? ???? ?、?????????????????
????????。?? 、?? ???? ?。?? ? ??、?? ? 、?? ?
?? っ 。?? ?????? ??? ???????????? 。?????????????????
???????、???? ??、??????? ? 、?? 、?? ???? 。?? 、? 、?? 。
、?? 。?? ? ??? ???? ??? 、
??????????????????? 。? ??? ?? ????。?? ???? ??? ? ?? 。?? ??? 、?? ???? ????????? ? ???? ? ㌧ 。?? ??? ? 。?? ??????? ??? ????????????????? 、??? ???? 。?? ??????? ?。??????? ??? ???、???????????? ??????????????
???????。?? ???? ?〈?〉、?????? ? 、 ? ??。?? ??? ? 。?? ??? ? ???????????? 。???????? ?????? 。?? ? ?????? ?、?? ?????、??? ???? ? 。?? ?????、??? ? 、 ?????? 。?? ?????? ?????? 。???????????。??? 、
?????。?? ??????????????? ?? 、 ??? ? 。????? 、??? 、??? ? 、?? ? 。??? 、??? 、??? 、????? 、?? ? 、?????? ??? 、????? ?? ?? ? ??? 。??? ? ? 、????? ?? ?
?????????????? ?、 、?? ? 、 ??、?? 、? ?? ? ? ????????????
?? ?? ? 、?? ? 、??? ? ??? ?? 、?? ??? ?? ??? ?
471の一の
???????????????? ?? ??????? ? 、??? 。??? 。? ?? ??? ? 、?????? ????? 。????? ????、? ???? ?? ? 、?? ? 。??? 、? ? ?? ?? ??? 、?? 。?? 、??? 、??? ??? ? 、??? 」?? ?? ?????? ?? 、??? 、?? 、 。??? 、 、??? 、?? 、
??????????、?????? ??、?? 、 ???????、?? ?????っ 。??? 。??? ? っ 。??? ? 、?? ?っ 。??? 、?? ? っ 、?? ??? ? ?。? ?? ? 、????? 、??? ? ??? ??。?? ???????? ??? っ 。? ?? ??? ? ?? 、? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。?????
?????????????????? ??? っ 。??????? ?????? ??? 、?? ??????。??? ??? ッ ? 。?????????? っ ??っ 、???? ? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? 、? ??? ???? ? ???? 、??????? ??、?????、??? ? ??? 、??? ???? 、? ?????? ? 。? ? ? ?? ???? ? 、
???????????????? ???????? ????? ? ? ? ?? 、????? ?? 。?? ?????? ?、?? ?? ???? ? 、?????????? ???、?? ??? 。? ??? ?????? 、?? ???? ? ??? ?????? ? ??? ??? ??? ??? ? 、? ?? 、?? ?? 、?????。?? ?
の一の472
?????????????。???? ????? ????? 、?? ??? ? 、??? ??? 、??? ??? ?、???? ? 。?? ??? ? 、?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? っ 、?????????? 。????。????、??
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511の一の
??（??）????? ???? ?????????? 、?? ????? ??? ?、?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?????????????????。??（??）??? ???? ??? 。????? ? 、 ??? 。????? 、?? ッ 。?? ???? ?、??? ???? ?????? 。??????????????????、???? 。???? ?????? 。?????????
???、???????????、? ? ????、 ?っ ???? 。? ???? 、??． ?? 。??????ッ 、 ョ??? 。??? ャ??? ッ??? 、 ッ 。???????? 。????? 。?????????????????????????ー?? 。??????。
?????????。?????? ?おどハそ思うをれ
???。??????? 。??????
????、???、???????。??? 。??? 、??? 。??? 、??? 、??
??? 、?? ッ ?
????????????????? ??。??? ????? っ ? 。????、 ?? 、?? 、?? 。???? ?、 ? 、 ??? 。??? ? ???? っ 。??? ????、 、??? 、?? 。? 、??っ ? 、 、??? ? 。????、 っ?? ? 。? ???? 、???。? ? 、??? 。????? 。???? ?。
??????????????????? 、??? 。??? ??????「〈 〉。」 ッ ャッ?? ? 、?? ???、??、?? ???? ? 、?? 。?????? ? 、 ??? 。????? 、 っ??? ? 。??? ?。?????。???????、 っ??? ? ? 。???。??? ? ????、 ? 、??? ??? 。? ?
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??????????????、???????? 。??? ?????? 。???? 、??、 ょ 、?「〈 〉。」? 。?????? っ ?。??????。?? ???? っ ゃ 、??? ?。??? ? ? ????。??? ?? っ 。??? ???、〈?〉、 、??? 。??? ???? ?。?????? ? ? 。?????っ 。?? ???? ????? 、??、 、?? ??っ ? ??。
?????????????????????、????????????????? 、〈 〉、?っ???? ?????。?? ??? ?っ ?? 。?? ???????? ? 、?? 。?? ? ?????? っ 、 。? ?????
????、?? ? ? ?????、 ??? 。?? ? ??????? ?? 。?????? 、 ? 、??? 、?? 。??? ????? 、?? っ? ????? ???? 、 、?? ?? 。????? ?? ???
??????????。?? ?? ???????? っ? ??。?? ??? ? ? 。?? ????? ? ? 。???? ??? ???。?? ??? 、 、『〈 〉。』?? ?? 。?? ??????? 、 っ 、?? 、 ??? ? 。?? ??????、??。????? っ ? 。?? ???? ? っ 。??? ????、 ? っ?? 。?? ???????。?? ? ??? ???、 。
??????????????????? 、???? 。??? ????????????、 ??? 、? ??? ? 。???? ? ??? ? 、??? 、 〈?? 。????? 、?? ??? 、? 。?? ? ???。?? ??????? 。?? ? ? ??? 、? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? 。?? ??? 、? ? 。?? ? 、? 、???? ?? 、 、
513の一の
?????????????。?????? ?????、 ????? 。??? ???? 。??? ? ????? 、?? 、? 」 。?????ょ。?? ? ???。??? ??? っ 、?? ?? 。?? ?? ???? ?っ 、?? 、? っ 。? ? ??? ? ??????? 、?? 。?? ??????? 、?? 。????? 。? ?? ???? ??? ??? ? 。?? ?
?????????????、????? 。??? ??? ???????。??? ??? 。?? ???? ? っ 、????? 、 、??っ ? 。????? ?。??? ??? ??。??? 、 、???? ? 。????? 。??? 」 、 ? 、?? ? 。??? 、?? 、?? ? っ 、 っ 。??? ???? 。???? ? 。??????? 。???
??????っ?。???? ? ?????????? っ 、??。????? ?。?? ? ????、 、 ??? ? ? 。????? っ 、?? ? 、? ? ??? ?? ?? ??? ? っ ?、 ?、?? ? っ??、?????? ?????? っ 、 、?? ? っ ???、?????? ??? 、 。????? ?????? ??? っ 、?? ?? っ 。??? ???、 、?? ? 。???
??㌧?、???。?????? ?????????? 。???????? 、 っ ???。?????、??。????、 ? ? 。??? ??? っ ? 、 、?? ?っ ?? っ 。????? 、 っ?? ? 、??っ ? 。??????? 、????? ???????? ? 。????? っ??? ??? 。??? ???っ 、??。?? ??
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?????、????????????? ?。??????? ?? 。??? ??????? ??、?? 、??? ????、 ?? 。?? ??? ? 。?? ? ????、?? 、 、? っ?? 。?? ?? ????? っ 。?? ???? ??? 。??? ???? 、 、?? 。????? っ 。??? ??? 。?? ????。??? ? ?????? 。
???????????????????? 、?? 。????、 ? ??。?? ???? ? 〈 〉 、?? 。????? 、 、 ッ??っ 、?? 、 ? 。?? ???? 。?? ??? ??? 、??? ???、 、?? 。???????? ? ???? 、???、?? 、 ? 。? ??? ??????、 ? 。?? ? ???? 、??? 、?? 、???
????????っ????、????? 。?? ?? ? ????? ??? ?? ? ? 、?? ? 。?? ??????? 、 。????? ? 、??。?? ?? ??? 。????? 、 。????? 。?? ???? っ 、?? っ 、 ?、?? ??っ 、????。? ? ? ???? ? 、 。??? ???? 、? ?? ? ?? ? ? ?? 、 、????? ? 。??? ???。? ? ? っ? ?
?????????????????。?? ?????? ? 、?? ??????? 、 ???。?? ??? ?? っ 。??? ? 、?? 。?? ? ? っ 、?「〈 〉。」? っ?ゃっ 。?? ? ??? 。?? ???? 、 っ 、?? っ 。?? ???? ? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? っ 。??? ???? 、 っ?? っ 。?????? っ 、?? 。?? ? ??? ? 。
515の一の
????????????????????? ??????、 、??、??。???? 、?? ?? 。?? ?? ?? ???? ??? 、??? ??? ㌧ ?? 。???? ? 、 っ?? 。???? ???。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、?????????? ??。???? ? 。??? ??? 、?? ? 。???? 。
???????????????????、?? 。? ゅ???? ? 、?? 。??? ??? 、? 、?? ?っ 、?? ?? 、????? 、 、?? ? ???。???? 。??? ???? ? 。??? ???、?? 。????っ 、??、 ? ??? 。??? ??? 、 。????? っ ?? ??? 、??? ? 。???
???、??????、???????? ? ?、??っ ??? ???。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?? っ?? ? 。????? 、?? ? っ 、?? ? ? ???。?? ???? 。????? 、??。?? ? ??? 、 ? 。?? ??????? ?。????? ?。??? ? ????? 。???? ? 。
??????????????????? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。????? ??。??? ??? 。?? ??? ?、 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? 。?????、 っ?? 。????? っ 、?? っ 。??? ? ??? っ?? ? 、??????。??? ? ??? ?。
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???????????????????、 ??。?????、 ??????。??? ?? ???っ?? ?っ 。? ? ?? ょ ょ? ??? っ ? 。?? ???? ? 、??? ? っ 、?? っ っ 。?? ???????、 っ っ??? ? ???? っ 、??? ??? 、??? ??? 。??? ???? 、??っ ? 、?? っ? 。?????? っ?? 。?????、??? 、 ? 、
????????????????。?? ? ???っ 、 ?、??? っ 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ??? ? 。????、 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ???? ? 、 っ?? っ 、 。????? 、?? 。???? っ? 。? ? ? っ? ? ? ??? ? 、 ????? っ 、?? 。??? 、 、?? っ
?????、???????。???? ? 、?????? ?? ???。????? 、 、? ???? ? 。??? っ??? 、?? 。??? ??? 、 っ?? 。??? 、 。??? 、 ? っ?? 。??? 、?? 、 ー?? ???? ??? 、 、?? っ 、??っ ?? 。??? ? っ 、?? っ??? ? 、?? 。? ? ?? ??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ??? ? 。
??????????????????? ???。????? っ?? 。??? ? ??????? 。?? ???? ?? ??????? 、?? 。???????? っ 、?? ??? 。?? ???? ? 、 、?? ?? ????。?? ???????? 、 、?? ? ? 。?????? 、?? 、?? ? 、?????? っ 、?? 、??? ?
517の一の
??????????????、????????????? 、??? 。?? ???? ? っ 。??????? っ 。????? っ?? 。? ???っ ?? ?????? 、?? っ 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 、 。??????? っ 。??????? 、 、?? ? 、 ??? 。?? ???? 、 、? ? ? っ ????? 。? ??? ? ????? ? 、?? ???。? ??
??っ?、?????????????? ? っ?? ?? 。??? ? ??????? 。?? ???? ? ? 、? ??? 、「〈?〉。」?? 。?? ??? 、??? ? ???、 ? 。?? ?? ???っ 、?? ? 、 ??? ? 。????? ??? 、?? 。??? ??? 。?? ???? ? ?? 、??っ 、?? ? 。??? ???、?? ?っ 。????????、??????????????? っ っ
??っ??????っ?。???? ? ??????? っ?。??? ? ? ??? 、 ?、 ??? 、? 、
???????????。????? っ 、
?? ??? っ 。? ? ??ょ? ?? ??? ? 。???????、???????????。?? ??? 。??? ??? 、〈 〉 っ?? ???????? 。?? ? ??? ? 、???っ
?? 。???? ゅ??? 、? ??? っ 、?? ? ? 。??? ? ?
????????っ???、??????????????っ???????? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?????」?? 。???? 、?? ? 、 ?っ?? 。?? ????? ? ???? ? 。?? ??? ?、 、?? 、????? っ 、?? っ? 。
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??????????????????? ? 、?? ? ? ?????????? 。??? ???? 「??」 、 っ??。?? ???? 、?? 。?????、?? 。?? ??? ? 。??? ? ? ?????。?? ??? ? 。?? ??? っ 。?? ???? ? ???? 、 ? 、????? ???? ?、??? っ 。?? ???? 、?? 。
?????????????????????????????っ?????、 ?
????? っ ??。????????????? 「 」 。?? ??? ? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? ? 。?????? 、 っ?? 、 、?? ? 。????? 。??? ???? 、?? 。?????。??? ? ???? 、?????? ?? ??????? 、 ? 、?? 。?? ? ???、 っ っ?? 。
??????? ?? ??????????????? 、?? 。?? ?? ? ?? ? 、??、? ? ???? ? ? 。?????? 、?? ? 。????? ? 。?? ?????っ ??? ? ??? 。???? 。?? ?? ??? ?? ?、?? ? っ ??? 。????? 、 っ?? 。?? ??? ? 、 、?? 、??っ??? ? 。?? ????? 、 ??? 。
?????????????????????? 、???????????? 。????、 っ?? 、??? ???? ??? 、?? ?? ?? ??? ?? ?? っ?? 。???? っ?? 、?? ???? 、 っ っ?? ? 。????? ?? ?。??? ? ???、?? ??? 、?????? ??? 。?? ?? ???? ??? 。?? ?
519の一の
???、??????????。????? ???? 、?? 、 ゅ っ 、????? っ 。??? ? ?????? 、?? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ??? ?。??? ? ??? 。??????? 、?? ? ? 、??? ????? 。???? ? ?? 、?? ?? 。? ? っ? ????? 、 っ?? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。? ??? ゃ?? ?
??????、???????????? 、 っ ? 。????? 、?? ? 。? ????????? 、?? ? 、?? ? 。??? 、?? 、 、?? ?? 、 ?っ?? ?、??? ?、??ょ?? 、 、?? ? っ 。????? 、?? 、? 、?? ? っ? ??? ???? ???、 、?? 。??? ????? っ? 。?????? 、?? 「 ャ ャ。」 ? 、????。」 、?? ? 。
??????????????????? 、?? っ?? 。????? 、 ???、?? ?? ? ???? 。????? ?? 、????? 、 、?? ? 、????? ??、?? ?? 、 っ?? ?、 っ 、??っ?? っ?? 。????? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。??????? 、 、????? っ 、?? っ 。????? ??? 、??。?????。
??????????????????? ?????。????? 、 ??、??? 、?? ? ? 、?? ? 。????? ?、?? ?? 、 ?っ?? ? 、?????、 ?? ?、 っ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ? ?。??? ???、 。??? ??? 、 。????? ?。??? ? ??? 、?? ? 。?????、 、 ????? ? ? 。??? ??? 、
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?????????、????????? 、?? ???? 、?? 、?? ? 、??? ???? ? 、 、?? ????? ? 。? ?????? ? 、??? 、 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ????? 、?? 、?? ? ????? 。????? ?、??? 。?? ? ????、??? 、 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ?
?????、????????????? ? 。????? 、?? 。?? ?????ょ 、??? 、 ? ?? ??? 。????? 、 ??? ? 。? ??? ?? ?????っ 、?? 。????、 、 っ?? ? 。?? ????っ 、 、? ?? 。?? ?? ??? ??? ??? ? っ 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ????? 、 っ 。?? ????、 ?
???。?? ??????????????? 。??? ??? ? ????。???? 、??。?? 、? ?? ?? ? 、?? ? ?。??? ???、 、 ?、?? ???? ????、?? 。?? ? ?? ?? ? 、 っ??? 、?? ? 。????? 。??? ???? 、??? ? 、 ??? 、?????? 、?? 。??? ?っ???? ????? ?
???????????、?? ???? ????????? 、?? っ?? 。?????、 っ?? ? 。?? 〞 ???、 、?? ? っ??? ???? 、 ??? 。?? ??? 。?? ???? 。?? ?????っ 、 ???? ???。?? ㌧ 、 ャ??? 、 ???、 。?? ???。??? ????? ???? ????? ???? 、??っ 、 っ?? ? 。?? ????、 ッ 、
521の一の
?????????????。??????????????????? 、??? っ 、 っ??? 。???? ? 。????? ? 。????? 、??っ ? 。? ? ????????、???????????
??? ? 、?? ?。? ????? ? 、?? 。? ? ?????? 、???? 、??? ???????????? っ 。????? 、 。?? ??? ?、? 。??? ? ??? ?? っ 。???? ???? ??? 。
???????????????????????????? 。??? ??????? 。?? ????? ? ???????? っ ???? 、 ㌧?? っ 。??? ??? っ 、?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ??? 、??。????っ 。?? ?? ? 。??? ? ?? ?? 。?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? ?ゅ? 、?? ? 。???
??????。????? ???????????? っ ? 。??? ??? ?、??? ? 。????? ? ???? っ 。?? ???? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? 、 ??? ?、 、??、 ? ?っ 。??? ??? 、 、??っ ? 。?????っ っ?? ? 。?… ? ? ??? ?? 。??? ??? 、 ???。???? 。??? ? ??? 。?? ???? っ ??
???。??? ?????????????????? 、 ?。????? ? 、 ? ??? ?? 、????? ?っ??? 。??? ?
???????、???????
??????? 。???? ? 、?? ? ?、?? ? 。????? ?? 。????? ?? 。??????? っ 。???? ??? 、???? ?? 、 ??? 、????? 、 っ 。????? 、 ??? ? 、?? ? 、
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?????っ????、???????? ? 。?? ????? 、 、?? っ 。?? ???? 、 ??????、 、?? ?? ???? 、 ????? 、?? 。????? 、?? 。?????? っ? 。??????? ?? ? 。????? ?? ??? ? 、 。?? ???? っ 、〈 〉、????? 。???????? ? ????? 。?? ???? ??? っ?。??? ?????? ? ?????? 、??????? ??
??っ?ょ?????????????っ????? 。?? ? ??????????? 。??? ? ?? ? ? っ 。????? ????、 ? っ ??? 。????? 。?? ????? 、 ???、 ???、 ? 。?? ? ?????? っ 。?? ???、 ? っ?? ? 。?? ?? ??? っ 。? ????ゅ ?????? ? ????? 、 、???? っ?? 、?? ? ??? ? っ 、??? ?????? ? 、
???????、??????????? っ 。?? ?????????????????? ? 、???ー?? っ 。?? ?? ????? っ??、 っ 、?? ??? 。???? ??。? ? ? ?? ??? ?? 。??? 、?? 。?? ? ??? 。?? ?????? ? 。? ? ? ??ゅ???? ッ 、??? 、??、 っ 。?? ?? ???? ? ??、
?????、?????????
????? 。?? ?? ???、?? ? 。
??????????????????? ???、?? ???? っ 。?????、 、??????? ?、?? ? 。??? ???? ??? 、 、???? ?? 。????? ? 、 ??? ???。?? ???? 、? 、??? ??? 。? ? ?? ? ?、? ?? ??? ???。?????。?? ?? ?? ?? ?? ? 、??? 、?? 。?? ?????っ 、 ??? 、
523の一の
??っ???????????。?????? ?????? ? 。????? ????????? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????、 ? っ 、?? ???? ? 。?? ????っ ? っ?? 。??? ??? 、??? ?っ 。????? 、??? 。????? 。????? ? 。??? ? ??? ?っ 、 ??? ? ? 。??? ??? 、
????、?????????????? 。?﹇? ??????、? ? 、 」?? ? っ 。? ? ???ゃ? ?? ? ? ??? 、??、? っ?? ??﹇?? ?? ??ゅ? ? 、
???????????????
?????? 、??????、 ?っ 。????? ㌧?? ??? 、? っ 、???????、 、????? 、 ??? 。?? ?? 、?????? 、?? 。??? ? ??? っ 、?? ? っ?? ? 。????? ??。
?﹇?????????????????、? ?????、?? ? ?? 。?? ? 、 ??????、?? 。??? ?
?????、?????????
?????? っ 。???????、 っ??。???? 。?????? ? 、????? ????? 、?? 。?? ??? ? ? 、???????? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ?? ???? っ 、?? 。??? ? ?
???、????????????。?? ?????????? ??? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。????〈 〉 ?? 、?? ???? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、 「?? 」 。?? ?? 、 ? ? ??? ?、 ? っ?? 。??? ??「 」?? 、「 」?? ????? 「 」 。? ?? ?????? 」 ? 。?????」 、?「 ?」 。????? ??。?? ?? ? ? ? ?????? ?? ? ? ?? 「 」?? 、?? ??
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???????????????????? 「 」????? 、「 」 「 」???? ょ ?。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 、?? ? ? 。? ??????? 、?? 。?? ? っ 、??????? 、 っ 。???? ? っ 。?? ???? ? っ 、? ? ?? ? ????? っ 、?? 。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ????? 、?? ? 。??? ?? ?? ??「 ? 」 、?? ?っ 。
??????????????????? 、 ㌧???、????????????? 。?????? 、??ー?? 。???? 、 ャッ?? ? 。?? ? ??????? 。?? ???? ? ??? 。?? ?? 、? ?? ? 、??ー ィッ?? ?? 。?? ?? ???? 、??? 、?? 。??? ??? 、??? 、?? ??。?? ???? ??? ? 。
?????????????っ????? 。?? ???????、?????ッ???? 、 っ?? 、??????? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 。? ?? ??? ? 、??????? ??? 、??? 、 ??? ????。????? っ? 、?? 。??? ?? ? ?? 、 、???? ?? 、 ??? 。? ??????? ? 。?? ???、 ? っ 、
????、?????????????? 。??? ??? っ 、 ??????、?? ??、 ??? ? 。??? ???????? 。?????? っ?? 。???? ??? 。?? ?? っ?? ? 。?「??」???? っ 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 「 ?? 」 、?? ? 。?? …??? ?????? 、 「?? 」、 「?? 」 っ 。?? ?? ?「?? 」? っ 。
525の一の
?「????????????????? ? 、???っ? 、?? ?。?﹇? ? 、?? ? 。??? ??? ?。?????、 、??? ? ??? っ 。????? ??? ?。??? ??? 、?? ? 。??? ? ??? 、??」? ? 、?? ? っ 。??? ? ???? ?。????? ? 、?? ?っ 。??? ?????? 。? ????。
?????????????????? ?????? 、??? ? 。?﹇? ? ??????? ? 、??? ?、 ??? ? 。??????? 。??????? 、?? ? 、 。??? ?????? ?、?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 。????? 、????? ? 、?? 。??? ????? 、?? ??? 、? ???? 〉、 っ??? ?? ? 。????? 、
????。???? 、?? 。??
???????????????????????」?????っ?、?
?? ? ???。??? ? ? ????? ? 、?? 、 ??? ー? 。????? 、 ??? ? 。?﹇??? ?っ 、?? 。????? 、「〈?〉 」?? ?っ ?、?? 。?? ? ??? ? 、?? 。??? ? ????? ? 。????? っ 、 、?? っ 。??? ー ー 「???」 っ 、?? ? 。
????????????????????。?? ?????? っ 、????、 、????????? 。?? ? ?? ??? 、 、?? 。?? ? ? ???っ ? 、????? ???? 。????? 。??? ??? ?、 、????? 。?「? ?????? ?。?? ?? ??? 、? 。?????????? 、 っ? ょ? ? 。????? 、?? 。?? ??
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??????????????????? 、?? 。??? ???????? 、 、?? 。??? ?????? 、 っ?? 。?? ??? ??? ?? ? ???っ ?。?? ? ???? ? 、????? 、????? 。?? ????? 、??? 、?? 。?? ? っ?、 っ??? 、 、? ???? ? 、?? ? 。?????? ?????????? ?? 、〈 〉、?? 、?? ? 。????????? ?
???????????、????、?? ???????????? ?? 。???? ??? 、?? ???? ?、 、?? ? っ 。????〈?〉 っ ?、??? ? 、?? っ 。??? 、??? ?、??? ? ? 、 、?? っ っ?。????? ??。??ー 、??? 、 ???? 、?? 。?? ? ???? っ 、 ? 、?? 。??ー ???? 、??? 、?? っ 。??ー ? っ 、??? ??? ? 、 っ??? ?
????、?? ??????????????????? ??????? 、 、?? ??? 。???? ?? 、??ー??、 、?? ? 。??ー ? ????っ?、 ??? ? 。??ー ? 、?????? ? 、??ー ? ??????? 、??ー ? 、?? ?? 、?? ? ? 、? ?? ー???? 、???? ? 。??ー ? 、 ??? ?、 、? ??? 。????? っ?? ? 。
???????????????????? 。?? ??????? 、?? 。?? ? ??? 。?? ? 、???? ? 。?? ? ???? ? 、? 、?? ?、 っ 、?? ? ?? 。??????? 、?? 。?? ? ﹇??、???? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、? 、?? ? ? 。?????? っ ??? 。?? ? 、 ?????? 、?? 。
527の一の
??????????? ????????? ????? ? 、??? 、??? ?????? ? 。???? 。?? ???? ? っ 、?? ???? 。???? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、?? ??? 。?? ??????、???????????っ?? ?? 、
?? ? 。??? ???っ ?? 。?? ?? 、 ??? ??? ? ? 。????? 。?? ???? ? 、??、?? ? っ 。
?????????、?????????? ????????? 。?? ??? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。??? ???、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 。?? ???? ? ? ??? 。?????、?? 。? ??? ???? ??? 。?? ??? ? 。????? ???? 、 、 、?? 、?? ? 。?? ?????? 」
???????????????。?????? ???? 、?? 。?? ??? ?? ??? 。????。???? ? ?。?? ? ???? ?? ? 、?? ??? ?? ?? ?? ? 、?? ? っ?? 。??? ?????? 、??? ? っ?? 。??? ???? ?。??? ??? 。?? ? 、 、 ?????? 。? ? ???? ???㍉? 、 、 ? 、??? 、
??????????。????? ???????? 、?? ? っ????? ??? 。? ?? ??? 、?? 、?? ??? ?????? っ?? 。?? ?? ????? 、??、 ?。????? ??? っ 。?? ? ? ????? っ 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ? 。」 。?? ? 。?? ? ???????。??? ? ??? 、?? ? っ 。???
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?????????????????、?????? 、?? 。?? ? 、??? 、?? っ 、 、?? ? 、 。?? ? ? ???? ? ? 、????? ??。??? ??????? 、 ??? ?。?? ???? っ 、 ??? ??。?? ????????? ? 。」 ? っ 、????? っ 。??? ?????? っ 。????? 。?? ? ? ? ????????? ? 。
????????????????????? 。?? ??????、 ? 、?? ??? ?? 、?? 。????、 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? ????。?? ??? 、 ???。?????、?? 。??????? 。?? ? ? ???? ? 、??? 。?? ?????? ? っ 、?? 、〈 〉 、?? 。??
??、?????????????。?? ?????????? 、?? ??? ?? 。?? ????っ ? 。?? ?? ???っ 、 っ 、? ? ?? ??????? 、 ー?? 。?? ??? 。???? ?? 。??? ????? ? 。????? 、 、?? ? っ ?。?? ??? ???????? ?っ 。???????? 。?? ?? ??? ? 、 、 、?? 、 ??
???????????。?? ?????????? 、?? 、 っ?? 。????? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。?? ???? ? ? っ??。?? ?? っ 、 、???? 、?? 、 。????? ? 、?? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ???。?? ?? 。??????????? ? 。
529の一の
??????????????、???? っ ???????????? 、 ???????。??? 、?? 。?? ?? ??? 。???? 。? ? ?? ?????? ??? ???。?? ??????っ 、 ????? ? 。?? ?? ? 、?? ???? ? 。?????、 、 っ?? ? 。?????っ 、?? ? 。?? ? ??? 、??? 。????? ?? 。
??????????????????? 、?? ???????、??? 、? ? ???? ?? 。????? 、?? 、? 、?? ? ??? ?、〈 〉、?? ? 。?????? 、?? ?、 、?? ? ? 。?? ? ??? 、??? ??? ? 。????? っ 、 、????? っ??、????? 、????? っ???っ 。?? ?? ?? ??? ? 、?? 、?? ? 、??? ?
????????、???????????????っ?、??????
???????????っ?。?? ? ????? ??? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。??????? ???、?????っ 、 っ 、?? ? ? っ ??? ? 。????? 、?? ? 。??? 、?? 、????? 、?? っ 、??? っ ?、???? 、? ??? ? っ 、??? っ?? 、?? ? 、 ??? ? っ 。
??????????????????????、????????????????。????????、? ??????? 、 ??????、??? 。????????? ? ???? 。??? ????? 、?????? 。????????っ 、???? 、 っ 。????? ?????????っ 、?? ????
?? 。
????? 〈 〉、????








?????????。?っ? ???????? ?っ? 。?? 。?? ??? 。?? ? ?。?? ? 。?? ?? 。
???????? 。?（ ?）
?????? ? ????。?? ? ?




???? ??? 、??? っ 。?? ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 ? ???? ?? 。???????????、??????? ﹇ ﹈（ ） ???????????ャ 、
?? ?。?????﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、??? 、??? 。????? ょ ﹇ ??﹈?（?）? ?? ? ? ゅ? ? 、 、???? ?ッ 、?? 、 ??? 、? っ 。???ょ??﹇??﹈（?） ????
???、???」???????????? ? ?っ?。?? ???ょ ﹇ ? ﹈（ ）??????????????????????っ? 、 ? ??? ??? っ 。?? ??? ﹇??? ﹈（ ）????????????????? 。???? （ ）???????? ?
????? 。?????? 。??? ?????? ?? 。????﹇??﹈（ ）?????? っ 、????? ???? 、 、?? 、 ?? ? ? ?? 、 、?? ??? ? 、??? ??? 。??????﹇?? ﹈（ ） ??????
???????????????????? 、 。?? ﹇??﹈（ ）????? ?? ?? ???????? ? っ? 。?????????????????
????? 、 。
?「?
?????? 、 ? 。????? 、?? ? 、 ? 。??????????
????? ??? 。
?????? ?? ????? 、??? 、 っ
?? 。?? ?? ー?? ????、 っ っ??。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）????????????? 〞???
? 、 っ??????? 、 ??? ? 、?ー ィッ （ ） ? ー ィッ????????????? 、??? ? ?? ? 、?? ー ィッ ? ???? 。
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?ー??（?）?????????????????????????? 、 ー っ 。?? ???????????????????? 。?????﹇?﹈（?）??????????》←??? ??????﹇ ﹈（ ?）?? ? ???》??? ??? ??? 、?? ?? ??? ???? 、 ?。???????﹇ ?﹈（??）????????《ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》???? 、????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????《ー 》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??
??《ー?》?? ?? ?????????????? ?っ 。? ? ????? ?? ?。???﹇?﹈（ ）??????? ? ?? ?。?? ???? ? ??? ? 、?? ? ー っ?? 。????? ?ゅ ﹇ ﹈????〔 〕??? ? ?? ? 、 、????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????〈 〉 、????? 、 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ?っ ??? っ 。???? ? 。????????????????????、? ? 、
??????っ?、??????????? 〔 ????? 。???ょ????﹇????﹈〔 〕????? ??? 。?? ?ゃ ﹇ ? ﹈（ ）???
??????? ? ?? ?? ?? ﹇??? 、?? 。?? ?ょ??﹇ ? ﹈〔 ?〕?? ??????????? ????
??? ??? 、? っ 。? ?? ? っ? ? ? ??? ? 、?? っ 、?? ?? 。
??????????
???? ッ 、?? っ 、 。
?????






?????????????????、???????????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? 、? 、 、? ?? ? 、?? 、? 。????????????????
???? ? 、?? 、「〈 〉。」 。
????? ????、
??? ? 、?? っ ??????、? ??? 。????????
??????? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕 ?????????? っ 、??? ??? 。??〈﹇ ﹈（?）?? ???????????????
?????
???
????????? ﹇ ?﹈〔 〕?????
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??????????????????? ??? ????? ?? ?? ?? ??? ? 、 ??? ? 〈 〉、 、?? ? ? 。?? ﹇? ?????．?? ??〈 ﹈（?）???《ー?》????? っ 、?? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ????ー ????? 、? ? ?? ??? 、 ???? っ 。???? 、? っ 。?? 、?? 。??? ?? ???? っ 、 っ?? っ 。?????? 、?? 。?? ? ? ?????? 。?? ?? ???? 、 、?? 。
?????（?）?????????? ? ? ?????? 、 ?、?? っ 、 ???、???? ? 。??? ???? っ 。??? ? ???? 、??? っ 、?? ?? 。?????﹇ ﹈（ ） ???????? 、 、??「〈 〉。」? ? ? 。????? 、 、??? ? ?、 、?? 。????﹇?﹈（?）????????? 、 ??? っ?? 、 。?????? ? ???? 、 。??? ??? 。?????? ? ???? 。?????﹇?﹈（???）???????
??????《ーッ?ー??ー??ー?。ー?》←???????????????? 。 ????????? ??????ッ??、? ? ッ 、??? ッ? 。???? 、 、?????? 、? っ?????っ???????。???
???? 、 、?? 。?????、 ? っ?? ?、 。????? 、 ??? 。??? ???、 ?。?? ? ?????。??? ??? ????? 、 ? 、?? っ 。????? ?? ????、? ?????? 、 、 ??? ??? 。? ? ??????? ?
??㌦?????、?????????? ? 、? 。?? ?????????????? ??????っ 。?? ??? っ 。?? ??? ? ?。?? ? ??? 。?? ????? ??? 、 ?っ 。??? 、??っ 、 っ?? ? ? 。?? ? ? 、??? 、 ㌧?? ?? 。?????? 、?? 。?? ?? ???? っ 、 、?? 。?? ???? っ?? ??。?????? 、
533のじ一のぞく
?????っ?、????????????? ? ? 。?? ? ?? ???? ? 、 ???、???? 。????? ??? ?? 、 、?? 、．??? 。??? ????? ? っ 。???﹇??﹈（?）???????? ? 、 」 、 ? 、?? ?っ 。????? ﹇??﹈（?） ?????《ーッ ー 》?? ?? ? ?? ??? ? 、 ?。?? ??? っ 、 、?? ? 、 ??? ? ? ? 、?? ??っ 。????????????????
???? ?? ㌧ 。??ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
???。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ?????? 、 ? 、?? ??? 。?． ?﹇?﹈（ ）?? ?《ー 》?? ????、?? っ 、??? ???? ? 。???????????????????「〈?〉。」 っ ゃ 。??????????? ???? ?? ?、?? っ?。????? ????????、??? 。?????????? 、 」???、?? ? 。????? ???????? 、??? 。?????????????? ??。?????????? 、 、 ??? 。
??????????????????????????????????????????? 、 、 、 、?? ? 、?? ? ?。?????????、?? 、 ??? 。?? ???? ? ? っ 、?、? 、?? ? ?っ 。?? ?? ー ? 、?? ? ?、?? ??? 。????? 、 、?? ? っ 。? ? ? ????? ?????? 、??? 、?? 。?????????????????????? ??? 、?? ?? 、???????????? ????? 、 ー?? ? ??? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）
????《ー?》?? ???? ??????????? ??????? 、 、?? ?? ????? 。??．??﹇ ﹈（? ?）?? 《ー ー ー 》←????? ??? ? 。?? ??? ? ?? ?、?? ? っ 。??????????????????




??? ョ 、???、???????? ? 。?????、〈 〉。 っ??? 、 、
のぞみ一のぞむ534
??、?????????。?? ?? ?????????? ? 、 ????、 っ っ 。?? ?? ??? 。「〈 〉。」 っ 、?? ?、 ? 。?? ? ???? ? 、 、??? ?? ?? 。?? ?? ???? っ?? っ?、 。?? ????? ???? っ 。????? ? 。?? ? 、??? ??? ? ???、 ? 、「〈?〉。」?? ? っ 。????? ? ?? ????? ?? ??「 ? 」 、?? ?っ 。????? ? 、??? 、????? ?、?? ? 。??????? ? ?????、 、
?????????。??????????、????????? 、 ???????? ????。?? ﹇ ﹈（ ）．??? ?????? ?? 。??? ??
???? ?? ?????????、 ?っ 。????? 。?? ?? っ 、???? 「?? 、 っ 。?? ? 、??? 、?? っ?。?????﹇?﹈（???）?????????。ー ー ー ー 》? ???? ? ?? ????? ? 、????? 。?????? 、 、??? 、 ? っ???????? ? 、?? 。
??????????????????? 。?? ????????????? ? ? 。?? ??? ??? ?? ???? 、?? ? 、 。????? ?、 ? 、?? 、??。????っ 、?? ??? ?? ? ? ? ょ? ?、 ????? ?、?? 。? ?? ? 、?? ????? ? 、?? ? 。????? ???? ????、 、?? ? 。? ??????? ????? 、??、? ? 、?? ? ?。?????????????????
???????????、???????ー???????????????? 。???????????????????? ? 、??、??? ???? 。?????????? 。?????????????? ?????? ???????? 、???????、 ?? ???? ? 、?? ???。??????? 、??? ???? ???? ?? 、? 、?? ?? ?? ????????????? ?、????? 、 ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー?》← ???? ? ???? ? ．?? 、?? 。
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??????????????????? ????? ???? 、????????????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?ー っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ????「〈?〉。」???????????????、
??『〈?〉。』 。???? ??（?） ?? ? ????? ???????????﹇ ﹈（ ） ??? ? ﹇??????? 、??? ? 。??? ??????? 、?????? 、 、 っ??? 。?????????????????? 、 、???? 。????
???????。???????ょ??? ?????????? 、 、??? 、 、 ?????? ? 。???????? ? ????? 。??? ??? 、?? ?。??? ??? 、 。? ?? ?? ??? 、? ? ?? 、?? 。????? ? 。??? ??? っ 、 、????? ? ? 、?? 。??? ???? 。????? ????? 、 、?? ?? 。????? 、 、?? ? 。
???????????????????「〈 〉。」??「〈 ??????っ????? 。??? ? ???? っ 、?? ? 、 ??? ? っ 。????? 、 、?? ? 。??? ???っ 、?? 、??? ? ???? 、? ?? ???? ??? っ??。??? ??? 、?? ? ??? 。????? 、?? 。??? ??? 、??? ? ???? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、「〈?〉。」
?????。?? ???????????? 、「〈?〉。」 ????。?? ?????? ??? ? ゅ? ? 、????? ???。?? ??? 。??? ??? 、 ?、 ??? ? ? 。????? 、 、?? ? ??? ?? 。? ? ??? ??? ? 、?? ??? ? 。????? っ 、???? 、? っ 。??? 、?? 、?? ? 、????? っ ? 、?? ? 。???
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??????????????????? っ 。?????????????????????? ????。??ー?????????????? 、????? ?、 ??????? っ?。?????? ?????? 、 、??????? 、 ?????? ?? 。????? ??? ?、???? ? 、?? 。????? ?????、 ? 。???????? 、?? 。?? （??） ????? 、??? ?? ? ?。??? ? ャ?? ャ ッ 、?? ャ ?。??? ????ャ 、 ャ??? 、 、??? 。
????????????????? 、 、???????????、???? ? ?。?? ?? ????? 、 ?? ???? ???。???「〈?〉。」 ?っ 、 ????? 、??? ? 、????? 、??? ?っ 、?? 。?? ???、?? ?。????? 。??? ??「〈?? ? ????? っ ? 。?????? ????? ョ ッ 、?「〈 〉。」 ?ッ ャ ?????、 ? ョ ョ??? ?? 。??????????、 、 、?? 。?????? ???「〈?〉。」 ? 、
??????????????????、 ??????。?? ?????、 ? 、??? 、 ??? 。?????? ? 、 ???? 、「〈 〉。」??っ 、?? ? 。?????? 。?????????、 ? 。? ?? ?、 、?? 〉。」 、??? ???? ッ 。?? ????、 ??「〈 ?? ? ????? ? ???? ? っ ゃっ 、??? 。?? ???っ ゃっ 、?? 。??? ?? ?




?????、 ? 。???????? 、?? 。???????? 、 っ?? 。? ??????? ??????? 。?????? 、???? 。??????? ?、「〈?〉。」???、 ?? ??? 。??? ? ???? 、 、??? ??? 、 ???? ?? 。??? 、? 、?? 、?? ? 。????? 、??、「〈 〉。」 。??? ??????っ???。
????????????????????? ???、 、 ?????。??? ? ????、 、?? ?????? っ 、??? 、 、?? ?。???? 、?? 。????? 、 ?????? ? 、 ???? 、 ??? 。????? っ 、?? ?? っ????? っ 、??、?? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ???、 、「〈 〉。」 。??? ??? 、
???、????????、?????? ?。??? ??? ?????、 、??? ?? 、 ???? 。??? ??? 、 、 、????? ??? っ っ 。???? ?? ?? 、??、?? ゅ ゅ?? 。????? 、?? ? 。????? 、 っ??、 ? っ 。??? ?? ??? 、?? 。?? ???? ??? 。????? 、?? ? 、? ??? ?。?? ? ? ??? ? ゃ 、
??、?????????。?????? ?????? ?、??? 、?????? 、??、 ? 。?? 、?? ? ? 。?? ? 、「〈 〉。」?? ?? 、 、 ??? ??? ? ょっ 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ゃ? 、?? 。????? っ 、 ?。?? ???? ?、?? ? ?。?? ? ???? ? っ 。??? ?????、?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。
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???????????????????、「〈 〉。」 っ?ゃっ 、?? ????? 。?? ???? ? 。????、??、??。?????? っ? っ???、 ?? ???? 。???っ???。??? ????、? 、?? 。????? ? ????、〈 〉、?? ? っ????? っ?。?????? ???? 、 。??????っ??? ?。????? ??? ???????? ? 、 ???。????? ? ????? 、 ???、?? ???




??? 。?? ? ? ?? ????????、「〈?〉。」「〈 〉。」 ???? 、 、 ? ??? ? 。?? ? ????? 、??っ ? 。????????? 、 、??、 っ 。????? ?、????? っ 。?? ?? ?????、 ??「〈?〉。」? ? 。????? ???? っ 、 、?? ? ー?? ? 。???? ? ?????? っ 。?? ?????、?? 。???? ?? ??? ???? 、
????、????????????。?? ????? ???? ? 、 ???????、??ゃ??? ? ??? 。?? 、??? 、?? っ 、?? ? 。? ? ?? ? ????? 。?? ???? 、 ??? っ 。??? ????? 、 っ 。?? ?????? ? 、?? 。?? ???? 、 っ?? 、?? 。???????? ?。?? ????? っ 。??? ? ???「〈 〉。」?、??? 、 、?? ??????????
539ノテトーノテト
????、?????????????????、?????っ??????? 。????????????????????、 ? ??? 。????「〈?〉。」?? 、 ??? ??、「〈 〉。」? ????? ??? 、??? ? 。??????? ? 。」「? 、??? っ? ???? 、??????? 、 ?っ 。??? ??? 、?? ???、 っ??。?? ? ? ??? ? 、 、?? ッ ?っ??っ ? 、 っ っ 。? ?? ????????．?ィ 、??? ? ?? 。
???????????????????????????、?????????、??ー???????、????? ? ? っ 、????? っ 、 、??? 、???っ ゃ 。????? 、??? 、 ?、?? 、〈?〉、 ??? ? ? 。? ? ?? ?????? ? ? ? ? ?? 、 、????? っ 、 っ??? 、?????? っ 。??? ???、 。????? ?? っ 、 っ??? っ 、 、?? っ 。???? ?、 っ?? 。????? 、?? ? 。?? ??ー ??っ 、?? 、?ー ? っ?。? ゅ
????
?? 〞
?????、???????っ???、??????????? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、??? 、?? 。?? ???っ 、 ??? ??。? ? ?? ??? ? 。??? ???っ 、 っ 、?? ?っ 。?? ????、 、 っ?? 。? ???? ??? 、???? 、? っ? 、?? ???????? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。
???????????????????? っ 、?? ???? 。??? ??． ????、??? ? 、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ????、 ? っ 、??〈 〉 、?? ? ? 。???? 、? ? 、?? ??????????????????
??????? 。???? 、??? っ 。????〔 〕??????????????????????? 、 ー 。????? ?????、 ?、 、????? 、????? ?????????、
??????? ー ? 、??? 。????? 、????
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?????????、?????????? 。
???????????﹇?﹈（?）??????? ? ??? ?? 、 ???? ? ?。????? ? 、?? っ 。
?? ??? 、 、?? 、 ? ? ??? ?、 。????? 。??? ???? ?、?? 。????? っ 。????﹇??﹈（??）????????? ? 、??? 。? ?? ? ??? ? ??。???????? 、 。??? ???? ? 。???
???、??。?????????????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ? ??????? ????? ? ﹇ ?﹈〔 〕???????? ← ?? ???? ? ? ? 、? ???? 。????﹇??﹈（?）??????? ????? 、??? っ??? 。???（??）? ? ????? ????、 ??? 、???? 。???????? 。?????? 、???、 ? ?
????????????。?? ???????????????? 、 ??? ???。? ? ? ??っ ゅ????? 、? ?? ? ? 、??。??????? 、?? 。????? 、 ?、?? 、 ? ? 、?? ? 。??? ????っ 、 ? 、? ??? ?、??? 。?? ? ? ????、?? 。???????? ??、?? 。????? ? ????〈?〉、??? 、????? ? ? っ 、?? 「〈 〉。」 ??。???????????、 ?
???、??????????????? ? 。?? ???、 ? ??????、?? っ?? 。?? ???〈?〉、 ???? っ っ ? 、???? 。?? 、 ?????? 、 、??っ 。??? ???っ 、 ??? ? っ 。?? ? ? ???? っ??、??。?? ?? ???? ? 、?? っ 。??? ??????、 。?? ???? 、?? っ 。????? 、????? ?? 。??? ??
541のに一のびる
?????????????、???????????????っ???っ????? ? 。???（??）????????? っ 、?????? ????? 。?? ? ???「????? 。????????﹇???? ??????? 《ーッ》?? ? 、?? ? 、 ょ ? 、?? ?っ 、 ? ??? ? 。????? ﹇?﹈（?） ??《ー? ー ?ー 》? ??? ??? ? 、 、??「〈 〉。」 、??? 〜? 、??? ??? 、 、? 。???????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー??ー ー 》 ??
???????、????、?????? ?。???????????????????? 、 、 ????っ?、 、???? ? ? ?。????????????????????、? 。?????????? 、 ? 、?「〈 〉。」 。????? っ 、 ? 、???? ????????? 、 、??っ ? 。?????、 ?。????? ?、?? 、?? ? 。????? っ っ?? ?? ? ???????、 、 っ?? ??? ? っ 。???? ?? 」 、 っ?? ?? 。
????﹇??﹈（?）????????????????????????????? 。??? ????????? 。?? ?????? 、 ?? 。???? ? ? 、?? 、 。????? 、?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ????、 っ? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》? 、???っ ? 、 ?、??? ? ? 。?? っ 。??????????????????、?? 、????、????? ???? ?
??、???????????、???? ? 。???????????????????? 、???。??? ???? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、 ? 。? ????? ? ? 、?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 、????? 。??? ??? 、? 。????? 。??? ? ??? 。? ? ????? 、?? ? ? ??? 、 ?
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??????。?? 〉 ??? ?﹇??? ?????????? ← ??? ﹇ ﹈〔 〕 ????????????? 。??? ??? 。??? ???? 、???、 ? ?っ?? っ 。?? ? ? ?????? 。????? 。????? ?? ? 、「〈 〉。」??? ? ??? ??? ??? ? 。??? ? ???? ? 、 ??? 。????????? ???? ?
?「〈?〉。」???????????????????「〈?〉。」?????。??? ?????? ???? 、 ? ?? ??、???? 。?????? ????? 、 ??????、 、? ?? ?、??「〈 〉。」 ?????????? ??? ???? 。?????? ???? ????????? 。?? ?? ??? ??????? 、「〈 〉。」?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ?? 、?? ? ? ? 。?????﹇ ﹈〔??〕 ?????????
?? 、「〈?〉。」 。??????????﹇?﹈（ ） ???? ???》
?????????????????
?????????ょ?? っ ? ?????、???? ? ???。?? ?﹇?﹈（ ?） ???? 《?? ー 》?????? 、 ? 、?? ? 、「〈 〉。」?? ゃ? 。??? ??? 、?? 。?? ????? ? ? 。????? 、 ?っ ?????? ? 。??? ??????? っ 。????﹇?﹈（?）??????????????? ??? ? 。???????﹇?﹈（?）? ?? ????????? ???????????﹇ ﹈（ ） ????《ー 》? ??? ?? ??? ? ょ 、
?????????、?????????? 、 ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ????????? 、 ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー 》?? ? ???? ??? ? 。??﹇??? 、 、?? ??? ? 。?????????﹇??﹈（??）?????? ? 《ー 》???? ??? ? 。?????????﹇??﹈（ ）??? ??? ? 。?????﹇?﹈（ ）??? ??? 《??。 ??? ?????? ．???????? ッ 、 。? ー
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???、??????、??ッ??。???????????????????? ????? 。??? ????????? 。??????ッ ???、? ッ 、 ???ォ ッ 。???? ???? ッ??ャ 、???ッ ? ? 。??? ? ????? 、〈 〉、? ??? っ 、 っ???っ 。????? っ 、??? 。??? ? ???? っ 。????? 。????? 、 っ?? 。??????? ? 。??? ?
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??? ? っ 。?? ? ??? ? 。????、 ? っ 。?? ?? ? ?? ? 、??? 、?? 。??? ???? ? 。?? ? ?????? っ 。?? ? ??????? ? 。?? ????? ?? ?
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???????????????????????????、??? ????????????? っ 。
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???????? ???
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????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????????
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??? ? ???????? 、?????? 、 ????、???? ? 。????????? 、???? 、
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???????????????????? 、 ッ??? 。??? ? ??? ??? 、?? ? 。?
??????、?? 。?? ?????
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、?????? ?? ?????。???﹇?﹈← ゅ ? ???? ﹇ ﹈（?）?? ??? 、? ????? 。??? ゃ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ? ???? ? ??? 、 、?? ? 。???? ? 、 、?? ? っ 。??? ??? ?っ 。????? っ 。．??????????????????
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??、「 ョ。」??。??? ??????、 ? ? 、
??????。
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????????????。????????????????? ?っ? っ???、??? ? ????、 ? 。?????っ ? 。?????、 、 、???っ??? ? ?。?? ??????? 。?????? 、 っ??? ? 。???????? 、「〈 〉。」 、??? 。? ???? ??? っ??? 。?????? ッ 。???? ッ 、??。?? ????? ? 。??? 〞?????。
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?????ッ?、????、????? ? ? ?。?? ? ?。」?? 。?? ??? ッ?、??? ? ッ 、??? 。? ????????? 。???? ? 、 、?「〈?〉。」 ッ ? ??? ? 。????? ??? ???。???????、「〈? ??? ?ッ??? ? 。????? ????????? っ?????、??????????? ??? 。????「〈?〉。」? っ?、????? 。???? ???????? ???????、??
??。?? ????????????????。?? ? ????????? ? 。?? ?????? 。?? ?? ? 、??? 」っ 。??? ?? ? ?? 。??? ?????? ???。??? ???? ???。??? ???? ?? ?????????? ? 。?????。??? ?? ?? 、???????? 。?????????? ?????? 。????? ???っ 、???
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?????っ?、?????????????、????????? ??? 。??? 、 ?、????? 、 ????????。??? 、? 、??? 。?? ???? 。??? ??? ?? っ? ? ???? 。?? ?????? ?。????? ?? 、??? 。?????? っ??? ? 。???? ? ? ???っ っ 、?????? 。??? ? ?????? 。?????? 。
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????????、???????? ?。?? ???、?? ???。?? ? ?? ? ???? ????、 ? 、 ???? ? 。?????? 、〈 〉 ??? っ 、 っ???っ 。??? ??????? ? 。?????? 。?? ???、 っ 。??? ???、 ? 、??。????っ ?? ? 。? ????? 、??? 、 ? 。????? ?。?????? 、
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???????、???、?っ??????????????。??? ? ???? 。?????? 、 、??? 。?????? 。????っ ゃっ 、?? 。?????? ?、 、??? 。?? ???? 。??????、?? っ 、「〈 〉 」???? 、? 。??? 、 。??????????????????????っ ゃ 。?? ???? っ?、「〈 〉 」 っ??ゃ ?。??
???、???。???、???。???、 ?。???、 。???、 。?? 、「〈?〉。」
????????、??????? ??? ???。??? ??? 、???、 ? 、?????っ ?? 。??? ???、??、 、?? っ 。??? ??? 、??? ??? 。??? ? ? ???、 ???、 、〈 〉、??っ ? 。??? ? ??????? っ 。?? 「〈 〉。」 っ ?? 、?? ??。??? ?? ????? 、 、????、?っ?? 。??????? ????ゃ ? 、 ? ???? 、
??????????????「〈?〉。」?????????。??? ???? 、 ?? 、??? っ??? ???? ?。????? 、 ゃ?? 、 っ??っ ? ???? ?? 、???、 っ ? 、??っ 。??? ? ??????、「〈?〉。」?? ?。??????? 「 」??、?? ?。??? ? ????? 。??? ?????。??? ????。??? ??「〈?〉。」?、?? ??? 。
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??????????????????????。????? ?? ?? ????、 ? ?? ??。??? ? ? ???っ ?????。??? ??? っ?? ? ?。??? ??? ???? 、??? 、 ???? 。??? ???? 、?? ?。?????? ? 。? ? ???? ?ュ?? ? ? 。??? ? 、?? ? 。????? 、??? ? 、??? ? 。??? ッ??、??? 。????? 。???
?????ッ????。?? ?? ? ??? ??????? ??。???? ???? 。??? ? ??? ッ 、??ッ ?? 。????? ? 。??? ??????? 、 ッ??? 。????。????? ??。?????? ? 。?? ???っ 、 っ??。??????? 。????っ????。??? ???? ???? ?。??? ?????
??????。?????????????????? ?。? ???? ? ????? ??????。?????? 、 っ??。???????。??? ?????? 、 っ??? 。?????? 。????。?????? ? 。???、 ???、 ? 、 。? ? ???、???、? 、 。??? ? ? ???? っ 。?????、 ? 。??? 、 っ
????????????。???? 、 ?????? っ 、???????? 、?? ? 。??? 、 、 っ 、???? ??? ?っ 。?? ? 、?? ? 、 ? 。?? 、 っ?? ?? 。??? 、?? 、 ???、 ???? 、 、 ???っ ? 。????? 、 ??? ? 。? ? ?? ?? ??? 、?? 、 っ ? 、?? っ 、?? ? 。??? ??? ? 。? ? ? ?? ? 、 、?? ?? ??? 、 、?????? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、? ?????、?????????????? 。
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??????????????????? ??? 、 ????、?? ? 、?? ?????。?? 、 。??? 、??? 、???。?? ????? ょ?? 。?? ???? ? 、?? ? ???? 、??、 ? 、?? ? っ ? 。?? ????? ? 、?? 。????? ??? ???? 、 ??? っ 。????? ????? 、?????????っ??。?????? ????????。??? ??????、 ??? 、
?????????????。?? ???? ????????、 、?? 。? ??? ょ??? 、?? ????、 、?? ? 。?? ? ? ???? 、 ???? っ 、??。????? ??? 。?? ????、 ? っ?? 。????? ? ????????。??? ? ????っ っ 、??? ゃ ? 。?????????? ??。??? ???????、 、?? ? 。?????????? ?? 。??? ???????? ? っ 、
????、????????????? ?。??? ???? ??、?? ?????? ?、 、?? 、 っ 、 ???? ? 。???? ? ? 。?? ???。??? ???っ 、「〈?〉。」?? ?。?? ???? 。?? ? ?? ??? ???っ 、?? 。???? ? ???????。?? ? ???っ?????? ???????????。??? ???????????????????? 。???
??????????。?? ?? ?????????っ?、 ????。?? ???? 。?? ????? 、 ? 。??? ???? ?、 、 、?? 。?? ???? ????? ?。?????? 、 ? 、?? 、 。?? ? ?????? 、?? 。?? ? ??? 、?? ????? 、?? っ 。??? ?????? ???? ? ?????? 、 ?? ???? 。?? ? ?????????? ?、〈 〉、??? 、
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???????????。???????????????????????っ??????。???????? ?????????? 。??????? ??????????? 。?????? っ 。??? ??????? ?、?????? 。????? ?? ? 。?? ???? ?? 。???? ? ??? 、 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? ?。??? ??? 。??? ???、 ??。????? ?? 。????? ?? 。???
?????????????。???????????????????「??? 。??????????っ 。??? ??????? ???「 、 、???? ?。???????? 、 っ?????、 ??? ???? 、 っ 。??? ????。??????? 、 っ 、???? ??? ??? 。??? ??? 、??。??? ??? ? 。??? ??? ? っ ? 。????? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。??? ???、 っ 。????? ?
???????????????????????。??????????、????? ?? 。????? 、 、?? 、 ??? 。??? ?????? 、???????????? 。??? ??? 、?? ? 。??? ????? 、?? 。??? ? ???? ??? ?っ ゃ 、????? 。?? ???? 、 、「〈 〉。」?? ???。?? ?? ??? 。?? ??? 、 ?
??。??????????????????? ???? ?? ?? ?? ??????? ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ??? ??? ? っ 、?? ? 。??? ????? 、「〈 〉。」 ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。??????っ?、「〈 〉。」??? ? ??? 。?? ??? ???。????? ??。????? ?? 。????? っ 、 、?? ? 。????? ??。??? ??
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???ゃ????。?? ?? ??????????? ? 。?? ????? ? 。?? ?????、「〈???????? 、 っ 、??? 。?? ?????、 、??? 、?? 。?? ? ????ゃ? 、???、 ?っ?? 。??????? ???????「〈?〉。」? ?、 ??、「〈 〉。」?? ? 。???????? 、??。?????????????。???? ??????? ??????? ? 。??? ????、????? ?? ???。????? ? ???
??、???、「〈?〉。」??????。?? ? ?? ??? ???? ? ? ??。?? ?????? 。?? ??? ? 。?? ? ????? っ 、?? 。?? ?????? 、???? ? 。???? ???? 、?? 、 っ 。????? ?????????????????、??????っ?、????? 。??? ???????? 。??????? ????? ??????????? ???、 ??? 。???????っ 、??。????? ?????
???????????????????? 。?? ???、???、????? 、 、?? 。?? ? ?????? 、 ? 、?? 。???????、??。?? ?? ? ????? 、 、???? ? 。?? ??? ??? 、???????。??? ??? ???? 、?? 。????? 、 ? ?????? 、? ??? 。????? ????????? ?? 。?????? 、 、?? 。????? ??????????
???????????????????。?? ????????????「? 。」 、 ???。?? ?????? ? ? 、??っ 。????? 、?? 、 ??? 。?? ??? 、?? ?????、??? ????? ? ????? っ っ 。? ???? ????? ? 。??? ???? ? ??????っ 。??? ????????? 。??? ??? ???????っ 。??? ???????。????????????????? 。??? ?
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???っ?。???????????????????????。??? ???、 ????。????????????????? ???? っ 、「〈 〉 」???っ ゃ 。????? ??????????? 。．???????????????、? 。???? ???????。??? ??? ???????? 。??? ?????????、 ? ?。??? ??? ?????っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。??????????。??? ????? ??ゃ? 、 ?、?? ?? 。??? ??? ? 。????? ???っ 、?? 。???
???????????????????????????????。???? ????「〈?〉。」??? 。??? ???? ??っ?、?? 。? ????????? ?? ???。??? ??? ??????? ? 。??? ??? っ 、? ???? 、???? ?? 。?
????
????? ?。? ?????? 、?? 、 ? 、??? ? 、??。????? 。??? ??? ㌧ ? 、?? ? 。? ??? ?? ??? 。???? ??? っ 、 ??? 、? っ 。
??????????????????????っ???????。??? ???????????????????。????? 、?? ???。?????、 、?? ? ???。????? 。??? ?? ???????? ?? ??? 、 ??? ?。??? ??? ??。????「〈?〉。」? 、?? ? ???? 、 。??? ??? 、 、?? 。?? ??? ? 、 ? 。? ??? ? ??????? ? 。??? ?? ??? 。???
????????、??????????。??? ????? ?? 。??? ? ???? ? ???? 。???? ? 、??、 ? ? 。?? ?? ?? ?????? 、 、 、?? ? 。????? 、??? ??? っ っ ゃ 。??? ??? っ 、「〈?〉。」 っ ゃ?? 。?????、 、?? ? 。??? ??? 。???? 。??? ? ??? ????? ?
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?????。?? ???????????????? ??? ???? 。??????、 ? 、 ??? 。?? ? ?????? 、??、 、 ?、?????、??、 。?? ? ? ?????? ?? 。?? ?? ???? 、?? 。???? ?? ?????? 、 、??? 。????? ? ??????????? ??。???? ??????っ ゃっ 、 、
．??????????。?????? ???
????。??? ??? ???? 、 ???っ?ゃ 。??? ????っ????????? ? 。
?????????????????。」?? っ?ゃ? 。?? ?????? ? ????。??? ? ??? 。?? ????っ ? 。?? ?? ?????、????? ??? ゃ 。??? ? ?????? 。??? ?????っ?ゃ? ??、??? ??? ????????。??? ???????。?????????? ?っ ? ?、?? 、 ? 、????? ????? 、??っ 。?????????? ?? 。??????、??? ??? ???。??? ??????????
???????、???????、?「〈 〉。」 ???? 。?? ??????? ????? ? ? 。????「〈 〉。」 ? ??? ??? 。?? ????? 、 、?? ???、??ゃ ? 。??? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ????、 ? 、?? ???。??? ???? 、????? 。??? ???? っ 、 ??? 。????? ?? ?????、「〈 〉。」??っ?ゃ 。?????? ??、?? 。? ???? ?????? 、 ???
????、?????????っ???????????????? 、?? 。??? ? 、???? 、???? っ 、?? 、 。?? ?????? 。??? ?、??? 、 ょ??? 、 ???、 っ?? 。??? 、????? っ ゃ 。?? っ 、 、???????? ? ?? 。??? 、??? 、 っ 、?? ? 。??? 、 ? 、??? 、?? 。??????? 、??? ?、 っ 、???? 。??? 、 、???? ? 。?? 、? 、?????、??
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??。???????????????、??? ?????????、???? ???。????? 。?? 「〈 〉。」??っ?、??、?? ? 。??? 、?????????? ?。??? ?、??、???? ? 。??? 、? ????、? ? 、「〈 〉。」?? ?。????? っ?? 、 っ? ??? 。????? ? ??? 。?? 「〈 〉。」 、?? 、 〈?〉。」?? ? 、???? ? 、???、 。??? 、?? 。??? 、 、??っ ? 。??? 、 ??? っ? ???? ? 。?????? 、 ???、
?????。??????????????????っ? 、 ??、????、?????? ?っ??????? 、?????????、? 。???????? ??????????? 。?????? 、 ??? 、 。?????? ? 、?? 。? ?? ゅ? ???、? 。? ?? ? ??? ? ?。????? 、 。??? ???、?? 。??? ??? 、「〈 〉。」? ??? 。??? ???? 。????? 。??? ??? 、 。
????????????????????????????。????? 、 ?。?????? ?? ??? ? 、 、??? ? 。??? ? ???????、? ?????? ? 。????? ?????? ??? 。??????? ??? ?。????? 、 、?「〈 〉。」? ??????? っ 、??。?? ??? ? 。??? ???? ??? 。??? ??? 。??? ? ? ?
????、?????????。?????? ????、 、?? ? 。?? ?? 。」???? ? 、 、??。? ??? ???? ? ? 、? ? ? ??? 、?? ?。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? ?、 。??? ??? 。??????? 、 ? 、??っ ? 。????? 、 ?、?? ? 、 。??? ??? 、 っ ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、 っ っ 、?〈 〉、 ? ? ?
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????、???????????。?? ??? 「〈 〉。」?、???? ? ? 。?? ? ??????? ? 。?? ??? ??? ??????? 、 ??? 。???????????? ? 。?? ???? ? ??? ? 。? ??? ????? ???? ? 、 、 ? 、?? 、?? 。?????????? ? ????っ 、 、????? ? ??? 。? ?????????????????? 、?? 。? ?? ???????? ???? ? っ 、???? 、?? っ ?、 、
??????????????????????、? ???? ?? ??? ?? 。?? ? ???????? 、 ??、??? 、??? 、?? 。?? ?????? ?。??????? 。?? ????? ? 。?? ??????、?? 。???? ?? ?????? ? ?????? ? 、?? 、 。????? ?????。???????? っ ゃ 、????? 、 、?? 。????????????、 。??? ??????。???????
????????、????、??
????、???っ??????。?? ?????????? ????? ? ??? 、 、?? ? 。???????っ 、 、?? っ 、?? ? 。???? ??。?? ? ???っ 、 。?? ???? ?っ 、?? ? 、 っ?? ?。????? ?????? 、 、??っ 。????? ?????????、?? ? 。???????? 、?? 。?????????? 、?????? 、 ? 、????? 、 、 ?
?????っ?????。?? ???? ???????、 ? 、?????っ?、?? ??? ???? っ 、 ? 、??、 ? ??? ? 。????? 。?? ? ? ???? 、 、??っ ? 。?? ? ???、??? ? ? ???、 ? 、??? ?? 、 っ?? 。????? ??? ???。??????? 、? ?? ?? ?、 ? 、?? ? 。??????? ?? ????? 、????? ? ??? 。??????? ???? 、?? ? ??
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???????。???????????????????? 、 ??????っ??。???????っ?? ????っ?。?????????????????????? 、 、?? ? 。????????「〈?〉。」????????、?????。?? ? ? ??? ???。」?? ? 、 っ ゃっ 。???? ???? ???? ??? ? 。??? ? ??? ??????? っ?。????? 、?? っ 。??? ??? 、 っ 。????? ?????っ 、 っ??。
????????????????????っ?。?????????、????????っ?。?????????? っ 。??????? ????????????、 ?っ 、????? ???? 。???????????? 。? ?? ? ???????? っ?。????????????? ?????? 、?? 。?????。??? ??? 、 、?? 、?????、 ???。???? ? っ 。? ???? ?? ?? ?????? っ ? 、?? っ 。? ?? っ???
???????。????????????????????? っ ??、???、?????っ 、 っ?。????? ??????? 、 、?? っ 。????? 、 、?? っ?。??? ??? っ? ?。??? ??? 、????? 、?? 。????? 、 ???っ ? 、?????、 ??? 。??????? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 、
??????????。??????????????????? 、?? 。??? ????????? ?? 。????? ???「〈 〉。」 、 、 ???? ?。????? ? 、 っ?? ? 、??っ ?? 。????? 、 、? 、?? っ?? ????? ?、 ? 。????? 、?? 。?? ??「〈?〉。」???? ???????? ? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。??????? っ 、?? ? 。?? ? ?
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??、?????????っ?、?「〈?〉。」?? ???? ????? ? ? ???????、 。?? ?????? ? 、 ????? 、?? ??????っ 。?? ???? ? 。? ?? ????? ???? ? ?? ???? ? ?? ?、 、??? 、 っ?? 。????????? ??????、?????? 、 ? 、?? っ 。????? ???????????? 。?????????? ?????っ 。??? ???????????っ?。??? ??????、 ? ?? 。??? ?????っ 、 、
?????????????。???? ?? ?????ょ? っ 、 、?? ? 。?? ?????? ?? ?????? 。?? ?????? ? っ 。????? ? っ 。?? ??????? 、 、??? 、 ??? 。?????????? ? ????。?????? 、????? ? 、??、 ?? 。???????????? 。?????????? ???????? ??????? 、 、?????????? ? 、?? っ っ 。?????????? っ 、?? 。????? ?
??、???????????????? 。?? ??????? ???? ????????? 、 。?? ???? っ??。?? ?? ?? ? ?? ? 、??、 ゅ ゅ?? ? 。?? ?? ????? 、 っ 。?? ?????。??? ?? ? ???????。??? ??????? 、 、 ??? 。????? ?????。?????????????????????? 。?????? 、?? 。????????
???????????、?? ???? ??????? ??。?? ???? ?????? 、 、?? ???? ? 。?? ???? 、??っ 、 ? っ?? 。?? ????っ ? っ??、 。?? ? ???? ? ??? 、 。?? ?????? 。????? ?? ????? っ ?? ?。?????????、 ?? っ 。?????????? 、?? 。????? ??????。????????????????? 、「〈?〉。」 っ 、?? ?? 。
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???????????????????????、???????????? 。??? ???????? ???????????、??????っ 。????? 、?っ っ??、?? ? っ 。??????。??? ? ??? 、 、?? 。?? ??? ??? 、 、??? 、? っ 、??? っ 。??? ??????、 っ 、?? ? 、?? ? ? ??? ?。?????。?? ? ? ??? ???? ??? 、「〈 〉。」 ? ?
??????????????????? 、 、?? ?っ?。?? ? ??? 。」??? ? ?? ??????? ?。??? ??? 、?? ??。??? ???、 。??? ? ? ???、 、?? ? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」??っ 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、 ??? 。????? 、? 、?? 。?? ????? ゃ??、 ??? ?? ??? 。????? 、 、?? 、 ? ?
????????。?????? ?????????? 、 ??????。????? 。?? ??? 、「〈 〉 」????? ?? 。????? 、 ㌧ 、?? ? 、 、 、?? 、??? ???、 ? 。???? ? ??? ??????? 、 、?? ? 、?? ? 。?????? ???? 、?? 。?? ? ???ゃ ? 。????? 。??? ??? 、 。??? ?
??????、???。?? ????????????????? ? 。??? ???? ? 。?… ??? ?、????? 、 っ ? 、???、 ? 。????? 、? 、?? ?? ? ?、?? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?… ? ?? ??? ?? 、?? ? 、 っ??っ ? ?。?… ???? ?、 っ 、??、 ? 。????? ? 、 、????? 、 ??? 。????? 、??っ ? 。??? ?
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??、??、????????????? ?。? ????? ? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ???っ 、? 、「??。」? 、 、?????、 っ 。???? ? 、?? ??? ? 。?? ???? 。?? ????? ???????? ? ? ? 。??????? ? ?????????。??? ? 、??? 、?????? っ 。??????? ??????、?????? っ 。?????????????? 。??? ??????? ??。??? ????
????????????????、?? 、 。?? ???? ? 。?? ???????? 、?? ? 、 ??、?? ? ? 。????? 、 ? 。? ????? 、 〈???、 、?? 、 ? 。????? ? 、 ?? 。??????、???、 、?? 。? ? ? ?? ???? ????? 、??????? ??????????、?? 。? ? ? ?????????? 、????、 ?? ? ??? 、??????????????????? ?
?????????。?? ?? ????????????? 、? ? ???? ????? 、 ??、???? ? 。???? 、?? ????????? ??? 、 ? ??? 。?? ?? ???? ? 、 ? 、?????? 、???? 、??
???????????????????????。?? ???? 。?? 、
??? ???????????? 、??、 ? ? ? 。???????? ?、 っ? ? 、?? ? 。?? ?????? 、 、?? ?。?? ?
???????????????。?? ?? ??????? 、?? っ 。?? ?? ?? ?? ?っ 、?? 。? ???? ??? 。??? ???、 、?? ? ?、?? ? 。? ??? ? ?????? 。? ?? ??? ?、 〜 、?? 。?? ???? 、??、 ? 、??? ??? ? ????? ?? ? 。?? ???? 。?? ?????? 。? ??? ????? ???????????? 、 。????? ?? ?????? ? 。
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????????????????????????????????????? ???????????、 ? 、 ??? ? 、??。??????????????? 、 。???????。? ?? ?????????????????? 、?? 。?????????。??? ???????。??????? っ?、 ?? ????? っ ?、? 、??? っ 、????。????? 、 ???? 、 、 ???、 ??? 。????? 。??? ? ?????? ?? 。????? 。???
??????? ??????っ?、???? 、 ??????? 。? ? ??? ???????????????????? 、 。????????????????? ? ???? ????? 。??? ?????。??????? ???????????? 、 ???、?????〈?〉、 、?? ? 。???????? ?????? 、 。? ?????????? ??? 。?????っ????? ?? 。?? ? ??? 、?? 、 ?? ? 。?????っ 。??? ??? 、? ? 、?? 「〈 〉。」 ? 。???
???????????っ???、????? っ 。? ???????っ??????????????????????? っ 。????????????????? 、??? っ 。?????。???????????? ょ ??? 、???? 、?? っ ??。???????? ??? 。?? ???? 、 ?、 、「〈?〉。」?? ??。??? ??? 、?? ?、 ? 、?? ? 。???????? 。????? っ? 。? ? っ???? ? 。??? ??? 、????? 、
????????、??????。??????????????????????????っ???。?????、「〈 〉。」 。??? ??????。??? ??????。??????? ???? っ 。????? っ??? ????? 、 ??????? 。?? ??? ??? 、「〈 〉。」? っ 、??? っ 。??? ??? 、??。???? ? っ??? ? ??? っ 、 っ?? っ?、 。? ????? ??? っ 。??? ????? 、?? 。
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?????????、????、????? ?、??? 、??? 。??? 、 ???????? 、 、? ?? ?? 、 ?????? ??? ????????????? 、?? 、 、??。????? ? 、????? ? ? 、??? ? 。??? 、 ?????????? 。? ?????? っ? ???っ 、 、?「〈 〉。」 っ 。???????。??? ????。? ?????? 、?? ?? ?。?????、? 「〈 〉。」???? ? 、 ? 、???? っ??????、? ? っ??? 。? ?? ? ???? ???、 、????? ???? 。
???????、?????????? 。?? ????っ?。??? 、 ??? っ 。?? ? っ 。??? 、 、??? っ 。?? ?、????????。??? 、 ? 「???。」?? 。??? ?? 。????? 、 ??? 。?? ? 、??????? 。??? ??????。???? ? ? ???? 、 ? っ?? 。????? ???? ??。??? ?? ???? 、? っ 、?? っ ? ?。?????????? ???? 。??? ???????? っ 、 ?? 。?? ???????? ? ? 。
????????????????????? 、 ??、?? ???????????? 。???? ???? ? ???? ? ? っ 。???? ?っ?。????? 、?? ?。????? ? ????? ???。???? ????? 、?????????? ???? 、?? っ 、 っ ?っ ??? ???。???????????? ????? 、??? ????。?????????? ?? 」 。???? ? ???????????? ??っ 。?????? 、
????。?? ? ?????????????? ? 。??? ???????? 、?? っ 。?? ?? ???? っ 。?? ? ???? ? ???、 、??? ? 。?? ????? 。????? ? 。?? ????? ?????? ?????? 、??。????? ????? ? ???? っ? っ 。??? ??? ???? 。??? ??????????? ?、???? ?? 、?????? っ ? 、?? 。???????????? 、??
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??????????????????? ????????? 、?? ? ???。??? ??? 、??????? 、 っ?? 。?? ??? ??? ? ? 。??????? ? 。?????、?? っ 。????? っ 。????? ????? ???、 ??? ??? 、???? 、?? ? ??? ?。????? 、 ?、「〈 〉。」?? 。??? ??? 。
???????????????????、????????、??????、????????????????。??? ???? ?? 、?? っ 。??? ? ? ??? 、 っ 。????? ?? ???? ? ????? 、?? ? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。????? ???「〈 ??????? ???? ? ?????? っ 、?? 。????? っ 、?? ? 。?????、 ??っ 。????? 。
??????????????????? 。??? ??? ??。??????? ? ?????? っ っ 。????? ?????? ? 。????? 、 っ?? 。??? ????? ? 。????? 、??、 ?、 ? ??? ? 。??? ? ???っ 。??? ???っ ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 。??? ??? ? 。? ? ?? ? ?? ? ?
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?????????????っ?、??? 。?????????????????????? ??? ????、 ?、? ? っ
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??? っ 。????っ 。?? ?? ? ????? ? ?? ???? 、?? っ 。?? ? ???? ? ?っ 。?? ? ???。??? ???。??? ??????? ??。??????? ??????????っ?。?????????? ???? ????????????、??? 。???????ょ っ 。??? ?
??????????っ????、?? っ 。?? ??? っ?。??? ?? ???? ?、 ??。?? ???、 ? 。???? ? ?。?? ?? ??? ? ㌧ っ 、??????、??。??? ? ??? 。? ? ?? ? ? ?? ?? ? 、 。?? ? ????????? ? ???? 、 、??? っ?????、?㌧ ?? ?。??? ??? ??? ???? 、?? ? 。?????????っ ???? 。??? ?? ? ?
??????????????。?? ????? ???? 、?? ?????? ? ? 、???? 。?? ? ??? 、?? ????、?? 、?? ? ? ??????? 、 ??? 。??????、???? 、??
??????????、??
??????? ??????。??????? ?っ ??
?? っ 、
????。??? ? ??
?? 。??? ????? ??? ??? ? ?ゅ? ??? ??? ? ?? ??? 、?? ? ????、 、?? ? ? 、
?????? ?????? ?? ?????
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??っ????????。? ????? ???????????????????????、 、 ???? 。??????????ゅ? ?? 、 、? ? ??? ?、 、 、? ??? ? 。??? ? ?? ??? っ?? ? 。? ?? ??? ??? ?? ??? 、?? ? 。??? ???? 、??、????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? っ 、? ?? 、?????? ? っ?? 。??? 、?? っ 、?? ???。
??????????????????????????????、 、 ???????? 。????? ????????? ? 。?????????。??? ?????????????? ? ? 、??、 っ??っ 。????? っ っ 。??? ??? ???? っ 、 ㌧? ???。??? ???。?? ?? ???? ???。??? ? ???? 、「〈 〉。」??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 。???? 、 ? っ
?????。????????????????????????????。?? ?? ?????????? ????????? 、「〈 〉。」????? 。???????? っ?? ? 。????? 。????? ? 。??? ??? 、 ? ??。?????、 っ っ っ 、?? ? っ?? ? 。????? っ 。??? ? ?? ? ?? 。??? ???。?? ???? ??? ? 。?? ? ?????
???????????????????「〈?〉。」???????????????????????。???? ??? ? 。????? ??。?? ?? ??? ? っ 。????? 、?? 。??????? 。??? ? ??? ?? 。????? ?。??? ? ? ??? 。????? っ?? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? ?。
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???????????????????「〈?????????。?? ?????????ゅ?????? ? 、???、 。?? ? ??????? っ 。??????????????? 、??? ??? ???? ? っ っ 。???? 。???????。?????
????????????。?? 。?? 。?? ?????。??? 、??????????。??????? ??????? 。
、 、??、 、 、 。?? ? ?? ?????? 、?? っ 。?? ? ???。?? ?
?????、????????????? 、 ? 。???? っ 、 ???????。?? ??「 。」 ?。?? ?? ?????? ? 、?? 。?????? 、 ???っ 。????? 、??? ?っ 。?? ??? ? 。?? ? ???、 、?? ? 。????? ? ???????? 。??? ?????っ?。??? ???????????っ?。???? ?? ????????。??? ????。??? ??? ?
??っ??????。??????????????????? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ??? ? ?、?? ??? ? 。?????? 、???? 。?? ?? ????? ? 、?? ????、 。?? ?? ???? っ 、?? っ 。?? ? ???? っ 、?? っ 。????? ?? ????、?? 。????????、 ?? ? 、?? 。?????????? ?? 。???
?????????っ???、????? 。?? ? ??? 。?? ?????????? ? ? 、???? ? 。?? ??????? 、 っ ??? ? ???? ?、 っ 。?? ??? 。??? 、???っ ???。?????、 、?? 。?? ? ?? ???? 、?? 。??????、 、 ?、?? ??? 。??? ?? ? ???? っ?? 、?????
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???。??? ???????????????? 、??? ? ??、??????? 、 ??? ? 、?? ? 。????? ?? 、???? 、?? ????? ????、 、?? 。???? 。?? ???っ 、 ??? ?っ?? ??? ? ??。?? ??? 、 ?、?? ???? ?。????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、 ?
??????????????????? 。??? ?? ? 、??????。?? ???? ????? 、 、??? 、 っ?? っ 。?? ???。?? っ?? 。?? ?? ????? ?? 、??? っ 、?? ??? 。?? ??? 。??? ????、 ? 、?? 。?? ?? ?? ??????? 、 ??? 。??? ???? 、 っ?? 。
??????????????????? 、 ????。?????っ 。????? ?? 、?? ???????? っ ?。????? っ っ?? ??? ??? 。???? ? 。?? ????? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???、「〈?〉。」??? ??? ????。」「? 。」「 ? ?? 。???????? 。?? ? ???????? 。???? ? 。??? ????? ?
??、????????????、?? ???? ??? ? 。??? ?????? ??っ??? 。???? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?????? 、???っ????? ??? ??、「〈? ??????????? ? ??? 。????、?? 、?? ? 。??????。????????????????? ?????? 、??? ?? 。?????? ?????? ?? 。
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?????????????????? ??? 。??? ?? ??? ? ?。??? ??? 。??? ???? っ 、?? 、?? ?? 。?? ?? ???、 ? 、?? ??? ? ??? ? 、?? ??、 ???っ ? 。????? 、??、「〈 〉。」 っ?? ? 。?????? 。????? 、 、「〈 〉。」?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 。?? ???? 、 、
?????????????。???? ?????????? 。?? ?? ??????????? ? 。??? ??? 、 。?? ??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ???????? 。????? ??? ????? ????。? ???????? ??????? 。?????、 、?? ? 。????? 、??、 ?
??。?? ??????????????? ????? ??? 。???????????、 、??? 。????? 、 。????????? っ 、?? ??? 。????? っ 、?? 。????? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? っ? 、 っ?? っ 、??? ?????、????? 、?? ? 。?? ?? 。」 、 ???? 、 っ
??。???????????????????? ???????? 、 っ 。?? ????っ 、??、 、????? ????????? ????、 、????? っ 。????? ??? っ?? ???。? ?? ???? ゅ? ????、?? 、??? ????、?? 、?????、 ?? ?、? ??? ?? ? ???? ? っ 。????? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?????? ? ?
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?「〈?〉。」??「〈?〉。」???????っ????? ? 。?? ?? ?????? ? ?? ??っ?。???? ? っ 。?? ? ????、? 、?? ?っ 。?????、 、?? っ 。? ?? ? ＝???? ? 、??? っ ? 。?? ヵ???っ ? 、〈 〉、 ???? ? っ?? 。?????。????。?? ?? ???。?????、 ? 、?? ?っ 。?????? 、??、??? ?
?????????、????、???? ? ?。??? ??????、 っ?? 。??? っ ?????。?? 、?? ??? 。??? 、 ? っ?? ???? 、?? 、 ー?? ? ? 。??? 、?? ??。?? ? ???、 ? 。??? 、?? 。??? 、??? ?、?? 。??? 、 、??? っ 、?? っ 。??? 、??? 、?? 、 。??? 、?? 。??? ? ? ?
?????????????。?????? ?????、 、?? ? 。???? 。?? ? ??????? 、?? ? 。???????? 。??? ???、 っ?「〈 〉。」 っ?? 。????? っ?? 、 。????????? ???????? っ っ?。? ?? ? ? ??????? 、〈 〉 っ 、??? 。??? ?????。???????? 。?? ?????? ?。???? ??? ?
?????っ?。?? ? ? ???????????? っ 、???????、??? ???
??。?? ?? ?? ???????? 、 ??、?? ? っ ?。??? ??? っ 。?? ???? ? 。????、 ???。?????。?? ?? ??? ? ???? ? ??? っ 。??? ? ???? ???? っ?。?? 。」 、????? っ??。????? ?? ??
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??っ?。?? ? ?????????????????? ??? っ??っ 。??? ?????っ????、??????
???? 。? ? ??? ?? ?? ?? ? 、?? ?っ 。? ?? ??? ?? ?? ? っ?? 。?? ??? ?????? ? っ 、?? ? 。????? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。????? 。??? ??? 、??????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ????。?? ? ?
??????。???? ???????????? 、 ー ????。?? ? 、????? 。??? ? ??? 、 ? ??? 、??? ??? っ 、?? ?????? ?? ???? ??? ? ? 。?? ?????、 ? っ 、?? ?? 。????? 、?? ???? ? 。??? ?????? ?? 、???????? 。??? ??? 、?? ???。?? ??? ???。
?????????????????????????? 、?? 。??? ? ?????? 。?? ???? ??? ? 。? ??? ?? ???????、 ? ??? 。? ?????? ? ??? ???? 、?? 。??????? 。?????、 ? 、????? ??? 、??? ???? ????? ?????????? ??? ? 、 っ?? 。?????????????、?????
??、??????、?????? ?????????、 っ 、?? ??? 。??? ?????? 。??? ? ??? 、 ???。????? 、〈 〉、 っ???? ? 。????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? 。????? 、 ??。??? ???っ 、 ? ょ 。??????「〈??? ????????っ?。??? ? ???? ?。????? 。
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??????????????????? ?。?? ???? ??????。」?? 。????????? 。??? ???っ 。????? っ?? 。??? ???? ? ?? ?? っ??? ??????? 、 ???、?? ? ??〈 〉、?? ??っ 。??? ????? 。????? 、 、?? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 、????? 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? ?
????????????????????? 、??????? 、?? ?? ???? ? 。????? 、 ? ?。????? ?、 。????? 。?????、 。?? ???? ? っ ? 。????、 ? 。??? ???、 。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ? ???、「〈?〉。」??? ???。
??????????????????? ?????。????? 、 ?????? 、?? ? 。???? ?、 ?? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ?????? 、?? ?????? 。?? ? ?????? ? ??? 。?? ??? ??。??? ????、 。??????? ?? 。??? ? ???? 、?? っ ??。? ?????? ??? ?? 、
?????。? ?????? ? ???????????? ?? ? 、?? 。????、 っ?? 。?? ?? ????? 、 、?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 ?、?? ?っ 。?????? 、 、?? っ 。???? ??? 。??? ????? 。??? ? ???? ?? ??っ?? 、?? ?? 。?? ?? ???? ? 。??????、?? 。??? ?????? 。????????????
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???????????????????。????? ??????。??? ?????? ?? ??? ???? ? 、?? ??????、〈 〉、??、?? っ??っ ? 。?????? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? ? 。????? 、??っ ? 。????? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?? ????っ ? 。???? ? 。??? ?
???、???????????、??? ? 。?? ????????????????? ? っ 。?????? 、 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????、 ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。???? 。??????? ? 、?????????。???
?? ??。????? ??。
??????????????????? ?。????? ???? 。?????、 ?????。??? ? ??? 。??? ? ???、 っ??。?? ??? 、?? 。????? っ?? ? ? ??? ? 、?? ???? ?? 。????? 、??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? 、??? ? っ 。??? ? ??? 、??。
???????????????????????????、???????? 、 ???? 、?? ?。?? ??????? ?。??? ??? 。??? ???????、???????っ
??。?????
????っ
??? ??? ??? 、?? ?っ 。????? 、??っ 。????っ 。??? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ?
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??????????????????? 、 、??、 ???????っ 。??? ???????、 。????? ??? ? 。??????? 。??????? 、 っ 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 。????? ? ??? 、??っ 、?? ? 。??? ??? っ 、?? 、?????、?? ?っ っ 。????? っ?。??? ???? ?? 。?????
????????????、?????? っ?、?? ????っ? 。????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 、 ??? っ 。????? 。??? ? ??? 。??? ???っ 、 っ ?? ?っ?? 。???? 。??? ? ???? 、 ? 、?? ? ? 。???? ? ?? っ 、? ??? ? っ 。????? っ?。?????、 。? ? ょ? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ?
??????????????、?????????????????????? 、 っ???? 、?? ?????? っ 。??? ?
??。?? ?? ??????? ? っ?。??? ???? ?? 。???????? ??? ?、?? ???っ ? 、????? っ 。??? ??? 、 ??? ?????? っ?。??? ??? 、 、?? ? ? 。????? っ 、 ? 、?? ? 。??
??????????????????????? っ 、?? ? っ 。??? ?????? ???。???? っ ? 、??? ??? っ ? 、???? ー っ??。?? ?? ?? ，?? ? 。?? ?? ??? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 。??? ???っ 、 、???? ? 。??? ????? ??? っ 、?? 。???? ? っ 。
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????????????????????? 、 っ?? 。????? 。??? ??? っ?。??? ャ????? ?。????、 ???、 ? ??? ???? 、 っ????? 。?? ?? ??????? 。?? ? ??? ?。? ??? ???? ?? 。????? 、 。?? ???? 、 ??? 。??? ? ? ???? 、?? 。???
??。?? ???????????????、 ???? 。??? ???? 、 ??????? 、 、??? ???? 、?? ? 。??????? 。? ?? ?? ? ??? 、?? 、 っ ? 。?? ?????? ?? 、?? 。??? ? ??? 、 っ ? 。????? ? 、 ???? ? ?? ? ???? ???? ? 。?????? 、?? 。????? 、 ?? 。
????????????????『〈 〉。』? ??? 、 ??? ?? ?。??? ? ????、 ??? ?? 、?? ?? ? ?????、?? ???? ???、????? 、??、 。?? ?? ???? ? っ?? ?? 。??? ???、 、?? ?????? 、?? 、 。??? ??? 、?? ? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。
??????????????????? 。?????? 、 ???っ 、?? 。???? ??? ? ? ?????????? ?? 、?? 。????、 ??? ??? 。?? ????? 、 、?? ??? 、? ??????? っ??。????? ?? 、????? っ?? ?? 。?? ?? ?????? 、 、?「〈?? 。??? ?
587は一は
??????????????????? 。???? ? っ ??????、?? ?? 、?? 。???? 、? 。?? ?? ? ?????? ??? ???? 。?? ?? ???? ? ゅ? ?、 、? ???????????????????、
??。????? 。??? ??? ??? 。??? ? 、??? 。??? ? ???、?????????????、????? 、?????? 、
?? 。????? 、?? 、
?????。???? ?????????????、 っ?? ?? 。????? っ 、?? ? ???? 。?? ???????? ? ??? 。????? ? 。???? 、? ? っ ???。?? ?? 、 ??? 。??? ???」?? 。?? ???。?? ? ??? ? 、 ? 、?? ? 。??? ???? 〞?? 。??? ???? ? 、
???っ??????????????? ?。? ????? ??? 、?? ?? ???、 ? 。????、 ? ? 、?? ? っ 、????? 、 、?? ??? ?? 。?????、?? 、 ???、 ? ?
?、???????．
???????? ?? 。?? ?? ??? ょ? ? っ 、?? 、「〈 ????? ? ???? ? 、 っ?? 、???????。??? ? ???? 、?? ? 。
???????????????????、?? 。?? ???? ?????? ? ? 。????? 。??? ???? 。???? ?? ?????? 、?? 。????? 。??? ??? 。?? ??? 。??????? 、 っ??。??? ??? 。??? ??? ??? ? 、??? ???? ?? 、?? っ 。??? ? ?? ??「? 」 、
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??????。???? ???????????? 、?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ゃ?? 。???? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。???????? 、?? ??? ??? 。?????? ?、?? っ 。??? ???? 、?? 。???? ? 。?? ??
????????????っ?????、???????????????????っ?????。?????? ? ?????? っ ? ??。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? 。????? 、「 」?? ? 、 っ?? 。????? ㌦、 っ 。?? ? ? ??? ? ? 。???? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ?? 、????? 、 っ????、 ? 、?? ? 。??? ??????、 。
??????????????????? 、?? 。?????。??? ??? ??、??? ??????? 、 。?? ?? ?????? ?、?? ????っ ??? 、?? ?????????????????????? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、
??、? ? ? ?? ??? ? ? 。???? ?? 、?? 。??? ??? っ?。?? ???っ 。??? ?
??????????。?? ?? ???????????? ? 、?? っ?。????。?? ????? ??? 。? ?? ????? ? 。??????? 。??? ??? 、?? 。???? 。??? ??? ?? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ?????? 、?? 。????。?? ??? 。?? ??
589は一は
??????????????????? 。????? 、 ????? 。?????????????????????????????????? ??????? っ 。??? 、?? 。??? ??? 、??? ???? 、??。?? ???? 、 ?? ??? 、?? 、??? 、?? っ 、 っ?? ? 。?? 、?? ? ?。??? 、?? ?? 。??? 、??? 、 、 。??? ???っ 。??? 、 ?、 、?? 、 、
???????????。?????? 、???、??????????? 、 、?? ? 、?? 。??? 。??? ?????、 っ?? 。??? 、???? 〜 、 ????、 ? ??? 。? ?? 、?? ?っ?? 。??? 、?? 。????? 〜?? ?、??? 、 」?? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 ?、 ??? 、??? ??? ??。??? 、?? ? 、? ?? ? 、
?????っ?、????????。??????? ???、 ? ?????、?? ?っ 。?????ー??。????? っ ? 、??? ?????、 ??? 。????? 。?? ???? ? 。?????、 ー??? 、? 、?? 、 ?。??? ???? 、 っ?? 。?? ??? ? 、 、 ? 、??っ??? ? 。? ?? っ? ??? ? 。???? ?????? 、?? 。
???????????????????????、??????、????? ? ???。?? ?? 、???????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?????、??? ?????? 。????? 。?? ? ??? ? 。??? ??????? 。???????? 、??? っ 、?? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? 、 っ 、
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????????????。? ????? ?????? ?? ??????? 。?? ? ???? ???? 、 ??? 。????? 。????? 、 ?? 、??? 、 ? ??? ??。?????? 、??? 、 、 、?? ? ?? 。?????????? ???? ? 、?? 、?? ?? ?????? 。????? 。??? ???、 、?????。
?????????????????? ??? 。??? ????? 。??? ????? 、????? 、 ???? 、?? 。?????? 、?? 。??? ?????? ? ???? 、???? 、 ??? っ 。?? ? ????? 、? ? ?? ?????? 、 。?? ? 、?????。????? 、 っ っ?? 。??? ? ?
?????????。???? ??????????、 ? ?、??? ?? ?????、 ??? ? 、????? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ???っ ??????? 、?? ??????、 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 、?? 、??? ? ???㌧ 、?? ?っ 。????。??? ? ???? っ?。?? ? ??? ? 、 ??? ? ? 。
??????」?????????。?????? ? ??? 。?? ? ???? 、? ?。?? ? ??? ?っ?。????????? ? 。???? ? 、 っ 。?? ? ??? っ 。????? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? ?????? 。?? ? ??? 。??????、 ? 、???????????? ? っ 。??????????????? っ 。
591は一は
????????? ???????????? ? 。?? ? ??? ? ??? 。? ?? ? ???? 。?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 。??? ???、??。?? ? ???? 、 ッ?? 、?? ?? ???「〈 〉。」 、?? ? 。?? ?? 、?? 、? 。????? ? 。??? ? ???。?? ???? ? 、?? ? 、?? ???? ? 、
?????????????、?????? ???? ?? ?????????、?? ? 。????????? 。?????? ??? 。????? っ 、〈 ??? ? 。??? ??? 、??? 、??? ?? ???? ???? 、?? 。????? 、?? 。??? ????????????????? 、 、?? 、?? 。?????? っ っ?? 、 。??? ?? ?? ? ???
????????。????? ?????????? 、 ? ?????、?? ? 。?????。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? 。??? ???、『〈 〉。』 、?? ? 。?? ??? 、? ?っ 。? ? ?? ? ?????? ?。??? ? ???。????? 。????? ?。????? 。???????? ? 。
??????????????????? ?。????、 ? ??? ?? 。??? ???、 。?? ???? ? 。?? ?? ???? 、? 、?? 」 、?? 。? ?? ?? ??? ??? 、????? ?、?? ???? ? ???? 、????? ?。?? ??? ? ??? 。??? ??? 、??? ?、 っ??。??? ? ???? ??? 、?? ????? ?
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???????????、??????? 、 ???????? ?? 。?? ???????? ??? っ 。????? ?。? ???? ? ??? ? 。??????? ???? 、????? ???? ??? ??。????? 、?? 。??? ㌧ ッ?? 、 ???????? 、?? っ 。??? ? ???」 、?? ?、? ??? ?ゃ ? ???????? 、?? 、 っ 。
?????????、????????? 、 ??? 。??? ?? ???? 。??? ???、 ??? ? 。?????、?? ??。????????、 ? ??? 。??????? 。????? っ 。??? ???? 、 ??? 。??? ??? ?。? ?? ??? 、〈?〉、 ???? 。? ??? ? ??? っ??、?? ?? ? ??? 、?
???????????。???????????????????? 。??? ??? ?? ー 、??。????? ? 。????? 。??? ? ? ???、 ? 、? ??? ?、 ?、?? ?? っ 。????????? ? 、 、?? ? っ????? 、 、? ???? 、?? ? っ ?。????????? ュー ー 、?? ? 。????? 、??ー?? ッ?? 、?? ???? ?? 、
??????、? ??????? ?? ???????????? 。???? ? ???。?? ?? ? ???? 、 、?? ? ? 、????? 、 、 っ?? 。??????? っ 。??? ??? 。??? ? ???? 、?? 、?? 。????? 、?? ? 。??? 、 、?? ?? 、?? ? 。???? ?????? 。????? ? 、
593は一は
??????????????????? 、 。??? ??? 、 ????? ?? 。????? 、??? ??????。」 、?? ? 。????? っ?? 。????? 、?? っ 。????? 、?? っ 。????? 。??? ? ??? 、??っ 。????? ?? 、??? ??? ?? 、??? ??? 。」 、 っ??? 、 ? 、?? 。
??????????????????? ?、「〈?〉。」??ゃ 。????? ???? ?? ????? ?????っ ??? っ?ゃっ 。?????? ??? 、 っ??。???? 、 っ 、??っ ? ?っ ??? 。???? ? 、??? ??? ? 、?? ? 、????? ? 。?????? ??? 、?? 。? ? ????? っ?。????? ??? ?っ 。?? ?? ?
?????????????????? 、 ??? 。??? ?? ??? ?っ?。?????????? ? 、???? っ?? 。??? 、????????????? 、?? っ 。????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? ??? 、????? ?。??? ??? っ? 。?? ?? 、 ??? っ 。????? 、 っ 。??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、 。????? 。
??????????????????? 。?? ???????????? ?? ???? ??? 。????? っ 。? ?? ??? 。?? ? ??? 。????? 、 、?? ? っ 。??? ??? っ?。??? ? ?? ??? 、??っ 。????? 。??? ? ??? っ ?。???????? ???? 、?? 、 。?????、 。??? ? ????? 、? 。
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???????????????????????? ?????っ 。??? ????? っ?? 。????? 。?? ??? っ 。? ? ゃ? ? ???、?? 、?? ? 、?? ?っ 。??? ??? っ 。????? 。??? ? ???っ 。??? ?? ?? ? 、?? 。? ??? ??? ? 。? ?? ? ??? ?? ??? 。????? 。??? ????? ??
??????っ?、???????、?? ? 。?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?? 、???? ? っ 。?????っ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? ?? 、?? ? 。????????? ??????? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ???? っ?。? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 、?? 。????? 。??? ?
?????????????。? ? ?? ?? ?? ??? ? ???? ? ?? っ?、 っ?。?? ? ????、 っ?? 、 、????? 。??? ? ???? 、 ??? 。????? っ 、??。??? ??? ??っ 。??? ???? 。??? ? ?????? ???ょ っ 。?? ???? ? 、 、?? ?? っ 、?? ? っ 。????? 。??? ??? ?? 。?????。
??????????????????? 。??? ????????????? ? っ 。?? ? 。?? ??? 。?????、 、?? 。??? ?? ???? 、 っ?? 。?? ??? 、 ??? 。? ? ??? ? 、??????????? ? 、?? 、 。??????? 、?? ? っ 。????? っ 。?? ? ??? ? ?? 。????? 、?? 、?? ? ??? っ 、??、 ? ｝
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??????????????????? 。?? ??? ????????????? ??? ????? ???? ? 、??。????? ー?? 。????? ?? 。??? ???、 っ 。??? ???ー 。??????? ??? ? ???ー ? っ 。????? 、 。??? ??? ?? 。????? ?? 。? ??? ゃ???、???? ???、 。????? 、 、
???????????????????。??? ??? 。??? ??????? 。??? 、?? ?。????? 、?? 。?? ??? ? ??。????? ?、?? ?? 、 っ?? ? 、?????、 、 っ?? ? 。????? っ ?。????? ??? 。?? ? ? 。????? 、??? ??? 、 。??????? っ ??? 。???
??????????????、???? っ 、?????? 、??????? 。??? ??? 。????? 、 ???? ? 。??? ??? ??? ??、?? ??? 。???? ? ?? 、?? ? 、????? 、 っ?? ? 。???????????????? ?? ?????? ? ? ??? 。???? ???? ? 、???? ? ? 。?????っ 、 っ 。? ゅ? ???っ?。??? ?
??っ???。???? ????????????っ 。??? ???? ?? 。??? ??????? 、?? 。????? 。? ? ?? ??? ??? 、 ?? 。???? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ???? ???????? 、 っ 。????? 、 ? 。?? ?? ???? ??? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」??。?? ??? っ? ? 。??? ?????、 ??。
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?????????????????????? 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ???? ? 。??? ? ???? 、「〈?〉。」??。?? ? ? ???? ? ???? 、?? 、?? っ 。???? ??? 。?????? 、?? 、?? ?? ??? ???? っ 。????。????? 、??? 。?? ?? ?? ????? ? 。????? っ 、 っ?? 。??? ? ??? 。
??????????????????? 、?? ?? 、???? 、? っ ???。??? ??? ?? 、??? ? ???? 。????? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???、?? 。????、 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ? ???、 ???? ????? ? 。????? ?。?? ???? ? 。???? 、
???????????????????っ? 、 っ?? っ?。??????、?? 。?? ?? ???? ? ? 。????? ょ 、??? 、 ??? 。???? ? ? 。??? ???? 、 ??? ? 。?? ? ???っ ? っ ? 。?????? ? 、???っ 、?? 。?? ??????? 。? ??? ??? 、????? ? 。????? ?。
??????????????????? っ ??、????? ?????。?? ???? ? ? 。?? ? ? 、??っ? 、?? ? 。?? ??????????????????????? 、 、 、??? ???? 、 っ??。?? ?????、??、 ? ??? ? 。?????、?????????? っ ??? 。?? ?? ??? ? ?、 、?「〈?〉。」 ?。??????? ? ? 。??? 、?? 、「〈 〉。」
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??????。? ??? ?? ???????????、〈 〉、? ??、????? ?? 。?????、 、 っ?? ? 。?? ?? ??????? ??? ?? 。????? ? 。?? ???? ? 。?? ????? ???? 。?? ? ??? 。? ? ??? ??? ? 。? ? ?? ? 、?? ?? 。?????????? ? ? ?? 、?? ? 。????????? 、 ?。
?????????????????? ?????? ???。?? ?? 、?? っ ???? 、??????? っ 。????? ????? ???、??。?? ????? ??? 。??? ??? ?、「〈 〉。」??。????? ??、?? ??? ??。?? ???????っ??? ??? 。??? ? ???、 ??? 。
??????????????????? 。????? 、 ?、???????? 。???? 、?? ? 。??? ? ???? っ 、?? 。?????。?? ? ? ??? 、 ?、?? ? 。?????、 ?? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ?? ? っ 。????? ??。??? ??? ?。?? ???????。? ?? ? ?
???っ???????。????? っ?、??? ????。??? ? ???? ?、 、?? ? 。????? 。?? ? ? ???。??? ?? ?? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?? ??? 。?? ??? 、????? 、 ?っ ??? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ???? ? ?。?????? 、?????。?? ??? ? っ 。??? ??
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????っ?、?????????。??? ? ?? ???? ????? ???。?? ??????? 。????? ?? ?? ??? ? ?? 。?? ? ??? 。? ?? ??? 。?? ???? ? ???????? 。? ?? ? ? ? ??? ?、 。?? ?? ???? ? っ 。??? ゅ? ? ??????ゅ??????????? ?? 、 。?? ???? ? 。?????? 、??、??っ 。???? ? ? ?? ? 、
??????。?? ?? 、?????????? ??????? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 、?? ??? ? ? っ?????? 、 ??? ?。??? ????? 、
??????。
????? ???? 。?????? 、?? 。??? ???? 、??。??? 、 ??? 。??? ? ??? ?、?? ? 。????? ?。??? ? ? ??? ? 。
???????????????。」??? 、???????? 。????? 、?? 。? ?? ???、?? ???? 。????? ?。??? ??? 。?? ?????? ?、????? ? ? ??? 、?? 。????? ????????? 、?? ?、?? ? 。????? 、 、?? 。?????? ???? ??? 、 、?? ?? ?
??。?? ????、??????、???? ? ? 。????? ??????。??? ? ???、 、 、?? ? 。????? 、?? 。?????、?? ?? 。?? ??? ??? 、 ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 、??? ??? ? 、??? ???、 、?? ? 。? ? ?っ? ?? ????? ? 、?? 、??、?? ? っ
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??????????????。???? ????????? 。??? ???? ?? 。??? 、?? 。??? ? 、??? 、??? 、 ??? 、?? ???? ? 、?? 。??? ? ? 、??? ????? 、 、???? 。??? ? 、??? ???? ??? ????? ? 、 。?? ???? ?? 、 、?? ?? 。??? 、? ? ??? 、??っ? 。??? っ?? 。???? 、
???????????????????????????????????????、??????????? 。??? ???????? 、 ????? 、?? ? ㌧ 。??? 、??、????? 、?? ? ??? ?、? 、?? 、?? っ 。??? 、?? っ 。??? 、?? っ?、???。???? ? っ? 。??? ??? 。?? ??? 、???、? ッ?? っ? 、?? っ 。????? 。??? ? ??? ? ? 。??? ??? 、 、 ?
?????????????。?? ? ? ??????? 、? 、?「〈 〉。」?、??? ??? 、 。? ?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? ?、??? 。????? 、?? 。????? ?? 。????? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 、????????????? 、?? ??? ? 、 、?? 。??? ???。??? ? ??? ? 。???
???????????????????、『〈 ?????? ???。?? ???? 、?????、 ? ???????? 。????? 。??? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、?? 〉。」 ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。????? ?? 。????っ?? 、 ??? ? 。????? 、 ? っ 。????? ??? ?。??
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??、???????????、???? ?っ っ 。? ???? ? ???、? 、?? 。???? 。? ? ????? ??? 、 っ 、?? 。?? ? ?????????? っ???? ? ? ??? 。?? ???? 、 っ? 、 ??? っ?? ? 、 ャ ???? 、??、 。??? ? ?????? 。??? ? ? ????、?? 、 っ?? 。?????? 、?? ???????。? ?? ? ???? ? ??
????????。?? ????? ??????????? ? 、????、? ッ???? 。?? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ???? 、 ??? ? ???? ? ??? ?。?? ????、 ッ 、?? 。?? ? ???? ? ?? 。? ?????? 、?? 、 っ 、???????? 。????? ?? ???????? 、???? ? ?????? 、 ?、?? 。
??????????????????? ?。???? ??????? ? 、?? ?、 ー 、????????っ ? 。? ??
????????、?????
??????? 、????? ゅ? ???? 、 ー?? 。?? ?? ?? ?? 、?? 、?? ??? 、? ?? 。? ????? 、?? 。?? ? ? ???? っ?? 。?? ? ?? ?????????、??? ? ??? ?。? ??????? ?
????????、?ィ???????? っ ? ? 。?? ???。?? ? ?? ????? ?、 。?? ????、? ? 。?? ?????? 、?? っ ??? ? 。?? ?????????????? 、?? 、?? っ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ???? ?っ っ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、
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?????????????っ?、?『〈 〉。』? 、?? ??? ???っ? っ 。????????。??? ??? 、?? 。??????。??? ? ?? ??? 、 。??? ?? ??????。??? ??? 、?? ??????。??? ? ???? 、?? ? 。????? ?? 。??????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ
???。???????、??????????? 、 ? 。????? ?????????????。??? ?????????? ? ????????????? 、 。??? ? ?????? ??? 、????? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 。????? ?、????? ??? 、 ??? ? 。????? 、??? ? ??? 。??? ? ???。?? ???、 ? 、?? ??????、
???。?? ?????????????? ? 、?? ?。??? ???? 、 ?????? ? ? 。????? ?????? 、「〈?〉。」?????、 ? 。????? ? 。?????? 、?? 。??? ? ??????? 、?? 、? 「〈 〉。」 ??? ? 。????? ?。????、 ? 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、 ?。?? ??? 、 、????? ? ?
???????。???? ??????????? 、????? 、?? 。???? ?? ????????? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、? 、????? 、?? っ 。????? 。??? ??? 、 っ?? ??? 。?? ?? ?????? 。?? ???、??。?? ? ??? 、 、?? ? ???? ?
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????????????。?? ???????????? ??????? ??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。????っ?? 。?? ??? ? 。? ? ゅ? ? ??? っ 。????? 、???? 。??? ? ???? っ??? ???? ?? ?????? 。???? ?? ?? ????? 。???????? 、 ? 、?? ?? ?。????? ?????? 。???????????? ??? 、 っ 。??????? 、??????? 。
???????????????????????? 、?? 。?? ??? 。?????、 ?。???????? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? 、 ? ???っ 。???? ?。?? ??? ??????っ?。??? ?????? っ 、?? 。?? ????? 、?? 。????? ? ????? っ????、 ??? ? っ 。?????????????????? ?????? 、 。
??????????????????????????? ???? 、??、 っ??。????「〈?〉。」??? ?? ??? っ 。?? ? ??????、 ? 。???? っ 。???? ??、 。?? ????。??? ??? 、 ? 。????? 、 。? ?? ???? ? ??????? ? 。??????? 、 。???? ??? っ ?。??? ??? ??????っ 。??? ?? ???? 。? ?? ?? ? ????? ??? ?
??、????????、??????? ? 、 ???。?? ????? っ 、??。??? ?? ? 、 ? 。?? ?? ?? ?? 、?? ???、 ? 。?? ?????? ? ???? 。? ? ?? 、 、??? ッ?? ?っ 。? ?? ?????? ??、?? ????? 、?? っ?。?? ? ???。??? ? ???。?? ???? ?? 。?? ????????? ? ?
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????、?????ー???????? 。?? ?????、???????? ?っ 。????? ??「〈?〉。」?????っ 。?? ??、 っ 。????? 、? ?? ? ? ??? ? ? ?っ 。??????っ ? 。????? 。」 、???? ． 。??? ????? ? 。?? ? ?? 。??? ??? 、?? 。?????、 っ? 。??? ???ー 。??? ? ?? ? っ? っ 、??。
?????????????????? ? ? ????っ 。??? ? ??? 。?? ?? ??????ゅ???? 、 ??? 。??? ? ?? ?? ー?? ??? ?。?? ???? ? 。? ???? ?? ??? ? ょ?? ????? 、 、?? 、 、?? ? 。??? 、?? ? 。?? ???? ???? ?っ 。? ? ??? ? ??? ?、 、?? ? 、?? ? っ 。????? っ????? 、 っ?? 」 。?? ? ?
????????????。? ??? ??????
???
? ?? ???????????????????????????????? ? 、????? 、?? 。?????、 っ?????????? ? 。?? ? ???? ? ?? 。???????? ? っ????? 、?? っ 、 、?? ? っ 。??????? ? ???? ?????? っ 、?? ? ? 。????? 、?? 、??? ????? ??? 。??? ?
????????????。?? ???????????????? ? 、 。?? ??????? ?っ 。?? ?????? ??? 「 っ 。」 、?? ? 。???? 、??? っ ? 。? ?? ??? ?、?? 。????? ? 。? ??? ??? ? ??。????? っ 。??????? ?、 、?? ?? ?? ???? ??? ? 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ? 、??、 ? 、
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????????っ?、???????? 。．?????????????????????????? ?? ??????????? っ 。? ょ? ?????? っ 。? ょ????????? っ 。?? ???、 、? ??? ??? ????? っ?。??? ? ? ? ????? ッ 、?? っ 、 。?????????? 、?????????? ?? 、????????????????????????っ、??? 。??????????? ??? 、??」????。?????? ? 、?? 、?????
???。?? ??????????????? 、 ????、?? ?、??。?? ??? 、 ?、? ? ????? ? ????、 、?? 。? ?? ???? 、 っ?? っ ゃ ? 、??? ? ?????、 、?? ? 。?? ???、 、?? ? 。?? ? ???? ?? ?。???????? 。?? ??????、??? ????? ? ????。??? ???? っ 、?「〈 〉。」?? ?? 。????? 、 ?? 。????? ?
???????。?? ?? ????、?????? 、?っ 。?? ??? ???? ?? 、 ?。?? ? ? ??? 。???? 、「〈 〉。」? っ? 。?? ??? ? ? 。?? ? 、 、? ? ?? ??っ ? 。?? ? ???? 、 っ?? ? 。?? ????? 、 っ?? ?? 。???? 、「〈 〉。」??。?? ?????? ?? 、??? ? 。?? ? ??? ?。??? ? ?????。??? ????? ? 。
???????????????????? 。????? ? 」 、 ??? ? 、?? ???「〈 ??? ? ? ?????? ? 、「〈 〉。」?? 。?????? 、?? 。?? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ? ??? ??? 。?? ??? ?? ? ? 、?「〈 〉。」 ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ?????? ? ? ??? ?
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?????っ???????????、?〈 〉??? 、????? 。??? ? ????? 。??? ??? 、 っ?? ? 。???????? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? っ っ 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? 、 ??? 、 ?? 。?? ? っ??? ? ???っ 、 っ?? ? っ????? ? ?、??っ ? 。????? 。??? ? ?
????、?????????????? ???? ?????? 、??。?????、 ?? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。?? ?? ? ?? 、?? ?? ???? ??? っ??? 、??っ?? っ? 。????? 、 ??? ? っ 。?? ?? ?????? 。??? ??? っ ? 。??? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 、
．?㌧???????????。
???????????????????、 っ ???。????? 。?? ???? ??????????? ?。??? ??? 、 ? 。? ?? ?? 、?? ? 。????? ㌧ 、?? ? 。??? ?????? 。????? っ ?? 。?? ? 。????? っ 、??? ??? っ? 。?????????? 、? ??? ? 、????? っ?? 。
?????????????????
???????、???????
??????????????? 。?? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、?? 。???? ? ?? 、????? ?????? 、 ?? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、?? 。????? っ?? っ??? 、???? 、 。??? ?
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??、?????、?????????? ? 、 っ ? 。?? ??? 、 っ?????。?? ? ?? ?????、 ? 、?? 。?? ????っ っ 、?? 。?? 〞???。?? ?? 、??? ?、 、?? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? 、??っ 、????? ? ?? ?????? ?、??????? ?? ?ゃ??? 。??? ?????? 、??? ? 。???????? ?
????、?????????。?? ??? ??????????? 、 。?????、??? 。???? ?。?? ? ??? ?。?? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?????? ????、??? ? ???? ? ??? ?、 ??? ? 、?? ?? ????、 、??っ 。??? ?? ?????? っ? 。??? ???? ???????? ? 。??? ? ?? ???。??? ??? ?
??、??????????????。?? ???? ???、 ? ????????。?? ???? 、?? 。?? ? ? ?? ??? ? 、 。???? 。?? ? ??? っ ? ? 。???? 。?? ? ????? 、?? ? っ??。?? ????? 、 ? 、??っ 、 。?? ? ???、 ? ???? ? 、??? っ 。????? ???????? ? 。?? ????? 。??????っ?。? ???????
??????、??????。?? ????? ???????????????? 、 ????? っ 。????。?? ??? ? 。??? 、?? 。? ? ??? ? ?? ?? ?っ?? 。?? ??? ?? 、?? ? ????????っ?ょ???? っ?? 。?? ?? 、??? ??? っ 。?? ? 、????? っ 。?? ?? ? ????? 、 ???????? ??? ? っ 。???? っ 。?? ?? ?
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???????????????、??? っ 。????? 。?? ????? ??? ? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、????? 、?? 。?? ??? ???? ? 、??っ 。??? ???っ 、?? ? っ 。??? ???っ 、?? ? っ 。?? ???? ?? 。????? っ 。?… ? ???? っ?? 。??? ???
???、?????っ????????? 。??? ? ??? 。??? ?????? 。??? ? ????? 、 ? 。? ?????? ? ? 、?? 、 。????? 。??? ? ????「〈 〉。」 ?? 。??? ? ????? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。????? ?? 。??? ??? ??。??? ?? ??? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。
?????????????????????? ?????? っ??? 、?? ? ?。????? 、 ???? ? 。????? ????っ?ょ???? 、???? 。?? ???? ? 。?? ??「〈?〉。」????? ? 。?????っ 、 っ?? 。??? ??? 、??? ? ? 。????? 。??? ??? ??。????? ?? 、?? ??????。?㍑ ? ?
??????????。? ??? ??? ?????? ?? ????? 、 ?????? 。?????????? 。??
??????????。?? 。?? ?
? ?? ? ?? 、 ? 。??? ??? ??? 、? ? ?????? 、?? ?? 。?????、?? 。?? ???? ? ?。? ???? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? ? 。????? ? 、??? ? ??? っ 、
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????????????? ? ??????????? 、 っ ???? ??? ???? っ 。?? ?? ?ュ ョー 、?????。?? ????? ?? 、?? ?? ????? っ 、?? 、?? ?っ 。????、 ? ー?? ? 。? ?? ? ???? 、 ???? っ ?、?? ? っ 。?? ? ???? っ 。?? ???? ? 、???ー?? っ 。?????????? ?? ???? 、 、? ?? ? ?? ?? ??っ 、???? っ 。???????
??。?? ????????????????? 、 っ?? ?????? 。?? ????、 ??? ??? ????? 、??? ? 、???? 。?? ????? っ 、 っ??? 、?? 。???? っ?。?? ???? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? っ 。??????? ? ? ?????? ?。???????。? ?? ???? ????? ?????? 。
??????????????? ?????? ? ?? ? 、? ? 、?????? ? ??? 。? ? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? 、 ? 。??? ? ????、 ? 。?? 、 。?????? 、?? 、 ょ?? 。?? ????? ? ???っ っ 。?? ? っ 、 っ??? っ ? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? ? っ 、 」??? 、??っ 。?? ?????? ? っ 。?? ???? 、 ? っ?? 、 っ?? 。???
?????、???? ?????????????? 、 っ?? 。?????? 、?? 。????? 。?? ???? 、?ー っ 。???? ? 。?? ? ?????? ょ???? 。?? ??? 、? 、 っ 。????? 、?? っ ? 。?? ? ? ???? ? 。? ? ゅ?????? ッ 、?? 、??? ??? ?? 、? ?? ? ?? ゅ? 、 、?? ??ッ 、 ???? 、??、 っ ? 。
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????????????????? ??? ?っ???。??? ???????。??? ?、 ????っ 。??? ? ??? ??????? 。? ???ょ ???? ? 。????? っ? 。????? 。??? ??? 。?? ???、 ? 、?? ? 。????? ?? 、?? 、?? ? っ 。????????????????????????? っ 。???????? ???? 。??? ?????????
?????、????? ??????????????? ?、? 、??」 ? ??????。???????? ??? ????? 、??????????? 、?? ? ?。?? 、 、?〈 〉、「 ? 」?? ? 。??? 、?? …?? 。????、 ????。?? ??? ?? 。?﹇ ??? ???????? ????? 、??? ? ? ???、??? 、
?????? ? ???????????。? ????? ? ?? ?? ?、 ??? 。?? ??? 、 、?? ? ??? 。???? 、?? ? 。? ???? ??? 、 ? 、 …?? ? 。??? ??? 。??? ???。?? ??? ゅ? 、?? ?? 、?? っ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ??? っ 、??? ???? 、 っ?? 。??? ?
??ー?????、?????????? ? ? っ 。??? ??? 、 、?? ?? 。????? っ?? ? 。? ? ????? ? ? 。?? 、「〈 〉。」?? ??? 。??? ????っ??。?? ???? 。????? 、 、?? 、 。?? ?? ? ??? ??? ??。???? 、??? ? 。?????っ ?? 。?? ????っ ?っ?? 。?? ? ?
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????????っ????。? ????? ???? ? ????? ?? ?? 、? ??????? ?? 。?? ? 、? ?? ? 、?? ? 、????? 。????????? 、 ? 、?? 、?? っ 、??? 、?? 。?? ??? ? 。????? ? 、????? ?? ? 。?? 「〈 〉。」 、??? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ??「〈?〉。」? っ 、?? ?? っ 。?? ? 、??? ?。
????????????????「〈 〉。」 ?? ?っ 。?﹇ ????? ??? ?ゃ? 。?? ?? ? ???? っ??、?? ???。????? 、????? 、 ??? 。?? ????? ???? 、「〈 〉。」??? ???ゃ 。?????? ?? 、?? 、?? ? ??? ? っ 、 ??? ? 。????? ? 、??? ? っ っ?? 。?? ?????っ 、 、 っ?? っ 。????? ?っ 。
???????????????????? っ?? 。?? ?? 、 ?????? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。???? ? ?? 、?? ????っ 。??? ??? ??。?? ? 。? ? ?? ? ????? 、 、?? っ 。?【??? ? っ?。?? ???? 、?? っ 。??? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? 。?【 ? ????? 、
?????????。?? ???? ?????? ? ????? 、 っ ?っ???。?? ???。?? ????? ? 、 ???、??。?? ????????。?? ??? ???? ? っ?? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ???? ? 、?? ? 。????、 ? っ??。?????? 、?? 。?? ?? ?? ???? ?、?? っ
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????????????????????、??????????????? っ?。?? ??? ? 。?? ? 、????? っ?? 。?? ?? ? ? ?????? 、????? ???っ 。?? ???? 。?? ?????????、 ???? 、?? 。?????。??? ??? ???? 。??? ????? 、?? 。??????? 、????． 、????? 。?? ??? ? っ 。
?????????????? ???????? ? ???? ? 、? ? ??ゃ? ? ??? ? ?? 、??、? っ ???? ??????、 っ ?? 。??? ??????? ?? 、? っ 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??? ? 。??????、 、? ???? 、? ??? ??????? 、 、?? 。?? ? 、? ?? ??? ? っ 、???? 、?? ??????? 。??? ? ? ?
???????、??????????? ? 。???? ???。?? ??????????????? 、 ??? 。?? ?? ?????っ 、??? っ?? ? 。???? ? ?。?? ???、 ? 、?? ? 。???? ?っ?。??? ??? 。?? ?? 〈 〉
?????、?????????
????? っ 。?? ?? ? ??? ? 」 、?? ??? ? 、??? ???? ? ?ゃ? ? 、? ? ゃ? ?????
??、??????????
??? 、
????????????????????、 、??、?? ?? ????? ?? 、??????? 、?? ??? 。?????。?? ? ? ??? 。? ?? ??? 、?? 。? ?? ? ????? ? 、?? 。????? 、 ????? ? ? ??? ? っ 。?????? 、 ??? 。??? ?? ????????? ?? ??????????? ? 。?? っ 。????? ?
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??????????ょ????っ?。?????? ? ??? 、〈?〉、????????? っ 。?? ???? 、 っ?? 、 。??? ???。?「 ???? ? 。??? ? ???? ? 、?? 。????? ?、?? 、????? ? 。??? ???? ???? 、 ?????? 、?? ?? 、????? 、??? ???、「〈?〉。」 、?? ? 。??? ? ゃ? ? っ
??。?? ?????、??????っ??? 、? っ?? 。?? ?????? 、?? ? 。??? ? ????? 、 、?? ? っ 、 ??? ???? 、???? ?? 。??? ??? 、?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ???? ???? ? っ 、?? ?? 。????? 。??? ??? 、 ??? 。??? ??? 、 ?? 。
??????????????????? 。????? 。?﹇ ???????????? ?? 。?? ?「 ゃ」 、?? ? ? 。????? ?? 。???? 、??。?? ? ??? 、???。??? ??? 、?? ?????? ?? 。??????? 、 ??? ? 。???? ? ?? 〈 〉 、??? ? 〞?? ? 。? ??? ???? ? 、?? ??? ???。
????????????????????????????? 、?? ???????﹇ ???? ? ッ?? ? ?。????? 、?? ? 。??? ??? ?? 、??? ??? 、?? ?? 。????? 、 、?? ???、? ?? ??（ ?）? 、 ? 。????? 、 ? 、????? ? 、?? ? 、????? ?? 、????? 、?? 、?? 。??? ?
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??????????????。?????? ????? 、?? 、??? 、 ???? 、?? ??、 ??????? 。?? ?? ? ? ???? ????、?? ???? 、 っ?? ??、?????、 、?? 、? 。??? ? ?? ? ? 、?? ?? ェ??ェ? ー ?、? ? ? ?? ? 、?? 、?????? 、 、?? 、? ょ? ??? ? ? 。? ??? ???????? ? ?????? ????? ?? ?? ? 、＝
???????、???? ????????????????????????????????? 、?????? ?? ???? 、??? ? ?? ???????? ?? ?? ? ????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ????? ?? 、??? ?? ?? 、 。????? 、?? 、?? 。?????? ??? ?? ???? 、 ? 、?? ? 、 ? 。? ? ? ?????? 、?? っ 。?? ???っ 。?? ???? ? 、??? 、?? 。????? 、?? っ 。
?﹇???????????????????、 っ?? 。????? 、?? っ 。?? ??? ??っ 。?? ? 、 ???、 ? ? 。????? 、 「?? 」 ? 。?? ???「 」?? 。??? ???????? ?? ??? ? ??? 、「??? ??? 」 。?????? ? ???? ????? ? ??? 、??? 、 っ?? 。??? ? ???????。?????」?「 ?」 ?? 。?? ?????? 。??????? ???????? ? ? ?? ?? ?? 「 」
????、「??」?「???」???? ??ょ ? ? 。???? 、?? ??????? ???? ???。?? ?????。?? ?? 、???? ? 、??? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ???? 、 」?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??〈 〉、 、??? ??? 。?????????????????????? ? ????? 。??????? ? ???? 、??、「〈?〉。」 。????? ? ????? 、「〈?〉。」
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??????????????????? 。??? ??????? っ ?っ??、??? ??? ??? 、 。?????? っ 。?? ? っ 、??? ??? 、 っ 。? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ???? っ 、?? 。?【???? 、?? ? 。??? ??? っ? 。????? ????っ?、 っ 。?? ??? ?、「〈 〉。」?? 、?? っ 。??? ? ? 、?? ? 。????? ??。
?【????????????????? ? っ?????、? ? ?? ???「??? ? ? ?っ?、?﹇ 、??っ?? っ 、 ??? ? ? 。????? 、?? 。????? 、??、?? ? 、?? ? ? 。??? ??? ?? 、????? ?????? 。????? 、?? 、 っ?? っ 。?? 、?? ??? ? 、??? ??? ?? 、??? ??? 、??? ? っ 。?【 ?
????????????????、?? 。??? ?????? ??、??? ? っ 。?? ??? 、〈 〉、?? ? ?????? 。?﹇???、???、 ? っ 。?? ? ? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。?????、 ? 。??? ??? 、 。? ??? ??【 ??? ? 。?﹇??? ? 、 ッ?? ?っ 。????? 、?? ? 。????? 。? ??? ? ? ??? 。?? ? 、
??、???????????????? ? 。? ??????????????? ????? ? ?。??? 〞?? 、 。?? ?? ?????? 、 、?「 ????、?? 。??? ? ??? 、???? ? ?? ? 、???? 。? ???﹇?? ??? ? 。??? ???、?? ? 、????? 、??ー???? 。?? ??? ???? 、 。?｝????? 、???? ?? 。
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?????????????????? ?? ??ょ? っ? ??? 、?? ? ? 。?? 、 ????? っ 、????? ? 。?? ??? ??? 。??? ??? ー 。?????? ?? ??? 。????? 、??? ? ??? 、??? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ???? っ 。????? ??。? ? ょ??? ?? ? 、 、?? 。?? ?? ? 、? ? ?? 。?? ?
?????。? ????????? ?? ?????? ? ?。??? ???? ??????、 ? 。????? 、??ャッ???。?? ? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 。????? 。?? ??????? ?。?? ? ??? 。????? 。?? ?? ?? ?? ?、?? 。? ?っ? ???? 、?? っ 。??? ?
???????????、??????? 、 ??? 。??? ????? ??? 。??? ?? ? ゃ??? 。?? ??? 、 。?? ?? ???? ? 、 ? 。? ? ?? ????? 、?? 、?? ? ???? 、 ??? 。? ? ??? ????? 、????? ???? 、 、?? 。?? ??? ? 、 ー 、?? ? ? 。??? ???? 、??? 。?? ー 「〈 〉。」????? 。?? ? ?
???????????、??????? ?、??．???ー ?????? 。??? ? ???。?? ??????????? 。??? 、?? 、 ???? 。?? ?? ??ー?? 、 。?? ? ? ???? ? 、?? 、 っ??。???? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ??????? 、 ? 、?? ? ??? ?? 、?? ? 、??ー ィッ?? 。???? ? ? ????? 、
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???????。? ??? ?? ?? ???????????? ? 。?? ??? ??? 、 。?????、「 」 「 」?? ? 。??? ????、?? 、 、??? ???、?? ? 。????? 「 」「 」?? ? 。?? ?? ? ??????? 、?? 。? ? ????? 、?? 、?? ? 。????? ?????? 。????? 、 ッ???、? っ
???????、??????????? 。??? ???、 ??????ッ ? 。????? 。??? ? ???? 、 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、???? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、?? ??? ??? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ???、 ?
??、???????????????? 。??? ??? 、?? ? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? ??? ? 、??㌦ ?? 、????? 、????? 、?? ??。?﹇? ??? 、 、?? ? 。????? ? ???? 、?? ? 。?? ??? ???? ? 。??????? ? っ 、?? 。?????、 。?「 ? 、?? ?? ??
???????????????、?? ?????????? ???? ????? 、?｝? 、??? っ 、?? ? 。??? ????、 、?? 。?? ?? ?? ? ???、 っ 、????? 。??? ??? っ 、 ? 、?? ??、?? ? 。????? 、 、 、??? 、 、?? 、 ?? 。?? ?????? 。??? ??? ?? 。???? ? 、? っ 。????????????
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?????。??? ???????????? ?。????? ????? 。????? 。?? ???、 ?っ っ 。????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。???「〈 〉。」? っ 。??????｝ ?、 ??? ?? 。??? ? ??? 、 、?????。?? ???? ? ??? ? ?、???? 、?? 。?? ?? ?
???????????。?? ??????? ??っ?。?? ???????。?? ???? 、 ? 「 ??? 」、 「 ??? 」??っ????? ? っ 。????? ?? 。??? ??????? 。?? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?????、 っ?? 、?? 。???? 、?? ? ? っ 。?????? 、?? 。
??????????????????? ?。????? ????。??? ? ??????? ? 。?? ??? っ 。????? っ 。??? ??? ? 。????? 。?? ??? 、「〈 〉。」???????、 、?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? 。?? ?「〈 〉。」 、??っ 。??? ??????????? ? ??? っ 。? ?? ?????? 。?﹇? 、
????。?? ? ?????????、???? ? ? 。?? ?? ?????、???? ? 。?? 、「〈 〉 」 。?? ? 、?? ?っ 。?﹇? ? ??? ? 、 、? 。?? ? ??? ?? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? 、?? ?? ? 、? ?? ?。? ?? ???。??????? 、 。??? ?
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???????、?????、??????? ? 。???????????????????? 、????。???????? 。???????? っ 。???? ? ????? ???????? 、? 、 ? 、???っ 、 ?? 、
?? 。
?﹇?????????? 、????? 。、?﹇?? ?
?????、 、?? 。?????????? ? ???? 、? ??
?? 。
????????? ?? 、????? っ 、?? ? 。
? ? ? ??
?????????????????
???っ? 、?? 、 ??? ?? 。
??????
????? 、?? っ 。
??????????????????? 。?? ??????ャ??????、 っ?? ??。????? ?? ．?? 。? ?? ??? ? 。?? ???? ? ?、 っ?? 。??? ?? ? 、??? 、??? 。? ?? ? ????? 、??。?? ???、??。?? ?? 、??? 、?? ?。?【 ? ???? ??? 、 。?? ??? ?? ? 、?? 、?? ?
?????????? ? ??????????? ? 。?? ??? 。??? ? ???? 。?【 ? ???? 、 ??? ? 。?? ? ?ー 、?? ? ?? 。???? 。?? ????? 、 ? ????? ?? 。??? ??? 、??。???? ?、??? ? ???? ? 、?? 。??? ???。?? ???? 。????? 、?? ? 、 。???
??????????????。?﹇ ???? ????、?? ???????、?? ? 。?????、 、?? ? 。??? ???、 ? ? 、?? ? 。???? 、? ? 。???????? 。?「㍑ ? ??? ????。??? ???? 、?? 。????? 。????? 、??? ? ???? ? 、? ?? ? 、???? ?っ??。?? ??? ?? 。?? ??
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???????????????。????????????っ 、 ??? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 、?? 。????、 ? ?? 。? ??? ??? 。????? 、 ? ??? 。???? 、????、 ? ??? ー 。?? ?? ?、?? 、? ??? ?? 。?????ィ っ 、〈 〉?? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? 、 っ?? ?? 。?? ?? ? ?? 、 っ
??????????????。?????? ???? 、?? 。?﹇??? ? 、 ッ?? ? ? っ 、?? ? 。??? 、〈 〉??ー ッ っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 っ 、???? ?っ ? 。??? ? ??? 、?? 、?? ? ? 。????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ???。?? ? ???? ?? 。?? ??? ? 、????? 。
??????????????????? 、「〈?〉。」 、 ?????? ?っ??? ?、?????? 。????? ?? 。??? ??? っ っ 。??? ???? ? 、??? 。???? ? ?。??? ? 、?? 。?? ???? ??????? 。?? ? ??? 。?? ー?ー 、「〈 〉。」?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? ? ???ー ー?? 、? 。?? ???? ? ???? ???? 、 、?? っ 。
?﹇????????????????? ? っ ?。?? ?????? ???????っ 、 、???? 。??? ??? 。??? ??? 。?????? ????? 、?? っ 、?〈?〉。」?? ??? ? 。??? ???、?? 。??? ? ? ????? ???????、 っ 。?? ?? ??? ?。??? ? ??? 。???????。?? 「〈???? ? っ 、
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?????????????????、???????? 、 ????????、??????? 、?? 、????? 、? ?? っ 、 、?? ? ????????? ? っ?? ?? ??? ? っ 、 〜 っ 、?? っ 。????? 。?? ??? ?っ 。????? っ 。?﹇ ? ? ???? ???? ? っ 、?? 。??? ー ー 「???」 っ 、?? ? 。????? ???、 、
????????。?? ??????????? ?、????、「〈 〉。?? ?? ? 。」????? 。?? ??? 。?? ? 「 。」「 っ??。?? ???? ? ???? 。?????? っ ?。??? ? ??? 、 ??? 。?????? っ 、?? 、 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ? ?? ?? ?、 ? 、?? 。? ?? ??? ???っ? ? 、
??????????????????? 。????? ????。??? ?????? 、 、????? 。??? ???、 っ?? 、 っ ????っ ? 、????? 、?? 、? ? っ?? ? 。?????、?? ?? ??? 、?? ???、 っ?? ? 。?? ?? ??????? 、 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、
??????????????。?? ?????????? ????? ? 。?「 ????? っ 、???? 。?????? っ? ? 、????? 。??? ???、??? ????? ? ?、 、?? ? 、????? 、 ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。????? っ?? ? 。??? 、 ???? っ 、 っ?? っ 。?? ?? 、?? ??? 、 。???
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????????????。?????? ????? ???。?? ?? ???ょ?????????????????ょ??? ? 、????? ? 。????? 、?? ??。?? ? ??? ? っ ? 、?? 。????? ?? 、?? ?? 、?? ? 。??? ???、??。????? 、??? ? 、?? 。?? ? ? ?、?????? ?。????? ?? 。????? 。? ? ?? ?
???????? ? ?、?????????? ? 。? ???? ? ??? ??? ????? ? 、 ??????。??? ??? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。????? ????? 、??、? ???? ??? ? 。??? ??? ??? ? 。??????」 、?? 。???? ? 、 ??? 。??? ??? ? 。????? ?。
????????????????? ?????? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??????? 。?? ??????? ? 、 、 っ?? ? ? 。? ??? ? ?? ?? 、??㌧? 。?? ? ??? 、 っ?? ? 。? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? 、??? 、 ???? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?。??? ??? 。??? ??
??????、???????っ?。?? ? ? ??? ?????????。??????? 、 ??? 。?? ? ?????? 。?? ? 、????? ???。???? 。?? ????? ? っ 。?? ?? ??? ? ????? ??? っ 。?? ?? 、?? ? 。????????? ?? ????? ????????? 、? ???????? 。????? ? ?????? 、?? 。
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?????????????????????????、??っ??????? 。????? ? 、???? ? っ?? 、??????、 、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?﹇? ? ??? ? 、??? ? ???? 、??? 、?? 。?????、 。??? ? ??? 、??? ? ? ? ???? 、??? っ 、?? 。???? 。?? ? ???? 、
??????????。????? ????????? 、?? ? ?。?? ?? ?? ??????????ゃ??? 、?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?﹇? ??? ? 、?? ? 。?????、〈 〉、 ? ?? ????? 、 。?? ? ?? ???」 ? 。?? ??? ? 、 、?? ???? ? ? 。??? ??? 、?【 ??? ?? 、 ? 、?? ???? ? 。??ー?????ー
??????????????? ?? ???? ?????? ???????????? ? 、?? ?? ??? ?? 、 、? ?? ㌦ 。? ????、? 、?? ? 。????? 、 ?? 。??? 、?? ? 、?? 。?? ? ??? 、??、? ?? ??? ? ? 。??? 、? ? ?????? 、 、?? 。?? 、?? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。
???????????????????????????、????。?? ?????、 、??? 。? ??????っ 、??っ っ????? ??、??? ?っ??、??、 ??? 、 ??? っ? っ 。???????ー?? 、?? ? 、 っ??㌧?、 ??? 、??ー ? 、〈 〉?? ? 、 ? っ?? ? 、 っ?? 。??ー ? ? 、???? 、??? っ??ー ? ??? 。??ー??
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????、?????????????? ? 、?? ?? 、 ???? ? ?????、?? ?????、 ? ???? 。??ー ? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ??? ???? 、? 、?? ??? 。??ー??? ? 、?? ?? ??? ? 、??? 、 、??ー?? ?? ?、〈 〉?? ? 。??ー?? 、?? ? っ 、????? っ 、??? っ 。??ー ? 、 。??ー ???、 ? っ 。??ー?? ? ?? ? 、????? ? 、〈 〉? ?? 、 。
?????????????????? ー 、?? ????? 、?? ??? ???? 、 ?????? ? 、?? ???、??ー?? ??? ? 、?? 。??ー?? 、? ??? ? 、 ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???ょ ??? ?? 。??ー???? 、?? ? 。??ー ? 、?? ?、 っ 。?? ?? ???? 、 ??? 。??ー?? ???、?? ? 。??ー?? 、?? 。
??ー??????、????????? ? っ 、?? ??????? ??? ?っ 、?? ? 。??ー ? ??? 、 ??? 、〈?〉 。?? ???、??? ? ? 。????? っ?? ?? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ????? 、??? 、??っ 。?? ?????? 」 。?? ?? ? ???? 、?? 。????? 。??? ? ???? ?? ゃ? 、?? ??。
??????????????????? 。????? ?????、?? ? ????? ?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、??? 、?? 。??? ???、?? ? っ 。?? ??? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。????? ?っ 。????? ??? 。??? ???? 、 ??? 。????? っ 、 ??? ? 、????? ?。?? ? ????
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???。?? ????????????????? っ?? ? ?? 。??????? 、?? ? 。? ?? ???? 、??? 、??? ??? 。??????? 。????? ?? 。?? ?? 、??? っ 、??ゃ ? 。??? ? ???? 、?? ???? ? 、 、 、?? 。? ?? ??????? 、?? 。??? ????、?? 。? ?? ? 、 ?
???????。???? ??????????? 、?? ? っ ??っ?? 。?? ? ??? ???? ? っ っ?? 。??? ??? っ ?? 。??? ???。?? ?? ????? ? っ 、??。??? ??? 、 、?? ? ??? っ 。????? 、??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? ???。?? ?? 。?? ? 、 ??? ? ??? ? ? 。???
????????????、?っ???? 、「〈?? ????? ????? ??? ?????? 。?? ???? 。?? ? ??? ?っ????? ??? ? 、?? ? 、??、???? ? っ 。?? ?? 、???? っ っ? ?? ???、? 、?? 。?????っ 、 、?? ? っ 。??? ???? っ 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? ????
???。?? ????? 。??
????????。??????? ?????、?
?っ ?? ? 。?? ? ???? ? ????? っ??。???? っ 。?? ??? ? ???? ????? ?? ???っ?ょ? 、 、?? 、?? ?? 。?? ?? ??? 。????? 、 。??? ??? ??? ? 。????? 。?? ???? ? 。?? ?
625は一は
??????????????????? 。?? ?? 「 」??? ?、 「〈????????、 ? 「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。」?? ?? ??????? ???。?? ??? ??? 。?? ??? ? ??? ?? ?????「〈 〉。」 っ 。??????、 っ 、?? ??????? ?? 、???? 。????? 、?? ? 。??? ???。?????? ? 、?? ?。?? ? ? ??? 、? ? 。
?????????????????? 。??? ????????「〈?〉。」??っ ??。??? ???、 ???。?? ?? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、?? っ?? ? ? ??? ?? 。????????? 、?? ?? ???? 。???? 、????? 。??? ???? 、?? 。???????? 、 。?? ???? ???? ? 、 ? 、???
??????。? ???? ????????? ? ? ??????っ? ? 。?? ??? ? っ?。? ?? ? ??? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ??? 。?? ?????? ???? ??? ?。?? ? ?????? 、??? っ?? 。??? ??????ょ ?? っ 。??? ? ???? 、?????? 。??? ??? 。?? ?? ????? ??? 。??? ???、 。
???????????????????、 。?? ?????????、?????ゅ?????????????????????????? っ 、 ??? っ 。?? ???? 、?? 。??? ??? っ?? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?????? 。? ?? ? ????? ? ?。?? ? 、?? 、??? 、 ????? ?? ? 、????? ???? 、?? 。??? ???? ????? ??? 、 ? 、?? ?? 。?????????????????????? ?
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???????????? 、???? ?????、?? ??? 、??? ????? 、?? ???、 ? ? 。????? 。?????? 、?? 。?? ??????????? 、?? 。??? ???、 っ?? 。????? 、?? ? 。????? ?。?? ???? ? 。????????????、?? ? 。??? ??? ??。??? ?
??、?????。?? ? ? ?????????? ? ?? 。??? ? ? ??? ? 。??? ? ???? 。??? ??? 。???? 。?? ? ??? 。十十　十　十　十十十ニニら二の二こ二二二5858う58こ57と57555586カ・2と4。188園園。園Q園　圏園園??????????。?? ??????。??、???、???? ?????、 ?
???????????????。???????、?? 、?? 。????? ?? 。????? 、 。?? ???? ? ?????????
??。?? ?????????、?????? 。?? ?? ?????、 、?? ? 。????? ?? 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? ??? ?? 、 、???? 、 、?? ? 。?? ???? ??? 、 、?? ? 。??? 、? ?? ??? ? 。?? ?? ??? 、 ? 、? ?? ??? 、〈 〉
????????????。
???? ??? ? ?、?? 、 ??、?? ? 、?? 。??? ?
?????????、????????? 。??? ???? ???、???、?? 。????? ??。?? 、??? 、?? っ?? ??? ? っ ??。?? ??? ??? 。????? 、?? 、????? ?? 、?? 。?? ?? ????? ? 。??? ??? ??。?? ? 、?? ?? 、????? 、?? ? っ 。????? 、 、
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????、?????????????? 。??? ??? 、?? ? 、??????? 。?????? っ 、 ???? 、?っ?? ? 。??? ??? っ 。?? ???? 、 っ 、 ??? ?? 。?? ? 、? ? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? 、 ???? 、 〈 〉?? っ ?。??? ???? 、 ??? っ 。?? ? ??? ? ? 、??? ??? 、??? ?
???。?? ??????????????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、??? ? ??? 、??????? っ 、?????。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ? ??、?? ? 。????? 。???????、 。?? ????、 ? 。??????? ??????? 、?? 。
?????????????????、?? ?。??? ?? ??? 。??? ? ??? 、?? 、????? 、 ???? 、?? ?、 ??? 、? 。??? ??? ?? 。??????? ?、 。?? ? ? 、??。?? ????〈?? ?? 。??? ? ??? っ?? 。??? ? ? ???? 、 、?? 。?? ?? ?? 、?? 、? 。???? ?? ? 、??? 、 ?
????????。?? ?????????? 、??? ???? 、 ?? ? ???? っ? 。????? っ?? 。?? ??? ?? 。?? ??????「 ? 。」 、?? ?? 。????? ?????? 、?? ???? ? 。????? ??? ? 。?????、 。?? ???? ? ??????? っ 、 。??? ? ??? ?。??
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??、???、???。?????? ? ???????? っ? ?。?? ?? ? ???? 、?? っ 。????? っ 。?? ? ????、 、?? 。?? ? っ???? ? ? っ 。??? ??? 。????? 。????????? っ ? 、??? 、?? ??????? っ 。???? ? っ 。??? ??? 。?? ???、 、?? 、 、???っ ? っ 。
?????????????????、?? 。??? ????? 。??? ? ??? っ 。??? ??? ? 。?? ? ??????? 。??? ? ????っ っ 。????? 、????っ 。???
?????????????? っ っ 。???? 、「〈?〉。」?????、「〈
?? 。」??? ? ??? ??。?? ??「〈 〉。」 、?? ?? っ 。??? ? ??? ? 。?? ??? ??? ??? ?? ??? 。?? ??
???????? ? ???????。?? ? 、 ???? 。?? ? ????????、?? っ 。?? ? ? ??? ?? ? っ 。??? ??? ?、??? ??? っ 。?? 、「〈 〉。」 、?? ?? っ 。??? ?? ?? ???? ?? ??? ??????? 、?? っ 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、??????? 、 。?? ???? ??? ???????? ?
?????????????。?? ???? ????? ?、〈 〉、?? ?? 。? ?? ???????? ??? 。???? ?。???? ? 。?? ? ??????? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ?? ? ???????? ? ?? ??? 、 っ??? っ 、?? 、 、?? ???? 。?? ? ?????っ 、?? 。? ?? ? ???????????? ? ?
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????????????。? ?? ????? ????? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? ?。? ょ? ??? ? 、?? ? 。????? ? 、???? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? っ ?。??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、???????。?? ??「 」 「 」??、?? ???? 、??。?? ??
???????????っ???????、 。? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ? ?、?? 、?? ?? 、? ?? ??〈 〉、???、? 、?? ? 。? ?? ? ?? ?? ?、 、??????。????、? ??? ??? 、 ? ? 、?? ? 、?? 、???? ? ? ???? 、?? ? 。???? 、???????? 、?????? 、??? ? ? 、?? 。???
????、????????。??? ? ?? ????? 、??????? 。?? ???? ? ?? ????? ??????、? ? 。? っ????? ???? 。?? ? ?????? 。??? ??? ??。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉?? 、 。??? ????、 ??? ? 。???? 。?? ? ??? ??? 、???? ? 。???
??????????????。?? 、??? ?????? っ 。?? ?????、 ??? 、??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ?? 、??、 ? 。??… ?? っ????。????? 。?? ??? ?っ?。????? ???? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ?? 、??? 。?????、 、?? ? ?
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??????????????????? 。???? っ?。?? ?? 、?? っ 。?? ?????? っ 、?? 。??? ? ???? ?? 。?? …????? 、 ??? 。?? ???? ????、 、?? ?。?? ? ????? ??? 。?? ? ???、 ??? 。?? ??? っ?。?? ? 、??? ??? 。?? ? 、 〉 」??? っ 、??。??? ? ?
??????????????ゃ???? 、 ??????、 、 ????? 。?? ?? ?? ?? ???ー 、??。?? ? ????、??、?? 。?? ??? ? 、 、??? ? 〜 ??? ? 。??? ???? ??? ?。?????? 、?? 、???? ? 、?? ??? ?? ?? ?? ??? 、 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。?????、 ? 。?? ???、 ? 。
????????????????????????????????????????、?? 。? っ????、???? ? 。????? 、?? 。?? ?? ?????? 。??? ??? 、〈 〉、 ????? ? 。?? ???っ ?????? ? 、?? 、??? ???ャ ー 、? ???? ? ? 、?? っ 。?? ??????ゅ?? ? ? 。?????、 っ??、
??????????????????????、????? 。???? っ?? 。?? ?? ??? ? ???? ?、 ??? ? ? っ 、? ?? ? ??? っ 、?? 。?? ?? ??? 。? ?? ????? ? ー ー 、??ー 、?? 。?? ? ??? ? 、??っ? っ 。??? ??? 。?? ?????? 、?? 。??ー?? 、?? ? 。?? ? ャ????? 、?? っ 。? ?? 、 ゃ ?
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????。?? ??????????????? っ 、???っ っ??? ???? ? 、?? っ? っ 。????? 「 」?? ?。??? 。????? 、????? ??? ? 。????? ??。??? ??? 、 、?? ? 。?? … 「〈 〉。」?? ?? ? 。???? ???? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。?? ? ?
????、???????????。?? ? 、 ???、??????? ??? っ 。????? ?????? 。????? っ ??。??? ? ???、 ? 。???? ?っ ? 、?? ? 。????? ????? 。?? 、?? ? 。?? ? ??? 、 、 、?? 、 ???? ? 。??? ??? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? 、????? 、 っ?? 。???
??????、??????????? 。??? ??????????? っ 。????? ??? ??? ? ??? ? ????? ? 、 ??? 。????? 。?? ?? ????? ?、 、?? 、??。?????っ 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。????? 、??、 ? 。?? ? 、? 。????? ?? 。??? ? ??? っ ゃ??? ?? ?? 、
??????????????????? 。??? ????? 、?? 。????? ?? 。??? ???? 、 ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。??? 、 ?????。?? ??? ? ? 。?? ? 。??? ??? ??。????? ? ???? ? ??? 。??? ??? 。???????? ? ?
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????????????。? ????? ? ?????? ?? ??。?? ??????、??っ 、 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。???? 。?? ??? 。?? ? 。??? ? ??? 。?? ? 、 ?????? 、 ょ ????? っ 、?? 。?? ?? ?? ?????。????? 。??? ??????? 、?? 。????? ??????。??????? 、???? 、?? 。
?????????????????? ?。?? ? ?? ??? 。?? ? ????? ? ??? 。???????? 。?? ?? ? ???? ? 。???????? 。????? ?? 。?? ??????? ー???、 ? ?、?? ? っ 。?? ? 、??? 、??? 、??? 。??????? っ 。?? ?????? 。??? ???????? ????。
??????????????????? 。?? ??? 。????? ? 。?? ????? 、?? 。?? ?? ? 、??? ??? ??? 。??? ???? 。?? ??? ? 。????ゃ 、?? ??? ????? ? 。??? ???っ????????????????????? 、???、 、????? ? 、??? 、?? 。?? ??? ? 、?????、 ?
???????????、?? ????????????????? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、???????。? ??? ????? ???????????????????? 、?
??




???。???????????????????????、???????????????。?????、 ???? ??、?? ? ???? 、??、 、??? ???。?? ? ??? ??? 。??? ? ??? っ 、?? ?? ???。?? ????? 、? ????? ?? 、?? っ??㍑?? 、 、
?????? ? ????、 ? 、?? 。????? 、〈 〉、 、
?????????。??????????????????? 、 ? 、????? 、 ???? ?、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ? ??? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 、 っ?? ? 。?? ? ? ???? 、? っ????? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。?????
?????????。?????? ????????? っ ???。????? 、?? 、 ????? 。????? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ 。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。???? ? ?。????? ????? っ 。????? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ????? ?? 。??? ? ??? 、????? ? っ 、?? 。???
???????????、????????????????、??????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? ??? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、 っ っ?? 。?? ??? ??? ?っ っ ? 。??????? 。? ???? ???? 、?? ??? 。?? ? ??? ? ? 、????? 、?? 。?? ? ??? ? 。????? 。
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????????、????????????????????、??????? ??? っ?? ? 。????? 、??? ? 、 、?? 。?? ???? ??? ?。????? 、 ???? ? 、???? ??? 。?? ???? ? 、??? ? っ?? 。????? ?? ?????? 。??? ?? ??????? っ 、?? 、?? ?? っ??、 ????? 、?? っ 。????????????? 、?? 。
????????????????????? 、?? ???????っ???っ 。?? ? ????? 、??? ? 、??? ? 、??、?? ??っ 。?????? 、?? 、?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ????、??? ? ???? ? 、??? ?、?? ? 。????? ?? ??????? 、 ? ???? ? 、????? ???????? 、 っ????っ ? 、
???????????????っ?。?? ???? ??? ? っ 、?? ???????? ? 、?? っ 。??? 、 、?????? ? 、?? 、?? ??????? っ 。?? ? ???? ? 、??? 。?? ?、?? っ 、?? ?? ?? 。??? ??〈 〉、 ュー 、??? ッ っ?? 。?? ?? ????? 、??? 、???っ ?、?? 。?? ??〈 〉、??? っ 、?? ?
??。?? ????????????????? 、?????????、????? 。?????。?? ?????? 。????????? 、? ??????? 、??? ? 、
?????????。
????? 、?? 。?? ????? ? 、??? 、??? 。?? ??????? 、?? 。?? ? ???? ?、?? 。??? ? ?????? 。?? ? ???? 、
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???????????????。????? ????? 。??? ???? 、 ??? ?」 ?、?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ?。??? ???、 っ?????、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、????? 、 ょ ょ?? 。?? ??????? っ 、?? ? 。?? ? ????。????っ ?。
???????????????????? ????、??????? ??っ 。?? ?? ?? 、 ??? ?? 、 。??? ??? 。????? 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? 、 ?? 。????? ??? 。??????? 。??????? 、 ??? 、? 、?? ? っ 、?? ? 。???? 、?? 。??? ? ??? 、 。????????????????????????????????? 、?? 。?? ? 、
??????????????、?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?????????? っ 、?? 、?? ?っ 。?? ??? 「〈 〉。」???? 。?? ???? 「〈 〉。」 。??? ??? っ ?、?? ?、 っ 。??? ??? っ 、?? 。??? ??? 、????? 、 ?? ??? っ 、???? ? 。?????っ 、? ??? ?? ??????????? ? ??? ? ??????? 、???? ? 。???? ? 、
????????????????? ????〈 〉、 ??? ?? 、 ???? 。??? ??? 、 ?っ?。??? ?? ?? 、 、??????。???????? ゃ? ? ? ??? ? 、?? っ 、 ??? ? ? ??? 、? っ?? ? 。? ?? ????? ? 、???? ? 、??? ??? 。?? ? ???、 ???? 。?? ?? ??? ?????? ? 。
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?????????、????????? っ 。???? ?ゃ ?? ?? ?? ?? ? ????? 、??。?? ?? ? ??? ? 。???? ?っ?。? ?? ???? っ 、??? 、?? 。?????? 、 〜 ???? 。?? ?? ??、 ???? ? っ 。????? 、????? 、 ????、 ??? ?。??? ???? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??????? っ 。
????????????」??、??? 。?? ???????????、??? ? 。? ?? 、 っ?? ??? 。? ?? ??????????????????? 、 っ??? 、?? 。??? ???。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。? ? ??? ． ? ??? ?? 。??? ?? ?っ? ?、?? ? ? 。? っ? ??? ? 。?? ? ???? ?、???、 ??? ? 。?? ???? 、??? 、 ??? っ?? ? ?
????????????????っ??? っ 、?? 。??? ??? ???????? ???? ???﹇ ﹈（ ）????? 。??? ゅ ．???????????? 、 っ 。?? ????? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。?? っ 、????? 、??? 、?? ??? ? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。??（??） ←???? ???
????????????????????? ? ???、 、??????? 。??????。?? ???? 、??? 。????? 、?? 、 ? 。?????? 。?? ???? 。?????? 。?? ??? ? ? 。????? ?? 。???? ??? 。?? ???? 、 、?? ?? 。????? ???、 。?? ??? ? 、 、
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?????????????。???????????????????? 、 ??? 。????? 、?? ? ??。??? ???? ???、 、 。????? っ 、??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 、????? 、 、 ???? ???? ???????? 、〈 〉、?? ? 、 ??? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ?? っ 、??????? 。??? ?
???????????????っ?。???? 、??? 、??? ?? 、 ???? 、 ??? 。?? ???? ? 。????? っ 、 ??? ? 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? 。????? 、???????????? ? 、??? 。?? ??? ? っ 。????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。????? 、 ? ? 。??? ?
?????????、????????? ? 。???????????? ?????? ? 〜?? ??、??っ ? 。?? ?? ??? ?? 。?????? 。??? ???、??っ 。????? 、????、 ??? 、 ?? 、??? ? 。??? っ?? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、?? ? っ??? 。??????? ?????? 。
??????????????????? ?。?????????、???????、?????? ???。??????? ??。?? ???? ? 。????? 、??、 ? 、?????????? 、 ? 、 ??? ? 。????? ??? 。??????? 。???? 、? 、 、?? ?? 。??? ??? ?
? ? ?? ??? っ????「〈 〉。」 、 ? 、?? ?? 。??? ???、 ???。
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??????????????????? 。?? ??? ???????? 、??? ???っ 、????????? ????? ?? 。?? ????、 、??? ?、?? 。?????? ? ????「〈?〉。」 ?? 、「〈 〉。」?? 、 。????? ????? ?????? ?? 、??? ?????? 、 ? 、?? 、???????? ?????? 、???、? ??? ?、?? 。????????????? 、 ? ??? ?? ??? ?、 ???? 、〈 〉、 。
?????????????????????、 、「〈 〉。」 ??。? ??? ??? ???、?? ?。??? ? ?? ?? 、?? ? 。????、〈?〉、 ???。?????? ? 、 ???? ?? 、?? 、??? ???? っ?? 。??? ?? ???? ?ゅ? ? 、?? っ 、?? ? 。??? ? ? ????? ?、?? 、〈 〉、?? ??? 。?????? ? ? ???? 、 ㌦ っ?? 。????? ???????? 。?????
???。??? ?????、???????? 。??? ???? 、 ? ??、? ???? ? 、 ?、?? 。?? ?? ????? 、?? っ?? 。?? ???? 、?? 、 ??? っ ? ? 、?? ??? 、 〉。」 ? 、 、?「〈?〉。」???。????? ? 。??? ???? 、?? 。?? ???、 、 ??? ??? 、「〈 ? ??? ? 。?? ?????? ?? ?????? ?? ???? 、??
?????? ?????????????????、? ????、?? ? 。????? ??、???? ? ?。???? ? 、????「〈 ??? 〉。」 ? 。? ????? ??? 、???? 、 、?? 。?? ???? ???、 。?? ???? 、 、?? 、?? ? ?????? ??。?? ?? ? ???、?〈 〉 ? 。?? ????????????? ????????? っ 。?? ?
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?????。????? ????????????? 、?? ? 。????? 、 、????? 、 っ??? 。?? ?? 、?? ? っ????? ???、 、???????????????? 。??????? ? 。?? ?? ??? ? 。??????? 、 、???????? ?? ???? 。????? 、?? ? 。???? ? ?? 、?? ? 。
?????????????????? 、?????? ? 。????? 、 ??? 。????? ?? ???。?? ??? ?、 ????、? っ?? 。??? 、?????、 、〈 〉、 ??? ? 。?? 、?? 。??? ? ?? ? ????? 、 、 、?? ? 、 ? 。??? 、?? 、?? ? 〉 、?? ?? 、????? 、? ??? ??? 、 。?? 、??、〈?〉、??? ??? ??。
??????????????????? 。??? ??????? 、?? 、?? ?????? ? 。? ? ?? ??? 、?「〈 〉。」 、 、??? ?? 、 。?????????? 、?? 、?? 。??? ??? 、 、????? 、?? 、 。????? 、?????? ? 、 ??? 、??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。????? 、 ??? 。??? ?
???????? ?????????????、?? ? ?????????? ? 。????? 、 、? ?? ゅ? ?? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? ??、??。?????? ????? ??? ? ?? ????? ? 、 っ 。?? ?????? 。?? ????っ ? 。??????? 、?? ? 。?????? ??? 、?????、 、?? ? 。??? ?? ??? 、??? ???、 。
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???????????????????? 、?? 、??? 、?? 。????? ? 。??? ???。?? ?? ???? ??? ??? ? ??? ? 。?? ? ?????? ? 、??????? っ 。?? ???? 。?? ??? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 、 。?? ?????? ? っ 。
?…????????????????? ? ?????、?? ? ? 。???? ?? ? ??? ? 、 、? ???っ? 。?? ? 、??? ? 、〈 〉 ???? 。????? ???? ?????? ?? ?? 、 。?? 、?? 。?? ????? ? 、???ー?? っ 。?? ? ?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ???? 、 〈 〉、??? ょ 。?? ???????? ? ?????? ??? ??????【? ? 、?
????????????????。? ??????? ??? 。?? ? 、? ?? ??ょ? ? 。??? 「??」? ? ??????ょ? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ???? ???????????????? ??? 。?????? ???? ? ?? 、?? っ 、 ??? ?? 。?????? 、 、 、?? ? 、??っ 。?? ?? ?? 、 ??? 。????? 、 、??? ??? 。????? ? 、
????????????。?? ??????????、???? ??? 、???? ???、?? ? 。??????、 っ っ??。???? ??っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? ? っ 、?? ? ? 、?? ? 。????? ???????? ? っ??。????? 、??? 、?? 、 ?? ??? ? 。?? ???????。?【?? ?? ? 、
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?????????、?????????」 。?? ??? 、? ? ?????? ?? ? ?、?? ??? ? ??〈 〉、 、?? ? ? 。??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ 。?????? 、 「?? 」 。????? 。?????????????????????? ??「 」?? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? ?っ 。??????? 。??
???????、????。?????? ? ?????? 、?? 。????? 、 ?????? ? 。????? 、?? ? 、?? ? ? ???。?? ?? 、?? ? 、?? ? ?。????? 、 、 〈 〉、?? ? 。??? 、 ㌧???? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ? 、? ?? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? ? 、?? ???? ???、
????、?? ? ????????????? ? ????? ? 、?? ? 、??? ? ??????? 、 ??? 。?? ??? ? ?。??? 、????? 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。??? 、?? ? 。????? ? 、?? 、??? 。??????? 、?? 。?? ? っ ? ?、????????ゃ??? ? 、?? 。??? ??? 。??? ???
?????。?? ???????????????? ???????? ? 。??? 、?? ? 、?? 。????、 ? ? 。??? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、〈 〉 、?? ? 、?? ? 。??ー?? 、?? ? 、?? ? 、??ー???? ? 、?? 。????、 ???。????? 。?? ??? ? ?? ??、 ??? ? ?。?? ? ?? ?? ?? 、
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????。?? ????????????????「〈 〉。」 ? 、〈?〉、?? ?? 、 ????? ??? 、「〈 〉。」 。???? ???。??? ???? っ 、 っ ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 、?? ? ㌧? 。????????? 、?? 。??? ??????、 ??? 。?? ?????? 。?? ? 、?????? っ 、 ??? 。?? ????、? 、
??????????????????? 、?????? っ?、 ??? ? ? ? 。?????? 、 ????? 。?? ??? ? 。」 ? 、「?? 。」 ? 。????? 、?? ??? 。??? ??? 、? ??。?? ???? 、?? 。????? っ 、 ? 。?? ???? ???? 。? ? ?? ? ??? ??? ???? ???? 、 ???? 、 ??? 、?? ??? 、??? ???
????????????、?? ???? ?????? 、? ? ? ?? ????? ??????????? 、 っ?? 。?? ?? ?? ?????????? ??? ? ?、?? 。??? ???? 、??? 、??? 〈 〉?? 。??? ??????? 。???? 、??? 、〈 〉、?? ? ??? 。?? ????、 ??? ??。?? ????、 、
??????????。??? ? ???????? 。?? ?? ? ???? ?? 。???? 、? 、??????????????? ゃ???? 、 ???、?? ? 、?????? 。??????、?? 。?? ?? ??????っ 、 っ?? 、?? ??? 。??????? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ??????? ??? 。?? ????????????? 、
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????????????、?????? 〉 ??? ?? 。?? ????????? 。?? ? ????????? ? 、?? っ?? ? 。? ? ??????、 、?? 。?? ???? ??? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?? ???っ????、???? っ? 、?? ? ? っ??? 、?? 、 ??? ? っ 。????? 、
???????????。?? ???????????? ?? 、 〈 〉、
???????????????
????? 。?? ?? ? ?? ???? 、???? ? 。?????? 、??、 、??? 。????、???? 。????? ? 、 ???? ? 、?? ? 。????? 、????? ? ??? ? 。?????? ? 、??? ? 、?? ? 。?? ?????? 。?? ???? 、
??????????????、?っ???????????。
?????????????????
????? 、????? 、?? 。
?????????????????
??????? ? 、??????? っ 。?? （?）????? 。 「 「 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ?。??? ? ? ??? 、?? ? 。??? 、??? ???? 、 、 ．?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。?? ???? 、
?????。???????????????????? ??、????????㌧ 、????? ???????。????????、? ?、〈 〉 、?? 。?????????? ? 、〈 〉、?? 、〈 〉、 ?
?、 。
?????????? ? 、? ??? ? 、 ???? ?っ 。????????????????、 ???????? 、〈 〉??? ?。????? 、 っ?? ? 。??? （ ）??? ???? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）? ?
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?????、?? ???????????? 、 ????ッ?? 。?????????????、?????
????ッ??? 、?? ???????????????????? ?。??? ??????? 。?? （ ）????? 。」「 、 ? 。」?? ???? ッ ャ 。」「?? 、 ?? 。」??? ??? 。」「 、?? ? 、????? 。」 、 ェ?? 。「????????? 。」「 ?。」
???、???????、???????。??? ? 、????、 ?????? ??、 ??、? ?? ?。??? ?? 、
?????? ッ
?????????????????? 。」「??。」?? ????????? ????。」「 。」??? ???? ッ ??。」??「 ． 、 ? 。」?? ?? ???? 。?????? 。」 、 、??「 、 。」?????? ッ ャ 、「 、 ッ?? 。」??? 。 っ?? ? 、「 。」?? ? ????「 、 。」???? 。」「 ?。」?? ?? ???? 「 。?? ?? ??? 。 ?ー 。?? ﹇?? 。 ゅ?? ? ゃ?? ょ? ゃ ゃ???? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》???
????????????ッ?、?? ﹇??﹈（ ）??? ????《ー 》?? ??、??? ? 、 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ? 。?? ? ?????? 、 ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??《ー? ー ー 》? ? ??? ? 。????? ?。?? ?????、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? ?? ??? 、
????????????????????﹇??﹈（?）?????? ?? 「 ? ????? ? 。?? 、 、?? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????????? ? 、??? ? 、 ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー?》?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、???? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? 、 、?? ?? ??? ?、?? ょ?? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）
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????? 《ー??》? ?????????????? ? ????? ?????? ?? ? ?? ?? ?? ?????? 、????? ? ?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、? ??? ? ? 、?? ?っ 。?? ? ???????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ? 、?? 。??? 、?? ??、 。??? 、?? ?、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ? ??? ??????? ????、 、?? 。????? 、? ?? ??? 、 、
??????。
?????????????????
??? ???っ???っ??ゃ?? 。 ??????、????????? ? ??????????? 。??? ?????? ? 、
? ??? ? ? ?
??? ?
??? ?、? ? ゃ? 、? ゃ???〈 〉。〈 〉?? 、????????????? 、 ? 、
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????? ?
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??????。?? ?﹇??﹈（?）???????? ?? ?????。 ?ゃ 、 ???? 、 。? ?? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? 。? ?????? 、 、?? 。? ? ? ?? ??????????????? 、??? ???? 、?? 。???????（?）????????????? 。?????﹇??﹈（ ）??? ? ???「 」 ??? 。????? 。??? ???? 「 ? 」 、?? 。??? ?
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??????????????????????? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? 、??? ? ?? ? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。? ?
?????????????????
????? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ? ? ??? 。?? ー 、? ?? ?? ?、 ??? ?? ? 、???? ??、 ??? 、????? 、 っ?? 、? ? ?? ??﹇ ﹈（ ）? ???? ? っ?? ?、? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
????????、??????????? 。? ?? ???﹇? ﹈（ ）?????? ? ???????? ? ??????? 。????? っ 。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????ェ ー 、? ???? 、?? 、? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。???? ? 。?????? ????「〈 〉。」?、 、?? 。?? ??? 、? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 。
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?? 、?? ??? ? っ 。? ????
??????????
??? 。???????? 、
???????????????????? 。?? ????、 。????? ??? ? ?っ?。?? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、??? ? っ 。??? ? ??? ?? 。?? （ ）??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー??ー 》????? 、 、??? ? 、?? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?????????????????????? 、 ? ??? ?? ? 、?? ? 。?????????????????
????、
???
??????????、????????? 。?? ??????? ??? ? 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ????》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ? ??? 、 ? ?? 、? ?? 、?? ﹇?﹈（ ）??﹇ ???????? 。 ??????????? ?
?????????????????????????。????? 。?????。?? ?? ??「〈 〉。」 っ 、???? ? 。??? ???、 、?? ?????? ????、 ? 。??? ???、 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、???????っ ?? ??? っ?ゃっ 。????? 、 、?? ? ゃっ 。
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???? 、?? 、 、??? ??? 、?? ? 。?? （ ） ?????? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ?? ??? ? ?。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ??? ? 。???? ????? ?? 。?????? 、?? っ 、
??????????????。?? ﹇ ??????? ?﹇ ﹈（ ） ????? ャ ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ??． ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?????????? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? 、 ? 、 ??? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、 ?っ?? ? 、?? ? ??﹇ ﹈（ ）????? ?《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）???《ー ー ? ???????
????????。?? ??????????????????? ??? 。??? ? ?????、? ? ゃ????? ??? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? ?? 。????? っ 、?? ?? ?? ? 、??? ?? 、〈 〉 ??? っ 。????? ??。?? ????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。?? ???? 、 ャ???????????ゃ?????? 。
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??????????。?? ???? ????????? ? ?。????? 、 。??? ??? 、 。??? ???っ ? 、 。????? 。??? ??? 、 っ 、?????、?? っ 、?? ??? ?? ? ??????? 。????? 。? ?? ??? 、??? ? ??? 。????? 。??????? 、??? ?????ー 、?? ? っ 。???
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????????っ?。?????? ? ????????? 、?? っ 、??? 、????? ? 、?????、????? 、 ー ? 。?? ????? ? ? 、??? 、?? 、?????? 、??。?? 、? ?? 、 ??? 、?? ??? ? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、???? ? 、??っ ? 、????? 、? ? ??
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?????????。?? ﹇ ﹈（ ?）???????? ??《ー??ー??》????? ? ? ???? ?? ??????。??っ ???? 。?? ??? ??????? ゃ????? ? ??????????????? ???ゅ????? ???? 。????? 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ? ? ??? 、
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???、?????っ????????? ?っ 。? ??? ?? ??????????????? 、?? ? 。?? ?????? ? っ 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ????? 、?? っ 。? ? ゅ? ??? っ 。??? ??? っ ? 。?????、? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。??????? 、 。?? ?? ュ ョー 、?? ???。????、 ー?? ?????? ???? っ
??、?? ????????????????? 、?? ? 。????? ? 、?? っ 。????? 。?「? ? ?? ?? 、 。??? ??? 、 、?? ? ? 。? ? ??? ????? 、?? 、 ??? ?? 。???? ?? ? 、 っ?? ? 。??? 、?? ??? ? 、?????? 、?? 、 。?? ? 、??????????????????????????????????? 、??ゃ? 、?? ? ??? ?
661はじる一はせあつまる
???????????????????? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、?? ?? ? 、???? ?? 。? ?? ???? ??? ?﹇?﹈（ ） ???》??? ??? ャ ー 、? ????? ? 、?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、 っ?? ?。 ?? 、?? ? 、?????
??????????????????? 、?? ? 、????? 、 っ?? ? 、 ????????? ?? 。? ??? ????? ? 。????? 、 ??? ? 。??????????? ??????。????? 、 っ????? 、 っ っ??。? ? ?? 、?? ?っ ???っ っ?? ? 、????? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。???
???????、??????????、?? 。??? ? ?????? ? 、?? ?? ???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 ?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ッ》?? ??? 、 っ 「〈 〉。」??? ? 、 ? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???????? 、 っ?? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー ー ー 》﹇??????? ッ 、??? 。??? ???? 、 ュ?? 。?? ? ??? っ? 、
????っ???。
??????????????、??
???????? ???っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? っ? ?? ??? ?????? 、?? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー??ー 》????? っ?? 。????????? 、「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? っ っ????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 、? ???? 、?? ? 。??? ??? っ ﹇? ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ? ?
はせかんのん一はだけ662
????????????、?????? ???? ?っ 、?? ? 。? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? 、?? 、 ? ?、?? ?? ?? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、?? ?? 。??????、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?? ???? っ 、??? 、?? っ 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ??? 《ー 》??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ） ????????? ???? ? ?? ???? 。?????? 、?? 。?? ???? 、?? ? ?。?????? 。??? ? ??? っ 。????? 。????? っ 、
??????????????、???????? ???? 、? 「 ???? 。」? ?、???? 。?? ﹇?﹈﹇????。???? ﹇?﹈（ ）? ????、 ? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??ゃ? ??? ? ?? 。???? ? ゃ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? 「 」?? 、?? 、?????????? ????? ?? ? ? ????? 【?? 、〈 〉、??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）? ??? 《ー 》?? ???? ? 、 ? 、
????????????っ???、??? っ 。?? ﹇?﹈（?）???? ??? 、 、?? ?? 、?? ?? ??っ??? ? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ゃ??? ? ょ?? ゃ ???? ?????????? ッ 。???? ?、「 、 、??〈 〉。」 。????? ?ッ 、??? 。????? ッ 、??? 。????? 、 、?? ??? ? ? 、 、?? ? 。????? ?? 。
663はたけいちめん一ばたばたする
?????????????????????????????。????? 、?? ? 、?? 。????? 。??? ????? ?? ? 、?? ? ? ???? 。?? ?? 、 、 、 、?〈 〉、 、 ??? ??ッ 、?? 。????? ? 。?? ? ? ? ??? ? ? 。??????? 。?? ? ??? 、 。????? 、 、 ??っ 。??? ??? 、 ???、 ??? ? 。
??????????????????? ??????? 、 、?? ???っ?? 。?? ? ??? ?? 、?? っ?? ??? 、??????? ?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? ㌦?? 、 、?? ? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 ??????? ?、 ょ?? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? 、 。?? ?? ッ?? 、 ??? ? っ 、 。
?????﹇?﹈（?）?????????????? ? ?? ??? ???? 。????? 、?? ? っ ㌧????? っ 、?? ?、 。?? ?? ? ??? ? 、??? 。????? 。?? ? 、???っ? 、?? 。?? ? ????、? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー 》?? ? 、 、?? ? ??? 。???? 、?? ? っ っ 。
?????????????????
?????? ? ??????????????? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ﹇? ?﹈（?）???????? ?? ? ??? ?、 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?????ッ 。??? ?（ ）?? ?? ? ????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 っ?、??? 。?? （ ） ??????? 、??? 、??? （ ）??? 《ー 》
はだみ一はち664
?????????????????
?????、??????っ?????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ?。?? （?）?? 《ー 》????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 っ ? ??? っ 、??????????????
??? 、?? 、 、?? ??? 。??? ????? 、 ??? 。?? ? ??????? 、 ??? 。?????? ? 、??? ? 。?? ?? ﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ???? 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? 、?? ? 、 、?? 〈?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ー??ー 》??? ? ????、 、 ??? 、?? ? 。??? ?、 、?? ?、?? ? 。??? ??? っ 、?? 。????? ?? 。????? 、 、??? ? っ 。??? ???? 、 、 、?? 。?????? 、????? 、?? 、 ?? 。?????? 、
??、????????????っ???っ 。?? ??? ??。?? ?? ??? ? 。?? ???。?? ????? ???? 、?? ? 。??? ???? ?、?? ?? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。???? 。?? ? ???? 、 ? 、??っ 、 っ??? 。














??????????????????﹇?﹈（?）?????????????? ?????、????、??? 。??． ??? ??? 。??? ??? 、? 、??????????? 、 、??? 、 ??? ? 。????? 、?? ?? っ 。???〔?﹈（ ）? ???????? ュー ッ 、?? っ ?? 。????? 、?? 、? ??? 。?? ??? 、 ?? 、??? ?? 。? ?? ? ? ??? ? 、?? 、 ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????? ?????????? 、 。?????﹇??﹈（?）?????? ?????、?? ?。?? ? ??? ?、 ? ??? ?? 。? ? ? ???? ??、 、???? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????? ? ??? ー 、?? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ ﹇ ? ﹈（ ）??? ?????? 、??????? 、 ??? 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?
??????? ???????????????? ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ????? っ ﹇ ﹈（ ）??? ????????? ?ゅ? ?（?） ????????? ?? ?? ?? ? ー ー 、?? ー 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? 《ー ー 》????? 、 ???? 。???? 、 っ? ? ??? ?? 。?? ? （??）?? 《ー?》?? ? ???? 、 、??「〈 〉。」 。??? ?← ゅ???? ﹇ ﹈（?）?? ???
?????ッ???????。??????????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。??? ー （ ）?????????????????????????????????????? 、?? ゅ? 〔 ?〕???? ? ………???? ゅ? 〔 ?〕 ? ??????…?? ?? ??? ゅ? ﹇ ??﹈（ ）?????????ゅ ? ??ゃ??? ?? ゅ? ? 、? ? ょ? 、?? ? っ 。???ゅ 〔 〕????? ????ゅ? 〔? 〕??
はちじゅうさん一はっき666
??????????????????????…???? ゅ 〔 〕????? ? ????? ゅ? 〔 〕??? ???…?? ゅ? 〔 〕 ?????? ゅ 〔 〕?????? ????? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、 ? 、?? ?。?????﹇ ﹈（ ）?????? 、? ? ゃ? 、?? ? ? ??。?????? 、??? 、?? ー 。??????、 、?? 。?????﹇??﹈（?）???????? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ??? ? ?? ?。????? ? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ー （ ）?? ???? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。? ?? ?? ﹇ ??﹈（ ）????????????? ????? ???????????????????????? っ 、?? 。??????? ? 、??? っ 、?? 。? ??? ????? 、?? ?。??????????ゃ????ゅ??? （ ）? ?? ???? ??? ?? ﹇ ?﹈（?）???????? ?? ???? ?
???????????????????? ???。? ???
?????????????????
???? 、 っ?? 。? ? ?? 〔 〕????????? ???? ??? ? ﹇? ?? ﹈〔 〕? ?????? ?????? 、 、?????? 、 。?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?????? 、?? 、?? ??? 、?? 。???ー???（ ） ???????? 。?っ?（?）????????????????? 。 「 。?っ?（ ）ー ッ???? ??? 、???←? ?っ??。? ? ?
?????﹇??﹈（?）??????????????? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） ? ???????ょ ゅ ??っ 。??ゅ っ????? ?????? 、 ? 、 ??? ?? 。????? っ?? ? 。???????? 、 っ っ?? 、? ? 。?? ???? ? っ?? ?? 。?? ???? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???? 、?? ? 。?っ ?（ ） ???????? 、?っ??﹇ ?﹈（ ）????? ?? 。
667はっきす一はっけんする
?っ????﹇??﹈（??）???????《ー 》??? ? ? ???????? ? ??。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? っ????? 、 ? ??? 、?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ? っ??? ? ?? ? ?? 、 。?っ ? （ ） ?っ?? ??? ? っ 。????? 、 、?? ??? ?? ? ??? ??? 、? っ?? 。?? ???? 、 、 っ?? ??。?????????????????
????? 、 っ?? 。
????????????????、???っ???????、???????? ? 。????? ?????????? ? ??、????、?? 。?????? ????? っ 、 っ
?? 。??? ???? っ???? 。???????? ???





???っ 、???? ?? 。???? ? ?? 。??? ??? っ?、「〈 〉。」?、 っ?? ? っ 。?っ ? （ ?）??《ー?。 》??? ??? 、 ? ?、
???っ????。?? ?? ??????????? 。?????????????????
??????、 、 ????? 、 っ ?。???????? っ?? 。??? ????
?? 。?っ ?← ?っ?っ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 《ー 》?? ー? ? ?? ?? ??? ? ? 、?????? ?、?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ?、?? ?? 。??????っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ???? 、?? 、 ?? ??? 、 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ） ?
????《ー??ー?》?? ? ?? ? ????????? ? ? 。??? ? ????? ?。??? ???、 。????? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ー?? ?? 、?? 、?? ? 。??ー?? 、?? 、??? 、?? ?。??ー?? ?、 、? ???? 、 っ?? ???、??ー?? 、???? ?、??? ? 。?? ー? 、?? ?? 、 、? ?? ???? ? 。
はっこうだ一はっちゃくする668
???????????????、??
?????????????っ??????????????????????? ?? ?? 、 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕???っ ?? ???? ? ?? ?? ? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）?? ? 、??? ?っ 、?? 「 」?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? っ 。??? ???? 、?? 。?っ???﹇ ?﹈〔 〕 ????? ???? 、 、 ??? ? 、?? ? ? 。?っ?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?
?????????、??????????????????? 、?? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、 。??? ???? 、?? っ 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ? 、?? ? 、 ??? ? 、?? 。?っ ゅ??﹇ っ ゅ?? ??﹇ ﹈（ ） ????ー 》???? ?、「〈?〉。」 。??? ? 、? ? ????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー 》???? ???? ? ? ??? ょ っ?。? ? ?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。




??? ??? ?、 っ 、?? ? っ
?????
????? ?? 、?? っ 、?????? 、?? 。?? ? ????? ? 、????ー?? っ 。
????????????????
???? ー 、 、?? 、?? ? 、
??????? 、 ????
???? っ 、 、?? っ? ????、??? ?? ??? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）??????、?? 。?っ ゃ ﹇??﹈?? ? ?《 ?
?〜???? ?（??）?
669はっと一はて
????????????????????? ??????????? 。?っ? （ ）??? ???「〈?????、? ? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ?、 っ 。???? 、? っ 。?? ? っ????? ?????? 。?? ? っ?? 。?っ （ ）??? ??? 。??? 、??? ッ ? 、??? ッ 。????? っ ? ?。?? ???? ? 、?? ? 。??????????????????????、 っ っ 、?? っ 。
????????????、??????? っ 。??? ??? っ 、 ?????? ? っ 。??? ??????????←?? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、?? 、 ? ??? ? 。????? ?、 、 、?? ? 。?っ?っ （ ）?? ? ????? 、?? 、 ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?????????、???????????? っ 、
??????????、????????? 、 ? 。?っ ?﹇??﹈（?）????????????????
???? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）??? ?? ??? 、?? ? ? 。??? ??? 、 ?? ??。??? ﹇ ?﹈（ ）??ゃ?????????? 、?? ? っ 。???? ? っ 。?????????????????
???、 ? ー?? ?、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?? ? ??? ???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《??? ??? 、
???????、???????????? ?。????? 、???? ??? ? ? っ?? 。?? ??? ? ? 。???? 、 ? ー?? ?、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????????????????
??? 、 、?? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?? 、????? 、?? 、???? 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?????? 、?? 。????? 、?? ? ??? ? 、
はて一はな670
????、??????、???????? ? ??。???????????????????? 。?????? 、??ー?? ?????????。? ? ???????????? ??????? 、
? ?? ????? 。?????? ????? 」 、?? ? 。???????????????? 、?? ? ?。????? ??????? ?? ? 。????? ??? ????、 ? っ
?? 。?? （?）??????? 。????? 。??
???、???っ??
??、????、?????、? ? 、




???????、?????????、?? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 、?? ??っ 、 ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、 ?????? ???? 、?? ?? っ???、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???》﹇?????????? ???? ㌧ 、? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ﹇?????????? ??? ャ??? ォ???????????ゅ?????????? 、 、
????????? っ ?????。?? ?? ?????? 、?? 、?? ? 。???????? 、??? ? っ 。???? 、? っ 。?? ? ??? 。??? ? ??????? 、 、 ???、 ? っ 。?? ? ??? ?????? ? 、?? 、 っ 。????? ?、?? 。?????、 ??? ?っ っ 。???????????????? ????????????? 、 、???? ?
??????、????????、??? 、 ? ???????? 、 ???????? 。?????????????????
?????????????????? 、 、?? 。?????? ?????? 、??????? 。????? 〔 〕?? ??????????????? ??
??? ッ 、?? ??? 。?? ←?? ﹇?﹈（ ） ﹇????? ???? ???????? ッ 、??? ッ 。??????、 ? 。????????、 、??? 。?? ???? ? 。???? ??。
671はな一はな
???????、????、???????。???????、????、??? 。?????、 ????????、??? ?? 。? ?? ?? 、???? 。??? ???? ? 、 ッ??? 。??? ??? ? ?。???????。??? ??? 、 、 、??? ???????。??? ??? 、?? ? ??。?? ??????? 、? 、?? ? 。????? ュー ッ 、?? っ? 。????? ??
???、???????????、??? 、??? ?? 。??? ??????? 、 ? 。??? ???、 、???、 ? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 。? ゅ? ? ??? 、?? 。??? ? ?????? ? ?? ?????? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ?? 。???? 、??? ?。??? ??????。
???????????????????? 、 。??? ?? ??? 、 っ 。??? ???? ? 。??? ?? ??? 。??? ??? 「?? 」 、?????? 、 、?? 、 ?っ?? 。?? 、??? 、??。????? っ ?、 っ?? ? 。????? 、 ?? 、?? ? 。??? 、?? 。????? ?? 。????? 、 、??? ? ? 、 、?? 。
??????、???。?? ? ?????? ????? ????、 ???、?? ?。??? 、 、 、 、?? 、 、?? ? 。??? 。??? っ 、?? 。? ??? ???? ?? 。??? ???、 、??????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。???????????? 、?? っ 。??? 、 、?? 。? ??? ??? ??? ? ? ? ??? ? 。???? ?? 、?? ?? 。?? ?
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??????????????? ????、 、???? ??? ??? 。? ??? ? ? ?
???、???????????
??? ??? ?。?? ?? ??? ? ?? 。????? 。????? ??? ???? ???、 ?。?? ????? ?? ? 、???? 。?????? 、??。??? ? 、??? ? ? 。?? ? ?????? 。?﹇ ?? ?? ?? ??????? ? ??????????? 、






?????????? 、 ? 「 ? ??? 」、 ? 「???? ?」 っ??ー????、 ???
????。? ?? ? ?? ? ? ??? ? ???? ? ???? 、 ? ㌧?? ? 、?? 。??? ??? 。?????????????????????っ?、? っ ?? ? ? ?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ????? 、 、??? ? 。?????? ッ 、?? ッ??? 。??? ? ???? 、 。
?????????????????? 、 ???? 、?? ?、? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ???? ? 、 っ っ?? 。????? 、?? っ ???? ???? 、 、 ???っ 、 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。????? 。?? ? ?????? ??? 、 っ 、 、?? ? 、?? ?、 ? ? 。?? ? 、?? ? っ ? 。?? ????? 、 、?? っ 。
673はなご一はなし
???????????????????? っ 、 ?????。?? ???????????? ??? ?? 、 。???? ???? ?﹇ ﹈〔 〕????〔??〕?????? ????????????ャ ??? ャ??????????ャ??????????? 。 ??????????????? ?
??「???。??「???「 ?。??「 ゃ 。??「 っ 。??「 ????「 、 。?????? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ????????、??????? ?。?????、 ? ャ??? ッ ? 、??? 。??? 、??????????。???? 、 ????、?? ャ????、 ?? 、??? ? 。?????、??
????????????????? 、 ?????。?? ?????? ょ?、 ゃ??? 。?? ? ??????っ?????????。??? ? ??「〈 〉。」 、 ?。?????? 。?? 。」 、?? 。??? ?????? ? ????、?????、?????? 、?? 。???? ?? ? 、??、 ? っ??? 。????? 。??? ? ??????、??? ???? 、 、??? 。??
???っ?????????。?? ? ?? ?????。?? ??????? ? ? 。」??っ 、 。?? ?????、 ? 、 っ




???????????、??????? ?? 。?? ?????、?????? 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 、??? 、??? 。?? 、??? 、??。?? ? 、 、????? ???? 、 、?? ? 、?? 。
???????????????????? っ 。?? ??﹇? ﹈（ ）??????????????????? 、??? 、 ? ??????
?? 。?? ﹇?﹈（?）???← ???? ? 。?? ? ??????? ? 。?????? 、 、???、 、 、 、 。????? 、??? 。????? ? ッ??? 。??? ??? っ 、「〈 ??? ? 。?? ?? ゅ??? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。
はなしあう一はなす674
?????????????????????ゅ?? ????? 、 っ??? 、 ??? 。?? ??? 。??? ? 、? ?? 、 ?、?〈 〉 ???? ?。??? ????? 、 、?? 。?? ?? ????? っ ??? 。?? ???? ? 、????? 。??… ? ??? ? ?っ 。????? 、?? 。?? ? ???? 、 「???、 。」 、?? っ 。?????? 、? ? ? ???? っ
?????????????。???????????????????? ????? 。?????? ?????。??? ???????、?っ? 。?????? ? ???? っ 、 っ 。????? ????????、「〈 〉。」???????????? 、??? ???? ????? ー ィッ ?????? 。???????????????、 ??? ??? ?? 。????????????????? ?、???????????? 。??????? 、 、?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ーッ》??? ??? 、 っ
???????。
????????????????????っ?、 っ???。??? ?
???。?? ? ?? ??? っ ? 、 っ ???? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??????????????? ???????? 。?? ?? ? ??? 、? っ 。???????? ?
??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー ー?》?← ???? ???「 、 ? 。???? 。?? ???? ??? 。?? ??? ?、「〈 〉。」 っ 、
?????????????。
??????????????????
????? ??。? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。?? ??? ??? 。?????????????????、 ?????? 、??? 。?????
?? 。
??????????、?




??????????、????????? 。????????????? 、 、 ??? っ?????????、 、?? 、 ?。?????





???? ? 、? ?? っ? ??? ? ??? ?、 、 ??? っ 。? ? ??? ??? ? ??? 、? ? ? ?? ??? 。?? ?（ ） ???? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ?? ? ? ??? ??? ? 、???? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ???? 、 、?? っ?? 。??? ???? ? ? 、?
??????????、?????????? 。??????????????????? ????? ????? 、?? ?? ??????? ? 。???????? ?????? ? っ???? 。????? ???? 、 、?? 。????? っ 、「???????? 。」?? ?、????? ??? 。????? 、 ??????? 、?? 。????? ??????? ? 、?? ?? ? 。?????? ?????
?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?????《ー ー 》??? ???? 、 ?ー?? 、????? ?? 、
?????????????、?????? ?。?? ????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????? ? ?。?? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ?? ???? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? ?。?????? 、 ? 、??? 、 ? ???? 。???????〔??〕??????????????????? 〔 〕 ? ???? ??? 。
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???????????????????? っ?? ?っ?? 。????? 、?? ? 。?? ? ? 、 ??????? 、 、?? っ 。????? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ゃ （ ）????? ??? ょ 〔 〕???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈←??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ????? ? ??? 、?? ? 。??????????、?????
????? 、
????、??????????????? 。?? …????? 、?? ? ? 、?? ??? 。? ? ? ???? 、????? っ 、 ??? ?? 。?? ?? 、?? ?????? 、 ???? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》﹇ ??? ??? ? 。?? ?? ??? ? ??、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》????? 、 、 、??? ?。??
????????????。??? ????? ?? 、 ???? ??。??? ???、 ? っ 、 ?????? ?。????? 、 ??? っ??。???? ? 、 ?っ 。??? ? ???、?? ???? ? ?????? 。??? ??? 。??? ? ???、? ? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。????????、 、?? ? 。????? 、?? 。?「 ? ?? ?、
???????????????????? 。?? ? ????? ?? 、?? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ー 、?? ? 、 、? ? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。????? 、 、 っ?? っ 。? ? ???? ? 、???、?? っ??? 。?????????????????????、 ? 。?? ? ??? ?、 、?? ? ?? 。???????? ???????????? ???????????、??? ? 、????? 、 ???? ? 。
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?????????????????、
?????????????????? ????っ?、??? ??? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 。??? ??? ?、?? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??????? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? 。」 ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ? 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー?》????? ? ?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? 、??? 、 ょ ょ ? ??? 、 ??? 。?? ??（ ）??????﹇ ﹈（ ） ←???? ? ?????? ?? 。??????? ???「〈?? ??? 。?? ??? ? 、 。???? ???? ?????? 、?? っ 、?? ? ? 。??????? 、 っ
??、?????????????。?? ?????????? ??? ?? 。???? ? 、 。?? ? ??? ?、 、?? ? 。?? ??? 、?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? 、?? ? っ 。???? ? ??? ???っ ? っ 。????? 、 、?? ? っ?? ??。?? ? ??? ? 、?? ? 、 、????? ? ????、 ?????? 。????? 。??? ? ?
?????っ???。?? ?? ? ????????? っ 。??? ? ??? ?っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、?? っ 。? ??????、?? 。????? っ ?。?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ?????? 、 、?? 、?? ? ? ??? ?、
?、??????????。










????? っ 、 っ 。?? ? ?? ???? っ 。??? ??? 、 、 、?? ?、 ???? ? ?? 。??? っ?? 、 。?? ? ? ??? ?? 。????? ??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ← ?
???????????????????? 、 っ 。????? っ 。????? 、 ???、??????? ? 。????? ??? 、? 、????? 、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? っ 。??? ??? っ?? 、????? ? 。?? ? ?? ? ??? 、 っ っ?? ?? ? 、????? 、?? ? 。????（ ）?? 、 、 、?? ? 。?????????????????
???????。?? ﹇??﹈（?）????? ???? ????????? ? ? ? ??? ? ? 。????? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、????? 、 っ?? 。???? 、? っ 。??? ????? 。???? 、?? ? ??? ? っ 。? ??????????????????
??? 。
???
?????? 。????? 〔? 〕??????????? ????
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ????? ??? ?、 ? ?? 。?? 、 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ??? 、?? ??? ?? 。?? ?? 〔 ?〕?? ?????? （ ）?? ??? 。 、、。??? ? ??? っ?? 。?? ???? ?（ ） ??? ?? ????? ﹇ ﹈??》??? ??? っ 。?? ←??? 〔 〕??????????????????
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??????????????? 、 ????????、??????????ィ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ? っ 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? ゅ? 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? 、 っ 、??? 。?????? 、
????????????????????、 、??「〈 〉。」 ?? ?。????? ． 、 ? っ?? 。????? 、 ??????? ??? 、 。???? 、 。?????????????????????? ? ?、?? っ 。? ?? ?????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 》??? ??? ? 、?? ? ?、 ?。???? ??? ? 、 、?? ? 。???（?）????
????????????????????????????、????、?? ????、?????? っ?? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 》????????? っ
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝??? 、? ? ????? 、 ??? っ 。?? ← ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ??? ?? ??? ? っ 。?? ー ??? 、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?????? ? 、?? 、 ?。??? ?? ?? ㌧ 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ? ?? 、
????????っ??、???????? 。?? ﹇?﹈（?）? ???? ???????、 っ 、?? 、 ???。?????、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?? 。????? 、 ??? ? 。?? （? ） ??????? ﹇?﹈（ ???? ? 《ー ー ッ ー 》?←???? ?。?? ? ???ー 、??? 。?????ー ? 、?? ? 。??ー 。??ー ? 、??? 。??ー ? 。
1まやし、一1まやし、680
???????????????? ? ? ???? 、 ?、???。? ? ????ッ ?、?????、? ?。一一
V6??????????????
??? 。????????????。?? ? ???? 、?? 。??? ???。?? ?????? ???????????? 。??? ? ???? 、「 、 。」??? 、 、??? ? 。?????? っ 、???????
??。?????
???。? ????????? ?、?????? 。
????????????????? 。?? ??? ????? ?????? ????? 、 、??? 。????? 、??。???? 。???? 。??
???????、????、??、?????っ??、???? ? 、?
????っ 、 、???． ? 。???? 。????? 。?? ? ??? 、??。??? ??? ??。????? ????? ??? 。??? ??? 。
??????????????????? 、 ?。????? っ?。??????? ????????「〈 ?? ??? ???? ? 。?????????? 、?? 。???? 、??
???。???。?? ? ????、????? ??????、?? ?
? 。? 、 、 ??? ? っ 、?? ? ? 。????? ? ?? ??? 。??? ??? っ 、 っ?? 、???? っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。? ? ???? ?? ?、
???????、??????????? 。?? ??、??「〈?〉。」??? 、 ? 、?? っ 。??? ???? 、?? 。?????、 、?? 。??? 、?? ??。???????? ??? ? 。?????、??。????? ? 、??? ? 、 ??? っ 。?????? 、 ????? ?? ????? 。?? ???? ? 、
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?????????? ???、? ?????????? 、??? ??????、 ? ? っ?? 。???? っ 、?? 。?? ????、 ? ??? っ 。? ? ????? ????? ??????? ?? ?????? 。?? ?????? ???、?? 、?? ? ? 、?? ??。?? ?? 、 、??． ? 。??????? っ??、 っ????? 。? ??? ??? ?、?? ? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、





????? っ 、?? ﹇?﹈（?）????????
???? 、?? 、??? ? ???? ????? 。?? ???? 、?? 」?? 。?? ? ?? ?? ?、 、 っ?? ?? 。????? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? 。?? ???? っ 、?????? 、 ? ??? 。?? ?? ?
?????????????????




???? っ ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 。??? ? ? ?????? 、 っ?? 。????? っ ? 。????? 、 ? ? 、??? 、 ???? ??? 。??? ??? っ 、?? 、??? 。????? ?。?? ??? 、 、「〈 〉。」?? 。? ???? ? ?
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???????。?????????、??、?、?、??? 、 ??????????、? 、〈?〉???ッ????、 ????? ?。??????? 、????????? ? ?? ? 、 、??? っ ?。????? ??????? ? 、???? 。????? 、????? ?っ????? ???? っ 、??????? 「 ??」???? ?。? ?????????? 、???? ??? 。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈←?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 。????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ?ー 》?? ? ?
????。? ???????? ? ? ?????????? ? ? 。?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 、??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?????? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ??? ﹈?〔? 〕 ???????????????????? ??? ? ?? 「 」?? ? 、「 」 「 」?? ょ 。?? ??? ? 「 ? 」?? 、????? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）??????? ??????〔 〕 ???




???? ?、「???」????? ?? 」、 っ??? 。
?????????? ? ???? 、 ??? ??
?? ? 。?? ? ?? っ?? 。?? ?? ?????? 、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ? 、??????? ??? ? 。?? ﹇?? っ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? っ 。?? ??﹇ ?﹈（ ）
683はらう一はりあげる
???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ー ー 》﹇ ????????? ? ??? っ 、 、?? ? 、 ???、??「〈 〉。」 。?? ????「 ? 。」「 ??? ?。」 。?????? ? ??? ? 、 、? ? ?? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《 ?》?? ??? ? 。??? 〔? 〕 ?????? 、 ッ?? ? ?? ??? 。?? ????? 、?? 、??? ??? 〔 〕?? ? ?
????ょ???〔??〕?????????????????????? ? ? ??? 。?? ? 〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????
? ? ? ???ゃ ?? 、 。???? ﹇ ﹈?〕???????????? ???っ ? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ????????、 、?? 。?? 、??? 、 。?? 。 ﹇??﹈ （ ）?《ー 》????? 、?? ? 。??? （ ）?? ? ???? ? ? ?。?? ??? 、「〈 〉。」 、
????????。?????（??）???????? ???? 。?? ????、 、?? 。??? （ ）??? ???? ?、 ? 、?? 、?? ?（?）????? 、?? 。?? ?っ （ ）????? 、 ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ ???? 、 ??? っ 。??﹇ ﹈（?） ← ??????????? 、 ??????? 、 、???ゥ ッ 。?????? 、 ?
?????ッ?、????、???????????? 。??????????????
???ッ ッ 、 ョ ???????? 。
????? ?? ?????
?? 、?? ???。????????????? ???? 、 。???
??? ?。??? ???????
???、??? 、 ??? ?。????????? 、????? 、 っ ?
?? 。
??????????? 、?? ??
?? ?? 。??? ? ? っ???、?? 、〈 〉、 ???? っ?? っ 。?? ﹇?﹈ ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》
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??????????????????? 、 ?っ?、「〈 〉。」????? 、 。??ー 〔 〕?? ?????? ????? っ 。?? ?????? ゅ?? ?????? 、 ー ??? 。?? ???? っ 、??? 。??ー 〔 ?〕? ー????? ー??ー （ ） ?ー??? ???? 、 ー??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ?? ????? ? っ 。??〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《??????? 、??? 、 ? ?
???????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??? 《 》??????????????
???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ?、? ??ゃ? 、??? 、「?? 」 。??? ??? 、 ? ?。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》????? ? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??????、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???
?????《ー?》??? ? ??????????? ?、????? ? っ 。? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????????、 っ
?? ?、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇???? ???????、??? 、 。
???????????????????????????、
????、????、???。?? 、 ? 、???。??? 、 。??? ? ??、???、????
???????????。??? ??????、 ??? 。??? ???????? 。?????? 、??????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、 、?? ? 。?? ?????? 、 、?? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 。?????? ??? 。?? ??㌧。」?、 。?? ???? ? ? 、?? 。??? ?????? 。
685はる一はる
??????????????????? っ?? 。?? ?? ?????? ? っ ???。?????? 、 、?? 、 っ?? ??。?? ???????? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。???? ??? 、? ??? 、 ? 、?? ?? 。????? 、?? 。??? ??? ?? 。??? 、?? 。????? 、 ? 、?? ? 、?? 。??? 、?? ?。
?????????????」???? 、 ???、??? ??????? 。??? ??、???? 、??っ 。???? ? ?? 。????? ??? ??? 」? 。??????? ??? ? ???、 ? 。????? 、?? ? っ 。?????? ? ? ???? ? ????? ??? 、? ? ?? ??? ???。????? ? 。???
??。?? ???????????????? 、?? ? ? 。?? ? ???????? 、??、 、?? ???? ??? ???? ? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? ?? ?? ??? 、 ㌧?? ?、????? 、 、????? 、?? ? ??? ? 、??? ? っ ??? 、〈 〉 。??? ???、 ??? っ 。??? 、?? 。
??????????????????
???????、????????。??? ? ?????? ???? ??????????? ????????
???? ﹇ ﹈（ 。?） ????《ーッ?ー??ー ?ー 》←??? っ ??? ????? ????? 、?? 、 っ???、 ? 。???? 、 っ?? ?。?? 、?? ? 、 ?っ
??????????????? ??? 。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、?? っ? 。?????? っ 。????? ?? ?
はる一はるばる686
????、????????、????? ? ?。?? ????????????????????????っ???
???、??? っ 。??? ??? 、?? ????? 、?? っ? っ 。?? ? 、??????????? 、?? 。?? ??? 、 ? 、? ? ?? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? 、 、?????? 、??っ 。??? ???? 、 っ ? 。?? ???? 、 、?? っ 。??? ????、 、??? ? ? 、?? 。???
????っ?、????????。
?????????????????
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? 。?? ?? 〔 〕 ??? ? ????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? っ 、?? 。?? ?? ????? ﹇?﹈（ ）??? ? 、?? 。??? ?? ?? ?っ 、?? ?? 。??? 、? ? ?? 、?? ? 、 。??????? 、 、
???????????????
????? 、? ??? 。??? 、?? っ 、
???????????????。?????????????????









??? ????? ? 、 、?? ? 。
???????? ??
??? ?? ?、 ??? 、???? ?? ?? ???????? 〔 〕???? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? ??? ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ???ゃ
???????????????????? 、 ?っ?。????? 、 、?っ?? ?。????? 、 ゃ?? 。? ? ? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ?? ?、 、??? ? ? 。?? ? 〔 〕
???




??????? ?、?? 。??????? ???? ?
687はるひ一はれる
??????????????????????????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ????????????????????????
?????????〔??〕????????????? ??????? っ 、?? 、 ??? ?? 。? ? ?? ??? ? 。???????（?）?????? ??? 。??? （ ）??? ょ??? ????? 「 」「 」?? ? 。?? 、〈 〉、?????? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、?? 。




?????????????????《ーッ》????? っ ?????。??? ???? っ 。??? ? ???? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????? ??? ??? ????﹇ ﹈
（土日日日日　月日乙曜　　　日曜曜　日日木魚月曜3　曜曜曜曜日晴晴　晴日日日日晴　　　　　晴上　晴晴晴晴




? ???????、???? ?。? ???、?? 、 、 、??。?? ??? 、 っ??? ???? ??? ? ?? 。?? ? ?????? ??? 。????? 、??っ ? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? 。? ?? ? ???? 、 ー 、??
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??????? ??、????????????????????? 、 ????????
?? 。
????? ?????????????、 ??? っ???。?? ????? ?
?? 。?? ??? ?? ? ?、??? ? 、?? 。????????????、?
????? 。?? ? ???? 、?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? ? ? 。????〔??〕????????? 、 ?????? 、?? 。??? ??? 。
???????????????????????????、???????????????、??????????? 。??? ??? 、
?? ? 。
?????????????
??」?? 。?? ????? 。?? ? ? 〞?? ??。?? ??? ??? 。? ? ?? ??? ? 、 、?? 、???????????????????????? 。???
???? 、?? 、 っ?? 。????っ???（?）?????????? ??? ??? っ 、?? ??? ?? ???? 。?? ﹇?﹈←?? ?
???﹇?﹈←??????? ﹇ ﹈←???????? ﹇ ﹈﹇? ????﹇ ﹈（ ） ←????? ???? ゅ????? ?
??????、?? 。?????
????????、「?っ?っ??。」??????
???? 、 ???????????? ??? 。? ?????? 。??? ?????????? ???。?????????、 ????????。?????? ? 。?? ? ??? ? ??????、 、 ?
?????? 。??? ??、???、??? ?????????。??? 、 、??? っ?、?????
??????????。????? ???????? 。??? ??? ??? 、 ??? 。?? ?? ??????????。」?、 。??? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 。
??????? ???????? 、?? 。?? ﹇ ﹈
????。??、? ?????、???? 。?? ??ュー?ッ???????????
? （ ） ?????????? ?????? ? ょ ? ??? ??? ? ??? 、??? ? 、?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、 、
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??????????????。?? ﹇ ﹈←?? ? ??﹈（?）??????????? ??? 。?? ?? ??? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、 ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ?、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 。? ゃ? ゃ? ﹇ ?﹈（ ）?? ゃ???? ? ??? っ 、?? ??? 〔 〕? ????? ?
??????、??????㌧?????? 、 ? ??? 。?????（?）????????? ???????． っ 、 ???? ? 。? ? ?? ?????????????????????
???っ 、?? 、?? ?? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????????
????? 、?? ?、?? ?? 。?? ???????〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????…」 、 ???? 。??? ?? ? ?? 、 、?? ?? ??? っ 。?? ???? ?? ー 、?? ? 。????? ?、?? ? 、 っ?? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ? 。????? 。??? ???? ??? ? 、 、??? ??? 。??????っ??????? 、?? 、??? 、
???、?? ???????????????? 、?? ? ???????? 、?? ?﹇? ﹈（ ）????????????????? ャ??? ャ??????? ? ? ??? 、?? ? ??? 「 ? 。」 。??? ???? 、 ? 、 ??? ?????? ???? ??? 、?? ?????????? ??????????
はんざいしゃあつかい一はんたい690
?????ゃ?????﹇????﹈?（ ） ???? ???〈 〉、 ???? 、 ??? ?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ??? ?、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? ?、?? ?? ?っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ?? ゃ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? ??? ?? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ） ????ょ ゅ
??????????????????ゅ? ? ? ??????? 、 ? ? ??? 、 ?????、 ??? 、〈 〉 っ 。???ゅ 〔? 〕?????? ????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? 、????? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈ （ ） ??????? ?? ?? 。?????? っ 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、 ? ?? ???? ?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???? っ っ????? 。?? ???? ?
???????。??? ??????????? ?っ?。??? ? ??? っ 、??? ??? っ 、????? 、 ? ??? っ 。??????? 。????? 。」 ?、?? ? 。??? ??? っ 。????? ﹇? ﹈（ ）??????? っ 、?? 、 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? 》?? ????っ ょ?? 、?? っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? っ っ 。
?????﹇??﹈（?）???????????????????????? ?????、??? ?、???????? 。??????﹇??﹈（ ） ?????? 「 」 「 」???、? ??? 。??? ??? 、?????っ???﹇ ﹈（?）???????? ? ???? ? 、??? 、?? 、?????﹇??﹈（?）????????? 。??? ???? 、?? 。??? ??? 。??? ?? ?? ? ?? ?? ?? 、???? 、 っ?????? 、 、?? 。???
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??????????????????? ??っ? 。?? ??? 、?????? ? ー ッ ?っ 、?? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?
???
? ? ? ??????? ???????????????????????? ?、??? ????? ???? ? 、?? 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、?? ?っ 。?? っ ﹇ ﹈（?）?? ???? ? ? っ
???、??????、????っ???? ? 。?? ????﹇??﹈（ ?）?? 《ー ー 》?? ?? ??? 、 ? ??????? 、 ? 、???? 。?? ??? ??? ? っ 、?? ? ??? ???? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?、?? ? っ 、? ? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????? ?? ょ? ? ?
?? ?、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、??「〈 〉。」 。
????????????????? ﹇??﹈（?）????? ? ? ?? ????? ? ?? 、?? ?? 、?? 、? ?? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） 〞?? ??? ???? ?? ? 、 っ????? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ???? 、?? 。?? ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? ??? ?? ??? ??? 、??? ??? 、 ?




?????????、 、?? ?っ ??? 。????? 。??? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 っ っ?? 。?? ? ???? 、 ゅ???っ ??? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》???
??????、????????????? 。? ? ????? ?﹇??﹈（?）??? ? ??? 、??????? 。?? ょ ﹇ ?﹈（ ）? ??? ????? 、 ??? 、 っ 。
ひ
??﹇?﹈?????????﹇ ﹈（?）???﹇???????? ? ???? ? ??? 。 。 ??? ?????? 、 、??? ッ ? 。????? ? 、??「〈 〉。」 。?? ? 。??ー ッ??? 、 ??? 。??ー 、 、
???????????。? ?? ???????、??、?????ッ??? 。??? ??????????、「??? ??? 、〈?〉。」??????。????
???、? ?? 、??????。????? 、「〈 〉。」 ? 。?????? 、??? 。??? ??? 。????? 、? っ??????????。??? ? ??? 、「〈?〉。」 。?? 、 、?????? 、??? 。?? ? ? ???? っ???????。???? ???、? 、?? 。
??????????????????? 。??? ??????????。??? ?????、 ? 、?「〈 ?? ???????? 。??????? 。?? ????? ?? 。??? ???? 、???????? 、 。???? 、 。??? ???? ゃ ?? 。?? ????、??、 っ 。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ??? ? っ 、?? 、? 、?????、 、
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???????。????? ????????????? ????? ? っ 、??? ? ???????? ???? 。????? 、 、 ? 、?? ? ?。????っ ? 、 、?? ? 、 ??? 。?????、 、???、 ? 。???? ??? 、 、?? 。????? 、「〈 〉。」 っ 。??? ??? ?? 。???? ? ?? ??? 。????? 、 っ?? ? 。? ??? ? ????、? 、
??????。???? ??????????? ?? 。??? ? ???? 、 ??????? 。????? ???????? っ 、?????????っ????。
???? ? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??????? ? 。?????、??????????????????、 。???????、 ? 。???????。?? ??? ??? 。?????? 、?? 。???
?????、???????????、
????????????。??? ? ????????? ???
??。?? ???? ? 、?? っ?? 。??? ?????? ??? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? 。??? 。??? ? 、?? 、 ??? ? ?、?? ?? 。????? ?? 。????? 。? ? ?? ? ? ??? ????? ? 、 、???? 、 。??? ? ??? ???? 、
????????っ??????。?????? ? ???????? ???????????????????? 、?? 。??? ? ??? 。??? ? ? ???。???? 、 ??? 、「〈 ???? 、?? ? 、?? ? 、 ???? ?? 。????? ゃ 、??? 。??? 、????????????? ??? っ 。??? ??? 、 っ 。????? 、 、 、?? ? 、?? ? 。????? 、
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???????。???? ????、????? ????。??? ????????、?? 。?????、「〈 〉。」 。??? ? ??? っ? 、??? 、?? 。?????? 、 ???? 。???「〈 〉。」 ? 、?? ????? ? ? ??? ?? 。? ?? ????、 。????? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 。??? ??? 、〈 〉、??? ? ? 、?? 。
?????????????????????????っ???。? ??? ??? ?、? ?? ??????????????????????????? ? 、??。?? ???? 。? ????? 、? 。? ??????? 、 、??? 。??? ???、 、?? ? っ ゃ 。????????? 、 っ?? 、 ? ?っ?? 。???? 、?? ??「〈 〉。」 、 ? 、?? ?? っ?。?? ?? ????? ???????? ? ? ?
??、????????。?????? ???????? ? ?。?? ?? ????。??? ? ゃ? っ??。???「 」?? っ? 。?? ?? ? ????? 〞? ???? ?? ? ?? 、? 。 、?? ? 、 。? ?? ??? 。????? ? 。?﹇ ?? ??? ???? 、「〈 〉。」 。?????? 。?? 、 、?? ?? ???? ? ? 、??? 、??? っ 、?? 。???
????? ????????????????? ? 、?? ??、 ??????????? ? 。?﹇??? ? ? 。?? ? っ 、?? ? 。????? 。????? ?、 ???、 ? 。?????、? 、?? ? 。? ??? ?? ??? ???「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ? っ 。?????? 、?? 。? ??? ??? ? 、 ?、?? 。??? ? ??? ?。? ?? ? ????? 、
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????????????????、??? っ っ 。????? っ? ゃ? ? っ 。?? ?? 、 。
?????????????????
???? 、?? 。??﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ????? ?? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ←????? ッ 、??? 、?? 。????? ? 、??? 。?????????????????????? ????、? 。???????? 。?????????? ? 、?? っ 、 ??? 。????????????? っ 、
????、????、?????、??? っ ? 。??? ??? 、 、?? 、? 。????? 、 ???っ 、?? ? 。??????? ? 、??、 ? 。??? ???。??? ??? ??っ 。????? っ 、 っ?? っ?、 。??? ???、 、 ? 。??? ? ???、 ?、 。????? 、 、?? ? 。?????。?? ? ??? っ?、 。??????? っ ?? 、
???????。????? ??????????? ????。??? ???? ? ??? 。????? ??? 、「〈 〉。」?????? ?? 、 ??? 。????? 。??? ???? 、?? 。????? ??? ??? ? ? 。???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ?? 、 」 ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ????
?????。????????????????????、?????????????????、? っ ?。?????? ??
???、
?????? 、??? ???。??????? 、??? ? 、 ???ょ ?? 。????? 、 ????? 、 ?? ?
?? 。
????? ??? ??????、 ?
?? っ ??。
????? 、 、??? 、 ? ??? 、
? ?????ゅ? ???? 。??﹇ ﹈﹇ ゅっ? ?? ﹇?﹈（?）?? ? ょ??? ? ??????? ??? ??????????????
???。? ?? ? ???? ?? 。???? っ? ? 。
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??﹇?﹈（?）??????? ???? ????????? ?、? ? ゃ???、??? 、?? 。?﹇?﹈??﹇?﹈（?）?????? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、〈????? 、 、????? 。?? ? 、?? ? 。??????? 。??? 〞 ???? 、 ? 。????? ? 、 ??? ? 。????? 、?? ??? ??? ? 。?????? っ 、??? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????
????。?? ??﹇ ﹈（?） ?? ????? ?? ????、 ? 、?? 、??? ? ッ ャ 。?????〈 〉 ?、????? 、 、?? 、 。??? ??? っ 、 、? ?? ?? 、??? 。?? （ ）??? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? 、? ?? ??? ? 、 、?? 。?? ??﹇?﹈（ ?） ????》?????? 、 。?? （ ） ? 、?? ???? ? ???? ?? 。
??????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ? ??? 、????? ? 、 ???? ????? っ 。???ょ ょ ょ?（?）?? ?ょ??? 、?? 、?? ょ 、 ょ 、?? ? 。?? ょ 、 ょ 、?? ??ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ? 。??? ??? ? 、?? っ 、?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ? ? ????? 、 ? 、?? ??。?? 、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????
????????????????????????????、???????????? 、 ????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????》?「??????????????????? 。?? ?? ?????、 っ 、 っ?? っ っ?? 、? 。?????????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇? ﹈（ ）????????????????? 、?? ?? 、 ?、???? 、 ?、
? ゅ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ???? ??? 、 、??? ???? ?? ?、? 、 ??? ? ? 。
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?????????????? ?? ? ??????? ????? ? ?? 、? ゃ? 〈?〉、 ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???《? 》?? ? 、???? 」 ?、??? ?、 、??????? 。???? ? 、?? ? っ ?。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????????????????




????? っ????????、?? ﹇ ﹈（ ）????? ????
????? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????
????? ??、?? ???? 。?? ﹇?﹈（?）????? 、 っ??? ?。?? ? ? 、??? っ??? っ 。????????????????????っ ? 、????? 、
?? ?。?
??????? ????
??? 。?? ?? ??? ? 。?????? ???? ?
????、????????????、?? ? 。??? ?????? っ 、????? ?、 ??????? 。??? ??? っ 。????? ?????????? 、?? 。??? ???? ? 、?? っ 、????? 、??? ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ????? ? 、?? 。??? ?? ?? 、 。?? ?? 、?? ? 。?????、 、??? ??? っ 。
?????????????????????? ????? ???? ???????????????? 、??ー?? 、 ???? 、 、? 、? ?? ? ?? 。????? ????? ? ? 、?? っ?? 。? ???????????? ? ??? ? 、??? ?????? ????? ? 、 、?? ? 。?????????? ?????? ?????」??。? ?????? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?????、?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?
??《ー 》
?????????????????
??? ??? ?、 ?。?? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）
ひがしほんがんじ一ひかり698
?????????? ???? ? ??????
????????????、??????? 、?? ??????﹇????﹈（?）???????????? ???
??? ?? ?? ?、 、????? ? ? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??? ???? 、?? ?。?????? 、 、??? ? 、?? っ 。??????? 、 、???????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 、????﹇ ﹈（ ）???←???????? ??????? 、??? ? 。?
????????。?? ?????????? ?、??、????? ??? ???? ? 、??〜 ? 。?? ?? ????? 、?? ? 。??? 、??? 、 、?? 、 。???? ??? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、?? ?? 。????? 、 ??? 、 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ???、 ? っ 。?? ?????? ?
?????????っ???。?? ? ? ??? ? ?? 、 ?? っ 。?? ? ? ???? 。??? ??????????? ???、 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、? ??? ?? ?っ 、?? ??? 、????? 、?? っ 。???? 、 ??? ? 、 。???? ? ?? 。??? ? ??? 、??、 ? 。?? ? 、??? 、?? 、?? ? 。???
??????、???????????? 、??? 。??? ?、??? 。??? ???? 、 ? 、 ?????、?? ?? 、???? 、?? ? っ???? 、?? ???? 、?? 。?? ?? ?? ? 、 、 っ?? ? ?? 。?????? 、?? っ?? 。???? ? っ 。?? ? ? 、???、 ?? ??? 。?? ????? ??? 。?? ?
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???????????????????? 。???????????（ ） ??????? ? ?????? 。??? （ ）???? ?? 。????? 、 っ?。?? ? ﹇ ﹈（?????????????《ー?》??? 、?? ??? 。????? 、 、???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??
??《ーッ ー? ー ー 》?? ? 。??? ? ???? 、 、??? 。??? ? 、 っ???? 。??? 、 っ???? 。??
??????っ?????、???? ??。??? ??? ? ????? 。??? ???? 、 ???????? 。???????。?? ?? ???? 、 、?? ?? 。??????? ??? ? ? 。?? ? ＝?? ? 、??? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????、 っ 。??? ??? っ?? 。????? っ?? 。??? ???? っ 。??? ???。??
???。?? ???????????????? 、 ??っ???。????? 、 ? ??? 、? 。?? ? ? ???????、??? っ 、?? ??? 、「〈 〉。」 っ 、 ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、? ?? 、 ??? ?、 。??? ??? 、?? ?っ 。??? ??? 、?? 。??﹇ ??? 、 、?? 。? ? ??? ? ? ?? ? ??? 、 ? 、????? 。???? ャ ー 、
??????????? ?? ???????、??? ?っ 。??????????????????
?????ゅ? ? 。?? ﹇?﹈← っ ???? ???? っ ??????? ﹇?﹈ ?????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ー ?》? ???? ? ??? ? ??????????????、??????
???? 、 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（? ） ????《ー 》??? ??? 、「〈 〉。」 、 、??「〈 〉。」???。????? ﹇? ﹈（ ） ????? 《ー?ー 》??? 、 ???? ッ 、 ??? 。?? ??? ? 、 ?? っ 、?? ? 。???????????????
????? 、
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???。???????????????????? ?????、??????? ??。?????????? ? っ 。????????????????????っ 。? ????????? 、 っ?? ???? っ 。?????? ?????????? ?。????????? ???????? ? 。?? ﹇?? ???﹇ ﹈（ ） ??
??《ー 》
??????????? ?、?? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）
?? 《ー? ー 》??? ????? 。??? ?? ? ?? 、?? 。?? ? 、?
?????っ??????????、????、?????? ???????????????????????、 、????? ?
?? 、?
???????? 、 ? ??? ?? ?。????????? ????? 。??? ???? ???????? 。??? ?????? ー?? 、 、???? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》?????????? ?????? ??? 、 ??? ??、 ??㌧?? ? ? 、????? ?、?? ?? 、 ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???
????????。?? ?﹇??﹈（?）???????《ーッ。ー?》??? ? ??????? 、 ?? っ 。????? っ 、??? っ 、?? ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー?ー 》?????? 、 ???? 。?????????????????????? 。????? ?? 、 ??。??? ??? 、
?? 、「〈 〉。」 、 ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 、???????? ー 、?? ? 。?? 、? ??? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》
?????????????????
??????????????、???? ??? ??? ??? ? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????????? 、 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ》??????????????????? ?
?? ?っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー?》??? ?? ?、??? 、?? ??。??????????????? ?????? ? っ 、?? っ 。? ??? ? ??????????? 、
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???、??????。?????? ????????? 、?????。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????《ーッ ー 》??? ??? 、?? ? っ? 。???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ? ?? ???? 、 、?? ?? 、?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》?? ??? ? 、?? ? 。??????????????????
???? ????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ?
?? っ 。? ?????? ??????????? ? ?。??? 〞 ?
???、???????、??????? ? ??っ?。?? ?? ﹇ ?﹈（? ）?? ? ???? ＝??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》?? ??? ? 、?? っ? ?? 、?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? 、?? ? っ 、?? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》??????????????????
???? ?、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》? ??? ? ???????? ????
?? ? ?? 、?? 。????? ????
???????????????????? 。? ??? ?? ?? っ?? ? ????「〈 〉。」 、 ?? ????? 、 、?? ?。??? ???? ? ?? ? ?? ???? ??????????????????
???? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 、?? ? 、? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????《ー?》??? ????、 ???? ? 。??????? ??????? ? 、「〈 〉。」?? ???﹇ ﹈（ ? ）???《ーッ ー 》????????????? っ?? 。????? ???? 、????? ?? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?????????????????????? 、 ? ?っ 、?? っ? っ? ?? ?
?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????《ー?》????? 、 、 、 ? 。? ????? ? ??? ? 、?? っ? っ 。? ?? 「?? ?? 、???? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????《ー?》?? ??????????????ー?ー?? 、? 。?? …?? ? ? ????、
?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 、? 、?? ?? 。??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ? ? ?
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????。?? ????﹇??﹈（??）?????? 《??? ? ??????? っ ? ??、?? ?? ?? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ????、 ??? 。????? ﹇?? ﹈（ ）? ?????????、 ??? 。??〈?﹇ ﹈（ ?）??????? ?《ー ー? ー ー 》??????? 、 。???????? ? ? 、??? 、??? 。??………?? 。????? ? ? ??? っ? 。
??????????????????? 、 ???? っ??? ?、?? ?????? 、 ?っ 。?? ????、? ? 。??????、 ? 、????。??? 、??? ???? 、 ? っ 。??? 、?? 。?? 、??? ???? ???? 、??? 、??。?????????っ っ 。?? ???? 、?? 」 っ 。?? ? ???? 、?? 。???????? っ??、 っ っ 。
??????????????????? ?、???? ? ? 。????? 、 ?、?? っ? 。???? ? 。?? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ?? ?? ? 、??、????? 、 ??? 。?? ? ? ????、 っ ???? っ 、?? 。?… ? ?????? 、??」 ? 。???????? 、 。? ???????????? 。??? ??? っ 、?? ? 。
???????????????????、???」???????????? ? ?っ 。????? 、 ㌦???? 、????? ?? ???? 。????? ????????????、 ?? ??? ? 。????? ?????? 、??? ???。??ー?? ?? ．??? 、 。???????????? ? ?????? ?????? 、〈 〉 。??????? 、 ? 、??? ??
?? ??。? ??????? ??????? っ 、???﹇ ﹈（ ）???ー 》?????????? ???




????。?? ? ???? ??
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????っ?、????????、???? ? ? 。?????????????????
???? 。??? ???????? 、 ????? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー?》???? ??? 。?????? 、 、 。?????????????????????? 。????????????????????? ? 。??????? ? 。?????????????????????? 、?? 、?? ??? 。???????????????? ? ? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。??????????? 。??? ?????????? 、?? ?? 、
????????????????????????っ??????。?????????? ????? ?????? ??????、??? 、 ? っ?? ? っ 、??? ??? 、?? ? 。??????????????????? っ 、 ????? 。?????????????????????、?? っ?。??「 ??? 、 、?????、 「 ?」??? 。?????????????????????? 、 ? 、????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?ー 》??? ??? ?? 。????? 、 、?? 、?
????、「〈?〉。」???。?? （?）???? ??? ?? ???? 。??? ? ?? ???? 、 、〈 〉、?? ????。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 、 、??? ? 、??? 。???????? 、 。?????? っ 、??? っ?? ? 。????? 、 、??? っ?、 、????? ??? ? 、 、
?????????。
???????????????????? ? ??、????? 、?? ??っ???? 。????????????????」 、 ??? 「 ???」 ???? ?? っ? ?????????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）
?????
??????? ??? ????????????? ? ?
?? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? 。???? ? ?。???? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ?????》??﹇ ? ??? 。
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??????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ー ?? 。????????????????????? 、
?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ??? っ?? ?? 、? ? ???? っ?? 。?? ?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???????? ????? ょ???? ??? ? ??? ??????? 、??? 。?????? っ 、 、??? ? 、????。??? ?? ??? ? 、?? 。???
???????? 、 ?????、?? ??????、 ?っ??? ? 。?? ?? ???????????? ? 。????? 、?? っ 。??? ?、 ??? 、?? ??? 。? ?? ? 、 ??? ? っ 。?? ? ???、 ? っ 。?? ???????? 。??? ??? 、 、?? ? 。??????? 、?? 。?? ???? 、?? 、 、? ? ???? ? ?? 。??
?????????????????????????????、???? ???????? っ ???? ???、? ? ????
??っ??? 。????? 。?? ?? っ?? 、? っ?? ??っ 。????? 、?? 、????? ?? 。?? ?? ?、???? ???? 。?? ???? ??? 、??? 。???? 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? っ 。??? ?
???????っ???????、???? ? 。?? ?ゅ??﹇ ﹈（ ）??????? ???????????
????? ? ????????????? 、?? 〔 〕???????????? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）
??? ?? ???? ?ゃ ? ﹇??? ょ ょ?????? 、 ゃ??? ? 。????????????????????????
????? ?? ??? ?、 っ 、??? ? っ 。?????
????っ 、??? 。
?????
???? ?、?? 、 ???っ 。???????????????????っ ? 、?
???。
705ひこうじょうとうざいりょうがわ一ひざまずく
??「????????????????? ? 、?? ? 。????? ? ??????????? ?。?? ?ょ ょ ﹇??? ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ????? ?、 ??? 。??????????? ???? ??? ??????????????????
??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 、?? ?っ?、 ??? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???????????? ????????? 、 ??? 。????? ? ??
??????????????????。? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???????????? ? 、 、???っ?????????????????????? 、???? 、 、????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、??? ??? 、〈 〉、 、 ??? ? 。?? ??﹇???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?????、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。? ?? ? 、?? ? 。???〔 〕???? 、 ?
?????。?? ?﹇??﹈（?）?????????????????????
????? ???? ﹇ ﹈（ ）?????
????? 、 ?っ 。?? ?? 〔 〕?????????????????﹇?﹈（ ）ー??》??? ? ????




???、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ? 。???? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ?? ?? ??? ?
????????、??????????? 。? ?? ?? ?? ??? ?ょ ?
????????????????
?? ??? ??? 、 、?? 。?? ょ??〔 〕 ?????? ???????????? ? ??? ょ ﹇ ?﹈〔 〕????????? ????
?????? ???? ??。
????? ???? 、
??? ゅ? 、? ??? ? 。?? ???? ??? ? っ 。??? ??? っ????? 、 っ???? ょ ?﹇?? ?﹈?（ ）??????? ﹇ ﹈（ 。 ）?? 《ー 。ー?》??? ???? 、 。?? ?? ?? ?
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??????っ????????????? 、 ? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? 、 ????? ? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ?? ??? ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 ? 、??? ? 。? ゃ???ゃ ﹇ ﹈ （ ）??? ??? ? ゃ???? ? っ 、?? 。??? ?????????????????????????????? 、 、 っ??? 、?? っ 。??ゃ????﹇???﹈（?）??????
?????????????????
????????????、??????? 、 ??? 、??ゃ ? ﹇ ﹈（??）?????? 《ー 》?? ャ??? 。??? ャ ???? 。??ゃっ? （ ） ?????ゃっ?????? ????? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。??ゃ （ ）????? ? 、???、 ゃ??? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）???ゅ??? 、 ー??? ?? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???ゅ?????? ﹇ ー??ゅ???? ?? ?? 、 、?? ?、 、 、





???????????? ? ? ?????? ??
??っ?。?? ? ??????????????? っ 、
????????、?????????? っ 。??? ??? ?っ?。??? ??? ????、 、???? 。?????? 、?? 。????? 、 ??? 、?? 、 ??? ???。??????? 、??? ???? 、?? ? ゃ ? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? ?? ???。? ? ???? ? 。????? ? ???、 っ 。?? ?
707ひじょうきてき一びたと
???っ??????????、????? ? ??? ? 。?? ? ???????????????、 っ?? 。?? ? 、????? ? 、?? 、 ?????、?? ? 。????? っ 、????ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? ? ゅ?? 、?? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ? ョ??ー?? 、 ョ??? ッ 、 。?? ﹇?﹈（ ?） ?? ???》?? ?? 、?? 。??????? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔? 〕??? ??? 、 ?。




???。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。??? ? ??? 。????? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》????? ゃ ?﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ? ??? ? 、〈 〉、? 、??? ? ?、 、??? 、?? 。?????﹇?﹈（ ）? ??? ???》????? ? ???? ??? ? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????????? ? ?、 ??? 、 ? ?
?? 。
?????????????????
????? ?? ?っ??? 、〈 〉、 、?? ??? ?? 、? ??? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? 、 ? ??? ? っ 。?? ??? ? ㌧ 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ??????? 、?? ? っ 、??? ??? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 。??? ???? 、??? ?、?? ? っ 、?? ? 。????（ ） ??
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?????????????????
???????㌧????、??????? っ ? 。? ? ? ? ?? ??﹇?? ﹈〔 〕??????????
?? ? ?? ?? ????? ?? っ 。??? ?（ ） ??????? ??? 、?? ??? ?。????? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????。????? ??。?????、?? ????、 ? 、 ??? 。????? 、???、 、? 、 ゃ 。????? 、 、 、
??。??????????????、? ?????????。? ? ? ?????? ??? ??? ? ?? 。??? ???? っ 、?? 。??? ??? 、 っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 、 っ 。??? ???、 、 、 。?? ????っ 、??? ? 、?? 。?? ?? ? ???っ ? 、????? 、?? 、?? 、?? ? 。????? 、?? っ 、 。????? ??? 。
??????????????????? 、?? 。????? 、?? ? ???っ??????。??? ???。?? ?? ? ?? っ 、?? ?????? ? ??? 。?? ??? ?? っ 。?? ?? ?????。?｝ ?? 、?? ? 、?? ? 、??? ??? 。??? ? ? ??? 、?? ? ? 。?????、 ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。
????????????????????? 、?? ? 。?????? 、?????? ? 、?? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ? 。????? 、 っ?? ??? 。????? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??ゅ? ????????????????????? ?? 、 、
? ???? 。??????っ ????
709ぴたりと一びっこ
???????、??????。?????（?）?????? ??????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、?? ﹇??﹈（ ?）????? 、 っ 。?? ? ? っ?? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??㌧? 《ーッ ー 》??? ? ??? 、?? ? っ 、 。?? ?????? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ? ッ??《ー 》?????、 ? 、?? ?。
????????????っ ょ ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??????? 、?? ?? ?????、????? ? 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ????? ??? ? 。????? 、 、?? ? っ?? 。??? ? っ? っ ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??っ ? 《ー 》??? ??? 、 っ????? 。?? ? ﹇?? ﹈（?）??っ ?? 《ー 》????? 。?っ? ? ?﹇ ﹈（? ）??っ? 《ー 》??? ??? 、 、
??????????????、????? っ 。?っ ?????﹇??﹈（??）???ッ?? っ?? ? っ 《ー ー??》?﹇??? ??? 。??? ???「〈 〉。」 、 。?? ??? ッ? 、「〈 〉。」?? 。????? ッ 、「〈? ??? 。?? ?? ? ?????? ?? 。??? ?????「 ?。」 、 ??? 。?? ??? 、??、? 、「〈 〉。」?? ゃ? 。??? っ?? 、 っ 。?? ? ??????? っ 、 、 っ
?????。




??? ??? ????、?っ? 。?????? ??????????????? 、 っ っ ???? 。?????
???? 。??? ? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー?》???? ??? 、 っ っ 、?? ?? ?、?? ? っ???? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ 、????? ? ? 、?? 。????? 、 っ 。
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??????﹇??﹈（?）??????《ー?》?????????????????
????? ?、 ?? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? ? 、 ??????? ?、 、?? 、?っ ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ? ??? 、?? ?? 、?? っ 、? ? ? っ??っ ﹇??﹈（ ）? ?? っ? ??? ? 。??? ???? 、 っ 、?? ? 、???﹇?﹈（?） ???????? 、?? 。? ? ???ゅ? ? 、??? ッ ?、??? 、?? 、 っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ?? ? ? ??? ???? ?、?? ? っ 、?? ? 。?っ ??（ ）????? 、 っ 。?っ ? ? （ ）???《ー 》??? ? ??? 、?????、 っ?? ???? っ 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》?????? ? ?、??「〈 ???っ? （ ） ???? ? ????? っ?、?? 、???????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ?っ 。?っ ゅ ﹇ 〔 〕????????? ???
??????。?? ? ﹇??﹈（?）?????? 《ー 》?? ?? ? ?? ??? 、 ? 、?? ? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）???っ 《ーッ ー 》??? ??? 。????? ?? っ 。??? ???? 、 、?? 、?? 、????? 、 。????? ? ??? 。?? ? 、 っ????? っ 、 っ?? 。????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 。??? ??? 、 ??? 。??? ?
????、???????。??? ? ? ??????? ??? 、 ??、?? ?? ? ?????? 。???????????????、???? ?? ??? ?、 っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 。??? ??????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、???、? ?? 、?? 。?????????????????、????? 、?? 。????? ???? 。??????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー 》?? 「〈 〉。」 、 ??? ??、「〈?〉。」?? 、 ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕
711ひでひら一ひと
?????????????????????????
?????????、????????? 、? 、 ?
?? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? ???????? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????←? ????? ? ???????????????????? っ 、 っ 。??? ????? 、?? 。? ?? ??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ←???? ??? ? ょ?? ? ??? ???????? ? 、 ッ?? ?。??? ??????。???????ォ 。??
?????。??????????????????ッ??。??? ? ??????? ッ??。??? ?? ??? ッ??。??? ?? ? ??? ッ??。??? ??????? ? 。? ???? 。????? 。一二
T0???????????????????
??? 。?????? ??? 、 ? 、??? っ 、??? ? 。?????? 。?????? 。????? 、??? っ?、 っ 、
???????。??ー ????????、????? ? ッ?、???? 。?????? 、 。??? ???? っ 。??? ??? っ 、??? 、?? ?。?? ???っ???????、 ???? 、? 。?? ????? 、 っ?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??っ 、?? ???? ???っ 、 ?? 。?? ???、 、 ?、 っ??。???? ? ? ? ???? 、
???。?? ???????????????? ???? 、 ???。?????、 、?? 、 。??? ???? 、 ???。????? ? ????? 、??。???? 、 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? ???? っ 、?? 。?? ? ?? ??? っ? 。?? ??? ? っ 。
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??????????????????? ???? 、?? ??、 。?????? ??、???、? ? ?? ? 。?? ??? 。????? 、????、 、??、 ? 。??? ???、「〈 〉。」 。?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? っ 。??? ? 、??? 、 、? ? ? ??? 、 ? 。?? ? 。」 ?っ??? 、 っ ??? ?。?? ????? っ 、?? 。?? ??????????、 、 ??? ? 。
??????????????????? ?????、??????????、??っ????
???? 。??? ????????? 、??? 。? ? ????? ?? っ 。?? ? ??? 、 ????、 ??? 。? ????? ??? ? ? ゃ? 、?? っ?? 。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。??? ??? ?? 。??????? 、 ??? っ 、 っ?? ? 。??? ???、 、?? ? 。
???????????????????? 、?? ??、?????????????っ 。?? ????? ??? 、 、????? ? っ 。??? ???? ???、 っ 「〈 〉。」 っ?? 。???? っ?? 、?? ? ??? ? ?? ??? ?っ ? っ 。????? 。????? っ?? ? 、?? ? っ 。?? ????? ???? っ 、?? 、 。????? っ??。?? ??? 、
???????、???????????、 ? 。?? ???????????????????、 っ 、?? ? 、?? 。?????、?? ??? ? 、??????? 。??? ??? 、????? 、 ???? 。????? 、 。??? ??? ?? 。???? ? 、????? 、 ??? 。????? 、?? ? ??? ? っ?? ?? 。?? 、???
713ひと一ひと
????、??????っ?????????? ??? 。??? ??? 。??? ??? っ? ???。?????「〈 〉。」 ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 、?「〈 ? ??? 。?? ???? ? ? 。????? ??? 。????? っ ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、?? 。????? っ?? 。
???????????????????、?? 。??? 、 、??????????? 、 、????? 、?????????? 。??? っ 、 ??? 。??? 、?? ? 、??? 、?? っ? っ ゅ?? 、?? ?ー 。??? ??? 、?? ? ?、?? ??。??? ??? ? っ 、?? ? 、「〈 〉。」 、?? 。??? ???? 、 、?? 。??? ???、 ? 。????? ??? ? 、??? 。?? ?
???っ???????????????、??? ??? ?。?? ? ? ????? ?? 。????? 、 ??? 。?? ? ???「〈? ???????ー ?。?? ??? ? ?っ 。?? ? 。????? ?? 。???「〈 ??? ?、 、?? ? ? 。??? ???、??? ? ?????。? ?? ??? 。??? ?? ???っ 、 っ 。???
????っ???っ???。?????? ? ?????? 、?? ?、 、?? ? ? 。??? ???、?? 、????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 。????? ?? 。??? ? ??? ?? 。??? ???、「〈 〉。」 。??? ? ??? 。????? 。??? ??? っ? 、?? ? 。????? ???? ??? 、?? 、??? ? 。
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???????????????、?? ??。??? ?? 、 ??? 、?? ?、??? 、 ???? っ 。?? ? ???? ? ?っ 。? ?? ???? 、 ?? 、?「〈 〉。」 ? っ 。????、 ? っ??。?? ?????ッ ? 。??? ? ? ???? ?? ? 、?? ?????? ???? 、 ???。????? 、????? 、?? 、?? っ 。??? ???????????? 。????? ???、?? 。
???????????????????? 、 っ 。? ?? ? ?????? ? っ?。???????? 。??? ???? 、 、??っ???? 、 ?? 。?? ??? ? 、 っ 、??? ?。????、 ???? 、?? っ 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ? ???っ?。?? ? ???? 、??。??? ? ???? ??? 。?? ???? ?っ 、
????????????。????? ???????? 、 ???? 。???? ? 。??? ???っ 、 ? っ ??? 。????? ? 、??? 、?? っ 。??? 、 ???ッ ュ ョー?? ? 。?? ? ??? ? ? っ 、?? ??? ?っ?。????? 、?? 。?? ?? ー ? 、??? 、??? 、?? 。?? ?? ? ???? っ??、 っ 、??? ??? 。
??????????????????????????????? っ 。??????? ?? ??????? 、 、?? 、???? 。??? ???? 、?? ?? 。? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉、?????????、 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、 っ??。? ? ?? ? ????? 、?? ? 。??? ? ゃ? っ ???。? ? ???? ???? ?
715ひと一ひと
?????? ??????????????? ???? 、? ??? ． 、 ???? 。???? ??? ?? ?? ? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ???っ 。????〈 〉 ? ? 、?? ?? ??? ? っ 。? ? ? ???? 。??? ??? っ っ 、?? ? ?っ 、?? ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ??? ?ー? 。? ?? ??? ? 、??? ? ? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。
??????????????????? 、 っ ??。??? ????「〈 〉。」 っ 。????? ?。??? ? ?????? 、?? ? 。???? っ 、?? 。??? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ?? 、?? ?? ?? ????? ??? 。????????? ?? ?????、「〈 〉。」 。? ????? ???? 、 、??? 、 ??? 。? ?? ?
??
???っ??????、?????．?っ???????っ??、
???? ????????、???? っ 、????? ?? ? 、??ー?? ??? ???? 、??? ?? 、????? 、?????、 っ??。???? ? 。?? ??? ?? ?? っ??。?? ??? っ 。??? ?? ?? っ?ょ? 、 、???、?? 。?? ? 「 」??? 、 「?? ?。??? ? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????ょ ?? ? っ 。
??????????????????? ?????。????? ? 、?? ? 、。????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、? ? ? 、?? ? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ㌧ 、 「 。」??、?? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? っ 、?? 。?? ?????? 。? ? ?? ?? ?? ????? ????? ?? 、?? 、??? ? ???、 、 、
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?????、????????、???? ? 。????? 、????? 、?? 。?? ? ????? ??? ? 。?? ??? ?、 っ?? ? 。?? ?? ? 。????? 、?? 、?? ? ??? ? ?? 、????? ? 。?? ??? っ? 。???? ??? ? 、 ?? ? ??ョ? 。?? ??????????ェ?????????? ?、?? 。?? ???? ? 、
??????。?????????????????
????。
??????????????????、? ?っ?。?????? ? ??? ? 、 ? ??? ?。????????? ? ??? 。????????? 、?? っ ??? ?? 。???????
???? ????? 、??? 、??? ??????? ?﹇ ﹈（?）?? ???? っ 、? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 ?? ?? 、??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???
??????。?? ?﹇?﹈（?）?????????? 《ー ー 》?? ????、 ? ? ?。??? ? ? ???? っ 、?? 。?? ? ? ???? 。????? 、?? ? 。?????????????????????? 、?? 。????? 。?? ????? ﹈（ ）? ? ゃ? ? ???? ? ??? 、 。??????っ????????、?????? 、 、?? ?。????? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? ??? 、 ?
???、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ????? ?? 。???????????、?????????? ?
?? 。
???????????????? 、
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ???? ????、?? ??﹇ ﹈（ ）????????????? ??? ?、 」 、? 、?? っ 。????????????? ????? 、?? 、 ??? ?、??? ? っ 。????????????????? ?。???????
717ひとかど一ひとたち
?????????、?????????? 。?? ? ? ??、??????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、
?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ?? 。?????????
???ッ? ? 、
???????? ????
???? 、 ???? 、??、 ． 、??????」 ?、?? ?? ? ??? ??????????????? 、
?? 、 ??? ??? 。
??????? ??? ????? 、?? 、
?? ? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????????????? ????
????? ?? ? ?
???、????????、??????? ? 。?? ?﹇??﹈（?） ???? ? ???? 、 ??? 。?? ? ? ??? 、??? 、??? 、???????????????????????? っ 。????? ﹈（ ）?????ゃ 、?? 、?? 。???????????????????????? 、 ?? 。??? ????????? ? 。??? ??????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????? ????
?? ??。
????? ????????????、 ? ?
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ??????? ?? ?
?????????????????? ????。 、 ??? 、「〈 〉。」 、〈?〉、?? ? 、 ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー?》??? ???????????
???ょ?? ? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ←??? ???? 、 、?? 。??? 、 、?? 、 。?? ? ???? ???? ?? 。?? ???? ? 。?? ??
?????????????っ????? ゃ? っ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、? ??? 、「〈 ???????? ? 。?? ? ???「〈 〉。」 。?? ???? ?、 、????? 、 ? 、??? 、 ッ??? 。? ?? ?? ??? ?、 ??? 、?? ? 。??????? 、? っ 、?? ? 。?????? ッ 、?? 。?? ? ??? 、?? ?、 。? ?? ゅ?????? ? 、 ??、?? ? っ
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??????、?????????????????????? ??????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ? ????





????。???????????????????、 ッ?? 。??? ー????。?????、 ?????。?? ?? ???、 。?? ????、 。」 っ?? ? 、??? ? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 、??。?? ???? 、 、?? ? 、?? 。??? ????、 、 ??? ????。
?????????????? ?????????? ??? ??? ??、?? ?っ 、????? 、 。????? ?っ 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??????? 、????? 、 、 、?? ? ??? っ? っ 。??? ???? 。 ???? 、 、 。????? ュー ッ 、?? っ? 。???????、 ?? ? ?? ?。?? ??????? 、 、??
??。?? ??????????????? ???? 、?っ 、?? ?? ? っ 。????? ? 、???????、??。?????、?? 、????? っ?? ? 。????? ?、?? 、??? ??? 、 ? ?。?? ? ? ?? ?? ?????? 、 。??? ??? ? 、????? 。??? ??? 、??っ 。
719ひとつ一ひとっこ
???????????????????? 、 ﹇?? 。?? ?? ?????? 、?? 、 ????????? ? 。?? ????? 、 っ?? 。????? ??? っ 、? ? ?っ??? ??????? ? 、?? 、??、 ? ? っ?? ? ? 。?? ? ??? ? 。??? ?????? 、?? ?? ?????? ﹇ 。? ? ゅ? ? 、?? っ 。? ?? ? ゅ??? っ 。??? ???、 、
????????っ?、???????? 。?? ??????????????????っ ? ??? 。?? ??? 、??? 。????? ﹇ ??。???????? ???? ???? ???? 、??? ?? 、? っ 、?﹇???、? っ 。??? ? ????、 ュ 。? ????? ????? 、?? 、?? ? 。??? ????????? ? ???、 っ?? ? 。?﹇? ?
????、???????っ????? ??? ?ょ??? ? ?? ?。?﹇?????????????????? 、 ?????? 。????? ? 、?????、 、?? ? 。????? ????????、 。????? ?????????? ???? 。? ?ょ???????? ?? 。?????? 、?? 、 ????? ㌧?、?????????? ???、 ?? ?。????????????? ?? 。?????? ? 、????? ??、? 、?? 。?????????? 、??????、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ??? ???? 、 ????????????、??、????
?? っ?、 っ? 。
?????????? 、?? ??。???????。?????? ? 、?? っ??? 。????? ??? ??????????? ?? ?????? ??? 。???? ??﹇ ﹈（ ） ?????? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（?） ?????????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。??っ ?﹇ ﹈（ ） ?????
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??、??、??? ?? ??????????? ???﹇??﹈（?）????????????????????
???、〈? ??? 、 ? 。?? ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????????? 、
?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ???? ????、 っ っ っ 、?? っ 、 ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ＝（?） ?????? ??? 、 っ?? ? 。?????ょ?? 、 、 〜?? っ 。?? 、? っ??? ? 、 っ?、?? っ? っ?? 。
????????????????????????? 、?? っ ??? 。?????????????????
??? ? ? ゅ? 、?? 、 ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ??????
????? 、?? 。???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???「 」 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? 、 、 ??? ? 、 ??? ?? 、?? ? 。??? ???? 、 「 。??? ? ???? 、 ? 、???? 。
??????﹇??﹈（?）?????????? ? ??????? 、 っ ?。??? ?? ??? 、 ????っ? 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????、???、
??????????? 、 、 ???? 、?? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ?????????
???? 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（? ）???? ?????????? ?
????、 ?、?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??? ????? 、?? っ 。?? ??﹇ ﹈（?） ?????? 、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
?????? 、?? 。?? ?????? 、 ???????????????????? ???、??? ? 。??? ﹈（ ）??? ? ???? 。??? ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????????? ?、????、 ?? ?、
?????、?????
????????????
?????????「〈?〉。」???、?? ?? ?????? ? 、 ょ?? 、?? ???? ? っ 。????? 、?? 。????? っ 、 っ?? っ?、 。????? 、 ?? 。??? ? ??? 、 、
﹇??﹈（?）????????????、???????????、?「〈 〉。」
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?????????????????。?? ??????、?? ???? ???? 、 っ ??? っ 、 。????? ? 、?? 。???? 。?? ? ??? ?。?? 、??? ?、?? 、?? ???? ??? 。??? ??? ? ?、?? ?? 、?? 。?? ???? ? 。????? ? 、?? 。????? ???? ? ??? 、
???。?? ????????????? ?? ?? 。??? ? ??? っ 。??? ???? 、 ???。?? ???、 っ?? ????????っ?、????????
???? 、 、「〈 〉。」?? っ? 。??? ??? ? 、 っ?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 、?〈?〉 、??? ? 、?? ? 。?????、 ? ? 、?? ?っ 。?????、 ー??? 、? 、 ????、 。???? ?? ? 、
?????????????。?? ? ????「 ッ????。」?????????、 、?? 、 ? 。??? ? ???? 、 、?? 、?? ? 。??? ?????? 。????? 。?? ?? 、??っ ?? ?? ???っ 。? ???? ?? ???? ょ ????? ????、 、?? 。??? ???? っ ??? ?、 ?っ?? ? ? 。?????? 、?? 。?????。?? ? ?
????????????っ?。?? ??? ?????? ?? 、 ????、??? ?。??? ????? 、??? 、 ??? 。????? ?
?????????????。
????? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ???????? ???。?﹇ ?? 、???? 、??? ? 、?? 。??? ? ?????。??????????? 、??、 、?????? ㌧??、 。??? ??
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?????、?????????????? ? っ 。????????????????????? ? ????、????? ???? 。????????、???????? 、?? ????
?? 。? ? ???????????、??
????? 。
?????????? っ
???、 ??? 、?? ??﹇? ﹈（?）???????
????、 、?? ? 。?? ???? ??? ? ょ 、?? ? 、?? ? っ 。??? ????????????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ????????? 。?? ??
???????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????????? ???????????????????




?????、? 。?? 、?? ??? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 っ?? ? 、 ??? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?
?????????。???ー???ょ ????（?）????? ? ??? ? ?、?? ?ー ?。?? ﹇? ﹈（ ）??? ﹇??? ??? 。????? 。?? ???? ? 、???? っ 、 っ 、?? 。??? ??? ?。
??????????????????
??? 。?????、 ? っ??? ?? ? 。??? ???? っ 、 、??? っ???。????? 、? 、? 、 、??? 。? ????????????????
??????????。? ?? ?????? 。??? ????? 、?? ?、?? ? ?。?????? 、?????ゃ? 、 「 、?? ???? ????。????????? 、??。??? ??? ??っ 、「〈 〉。」?? ?? 。?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? 、「〈?〉。」 ?? 、 ??? ? 、?? 、???? 、「?? 、 ???? ??? っ 、?? 。????? 、?? ?っ 。
723ひとり一ひとり
???????????????????????? ????? 、?、?? 、??? ??。?????? 、 っ?? っ 。????? 、?? ? 、?? ?? ? ??? 、
．???。
??? 、??? ? 、??、 ?? っ ??? 、?? ?? ?? ??? ? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? ?????っ 、 ? っ?? 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 、??。
??????????????????? 、????????、??????? ? 。?????????、?????????
???。??? ??????、 ?????? っ?、 っ??っ 。?? ??? ? ??? ? ??? っ? 、?? ? 。????? 、?? 、 。
? ???? ???、「〈 〉。」 ? ?、?「〈 〉。」 、?? ? ??? ???、???????っ?、???????
???? 、 、「〈 〉。」?? っ 。?? ?? ?? ?? ??? ?? 、 ? ???? 、「 、
??。」??????。????? ?????????? 。? ? ?? ? ???????????? 、 ??? 、 ? 。????? ?っ 、「〈 〉。」?? 。?????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 、??? ??? 、?? ? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? ? 。????? ㌧ 、??? ? 、?? 。????? ??????っ 。
??????????????????? 、 ?。?? ??? 、? ????? 。?? ? ??? ??? ? 、?? 、?? 。?? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? 、? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? っ?? 。????っ 、 っ?? 。???「〈 〉。」?、 、?? ?? 。?? ?? ?? ?????「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ 。??? ??? っ 、 、 っ?? ??? ??? ?? ? 、?? ??。?﹇ ? ?
ひとりごと一ひのこ724




???っ?、?????? ? ??? 、 。?? ???? 、?? 。?? ? 」 っ?? ?、 ??? 。?? ????? 、 ? ?、「〈 〉。」?? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ??? ??っ 。?? 、「〈?〉。」 、?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???「〈 〉。」「〈 〉。」 。?? ?? ?? ??? ??? ?〜 。????? 。
????っ??﹇??﹈（?）?????????? ? ? ??????? 、 ????、「?」 。」?? っ 。????? ? ??? っ ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 。??? ＝ ﹈（ ） ???? ??? ?、「〈 ??? 。?? ﹇?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??? 、?? ? 、?? ?っ 。?? っ ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? ??? 。?? ?? 〔 〕 ???? ? ?
??????????????? ﹇ ﹈（?）?????????? ????、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? 、 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ?﹇ ﹈〔 〕 ?
?????
???? ?? ? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? 、? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 「 」 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ?? っ 、
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????????っ????。????﹇??﹈（?）?????????? ?、 ???? っ 。????﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? ? ???? 。????? 、??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??「???? 、?? 、 ?? ??? ?? ???? 、 。?????????????????????
????????? ﹇ ﹈（ ）?
??????????????????????、???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? ?? 、 ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????
??????? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? 。? ?????????





???。?? ﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ???? ? ???? 、 ?????? 。?? ? ???? 、 ??? 、 ?。??????????、?????
????? ? 、??? 、?? ?。
????????????
???? 、 、?? 、 ? ??? ??っ 。
?????????????
????、?? ? 。?? ??? ? ? ? ??? 、? っ ? 。
????????
??????? 。?? ???? ﹇? ﹈（ ）????《ーッ?ー 》?????????








????、?? ???? ﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー ー ー 》﹇ ????? ????? 、 、 、 ?。????? ???? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。????? 、?? ??? ???? ? 。?????? 、 ッ?? 、?? ??? ? ??????? ? 。????? 、 っ?? 。
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???????????????????????。??? ?????????????????? ????????。??????? 、 ????。??????????
????? 。
??? ?
??????? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）??????????????? ????????????????? 、 、??? ? ?????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ? 、?? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ? ? っ 、???? ? 。??? ???〈 〉、 ュー 、??? ッ っ
?????????????。?? ←???????? ?????? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ? ???? ??? ? 。????﹇ ?﹈（ ）??? ???? っ 。???﹇?﹈（ ） ? ???????? ????? 、?? ? ??? 。??? ??? ??。?????? 、 、?? ? っ ? ? 、?? ? っ 。???????? 。????﹇??﹈（?）???????? ??? ? 、????? 。?????﹇? ﹈（?） ?? ???? ???? 、
????????????、?????? ?。????????????????????、 、 、?? ? ???? 、??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。??ゅ ??? ??? ? ? 。?? ? 、 「〈 〉。」???? ?、 、?? ?っ 。??? 、? 、?? っ 。?? 、??「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? ? ? ??? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 、 、? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????? ??? 。????? ????。???????﹇? ?﹈〔 〕??? ?
???????????????、???? ??? 、 ??? 。? ? ???????? ょ 〔 〕 ?????
???? ???? ????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）
城???????? ???????
?????、 ? ?、?? 。?? ??「???」 、??? ? 、 、?? 〜?? ?っ 。
????????????
???、? ???? ?? 、?? ? 。?? ? ? ?? ??? ?? っ 。?? ?? 、???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 、?? ? 。??? ???? 、?? 、
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?????????????????? ??? ?? ???? 、? ?????﹇?﹈（ ） ????????? 、??? ㌧っ 。??? 、 ???? っ 、 ?? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? っ? 。????? 、? ?? 、 ??? ?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ 、?? ? 、?ゃ??〔 〕 ???? ? ………????????????????????????ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???????? ? 。???????ゃ????〔 ?〕 ? ??? ??
??????????????………??????ゃ???〔 〕?? ??????ゃ? ?ゅ 〔 〕???? ? ? ……??…?? ??ゃ ゅ 〔 〕?? ?? ……??…???? ? ? ………?????ゃ? ゅ 〔 〕???? ?????ゃ? ゅ 〔 ?〕????? ? ????ゃ? ゅ? 〔 〕
??
??????????????………
?????ゃ???ゅ ? 〔 〕???? ???? ……??…?? ??ゃ???ゅ ょ ﹇ ﹈?（ ） ???
?????????????ゃ???ゅ????〔??〕??????
????????????? ?………???ゃ? 〔 〕?????? ?
??? ? ??? ??ゃ? ゅ 〔 〕 ??? ? ?? ? ………??????? ………???????????ゃ????ゅ? ? 〔 〕
?? ?
?﹇??????
??…?????ゃ?? ゅ 〔??〕????? ? ????ゃ? ゅ 〔 〕?? ??????????????………?
??????ゃ??? ゅ? 〔 〕???? ???? ………
?????? ??? ? ………???? ? ? ? ………
????
?????????????????
??…?????ゃ??? ゅ ??〔??〕????? ??????????????????
??????ゃ??? ゅ? 〔 〕 ???????????? ………
???
???




??? ゅ?? 〔 ?〕 ???????????? ?? ??
????????? ゅ?? 〔 〕 ?????????? ………
?????? ゅ? ﹇ ﹈?（ ）? ??? ??????? 、 ? 、
ひやくしじゅうしちメートルよ一ひゃくにじゅうは728
???????????????????? 、 「 ???? 」???? ???? 。?? ?ゅ ー （ ）??? ? ??????? 、?? 、 ???? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ????………?????ゅ? ?﹇ ???﹈（ ）????? … …????? ??? …????????ゅ??? ー （ ）?????? ? ??? ? 。??????〔 ?〕???????? ?? … …?????????? ? ???…??????ゅ???〔 〕 ?????? … …
????????????ゅ????〔??〕??????
????? ? … ? …??……??? ???? ?……??????????? ゅ?? 〔 〕????? ?? … …??????????????〔??〕??????? ?? ? … …????????ゅ????〔? 〕????????? ? ?? ………????? ?? ー ? （ ）?????? ??? ? 。?ゃ??ゅ??〔??〕????????? ??… …?ゃ??ゅ???〔? 〕???????? ………????? ?? ???……???????ゃ??ゅ?????ー? （ ）?
??????
????????????????
??? ???????ィー?? 。?ゃ ゅ?? 〔??〕?????????????????
??…??????? ?? ???……?ゃ ?ゅ ?〔 〕????????
????ゃ ?ゅ ? 〔 〕??? ?????ゃ??ゅ ??〔? 〕? ???????? ? ? … …????? ? ???? ??? ??ゃ??ょ??﹇??﹈（ ） ???????? ?? ????? 。????? ゅ ? ?﹇ ????﹈（ ）???????????????? ??? ??? 、 、?? 、????? 、?? ? っ 。????? ゅ ?ー???（ ）
?????? ??、????????
???????、???????????? 、?ゃ???〔??〕??????? ???? ………?ゃ ?ゅ? 〔 ?〕 ?????? ???ゃ? ゅ?? 〔 〕 ????????????????????
??????ゃ???ゅ???〔 〕????? ? ………???? ? ………??? …??????……?ゃ ?ゅ 〔 〕??????????ゃ? ゅ 〔 〕????? ??????????







????? ????????………??????ゃ???ゅ????〔??〕????????? ?………????? ????…?ゃ??? ﹇??﹈（?）?? ?????? ??????? っ? 、?? っ 。?? ???? ?、?? っ?、?? ? 、 っ?????、?? 、?? ?。?ゃ ゅ ゅ ﹇?? ? ﹈（ ）???? ? ? ??? ? ?、?? ? ? 。?ゃ ? ﹇ ? ﹈（ ）?????????????????????????っ?。?ゃ ??﹇ ?﹈（ ）?????
?ゃ????〔??〕?????????????????????????????????
??…?ゃ????ゅ???〔??〕 ?????? ?? ………???????ゃ????ゅ????〔? 〕?????? ? ……??????ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? っ 、?? ? っ 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?ゃ ? ﹇? ﹈（ ）??? ????? 、? っ 、?? ???? ?? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》
????????????????????? 、?? ??? 。?ゃ??ー （ ）?? ????????? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??ゃ? ー ょ （ ）?? ??????????????????
????? ? 。?ゃ ﹇ ﹈（?）?????
????っ 、 ㌧?? ? 、?? ??? ??? 、?? ??っ 。?ゃ ょ ﹇ ﹈（ ） ???????????
????? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）???????????????
????? ? ? ? 、?? ??? ??? ???ゃ 〔 〕?? ??ゃ??? ゅ??〔 〕
?????????????………?????? ?????ゃ? ゅ???〔 〕??
??????? ………?? ??ゃ? ゅ 〔? 〕?????????????????………
??????ゃ?????? 〔? 〕??????? 「? 」???………??ゃ? ゅ 〔 〕????? ????????………
??????? （ ） ???????? ?
????? 、 ??? ?。?ゃっ ??﹇ ﹈（ ）???????????? ? ? ?? 。??っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
?? ? ? 、? っ 、?? ? 。
?????????
ピヤノーひょうざん730
??????????????っ????? 。?? ????????????????? ? 。????????? （ ）???? ? 、 ?? 。????? ? 、?? 。????? ??? 、?? ??????? 、?? 。?? ?? 、? ?? ?? 、?? 。?????ー ー??? 、 ? 。?????? 、?? 。????? 。????? 、 ? ? 、??? ?
??????????????、?? ??﹇? ﹈（ ） ????? ? 、 ???? 、??? 、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ??? ??? ? ?。?? （ ） ????????ュ ュ? ? 。????? ???? 。?ゅっ ゅっ ゅっ （ ） ? ュッ、??ュ 、 ュ?? ???? ッ、?ュッ 」 ???? 。?? 。?ょ??﹇?﹈﹇??? ?ょ?????ょ ?﹇?﹈←? ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????、 っ 、?? ??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?ょ ﹇ ﹈﹇ ゅ ょ???? ょ?ょ ﹇ ﹈← ょ??? ?ょ? ? ? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ? ???ょ??? ャ?? ャ ッ 、???ャ ?? 。? ???? ?? 。?????? っ ?、??? 、????? ? 、?? ? 、?? ? っ 、????? 。
????????????????????? っ???、???????????????? 。?? ?? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（? ）?????? ??? ? ? ゃ? 、 、?? ?? 。?????? 、?? っ 。??? ???? っ 、?? 。?ょ??? ﹇?? ﹈（?）??? ?? ? ????????????????????????? 、?? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????、??? 、 、?? ?? っ 。??? ? ?
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????。?? ? ??????????????? ? 、 ?。?ょ ?﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? ?、 。?ょ ょ? ﹇ ょ ょ??ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? ?? 、??? ? 。?????????????????
????? 。?ょ ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????????????????
????? ｝ 。?ょ ﹇?﹈ （? ）??《ー 》?????????????
??? ?????? っ 、? ???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?????????????????
??? 。????? ? ? ????、 っ ????、
???ー??????????、????? ? っ ?、?? ???????っ???、???． ? っ 。?ょ ?ゃ ﹇ ﹈（? ）??????????《ー?》
?? ?
?? ? ????????
???? 、 、?? ? ? ??、??? ? ? 。?ょ ゅ ? ﹇ ﹈（?）????ゅ??????
???? ?? ????????ゅ
?????????? ??
???、 ? っ 、???? 。?ょ ??（ ）??????????、 ?、?
????? っ ?? 、?? 、 。
????????
????? ? 。
??? ???? 、 ??
????? ??、 ??? 、〈 〉、?? ?? 。?
?????? ?
??? 、「〈 〉。」 、????? ????????? ??
???? ??? 、〈?〉、??? ?????? ? 、 ?
?????????、??????。?ょ????﹇??﹈（?） ??? ??? ? ? ????? ? ??? っ 。? ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??????????? 、 ゃ 。?? ? ? ???? ? 。? ??? ??? 、?? ? 。??? ? ???? ???????????? ???? 、?? 、 。???? ??? ? 、? ?? ? 、?? ? ? 、? ??ょ?? ﹇ ﹈（?）? ???? ????? ??? ? ? 。???? 、 っ?? ? ? 。
???????????????????? っ???。
?????????????????
???? ?????? ??? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? ???? 。?????????????




???? 、?????? っ?。?ょ ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ???? ょ っ 、 、 ? ．??? ? 。?? 〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????。????? 、??? 、 、 ?、?? 。????? 、 、???、 、 、 、??? ???? 。?ょ? （ ）??ょ?? ???? ッ 、 ョ??? 。???? ? 、 ょ??? 。
?ょっ??（?）??????????? ? ??? ??? 、 ? 。?? ??? ?、 ょっ ?、?????〉、?? 。?ょっ （ ） ???? ? ????? っ?? ? ? 、??? ? ? 。?? ???? ? 。?? ? 〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ??? っ? ??? ? 、?? 、 。?? ?（?） ????? 、??? 、 、?? 。????﹇?ょ ? ﹇ ﹈（?） ?????《ー ー 》??? ??? ?? ? ? 。
???????????????????????????、?????????? 。?ょ ょ （ ）????? ?? 、?ょ ?（?）????? 、 、?? ? 。?ょ ?ょ （?）?? ?? ? ????? 、 、?? ょ ? 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（?）????? っ 。??? ? ??? 、 、?? ???? ? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??? ??? ??。?? 〈 ﹇ ﹈（? ） 《??。ー ー ー ー 》 〉?? ?????? 。
??????????????????? 、 ???? 、?? 、? 。???? ? 、 ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?????、 、 ??? ? 。????? ? ?、 。? ??? ? ? ??? ? 、 。?? ????、? ー ? 。? ?? ?????? ? 。?????? 、 、???、 、?? 。?? ???。?? ??? ?、〈 〉。 、?? ? ??? ??? ? 、 ?? 、?? ? 、 。?? ?
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???????ッ????、????? ??? ???? ? ? ? 、????? ?、? 、?? ? 。???? ? 、、??? 、?? ???? ? 。??? ??? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、 ? 、??? ?っ っ?? 、?? ????? 、 。????? ???? ? っ 、?? ?、〈 〉 ??? ? 。?????、 。??? ??? 、?? ? っ 。?「??? ? 、?? ? 。?? ? ? ?






???? 、 、 ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?????????????????





?????? ??、 ??? 、 ?、?? ?? 。????? 、 、?? ?、 「 」?? ? 。??? ?? ?? ?? 。? ?
?????????????????
???? ? 、?? 。
???????????、?????
????????????????。
??? ??、???? っ ??? 、
?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????》?? 「 」?、?? ??? 。????? 、 、?? ? 。??? （ ）????、 。?????? ?? 。???? 、?? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、??? 、 、???っ 。??? ???? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?《ー 》．???? ? 、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ?
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?《ー??ー?》
??????????????????? ?? ?、??????、????? ?、????? ??????? 、 っ っ???? 、 ? ?? 。?????
????? ?。??? ???? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ???
????? 、 ??? 、?? ㌧ 。?? ?（ ） ???? ? ???? 。??? ???? 、 ???? 。?? ? ????? っ 、?? 。?? （ ）??? ? ??? っ 。???﹇?﹈（?）??? ??????? 、???っ 、 、




??????? ??????、?? 、 。?? ???﹇ ﹈（?）?? 《ーッ》???? ? ?? ? 、?? ? っ 。???? っ 。???? ?、 っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 、???? 。??? ???? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）
???????????、??????ッ ???。??? ? ? ???? ッ ャッ ?? 、??? 、 ?? 、 ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ?ー 》????? 、?? 。?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ュ 、???ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、?? 。?? ??? ? ? ?、?? ? ????? ? 、??? 。??? ????? ?????、 ??
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???、?????﹇?﹈（?）??????????》?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?、? ????? ?? ??? ??。????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ＝? ??????????????????
????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、?? 。???????????? ??????? 、???? 、 。?? ←??? ??? ?﹇ ﹈（ ）
?? 《ー ー 》?「? ???? 。??? ?
????、????、????????ッ 。
一一?????????????
??? 、 ???ッ 。??? ???????? っ ? ?、?? ??? 。? ???? っ っ???、????、 ? 。?? ???? 、?? 。????? っ??? 。?? ???? っ 、??? ? ?、 ????。??? ??? 。?? ??? っ????????? ????? ? 、??? 。
??????????????????? っ 、?? 。?? ?? ???? っ 、? ?? ????? ? ??? ?、 、?? 。????? っ?? ? っ 、????? ?? 。????? 、 ???。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、? ゅ? ? ???、? ? 。? ?? ?? ???、? 、?? ? 。?????、〈 〉、 、? ? ?? ?? 、 。? ? ? ???? ? 。
??????????????????? っ 、???? 、 、?? ?? 。?????。??? ? ? ??? 、 ????? ? っ 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ? 、 、?? 、? ? ??? ??? 、????? 。????? 、?? ?? 、?〈 〉、 ??? ????。??? ? ??? っ 、?? 。? ???? ??? 。??? ???っ 、??。?? ??? ? 、
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??????????っ?、??? ? ? ??????? 、 ?? 、?? 。??? ???? っ?。??? ? ???、 、?? ? 。?????、 、?? ? 。???? ? ??? 、 。??? ???、「 」?「 ㌧ 」?? ? ? 。????、 ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?????? ? ??? 、?????? 、 。? ?? ???? 、??? ??? 。
?????????????????????????????????、??? ???????? っ???。?????? っ 、 ? 、??? 、 ??????? 、 。?????? ??????????? ???? ???? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ?） ????《ー?》???????? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ??? ?? 、 、〈 〉?? ?? ? 、?? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》??? 、?? 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》??? ??? ?? 、「 。」 。?? ?? ??
????????????、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ??）? ??? ? 《ーッ ー ?ー 》?? ????? ッ 、????ー 、 ??? ??? 。??ー 、?? ?。?? ? ??? 。???? 。? ? ??? ??、「〈 〉。」 、?? 。??? ? ????っ 。?? ? ? ????? 。 、?? 、??? ??? 、?? ? 、????? ???? っ?? 。??? ??? っ 、 、?? ? 。
????????????????????? 、 。?? ー?? 、〈?〉、?? ? っ ???????、?? 、? っ 。???? （ ）? ?????? 、? 、??? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? 、 っ?? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》??? 、 ッ??? ? ?
?????????
?????、???? ??。?? ??????? ?????????? っ?、??
??っ?
?????っ?、???っ?。???? っ 、???っ 。??? 、
? ? 、???? 、???? ?? 。?? ?????? 、 っ 、
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??????????。?????? ???????? ???。??????? ???。????? 。? ??? ? 、?? 。??? ??? 、???? ? 、???っ ? 、?? ? 。? ???? ?? 、?? ? 。????? 、??? ?っ 。??????? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ?????? 。
??????﹇?﹈（??）???????? 《ー??ー???ー? 》﹇?? ????? ? ????、 、?? ??? 。???? 、 ??? ? 。??? ? ??? 、?? 。????????????????????? 、
??????? 。?? ??? 、 ?? ? 。?? ? ??? ?? 。
???????????? ???
???っ っ 、?? ??。????? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????
???? 、?? ?? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、?? 。
?????﹇??﹈〔??〕?????????????????????
??? ???? ???、 ?? ??? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ー ー 》? ???? ? ? ??? ??????????
?? ?? ? ? 、 、????? 、 。
????? ????? 、?
???? 、?? ?? 、 。
????? 、 、
????? 、 、? ???? 、 。
?????
???? 、 、? ??? ??? ???? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?????? ﹇ ﹈〔 〕
?????????????????
???、?????????????。????ゅ?? 〔 〕 ???? ????? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ??? 、 っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????、? 」
?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????????????????
??? ?? ? ?? っ 、 ??? 。????? 、 、???? ? ? ? ???? ? 、?? ? 。????? ? 。?? ?????、?? 。?? ? ??? ?? ??? ? 。????? 、
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??、?????????????????。?????????????????????? ? ?????????、?? 、??。????????? ? ?? ? 、?? ? ?? 、????? ???????????????? 、〈 〉、?? ? 、????????????????????っ?、 っ 、? ?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????????????????
????? 〜??、 、?? ?。? ???? ゃ? ??? 、 ? 。??????? 、 ??? 。??? ????? ー? ??? 。??? ?
?????????????????。
??ー?????????????、????? 〜 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? ?
???????? ﹇?﹈（ ） ??《ーッ》??? ??? ???? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ?? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? っ?? 、?? ?、??? ? ??? ?、〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉、?? ? ????? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ??? ?。? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??????????????? 。???﹇ ﹈（ ）??? ?????
??。????????????????ょ ?ょ ょ?????? ????????、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?????? 、 、?? ??? （?）?? ??? ?? 。? ?? ?﹇ ﹈?? ?? ?? ??????? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? 、 、?? ? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 。???ッ （ ）???? ? 、???ッ? ?? 、?? 。???? ?? ?ッ 、?? ? 、 っ
???。?? ???????????????? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 ィ?? っ 。?? （ ）????? 、 、?? ? 。?? ??（ ） ????? ? ? ????? ??、?? 、
?
、?
??﹇?﹈﹇???????﹇ ﹈（?）??? ? ? 〞 ???? 、 ッ?? 。??﹇ ﹈（ ）???????????????????? っ 、? ?
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???????。??﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ???? 。?? ? ????????????????????? ? 。?? ??? ッ?? ?? 。??﹇ ﹈← ???﹇ ﹈ ?? ??? ????????? ??????っ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? ? 。?? ?。??? 、?? ??? 。???
???、?????????、
?????????????????
???? ? ??、???? ?。????? ?????????? ? 、???ッ? 、 ???? 。????????? 、
?? ?。??? ?? ???? 。
???????? ?
????? ?? 、?? っ ?っ 。?? ?（?） ???﹇?? ? 、????? ? ? っ?? 。?ィ??? 〔 〕??? ィ?? 、 、??? ? ? 。????? ィ?? 、 。? ?? ?? ????? 、 ィ?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ?
←???????????????????????????? ??。」???ッ 、 、?? 。?????? ??、? 、?? っ 、 っ? 。???? 。????????????????? ? ??? っ っ 。?? ? ?? ゅ? ?、 、?????、??。????? ???? 。??? ?? ???? ?、?? っ 。??? ? ????? 、 っ ??? 、??? ????? ?? ?、?? ????、??? 、?? 、?????? ? ???
?????????????????????。???????????????????? 、 ㌧???? ???? 。???????? 、?????? 、 ?? っ??? っ ? 、?????? ?????? 、????? 。????? ???? 、 ??、????? 、??? ??
???? 。?????? っ ?、?? ?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ????? ???????? ﹇ ﹈（ ?）?????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? っ??? ??? っ 、? ??? ? 。
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?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ? 、?? ? ? ?? ????? ?? 、 っ????? ? 、 。????? 、?? ? 。?? 、?? ??? ? ?? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? っ??? ? ???? っ 、???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ? ??? 、? 、〈?〉、 ???? ? 。???? ? ?? 、?? ? 、 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
??????っ?。?? ??﹇???﹈（?）????????? ?? ??????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ? ??? ?、 、?? 。?? （ ）?【? ? ャ?? ? 。?? ?﹇ ﹈????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ょ?????????????????????っ 、
?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、?? 。??? ←?? ﹇ ﹈（?） ??? ???? 。? ? ?????????????
??????? ? 、?? っ 。
?????
???? 、
????????????っ?。?? ??????????? ?????「〈 〉。」 っ 、 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ???? ??? ? 。???? ? っ 。??? ??? ㌦ 、?? ?? 。??? ??? 、?? 。
?????????????????
????? ??、 ??、??「〈?〉。」?? 。?? ?? ?????? 、??? 、 ??? っ 。? ゅ? ??? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 」、 ? 。





??? ????? 、 、????? 。????? ? 、
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??〈?〉、??????????????? ???? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?????????? ?《ー ? ????ゅ? 。?????? 。????? 、 、??? 。??? ? ??? っ 、??? 。???? ? 。????? 、?? 、? 、 ????、? ? ??? 。????? ?? 。?????? っ 、?? っ 。?????? ?っ 、?? っ 。????? っ 。??? ? ? ?
???、??????????。?? ? ????、??? ???????? 。????? っ 。??? ??? 、 、?? ? ? 。? ? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ???? ??? ? ?っ 。??? ??? 。?? ??? 。?? ? ?????? ?、 。? ??? ???? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。? ? ???? ?? 。?﹇ ? ???? っ 、?? っ?? ? ? 。
???????????????????? 、??? 、?っ??????????? っ 。?? ???? ? 、?? ??? 、????? っ??? ???? ??? 。? ? っ ?? ? ???? 、?? っ 。?? ???? ㌧ 、?? 。???????? 。??? ??? 。??? ? ? ???? 、?? 。?????? 、?? っ 。?????? ????? 、
???。〈?〉。」????????、??? っ?? ??? 。
???????、?????????
???????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ????? 、 ?????? 、 ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? ?、?? ? ? ??? 、 ??? ?っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー???ー ー 。ー 》???? ?????? 、 ??? ?????? 、? 、?? ? 。? ? ?? ? ????????????????????????????????????????? 、?? 。??? ? 、 、
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??????、???????、???? ??? ??? 、 ? 。
???????????????????? ??
?? 、??? ? ???? 、? ? 、?? ? ?。? ? ??????????????、?
?? ????? ??、?? ???? 、??????? ?? 。???? ?、??? 。??????????????? ?????? 、
?? 。??? ﹇ ﹈（ ）? ??《ーッ》????? っ?。????????????????﹇ ﹈（?）
?? ? ? ?????? ?っ? 、 、?? ?? ? 。????? 、 、?? ?、 。
???﹇??????????????????? ﹇??﹈（?）????? ? ??? ?? ?? 、 、 ??? 、?? 。?? ??? ? 、 ? っ 。??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?》?? ???? ? 。?? ??? ?? 、?? ? ㌧ 。?? ?? ? 、?? ? 。????????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 っ???? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》? ??
???????????っ???、????????????、 ? ??? 。??「 ?? ????? 、?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?????? ? 、〈 〉?? 、 、? ?? ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー? ー 》????? 。?? ??? ???〈 〉、? ? 。????????????????
????、 、?? ? 。
????????、???????
????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー??ー?》????? ? ?????????? ????? 。??? ???? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ? ????? 、??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????ッ ? 、???、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?? ?、?? ? っ 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ）???《ー 》?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??? ?? ??? っ 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? 《ーッ》?? ? ?
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??????っ?、??????????? 。?? ????﹇??﹈（?）?? 《ー 》?????ュ ュ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ?? 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》????????????????????? 、??「〈?? ?????ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ????」? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ←??ょ??? ?????? ????? ? 、?? ? 。????? 、 。??? ??? ? 、 、??? 。
?????????????????
????????????????? ?? ?、 ???? 、???????、 ? ??
?? ?。? ??? ???? ?
????? ????、????? ? 。??? 、??? ?? 。??? ??????????????????????? 、?? ? ????? 。????? ??????、 ?????? 、
?? 。
???????
???? 、?? 、?? ??? 。?
?????? ??
??? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 ? 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????。??? ? ?
????????????。?? ﹇?﹈? ????? ﹇?﹈（ ）????? ? ? ???? ﹇ ﹈（? ）???《ー??ー??ー??ー??ー?》??? ??? ?。?﹇ ???? ? 、?? ?。?? ャ??? ? ッ 、???? 、??? ? 、?? 、?? 。??? ???? ? 。????? ? 。?? ?? 、??? 。??? ????? 、??? 。????? 、 ??? っ 。
???????????????????、 ?????? 。?????? っ 、?? 。??? ???????? っ 、?? 。?? ?? ? ?????。?? ???「〈 〉。」?? 、?? ? 。??? ?????? ???? 。??? ???」 、?? ? 。??? ????、??。?? ??? ?? 。?? ???? ???? ? ? ? ?????? 、 ?? ?? ? 。
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??????????????????
?????????????。?????? ???? ? ?ゃ? ????。?????????????
???? 、 ????? 、?? ?? 。
??ー????
???? っ 、?? 。?? …???〈 ﹇?﹈（?）?? ー 》??? ??? 、 ??? 。???? 、「〈 ???? ? ? 。?? ? ?? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????》? ?? ????? ? 、 ? 、?? ? 、?? 、?? ???? ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕???
????????????????? ????、 ???? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?????? ?、 ? 、???? 、? ? ?? ゅ 〔 〕??????? ? ? ??? ゅ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ?? ? ? ?? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????????????? ???っ??? ?????????????? 、?? 。?? ょ? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?《ー?》????? 、 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ? 、?? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ?ー 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? 、「〈?〉。」 。?? ょ ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? 。?? ?? ? 、? ?? ? 、?? ー ィッ ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???．? ? 。????? ?? 、?? ? 、????? っ ? 、?? ? 、??? （ ）??? ??? 、 ?
?????。?? ???????﹇??????﹈??? ??? ????????〔??〕 ?? ????? ?????? ??? 、 〜?? 。?? ?﹇?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、?? 。??﹇ ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?ー 》???? 、? 、??? 、????? ??。?? ???? 、 。?? ?? ?、??? 。?? ??? ? ? ? 、?? ?、 。????????????????????? 、?? 。
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???????????????????? っ 、?? ???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ーッ》???????????????????? ? っ 、
?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ?????、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー ー 》??? ? ャ?? 。?????? ? 。?????? 、 ? 、?? 。????????????????
???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ???? っ ゃっ 、??? ? 。????? ? ??????????????????
??? 、 ??






???、 、「〈 〉。」 、?? ? 。
????????? ??
????? 、 ?????? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ）????????? ?
????? 、 ???? 。?? ???? ??? ? ﹇ ?﹈（ ） ????????????????????
????? 、?? ?、?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????? ???? ﹇ ﹈ （ ） ?
?《ーッ》??? ???? 、
?????。?? ?﹇?﹈（??）?????????? ー 》????????????????
????。
??? ????? ?
???? 、 ?? ???? 、? ??? ?? 。
??????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ??? ? ??? 、?? 、?? ﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? ??? 。?????? っ?? 。?????? ? 、
??????????????????????????????、?????
?? 。?? ???????????????????? 、 。????????? ??????? 、?? 、 ?
?? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? 、??? ??? ?? 。?? ?? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? 、?? 、?? 。??? ? ?
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????????、?????ッ????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ?????? ? 《ーッ?ー?》←?????? ?? ? ?? ? ??? ?、?? 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、??? 、 「 」?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー 》??? ? ???? 、 っ?? 。??? ???? 、 ???? っ??? ??? 、?? ?っ 。??? ???? 、?? 。?????? 、 っ
????????、??????????? 、 ? 、?????????﹇?????﹈（??）???????
??????? ? 、 ょ ? 」?????っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ??????????? 、?? 、??? ?? 。????? 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????? ????? ??????? っ?? 。???﹇?﹈← ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? 、 。???? 、 ? 。??? ??? 。
?????????????????




????????? ﹇?﹈（ ）??? ????? 」 、?? ? 「 ??」 ????? ? っ 。?? ﹇??﹈（ ）? ?? ??? っ?。??? ??? 、 っ?。? ? っ? ??? ? ? 。? ? っ? ??? ??? 。? ?? ? ＝ ??? ? 、??? っ 。??? ??? 、? 、?? ??? ???? ? 。?? ??
???????????????????? っ ????。
?????????????????
????、 ?????? 。?? ??? ?? ??? 、 。????? ? 。????? ?????? 。????? 、 。??? ??? っ 。?? ??????? っ 。?? ??? ㌧?? 。?? ? 、 、????? 、?? 、?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? ? っ 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、
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?????っ?。?? ???? ??????????????? ?????? ??? 。?? ?? 、 ? ????? 、???、?? 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? 。????????? ????? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ? ﹈（?）??? ??? 、 っ?? ?、 ? 、?? ? 。?????? 。?? 。????? 、 っ っ
???。?? ﹇???﹈（??）??????? ????? ??? ??????? 、 、??? っ 、??? 。??????? ?。????? 、??? 、 ? 。?????「〈 〉。」 ? 、?? ???? ? 、 ゅ?? 、?? ?、??? 、?? っ ??? ? ?。???? ??? ? 。????? っ 、?????、 、 、?? っ ? 。?? ? ??? ?? 、 、 、
??????????。???? 、 ??????? 。?? ??????????? ?? 、?? っ 、??? ??? っ 、?? ??。?????、 ?? 。?? ???、 ? 。?????? っ 、??? ?。????? っ 、 ? 、?? ? 。????? 。??? ?????? 、 っ 、?? 、?????? 、? ?? ? 、 ???? っ ??? ?。??? ???、 、?? ? っ 。









????﹇???????? ????﹇ ?﹈〔??〕?????? ? ???? ﹇ ????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ?。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? 。? ? ? ゅ? ゅ??﹇ ﹈〔 〕?? ゅ?
????
? 〞?? ? 、 っ ?? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ょ? 。
??ょ?????﹇??﹈（??）????? ?《ー?。ー?》??? ? ??????? っ? ??。?? ? ?? ??? ?? っ 。??ょ ? ﹇ ?﹈（ ）
兵
????? 、 ? ?、?? ? 。?? ?? ゅ??﹇ ﹈〔???? ??????ゅ??〕??????
?? ? ゅ? ???? ﹇ ﹈〔????? ?? 〕??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??﹇?? ﹈〔???? ????? ??? 〕?? 、? ?? ?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? っ 、?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????????? 、 、?? 、 。?? ? ??????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? っ? ㍑?? ? 、?? っ ??、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????
???? ? 。?? ←?? （ ） ????? ????? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? っ 。?? ??? っ? ?っ 。
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????（?）??????? ? ? ??????????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ??? 。??????? 、? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー ー 》? ? ? っ? ??? ? ? 。????? 、?? 。????? 、?? 。??? ???? ? 、 ??? 。????????????????????っ???、 、
?? 。
??????? ????、??? ?? ? ?、????? ? ? 。
????????????????????? ??????????、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》? ???? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》←??? ㌧? ? っ?? 、??? ? 、????? ???? 、??? ? っ っ?? 。?? ー? 、?? ? っ 、?? 〜? っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?ゅ ? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
?????????
??????????﹇?﹈（ ） ???? ? ????? っ? 、 ? ? ?
?? 。? ???? 、??? っ? 〈 〉、??? ?。??? ??? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ? ? 、????? 、 、 っ?? ? 。??? 、?? 、?? っ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?、?? ? 、??? ???? 、 、?? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）?? 。 ょ?? ?ゃ ゃ?? ゃ ょ?????ょ
???????????、???????? 。?? ょ??﹇???﹈（ ）???????????????????
??????。???? ? ??? っ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ?????? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ょ ゃ ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ????? 、? 、?? ?? 。?? ??←?? （ ）??? ??? っ?? ? 、???? ? 、
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????????????????。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????、 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ?、 、? ? ?? ??? ? ?。??? ???? 、 ??? 、?????? 、 、?? 、 。????? っ 。??? ? ??? ? ???「〈 〉。」 、 。?????? ???? ??? 。??? ?
??????????????????????、 。???????????????。?? ?????????? ????????????? 。?????? っ 。??? ?????? ? 、???? 。????? ????? ???? ? 、 ????。??? ???????、〈 〉、???? ???? 。???????? ?????? 、?? ??、?? ? 〔 、???? 、 ??? ? 、??????????
??? ょ ?? ??? っ 。?? 、 ?????? ?、?? 、?? ?﹇ ﹈（?） ←??っ ????
???????。?????????? ??? 。
??????????????
???、 ????????? ? 。?????ッ 、 ッ 、??? ??? 。???????? 。?????? 。??? ???、 。」 っ?? ? 、?? ??? ? 、 、?? 、?? ???。??? ? ??? 、??? 。??? ? ? ??? 、? 、? ?? 。???? 、 ?? 、??っ ? 。?????? 、?? 。
????????????????????????、???っ 、?? 。?? ???、 ? ? 、 。?? ??? ? ? 。?????? 、 ??? 。?? ???。??? ? ??? っ 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? 。????? ?? 。?? ? ?????、 ょ?? 、?? ? ??? ? ? 。?? ???? ? 、?? 。?????? 、?? 。? ? ? ??ょ? ?????? 、 っ?? 。
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?????????????????????、??????????。???????? ???? ? ??? 、????? 、? っ?? っ 、? ???? ? 。????????? ????? 。」 ー っ?? 、? 、 ー ．?????? っ 。??????? ????????????? 。?? ?? ??? ?
? ??? ?? 「 」??? 、「 」 「 」?? 。? ??????????? ??????? 、〈 〉、?? ??? 、 。?????????????????????? 、?? 、 ? ?
?? 。??? ???? 、?? 、?? ??? ? ?。?? ー? ?? ?、?? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????、 、?? ??? 。?? ? 〔 〕 ????? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ???? ?、 ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ? ? 。?? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ょ???????? ﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? っ 。
???????????????? ﹇ ﹈〔 〕???? 、????? ?? ?? ??? ?、 ????。?? ←?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
???????????。?????
一一??????????????「????????。一一??? ??
???????、?? 。??? 「???、????、?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????← ??????? ?? 。?????? 、?? 。??
??「????????。??「 ? 、????
????。?? ????????????? ??? 。??? ?? ???? 。?????? 。??「〈?〉。」? ． ?? 。?? ??? ?、?? ? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ?????「 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、 ?? ?。?? ? ??? ?? 。????????。??? ???? ? ?????????。?? ???? 、??、 。????? ? ??????、 ????、? 。
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??????、??????、???? 、 ? ??????。?? 、??、 ??? 、「〈 ???? 。??? ???、???? っ 。?? ? 、 、??っ ? ?? 。?? ???? ? 、?? ?っ ゃ ? 。??? ??? 、 、 。?? ??? ? っ 。?????? ?っ 。??? ??? 、 ???? 。?? ???「〈???????ゅ? ???? ? 、 ??? 、 。?? ?? ????? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?
???????????????????? 。?? ?????? ? 、??? ???? 、 ???、?????? 、 ??? 。??? ??? ? 、?? ??? ?? 、??? ?? 、?? ?? 。??? ? ??? 。?? ??????? ? 。????? ??? 、 ??? 。?????（． ?? 、?? ? 。?????? ? ??? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ????? 。
???????????????????? っ 。?????、 ?????? 。????? ?。??? ? ?? ???。????「〈?〉。」?〈 〉?? ???、?? ? っ ?。??? ??? 。?? ?? ??? 。? ? ゃ? ???????? 。? ???、?? ??? ? 、 ? っ?? 。???? 。? ??? ? ?? ???? ?? 。?「???? ? っ 。?? ? ???? ?? 、?? ??
???????????????、?? ?????????? ????? ? 。?? ?? ?????? ? 。??????? 、?? 。????? 、? っ ?っ 。?? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????
???? 、 、?? ?? ? 。?「???
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?????、?????????????? ?、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??????????????????
???、 、????? ??。
?????




??????? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ???????? ?。?? ? ???? ? 。????? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（?） ??? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ
???????????。
?????????????????
???、 っ ????? ??、???????? 、 。???????、?? ???
?? ? 。





???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 。 ?????????




????? 、 、?? ?????、
?????
???? 、?? 、?? ? 、
??????? ????
???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ???????? ? 。?っ ??﹇ ゃ っ ??? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ??? 、〈 〉、 、?? ? 。?っ ? （ ）???? 、?? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?っ ょ? ﹇ ﹈（?） ??????????? 、?? 。??? ????ょ??????? ??????ょ? 、????? 、
?????????????????
???、???????????????? 。?っ ??（?）?????????? ? ????? 、 、?? ? っ????? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》? ??? ? ?? ?? ゅ? ? 、?っ ??﹇ ﹈（?）??? ??? っ 。? ??っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ?? ??? 、?? ??。??? ? ?（?） ????《ーッ》?? ?? ???? ? 、?? ?? っ っ 。?っ???（?）??????????? っ っ 。
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?っ??（?）???????????????? ??????? 、 ? ? 。??? ???? ?? ?。?? ?（ ） ッ?????「 ッ ?。」??? （ ）??? ???? ?っ 。?っ （ ）?? ?? ??? 。」 、 。?っ ?? 〔 〕?? ???? ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。??? ? ??? 、?? ???っ ? （ ）?? ???? ? 、????? ??? 。?? ???? 「 ッ 。」?? ? 。
???????????????????? 、 ?。??? 、 「 ッ???。」 ???? 。?? ??? ?? ???? ? （ ）????? っ ?、?? ? っ?。?? ﹇?﹈（ ）???? ? ? ?? 、 、?? ? 。??? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? っ 。?? （?）??? ュ 、??? 、 ャ?? ッ?? 。????? ゃ? 、?? 、??? 、 ???? 。?? ??? 、
???っ????。?? ????????????????、 ? 、 ????、?? ?? ? 、?? 、「〈 〉。」 っ 、?? ??。??? ?????? ???? 、??、 っ ? っ 。?? ?? ? ??? ? っ 、?? 、? 、?? ? 。?? ???? ??? ?? 。????? 、?? 、? 、 。??? ??? ?? 。??? ??? っ 、 、 っ?? 。????? っ 、?? ?? 、 ? 、?? ? ?? ??? 。? ??? ?ゃ?
????????、?????????? 。?? ???? 、 、 ???? 、??。??? ???????、 ?? 〈 〉????? ???? 、??????? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ゃ 。??? ???、 ? 、?〈 〉? 、?? ?。??? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? 、?? ?????、「〈 ??
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??????????。?????? ????????? 。??? ??????? っ 、 、?? ? っ 。????? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、???、 ?????。?? ????? 「??」 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ???? 、 、?? ??? ? 。?? ?? ??? 、 「〈 〉。」 、????? 、?? 。????? っ 、
????????????。???? 、 ?、??? ??? ???? 。????? 、?? ?、 ??? ?? 。




??????、 ??? っ 、 ?。????????? ??
????? っ ? 、? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、???





??? ??? ?? 、 ????? ???? 、? ????????????、 、?? ?? 。???
?????? ? ? っ?? 。? ???????????????っ 、??? ??????、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?
? ょ? 、?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???「〈 〉。」 ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、????? ?、?? 」、 ? 。??? ?
???っ????????、?? ﹇?﹈（?）???????? ? ?????? 、 ??? 、?? 。?????????????????
????、 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》? ?? ? ? ? 、??? ??? 、????? 、 ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ?? ??? 、?? ?? 。???（?）? ????? 、 ??? 、????? ﹇ ?﹈（?） ?? ???
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?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 、「〈?〉。」 っ?。? ? ?? ? ?? ? ?????? 、 、??「〈 〉。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ﹇????? 。?? ? ?????? 、 、??? ? 。????? 、 ?、 ???? っ? っ 。?????? 、 っ っ?? ? 。?????ッ 、 。
?????????????????? ッ 、 ョ???? 。??? ???? 〞???????? 。?? ???? ? 。?????ャ 。? ??? ?? 。??? ャ ??? ッ??? 、 ッ? 。??? ???、 。?????? ッ 、???????????? 。?????? 、??? っ 。????? 。?? ???? 。?
??。????????????????? ??? 。??? ? ? ???? 、??㌧ 。? ???っ?? 。??? ???? ????、????? っ? 、??、 ?? 、? ? ? 、??? っ 。??? ?? 、??? 。??? 、 、????? 。????? ? 、??? 、 。????? 。??? ? ???? っ 、???????。?????
??。?????????????? ??????? っ 、??? 。? ????? ? 、 、????? 、????っ 。?? ?? ???? 、???? っ ? 。??「〈?〉。」? ?? ?。????? 、 っ?? 。?? ?? ?? ??? 、 っ?? 。?? ??? ???。????? ?? 。??? ? ?????????。??? ??? 、??? ???? 、 。
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????????????????????。??? ????????????????????? 、??????、 っ っ??ゃ ?。? ???? ? ???? ?? 。????? 、 っ 。????? 、 っ 、?? ? 。?????? ??? 。????? ??? 、 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 、??? ? ???? ? 、??? 、
?????、?? ?、????????? 、 ?????、?? 、 。????????? ?? ????????? 、??? 、??。????? っ 。????? ? 。?? ? っ??っ? 、 、??? ???? ??? 、?? 。???? ??? 。??? 、?? ? ?????????? ??っ ゃ? 、?? ?。????? ?? 。????? 。??? ???
???????????? ?? ????????????? ?? 、?? っ 。??? ?????? 。??? ???、 、?? ????? っ??、?? ? ???? っ??っ 。???? ? 、?? ?????? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ??? っ 、 ? 、 ?、?? 」? 。???? ???? ????。??? ??? 、??????? 。
?????????????????? ??、??????????。???????、????? ????? 。????????
?? 、 ?? 。????? ??、? 、?? ???? ? ?、?? ? 、?? 。????? 、 、?????? ??? 、??? ??? ??。??? ??? ?? 。????????? ? 、?? ? 。?? ??????? っ 。?? ?????
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??????っ???????。?? ? ??????、????っ??????。?? ? ???? 。??? ??? 。???? 。??? ? ???? ? 、 。? ?? ??? ? ?? ?? 、??? 、????????。?????、 、 、 。?? ? ??????、 ッ???????? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ? 、?? 。??? ? 、??? ?? っ 。
??????????????????? ?。????? っ ?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??????? 、?? 、????? ? 、?? 。?? ? 、 ?? ???。??? ??? 、 ? 、??? ??? ???????っ っ 、?? 。?? ??? ? 、??っ ? 、?? ?? ? 、?? ??? ? 、 ゃ?? 。??
???????????、??????? ?。???????? 、 。????? ???。??? ??? 。??? ? ???、 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。? ? ?? ??? ??? 。?????っ ? 、?? ???? ? っ 。????????。???? ? ? 、? ??? ??? ? ??。?? ??? 、?? ??? 、
????????????????????????? 。? ?? ????? 。? ?? っ??? ? ????? 、?? っ 。??? ??? 、? ー 、?? ? 。?????? 、?? 、?? ?? 、 ????? ? 、?? 。????? ?? 。????? ??。????。?? ? ャ??、? ?? っ?? ? 。?「 ??? ?、?「? ? ??? ?、 、??? ? ???? ?、 、
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???????????????、??? 。??? ー 、?? ????。?? ? 、 ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ?、????? 、???? 。?? ?? ??? ? っ 。??? 、〈 〉??ー ッ っ 、?? ? 。??? ??? ー 、?? ? 。???? ? 、????、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? ?
?????、?? ? 〔??〕???????? ? ? ??? ? 〔 〕?? ? ㌧??? ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ???? ?????????????????????
??? 、?? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ?? ? 、?? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????????????????? ?????? っ 。????? っ 、 っ 。??? ? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?????、?? 、 、??????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????????????????? 、??????????????? ????っ 。????? 、????、 っ?? 。????????????
????? っ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ???
??? ? っ 。???? 《ー 》?? ?? ?? 、?? 、 〉。」 、「〈 〉。」?? ?? っ 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕 ??? ? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ヵ???? ヵ?? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ? っ
???????????????????? ﹇ ﹈（??）?????????》? ???????ゃ? ? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ????? ﹇?﹈←?? ? ? ﹇ ﹈（ ??? ? 《??? ??? 、 ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ????、 、 っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》???? ??? ? ??? ?、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??????? ?﹇??﹈（??） ??????《ー?》?????? 、 ? 、
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?????????、????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? ??? ?????、??? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）???? 《ーッ》?? ??? ? っ 。??? っ 、?? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 、??? ? 、??〈?? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????
???????????????????? 、???﹇ ﹈（ ??）????《ー ー??ー 》?? ???? 、「?? 。」 ?ッ?、?????? 。???????????????????? 、?? 、 、?? ??? 。????? 、??? ? ?? 。????? 。???????? 、??? ? ? 。????? 、 、?? ? っ 。????????? ﹇ ﹈（?）??? ?
? ?? ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、? ??? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（? ） ?????? 》?? ? ???? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??????????、??????
??????? 。
??? ?
???? 。?? ??? ??? 。? ???? ? ??? ????? 、???? ??? ? ???? ??? 。????????????????????? 、 っ?? ? 。????? ????????? ??? ? ? ? 、?? ? 、?? ?、
????﹇??﹈（?）???????????????? ??? ??????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ュ ュ? 。????。???????????????????????? 、 ???? 。??? ??? ?、?? ??? ? ? っ ??、?? ???? ? 、??????????????????。」 っ 。?? ?????? 。?????????????????????? ?? 。? ????????????? 、?????????????、??? 。???????? 。
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????????????? 。??
????? ?????。?? ?????。?? ? ?
????????????、?????、?? ? 。?? ? ???? 、??????? ? 、???? ??? ? 、?? ? っ 、?? ? ????? 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?。??? 〔 〕???????? 〔 〕? ???? （ ）?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ???? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
??ょ?????????????????????? ????? 、 ?????? ? っ????????????、 、?? っ ?。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ??? 。????? 。??? ? ??? 「 」?? ?〔 〕 ??? ??? ? 、?? ? 、?? ???? ? （ ） ???? ? ??? 、 、?? ? ? 。??? （ ）?? 《ー 》????? 、 、
??????、???????。?????（?）??????? ? ??????? 、 っ 、?? ? 。?? ??〔 〕 ??? ? ュ ョー?? ?? ??? 。????? っ?? 。????????????????
???? 。
??? ??????
??? っ ?? ? 、 ??? ? ?? 。?? ? 〔??〕 ??????? ? 。?? ? 「??? 。???? （ ）?? ?? ?? ? ? 、?? ?? ? 。????? 、?? ? っ 。?? ? （ ）?? ?? ??? っ?
?????????、?? ﹇ ﹈ ?????﹇ ﹈ ? ??????．． ?????? ?? ?????? （ ） ??? 《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ーッ?ー ー 》?????? ?っ 、?? 、?? ? 、??「〈 〉。」 、 ? ッ?? 、 ?〉。」? ッ ャ 。?? ? ???? ? っ?? ? ?。????? 、? 、??????? 。???? ? っ 。??? ??? ??。????? 、 、?? ? 、 、??「〈 〉。」 。
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??????????????????????????、????????? ??。???????? 、 ??? 。????????? 、 ? ????? ?。????? っ ??? ?。????????????? ???? 、
???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????、 ??? 。????? 。?? （ ）???? ?? ???? 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 。??? ???? 、 ?????? 。?? ?? 〔??〕 ???????? ﹇ ?﹈（ ）?????????? ?、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?。??? 、?? ? 、?? ???﹇??﹈（?） ???? 《ー ー??? ? ??? ? ㌧ 。??? 、?? ??㌧ 。????? ? 、 、??? ??? 、 。??????﹇ ﹈（?）??????《ー 》
???????????????????? 、 ?????? 。??ー ????? 。????????????????????? 。???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》??? ????? 、 ? 、 ??? 。???? ??? 。??? ?、?? 、 ???? 。????? ?? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 。??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ??? ?、?? 〈?﹇ ﹈（ ）??《??? ? ?
?????、?????????????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー 》?? ? ????? ? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー?》?????? ?、 ?、?? っ 。?? ?? ???? ??? 、 っ 。?? ??? ???っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ 》??? ? 、 、??? 、 、?? ??。??? 、 ッ??? ッ?? ??? ?。」「 。」「 っ ??? ?? 。」????「〈 〉。」? 。
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????????????????? ????? ?。?? ?? ?? ????? 、?ッ ? ????? ???。．????????????????????? 。??? ? ????、 、???? 。??? ????、 っ?、?? ??。?? ?????? ???? ??? っ 、?? 。?????? ? ッ 、?? 。??? ? ???? ??? 、??。??? ??? ? 、 ??? ? 、〈 〉、?? ? 。???




?????? ?? 、 っ??? ??、 ?
????? ? 、
?????? 。
????? ???????﹇ ﹈（ ）
?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》﹇ ??????? ?。??ー ? ッ??? ?。???? ッ 、??? ????? 、 。?? ー 、 ッ??? 、 、 ッ?? 。????? 、 ッ? 。
??????。????????????????????。????????? 。??
??、??、??、???、??、???ッ???、??。?ッ ? 、 ?。??、??、 ?。??、 ?、 。????? っ
???????????、?????????。? ?




??? ??????? ? ? ??。
? ?? ??







???? 、 っ?? 。
????? ???
????????? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ??????? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? ??? ??、 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?
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?????﹇?﹈（?）?????《ー?》??? ? ? ? ? ???? ? 。??? ? ??? ?、?? ? 、? ? ? っ? ??? ? っ 。??? ???? 、????? 。????? 。??? ? ? ??? ? 。??? ? ? ??? 、?? ? 、?? 、???、 。?? ???? ? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、????? 、?? 。??? ? ?
?????????、?〜???っ?????、?????????????? 、??ー??????????、???????????? ? 、?? ー ?、???? ??? 、 、 ??? ?? 。??????????????
???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??????? 、
???? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》? ????? ????? 、??? 、?? 。????? ?﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》????? 。??。 ?﹇?﹈（ ） ???????《ーッ ー 》????? 。????? ??? ????? 、 っ??
??。??﹇?﹈（???）????????? 《ーッ?ー?。ー?? ?》??? ? ?? ? ???? 、 っ 。
?????????????????
????? 、 ???? ? ? 、?? ? 、??? ??? っ ?? 。? ?? ??? ? 。??? ?? ?? ゃ? ? っ 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????《ー 。ー 》?? ??? 、?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 《??? ???? ? 、 ??? 、 っ ? 。??? ????
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????????? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、??? ? ? 、?? っ ??。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??
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?《ー?》? ?? ???????? ? 〈?〉。?????? 、?????（?）???????? ?? ?????????? 、??????? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?????? ? 、 ??? 、「〈?〉。」 ?。?????﹇ ﹈（ ）???? 」????? っ 、「〈 〉。」?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?? ???? ?㌧????? 、 。?? ?? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
?????????。?? ??﹇?﹈（??）????????? 《ー 》?? ? ? ???????? ?。? ?? 「? ? っ 、? ??? ?? ? 、?? ???? 、?? ? 、?????????????????????
?? 、? ?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ? ?? ??? ?? 、? ? ???????????????
?????? 。?????????????????? っ 、?? ??? 。????????、?っ??? 。?????????????????????????? 。???????? 。?????? ???。
??ー????〔??〕????ー????????????????????????? ???????、??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?っ 、?? ? 。??? （ ）??? ???? ?。???? ? ? っ 。????? っ 、?? ? 。????? っ 、 ? 。??? ??? 。????? （ ）????? （ ）?????? ?????? 、??? 、?? 。?? ?? ????? 、 、??
?????（?）?????????????? ???ャ ? ? ????? 、 。??? ?? ??????? 、 っ 、?? ? 。?? ? ?? ? ??? ? ゅ?? ? ゅ??? っ??っ ゅ ゅ????? ゅ?? っ ?。 。?? ?????? っ?? ゅ ゅ?? ?ゅ ゅ??ゅ ? っ?????っ ゅ?? っ 。??ゅ ? ゅ?? ???っ ? っ???? ﹇?﹈﹇?? ??? ﹇?﹈← ????? ﹇ ?﹈（ ）????「 ??? 、
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???????????????????????????????????? ??? ?????? 。????? ????? ???、????? っ?。??????? 、 ???? ??? 、 。??? ??
?????、 ．?? 。
????? ???????
????? 、????? ?。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? … ??? ? ?．???? ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? 、 ?? 、 ??? 。???????っ 、?? ??? ? 。??????????﹇???? ?﹈?（?）
??????????????????
?????????????????
??? ? 、〈 〉、??????? ?????????。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、??〈 〉????っ?、???
?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ???? 、 、?? 。?? ? ? ﹇??﹈（ ） ???? ー???????????????




???? ? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ゅ? ? ??? ? 〞 ?
??????、???????っ???、
??????????、〈?〉、???
????? ? ??? 。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?????ゃ? ? 、?? ? っ 、? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 、 ? 。?????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? 、????? ? ? 。????? っ 。????? 、 、??「〈 〉。」 っ 。???ゅ?????﹇??﹈（??）?????? 《??【 ?? ?? ??? ? 。???ょ??﹇? ﹈（?）? ????????? ? 、
???????????? ? ? ??、?????? ???????????????????????? ?? っ 。???
???? 、 、?? ???? 。?? ょ? ???﹇ ﹈（ ）??? ?《ー 》??????????
??? 、 ー ????? 。? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。??? ?? ? ? 、?? ? 、? ? ?? ?﹇? ﹈（ ） ???????? 、? ?? ? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。????﹇ ﹈〔 ?〕????﹇ ??????? ? ?????? ?? ?? ? 、
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?????????、???????? ?? ??? っ?。????? ?? ?????? 、?? ?? 。????? っ 。??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? っ? 、 、?? ? っ???? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ???? ?????? ?っ 。????? っ????? 、 、?? 。? ?? ??? ? ?? 。???
?????、?????っ???。?? ? ????????? ?????????? 、? ?? 、???
?????????????????
???、? 、?? ?? ?っ 、?? 。? ?
??????
????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??
毎????????????
????? っ 、?? ?、 ??? 、?? ? 。?? ?ょ ﹇???﹈（ ） ????? ??????
??「〈??????? ? ??? 。?? ?ょ ﹇ ??﹈（ ）?????? ????? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》????????、????????
????? 、????? ﹇ ﹈（ ）
?????《ー??》???? ?? ??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー 》??? ?? ???? 、 っ 、 ???? 。??? ?? ? ?? ? ?、 っ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? っ 、????? 、?? 。?? ? ? ? ????、?? 、 っ?? ? 、????? ? ﹇??﹈（ ）??????? っ ?????? 、?? ??? 、?? ?? 。?? ゅ ょ ﹇??﹈（ ?）
??》?? ????????????????? 、?? ? ???? 。?? ??ょ ﹇ ﹈（????? ?ょ? ） ?? ? ょ? ? ???? 。
へ
????????????﹇?﹈（?）????????????????? ??????? ? ?? ???????（??） ﹇ ょ????????? ????? 。?????? ??? 。???? ?。?? ?? ?? 、、? ? 、
?????ー?????ー?????
????????????????。?? 、?????? ??。??? ? ッ???? 。?? ??、??
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????? ???????? ??? ???? 。????????????、?????????。???、??? ッ?、???、? 、??????????、
???????。?? ? ??????????? ???? ? ャ ?????ッ?、??? ャ???? 。??? ッ 、? ? ????、??? ????? 。一一
S5????????????
???? ?? ???? 。???????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??。?????? 、? 、?? ?。??? ??????????????????
?????。
??ッ?、?? ? ??????。?ッ? ? ?。? ? ッ??? ? ?、
????????????????っ 。? ???????? ????????。?????? ??????? 。????????? ????????。?? ?????。????。?????、???????。???? ? ???????????? ? ??????。?? ??? ??????????。???? 、
??????????????????????、?????? 。??????????????????? 。????? ??????? 。???? ? ???? 。????? ? ????。?????????。????? ?????????? ッ 、??? ?????? ?????。????? ?????? ? 。?????、??? ???．?? 。????????。????っ ? 。?????? ?? ? ??
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???。??????????????????。??… ??? ???? っ?ゃ ?。??? ? ???? 、??? ??? ???。??????????… ???? 、? ?????? 。?????? 。???? っ?、????。?? ? ?????。?????。? ?????。?? ?? ????っ 。? ???? ????。
???????????????? ???? ????、? っ?、? ? ??? ???? 。? ????? 。??? ? ??????、???? ?。?? ????? 。??? ? ? ????。?? ???。?? ?????。??? ? ? ????っ ? 、????っ?、??? ? ? ?????? っ っ 、
???????????????? ??。?? 、???????ッ ? 、???? ? ?? ??ャ ????? 。???? 。?????? ?、?????? っ ??。???????。????? ? 。????????? 、???? ??? ??、? ? ????ッ 。? ?? ?????。?? ??
???????。????? ?????????? ? ????。? ??っ??????。???????。???????。????? ??。
???????????っ?、?? 、 っ 、?? ??? 、?っ??????????????っ?、????、
????．??????。???????。???????????????。??????、?????。
??、????っ??、????? ? 、? ??? ?? ????? 。
????????????????? っ 、?? っ ??? 、????? 。?? ?? ???????????っ? ? ??
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?????????????????????????????????????? っ 。? ? ???ゃ??????????? ??? 。?? ????。??? ??? 。?? ???。????? ?????? っ ?っ 。?? ???? ? 、??? ? ? ???????。?????????。??????? ??? ????????。??? ? ??????っ?。??? ??????、??? ???
??????っ?????。?? ????? ??????? ?????? ? 。?? ?????。?? ???? ??? ??? 。????????。?????
???????????。?? ?、??????????? 。?? ????????
?????。??? ??? 。?? ???????? ?????? ?????? ? 。?????、??? ??????? ???、 ???。
??????????????????? ?、???? 。?? ???。」 ? ?? 、?? ? 。? ??? ? ???????????????????????? 。?? ? ??????????? ? 。???? ??? 、?? ???????っ ?? 。???? ???っ 、???? 。?? ??? 。?? ? ??? 。
?????????、?? 。?? ?????、 ?? ??、?? ?、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? ? 、
???????? ?????っ?????? 、??? ???? ?? ??? ???、 ? 。??? っ ゃ?? ? 。??? 。??? 、?? 。?? っ 、??? 、 ? ??? ??。????? ? 、?? ?????? ??。?? ???????? 、?? ??? 。?? ???????? ???? ??? ??。?? ??? っ 。?? ???? ???? ?
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??????????。?? ???? ?????? ?????? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? っ ? 、????????? ? ? 。?????ゃ ?。?? ???? ? 、 っ 。?? ???????。??? ???? 、??。?? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ???????
??。?? ???????????????? ? 。?? ? ?????????? ???? 。?? ??????? 。??? ? ??? ?? 。??? ???、 。??? ??? ???? ???? 、?? 。????? っ 、 っ 、?? ? ??? ??? ?? ??? ???? ????? 。?? ? ?????。? ?????????、??????? ? ????? 。
??????????????????? 、?? ?????????????、???? 、?? ??????? 。?????? ? 。? ?? ?? ??? ? ?????。?????、??????? ???? ????ゅ?? ???? ????? ? ???っ 。?? ??? ? 。? ?? ?????? ??? ???? ??????????? 。? ??????? ????。??? ?? 、??? ???????????? 。? ?????? 。
????????????、????? ??? 、?? ?? ? 。??? ?????? 。?? ??? ? ??? ???? ? ? ??? ???? ? ? 。????。?????????? ??? 、?? ?????? 。?????。???? 、?????
??????っ??????
????? ??????????
???????? っ 。?? ? ????? 。? ? ?? ???? ?? ?、??




??????。????????????????? ?? ????。?????、 、 、 。??????? ???? ?????? 。?????、????っ 、??? ??? 。??? ??? 。????? ??? 。???????? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?????????? っ 。
??????????????????? 、?? ???????????????? っ 。? ?????っ 、??? ??? っ 、????? 。????? ????? ? ???。?? ???? ??? ? ??????????? ??? ? 。???????????????
???????っ?、? ????? ????。?? ??っ? 、?っ?????????。????? ??
?? っ 。????? ??????。??? 、 。
????????っ??っ????????????。??? ? ????、??? っ??。??? ?????????。??? ??? ? 、?? ??? ??。??? ????? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? ????? ??????? ?? ???? ?????、?? ?????、?????? 。??? ? ?? ?????? ? ??? っ 、??? ? ??? ??? 。
??????????????????????????????????????????????????????、??????????????。?? ????? ??? ?っ ?????????? 。??????。??? ????っ 、????????????????? ?。??? ?? ??? ?。??????? ?????? 、?? ?????? ??????? ゅ?????????????? っ 。? ?????? ??? ? っ ? っ 。???????
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??????????、????? ???????? っ ??、?? ?? ???????? っ 。?? ??? 。?? ??? 、?? ?? ??????? ???? ??? 。?? ?? ?????? ヶ?? ????????? ? ??? 。???? ???。??? ? ??? 、 。???? 。??? ??? ?? 。???
?????????????????????? 。????? ?? 。???????っ?。???????っ?。???? 、???????っ?、????????? 。?????? 。???????? 。???? っ 、?? 九八八八八八八八2へ160へ160佃な偶た湿1昭1碍2と7と62っ10484?????????????、?? 、
????? ????、?? ???????、? ? 、? ? ?? ??〜???? ?? ? ???????? ? ???O??? ??? ???????? 、?? ????????????? 。?? ?????????? ー
?????????????、?? ?????????? ??????? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。??? ??? っ?? ? 、?????? ??〈 〉 。????? 、??? ?? ? ??? ??。????? 。??? ? ??? っ ゃっ 。????? 。????????????????????????????
??????????っ?。?? っ 。?? ?????っ?。?? ??っ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 、
　　　　　　　　　　九九　九九　九九九九九九　九九　九九九か1田106る103る103103行103見捌1mま9997へ9796959593。67の4や32く2ま102せ87飛13448
????。???? 。????、????。
????????????? 、???? っ?? 。???? ? ? 。???? ? ? 、




??????????????????? ????。??????????????? 。?????????? 。?? ??????? っ 、????? ? 。?????????? っ 、??? ? ???、????? 。??? ??? 、??? ??? っ ??、?????? 。???? ? ?????????? っ 。???
??、? ??????????? ?? ??????? 。?? ? ? ? ????? ? っ 。??? ?。??? ??? 。?????????? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、??? っ 。??? ? っ?? 。???? ? ? っ 、?? ????? ???っ 、?????っ 、 、?? ???? ? ??????? 。?? ???? ??????
???????????????????????、?? ????????? 、??? ??? 、??????? ??????? ??、????? 。??????? 、? ? ?? ???? ???? ?。?? ?????? ッ ??? っ???????? ? ???、 。??? ???。?? ??? 。?? ????、? ??? ?? ?
??。?? ???????????????? ? 。????。?? ? ????????? 。?? ?? ??? ??????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、???? ? 、〈 〉?? ?? 、???? ??? 。??? ??? ??、?? ??????????????????? ??? っ 。?? ?????????? 。? ???? ???? 。??? ?
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???、?? ???????????????? ??????? 。? ? ? ゅ? 〞 ??? 、????。?? ?? ???? ? ??? 、???? ???、???? 。?? ??? ? 、?? ? ? っ??っ 。?? ?? 、?? ? 。????? ?。?? ? ??? ? ?、?【?? ?。?? ???、??? ???、?? ?? ?
??????????????????? 、?? ?????????????? っ?? っ 。?? ?? ?? っ 、?? ??? ?っ 。?? ??? 、? ? ? ??? ? っ 、? ?? ?? 。????? ? 、??? ャ?? ?? 。?? ???????、 っ 。?? ????っ? ? 。???? ? 。?????、?? ? 、???? 。?? ????? ? 。? ?? ??? ? ?????。
??????????????????? ?。???? 、? ??
十十　十　十
一一 R一山一伽1刀脈1％脈12669カミ6カミ6　　、　　　　　、 ???????????????????????? 、????? ?
????????。?? ????? ??????? ??? 。?? ??? ? ?? ? ??? ? ? 。???? 、??? ??? ??。????? 、?? 。???? 。??
?????????????????????????????????
??ー ッ ? っ 、?? ? ????? ??? 。?? ?
??????????????。?? ????????????????っ ???、?????? っ?????? 。???? 、??ー ??? ? 、??????? 。????、??
????っ??、?? ??? ???????? ?? ???





























??? ????????? ? ??? 、? ??????????っ 、
? ??? ?
??? ????? 、??? ??????????? 、 ????? 。????????? ?????? ?????? ? ??????﹇ ﹈（?）?????ッ??。??ょ????? ょ ??? ?




??? 、?? っ 。
????? ?????
???? ??? 、????? ?? 、??? っ 。
??????
??? 、 。??? ???????? 、??? 。??????????? 、 ?? 、???
?????????????? 、 ? ??????。???﹇?﹈（?）??????????? ?????????? 。??? ?????? 、??? ???????????、??? ??? ?
?? ? 。???????? ?
??????? ??????????????。? ? ????????? ? ?? ?? ? 、????????﹇????﹈（?）?????????? ? ??? 、?? ? っ 。?????????﹇ ﹈（ ）???????????? 、?????﹇? ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ??? ??? 。?????????﹇ ﹈（?）??????????????????????
???? ? 、?? ?。????????????????
?????? 。????????〔??〕???????????????????﹇??﹈（ ） ?????????????? ??? 。??????? ??
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???。????﹇??﹈（?）????????????????????????????????????????????
??? 、 ?????、????? っ っ??ゃ 。????﹇??﹈（?）? ?????????
????? ? 、
??? ??????
???????????????。????﹇??﹈（??）??????????? ャ???? ? ッ 、??? 。?????? ????? ?








???????????????????、 ? ????????。???????、 、???????????????????? ??? 、 っ?????? 。???????? 。?????? 、??。?????????? 、 ?? 。??? ????? 、???? 。?????
?????、 ? 。
??? ???????? 、 っ ??????????
????????????? 、??。?????﹇ ﹈（ ） ????????? ????????? ????? 、??? 。?﹇? ?????? 、?
???、??????????っ?????? ? 。???????????????????? 、????? 、??????????? っ? 。?????? ???? っ 、???? 。?????????﹇??﹈（?）???
???? 《ー 》??????????? 、???? 。????﹇??﹈（ ）??????
????? っ ? 。???????? ??? 。? ?
??????????
???、 っ 、 ??? 、 。????? ??????? 、 ? 、?? ?? 、?????
???? 、?? ?。????? ????。??? ??? 。
?????????????????????????????????????っ???????、〈?〉????? 。???????????????????? 、 ? 。???ょ?﹇??﹈（?）??????????????????? 。?????﹇ ﹈（?） ??????? ?
???、?????? ?、?? ? 。
????? 、 ??、??? ? 、 、????? ?? 。??? ????? 。?????﹇??﹈（??）????????????????????????????
?????、「〈 〉。」? 、「〈 〉。」?? ????っ??? 、??? 、 ? ????? 。?????﹇??﹈（?）???????????????? っ 、
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?????、??????????。??????????????????、 ???
?? ??? 。????? ??? ?????? ???? 。???????﹇? ﹈（?）
????? ? ???? 、?? ??? ??? 。??? ???? 、「?? 。」「〈 ? ????
?????????????????
??????? 、????? ???? 、????? 、 っ 、?? ? 。?? ??? っ? ?、 、?? ? っ????? っ 、 ?? 。??? ??? ? 。????? っ 。??
??「〈?〉。」?、?????????、?? ??????っ?。?????????﹇???﹈（?）???????????? ???????? ? ??、?? 、「 。」?? 。???????? ???
???。???????﹇???﹈（ ）????? ???? 、? ???? ? ?? ??????﹇? ﹈（ ） ??? ????????????? ????? ????? ?、 ? 。????﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。???????? ?????????????? 。????????﹇??﹈（? ）?? 《ー 》????? ?? 、?? ? 、?????﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。????? ー ??????ー 。? ゃ?? ー 。 ゅ
??ー??????﹇??﹈（?）????????????????????????????? ?? ??。???????????????????????? ????っ?? 。?????? ? っ 。
? ????? ???? 。??? ???? 、??? ??。
? ?? ??
??? ??????? 、? 。?????????? 、???? 、 。?????﹇??﹈（ ）??????? ?????????????、? 、 っ 、?????? っ 。????﹇??﹈（?）??????????????????????? 、 ? 、??? ????っ 。????????????????? 、 、??????﹇??﹈（??）??
????????????????????????????、?????、?? ????????、??? ? ? ?。???????
??? ? ょ? ? 、?? ?? 。????ょ??﹇???﹈（?）??????????「?? 、????????? 。」 、?? 。?ー （?）??????????? ?????????????っ? 。?ー ー? ?〔 ?〕? ー ー
??
????????????????ー ?、?
?? っ 。??? ? ??? っ っ?。????????? ???????っ????? ? ???? っ 、?? 、「〈 〉。」??｝?? ? 、 、??? ??? 、 ?。??? ?
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??????、?????、???????????っ???。???????????????????? 、 ???。??? ???? 。?????????? っ ?? 。????? 、
?? ??。????? 、 ?? っ 。???????????????
????。?? ? ??? ? っ 。
?﹇????ー ー 「??」 っ 、 ?
?? ??? 。?ー?ー ??????〔? 〕??ー?ー?? ??? ??? 。? ??ー???﹇ ﹈〔??〕 ??? ???????????? ?
???ゅ???????? 、???﹇?? ??? ?﹇? ﹈（ ） ??????? ??? 、 、?? ? ??? ????? 、
????????????、? ???? ????ょ????ょ??﹇??﹈（?）?????????????????????
???? ?ょ? ?っ ? 、???ょ? ﹇ ?﹈（?） ??????? ???????????、?????﹇ ﹈（?）? ???????????、 〜 ??? 。?????????? ? 。?? ﹇??﹈〔 〕???ー??? ??? ???? 、? ??
?? ?? 。
??ー??????????? 、
???? 、?? 。??????? ??、?? っ 、?? ? ? 。?? ー?????? っ?? ? 。? ? ????????〔??〕????????? ?ー???ー??﹇ ? ?ー??????（ ） ??????? ???????? っ 。
????﹇?﹈（?）??????????????????????
???????、??????????? 、 ? 。
????? ???????????????????
?????? ??? 、 ??? ? っ 。?????????、 ? ??。???（??）????? ?《?
???? 。?? ??》????? 。? ?? ????? ???? 、????? ??? 。??? ?
??????????????? 。????。????? 。????????????。
???????????。???????????????????????
????????????。????? ???? 。????? ??
??????????。??????????????????? 、?? ???????。?? ??? ?。?? ????? ??? ???? ? ?。?? ??? ? ???。?? ? ????。?? ????? 。?? ??? ??、?? ??? ? ???????、??? ?????????。??????? ? ???????????? ??。??? ????。??????。???????
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???????????? ? ? ?????????? 。??? ? ????? ?。?? ? ? ???? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ??? ? ?? 、?? ???? ??? 。???? 。?? ????? ??????? ?????? ??? 。??? ??? 。??? ??? ??。??? ??? ??。???
??????????????? 、? ? ???、??? ? ? 。???????????????????????????? ?????、?????????????? 、? ?? ????????? 。??????? ?????? ?。?????? ??? ? 。??? ???????? 。??? ??????
???、
??????? ??????﹇??﹈（??）????????????? ?
????。?????﹇?﹈（??）??????????》????????? ????? ?? ???????? 、 ??、????? ??
??? ??? ?、 。??? ????? 、
??? ???? ょ? ? ?? 。
??????﹇?﹈（??）????????《ー?》?? ???????????????? 、 ??? ?、?????????????????
????? ? 、? ? ょ? ? ??? ?? ??? 、?
?????
? ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、〈?? ? 。???﹇?﹈（ ?）?? ????????? っ 、????? ッ 、???ッ? 、 。???????????????????。」 、?? 。????? ????????? ?っ 。?????????、???????? ? ?????、???? ? 。????? ??????? ? 、?? ?? 。
????﹇?﹈（?）???????????????????????? 。?? ????????????????? ? ?。????? 、 っ?? 、 、?? ? 。????? っ 。?????﹇??﹈（??）????????? 。〈 〉、 、??? 、????? 〞?? ??????﹇??﹈（?）??????? 、?????????? ? ? 、?? ?。?????（??）?? ?????????? ?っ っ 。?????? ????????、 、?? ? 。???﹇?﹈（?）????????????????、 。????〔 〕? ??
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???????????????????????????? 、?? っ 。???????????????????????? 。?????????????、?＝ 。????????﹇?? ﹈（ ）?????????????????? 」 、 「?? 」 。?????﹇??﹈（?）?????????????????? ? 。???﹇?﹈（?）???????? ??





?? 、 ?、?????? ?? 。
?????
???? ??? ?? 。
?????? っ 。?????????? ? 。???????﹇??﹈（?）?????
????《ーッ》
???????
???? ??。?????﹇?﹈（ ） ? 《???》?????????????? 、? 。????? 〔??〕? ????? ???????
??????? ?。????﹇?﹈（ ） ????????? ???? ?、 っ 、?? 、?????????? ??っ
????? ??。?? … ???? 。??? ? ?
???、?????????????、?????????????????????? っ?? ???。????? ????????
?? ? 。???﹇?﹈（??）??????????????? っ????? ??? ?、???〔? 〕? ? ???ー?????????????????
???、??? ー?????? ?、 、?? ? ? 。?????〔??〕?????? ???????? 。??????????????????
?????? 。??? ??? ?? ?、?? ? 。?????〔??〕?????????…? ????﹇?﹈（ ）? ? ﹇?????????? ? 、
??????っ????。???? 、? ????「 」? っ????? ? 。??
???、
??? ? ?????? ? 、 、??? ?。??? ? ?? っ 、 、???? ??? ゃ? ? ????? っ 、?? 。????? ? 、 、?? ??? ? 。? ? ゅ?????ゅ????? ??????? 、 。??? 〞???? ?、 。??? ???? 。?? ? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ???? 、??
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???????????????????っ?。??? 、???? ? ? ??、????????? ? 。?????? ????????。?????????????? ??。???﹇?﹈ ?? ?????????????﹇?﹈（? ）???????????? ??????? 、? っ?? 、 、???? 。????﹇??﹈（?）???????????????????、?????﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ? 、????? ﹇ ?﹈（??）????? 《ー? 》?? ??? ??? 。??〈?????? ?????っ?、?? ? 、
?? 。???ょ? ﹇? ﹈（?）
?????????
?????????????????
??? 。??? ? ???????? ??????????????????
???っ っ 。?? ょ ?? ﹇??﹈（? ）??? ゃ?? 《ー?? 》?? ???? 、 、??? ? っ 。??? ???? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ??????? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?????? 、 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?????? 、?? 。?????
???????。?? ??? ???????????? ? 、?? ?? 。????????????????
???。
?????????? 。??? ????????????? 、 、?? っ 。?? ょ 。??﹇??﹈?（ ）??????《ー?》?????????﹇ ﹈（?）? ????????? ?? 、?? 、 ??? ?? 。?? ?〔 〕???????????? ?????? 、 ?????、 ?
?? 。?????﹇ ﹈〔 ?〕??? ???? ???? ? 、 っ?? 。????? ??????? ? 。
?????????????????? ?????? 。??? ???????? ????? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????、 、 ?????????? 、 ? ? 、?? 。?????????? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ????? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 。」 、 、? ? ? ? ?? ? 、?? ? ? 。? ?????????????????????????????????。???????「〈?????? ? っ?? 。???????「〈?〉。」 、?? ??、 ? 、
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?????????。????「??、???ー???っ?????。」??、?????っ?。?? ? ????? ??? 。??? ?
?? ?? 、???? ﹇?﹈?（??）??????《ー?》???????????????? ?っ?、? ? ? ?? ?﹇ ﹈（ ?）? ??
?《?
?????????????????
????? 、 ? 。?????﹇? ﹈（?） ??? ? ???????? ?? っ っ??????。???????﹇ ﹈（? ）?? ?
???《ー 》
???????? ???
???? 、? ??? ??? ??????﹇??﹈（?）??????????????????????
???????、 ?? っ?。???????﹇ ﹈（ ）?? ???? ???
???????????????????????????????????????? っ 。????????????????? 、?? ?。???????ょ??﹇????﹈（?）??????
????? ? ? ??? っ 。??????﹇ ﹈（ ） ? ??????? ?? ?????? ??? 。????﹇??﹈（ ）???????????????
????? 、?? 。????? っ 、?? ?? ? ?????????﹇??﹈（?）??????????????????
????? ?? 、 、?? っ 。??????? ﹇ ﹈（ ?） ????? 《ー? 》???????〈 〉、 、 ??? ? 。
ほ
??﹇?﹈（?）????????????? ? ?????、?? ? ?? 、 ?? ?。??﹇?﹈（ ） ???????? ??? っ ? 。??? 、?? っ 。??﹇ ﹈﹇? ?? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 ? ? 、??? ? 。? ? ??? ?? ??? ? っ 、?? ? 。??（?）ほ???????????????? ?????? 、
ホホホホ、　　、　　、　　、
ホホホホ、　 、　 、　 、
ホホホホタタタタノレ　ノレ　ノレ　ノレ
ココココイイイイO　O　 O　O
←??っ??????っ?????〔 ?〕 ?????????????? ???? ?
???????。??﹇ ﹈（?）????﹇?????? ? ? ? ??? っ ??っ??? ??? ?。? ??? ? 。? ???「〈 〉。」 、??? ? 。??? ?。」 、???、 ? 。????? ッ 、??? 。??? ?ャ?? ッ 、 ッ?? ? 。????? 、 っ??? ?。???? 、??? ??????? 。????? ョ 、 ??? 、?? ????、 ? 、
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???????????????? ???。?? 、???? ?、 っ??? っ? ? ? 。??? ? ????? 、??? ?? 。???? っ 、?? 。? ? ???、 っ? 。??? ???? ? 、??? ????? ッ 、??? ?? 。?? ???? 。??? ???? 、????? 、 ? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、 ??? ? 。
??????????????????? っ 、?? 。??? ??????? ??????? 、 、?? ー?? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 、 っ ゃっ?。??? ??? ?。?????????。??? ???、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、??。??? ??? っ 、 、????っ 、 ??? 。??? ??? 、 、
??っ?????????。?? ?????????????????、 ? 、???? 。???? ? ? 、?? 「〈 〉。」 、?? ?? っ 。?????っ 。????? 、 っ ?っ 。??? ??? っ 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ??、?????、?? ? 。????? ???? っ 。????? 、 、?? っ 。????? ?? 。?? ???、 っ?、??
???、???? ??????? ???????????????? ????。? ? ?
????
??? ? ??? 、 、? ??? っ?????? ?っ 。?? ??? ? 。?? ??????? ??。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ???? っ??? ?、??? ??? 、??、 ?????? ?? 。??? ??? 。??? ??? ?、??、?? ??? ???? 。???
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?????????。??? ??????????? ????ゅ? 、 ???? っ 、 ??? ? 。? ?? ? ??? っ 、????? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ????? 、 、?? 、??っ??? ? 。???? 、??ー ???? ????????????????? ?????????? 、 、 っ??? 、?? っ 。?? ?? 、?? ??? ? 。???? ? ? ?? 、?? ? 、?? ? っ?? 、 、?? ??? 。??
???????????、??????? っ 。?? ??、????っ ?、?? ? っ ?。??? 、?? 、 っ 。???????? 、 。??? ??? ?? ?。??? ???、??? ??? っ っ 。??? ? ??? っ ??。???????? ??? 、 ? っ?? 。?? ? ??? 。??? ? ??? ? 、??? 、?? っ ?。????? 、????? 、?? 。
????????????????????? ???? ??????っ 、? ???? ??? ? っ 、?? ㌦ 。??? 、??? 、??? 、?? ? 。???????? 。???? 。???? 、
????????。?? ???? ???
「〈??????????????????? ?
?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? ー ッ っ 、????? 、?? 、? っ?? ? 。?? ? ??? ? っ 、??〜 っ?? ?っ 。??ー ? っ 。?? ?? ?????? 。
??????????????????????????????????????????????。???????????????????? 、?? 。????? ?????? 、?? 。???????????????????????? 。??????????? ??? 。?? ??? ?? 。??????????﹇?﹈（ ）
???? ? 、?? 、??? 。?? ﹇?﹈? ??? ﹇?﹈﹇ ゃ ゃ??? ゃ???? ﹇?﹈（ ） ????? ゃ? ??? ???? 、?? （?）????? ??。
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????????????????????????? ??? っ 。。」「 ?。」?? ﹇?﹈﹇ ??? ?????????? ﹇ ﹈（ ）? ???? っ っ 。??? ???? ?? 、?? 。????? っ 。????? 、 ? 。????? っ?。??? ?? ?? ? 、?? ? 、????? 、 、?? 。??? 、??? 、?? 。????? ? ???? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）????? ? ?
????、?????っ????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）???《ー 》??? ? ??? 、 ? 、 ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? 、?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ??? ? 、 。????? っ 。????????????????? ? っ 。??? ??? 、??? 、 。????? っ 。????? ???????? っ 。?? ???? っ? 、??? ?
?????、???????っ????? ??? ???? 。?? ょ 〔 〕??????? ← ー??????? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 、? ? ?? ???? ?? っ 、?? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? 。??
???、??????っ?。?????? ? ??????? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? 、???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 、? ?ょ? ょ?﹇ ﹈（ ）??｝?? ?? ょ? ??、?? ? 、?? ょ ﹇ ﹈（?）?????ょ? ?? 《ー 》? ? ?? ??? ?????? ょ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ??????? っ 、???
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?????????、?? ?﹇??﹈（?）????????? ? ょ ??? ? ?〉、?????? ? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ?? ????? 、??? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ?、?? ?、 っ 。?? ??? ? 、 ?、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? ?。????? ?? っ 、??? ? ??? っ 。?? ?????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ょ?
???????????????????? っ 。? ?? ???? ? ?????? ?「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈←?っ ???? ? ゃ ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?、?? 、?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》???? 、「〈 〉。」?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? っ 、?? ? 。??? ← っ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? 、 ? ッ???ッ? 。
?????????????????? 、???? 。
?????????????
??? ? 。?????? ???? 、 、???????? っ っ 。????????????????????? 、
?? 。
?????
???? 、 ? っ 、?? 」?? 。?? ????? ? ?。?????????、????? っ っ 、??????????????????????っ? 。?? ? 、
?? ??? 。? ?
??????????
???っ 、?? ?? 、??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》? ??? ???
????????????????
????? 、 ?っ?。?? ゃ ﹇??﹈（??）? ?????《ー? 》????? 。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、?? っ 。?? ? ???? ? っ 。?? ? ?? ? ?? ? ?、 っ?? ? ? 。????? 、 、?? ?????? 、 ? 。??? ? ??? 。? ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ????????????????
???っ 、 ? 、?? ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ゃ? ???? ? 。?? 、 ???? っ? 。
ほうしょうする一ほうとう788
???ょ?????﹇??﹈（??）??????《ー??》??? ? ???????? ?、?? ょ?? ?????﹇?? ??? ﹈（ ）
???????? ?????? ??????? 、 、?? ょ? ﹇ ﹈〔???? ??? 〕?????? 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ????っ 、?? っ 。?? ?? ﹇ ? ﹈（?） ???﹇???????? ?、「〈 〉。」 、?? ? ? 。?? ???? ?? 、?? っ?。????? っ 、?? ? っ 。?? ? 、??? ? っ 。?? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。
????←???????。??????? ﹇ ﹈（?）?????? ???? ?、 ? ??? 。??????﹇ ﹈ （ ） ?????《ー? 》? ?? ????? ????? 、?? っ 。?? ?﹇??﹈（?）?? ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? 、?? ?、 。??? ???? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 」 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、
?????、??????、??????? ? ? 。????? ????。??? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ? ???? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????、 ? 、?? 、 、?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》
??????????????????? ﹇??﹈（?）??? ??? ????? ??? 、 ??? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ?? ????? 、 、??? 、?? っ??っ ?（ ） ?????? 、?? ?? 。?? ? 、???? 、???? 、 っ 、??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ???? ??? ?ょ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???「〈 〉。」 ? 、
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????????????﹇?????﹈?（ ）???? ?? ? ??? ??? ?、??? ???? 、 ?っ???。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》? ??? ?ょ ????? ???? 、 、?? ? 。?? ?﹇??﹈（?）?? ??? ??、??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（?）???? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? 《ー? 》??????????????????????????????? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ???? ?? 、
????????????。??? ?? ??????? 、?? ?? ?。??? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ????。?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ、 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ?? ???? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、?? ??? ?、?? ? 、???? ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????っ ???? ?? ??? ???? 、????? ?。????? 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? ?、 、?? ??? 。??? っ 、????? 、????????????????????? 、?? 、 ?
?? ??? 。
?????????????????
???? 、?? 、?? ??? ? ??? ?? 、?? （ ）????? ????。」 、??? っ ゃ 。
????????????? ???????? ????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。? ???? 、 ? 、〈?? ???。??? ? 、???? ????? ????? 、 。????? 、?? ? 。?? ???? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ?っ 。???? 、??? 。??? （ ） ???? ??? 〈 〉。????、 ?? 「?? 」 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? ?、
ほうぼく一ボート790
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????? 。?????? ? ?。??? ? ??? 、 っ 、 、?? ? 、?? ? 、?? ?ょ （ ）?? ? 〞 ??? 。???? ? ョ。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?????? 、???????? ? 。??? ﹇??﹈（?） ?????ゅ? ゅ ャ?? ? ?? ?? ?????? ?。????? ???? 、?? 。?? ????? ? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ? ??? ????? ? 、?? ? 、 ? 。?????、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 、??? 。??……… ? ????、 ??? 、??? 、?????? 、 、




???????????????????? 、? ???? ??? ?ゅ 〔 〕?????? ??? ????? ??? ? ? ?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）
??????????? 、??????、 、?? 。????? 、?? ??? 、?? ?????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、?? ?﹇?﹈（ ） ??? 》?? ???﹇ ??? 。?? ?? ?、 、? ???? ??、 っ ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????。????? 、 ッ?? ? 。?? ??? 。? ?????。????? ?????? ? ??? ? ????? ? ? 、?? 、? ? 、?? ?? っ 。?ー ?（ ）??? ???「〈 〉。」 ?。?? ?? っ 、?? 、 ー ?? っ????? 、?? ? ー?? ? っ 。?ー （ ）??? ??? 、 、?? ? ? ?????? ??
791ポートサイドーほかくす
???????ー????????。?????? ? ??? っ 。?? ???????? 。?? ?? ??????? ー ?。??? ?? ? ?? ー 。?ー? ? 〔 〕 ー???? ? ??? 、 っ?? 。?ー??（?）?? ? ー 、 ?。?? ? ? ﹇? ? ﹈〔 〕???????????????? ???????????????????? 、 、???、? っ っ ゃ?? 。????? っ?、「〈 〉。」 っ ゃ??? 。?ー ? （ ） ー?? ??? （ ） ー??「 ?
????、????っ?????????? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? 。?? ? ????? 、 ? 、??? ? 。?? ???? 、 っ??? ?、? ?????????????、???








????、?? 、? ?、????????。??????? ?????????? ???
??????。






???? 、 ?????????? 。
?????
????? ?? 。
??? ?? ?????、? ????
?? 。
???????? ???
???? ??????????? ????? 、??? ??? ???? ???? 、?
?????
?????っ 、????? ?? 。
????????????????
???、? 、?? 。? ???? ??? ?? ?ー 、 、? ?? ? 、 、?? ? 。?? ? ?、 ー?? ? 。????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?
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???????、???????????? 、 ??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）????? 《ー 》????? 、 、 ??? ? 、 。??? （ ）???? ? ??? 、??? ??? っ 。??? ???? ? 、????? （ ）???? ?????、? 、??? 。?????? 、?? 。???? 。?????﹇?﹈（??）????????????? ???? ? ??? 。???
?????????、?????、?? 」 ???????。????????????????????、 、???????、????? 、〈 〉 ?????、 ?????? ?? っ?? 。?????????? ??? ?。????? ?? 、??? 、???? ??。??? ???? 、 っ 、?? っ
?? 。????? 、 っ 。?? ?? ? ???????? ?? 。?? ? （ ）??? ?? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 。
?????、????????????????、??〉。」??? 。??? ?? ャ?????。???? 、 ????、 ? 、???、 、 ? ??。?????? 。????????????、「〈 〉。」 、 ???? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ????っ ? 、 、?? 。??? ???? ? ?????? 、??? 、??? ????? 。??????
????、??????????? ?? 。? ???っ?? 。?? ? ????、 、??? ?っ 。??? ? ?????????????。?????? 、 。?? ???? ?? 。??? ?????。????? ? 。?????? 。????? 。???? ? 。?? ? ?????。??? ? ???? ????? ?????? 、?? 。??? ????、?っ 、?? 。??? ? ?
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????っ???。?? ???? ?????????っ ゃっ 、???? ? 。???? 。?? ???? ??「〈 〉。」 、????? 。??? ? ? ??????? 。????????。??
??、????????。?? ????、?????
?? ????、?????っ???????、?????????? ??? 、 。?????、????? ???????? っ っ 。?????????? っ 。????? 、?? 。?????? ??? っ 、
???????、????????????????????????。??? ???????。?? ?? ?????。?? ??? ? ? ???? ? 、 、??。??? ? ? ??? 、 、?? ? ? 。??? ???????、 っ??。??????? ??? 、 。??? ? ??? っ?。??????? ????????? 。?????、 ? っ 。
????????????????????、??????っ 、?? っ 。??????? ? ??? 。?? ???? ??? っ ゃ 。?? ?? 。」 、?? 、「〈 〉 っ 、?? 。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ?????? 、?? ? ? ??? ?。????? 、 。??? ??? ??。????? っ 、?? 。?? ???? 、
????????????????。?????? ??? っ 、 っ??。?? ? ???? っ 、??、 ? 。??? ??? ?。????? ???? 、 ???。?????、 っ 。????? ??? ??????? 、 。?? ???? 。??? ??? っ 、?? 。?? 、??? ???。??? ??? 。????? 、?? ??? 。??? ???? 。
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????????????????????????? ????? 、「〈 〉。」??。????? っ 。?? ? 。」 、?? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ???? ? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ?????、?? 、????? ? ????、 ? っ 。??? ?? ???? 、???? 。???????、?? ??? 、????????????????? ????????? ? 、??? 、 。?????????? 、 。??????? 、?????
???????????????????、 。???? ? ???。?? ???? ? ? 。?? ???? ょ 、??? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ????、 っ??? ??。?? ?〞??、 ? 、?? ? っ????? ? 、????????、 ?? っ 。??????。??? ? ? ???????? 。??? ????????????。??????? ??????? 。」 、 っ 。?? ????????っ?。???
??。?? ????????????????、 ????。? ? ??????? ?? 。????「〈 〉。」 、?? ?。?? ???? 、?ー っ???? ??「〈?〉。」?、?? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ? 、 、?「〈?〉。」 、? ?。??? ?????。??????? っ 、???「〈?〉。」 、 ???っ?。??? ??????、?? ?? 。??? ????????。??? 「〈??? ?
??っ?。???? ??、??????っ??? 。?? ???????????? ? っ 。?? ?? ??? 、 ?、「〈 〉。」?? ? ? 。?? ????、? ? 。?? 、??、「〈 〉。」 、 っ?? ?。?? ? ???、 、 っ?? 。?? ? ? ??? 、「〈?? ?? ??? ???? っ 、?? 、 ? 。??? ?? ?? ?????。?? ? ? ???? 、 っ 。?? ?????? ? 。?? ????っ??っ 。?? ? ???っ?。???? 、
795ぼくしゃ一ほくと
????。??? ??????????????? ょ ?。??? ??? 、 ? っ? ???? 、?? ? 。?? ? ??? 、? ?っ ?。???? ? っ?。??? ??? 、 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、??? 、?? っ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、? 、 、 、???? 、 ??? 、 ? 、??? ????? 。??……? ???? 、 っ 。??? ? ? ??? 、????? ? 。??? ?
???????????、???????? っ 。?? ????っ 、 ? 、???? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ? 。? ??? ?? ???? ?? 、 ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ッ 、??? 。?????? っ 。???????ッ 。? ?? ? ?? ??? ?? 。????? っ?? 、? ?? ??? ? っ 、?????? 、〈 〉、?? ? 。?? ?????
?????っ?。?????????????????
???? 。





???? 、 ? ???? ?。?????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? ???? 、 っ?? 。??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、??? ?






????? ? 。????? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。????? 、??? ??? ?? ???? ???? 、 ??? 、
???????????????????? 、 ?????、??? 。???? ????? 、?? 、????? 、????? ?、?? 、??? ??? 、 、??? っ ??? 、????? 〔 〕?? ???????? ょ 〔? 〕?????????? ???????? ?﹇ ?﹈（ ）?? 、??? ?? っ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕??????? 、? 。
???????????????????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（??）?????? ? ? ???? ? 。??? ??? ? 、?? ? ?、 。????? 。??? ???? 、?? 、? ? ???? ?? ? 、? ?? ??? ? 、???? 、?? 、?????? ?、????? 、 ?? ?、?? ? 。????? 、 ??? 。?? ??? 、 ?? 。
??????????????????? 、 ????、?? ??????????っ 、?? ? 。?????? 。??? ????? 。?? ???? 、 っ??。??? ???? ? 。??? ?? ??? 、????? 、 、?? ? っ ゃっ??? 、?? っ 、??。???? ? 、? っ?。??? ????? ??? ? 。?? ? ? ??? 「〈 〉 」 、?? ? 、 。??? ??? 、?? ? 。
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???????????????????? 、??? ???????? 、 ??? っ 。??? ???? ?????? っ 。????? 、 ?? ? っ 。? ょ???ょ??﹇ ﹈〔? 〕 ??????? 、? ?? ょ? 〜 ??? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 、??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? っ? 、?? っ 。???? ? ??? ? 、 っ?? ? 。??ッ ← ? ッ?? ﹇?﹈（ ）?? ? っ 、 、? ?? ??? 、 っ????? 、
??????﹇??﹈（??）????????《ー?》?? ??? ?????????????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?、「〈?〉。」????﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、 っ 、?? ??． っ???????? っ 。??? ???? 、?? ? 、 ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?》?? ??? 、????? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????、? ー
???っ???。?? ﹇ ﹈（?）??????????ー 》﹇?????? ???? ??? ?。??? ? ??? 、 、?? ? っ 、???? ?? ょ??? ??? 、?? ??? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ????? ゅ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 、? ??? 、?? 、??? ? （ ）????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??。?? ?? ??
?????????????、?????? 。?? ??? 、?? ??っ 。?? ﹇?﹈﹇ ? ???????﹇ ﹈（ ） ←??????? ?????? っ 、??? っ 。????? 、? ????。??? ??? ? 、?? 、 。????? 。??? ? ??? ?? 。??? ???? 、 ? っ?? ? 。????? ?っ 。??? ??? っ?、?? 、? ? 。?? ?? ?
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?????????????? ???????? ? ??????。??? ?????? 、 ??? 。??? ???? 、 、?? っ 、?????? 、 ??? 。??? ????。?? ????? 、??? 、?? 。? ? ゃ? ? ???? っ 、 ??? 。?? ? ?????。??? ??? ?????? 、?????????? 、 ??? 。? ? ?????? ???? ?????? 、 っ
?????????。? ????????? ?? ?????? 、 っ ??? ?。?? ???、 ???? ??? 、?? ???? ? 、?? ? 。???? ? 、 ?。?? ??????っ ??? 。?????? ? 、?? っ 、?? ??? ? ?。???????? 。??? ? ???? 、?? 。??? ? ??????? 、??? ?? ?? ???? 、??????
????????、?????????? ?。????? 。?? ??????????、 ????? 、????? 、 ? 、??? ?? 。??? ?? ????? 、???????。?? ?? ????? 、 、??? っ ??? ? 、????? 、?? 、 っ 。? ? ??????? ?、??? ? ???? 、?? 。?? ? ????、
???、???????。???????????????????。??? ???? ?? ? 、??? ?? ??、?????? ??????????????????? っ 。??????????????? 、????? ? 。??????????? 、 ??? 。????? 、 ???????? ?? っ?? 。????? 、?? ﹇ ﹈（?）??????????????????
????、 ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? 《 ?????ー ? 、??? 。????? ?
799ほしいまま一ほそい
????????????????? 、?????????? 。??? ? ?????? 、 っ 、?? ? 」?? 。??????、?? 、????? ?っ 、????? 。??? ﹇?﹈（ ）??? ?? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ?? ? 。?????「 」 、 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 。ー ?ー?》??? ? ?
???、??、「〈?〉。」??????。????? ?????? ???? ???? 、??? ? ????? 、?? ?、 。??? ???? 、????? 、 、??? ? ?? っ?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? 、 っ?? ? 、 っ 、?? っ? ? っ ??? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。? ? ? ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? 、
????????????????????????、???っ??????
?? 。?? ?????? ? ??? ? 、 ??? ??? ﹇?﹈（ ） ? ???? ー 》?? ???? ? ッ 、??? ? 。????? 、?? ? 。?????? ? 、 ?、??? 。????? 、 ??? 、??????? 。?? ?（ ） ???? ?????? 、 。????? ? 、?? ? ?。?? ???? っ?? 。
????????????????????、?????、 っ???、 ? 。?? ??? 、 っ?? ???。?? ?? 〔 〕 ←?? っ ゅ?? ? ?????? ょ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ?????? ? ??? 、 っ?? ? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ????? 、 、?? ??? ? 。? ???? 、 ? 。?????? 、?? 。
ほそうする一ほっかく800
???????????????????? 、?? ?っ?、 。?????????????????
????? 。
??? ???????? 、 ? ??
???? 。
?【???????? ???
????、?? っ 。? ? ?? ??﹇ ?﹈（??）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ??????? ?? ?? ??? ? 。??? っ ゅ ﹇?﹈〔??〕???????????? 、????? ? 、
?? っ 。?? ??っ ゅ ﹇? ?? ? ﹈（ ）?????? ????????? ??? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）
????????????????????? 。?? ???﹇??﹈（?）???????《ー ー 》?? ??? っ 、??? ? ? ??? 。?? ??? ?、?? ? 、?? ??? 。????????????????????? 、?? 。?????????? ? 、?? 、??????? ??? ?っ
?? 。?? ?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ? 。?????? 、 ??、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ??????? ? 、 ????? 。?? ? ﹇? ﹈（??）????《ー ?ー 》?? ー ?、? ??? ?? 、 ??? ? 、?? ??? ょ??? ?? 。?? ﹇ ﹈〔? 〕????? 、?? ? っ 。??? （ ）???? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ? ???? ﹇?? （ ）?????? 、? 、??? ?。
?????????????? ??????? ????? ???っ ﹇ ﹈〔 〕?? ?????、??? ? 。?? ー??っ ? 〔 〕?? ????? ??っ ﹇ ?﹈〔 〕???← ?っ??? ?? ? ? ?? ? ?? 、?? ? 、 。????? 、?? ? 。????? 、??? ??? ?。????? 、?? 、? っ 。?????? 、?? っ?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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?????????????ゅ?? ? ? ????、?? ? ??? 。?っ （ ）????? ? ????っ 。??? ー?? 、 っ ? っ?? 。?? ?? ??? っ 、?? ? 。?っ ょ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ???? ? ??? 、 ? 。????? ?? ? 、??? ??? 、 ??? ? 。???????????????、?????? ?? 、????? ??? 、?? ? 。????????
????? 、 、????? ? 。
??????? ?
????????????、??????? 、 ??? ?? 、? ? ?? ? ?????????? 、?っ?﹇? ?っ?っ ? ﹈（ ） ???》??? ???? 、?? 。?っ。 ? ﹇ ﹈（??）?《ー?》?? ???? ? ?? っ 。??????? ?、?? っ 。?っ?﹇? っ?っ ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?っ ?（ ） ????? ?。
??????????????????? 、 っ?? 。??? ??????、 、 、 。??? っ? 、
??????、??????????、?? ? 。?? ??????????っ???。????? 、 っ ??? 、「〈 〉。」 っ 。? ? ?? ? 、 っ?? ?? 。?っ? （ ） ?? ? ???? ?? 、?? ? 。???? ? 。? ?? っ ょ? ??? っ 。??? ??? 。???? ???っ 。?????? 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ょ? ? 、?? ? 、?? ? 。????????????????????????????????? ???? ? 、???
?????????、?????っ???? 。??? （ ） ??? ??? ?、 。??? （ ） ?????? ? ??? 。?っ? ?（ ）? ????? ? 、 、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ????? ? ? ? ?? ?????? 。?????? 、 、?? 、 っ っ ゃ?? 。?????﹇? ﹈（ ）???? ???》????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。????? 。???﹇?﹈（ ） ?? ??﹇??? ? ???? ?
ほど一ほど802
?????????????????? ?。?????。?? ㌧??????。?? ???? ? 、? ? ???? っ????、????? ???? 、????? 。??? ???? ?????? ?。?????????? 。?? ???? ?????。?? ????? ??? っ?? ?。?? ???? ???? 。?? ?????? 。
???????????????????。????? 、?? ????? ??? 、?? ? ??? 、????? 、?? ??? 、??? ???? ? ??? っ ?? 。?? ? ??????、?? ??? ?、?? ??????? 、?? ? ?? ??? 。?? ??? 、? ??? ?? ??? ???? ??? 、??? ? ? ? 。
???????????????????????????? っ 、??? ?????? 。?? ?????? ?????? ??? っ 。?? ??????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ??? ??? 。??? ??? っ?。????? 。??? ???。? ????? ? 、??? ??? 、????? 。?? ?? ?
??」????????、?????? ??????? 、??? ??? っ ? 。?? ??? 、??? ??? ? 、???? 。?? ? ??? 。?? ?? ? 、?? ? ? っ 。????? 、?? 。????? 。?? ??? 、??? ? ? ??? 。???? 。?? ?? ??? ?。??? ? ????? ??? っ 、
803ほどう一ほとけ
??????????????????? っ 。?? ????????????????、?? ???? 。???? ???? ?? ?????? 、?? ? ??? っ 、?? ??? ?? 、????? ?? 。???? ?っ?。?． ? ??? ?。?? ????? ? ??? 、 ? っ 。?﹇ ? ??? ?? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ?
????。?? ? ?????????????? ッ? 。??? ??????? っ?? 、? ?? ? 、????? ????? 。?? ???? ? っ??。???? ??っ 。?? ? ??? ? 。??? ? ???。?? ???? ? 。?﹇ ????? ? ??? 。?? ?? ???? ??? ??。????? ??。????? っ 、?? ? 、??? ?
???。?? ?????????????? 、?? ?? ??? ???? ? ? 。???? ? 。???????? ? 。????? 、 、????? っ 。?? ?? ??? っ? っ 。????、 ???。??? ??? 。??? ? ??? ??、?? ?? ???っ ???。?? ?? ????? ??? ????っ?? 。?? ????? ??? 。??? ? ?
???、?????????っ?、?????????????? ????????? ? 。? ???? ????? ???????ー?? 、 。??? ??
???? 。
?????????? ? ?
?? 。?? ???? ??
??????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、?? 。??? ? ???? 。?? ? ??? ? 、? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?、?? ? 、?? ? っ 、????? ? っ 。?? …??? ?? 、
ほとけさま一ほとんど804
???、??? ???????????????? ?。?? ?? ?????? 、 ?????? ?? 。??? ????? 。??? 、?? 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??｝??? ?、?? 、?? ?? 。?? ??﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ ?????? 、 、????? 。?? ???? ﹇… ﹈ （ ）?? 《ーッ》?? ? ???? 、 ゅ 、
?????????っ?、???????? っ 。?????????????????? 、?????、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。??? ? ??? 、〈?〉、 ??? 、?? ?。? ?? ??? ?、?? ? 。????????????????????????????????? ?? ???????? 、????????????????っ?、
???っ ??? ? 。????? 、?? ? 。??? 、? ??? ??? ? 、
?????????????????? ??????????? 、?? ??? 、 ??? 。????? 、?? ェ? ー 。?? ??? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ?? 。???? 、?? ? ? ??? 。??? ??? 、?? 、??? ??? ?? 。?? ????? 、?? 。????????????????????? 、 ? 、??
?? 。
??????????????? ?、???? 、 っ
???????、????? ??????、???? ? ?。? ? ?? ????? ? ????????????????? 、????? 。??? ??? ? 、? ?? ? ?ゃ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ?。??? ? ??? 。??… ???? ? 。??? ??? 、?? 〉。」 ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。???? ??。??? ? ????? ? 、?? ??? 、
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?????????。??????? ?????????、??、 ? ??????? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、? ??? 。?? ??? ??、〈 〉、 ??? ??っ?? ? 。????????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? 、 ??? ? 、?? ???? 、?? ? ? 。?? ? っ ??? ??? 、? ??? ?? ??? 、 、?? ? 、







??? ??? ?? 、??? ? 。
?????
????、 っ?? 。?? ﹇??﹈（?）????????
????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、 ?、? ??? ? っ ? ?、?? ?? 、?? 、?? ? 、 っ 。??? 、?? っ っ 。?? ??????? 。?? ? ?
????。???????。?? ???? 、
????。??、????????
??????????????????? ?、????? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? 、 。? ????? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ?）???? ??? 、??? 、?? ?? 、
????????、????
???? 、 、?? 。?? ? ????、?? っ?。????? ﹇? ﹈（ ） ?????《ー 》
ほのもん一ほめことば806
?????????????????? ??? ??????? ?? 。????????????????????? 、 ??、?? 〜 ??。?? ?（?）?? ???????」 、 ??? 、 ? 、?? ?〔 〕??????? 、?? 。????? ?、?? 。?? 〔 〕?????? ? ???? ? ??? ﹇ ﹈（?）?????? 、?? 。????? ?。?? ? 」 ?? 、?? ??? （ ）?????? ? 、〈 〉???、 ?
????。?? ??????????????? ? 、 ??。?? ?? ??????? ? ? っ 、 ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ? ?? ? ??? っ 、?? ? 、????? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、???? 、 、? ゅ? ?? ? ??? 。?? 、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 、 、?? 、? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 、??? 、 、 、
??????????、???????? ????? 、????????????????
??????? ?、??? 、 ??? っ 。?????????
??? ? ??? ?? 、?? ? 、 っ ?。?????
?????? 、??? ?? ??? 、?? ? 。??????? 。? ? ??????????????????????? 、?? 。????? ?????????、???? （?）??? ? ???? ﹇ ﹈（?） ???? 《ー ?ー 》?? ?? ? っ???? 、?? 、 。?? ???? ??? ㌧ ?「 。」
????
????????????? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》???? ?」 、?? ????? ???、????????????、??? ? 。?? ?? ?????? ?? ??、．?、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。?? ? ??? ?




????????、????? っ ? 。﹇???﹈（?）?????
????????????????、?? 。
807ほめたたえる一ほる
????????﹇??﹈（??）????? 《 ??? ?? 〈 〉、 ?っ? ?? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー?》??? ??? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ）
?? 《ー 》﹇ ???? ??? ?、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ? ???? 。???? 、「〈?? ? ? 。?? ? ? ??? っ?、 。????? 、「〈 〉。」 ??? ?? 、「〈 〉。」????っ 、??? ??? ??? 。?????、????? ???「〈 〉。」 っ? 。
??????（??）???????????》?? ?? ? ? ???? 、 っ ??? っ 、 。?? （?） ???? ? っ?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? ?、 、?? っ 。????? 、????? っ 。??? ? ??? 、??? ? 。????? っ ? 。??? ???? 、?? 。????? ー 、 。???ー ? ????、??????? ? ? 、
???????????、?? ﹇ ﹈←??????? ﹇?﹈←???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、?? 、?? ???﹇ ﹈ （ ）???《ー ー 》?? ???? ? 、??? 、?? 。???? 、? 。?? ?? ? ???? ? ?? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? っ 、?? 。? ?? ょ ﹇ ?﹈（ ）? ??? ? ょ??? ? 。??? ?﹇??﹈（ ）?????? ??????????????
????????、
????、?????
??????????????????? ?????、?? ? 、 ????? 、????????????????????、 ?、 ???????? 、 っ 。?????????????、? ? 、 ??? ? 。?????
????。
????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?
?《ーッ。ー?》??? ???? 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 、? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー?》?? ????? ?、 。???? ? ????ッ 、??? 、?? 。??
ぼろ一ほんぞん808
?????、?????ッ?????? 、????????????????
????? ??? ??? 。????? ????
?????????。
????????????
???っ ???? っ ゃっ 。?? ???? ???? ? 、? っ?? ? 、 ? っ 、?? ? っ っ?? ? 。?? ??? ? 、 っ???? っ 。?????? 、 ? っ ? っ?? ??? ? 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 。??? ? ???? ? 、??? ?
???????っ?。??????﹇?﹈（?）???????《ー?》﹇ ?????? ??? ??????? 。?? ?? ??? 、???。??? ?。．?????（?）??????? 、???? 、 ???? っ??﹇?﹈（?） ????ゅ っ??? っ っ ?? ゅ??? ?ゃ ゅ??ゃっ??? ????? ? ゃっ?????? っ っ ?????? 。????? っ 。?????? っ 、?? 、 。????? 。??? ?
???????????????????? 、 。????? ?????? 。??? ? ?????? ?? 。????? ?? 。???? 、? 。?? ? 、 、????? ??? 。?? ??????? 、 。???????? （ ） ??? ? ??? 、 ? 、??? ? 。?? ﹇?? ?????? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
???????【????????????????? ?、?? ? ?????? ???? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????「 ??????? ー 、 、?? 、 ??? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。???? ←?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? ?。????? ?? ?、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
809ほんと一ほんとうに
???????????????????? 、 ??????、????????????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ?? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。??? （ ） ?? ー??? 、?? ???。?? ? ??? 、? 、?? ? 、?? ? 。?????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、??? 。?????????????、? ? 、????、 ?。???
???、???????????????? っ 。??? ??? 。?? ?? ???? ? 、 ?????? 。???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、??? 、 ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ????????????????
?? ?? ? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）
??????? ???? ??? ????????? ???? ???? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?????? ? 、 、?? ???ゥ 、?? 。??? ???? 。????? 。???? っ? 。????〈 〉、 ??? 。?? ? ???? っ ???? ??? 。????? 、 ? ．?? ? ?????? っ ?。????????????????
???? 。?? ??
???????????????????、 、 、?? ? 。?????っ ??。?? ? ??? ?? 。??? ?????? 。????? 、 ??? 。????? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ? ??? 。?? ???? 。??????? 。????? っ っ 、?? ? 。??? ?? ??〈 〉、 っ?? ????。?????? ? ??? っ 、 。
ほんとに一ほんまる810
???????????????????????? 、?? っ 。?? ???、 ?????。??????、 ? ???? ??? ? ?? 「??? ??? 」 。?????? 、??? ? 。?????、? っ 。??? ? ???? 、?? 。??????? 、 、?? っ 。????? っ??? 、〈??。?? ?? ???? ? ??? 、〈 〉 。????? ? ????????、?? 。




???? 、?? ??。???? ??????? ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）




???。??? ? ???? ?? ????、 ? ???? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????? っ ??? 、 。?? （ ）????? ?? 。????? 、 ?? っ 。?? ?←????? ゃ （ ）????? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ?? ? 。?? ??（ ） ?????、 、 ??? 。?? ?? ? （ ）?? ?
???????????????????? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????、 ????? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? （ ）?? ???? ? 、?? （ ）??????? ? 。?? （ ）???、? 、? 、 、 ?、????? ? 、「 、 、 、?? 、 、 ?。」 ??? 。?????﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? ? 、??? ????」 、 ??? 、????? ??? 、??
811ほんもう一ま
????、?????????っ?、?? ﹇? ﹈（ ）??? ????????? 。? ??? ? ??????????????????
???、〈?〉、 っ? ? ?? ? 、 っ ??? ?? っ 。?? ? （ ） ?????? 、「〈?〉。」?? 。?? ? ???? ? ??? 、? 、?? ? ? 。??? 、?? ? 、??? ??? 、 っ???、??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、 。????? ??????? 。?? ?? （ ）??? ?
????、????っ?????、???? ? ???? ????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????っ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ???? ? 、?? 。
?
??????? ???????﹇ ﹈（?） ????←????? ???? ?????。 ?? ? 。????? ッ 、 ッ?? 、 ー?? ? 。????? 、 ッ ?。??? 、? ? ? 、 ッ?? ? 。?? ャ
???ッ?、?ッ?????。?? ? ? ?、 ???? 、 ????? 、??っ?ゃ 。??? ? ?? ??? 、 、??? ? 。?? 、 ????、????????っ ? 。??? ???、 。?? ? ??? ?、??。????? ??、 ??? 、?? っ ? 。?????? 、? 、?? 、 。?? ?????? 、??? ? ????? 、 、?? ??。???? ?。
????????????????? ??? ?? ?。?? ??? ???、?? 、?? ? 。???? ?? 、「〈 〉。」 ???。?? ????、 、?? ? 。?? ???、 ???。??? ??? 。??? ?? ? ??? ?。?? ?????? ?? 、?? ??? ?。??? ? ????? ?? ? 、?? ?? 。????? ??? ? ???? 、?? 。???????? 、??っ 。?????
まあ一まい812
??????????。?? ???? ???????? 、 っ?? 。??? ??? っ??? ? ???? 、 ???っ 。?????、 ?。??? ???、 ? 。??? ??? ?。?????? 、 、?? っ?? 。?? ?? ??? ? 。???? っ 。?? ? ???? っ ?っ 、???? ????、?? っ?。?? ?? ? ?????? ?。
???????????????????? 、 ???っ?。????? 、〈 〉 ?、?? ? っ 。??﹇ ? 、?????? 。?? ー? ????、 ?、?? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ?????? 。?? ? ??? ? っ 、??? ? ????? ? ??? っ 、?? ? ?。????? 、 ? 。?? （?）???? っ? 。 、 ? 。?? ????????、 、?? ? 。???
?????。??、?????????。???? ? ? ??????。 、 、?? 。??? ????? ?? ?? ?? ?? 〈 〉、 、?? ?? 、 、?? 。????? ? 。????? ? 。?? ??? ??? 。?? ????? ? ??? 、 、?? ? 。?????? ??? 。 、? ??????? っ?? 。?????? ??? 。??↓ ? ? 。??｝?? （?）?? ???? ???? 。
????????????????? ??。?? ???????? 。???????????????
?????????。」?? ????。?? ? ???????? ? ??? 、 ? 、 ????? ? 。?? ?? ????????? 。?? ??? ?、 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? ?? 。??? 、?? っ 。?? ﹇?﹈﹇ ??? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??
??、??????。??、 ? 。??、 ?? 。??、 っ ? 。「??、????????。????「 。」
813まい一まいにち
?????っ???????????? 。?? ??? ? ????? 。? ?? ? ? 、 ?????? 、 、 ??? ? 。??????????????????????????????????? ? っ 、?? 。???? ? 、?? ? ??? 、 。?? ???? ? っ 。????? ?? っ 。?? ?? ??? ? 。?????????????????????? 、?? ? 。?? （? ） 《 》??? ?????、 、??? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ??
???????????????????? 。???? 、 、??????? ? 。??? ??? 、 っ ??? 。? ? ????????????、?????
????? 。?????? ?????、 っ?? 。?? ??? 、 「?? 」 。??? ??? ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ーッ ー ー 》??? ? ??? 。?? ????、 ??? 、 。? ?? ?? ?? ??? 、?? 、 っ ? ?
???????????????????? ?????。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ??? ??、「〈 〉。」 、????? 。??? ??? 、 、?????? 、?? 。??? ? ??? ? 。?? ???? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ? 、〈 〉、 、????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?、 ??? 。
??????﹇??﹈（?）????????《ー?》? ? ?????? ?、?? 、 ??? ? 、?? 。?? ? ﹇? ? ﹈（ ）???????? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。??? ??? っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、 、〈 〉、 、??? 。??? ???? 、 、??? 、?? 。?????? 。?? ?、??? っ 、??? 、 。??? 、???????? 。??
まいねん一まいる814
????????????、??????????????????? ????ょ 、????? ???。??? ??? 。?? ?? ?????? ? 、 、??、 っ っ ゃ
?? 。?? ? ???? 、 ???? 、 。????? ?? 、?? ?????? 、??? 、?? 。?? ? ?????? 。?????、 、 、?? 。????? 、?? ??? 。??? ??? 、??? ??????? 、
???????? ????。????????????????????? 、????????????????????? ? 、???
??????? っ 、?? ?? ??? ? っ??? 、????????????? 、 っ?? ?、????? ??
???．??、
???????、 ? ?、? ??? 、 ?。?????
?????? っ? 、??????????? ㌧ 。????? っ 、 っ??? ?っ ?、 、?? っ? 。????? 、
???っ? ?? 。????? ? ??? 、 」 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）








?????、?ッ?????? 、 ッ? ?
?? ．? ??。?? ? 、 ??? ? ????、? ? 。?? ??? ?????、 ?っ っ?? ???。?? ??? 。??? ? 、 ．??? 、?? ??? 「〈?〉。」 っ 、 ???、?? ?? 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? 、?? ? ?????? ??? 。? ? ? ? ? ?? ???? ?? っ 、?? 。???
815まう一まえ
???????っ????????????????、??????????? ? 。?? ?? ??? ? 、?????、『〈 〉。』 、 ??? ? 。????? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ?? ? 、???? ? ? 。?? ??? ? 。????。?? 、?? 。??? ??? 。」〈 〉 「 。」??? ??????? ????????? ???????????????、?????????
??? 、?? ??? ? 。?????? ??? 。??? ?
?????????。???? ?????????? 、?? っ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???《ーッ。ー? ー ー?》← ???????? ?っ?? 。??? ????、 。?????? ? っ??? 。????、???、 、?? ????、?? 、 、 。????? っ 。??? ??? 、 、? 。??? ??? っ 、 ょ ? 。?? ???? ? っ 。??? っ 、??? っ ? 、?? 。???
????、??????????????? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ? ???????????? ? 〜 ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 、? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ? ゅ?????ゅ??? 。??? ゅ???ゅ ???? っ ? ゃ??????? ? 。??? 、?? ッ 、「〈 〉。」??? ?、????? 、 。
????????????????? 、??? 、 ッ??。?????? 。??? ?????????、 。??? 〞 ???ッ ?? 。??? ャ??? 、 ッ???。?????、 ? 、? ? 、?? ?。?? ???? ? 。????っ っ??? ? 。??? ? ???? 。?????? 、??? ? 。??? ッ 、??、??? 。??? 、???、? ?? 、
まえ一まえ816
?????、???????????? 、 ? ?????? 。? ? ???? ? 、? ?? 、 、?? 。?? 、 、??っ ? ? 。? ???? ???? ??? ?、?? ? 。???? 、? ? ???? ?? 。?? ????? ??、 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、?? ????? ? 、??、 ? 、 。?????、 ??? 。?? ? ??「〈?
?????????????????????、 ? っ 、?「〈?〉。」?? ?? ????? 、 ??????。??? ??? っ 。????? ? ? ??? 、 ???? ?? 。????? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ?? ?? っ 、?? 。????? ? 。?????? 、 ??? 。????、 ???っ?。??? ??? 、?? ??。???? ?、「〈?〉。」??? ???、 、 、 。
???????????????????、 、?? ??? 。?????っ 、?? ?っ 。??? ????????? っ 、????? ? 。??? ???。? ?? ? ?? ?? ? 、?? 。????? ? 。?????、「〈 ???? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? っ 、 っ っ?? ? 。????? 、?? 。??? ? ?
??ー????????????????。? ???? ???? 。??? ? ???????? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? 。????? ??? 、 っ?? 、????? 。? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? っ 、?? 。?????、 ? 。??? ??? ?? 。? ?? ? ??? 。? ??????? ?、 。
817まえあし一まおか
??????????????????? 、 ?。??? ??? 、 ? ??? ? っ????? 、?? 。???? っ??? 、????? ??〈 〉、?? ?? っ 。?? ???? 、?? ???。???? 。??? ??? ?、?? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? っ 。??? ???っ 、 ?? っ?? 。????? 、??? ? ?
?????????っ??、?????? ? ?????? っ 。??? ???? ??? 」 。????? 、????? 。??????? 。????
??っ??????。




??????????????、???????????? 、?????????? 、???????．????? ???ー?ー????????????? 。???????????? ? 、
????????? ?、??????????? ? 。?????????????????????? ? 、 ????? 。??????? 、〈?〉、???? っ 、?? っ 。??ー?? ????? 、〈 〉?? 、
?? 。
??????? ?
????? ? ??、?? 。??? ??? 、 っ?? 、?? ? ?????? ?? ?? 、?? ? ?。????????????????? っ 、?? 。
?? ? 、 ??? っ 、「〈 〉。」 、 っ?? ???っ 。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ???? っ っ 、
?????ゃ????????????。??????? ??? 、 ?????。?????? っ?? 。????? 、?? 。?????? 、 、 っ??? 。?????? っ 、?? 。?????﹇??﹈（?）??????? ???? ???? ?っ 。??? ??? 。? ?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、???????﹇???﹈（?）???????? ??? ?? ? 。?????? 、??? 、 。?????﹇??﹈〔??〕
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???????? ?? ?? ????? ? ?????? ? ???? ??? ? 、?? ? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ?? 、 ? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ??? ? 、?? 、??? ? ? ??? ?? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??????? ??。?????? 、?? 。?????? 。??? ? ????っ 、?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???ー???????????????? ? 、??????? ?? 。?? ﹇?﹈（?）??????? 《ーッ》?? ?? ? ?? ????? 、 ? 、??? っ? ?? ? 、??????? ﹇ ﹈（ ）?ー ー ー 》????? 、 っ?? ??。???????????????????????????? 、?? っ 。????? 、?? ? 。????? ? っ 。?? ? 、????? 、 っ?? ?? 。????? っ?? 、 、?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈← 。?? ? ﹈（ ） ?
???《ー??》??? ?? ???????????? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ? ????? 、 ??? ??。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???《ー 》??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）????? っ ?? 。??? ??? ?、?? ? ﹇ 〕（ ） ??? 《ー 》? ?? ???? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 、?? ? っ ? っ?? 。? ??? ﹇?﹈（ ） ???? ??? っ 。??? ? ?




????、?????????? ? 、?、? ?????? 。??? 、 ?
819まぐち一まこころ
??????????。?? ? ???????? 。??? ??? ??? ???「〈?〉。」 、???? 。????? 、 、 ???? 、〈 〉、??? ? ? 。???????? 。???? 、???、 ゃ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、?????? ??? 、?? 。?? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ
???。?? ﹇?﹈（?）??????????? ???? ? ??? ? ???? 、 ?? 、? ??? ? 。??? ? ?????? 、?? 、?? 。??????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、〈?〉、?????
???? 、?? 、 。?? ﹇?? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ????? っ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ???? 、 ??? 、?? 、「〈 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????、 ? っ?、??「〈?〉。」?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? 《 ???? ー 》?? ???? ?? 。?? ャ???ッ ャ ???? ?、 ? ? 。?????? ????????? ? 。?????? 。??????、??? 。???? ? 。????? ??? ? 、??? 、?? ?。????? 。??? ?
??????。
?????????????????





????? ???? ? ??、
???? ???????? 。 、?? ?? っ?? 。??? ???? 、?? 。??? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????ー ??? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??ゃ?? ? 、「〈 〉。」 、?? ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 、??? 。?? ? ?、?? ? ? ?? 。??? っ 、 、? ? ? ?? ?。??? 。
??????????????????? 、?? ???、???????? 。? ? ???? ?、 、?? っ? ? 。????? 、 、?? ?っ 。??? ?? 、?? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? っ 、??????。?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、?? ? 。????? 、 ?? 。?? ?? 、?? ? ? っ 、?? ? 。????? っ 。
??????????????????? 、 ????、?? ??? 。?????。?? ?? ??? 、??? 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? 。?? ? ?? ??? 。??? ? ? ??? 、??? ? っ?? ?? ???? ? っ 。?? ????? 、?? ?。????? 、?? 。?? ?? ?????? ょ???? 。??? ? ??? ? 、?? 、?? 。
???????????????????? 、 、?? 、??? 。??? ???????????? 。?? ? ? 、????? 、?? っ 。?? ?? 、? ?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、 、????? ??? 。?? ??? ?? ??? ??? 、??? 、???? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、
821まごまごする一まさに
?????。???? ?????????????? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ???????〈 〉、 ????? ?? っ 、?? ??? 。?? ??? ??? ??? 、 ??? ?っ?。?? ? ??? ??、?? ? 。????? っ 。?? ?（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 、?? ﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ???? ? ャ ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????????????????????
???????っ 。????????? 、
????????????????????????????。?? ????? 、 、「〈 〉 」????? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」 、 っ?? ??。?? ???? 、? ? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ???? ? ?????ッ 、 ． 。?? ?ャ ???? 、 ッ?? 。??? ???「〈 〉。」 ? ? 、?? ??? ??。?? ?? ????? 、 ッ?? ? ?
????????。?? 〔 〕?????????? 、??? ． 、 。?? ??ャ?????????? ?。?????? ? 。???? ? 。?? ? 、 ャ??? 。??? ????ャ 、 ャ??? 、????? 、「〈??? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ?← ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????﹇ ﹈〔 〕????????、 ? 。??? ?
???っ??????、???、????? ? ? 。?? ??? ?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?ャ??? ャ?? ?? 。?? ャ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?????←?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? 。」????? っ?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ? っ 、 ???????? 。?? 。
まさみち一まず822
???????????????????? っ 。?? ??←?????????? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー 》?? ? ???? 、??? ? ????? ?﹇ ﹈（ ? ） ??《ー 》?????? ? 、?? 。??? ????、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈←?? ﹇?〕（ ）?? ? ??? ?。?????? 、 ??? 。?? （ ） ???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ???? ?
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???????????????、?? ??? ????? ??。」 ?? ??。???? 、??? ? ? 、?? 。?? ? ??? 。????、「〈?〉。」 ? ? 。?? ??? ょ 。??? ???。?? ?? ?? ???。?? ??? 。???? 、?? ?? ?
．?????。
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?? ? ?。???? 。?? ??????。???? 。??? ???? ??? ????。???? ? ???? 、?????。?? ????っ 。
????????????? ?? ?????? ???。????? ? ????? 。?? ????? 。????? 。??? ???? 。?????? 。????。??
????????。?? ? ????? ?????? ?
??? 。?? ? ??? ? ??? ??????? ?? ?????。?????。??????。??? ?? ???? ?
??????????。?????????????????。??????。??? ? ?????? ?????? 。??????。????。??? ????っ ? 。?????
????????????。?? 。????????????。?? ?? 。?? ? ????
????。??? ? ???? 。???????。?????。???
????????? 。?っ???っ??? ?。?? ???? ??? ? 。??? ???????っ???? ??? ?。?? ? 。
????っ?????????????。?? ????。??? ??? 。??????。????。
???????????。?? ?????????????っ?




???????????????????っ 。????? 。? ? ???? ? ??????????。?? ???? ???。?? ?? ?????? ??? ??????? ?? 。?? ???????。???? 。?? ??????? 。????? 。?????。?? ?? ???? ??? 。??? ???? ?? 。
???????????????????。??? ??? ゃ ???。?? ???? ?????? 。?? ???????、????。??? ?? ??? 、?? ?? ??? ?? ? ??????。?? ??? 。」?? 。?? ???? ????????? 。????????????? 。????。
???????????。?っ 。?? ???? 。?? ??????
??????? 。???????????
????????????。?? ?????????????????。??????? 。?? ??? ? 。?? ???????? ??? ? ?? ? ?? ?ゃ
?? 、 ??????? 。???????????????????????????ゃ????? 。??? ??? 。?? ???? ? ????? っ? 。??? ???。????、?? ???? ? ??? ?? ?????? ??? ??? ? ?????????? ??? ?
???????????????
????っ?ゃ????。?? ? ?。??? 。?? ????。?? ??っ ???
?? 。??? ???????。?? ?? ??? ??????????? ?????? 。???????。????????
??????????。?????? ??????? ?。?? 。?? ??
???????????。??? ??ゃ????????????????????
???。???? 。??
???? 。?? ???? ?? 。?? ? ? 。??っ ??? ?? ??????????? 。
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??????????。?????? ????? 。??????????
?? ??。?? ?? ????? ? 。?? ???? ??? ?? 。???? 、?? ???? ?????? 。?? ???? ??? ??? ????? 。
??????????????????? ?。???????? 。????、??
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???????????。??? ???????? 。
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????????????????????????、??????????????????????? 。????。???
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?????? 。? ???? ? ? ??? 。??? ???? ??? 。?? 〜?? 。??? ? ? ? 。??? ??? 、?? 。??? っ?? 。??? 、 、





?っ??????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? ?? ? 、???????。?っ?????????っ 。?? ?? 。? ? ?????????? 。?? ??
?? ?。?? ??? ????????????
???????。???? ?????????? ??。?????????????。????、??
???????。???? ?????? ???? ??????? 、
?? ???。?????、 ??? ?? ???? ?????? 、??? ??? 。??? ???。? ? ???? ??? 。?? ??? ? ??????? 。?? ???? ???? ??? ? ?
????????????????????????
???????。?っ 。?? ????? 。?? ?っ?? ? 。?? ? 。?? ? 、「〈?〉。」?、???????
?? 。????? 。?? ???? ??? ??? ?? ????? 。?? ? ?????????? 。????????。????。???????。?????
?????????。?? ???? ???????? ?「〈?〉。」??っ?ゃ????。???? ?????? っ??? 、?????
?? 。??? ? ???、 ?? 。
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???????? 。???? 。???? 、??
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??????????????????? ?????? 。??????? 。?????????????????
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?????????? 。???????? 。?? ?。?? ????? ??
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???????????。?? 。???????? 。????? っ ??
?? ?? 。????? 。?????。?????。??
??????????。??????? ??????? 。?? ?? っ ???????? 。?????「???? 」
???????。??? ?ょ?? ? ?。????? ? ? ??? 。?? 「〈 〉。」? ? 、??? っ?? 。??? ? ??? 。?? ???????? 。
????????。?????
????????。?っ ???? ??????????? 。????? ? ?
???。
???????????。??
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?? 。??? ? ???? 。????????????? 。??
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????。????????????。??????? 。?????
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?? 、??? ? ??? ? ??? ??? ? ? ?????? 。???? 。?? ??? 。???????。?????
????????。?? っ??? ???????? 、?? ?? ?っ
???? ? ? ? ????????????。?????? ??? 。???? ? ?? 、
??????????????????? ?。???? 。?? ?????? ????? 。?? ??? ? ?。?? ???? ? ? ?????? 。?? ??? ??? 。????? 。??? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ?????? 。????? 。????????????????????
????????。?? ??????。?? ???? 。????? 。?? ?? ?????
?????? 。??????? 。?????
????????????????っ?????。?? ?? っ??????? 。?????
?? 、?? ? ? ??? ? ?? 。????? ?? 。????? 。????????????? 。??
????????????。??? ?? 。?? ????? 、?? ??????
?? ?。?? ? ? ??? ?? 。?? ??? ?、 。?????? ??? 。?? ??? ??? 、?? ??? ??? 。
???????????????????????????? ??? 。?? ????? 。???????????????? 。??????????。???????????
???っ??????。?? ??????。?? ? ???????? 。?? ?? 。?? ???? ?????
?? 。?? ? ???? 。????????????????。???????。??????? 。??
??????? 。??????????? 。?? 。?? ? 。?? ? ?????? ?。?? ?? ?????????? 。?? ?? っ?????
?????。
845ます一まず
?????????????????? 。??? ???????? ??。????? ??????。?? ???。?? ? 。??? ??? 。?????、?? 、?? っ 。??? ?? 。????? 。????? ?。????? 。??? っ? ??? 。????? ?。??? ?っ??。?? ?? ??? っ??? 。
??????????????????。? ?? ??? ???????????????。??? ? ????????? 。?? 。??? ??? 。????? ?? 。??? ??? 。?????。??
????????。?? ??????。?? ? っ ???????????????
????。?? ? ? ? ??? ?????? ? ??? ?? 、??? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ????? ? ?
????。???????????
????????。?? ??????。?? ???。?? ??
??? ??????? 。???? ? 。?? ? ? ??? ? ?? 。????? 。?? ??? 。?????????。???? 、????、??
????????????。?? ー 。?? ???????????????????? ?
? ? 。???? 、??? ??? 。??? ? ??? 、 ? っ?? ? 。????? 。




???????っ??????????????? ?、?? ?? ?
??? っ 、 ??? 。??? ??? っ 。?? ? ???? ? ??????? 。?? ???。??? ??? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ?????? ??。?? ????? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? ?
?????、?? ? ????????????? ??? ? ? ? ????? ??。??? ? ???。?????????? 。?????????? 。?????、??
「〈???????????
???????????。?? ??????????????? 。?? 、???? ?????? ??
「〈?????????????
?? 。?? ????? ? ????。??? ? ???? 。?? ??????? 。?? ? ???? ??? 。?? ??? 。
??????????????????????????????? 。???????。????。????????。?????。??
??????????。?? ???? ??????? ?
「〈??????????????
????????????????????
?? 。?? ???? ???? ? ???? ? ??? 。??? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ????? ??? ?。??? ? ?




?? 。?? ?? ??????? 。
847ます一まず
???????????????????????????????????? 。???? 。?? ???。?? ????? ??? っ 。??????? 。????。??
???????????。?? ?????????????????????? ?
?? ?。?? ?? ???? ???? ? 。?? ??? 、??? ???。?? ???。??? ?? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ??
??????????????????? 、???? 。??? ???????????? 。?? ??? ??? 、????? 。?? ???????? っ??。?? ?? ??????。?? ???? 。?? ??? ?。?? ???????、?ー?????????、???ー
???????????。
????????????。
????????????。?? 。?? ??? 。??????????????????、「〈?〉。」
?? ?? 。?? ? ???




??????????。????? 。?? っ ゃ????? 「 ?」?
????????。????? ????????。?? ????? ??? 。???
????。??? ?????????????? ?。?? ??? ? ???? ????? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ?? ??????? っ 。??? ????。?? ?????? ???? ? ?????。?? ???????????? ?????? 、??? ? ????、?? 。
ます一まず848
???????????????? ???? ????? 。??? 。??? ? ???????? ? 、??? ????、?? 。? っ ゅ????ー ? 。????? 、????? ? 。??? 。??? ??????? ? 。????? ??? 。??? ??? 、? ??? ???、? 。??? ???。???? 。
九　九九九九12た121111118　。5943?????????????。???ー?????????、?? ? 。?? ??????? ?
????????。?? ????? ??????????? ??? 、??? ??? 。? ???? ??? ? ?? 。?????。?? ??? ???ゃ????? ? 。?? ??? っ?? 。?? ???。??? ??? 。?? ??????? 。???? 。??
?????????????????????????????
??、??????????????????? 。????? 。?????? ? ???????? ? ????? 。????? ? ??? 。??? ??? ?。???? 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? 。?? ????? ????? 。??? ??? 、?? ??????? 。????? 。????。
??????????????????? 、? ????? ??? ? ? 、?? ??? 。??????? 。?????
??????????。?? ?????????????っ?? 。
????????????
?? 。??? ? ??? っ ???。?????? 。????。??
????????????。?????????????っ??????????っ
?? ??? 。?? ? ?? ?。???????? 。????? 、????。?? ??? ? ?? ?
849ます一まず
??㌦????。????? ??????????? 。????? ??? ??? ??? ?? 。?? ???? 。????? 。??? ???、?? ? ??? ??。? ? ?? ??? ? 、?? ???? ???。?? ????? ??? 。? ? っ? ???? ?? 。?? ??????っ ?。?????っ ??。??? ???。





?? ? 。?? ? ???? ?? 、??? ??? 。? ??? ? ???。?? ???? ??? ? 。?? ??? ? 。?????????? 。?? ??? 、??? ? ??? 。?? ???。?? ???? ?? ??? ?。?? ? 。???
??っ????っ????。?? ???? ? ?????? 。??? ? ? ???? 。?? ???? 。????。?? ???。?? ? ??? っ 。?? ???? ? ??? ?。??? ? ???、?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ??? ?。?? ???? 。??? ????????????????? ?? ?
ます一まず850





???????????????????。???? ????、??? ?? ??????? 。?? ? ???。?? ???? ??? 。??? ? 。??? ?????? ??? ? ?? 。????????? ? 。????? 。?? ??????? ? 。??? ???。??? ??? 。?? ???? 。?? ????? ? ?? ?
????。??? ?????????????? 、?? ?? ?????? ? ? 。?? ????? ??? 。????? 。??????? 。???? ???。??
?っ???????????。?? ?????っ????????? ? 。???????? ?
?? ?。??? ? ?? ??? 。?? ??? ??? 。????????????????。??
?????????。?? 。
???
?? ??????。?? ? 。?? ??????? っ ???
?? 。?? ???? ?
??。??????????????????? 。????? 。?? ????? ????? ?? 、??? ???? 。?? ?????? ?????? ? ??? 。?? ??? ?? ?????? ? ?。??????? ?????? 。??? ??? 。?? ?????????? 。?????
???????っ????。??? ?????? ??? 。???
?????。
851ます一まず
??????????????????? ???? ????? ??? ??? ???? ? 。?????、???? ? ????? ? ????? ??? ??。?????。?? ??? 。? ????ゅ? ??? ? 。????????。??????????。???? 。?????????
????、????。
????????????。?ッ??????????????? 。?? 。?? ?? ???????? っ????????? ??? 、?? ?????????
???????。?? ?? ??????????? 。??? ? ??????? 。?????。?? ??? 。?? ?? ???。????? 、??? ???? 。???? ? 。??? ? ??? 、????? ? 。????? 、???? ??。????? ?? 。?? ? ???。??? ??? ?。???
???????。?? ???? ????????????? ?????? 。??? ???? 。?? ???????。??? っ?? ? 。????? ?? 。???? ??。??????????????。??????? 。???? 。????????
??????????????。
?????、?????。?? 。?っ ??? 。????ょ ?????? ? ???? ????っ???????????? っ
???????? 。???????っ???っ?ゃ 、????? っ ゃ?? 。
???????????? ? ?????????? 。????。?? ???? 。?? ?? 」 ? 。??? ???、?? ??? 。?? ???????。?? ? ??。???? ??? ? ???。?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ?? ????? ??? 、?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」? っ 。????? 。??? ?
ます一まず852
?????。?? ??????????????? ? ?????? ? ??? ?? 。?? ????????? 。?? ?? ??? ? 。?? ????? ??? 。??? ???。??? ??? 、??? ???? 。? ?????。???? ? ??? ???? ? ???? ???。?? ?? ? ??? ?。?? ????? ??
??。?? ????????????????? 。?? ???? ?????? ??????? ??? 。?? ???????? っ っ??。?? ??? 。?? ?? ??????。?? ????? ??? 。?? ????????? 。??? ??? ?? 。?? ???? ??? ? っ っ?? 。??? ??? っ っ ? 、
?????????????????? ?。??? ? ??? ??? 、?? ? ??? 。　十十十十十十十十た112112111川1101101101100529110655
「〈?〉。」????????、??????? ? 。?? ??。?? ??? ???。?? ? っ 。?? ? 。?っ ? 。???? ?
??????????????????? ????。?????。?????????????????? 。????? ???。????? 、??? ??? 。?? ???? ???? 。?????? ???
????????????????????? ?????????????????? 。??? ???。?? ??????? ?、?? ?ゃ 。??? ??? ?。?? ??????? 。?? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ??? 。??? ? ???。?? ???。?? ??? 、????? ????? ??? 。? ?? ?
853ます一まず




?? 。??? ???? ??? 。?? ??『 ?』?? 。?｝ ? ? ??? 。???? ? ?? ? ??
???、?? ??????????????? 。?? ??? ??? 。?﹇? ???????? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ????? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。????????。???? 。?? ????? ??? ??。??? ???。?? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 。?﹇??? ? 。
??????????????? ? ? ?っ??? ? ? 。?? ? ???? 。???? ??? 。???? ? ?。?? ???? ? 、????? 。?? ??? 。? ? ゃ???っ???? 。????。?? ???? 。?? ? っ?? ????? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? 。????? ?。??? ? ?
?????????????。?????? ????? 。?? ???? ???????? ?。?? ????????? ???」 っ 。?? ?? っ ???。???? 。?? ?? ???? ??? 。??????? ??? ? ???? ? ??? ?????? 、 。?? ?????? ?っ 。????? ??? 。?? ? ?? ??? ? 。???
ます一まず854
??????????。?? ?? ??????????? 。??? ??? 。?? ?????? っ ?? 、?【 ??? ?? ???、?????? ??????? 。?? ???? ?。????? 。?? ??? ??。?＝? ? ??? ? 。?? ? ???、?＝ ???????。??? ? ?? ??? 。??
???????、?? ?? ??????????? 。?? ????? っ? 。?? ?? ?????? ? 。?? ???。??? ?????? 、????? ?。?? ? ???? 。??? ??? 。????? ?? 。?? ? ??? 。???? 、?? ?? ?????? 。??? ??? ?。??? ??? 。
??????????????????? 。????? ??。??? ????? 。?? ? ??? ?? ?? ???ゃ ?? ??? 。???? ? 。??? ? ??? 。????? ?。?? ??? 、?? ?? っ ??? 、?? 。??? ??? 。??? ? ???。?? ???? 。????? 。?? ???。?? ? ?
?????。????。?﹇??。?? ?
???????????????????㌧?????????
?? ? ?。??? ??? 。? ? ?? ???? 。???? 。???? ???。??? ??? 。?? ?? ??? ィー ? 。? ? ?? ??? ? 。??????? 」 。? ? ? ?? ? ??? ? ?。?? ??? ?? 。?? ??? ??。?? ?????
855ます一まず
??。??????????????????? 。??? ??????? 。????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。???? ??? 。? ?? ??? ?　十　十　十　十十　十　十　十十十ま一ま一王一見一一り一の一じ一一一す150し150國150ま1組149ま149が149ま1491侶1昭。6た4が1し107せ6見3し2119　国。囲開囲た囲困ん囲え国た国造団　　　　｝ユ，　　　　O　　　　　　　O　　　→r　　　　 O ??????????。?? 。?? ?????? ????????? ???????? 。????????????????????????
?????????????????? ー ???? 。? ?? ??? ??? ?? ? 。?? ? っ?? ? 、????? 。?? ??? 。??? ??? 。????? ?? 。????? ?? 。????? ????? 。???? ??? 、?? ??? ? 。??? ? ???。?? ?????? ??? 。????? 。? ?? ??? 。
???????????????????? 。??? ? ????? ???? ??? ????。????? 。?????? ???。????、?? ? ??? ? 。??????? 、 。??……… ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??????? ?、????? 。????? ?。?? ???? ?




??????。?っ ?。??、??????。?? 。?? ??? 。
ます一まず856
??????????????????? 。??? ????? ?。十十十十十十十
61　61　61　61　61　60　6086531107園囹囹園園園園?っ??????。?? ? 。?? ? ?????。?? っ?? ? 。?? ?? 。??? 。??? 、
????っ?????。??? ? ? ??????。十十十十
87　87　87　8710944囹園乏尿??????? 。?? 。?? ????????。?????
????????。??? ?? ? ???? 。?? ?? ?????? ?????? 。?? ? 、?? 。??… ? ???。???? 。??? ??? 。
?????????????????? ?。?? ? ?????? 。?? ?? ????? ??? 、十　十十十十二ま二二ニニ柵す鵬13了13了137
2　。1　753園　右向園囹
??????????。?? 。?? ??????。?? ????っ?
???ゃ????。?? ?? ?????? ? ???。? ? ???? 、??? ? ??? 。?? ??? ? ??。????? ? 。?? ? ??? ? 。十十十十十
141　141　1釦　　1釦　　1釦511165園園園囹圏???????????。?? ??????。?? ??? 。?? ???? ??
?????。
??????????????????????? 。??? ?????????っ ? ?、?? ???? 。??? ??? 。?? ?? 。?? ? ??????? ． 。??? ??? 、??? ????っ っ?ゃ?? ? 。?? ?? ?????? ?? 、?? ??? ? 。????? ?。?? ???? 。?? ? っ ? 、??? ??? ?。?? ??? ? ?
????????。?? ?? ?????????? ? ?。?? ? ???? ??? ??? 。???? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??????? 。????????。??????? 。??????? 。???? 。??????
?っ?????????。???????????? 。?? ー??ー?????????。?????????????????????? 。?? ??
?? 。?? ? ?
857まず一まずし






???。?? ?? ? ????? ? ?? 、???? っ 、
???????? ?? ?
?????、?? 。????? ???? ???? ? 、???? ?? 、????? ???? ?
???????????、?????? ???? ?っ 、??? ??? ? ??? 、??? 、?????っ 。??? ???? ?? 、?? ? 、?? 、 ??? 、?? 。??? ??? 。?? ? ? ???、 ??? 。? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ???。?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。????? 、? ?? ? ? ???。?? ? ?。? ???｝ ? ?
???????????。? ??? ??????? ??????? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 、???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、??、?﹇??? ? 、?? 。? ??? ?? ?????????????????????? ? ? ?。?﹇?? ? ?? ? 、 ??? ?? 。?﹇??? ? 。????? 、〈?〉、 っ?? ????、?? ????? ? 。??ー?? ???? 、 。? ? ?? ? 、
????????。
???????????????????
???、 ??????、???? ??。?? ??? ????? ? ? ?。???????? ???
???????。
???? ??? 。
?????? ??? 。?? ?? 、?? 。
?????????、
???? ? ?、 ?????? ??? 、? ?
?????? ?? ?
???? ??? 、? ???? ? 、?? ? っ 、
???????? ???? ?
????? 、???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ﹈（ ）?ー 》???? 、 ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??
まずしい一また858
???????????????。?? ?????????? ????? ? ??。?? ﹇ ﹈．（ ） ???ッ》????? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? 、 、?? 、?? ? ???? ? 、 〜?? 。?????? ???? 、?? 。??? ???? 、 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?????? ? っ? 、
?????????????、?? ー????????? ???????? 、 ???? ?? 、?? ﹇?﹈（ ）??????? 。??? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。????? 、?? 。?????? ? ッ 、??? ?。??? 、?? 、??? 。?? ??? ??? 。??? ? 、???? 。????? 、?? 。
?????????????????????、??。??? ???、「 ョ。」 ?????。???? ???? ? ? 。??? ? ???? ョ 、??? 、 ゥ 、??????????。???????? 。?????? 。??? 、??? 、 っ??? っ 。????ッ ャッ 、??? 。???? 、? 、??? 、 ? ?。?? ???? 、??、?????? 、 ょ?? 。???
???．?????????。?????????????????「〈 〉。」 、??? ??。? ???ッ 。?? ? ????? 。?????? 、 ??? 、 。?? ??? ??? 。??? ?? ???????。??? ? ??????っ 。?????? ?? 、??、 、 。?????? 、 、?? 。?? ?? ???? 、?? っ 、?? ? 、?? ? 。」???? 、 、??。?? ?????、 、??っ 。
859また一また
???????????????????、??。?? ?? ????? ??? ??????、「〈?〉。」???? 、?? 、? ?? 、 ??? ??。?????? ?
???、?????????っ?。
????? ???? 、?? ??。????? 、 っ っ 、?? ? っ 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、??? ??? ? 、??? っ 。??? ??? っ ??。????? ?? 。
??????????????????? 〜 、?? 。????? ?? 。????? ??????????? 、 、?? 、 。? ?? ??? っ 、?? っ 。????? ?。????? 、??? 。?? ?? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ? 、?? 、 っ?? 。?? ? ????? ? 、??? ? ????っ 、 っ??、 っ?? ? ????? ㌧、??。
?????????????????? 、 ????? 。??? ??? 、 ??? ? 、 ????? ?? 。?? ? ?? 。?????? ??? ? 。?? ?????? 、??。?? ? ????????、 。????? 、〈 〉、??? ??? ? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ? 、??? 、 ??? ?、??? 、??? ㌧、?? 、 。????? ??
??????????????????? 、?????、「〈 〉。」? ? 、?? ? ???。?????? 、?? 、? ?? ゅ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 、??? ?????っ 。?? ???? ? ??? 、 。?? ???? ??? っ 。??? ???? 、???? ? 、?? 。????? ?、 ??? ? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ?
また一また860
?????????。?? ?????、?? ???????。????? 。?? ?? ????????? 。?? ?? ? ???? 、 、????? 。?【??? ? っ?。?????。??? ???? 。?????? 、?? 。???????? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? ???? 、 っ?? 。?? ??
????????????????っ???、????????? 。?? ????? 、 ??? ?? 。??? 、?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、??? 、?? 。?【? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。??? ? ?? ???、?? 。?? ? 、???? 、??? ??? 、?? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、??、? ? 、
?????????????????。?????? ??? 、?っ 。?? ?? ?、???????ゅ??????????????????????????? っ 、?? っ 。?? ?????? 。?? ?? ??? 、? 。? ? ? ??? 、 、??????? ?? 、?? 。?? ???? ?ゅ?? 。?????? 、 ー?? 。?? ????? ? 、 ??? ?? 、????? っ?? ? 、 ???? ? ? っ 、?????? 、??、 、??? 。
???????????????????? 、?? 。?? ????? ?????? ?? 、?? ? 、 。??? ????「〈?〉。」 っ 。??????? 。?? ??? ? 、?? っ??﹇ ﹈（ ）??? 、 、 っ 、?? 、?? ??っ 。????? 、 、????? 、??? ? 。???? ?、?? 。 、????、 、??? っ 。?? ???? っ? ??? 。? 、? ?? ょ?、?? 。???
861また一また
?????。?、??????????? 、〈 〉、? ????????? ????????。??????????????????????????????? っ 、? 、?? ? っ??、??? ?????? ? ???? 、?? っ 、??? 、 、?? 、??? ????、 、?? 。????? 、 、?? 、? ??? ??。??? ??? 、?? ? 。 、 、????? ?。? ???? ???? ? 、?? 。??? ? 、??????? 。?? ??? ? 、??。 、 、 、
????????????。? ??? ??? ???????????????????? 。 、 ????? 。??? ?????? ? っ 。????? 、 ??? ? ??? ? 。? 、 、?? ?????? 、??? ??? 、 っ?? ? 。? ???? ?????? 、〈 〉、??? 、?? ? 。? ゅ ??? ??? ? 、 、 、? ??? 、 。????? っ 、? ??? 、? 、????? 、?? ? っ 、????? 。?? ? 、
??????????????。?????? ????? ???? ?? 、?? ??。 、?? 、 、?? ???。??? ??? ?。??? ? ??? 、?? ? 。??????? ? 。 、?? ?。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 、? ?? ?? ?。 、??ゃ????????? ??? 、?? 。??? ? ??? 、 、???っ? 、?? 。???? ? ??
?????、〈?〉。?????????? 、〈 〉、 ??????、 ?? ???、?? ??? ?????????? ? 、?? 、? ? ?? ??? ? 。????????? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、?? ? 、??????? 、 、??? ? ??? 、??、 ??? ? 。??? ???、 っ っ 。??? ? ??? 、?? ? ? 。????? 。 ??? ? 。??? 〈 〉、
まだ一まだ862
????????????、?、???? っ ? っ??。??ー ??? 、? ???? ? ?、〈 〉。 ???? 、?? 、??ー ? 、???、 ???? 、 っ??? ? 、 、?? 。??ー ??? ? 、 っ???? 、? ??? ー 、 ．? ?? ? 。 ????? ? ? ????? 。????? ? ? ? ???? 、 、??? っ っ????? ? ??、?「〈?〉。」??っ ??。 「〈? ??? ?っ 。?? ? ? ??????? ???? 、????? 。??????? ?? ??
????、?????????????? ? 。 、?? ???? ???、??????????? ?、??????? 。??、 〉。?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。 、?? ? 「〈 〉。」?? 、〈?? ?? ???、 ???????? 、 っ?? 。?? ? ???、??????? 、 っ??? 。?、?? っ 、?? ????? ? 〈 〉。???っ ? 、 ??? ? 、〈 〉?? ? 。?? ???、〈?〉。 、?? ? 、????? ? 。?????? 、??? 。
????????????????????、??????????????? 、〈?〉。 、 ??????? ???、???????????? ????????、????? 、 ? ? ???? ? 。??????? ?????? っ?? 、?? ? 。??????????? 、?? ? 、〈 〉。?????、?、????
?? 、?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ? ???? 。?? ???? 、???? ? 〈 〉??? 。??? ? ??? 、???。?
?????????。???? ???????? 。?? ?????? 。?? ???? ? ? ? 。?????、? ? 。?? ?????っ 、 っ?? 。?? ??? ?。?? ?????、 ??? 。?? ????? 、 、?? ?。?? ??????? 。??? ???、?? っ ?。?? ?? ???っ ? 、 、?? ? ? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ?
863またがる一またしても
??????????????、?????? ???? ?、?????っ?、?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 、 ? 、?? ??? 。??? ???? ??? 。?????、 、?? ???? ??? 、??、 ? 。????? 、?? 、? 。????? っ ?。?? ???? ? 。?? ????? ??? ??、????っ ??? 、?? ??
??????????????㌧???? 。???????????????????? 、?? 、??????? 、 、?? ???。?? ?????? ?? 。?????。??? ????、 、?? 。?? ?? ???? ? 。????? 。????? ????っ ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。??????? 。?? ???? 〈 〉、「〈 〉。」?? ??? 。
???????????????????っ 、 っ?? ???っ 。? ????? ?? 、?? ?? 、〈 〉 ???? っ 。?? ??? ?????? 。???? っ 、 ??? ? 。?﹇? ? ??? ? ?っ 。??? ? ? ???? 、?? ? 。?? ? 、?〈 〉、?っ?? ???? 。?? ???? ? 。?? ? 。??? ???ー 、??っ 。?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ?
???????????????。???????????っ???????、
?? 、
????????? ??????? ? 。??? ??
??? ?? ?? ?? 、?? ???? っ 。?? ? 、「〈???? ??? 。??? ? 、?? ???? ??? ?。?? ? ??? ?、?? 。??? ??? ??? ? ??? っ 。???? 。? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、 ? 。?? ? ? ?、 、????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
またたく一まち864
????????????????????? ??????????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》????? ? 、?? 、 ? ? 。????? 、?? 、 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??? 、?? 。????? ???? 。」 、 。??? ??? ? 、????〈 〉?? 。?? ????? ???? 。???? ?? ? 、 、?? ? ?、????? っ 、?? 。? ?? ?????????????? ???????????? 、
????????????????????? ? ??? 。????????????????
???? ? ??? ??? ョ ???? 。????? 、??????、?? ??、????? ?????、
?? 、?? ???? っ 、? ???? ? 、?? ????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? っ ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ? 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 。?? ﹇?﹈（??）??? ???????????? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ????? ? っ?? ． ??? ?? ? 、????。??? ? ??? 。??????。??? ? ??? 、 っ???? 、??????? ?? 、?? 。??? ??? 。? ?? ?? ? ?? ???? っ 、?? ?。??? ???? 、 、
???????????。?????? ?????????????????????
????? 。? ???? ??? ?? ?? 、?? ?っ 。?? ??? っ? 、〈?〉、?? ?? 。?? ??? ? 。?????? 、?? 。??? ??? ? 、?? 。?? ????????? ??? 。?? ? ???? 、?? ? 。? ??? ??? ??? ???? ?、 ?????????? 、?? っ ? 。
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??????????????????? 。?? ?? ??????? ???????、．??? ? 、 。????? 。? ??? ??? 、?? 、??? ???、?? 。????? ? 。?? ? ??? 、 、?? っ? ? 。??? ??? 、 ?????? ??。??? ??? っ 、? ?? ??? ? 、? ??? っ 。??? ??? 、?? っ っ 。????? っ?? 。
?????? 、???? 、?? ?????????????????? ?? ????。??? ?????? 、 。????? ???????? 、 ??? 。?「??? ? 、 。??? ? ??? ? 、??? ?? ? ?、 ? 、???? 。? ? っ、
???????っ??? ??? 、? ????、? ???
?????っ?。．?? ?? ? ???????????? ? ? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ????? 、 ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、??? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》? ??? ???????? ? ? ?????? ? 、 ?? ?? っ 。????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（??）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、?? ? 。??? ? ? ?? ? ?? 、「??? ??? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》?? ???? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? 、?? 、 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?? ??? ? ?? ??? ? ??、? ?? ? ???「〈 〉。」 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《 》???????? 。?? ? ??? ? ? 、??? 、 。???? ? っ?? 。?? ? ? ??? 、 ? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》????．? 、 っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?? ? ???? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、〈 〉、 っ ?
まちつづける一まつ866
????????っ?。??? ﹇? ﹈（??）???? 《ー 》??? ?? ????? っ 、? 、?? っ? ? 。?? ?﹇?? ?﹇? ﹈（?）? ??? ? ??? ?っ 、?? ? ﹇ 〕（ ）??????、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。???? ?? ?? 、 。? ? っ?????? 。?? ???? っ ? 。??????、 ? 、??? 、?? 。???﹇?﹈（?）??????﹇????????? ．
?????????
?????????????
??? 。?????????????????ッ 、 、 、?? ??。???????? 。??????、 。?? ????、 っ?、 ??? 。??? ??っ??。???? 、? ???? 、?? 。??? ?? ?? ?? ?? ?っ 、 ? ??? 。??? ?? ???? 、?? 。? ? ????っ?? っ ??。??? ???? ?? ?????? 。??????? 。
????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? 。
????????? ????、????????????????? ? 。????? ???? 、
?? 。?? ????? っ 、?? 。?????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ーッ ー? ー?》﹇ ???? 。????? ? 、???ッ? 。??? ? ???? ッ ????、 ッ 、??? ッ 。????? 。
???????????????? ?? 、 っ??? ?。?? ?? ????、 ?ゃ ょ??? ?。??? っ っ??? ?? ???? っ 、?? ??????、 っ ??? 。?? ????、? 。??? ??? ゃ 。?? ???っ ? 。?? ?????? っ 、?? っ 。??? ???? 、 ? っ?? 。?? ???? っ? ?、??? ??? っ 。?? ?? ?? ???? ?っ 、?? ? 。
867まつえ一まっこう
???????????????????? 、 っ?? 、???? 。?? ?? ????????「 っ 」??? ??? ? 。????? ? ? ??? ???、 ? ? 。?? ??? ? っ? 。?? ??? ? 、???ー?? っ?。?? ????? 、 っ?? 、?? ?????? 。?? ?? ? ???? 、??? 。?? ???? ????? ? 、?? ??
??????? ー???????、?????? ?。?﹇??????????????????? 。??? ????、 っ?? 。?????????? ???。。」「??っ 。?????? ? ????? ?
?? 、





???? 、??? ?。??????? ??????? ヵ??????? ﹇ ﹈〔 〕??? 、?? ? ? ??? ? 、
?っ??﹇??﹈（??）???ッ???っ???っ?????? ???? 、 、???ッ ? 。??? ? ? ???? 。????? 、??? ????っ 、 ??? 。????? 。??? ??? 、 っ ? っ ?。????? 。??? ? ??? 、 ? 。? ??? ?????? 。?????﹇??﹈（?）??????? ???? ?、?? 。?っ???﹇? ﹈（??）?????????????? っ 、 ???? ??。???
???????、???????????? 。?っ ??﹇??﹈（ ?）?????? ? ッ ?、?ッ??? 、 ー?? 。? ????、???、 、 。?? ?? ???? 、 ??? ? ?。??? ??? 、????? ?、?????? 、 ??? 。?????? っ 、??? ? っ ??? 。?????? 、 ???? ? 、??? 。? ??? ? ?? ????? 、 っ 。?っ???﹇??﹈（?）???????
まっさいちゅう一まっすぐ868
?????? ??????、???????? ?????っ? ?ゅ??﹇? ﹈（?）???? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（? ）?????? ?っ 、「〈 〉。」??? ? ? ? 。?????? 、?? 、? っ ? 。??? 、?? 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???? ? ????? ?。???? 、? っ 、????? 。
?????????????????????? ???????????? 、 ??????????????? ????????っ?。? 、 っ 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???????? 、 。 っ ?? 。? ???? ? 〔 〕 ? ?????「? ?????っ ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????????????????????????????? 、 、?? ? 、?? 、 っ 。????? 、 ? 、 、 ッ? 。?????? ????? っ?? ?? ???「〈?? ? 。????? 、〈 〉????? 。 ッ 。?????? 、 。 。??? ﹇ ﹈〔 〕 、?????????? ??????? 。．?っ? ﹇? ﹈（ ） ?
???????????????????? ッ 、???ッ 。? ? ????ッ ?。??? ???? ッ? 、??? ???? 、 っ 。????? 、 ? 。?????? っ ? 。??? ? ???? っ 。????? 。????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? っ??? ? ????? 、 ? 、?? 。?? ??? ???? 。??? ??? ? 。
869まつだいらのぶつな一マッチ
??????????????????? ????? 、?? ?? 、 。??? ???? 、 っ?? っ 。????? ? ??????? っ 。?? ?? ??? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈〔??〕????? 。?? ?? ? 〔 〕??? ??????? ? ?? ? ??っ ? ﹇ ﹈（ ） っ
?????????????????????、 ? 。??? ????????、 。??? ? ???っ 。?? ???? ? 。?? ??
??????????????????? ???っ?。????? ????。??? ?? ????? 、?? ? っ 。?? ?? ?? ? ?? 。????? ー 、??。???? 、?? っ 。????? ?、 ???、 ??っ 、?? ? 。? ?? ??? 、 っ 、?? 。? ?? ? ????、 、?? 。? ?? ? ??? ?、 ? ー??? ? ??? 、 。? ???? っ?。?? ???っ 。
．????????????????????、??????、???????????? 。
? ??? ??????? ?????? 、???? ? 、??? 。??????? ? ?????????? ?? ???????? ?????? っ 、???????? 。?????? 。??? ?????????????? 。????? ????????、? ??。??? ????




????? 、?? 。?? ???? ??? ?? ????





??????? 。????? ????? ? っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）??〜??? ???? ?、 っ?? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈?〔??〕 ?? ?? ? ?? ??? ? 、?? ?? 、?ッ??（?）???ッ???? ??? 、
まっとうする一まで870
???、?????????。?っ ????﹇?﹈（??）?????? ?《ー 》??﹇? ? ????? ?、???? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? ???? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、? ??? ょ??? ? 。??? ﹇? ﹈（ ）??? 。????? ? ?、 。???? ? 、 。???
????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ???? 、「〈?〉。」?。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ ???。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? 、〈?〉、、 ? っ?? ?? 。????? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?????? ??? っ ??? ?? 〔? 〕 ???????
????﹇?﹈←????????ゃ??????????????? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 。ー? ー?》﹇???? ??? ?? ?? ? ??? ? ?、?? 。?? ?????????っ??? 、?? ー 、???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ??。?「? ? ??? ???? ? ??????? 、??? 、 ッ?? 。?? ?? ???? 、?? ???? ? 。????? 。??? ??????
???、?? ???ュ?????、?? ?? ?????、 ッ ? 。??? ???? ???? ???? っ 、??? 、??? 、??? 、??。?????? ????ッ?ョ???????? 。????? ????? 。? ???? 、??、??? ???? ? ? ?、??? ??。????? 、????? 。?? ? ???っ 、 っ?? 。
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???????????????????? 、??? ??、????? ???、?????、? ゃ?? ? 。???? ?。????? 。???????? 、?? ?? ? ?????? 、 、??? ??? 。??? 、??? ???? ? ? ???ょ 。????? 、??????? 、????? 。??? ???。?? ?
????????っ?。?? ???? ? ???????? ???? 、?? ?? ???? ???? 、 、?? 。???? 、??? ? ??? 。?? ??? 、?? ??? ???? 。??? ?????? ???、〈 ??? ? っ 。?? ? ????? っ ???、????? 、???っ ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? ? っ 、???
??????????。?? ???? ???????? ? ???????。?? ? 、?? ? っ 。?????。????。??? ???。?? ー ??? ? ??? ???、 ? 、?? ? ??? ??。??? ??? ?、?? ??? ?、??? ????? ?????? ? 、??? ??????。?? ??????? ?????、?? 。????????、?????????? ? ?
?????????????????????。????????????????????? 、???? ? ? 、?? っ?? ?????? 。?? ??? ? ?、?? ??? ? ?、???? ? 、?? ??? 。?? ??? ? 、??? ???? ? 。?? ? ? ????????? 、???? ? 、??? ? ????。??? ??????
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???、?????????、〈?〉?? ?っ??? ????????、 っ ??? 。?? ? 、?? ? っ?。?? ??????? 、 ? っ ??? 。?? ?? ????? ?? 。????? 。? ?? ? ??? 。?? ? っ?? ? 、??????? ?????? ?? 、????? 、? ?? ???、?っ ? 。?? ? ??? ? 、? ?? ?
??????? ?、???????っ???? ? 。?? ? ィ ? ????????? ? 。????? っ??。? ゅ? ? ??? ? 。????????? 。?? ??????? ? 、? ? ? ゅ? ? ??? ? 、 、??? ??? ?。????? っ 、??? ??? ?。?? ??????? ?? 。????? 。??? ??? 。?? ??? 、
??????????????????? 、?? ???????????????????? 。?? ??????? ?。??? ??? 、??? ? ??? っ 、??? ??? ?? 、?? ????? ?? ? ? ?? っ 。??????っ 、?「??? 、??? ? ??? 。??? 、 、?? 」? っ?? 。?｝??? ? 、?? ?「 ゃ」?? ? ?????? 、
??????????????????、?? ??? ????、??? ????、??? ?????? 。???? ? 、?? ???? ? 。?????、 っ 、?? ???? ? 、????? 。??? ??? ?。?? ???? ? 。?「 ??? ?? ???????? 。??? ??? 、 っ?? 。???? 、 ?? 。??? ? っ 、
873まてる一まど
??????????????????? 、????? ??、?「? ?????? ? 。??? ? ? ???? 、??ー???? っ 、??ー???? ???ー ? ? ??? ?? 、??? ??? ?。? ???? ?、 ???っ ? 。??? ??? っ 、??????? っ っ 。?? ? ?? 、?〈 〉、 、?? ?? 。?? ??? 。??? 〞?? 。?? ??? 、? ? っ 、
??????????????? ?????????? ????? ?? 。??﹇ ??? っ??? 。?? ??? ??? ? ?????? 、??。?? ?? ???? 、?? ? 、
．??っ?。
????? ??? 。?? ?? ??? ? ?。??? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 、?? ???? ? っ 。??? ??? っ?。??? ?
?????????????????、???? ?????????、?? ?????? っ ???? 。? ???? ?? 。???? 、?? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ﹇ ????? ﹇?﹈（ ） ←????? 、? 、 ッ ??? ?? 。??? ???? 、?? 、 。?????? 、? ???? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。????? っ 。





?? 。?? ??? ? っ?? 。?????? ?、 、?? ? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 。?? ? （ ）? ????? ??? 。?? ? ?（ ） ?????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ??? 。?? 、??? 、 、?? ? 。
????????????????????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ??????? ゃ 、?? 、 。??? ??? っ 、?? ? ? 。?? ← ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 、?? ? 。????? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ??????????????????????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、? ?? ｝?? ? 、
????﹇??﹈（?）????? ? ????????? ???? ?? ? ???? 、? ?? ? ??? 、 っ 、?? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ー ?ー?》??? ??? 、 、 ? 、?? ? 。?? 、?? ??? 。??? ??? ??。??? ??? 、??? ??? っ ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー 》??? ??? ?? 。????? 、?? 、? 、
???????????????????? 。?? ??????????㌦??、??? ? 。??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ????ャ 、 ャ??? 、?? ???? 。?? ??? 、「〈?? ? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????、 、?? 。?? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、?? 。?? ? ﹇ ?〕（?）?????
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????????、??????????? 。?? ????????????、????、 ??? 。??? ??? ?????? 、?? ?。??? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、? 、 、 、???? 、?? 、?? ? ????、 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、????????????
???? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 。 、
????????、??? ??????????? ?、? 、?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー ッ ー 》? ????、 、 ???? ?? ? 。．?????????????????
???ょ。?? ?? ?? ??? 、 、 、?? ? ?、?? ? ?? 。???? ?? 、 、? ??? ? 、???? ?。??????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ????? ??? っ っ 、?? ?? っ 、???? ??? 、 っ 。?? ????? っ っ 、
??????????。
????????????????????? っ 、 ?????
?? っ 。?? ???? 、???? ?????? ? 、?? ? 、????? ??? ? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? （ ）??》???ー ???????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ? ??﹇ ? ??? ???? ???? ? 。?????? 、 、 ??? 。?????? 、 、?? っ??
??、?????????。???? 、 、?????? 。?? ? ????? ??? ? ??? ??? 。??? 、??。?? ?? ??? 、 。????? 、 。?? ??? っ っ 。?? ???っ ?㌧ 、 、?? ? 。??? ??? ??。??? ? ?? ??? ? 、??〜? っ??。?? ???? 〜 。?? ???? ? 、?? 、 っ 。?? ???? ? 、??? ???? 、
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?????????????????? ?、?? ?。?? ??? ??? ? 。?? ???? っ 、?? 〜 。?? ? ??? ??っ っ 。．?? ? ??? ?、、?? ??? ? っ 、 。?? ???? 、、??。?? ? ???? ???、 。?????? 、??? 、?? 、???? 、?? 〜 。????????? 、 ㌧ 、? ???? ? ?、??㌧?? 、??? ???、、 っ
?????? ????????????? 、 ????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ?? ? ??〈 〉、 ㌧ ??? ?? っ?? ? ???、 ? 、 、?? ? 。??… ??? 、 ㌧ 。?????? ? 、 、??? 。?????? 〜??? ??? 、?? ??????? 、?? ?????? 、?? ? 、?????? 、?? っ っ??。
????????????、??????、???????? ??? 。?? ?? 、??? ? 、?? ??? ??????? ?。?? ???? ? 、?? ? 、??? ??? 、 っ?? 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? 〜???。??ー???? 、 っ??㌧?、 ? ??? ?、?? ???? 、 っ っ?? 、?? ? 、?? ?? ??〈 〉、 ??? ?? ??? ? 、 、
????????????????。????? ??? 、 ??????。?? ? 、???っ?、 ???? 、 。????? ?、?? 、?? 。????? っ 。??? ??? ? 、、?? っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、?? 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔 〕???????? 、?? ー? 。?? ??? ? ?? ?? ? 〔 〕?? ????? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ? ?
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???????????、???????? 。?? ?﹇?﹈（??） ???》??? ? ?? ??? ? 、 ???? ?、 。??? ????????????? 。?? ?← ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 、?? 。????? ?、 ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ﹇????? ?????? 、 、??? ? 。?? ? ???「〈?〉。」 、????? 。????? 、 、〈 〉、??? 。???
??????????????????? 。? ?????????????、〈 〉、 っ??? 、?????? 。????? 、 ??? ?、 っ 。????? 。?? ??? ? ??? ??? ? 、 。??? 、??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、? っ??? 。??? ? ??? っ?? 。?? ??〔 〕???????








??? ???????????????? 、 、????? ?
?? 。? ??? ??
????? ??
?????? 。?? ??? ? 。?? ??? 。????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?
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?????、??????、??????? ? 。??? ???? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ??? 、? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ーッ ー ー ー??》??????? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? っ 。?????? っ 。?? ? ? ???? ? ? っ 。?? ???? 、
????。
??????????????????? ? ???????? ?????????
? ??
??????? 、 、 、???? ?? 。????? ????????? 。?????? ?、 。????????? 。????? 、?? ? っ 。
? ??? ?? ????????????????????????? 。??????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。???? 、?? ? 、? ?
??????。???? ????????????? 。??? ?????、 、 ????? 、 ?????? ? 。???? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ??? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。???? ?? ????? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー 》←
???????????????????っ っ 。?? ???????????? ? 、?? ? ?? 、??? ???、 っ 。?? ?? ?????? 、?? ? 。??? ?







??。?? ?? 、?? 、 ． ょ? ???ょ?、?? ょ??? ???っ ???? ????、 っ 、?? 。?? ?? ??「〈?〉。」?? ?? ??????、 っ 、?? 。???????? 。????? 、??? ? ? ???? ? っ 、?? 「 」 。??? ??? 、?????? ? 。
????????????????????????????、?????? ??? ?
???。
??????っ ? 。?????? ? ????????? っ???。?? ー 〔 〕? ー??????? ?
???? ー 、?? ? 。?? ?〔??〕 ?????? ? ??? 、 。??? ??? 、 ? ょ 。?? ? ? ??????? ??? っ 。??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 「 」「 」?? ? 。?????? 、?? 、??? ???? ??? 。
??っ???﹇??﹈（?）??????????? ? ? ??????? っ?? 。?? （ ） ???? ? ?????? ? 。? ????っ 、??? ? 。．????? っ 、 、??? ? 。? ??? ??? 、 、?? 。??? ? ?????? 。?????? 、?? 。????? 、．? 、??? ?? っ 。??? ???? っ 、 、?? ? ? ? っ?? 。????? 。
?????????????????????????? ??? 。?? ?????? っ?? ? 。????? っ 。?? ??? 、? 。?? ? ??? 、 。? ? ? っ? ? ???????。????? 、 、?? ?? っ 。? ? ?? ???? っ?? 。????? 、?? ? 。? ??? ? ??? っ 。??? ? ? ? ?????? 、? ? ?? ? 、?? ? っ 、???
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?????????????????????????????????????? 、 ?????。?? 。????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ?? 、 、 ? ????? ?? っ 。 。?????? ゃ 。?? ?? ? ? ? ?? 、???? っ 。 っ 。?????? ?? ? ??? ?? 、 ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ??? ? 、 っ?「 ? 」 、 。?? ??? ? っ 。????? ? 、??? っ 、 、????? 、 ﹇?? 、 っ 、 、 。??? ??? ． ﹇ ﹈（ ． ）?? 、? 、 ー ー ー 》←??? 。 ?? ?? ?? ? ? 、〈 〉??? 、 、??? っ 。 。
?????????????? ? ? ??????????? ?? ??
??
? ? ??? 、 ? ???? 。????? 。??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ???? 、 ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ? 。??﹇ ? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ???? 、??? ッ 。??? ???? ????、 ??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、
???????????????????? 、 ??????。?? ????????????? 、 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ ー ー ー 》?? ???? ? ??? ? ??????????? ?? ??? 。????? 。?? ???? っ 。????? ? 、 ??? 。????? っ 、?? 。??????????????????
????? 、 ? 。??????っ?、? 。??? ??????? ???????、 ?。???
881まんいち一まんしゅうこく
??????????。?? ???????????????????? 、?? っ 。???? ??? 。?? ???? 、??? 。?? ?????? っ ?? 、 っ?? 。?? ??????? 、?? 、?? ? ? ?????? っ 。? ? ?? ? 、 っ???? ? 、 。??㍑??? っ?? 。?? ??????、???? ???? ? っ 。?? ???? 、
?????。?? ?????????????????? 、??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? 、?? ? ? 、?? ? ?? 。????? っ 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????ー??（?）??????ー?????? ー 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ?? 、??? 、 ??? ??。??? ??? っ 、?? ? っ 。????????????????? 、??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????? ??????? ? 、?? 。?? ? ←?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?。?? ゅ?﹇ ﹈〔 〕?????? ???? 。??? ???? 、?? 、????? ? 。?? ????「〈 〉。」 。??????? 。?????? 、??? 、 ??? 。???????? ??? 、??? ???? 、??? ? ? 。??
??????っ????。
?????????????????






??????????? 、 、?? ? ??? 。?? ???????? 。?? ゅ ﹇? ﹈〔 〕?﹇ ? ゅ??????? ??? 、??? ? ??? 、? ?? ?? ??? ? っ? 。?????? 、?? っ 。?? ゅ?﹇ ゅ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ?
．????????????????
まんしゅうこっき一まんまるい882
???????????? ? ?っ?、?????? ? ? ???。?? ゅ っ ﹇? ﹈（?）?? ?????? ? 。?? ゅ? ﹇ ? ﹈（?）???? ????????????? ?????? ?ょ??? 。?? ??? ??? 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。??? ? ???? 、 っ?? 。? ??? ?ゅ 〔 〕??????? ? ? ?? ゅ? ??? ゅ ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ? っ 。????? ?? 、?? ??（ ） ???? ?
??????????っ?、??????? 。?? ?﹇??﹈（?） ???? ??? ???? ? 。??? ??? 、 ? ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （??）?? 《ー ー 》??? ??? っ 。?? ??? 。?? ??? 、 「?? 」 。??? ??? ?
??????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? っ 。????（ ）???????? ???? 、??? 、?? ﹇ ?﹈（?）??? ??? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ? ?。?? ?? ? ??? ? ? 。????? ュー ッ 、?? っ 。?? ?? ????? ??? ?? 。???????? 、???????????????????????? 、?? 、??
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? ???、??????? ?? 、??? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。?? ???? ? 、?? ? 。???ッ???〔??〕??????????? ?? ??? 、? 、?? ? 、 ? 、?? ?? っ ???。?? ? ッ?????? ッ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ????? ?? ?? ? 、?? 。?? ? （ ） ??? 、 、????? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
883マンモスーみ
?????????《ー?》??? ??? ??????? ?? 、 ???? 。?? ? ?? 、??? 、 ? 、 。?????（?）????????? 、? ??? 、 ? 、? ? ?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 「 」 「 」???、??? 。? ?? ?? ? ゅ 〔 〕?? ?????? ?? ??? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????????? ??? っ 、
? ?????? ? ??? ? っ 、??? ??? 、 。????? 、 ??? ? 。?? ??? ? ? 。
?????????????????????? ? ? 、? 、????? ? 、 ? ??? 。?? ? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ??? 、?? ? 、?? 。??? ゅ ゅ ﹇ ﹈?（ ）??? ?? ??? 、〈 〉、??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 。
み
??←???。??? ??? ? ? ?????????????﹇ ﹈ ?
??????????????????????﹇?﹈（?）???←???????? ? 。 。??? ?? ??? 、 ??? 。? ? ? ???? 、 っ?? 、 。??? ???? 、 っ?? 。????? 、 ? 、?? ? ?????? っ 。??? ? ???? っ 。? ?? ? ????????????? ? 、?? 、 。????? 、 。?????? 、 ㌧?? 。??? 、??? 、?? 、? ?? ? ?
??????????????っ?。??? ?? ???ー ??????。?? ??? ??? 。?? ???? っ??、?? ???? ? 、?? ?? 。?????? 、 ???。???? 、??、 ???。?? ??? 、 ? 、??? ? っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。? ??? っ 、 っ? ?? ?、〈 〉、?? ? ?。
み一みいつ884
???????????????????????????????????．???????????。????? ?????っ?、????? 、 ????? 、 。???????? っ? 、?? 。????? ??????????? ?????? ?? っ 、?? ? 。????????、?? ?。?????????? ???。??? ???????、 ? 。?????? ?????? ?? っ?、
?? 。??﹇?﹈（ ）??ー ? 、??? 。??ー ???? 。??? ? ? ??? ???? ???? 、
?????。
????????????????
??〈?〉、? ?????、?????? ? ? ? ゅ? 、? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》
．???????? ????
????? ??? 。?? ??﹇ ?﹈（ ） ???《ー??ー ?》????? 、 っ?? 。?? ? ????、 、 、?? 。????? 、?? ? ? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ? ? 。????? ??? ?? ??? ? 。????? 、?? ?っ 、 。??? ??? 。?????
????????????、????????????、?????????????????????、 ?????、???????? っ 、?? ? 。???????? っ 、
????? 。
?﹇? ?? 、???




????????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???? 《ー 》? ?? ? ??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 「 。??
????????っ???? ????????????「〈 〉。」??っ 。?? ?? ?? 、???? 、?? っ 、?? 。?????????????????
???。??? ? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。????? 、〈 ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 、 ??? 。?? ??? ??? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
??????? ? ????? ? ?? ?? 、
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????????、?? ????????????????? ?????? （ ） ?????? ??? 、〈 〉、 ??? ?、?? ? ? 。????? っ 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ?? ???〈 〉、?? ??っ?、 っ っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ? 、?? っ 、 ??? ? っ 。????????????????????、 ?
?? ッ ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????」 、
???????????????、? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》???? ? 、?? ???? 、??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?、?? 。??? ? ??? 、 ??? 。????? ???? ?? ?? ??? ゃ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー?? ー 》﹇???? 。?? ?、
???、??っ?????????? ? 。? ?????? 、????? ??????ッ 。??ー??? ョ?、 ???、 、??? 。????????? 、 、??? 、 。??? ? ???? 、??? 、 。????????、 。?? ?????? 、 ッ 。?? ???? 、??? 。?????? 、 、 っ 、??っ ? ?。? ? ???っ っ 、
???????。?? ?????? ? ? ??????? ?? ??? 。????? ? ?? 。?? ??? ?、 ? 、〈 〉、 っ??? ? 。?????。????。?? ????、????????。????? 、 、?????????。??? ???? 。??? ?? ????? 、?? ? 。??? ? ???、 ??? 、?????? っ ? 。??? ? ????。?????
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?????????????????????????、????、?????? 、?? 、????? 、 。?? ??? ? っ 、??? ???? 、 ???? ???。?? ?????? ???? ??? 。??? ??? 。??? ????。??? ? ???? 、 っ ??? ?? ???? 、?? 。??? ? ????っ っ??、 ? 。????? ?? ???、?? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????、 ?????? 、 ?? 、 ???? 。?? ???、 ? 、 ???? ? 。??? 、?? 。?? ??? ? ? 。?????? 、 ??? っ 。?? ????? 、 っ?? ? 。? ??? ゅ???、? 。?? ????? 。?????? 、 、??? 。????? ? ??。?? ?? ?? ? ???? ??????? ?? 。?? ? ????、 、?? 。
????????????????????、?????????、????? ? 。????? 。??? 、?? ? 。?????? 、 ??、?? 。??? ??? 、??。? ??? ?????? ? 、??? ????? 、 っ??。?????? 、?? 。??? ?? ?????、 っ ?? 。?? ? ??? ??、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??
??????????????????? 。????? 、 っ ??? 、?? ????? 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ?????っ ? 、?? っ 。?? ??? 、??? 。?? ? 、?????? 。? ? ????? 、 、 、???? 、???? 。．??? 、 、 、??? 、?? ??????、 、 ????????????? っ 。?? ? ????、 っ 、?? 、
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????????。????? ?????????? ? っ?。?? ?? ??? ? 、?? ???。????? 、?? ? 、??????? 。?? ?? ?? ???? 、?? ????? ???? 、 ??? 。??? ??? ?。??? ? ??? 、?????、?? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? っ? 。????? 、 、?? ? 。
????????????????????? 。?????? ?。??? ??????? ???? ?? 。?????、?? 。????? っ ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ??? ???。?? ??????? 、?? ? 。???? ????? ?? 。?? ?? ???????? ? 。?? ? ??? 。???
???っ?????。?? ???? ?、??????? ?、 ?っ 。????? 、 ? 。??? ? ????? 、 、?? ? 。??? 〞?? ??、? ??? ???、??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。? ??? ??? ?、?? 。?????? ? ????? ????? ???? 、 っ?? ? 。????? ? 、?? ? 、???
?????????。????? ????????? っ ??。?? ??? 。?? ? ????? 、 。? ???? ??? ? 、 ???。?? ?? ? 、????? ょ??? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ? 。? ゅ? ? ? ??? ? 、?? っ 。?? ? っ 、?? ? 、?? ?。????? 、??? ?っ 。????? 、〈 〉、??? ? っ
みおくり一みおくる888
??????????????????? ????。? ????? ????? 、?? 。?﹇?? 、? ????。?? ? ? ???、 ? 、?? ? っ?? 。??? ????、 ??? 、 。?? ???、 ???????? ? 、 ??? ?。?? ???? 、 ???、?? ?? ????? 。????、?? ? 。????「? 」?? 。?? ?? ?? ?? ? 、
???????????????、? ??? ??? ? ???? ? 、?? ????。????? 、 。??????? 。? ?? ? ???、????。?? ?????? 、 。????? 。??? ? ???? 。?? ???っ ??? ??? ?、??? ? っ 。?? ?? ??? ?、 、?? 。?? ???っ ? 、???? ? っ ? 、??? ??? 。
????????????????????????????????????? 、 。??． ??????? 。? ??? ? ? ?? ???、? っ 。??ー 、?? ? っ 。?????? 、 ??? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ??? 、 っ っ 。???? ?、 。?? ? 、????? 。?? ? ????? ? っ 。?? ? 、?? ? 、?〈 ??? ??? 。?? ? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ?
????????????????????? っ 。?? ????????????? 、 、?? 。?? ?、??? 、?? 。?????? 、 っ ? 。??? ???? ?、?? 。．?????﹇??﹈（?）???????? ? ????? ?っ?? ? 。???????﹇???﹈（?） ??????? ? ?????? ??? 。??????﹇??﹈（ ） ? ???《????? ???? 、 ? 、 、?? っ ?? 。?????? 、 っ?? っ 、????? 、
889みおぼえ一みかける
????????????????????? っ 。??? ??????? っ?? ? 、????? 、?? ?? 。????? っ 。? ? ? ????? っ? 、?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ???? ? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ???? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? ー?。ー 》?????、 ? 、??? ??? 。????????、??????、
????????? ?? ???????。??? ? ? ??? ?ッ ?、????? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ? 、?? ?? 。????? っ 、?? ? 。????? 、??? ???、?? ? 、?? ????? 。? ??? ??? ??? ? 、?? ? ?。????? 、?? 、??????? ? 、??っ っ 。
?????????????????
???????、?????「?????? ??」、??? ? ??? ? ??。? ? ?? ?????????? ???????? ??、???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
??《ー 》
???????? ???
????、?? 。?? ??﹇? ﹈（ ）????? っ ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》???????????????
?????、 ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ?ー ?ー 》?? ???? 。??? ? ??????? 。??? ? ??? 、 っ??、?? ? ? 。
??ー????????????、
??〈?〉、?????????、????? ???? ??? っ 。?? ?? ? ??
???????? ?
???? 。?? ? ??? ?っ 、 。????? ??????? っ 、 。??????、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー??ー 》?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ???「〈?〉。」?? 、 、?? っ?? ? 、 。? っ? ?
みかさ一みき890
???? ?、???????っ??????? ? 。???????????????????? ??? ????????? 、 ????? ??。?????? ?????? ? ???? ??。?????? ?、????? ?? 、〈 〉、?? ?。????? ?????? 、 ?????? ?? ? 。????? ??????????? 、 ?? 、?? ?? っ 。???? ??? 、 っ?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???
? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ??? 、? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?
??????????????????????????????。??? ??????????? ?? ?、???




???????????? ???????? ? 、????? ? 。????? っ 。?????????????っ 、 ?
?? 。
?????
???、 ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?、?? 、?? ? 。??????? ? っ 。????? 、「〈?〉。」 っ 。???
?????????????。
??????????????????
????? 、 ???? 。
??????? ????? 。?? ?〔? 〕 ????
????? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、 ?? 、 ??? っ? っ ゃっ 。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?????? っ 、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（??）??????、〈?〉、?????
???? ? 、 ??? 、 。??? ???? ? 、?? っ 、 ? っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。
???????﹇???﹈〔??〕??????????????????????
???、 ? ???? ?、???? ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ???????? ??? 。?? ?← ャ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 」 。?? ? ??? ?? 、 ???? 。?? 、??? ? 、 、?? 。??? ???? 、?? ? 。?? ? ? 、??? 、??? 、 っ?? 。
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??????????????????
????????、?????????? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? ? ???? ????。????? 、 ッ?? ゥ。? ?????。????? ? 。?????、 、?? ?。???? 。?? ? ???? 、 、 、? ゃ??。?????????????????? 、 、 、?
???。?
五靴???????????????? ??
?????? っ 、 ???? ?。????? ??? ?
??ょ?っ????。???? ? ????????? ?。??? ?? ??????、 、 ??? ? 。?????、 、 、 ?? 。?? ????っ ? 、???????っ??? ???? 、??、?? ??? 、?? っ?、 。??? ???? ?? 。????? 、?? 。?????? 、 ??? っ??。?? 、?? 、?? ? 。????? ?????




???? ?????? ?????。?? ?﹇? ﹈（ ） ????? 、 、? ? ?? ??? 。???? ? 、?? ?? ? ? ?? ? ? 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ?? 、???? ? ?? ?。?????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ????ゅ?? ? ??? ? 。?? ??? ?
みぎひだり一みこと892




??? ????????????? 、〈?? 」 ?っ 。?????
????? ?、〈 〉、 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ? ゅ??????? ???
?????、? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》????? っ 、????? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? っ 、??? っ 、 ??? 、 ?
????????????????? ????? ??? ???。?? ? ?﹇? ﹈（ ?）?? 《ー 》????? 、 ? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ????、 っ 、?? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、?? ? っ 。? ?? ?〔 〕?? ????? ?? ??? ? ← ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ?????? ?? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?
???、??????????、〈?〉?? ? 、??????????????????? ?????? 。????? ????、
??? ?? ?? ?? ?。??????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??
?《ー 》
???????? ??
???????。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? ?? 、??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??﹇?????????????
?? 。? ?? ????? ? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ? …?? 。? ???? ? 、???? っ ??? 、?? ??
???????、???????????? ? 、????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 、?? ?? ? ??? ?、 。? ? ?? ?????????? ? 、 ㌦?? 。???? ?? 、〈 〉、?? ? 、? ? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ←???? 。?? ?????? ??
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?????????????????????? ??????? ????????? ??? ???????。?? ??? 、 、「〈?〉。」?? ????? ? ???っ 、「〈 〉。」?? ?。?? ????? ??? ? ???っ?、?? 。?? ??? ??? ? っ ゃ ? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? ??? ??????????????、???????? 。?? 。」????? っ 、?? ? 、
???????????? ?? 、 ????????? ? ?、〈 〉、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ???、 ? 。????? 、?? 。???? 、 っ?ゃ 。??? ???っ ? 。????? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。????? 。??? ????っ ?? ?。????? 、 、 、「〈 〉。」?? ゃ? 。????? ?? 。??? ? ???????????????。??? ? ??? 、 、〈 〉、 ??? ??? ?。??? ??
?????????っ??????、?????? ??? 、 ?????????。?????っ 、 。??? ??? 。?? ??? ??? 、????? っ 、?? ? 。????? 、?? 。? ????? ?、?? 。??? ?? ? ? ?? 、 、?????? ??? ???? っ 、 、?? ? っ??、? ??? ????? ? ? 、? ????? ? 。?? ??? 、 、?? ? 、???
????、??????????????、?? ? 。??????????。」????ゃ????、? ? 。?????????????????????????っ ゃ ?、???
???? 。
??? ????????、 ? 、?? 。
?
????? っ???っ 、 ? 、
??「〈?〉。」 ? っ 。
????? ??? ?
???。
?????、??「〈?〉。」???? ? ?、 ??、
?? ?っ?????、 ?
???? っ?。
??? 、?? ? 、
?????? っ 。
??? ??? 、




???? 、?? ? 。?? ﹇??﹈（ ）?
みごと一みじたく894
?????????????????????????、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??????? 、??? 、??? 、????? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ? 、?? ? っ 。??????? っ?????? 、?? 。????? 。??? ???? ? っ 。??????﹇?﹈（?）???????????????? ? っ 、?? 、 ? 。
?????????????????
??????????????、????? 。?? ?﹇???﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ? ??????、 ? 、?? ?? 。????? 。?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ????? ?????? ??? ??。??? ??? 、?? 。??? ???????? ??? ?? ? ???? 、 、 、?? っ 、?? 。?? ?? ????? 、?? 。
?????﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ??? 、?? ?? 、???。??? 、??? ?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、 、?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》﹇ ????????? 、 っ?? 。????? 、 ?? 。??? ??? ? 、??? ??っ 。???? ? 。?? ?? ?????? ??。??????? 。?? ??? 。?? ? ?
??????、?????、??????? ? 。
??????????????????
???? 、 ??? 。
????? ????
???、 ??? 。??? ??? ???。??????????????、????? 、 ????、??????????、 ???? 。
? ょ? ??? ????? ?? 。?? 〔 〕?? ?????? 〔 〕??? ???????、?? 。?? ッ? 〔 〕 ッ??????? ッ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????? ????????????? ????????、???? ? 。???? ? ? 、?? ?? ?。? ?? ????、 、??????? 、? ?? ? ??? ?? ??? ﹇ っ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ???? 。???﹇ ﹈（ ）?? 。?? ? ?????? 。????? 。
?????????????????????、 ?、??? 。?? ? ??? 、 、??? ?? ? ????? 。?? ? ? ???、 。???っ?? 。???っ???? 、????? ???? 、? 。????? 、 、??? 、 。????? ? 。?????? 。? ???? 、??? 。???? 。??? ???? 、 、??? 、 ? ?。
?????????????????、 ?????。?? ?? ? ????、 、 ??? 。?? ??????、???? ? ????、 。?? ??? 。? ??? っ?、??? ? ???? ? 。?????? ?????? 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ??? 。??????? っ 。????? 。??? ??? 。??? ? ?
????。?? ????????????? 、?? 、 、?? 。??? ? ??? っ ? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? 。????? 。?? ? ? ??? ??? 。??????? 。??? ??? 、?? 、 ?。??? ??? 、??、 、 。????? 、 ? ?。??? ? ??? ??。??? ??? 、??、 ? っ っ 。
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??????????????????? っ 。??? ??????? 。?????? 、?? 、 。???? ? 、 ?? 、?? ? 。?????? っ?? ? ??? っ 。????? 、?? ? ??? ? ? 。?? ???? 、 ??? 、 、????? ? 。??????、 。??? ? ????、?? 、? ??? ???????????、〈 〉、???…… ? ???
?????、?????????????、?? ??? 、 ??????、?? ?? 。?????? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ???、 ? 。?? ????、 ? っ?? 、 ? 。?? ? ???? 、??? 」 。?? ? ??? 、 。???? ? 、?? ? ???? 、 っ?? ??。???????? 、?? ? ? ????、 。?? ?
??????????????。?? ???? ??? ? ?? ? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、????? 、 。?? ?????? っ???、????? 、?? 。???? ? ??、?? ??? ? ?? ???? ????。??? ???? 、?? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?
??????????????????? 、 っ?? 。??? ??????????、 、??? ? 。?? ? ??? ???? ??? 、???? ??? 。??? ???? 、 っ?? 。?????? 、?? 、?? ? 。?????っ っ 。??? ???? ?? 、???っ 、?? 。?? ???? ? ??? ? 。? ?? ???。????? 。
897みずいれ一みずうみ
??????????????????? 、?? ?????????????? 、??。?? ??? ? 。????? 、?? っ 、????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?っ 。??? ??? 、 ??? っ?、????? っ ? 、??? ??? っ 。?? ???? ? 、? っ?? ? 、?? 。????? っ ?? 。?????? っ 、?? 、
???????????????????、?? 。?? ? 、 ????? 、? ?。????? 、?? ? ? 。?? ???? 、 。???????? ??? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ? ?。?????、 っ??。??? ????? ょ? っ ? 、?? ? 。??? ??? ?っ 。???? ??? 、?? 。?「?? ? 、?? ? 。????? ? ?
??????????????????? 。??? ????? 、?? ? 。????? ????。????? ??、?????、?? ?? ??? 、? 。???????。???? 、??? ??? 、 ???? ? 。?? 、??、 ??? ? 。?? ? ? 。????? 、??? ????? っ 。?? ??? ? ? っ 。??? ?
???????，?? ???????????? ? 、??? 、 ????? 。??? ???? 、 ? 、????? ?????? 、? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?﹇???????????????????? 、
?? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、?????? 、?? ?? ?? ???? ? ? ??? ? 。???????????????????????????? 、??
湖
?????、??????????? ? 。?? 、〈 〉、
????????、
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???????????????????、 、?? ??、?っ?????? 。???? 、??? ?? ?? ?、 ??? ? 、??????、 。?? ??? ? 。????「 」? ? 、?? ?っ 。??? ? ????、 、??? ? ? っ 。????? 、????? 。??? ??? ?????? 。??? ????? ー ??。??????????????????? ?? ????、? 、??、????、 ??? ? ??? ??、
?????????????????
??????????????? 、 ???ー???? 。???? ?。?????、??????????? 。?????????????? 、????? ? ? 、
? ??? 。??﹇?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??????????????? 、
????? ? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、 ??? 、??? ?????? 。?????﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?????? ? ??? 、 。???
?????????、????????? ?。?????????????????
???? 。
?????? 。??? ?????? ?? ? ?。?????? ??????????、? っ っ?? ?? ??
?? 、
?????????
????? っ ? 、? ??
??? ?
????? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）????????????
???? ?、???? ??? 、 ??? っ 。?? ?? ? 、 ???? ?っ 、??????? 。????? 、 っ ? 。??? ? ??? 、
?????????????????
?????、??????っ???。??? ? ?? ? ?????? 。??? 〔 ﹈（ ）????? ? ?????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ???? ? ??、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。??? ??? ?? 。?????? っ ?? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 、??? ? ??? 。
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????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ??????????? っ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、 、?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。????? 、 、?? 、?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ??? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、??? 、 「?? 。?? ?? 〔 〕
??????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? 、 、?? ?っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? 、??? ??? ? 。??? ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《????? ﹇? ﹈（ ） ??? ??《ー ??????? 。????? 。?????? 、 ゅ ?っ 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?????????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? 、??? 。????? 。?? ?? ??? ? 。????? っ ?、?? ? 、?? ?? ?????? っ?。?????? 、?? 。??? ??? ?。?? ? ? 、?? ? 、??????﹇ ﹈（?）??? ????《ー 》???? ??? ? 。???っ??﹇ ﹈（?）??????????? ?
???????????、??????? ???。? ????????????????????
?? ??? ? ???? ?? ? ?????、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????????? ???????
?? ?。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? っ 、?? ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?? 、 ???? ? っ 。??????? ? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ?《ー? ー ー 》?????ッ ? 、 、??? ? 。??????ャ ッ ゥ。?????? 。
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???????????????????????????。? ????、 ッ ?。????? ?????。??? ??? ?? 。?? ? ??? ??、 っ?? ? 。????? 、??? 、?? ?? っ?? 。?? ??? ???、? 、??っ ? ? 、??? ???っ 、 っ っ?? 。?????「〈 〉 」? 、?? ? 。????? ?? ?。??? ??? ?? 。??? 、??? 、??。
??????????????????? 、 、 、? ? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? ? 。???? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。? ??? ??? ? 、?? ? 。?????? っ 、?? 。????? 。????? ? ? 。??? ? ??? 、?? っ 、????? 、 っ っ?? 。????? 、?? ? っ 。??? 、
?????????? っ? ????、??????? 。?「 ??? ?? 。?? ? ? ?? 、??? ? っ 。??【? ??? 、 ? 、?? っ??? ? 、???? 。??? ? ???? 、 ??? 。?「 ?? ???〈 ?? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 、 、??? ? 。?? ???? ??? 、 、
???????、????????。???? ? 、??? ???? 、??? っ 、 ?????? 。??? ???????、 。????? 。??? ???? 、??? ? 。?????? 、 、??? 。? っ??? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、? ?? ? 、????? っ 。??? ??? 、 、 ?、?? ? 、??? ??? ?????←???? ??﹇ ﹈（?）????????????????
901みそなわす一みち
?????????、????????? ????? ??（ ） ???????《ー?》???????????、????、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
? ? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
??????? ???? ?? ???
?????????、? ?????? 、 、
?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ???? 、 。??? ??? 、「〈?〉。」 、 ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 。??? ? ???? ?、??「〈 〉。」 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? 、???? ? 、
????????????????。?? 〉 ???? ﹇??﹈（?） ???????? ?? ??? ??? ????????? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???→???? ? ???? 、 、?? 。????? ? っ 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《 》????? 。?
????、????????、??????? ? 。?? ?????????????? ??????
????。?? ﹇??﹈（ ）??? ????????? ??? ?? 〔 ?〕 ???? ? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、? ? ? ?っ?ょ?? 、?? っ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》???? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ? ? 、?? 。
????????????????????? っ 。?? ???﹇??﹈（?）??????? 《ー 》??? ? ?? ??? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》﹇ ???? ???? ? 。????? ． 、???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇??? ??? ???? ????????? ッ 。?? ー 、??? ッ 、??? 。? ??? 。? ??? 。
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?????????????????。??? ??? ???? っ? っ ?。??? ??? 、 っ? ???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ????っ ?っ 。????? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、?? っ 。????? 、?? っ 。?????、 っ ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ??? ?、 っ 。
????????????????? ????? ? っ?、?? っ ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? っ 、?????。???? ? 。??? 、? 、?? 、? ?。????? 、 っ????? ?????? ?? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ???、 、?〈 〉 ??????? 、 、?? 、 、?? ? ? 。????? 。?? ? 、?? ? ? 、
??。???????????、????、?? 、??? ? ??? 、??? ? ????????? 、 ょっ 、??? ???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ???? ???? ? 、????? っ 。????? ?? ? ? ???? ?? 。????? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。??? ??? っ 。?「? ??? ? 、
???????????「? ? ??????っ?、??っ?? ? 。?? ? ? ???? ? ????? 、 。?「 ? ???? ????? ??? 。??? ???、 っ っ 。?? ?? ??、??? 。??? ???。?? ?? ? ???? ???。?? ???? ? 。????? 、?? 。?「 ?? 、?? ?。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ィー?? ? 。??? ??? 、?? ? 。
903みちあふれる一みちびく




???? 、??????????? ? ??? 。?????????? ?????? っ ???
? ゃ?? っ 。
????? ??
????っ???。???? ? ??? 。
?????????????????
???? 、??? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕????????? 、 っ 。????．? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????「〈 〉。」 っ 、 ? っ??? ?
????﹇??﹈〔??〕???????????????????????????﹇???﹈〔??〕????
君
??? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? 》?? ?? ? ?? ?? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ???????《ー?》???????????????
???? ? 、???? 。?????﹇??﹈（?） ??????????? ?? ? 。???
????????????。
??????????????????
???? 、 、????????? ?? 、?????? ??、??????。????????? ?????っ ? 。??? ???
??????? っ 。
??????? 、
???? 。?? ? ???? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）???? 《ー 》??? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 。ー ー 》??? ? ??? っ 、?? ? ??? ??? ??? ?? 、?? ? 、?? ??? ?、 。
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????????????????????? ?、???????????? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、??? ? 。????????????????????? ?? 、
?? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ???》??? ??? ?、?? ? 、 。??? ??? 、 っ? 、?? ﹇?﹈←?。?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ
?????????、?????、?
?????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ﹇??ゅ?? ?? ???? ?????? ?? 。??? ?? ??? ? 。????? 、? 。??????ゅ?????? 、 。????? ? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。????? 。??? ??? ー ? 、?? ? 。???? ??? 、??? ??? 、 。??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????????? 、 ????。?? ???﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ?????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。????? 、???????? 。????? 。?? ??????? 、 、 っ?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?? ?????っ 、 っ?? 、 ?っ 。????????????????????? 、 っ 。?? ???? ?
????????、??????????? 。? ???????? ??? ? 、 っ?? 。?? ? ??????????、 、?? っ 。?? ???? ? ?? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 、????? 。? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ?? ? ????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????????????????????? ?? 、 ???? 、「〈?〉。」 。? ?? 〈?﹇? ﹈（ ） ???》? ??? ? ? ??? ? 、
905みつくに一みつめる
?????????????????? ?﹇??﹈〔??〕 ????? ??? ? ??? ??? ?? ?? 、 、?? ??? ? 。????? 、?? 。?? ??? ??? ??????? 、?? っ ??? ? 。?? ? ?? ???ょ? っ?。? ゅ? ? っ 、? ???? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ? 、?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー?? ー 》??? ???? ? ???? ? ?????????????????? っ 、
?????? 。
????????????????????????? 、??? 。??? ???? 、 ?????? 。?… ???… ???? ?????「〈 〉。」 、 。??? ? ????????? 、????? ? 。????? 、?? ? 、?? ??? ???? 、? 「 ?。」?? 。?? ???? ? 、?? ? ? 。????? 、 っ?? ? 。??? ?? 、????? ? 。???
???」???????????????? っ 。?? ?????? 、? ?? ? ? 、?? ? 。
?????????????????
????? っ ??? 。?っ ??? ﹇? ﹈（ ）???????????????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?。?????ッ 、 ッ 、??? 。??? ? ??? 、 。」?? ? ? ??? ?? 、〈 〉、?? 。?? ??? 、?? ? っ 。?????????????????????? っ?? 、 、 、 ??? ?? 。? ?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ? ? ?
?????。
?????????????????
???っ?、 ???っ?????、? ? ????? ? 。???? ← ゅ???? ﹇ ﹈〔 ?〕??????????????????? ????? ?? ???????????? ??
??? 、?? 、〈 〉、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 ??? 、?? ??﹇ ?﹈（ ）??? 《ー ー 》?? ???? 、 ? 、????? ?。??????? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ??? 。?? ??? ? 、??? ?
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???????????????、?????????????、?????? ????? ? 、 っ?? ? ???? 。???????????? 、?? 、 、??? ?? 。?????? ????
???っ? っ
??? ????
??????? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕???っ ???? ? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、????? ? 、?? ? 、??? 〞 ???? 、 。??? ???? 、?? 、?? ?? ???? ?っ?????? 、 、
???????????????????? 、?????????????????????、 ??????。??? 、
??????? 、?? ???? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 、????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ? ? ? ???? ? ?、?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 。?????﹇ ?﹈（?） ?? ?? ? 、????????? 。???????﹇ ﹈（ ）? ?????《ー 》??? ???? 」 、
???????????、?? ﹇ ﹈（ ） ?????????》??? ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ?????????? 《ー ー 》? ?? ??? ? 、 ??? っ 、? ? ?? 〈 〉、??????? 。???? ? ? 。?? ? ?? ?? ??? ???。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????????? 、? ッ?? ???? ? ?、 、 、 、?? 、 ? 。????? 、??? ??? 、
??????。?? ? ????????????。?? ????? 。?? ??? ?????? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? 、??????? 。???? ? ? 。?? ? ??? 。??? ? 、?????? ?、?? 、 ? 。????? ? ? 、?? ???? ???? ?? ? ???? ?、?? ??? ? 、?? ??? ? 。? ??? ?
907みどりいろ一みな
??????????????、?? ?????????? ????、 ? ??、?????、?? ? 。?????? 、 「 」?? 。?? ? 、?? ???? 。???? 、??? ??? ? 。????? 、 ??、?? ? 。????? 、 ? 、????????????????????? ??????? ? 、? ?? ??? 、?? ??? ?、???、 。??? ??? 、 、?? ? っ?? ? ?。
??????﹇??﹈（?）????? ???? ?
?????????????????
????? 、 ???????。?????? 「?? 」 、? ?
????????
???? 、 、?? 、??? ??? 、 ? 。??? ?? ??? ???「? 」 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ?、?? ? ? ??? ? 、 ? 、?? っ 。????? 、?? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）???
?????????。?? ???? ?????????? ???、 っ 。??? ? ????っ 、??、 ? 。????? ? 、?? ???????? 、??? 、?? ?? ??? ? 。??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? 、 、?? ? ? 。?????? 、??、 っ? ??? 。??????? 。???
???????????????。?? ??? ?? 、?? 、?? ? ??? ???? 、?? ? ??? 、??????????。??? ? ?
?? 。?? ???? ??「〈 〉。」 、 。??? ???? 。??? ?? ??? 、?? ? 。???? っ? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? 。???? ?。??? ? ??? 、 。
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?????????????????????、 っ??? 、 ???????????? 。?? ???????? 、?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??????? ?? 。?? ???? 、?? ? 、?? 、???? ?? ? 、 ?? ? ゃ? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? 、?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???? ?
??????????。???????????????????? 、 ?????? 、
? ??? ? ?? ??
?????? ???? ?? ? 、 、??? ? 。????????? 。????? ??? ?????っ 、?? ???。????? ?????????? ー 、 、?? 、 ??? 、?????? ??????? ? 。???????? 、????、 ???? ??? 。?? ??? 、 ???
?? 。
???????????、
????、 、?? っ 、?? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????????
????????? ???﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????????
????????? 、?? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ?）???????《ーッ?ー? ー 》???????????? ??
???? ? 、?? ?。??? ??? 。?? ? ?? 。?? ??? っ 、?? 、 ? ???? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。?????? ? 、?? 。
??????????? 。?? ???????っ ? 。???????。???? 。??
?????????????? 、
????????。???、 ??????、???????? 、
??? ??っ ??? 。?? ??? ??。?? ? ??? ?、 、?? ? ? 。????。?? ???? っ ?、 ??? 。????? 、??。???? 。?? ?? ?????? 、 ?? ?、?? ? っ?? ? 、
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???????????????????? 、?? 。????? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ッ? 。????? 、?? 、??? ??????????? 、?? ? ? ??? っ 、?? ??? ?っ 。? ? ? ?? ??? ??? っ 、?? 、?? ? 。????????????????
????? 、?? っ 。
????? ?????
???。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ? ???? 、? 、?? 、?? 。?????????
?????、????????????? 。??? ??? 。?? ?????? 、 ????? ? 。??? ??? っ ?? 。??? ??? 。? ?????????、?? 、?? ???? ??? 、?? ? っ?? 、 っ 、?? ? ?? 、?? ?? 。????? 、??、????っ 。?? ?? 、???? ? 、 ? 。??? ??? 、 っ?? 。
???????????????????? 、 ッ?? ??? っ 、? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? 、 ??? ???。?? ﹇?﹈（ ） ﹇? ょ?? ????? 、??? ? ? 。? ?? ? ? ??? ? 、????? 、 っ 、?? ? 、?? ? っ 、? ? ?? ?????? ? ????? ?? ???????? 、?? 、 っ 、?? 、?? 。??? ?、 っ
????????????。???? ???????、??? ?? っ 、?? っ 。??? ? ??? 。????? 、 ? 、?? 、? 、 ??? ? っ 、??? ????? ??? 、 。??? ? ? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。? ?? ? ?????? 。? ?? ? ???? 、?? ??。? ?? ????? ? ? 、????? 。??? ??? 、 、 、??? ? 、??ー ? ??? ?、 ?っ 。
みなみアメリカーみねづたい910
??ー???????、???????????????っ????。??? ? ???? 、??? っ 。????? ? ????????? ??? 。? ???????? ??????? 、
??????????????????????????????? 、? ゃ? 、????????? 。???? ????? ? 、 、
?????????? ????? ? ?
?????????? ???
???? 、 、? ???? 。?? 〔 〕??????? ? 、? ? ?? ? ? ??? ? ? っ?? ? 。??? ???? 、???? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ??? ?? ?????? 。??? ???? 、???ッ ッ ? 。??? 、 ???? 。??? ッ 、???、??? ? 。???? 。????? ?、 。?????? ?。?????? ??? 、 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??????? 、 ?? っ 、?? っ????? ?﹇ ﹈（?）? ???????? ?
???、?? ?????﹇????﹈〔??〕??? ??? ? ??????????、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?? ?? ? ?? ? 、?? 、?? ゅ? ﹇? ﹈〔 〕?????? ??? ?、 。?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??????????????? ?????? ?????? ????? っ 。?? ???っ ﹇ ﹈〔 ?〕?????????っ???? ? っ? ? ? ???〈 〉、 、?? ?。??????? ﹇ ﹈〔 〕??????????????? ???? ? ????? っ
??????。??? ???????????????????????? ????、?? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? 、 ?? っ?? 。????? 。? ? っ? ?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?????? ? 、?????? っ 、?? 。????? ?? 。?? ? っ 、?? ? 、 、? ? ??? ??? ? 、????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 。
911みの一みまわす
???﹇???????? ?﹇ ﹈（?）?????????????????????
????? 。?? ?? ? ????? ? 。?? ????? ? 、?? ﹇? ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 。〈 〉、?? ?? ?、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、 っ?? っ ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ? ???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????
??????。
??????? 、 ??????????? っ ?。??? ? ?
?? 。
???????? ??????? っ 。?? っ?? ??? 、??? ? ??
?? 。?? ー? 、 ャ???? ? 、?? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー?》??? ? ??? 、????? 、 ???? 、 ??? ? ? 。????? 、 っ?? ? 、??????????????? っ 。????? 。?????
?????????????っ??、??? 、 ??? ??っ 。? ?
?????????????????
????? 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（ ） ???? っ??? 、 ???? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ㌧ 、?? ? 。??? ???? っ 、?っ?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）????? ?、? ゃ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? 、 っ??????? っ ?? 。
??????????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ???? 、? ? ?????? 、?? ? ? ﹇ ? ﹈〔 〕
??????? ???? 。? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ??? ? 、 ?? ?、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》﹇ ?? 。????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???《ーッ》?? ?? 、 っ??? 、 ?? ??? 、??? ??? っ 。??? ???? っ 。??????﹇??﹈（?）??? ?
みまわる一みや912
???????????《ー??ー?》?? ?? ????? ? 、 ???? 。??? ? ???? 、 ??? 、????? 、?? ??? 、 、?? ? 。??????????????????????、〈 〉、 ?っ ??? 。???? ? ??? ??? ???? ?? 。???? っ 、 ?、?? ? っ?? ? ??? ?? 、




???? 、?? ﹇?﹈（ ）? ﹇ ???????? ? ????? ???? 、 。?????、?? ???? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。????? 、 ??? 、?????? ? 。?? ???? 、 ??? ? 、??????????????????????? 。??????? ?? ??? ? 。??? ?
??????????????????? 。?「???? ???? 、?? 、?? ? ? ? 。??? ??? ? 、? ? ゃ? ??? ? っ 。? ??? ????????? ? 。?? ?? 、 っ?? 、 っ?? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? ???? ??
???????????????
??。?? ???? 、 ??? 。?? ???? ? 、????? ? ?? 。??
???????っ????????、??? ? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ????? 、 、????? 、 。? ? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ?????? ???????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????
?? 、 ??????﹇?﹈（ ）? ←?? 。????? ? ???? 。
913みやい一みやこ
????????????????? ?????? ?。? ? ? ??????????? ????? っ?、?? っ 。????? ?っ?。?? ????、? 、 ??? っ 、???? ? 。??? ? ??? ?? 、????? 、?? 。?? ??? ? 、〈?〉 、?? ? っ 。?????? 、?? ?、??????? 、???????。? ゃ? …?? ? 、???? っ? 、?? ??
????、????????っ?????? ???????。????????、????????．????? っ 。
? ?? ?ゃ ?????????
??? ??? 、 ?
?? 。
????? ?? ?????? 、 ??
?? 。
????? 、． ?????? っ 。??? ???? ??? ? ???っ 。????? ??????????????? 、 ?? ? 、 ?????? 、??? っ っ?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ? 。??? ? ??? 、
?? 。?? ??? 。??? ? ?
??????????????????。?? ???????????? ﹇?﹈（ ）???? ? ??? 。??? ???? ? ? 。??????? 、 ???? ? 。???? 。??? ????、 ???? 。?? ???? 、 、?????? っ ? 。??? ???? 、?? 。??? ??? 、??〈 〉、?? ???? 。?? ???? ? っ 。?
??、??????????????、?????、?? ????、 ? ?????、 、??? ? ??? っ ? 、??? 、?? 。??? ??? ?? 、?? ??? 、? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 っ?? ? 。???? ? っ 、?? ??????? 、?? っ 、? ??? ??? ?????、?? ??? ? 、??? ???? ??? っ 。???
みやこおおじ一みょうごにじゅうごにち914
????????????????????????? ???? 。?【 ???? ? ?? ??、 っ?? ? 。??? ???? 、?? 。?????? っ?? 。????? ??。? ?? ? ??? ??? 、????? ???? 、?? ?。?????、?? ? 、?? ?。?? 、〈 〉、? ゃ? ? ???? 、 、?? 。?? ? ????? ゅ?? ??? ????? ??
??????????????っ?。?????????????????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? ?? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、????「 ? 」、?? 「 」 っ?。??? ﹇ ?﹈（ ） ??
?《ーッ》?????「〈 〉。」 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー ー ー 》??? ? ???? 。
?????????????????????????、?????????? 。?????? 、 、??? 、 、?? 。????? 、??。?? ? ??? ?? ? ?? ???? ??? 、 ??? 、?????????? ?? ?????? ??????????? ? ???????? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 、? ? ?????? ?
????????????ヵ??????????? ??????? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? っ 、 、?? ? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? ?、 、?? ? ?? 。?????????????????
???? っ 、?? 。??? ? ??? 。??? ??? ??? 、?ょ ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、? っ?? ? 、?ょ ???ゅ ? ﹇????﹈（ ） ?
915みょうちょう一みる
?????????????????????、?? 。?ょ ょ ﹇??﹈（?）?? ??? ? ? ??、???? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ??? ?? 。?????『〈 ??? ?〔 〕?? ? ?????????、 ッ 、 ョ??? 。 、 、 。」????? ャ???。」?? ? ャ?? 、???ッ 、 ッ 。」?? 〔 〕????? ? ? ?。?? ? ???? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、 ?
?????、?? ?〔 ?〕??????????????????????????? ??? ??????????? 。?? ? ??? 、?? ? 。?? ー? ?? ＝?? ﹇?﹈（ ） ??? 《 ? …、 》?﹇ ???。??。?????? ょ???????? ? 、?????? ? 。??? 、?? 。??? ャ??? ャ 、??? ッ ャ 。?? ャ???? 。??? ???? 。????? ? 。????? 、「〈 〉 」 、
??????、?????。???? ? ????????????、???
???ォ 、 ッ??。??? ???、 ????? 。??? ?????、???????。??? ?????????????。一一????????????????? ? 、?? ?? ? ????ッ 、 、????? 。??? ?????? ッ ?、?????? 。??? ???? ? ?。?? ???ッ 、 ャ? 、??? 。????? ャ???????? ャ????ッ?、 ッ? 。
????????????????????。???? 、 ???? ??、???? 、???、 ??? ???? 、 っ?? 。??? ? ????っ ? 、? 、?? 。????? ? 、??????????? 。?? ???っ 、 っ??。??? ? ?????? ? 、????? 、「〈?〉。」? ッ 、?? ?? ?? 。?????「〈?〉。」 っ 、??? 。???? ??????。???
みる一みる916
????????????????、????っ?ゃ????。?????? 。??? ???、???? っ 「〈 ?????? ?????? 。????? 。?? ???? 、??? 。??? ュ 、??? 、 ャ ???? ッ?? 。?????? ッ 。?????? ュ 〈 〉、??? 。?????? 、 ッ ??? 。?…? ? ????? 。???????、? ? ? 、 」?? 。???? ? ??っ 、
????っ????、???????、??? ? 、??ょ 。? ???? 、 ? 、??? 、 ? ??? 。?? 、??? ? 、?? 。」?「〈 〉。」 。??? ???? 。?? ???? 、?? ?。??? ???? 、?? ?。?????? ? 、?????? 。? ???っ 、??? 、???? ???? ? っ 、〈??? 。?????? 、??
??????、????????????????、???? 、????? 、??? ???? ? 、?????、「〈 〉。」 。?? ??「〈 〉。」 。???? っ????。?????、 、? ????、 っ 、?? 。?? ???「〈?〉。」?? ?。??????、 、??? 。??????っ 。??? ????ゃ 、 ??? 、????、〈 〉、 、??? ? 。
?????????????????????っ???? 。??? ??????。????? ????。??????? 、???っ? 。??? ???? 。?????? 。????? 、?? ?。?? ???? 、?? っ? 。????? 。?? ???? 。?? ?? 。」 ?? 、??「〈 〉。」 ? 。????? 、 、????????。????? 、 っ
917みる一みる
???。??????????????????、 、??????? 。? ? ?? ? ????????? 、 、?? ?、 。????? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?????、 っ 、〈 〉 、?? ? 。?????、 っ?? ?、 。??? ??? ?? 。????? 、 ??? 、 っ 。??? ???? 、??。???? 、?? 。
???????????????????? 、?? 。??? ?????? 、 。??? ??? 、 ???。??? ????? 、 、?? ? 。????? 、?? っ? 。????? 、 ?。? ?? ? ??? 。?? ??? ??? ?? ?? 、「〈 〉。」 、?? 、? 。????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ???? ???、?? ? 。????? 。
??????????????????? 、「〈?〉。」 ??、??? ? 。????? ??、 ???? 、?? っ 。????? 。??? ? 、?? ?、 、〈 〉?? ????。?? っ ??? 、 っ 。??? 、?? ? 、?? ? っ 、 っ? 。??? 、?? っ 、? ???? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、「〈 〉。」 ? ?。????? 、 。??? ??? 、 ー??、「〈 〉。」 ? ?。????? ? 、?? 。
???????????????????? 、??。?? ?????????? 、 。????? 、 っ?? 。??? ??? 、 ? 、? ?? 。???? ???? っ 、??????? 。?? ???????? ???? ??? 、 っ ゃっ 。????????、 。????? 。?? ? ? ? ??? 、 、 、?? ? ? 。??? ? ???? 、 、?? 。???
みる一みる918
??、??????、????????? ? 、 ? 。?? ???? っ ??っ???? 、?? ??? 、?っ っ? 。?? ? ??? 、 っ っ?? ? っ ? 。?? ? ???? 、?? ?。?? ????ュー ッ 、 ??? っ 。?? ???っ? 。?? ? ? ??? ? 、?????、?? 。?? ????っ 、 ? 、 っ?? 。?? ????? 。?? ??? ????、 ??? 。??? ?
?????。???? 、?????????。??? ???????????? ? 、?? 。?????? 、 っ 、?? っ 。????? ? 、?? ? 。????、 ??? 。????? 、 ??? ? 。????? ?? 。??? ???。????? 、??? っ 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、?? っ?? 。??? ???????? 、??? 。?? ?? ?
???ゃ????、?????????? 。??? ? ?????? ? 。????? ???。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ???? ???ゅ?????? 、?? 、 。?????????? 、??? っ 、????????? っ 。?? ???????? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 、????? 、? 、「〈 ??? ? 。?????、 、
?????????????。?? ???? ??????、? 、?? 。????? ? っ 、 っ?? っ 、?????? 、?? 、?? 、??? ???? 、?? ? 。?????? 、?? 。????、 っ 「〈 ? ???? 。??? ???。?? ?? ??? ?? 。????? ? 、?? 。???? 、? っ 、?? ? ??? ??? 、??? ?
919みる一みる
?????????????。? ??????? ???? ????っ?、 ??????? 。?? ??? 。」?? 、? 、 、
?????????。
????? ?。?? ??? ? 、 ??? 。?? ? ?????、 ??? っ 。?? ?? ? ????????????????????????
??? っ 。?? ?????、 ? ??? ??っ 。????? ?っ 。?? ???、?? 。??? ????? っ????? ????? 、 っ 。????? っ?。
??????????????????? っ 。????? 、 っ ???? 、???? 、〈 ??????、 ? 。??? ??? っ ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、?? 。? っ? ???「〈?〉。」?????「〈 〉。」?? ? ? 。?????? 、?? 、 ? っ ???? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?
??????っ???。??????????????????? ???。????? ? 、?? っ ?。????? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉、??? ? 。????? 、 ?。??? ? ? ??? 、?? 。????? 。?? ? ??? ??。????? 、 ? 、??? ? 、??? 、?? ? 、?????? ?、 ??? 、??? 、?? 、??? ?
??。??????、??????????? ????? 、? ?? ???、? ? 。?? ??「〈 〉。」 、 ? ?。? ? ?? ??「〈 〉。」 、??? ????、?? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? 、 。?? ???? 、??? 。????? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??
?????????、?????
????? 。?? ?? 、?? 、〈 ??? ? 。??? 、???????? ? 。
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???????????????? ?? ? ????? ? ???。??? ????? 、 、??? ???? 、 、?? っ?ゃっ 。???? ? ? ? ?? 、〈 〉、 ???、?? 。?? ????? ?? ??? ?? ? ???? 、? ? 。? ?? ? ??? 、「〈?〉。」 、?? 。??? ?????? ?。????? ?。??? ???、 ?っ 。?? ???? ? ? 。??? ? ???、 。?? ?????? 、
?????????????。?????? ????? ?????????、?????、 ?? 、?? ? 。?????っ ?? 。????? っ ? 。????? 、?? ?、?? ? 。??? ??? ?? 、??????? 、?? ? 。???? ??? 、????? 、?? ???? ? 。????? 、 、??? ? 。?????? 、?? 、 っ ? 。? ?? ????
?????????????。?????? ????? ????????。????「〈?〉。」?? ?? っ?? 、 ? 、?? ???????? ?? 。??? 、?? 、 、?? ? っ?? ? ???? ??? っ? 。???? ? 、?? ? 。????? 、 っ? 。??? ???っ っ?? っ 。????? ? 。??? ??? っ ?、?? ? 。????? 。?? ??
??????????????????? 、?っ 。???? 、 っ 。?? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ???? ? 。??? ?????。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?????? っ 、 っ?? 。??? ??? 。?????? 、?? 。??? 、?? ?? 。??? 、?? っ 。??? 、????、 、? ??? ? 、
921みる一みる
???????? ????????、??? ????。??? ? ?????? ??。??? 〞??、 ? 、?? ? っ 。?????、 っ ???。???? 、 ??? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ??? 、????? ???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ???っ ? 。?? ??? 、?? 、?? ? 、 ィ?? っ??????? 。????? ?? 。???
???????、?????????。? ?? ?????? ? 。???????、 。??? ? ?????っ 。??? ??? 。???? ? 。???????っ 。????? 。?? ??? 、「〈?〉。」?? 、?? ? 、???っ ??? っ? 。????? ? 。??? ??? 、??? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。????? 。
??????????????????? 、「〈?????? 。???「〈?〉。」??? ? ?????? 、〈 〉? っ?? ? ??? 。????? 、?? ??? 。? ? ? ??? ??? 、 ??? ?。??? ??? っ??? ???? ? ???? 。????? 、 。???「〈 〉。」 、 ??? ?。??? ??????? 。??? ? ??? 。??? ?
???????、???????????。?? ? ????????? ????? ?? ?? 。? ? ??? ?? 。? ??? ? ??? 、 ??? ??。????〈 〉 、??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 。? ?? ?? ? ??? ? 、 、?? っ 。????? 、 、?? ? 。???〈 〉、 ?〈 〉、 ?、?????? ? 。??? ????? ? 。?? ?? 、?? ?、
みる一みる922
?????????。? ????????? ??? ???? ?、 ??? 。??? ? ???? っ??。????っ 、?? ??????? 、??? ??????。????????? 。??????? ??? ?? ?????????? ?? 、 、?? 。?? ???、 ? っ 。? ?? ? ?? 、?? っ? 、〈 〉、????? 。?? ?? ?????? ? 。??? ? ? 、?
??、???????????????? ? 。? ?? ????? 「 」?? 、 っ 。?? ?? ? ??????????? 。?? ? ???、? ??? ? 。?? ? ??????? 、?? 、? ??【 ? ?、 ????、??? っ??。?? ??? ? ?。?? ??? ? 、〈 〉、??? ? ? 。?? ?? ?? ?? ? 、 、???? ? ? 、????? 「 」 、??? ? 。?? ?????? っ 。
???????????????????? 。??? ???? ?? 、???。?? ????? 、 ??? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ??? 。? ???????? ?? ???????? ??? ゃ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? っ? ???? 、?? 。????? ? 、?? ?????????? ?、 ???? 。?? 、?〈 ??? ?? 、??? ???? っ
?????。??? ????????????? 、 ?????? 。??? ??? ?? 。??? ? ???? ? 。???? ? 。?? ??????、 ???? 。???? ? 。?????? ?? 、?? 。????? ? 。?「 ? ????、? っ 。?????? ??? 。?? ? ?????? 、 、?? 。???? ?っ ? 。?? ?????
923みる一みる
???????????????????、???? ???っ?、〈 〉、 ??、?? ? 。????? ?。??? ? ???? 、 っ? ょ?? ? ? 。?﹇???? 、?? 。??? ??? 、?? ? ??? 、??? 。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? 、????。?? ??? ? ??????? ?????? ? ? ?
???????????????、?? ??????? 。????? ?? ?。?? 「〈 〉。」 ???、?? ?? 。??? ? ??? っ 、??? ? ???、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 、??????? ? 。??? ??? 、 っ?? 、「〈 〉。」 っ 。????? ???? 。?? ?? ??? ? 、 、?? 、? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ?
?、??????????、??
??????。
???????????っ????。?? ????????????? ????? 。?????」 ??、????? 、 っ 、?? ? 。? ??? ? ??? ???? ? 。??????? 、?? ??? ? 、??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉?? 、 、??? ? ??? っ 、 。?? ?? 、?? ? ? っ 。????????????? ??? 。?? ????? 、
???????????。?????? ??????? っ???。? ???????? ? 。?? 、?「〈 〉。」 、?? ?? 。? ?? ????、?? 、 ?。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。??? ?????????????? ゃ???? 、??、?? ? ??? 。?? ? 、?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??????? 、??? ? っ 。??? ???? ?
みるから一みわたす924
???。??? ??????????????? っ ?????、??? ? 、??、 っ?? 。??? ? ?????、?? 。?? ????? 、?? っ 、?? ?????? 、??? ???? 、?? 。????? 、?? ? ? ???? 、 ??? 、?? ????? ? 、?????、 ????? ? 。?????????? 、 ? ?
????。??????????????????っ ????、??????? ? ????? ? 。????? ??????っ 。??? っ???????、 。??? ??????????????、??? ?っ? ????。?????????????? 。??????????? っ 、?? ??。．????????????????
????? ? ?」、?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、 ? っ?? 、 。?? ?????? ? っ 、?? 。??????? ? 。????? 、?? っ? 。???ー? ? ?
?????????、?????????? 。??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????????????、???????????? 、 ? 、
? ??? 、?? ? ???? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。??? ???? 、?? 。??? ? ??? 。????? 。????? ?? 。????? 。??? ????? 、?? 。??? ???? ? ??? 。??「
????。?? ?﹇??﹈（?）??????????????????????
?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》??? ???? ?? ? っ 、 ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ? ???????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー?》?????? ?。?? ﹇??﹈（ ） ???《ー ー ー ー 》
???????????
???? 、 、?? 。? ??? ?? ??? ?? ? 。????? 、 ? 、??〈 〉 、????? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ? っ ? 、
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????????。???? ???????????? 、 ?????、?? ? 、??? 。??? ??????? 〞 ???? 、?? 、? ??? ??? ? 、? ? ??? 。?? ??? ? 。??﹇?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。??｝?? 、?? ? 、 。????? 、〈 〉、 ? 〈 〉、?? っ? ? 。?? ? 、? ?? ??? 、?? 。?? ? 〔 〕????????????
?????????????? ﹇ ﹈（?） ??? ???????? ? 、?? ? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????、 、?? ? 。????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??????? 。??? ? ?? ? ?? 、?? ?? 、?? ????? 、 、???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ???? ッ 。?? ???? ? 。?????? 。??? ?
?「〈?〉。」??????。?????????????????? ? 、???ッ ?? 。???? ? ???? 、?? 。一一????? ??? ??????? ???????? 。?? ??????? 。????「〈 〉。」 、??? っ 。??? ??? ョ 。???? ?、??? ? 。?? 「〈 〉。」 、 ??? 。?? ??? ょ??〜 ?。??? 、 、 ッ??? ? 。????? 。????、 っ ???? ? 。
??????????????????? 、??? 。??????。?????? ? ? ???? 。??ー???、?? ???、 ? 、?? ????? 、 っ?????、???????、??? ? ? 。?? ???? ッ ? 。??? ????? 。?????ッ 。????? 、?? っ 。??? ??「〈 〉。」 っ ? 、???っ ? 。??? ?? ???????
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??????????。」?? ????? ????????? ?????っ 。?? ? ???。?? ?? ???? 、 、?? 。?? ?? ???? 、 。????? っ 、 ?っ?? ?。?? ???? っ 、?? 。??? ? ? ???、? 、 、?? ?? ??????っ????????????? ??????? 、??。??????、 、 ??? ??。????? ????? 、 、 、?? っ?????
?????????っ?。?? ??????????????? 、??? 、?? ょっ 。?? ? ????? ? 。?? ?????ゃ 、?? 。?????、?? っ ??。???? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ょ? ? ? ??? ???????? 、 ? 、?? 。?? ? ??? ? 。????。??? ? ? ???? っ っ 。?? ?? ? ???? っ??。?????????????。
????????????????????? 。?? ??????????????????? 、??。?? ??????? 、?? 。? ?????? 、 、?「〈 〉。」 。?? ??? 。??? ??? ???? 、 ??? 。???? ? 。?? ? ???? 、?? 。? ??? ?? ??? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ???? 。?㍑? ?
??????????????????、?? ???? 。?????????????????????? 。?????? 、 っ??? ?????????????????? 、 ?????? っ 。???????? っ 、?? 。????? ?????? 。??? ?????? ?? ?? 、?? ??? 。?????????????。??? ????? っ 。? ????????????? ???? 。?﹇????? ?。?? ?? 、 ??? ??? っ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????????「? ??????
?? ?? ?? 、? ?? ?????? 。」 、
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???﹇????????? ? ??????? ﹈（ ）? ?? ? ????? ? ??。?? ）?? ?? 《ー 》??? ????? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ??? 《ーッ ー?ー ー 》﹇ ? ??????? ?、 ャ?? 。????? 、 、??? ? ? ?????? っ 、「〈 〉。」 っ 、????? 、 っ?? 、?????、〈?〉、 っ??? 、??? ? ? ? ?
???っ?、「〈?〉。」??????????????????「〈?〉。」? ??、? ??????? ? っ 。?? ??「〈 〉。」 、 、?? ?。?? ? ??「〈?〉。」? ??? 。?? ??? 、???、 ? っ 。?? ??「〈 〉。」 っ 、? ? ?。??? ? ??? 、?? っ 、????? ?? ??「〈?〉。」????? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 、 。????? ?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。???
???、「〈?〉。」??、???????? 。??? ?????? ?????っ ? 。?? ? ??? 、 ?????? ? ? ??? ? 。?????、 ッ????、?? 。??? ???っ 。??? ??? 、「〈 〉 」 。??? ???? っ 、?? 。?? ?? っ 。? ?? ????? ? 、?? ? 。????? 。????? っ ? 。??? ? ???? 、 ??? 。????? 、 っ?? 、 っ
????。?﹇? ??????????????、? っ ?????。??? ??? ? ッ?? ? 。???? 、 っ?? ?、????? ? ??? 、 っ?? ?? っ 。?????? 、??ー 。? ? ??? ??? 。?? ャ??、 っ?? ? 。????? ー ッ っ 、?? ? ? 。???? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?????? ?
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??、「〈?〉。」?。
??????????????、????? ?? ?? ????、?「〈?〉。」 。????? ???????? ? 、???、?????? ????? ? ? ? ????? っ ? 、??? ??? 、 ? ??? ? っ?。?????????? ?????? 、?? 。????? ?????? 、
?? ??っ?? ﹇ ﹈（??） ??? ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? ?﹇ ?﹈（?? ? 《ーッ
???????????????、??? ??? ???? ? ?、? ???????? 。???? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???? 《?←????? 、 ?? 、 ???? ?? 。??? ???? 、 、???っ 。???????? 、?? 。??? ???? ?。?????? 、 ??? 、 。?? ??? ? 。?????? っ?? 、 。??? ???? 、?? 。
??????????????????????????、??????????? 、「〈 〉。」 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ﹇??? ? 、??? 。?? ? 、??? 。?????? ? 。?????? 。?????? 。?? 、??? 。??????ゃ??? ?? っ?? ?? 。? ? ??? ??????????????????? ? 。?????? 、?? 、 、 っ?? 。????? 、? ? ?? ??? ??? 、
????、??????。? ?? ??? ??? ? ? ????????? ??????? っ 。????? 。?? ? ???? っ 、?? 、?? ??? ?? 。?? ? ???? 。?????????、??????????
????? 、 。?? ???、 ? っ?? 、?? ?? ????? 、 、?? ???? ??? 、?? ??? っ 、?? 。?? ??? ? 、 ?。? ???? ??? ? 、 ??? 。?? ?
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???。? ???????? ? ????????? ? 、 ??????? 、 。????????? ?? ???????????????? ???????? ???????、?? 。??? 、 っ 、?? っ?? ? 。??? ???? ? ?? ?? っ 。????? っ 、?? ? 。????? 。??? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 。????? ??? 、 ??? ? 。???? ?? 。?? ??? っ 。? ? ゅ? ? ??? ? ッ 、
?????、? ????????????? ? ? 、 ? 、?〈 〉、「?? 」?? ? ?? 。??? ? ? ??? ?? ? 、?? ? ? 。?? ??? っ 、?????? 、???、?? ?。??? ??? 。?﹇? ? ??? ? ー 。?? ?? 、?? ? 。????? っ 、 ??? 。?????、 っ 、 っ??っ ????? ??? ??? ?? 。??? 、??? ???? 。???
????、?????????????? 。? ? ?? ?? ???? ?、 、????? 。??? ???? 、〈 〉 、?? 、? ??? ??? ??? ?っ 、??っ? っ??ー 、?? ??? ?? 、??ー???? ? っ 。??ー?? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、 っ っ?? ? 」?? 、??? ??? っ 。????? ??? ??? 、???。???????? ??????????????????????
?????、?????????
??? 、?? 、
???っ?、?????????????? 」 ? 。??? ????? っ ?、?????? っ?? 、 。??????? 。?? ??? 、 っ?? 、?? ?? ??? ー? 。?? ? ? ??? ??? ? 、 ??? ? ?。?? ????、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? っ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????ゅ???? ? ?????? ? 、 ー ??? ?。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ???????? 、 ッ 、?? 。?? ﹇?﹈?? ﹇? ﹈（ ） ? ????????? ?? ?? ??? ョ ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? 、????? 、 。??? ???? 、 ? っ?? 、??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ーッ》????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ?
????、???、??????????? 、?? ﹇??﹈（ ） ????? ? ? ?????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ????????? ? ??? っ 、 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、???、 ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー 》??? ? ???? ??? ? 、?? ? ?
?????????、???????、?? ???????????? ? 。??? （ ）??? ??．〈 っ 、?? ?。????? 、?? ?、??? っ 、?? 。??? ??? 、? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 。??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》﹇?? ??? 、「〈 〉 」?? ?。?? ?? ?????? ??? っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、 、 、
??????、????????????? 、??? ???? 、?? 。?? ? ?????? ??????????? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、 、????、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ???? 。??? ? 、??? 。? ー??? 、 、 ッ???。? ー???? 、 、 ッ?? 。?? ? 、??? ? 。??? ャ????????? 、 、 っ???っ ? 。
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????????????????、??????????
???。?? ????????????????。??? ? ?? っ????。?? ????、 ??? 、??? 。???? 、???っ? 。???? ? ?〜 、 ? 、?? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? 、 ??、『〈 〉。』?? ???? ???? ? 、?? 。???? ? 。??? ? ?
????、?????、???っ???? 。?? ? ???っ ?????。??? ???? 、 ? 、??っ ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ???? ?、 っ??。???? ???。?????? 、 っ 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ?っ ? 。?????? 、 っ っ 、?? っ 。?????? 、 、??? っ 。?????? ??? 。???
???????、?????????? 。? ?? ?? ? ??????????????? 、??。?????? 、??、?? ャ ??? ???。?? ?????? っ ???? ?、?????? 、 っ?? 。? ?? ?? ??? 、〈 〉、「〈 〉。」?? ? っ 。? ? ??? ????? ???? ??? ? 、?? 。?????????、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、?「〈?〉。」 っ 、?? ?? っ 。?? ?? ? ??
???????っ??????????? 。????????????、????????。????????? ???? 、 ??? 、????? ???????? ??。? ??????? ? ??? 、?? 」 ? 。???????? ?????? ? 、 ????? ?? 。???????? 。??? ???? 、???、 、?????????? ?、?? ????? ??。? ょ?????????????っ 、?
?? ? 。????? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ） ??? ? ????? ???〈 〉、????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? ?? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ? っ 、???? ????ゃ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ????????? ??? 。??? ??? 。?? ??
??????????。?? ?????????????????? ? 。????? ????? 、?? ? 、 。?? ???????? 。?? ???????????????????????? 、 、???? 、 「 ーッ ョ、 ッ?? 。」?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ????【 ??????﹇ ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 。???? 〔 〕 ?????????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????。? ???? 、??? 、?? 。?????っ ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ???? 、? ? っ?? 。????? ??? っ 、?? ? っ 、 。??????? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ゃ????? ??、?? ? ? 。? ? ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ゃ ?????? 、?? 、 っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? 〉?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
????《ーッ》?? ?????????????? 、 ????? 、??? っ?? 。?? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。?? ??? っ ? 、????? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ?、?? ? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ??? ??っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ??? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）???ー 》﹇??????????
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???????????????????? 、?? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?? ????? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、?? ?、 っ 。??????? 。?? ???? 、 、?? っ 、????? 、?? ?? 。??? 〞?? 。??? ??? 。?? ???? ? 、? ??? ?? ???? 、 っ 。?? ? ???? っ? 。?? ? 、???? 、?? っ 。
???????????????????? ?????、?? ???﹇ ﹈（ ） ??? 《 ?????? ??????、?? 。?? ?? ???? ? 、〈 〉、 ?? 「?? ? 。」?? 。?? ?????? ? ? 。?? ? ??． ? 。????? 。??? ? 、?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（?）???? ???? 、 っ?? っ 。????? っ ? 。?? ? 。????? 、??? ? ??? っ っ 。
???????????????????? っ 、?? 、?? ?? ????? ??? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、 ? 、?? （ ） ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?? ? ? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????? ? 、???? ? 。?? ????っ? 。???????? 。．?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ー ー ー 》??? ???? ??? 。???
??????????、??????????????????。???????????????????? 、 ??? ?? 。????? ????????
????? ? 、????? ?。????? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 。????? 。????? ッ 。?????? 、??? ? 。??? ??? 、??? 。???? 、??? 。?? 、 ? 、???ョ? ??? ?。??
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?????、???????????? ???。??? ? ???? 、 ? 、?? ?? 。????? ?? 、? ???? ?っ? ?????????? ? 、??、?????? 。??? ???????? っ 。??? ? ? ???、?? 。??? ??? っ ? 。?? ? 、 、???、??。?? ?? 、???、??。??? ? ???? ? 、?〈 〉、 ? 。? ? ?? ? 。
????????????????????? 。?? ??? ???? ??。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? っ? 、?? ??﹇ ﹈（?）??》?? ? ? ? ????、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? 。? ??? ? ??? ?「〈 〉。」 。??? ? ﹇ ﹈?（?）
??????????????????? ?、?? ??、?? ?? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）?????? ょ??? ? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ?） ?????? 、〈 〉、?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ?? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、?? ???? ゃ? ﹇ ? ）?? ゃ??? 、 ゃ?? 。??ゅ ?﹇ ﹈（? ） ?? ゅ? ? ゅ ????? 。?????ッ???? ? ?? ?????? ? 、
???????っ?????、?????? ? ?????? っ ?? ?????。? ゅ???? っ 。??「 ???? ? っ 、??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ???? 、?? ? 。?っ ??（ ）???? ??? っ 。?っ 〔 〕（?） ??????? ? 。??? ???? 、「 、 、 、?? 、 、 。」?? 。???? ??? 。?っ ??（ ） ??????????? ?? 。?っ （ ）??? ?
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???、????、??????????? ? 。???← ???? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー ?》????? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ????????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? っ?? 、 ???? ? っ 。??????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??
???、??????????????。?? ??? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ?、 ???? ? 、 、?? ゃ （ ）?? ?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? ? ? ? ?? 、〈?? ? 、 ?、?? 。?? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????、 、???、 、?????? ? 。?? ??? ? ? 。??? ? ???? 、 。???
????????????????????????? ??。??? ???? 、?? 、?? ??? ? ??? ? 。????? ??? ? 。???? ? っ ? 、?? ???? ? 。????? っ 、??? 。?????? っ 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ??? っ 。?? ?? っ???? 、 ? 、?? 。?? ????? ??? ? 、「〈?〉。」??、?? 、
???????????????????? 、?? ??? 。??? ???? 、 ???、?? ? 。?? ????? 、?? 、??。?? ?? 、?? ? ?。?? ???? 、 っ ??? っ 。??? ??? ?。??? ? ???? 、 っ??????? ??????? 。?? ????? ???? 。?????っ 。??? ??????????。??? ??????? ? 。?? ??? ? ?
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????。? ??????????????? ? 、 っ?? ?? 。??? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 、 「〈 〉。」 、??、??「〈?〉。」 ? 。????? 、?? ? ? 。???? 、? ? 、????????? ﹇?﹈（ ） ???????? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、〈 〉、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）??? ゅ??ー ???? 、 、 ッ???。? ー???ッ 。?? ???? っ ?
??????????????? 、???。?? ?? ?? ???? 、 ?? ??? ??? 。?? ? ??? 。??? ??? ?? 。???? 、 ??? 。? ? ?ゅ? ???、? ?。?? ? ??? 。??? ??? 、?? 。????? 。?? ? ? ??? ? 、 ? っ 。?? ??? 、 ? 、?っ ? 。?? ?? ???????? 、?? ? 。???
????、????????????、??????????????????? 。??? ????。?? ???? ? 、 、?? ? ?? 。????? っ 、 、??? ? ー?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ?。??? ?? ???? 。????? ? 。????? ??、?? 。??? ???? 、??? ??? 、 ??? 。???????、『〈 〉。』 、??。
????????????????????? 。?? ????????????????????? 。????? 、 ??? 。???? ???。????? っ ???? ? ??? 。?? ???? っ 、????? ??? ?? 。??????? ? っ?????? 、?? っ ?。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ? ﹇? ?? ? ﹈〔 〕 ?????? ? ?? ? ??? ?? っ 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕
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?????????? ?? ? ???? ?????? ? ? ?????? ? 、 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? 「 」 、??〈 〉、 ? 、?? ? ??。??? ﹇?﹈（ ） ??《ーッ》????? 、??? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、?? ? っ 。????? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ） 〞 ???????? ? ??? 、 、 、 、?? 、? ?? 。??? 〞?? ー 、?? ? 。? ? ???
??????????、???、????? 。
????????〞??????
???? ??? 、 。??? ?? ? ??? っ?? 。???? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 ? 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ? ??? 。??? ? ??? っ?? 。?? ???? ? 。?? ? っ 、?????? ?。?? ?? ??? っ? っ?? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
????﹇??????????????????? っ?、??????、?っ??? ? っ 。????? ?????? っ?
?? 。
????????? 、?? っ 。??﹇ ??? ? 、
?? 。???? ? ??? ?、?? ?????? ??? 。?? ? ?。????? ?っ 。?? ? ??? ? 、?? ? っ 。?? ???? 、?? ? ? 。????? 、 っ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???
????。??? ??????????????? ?? ???。?? ?? ? ????? ? 、 っ 。?? ??? ? 、?? 。?? ゅ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? ?? っ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ? っ 、???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ?? ?、?? ? っ?。?? ? 〔 〕?????? ?
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??????﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? 、???? ???? 、 ???? 。?? 、??? 、 っ??? っ 。??? ?、??? 、「〈??? 。????? 、 ???? っ っ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???????? 、? ??? ? 。? ?? ?﹇? ﹈（ ）? ?? ? ?? ???? ? ょ?? ﹇? ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ッ
????、???????????????????? っ?。????? 、 ? ? 。??? ? ????? っ 。??? ???? 、?? っ 。????? 、?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? 、 、?? ? 、?? ? 。????? 。??? ?? ?? 、 ? っ 。????????? 。?? ??? ? ㌧ 。????? ??? 、 ??? ? ????っ?、 っ 、? ?? 。
????。??﹇??﹈?（?）???????《ー?》? ??? ??? ??? ?? ????? ???? 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 、 、??? ッ?? ? っ 。
め




?????。????????、???、?????? 、 ? ?。?????? 、 ???? 。??? 、??。????? 、?? ? 、 、?? ッ 、?〈 〉、 ? 。? ??? ?????? 。??? ???? 。??? ???? 。?? ???? ? 、?? 、?? ???? ? 、????? ? 、 っ?? 、????? 、? 、?? 。????? ? ? 。
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??????????????????っ 、 ??????? 。????? 、??? ? ????? 、 ? ????っ? 。?? ?? ?????????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? 、?? ?????? 、 ??? ? 。????? 。??? ? ????、 ? 、 っ?? 。?? ?????? 、 、?? ? 。????? 、 ?。??? ? ????、 ? っ っ??ゃ 。
?????????????、???? っ ???。??? ???? ??????、 っ ? 。?? ???? ? 。?? ???「〈???????、?? 。??? ???? 、?? 、 。? ??? ?? ????? ?、??、? ?? ????、? 。?? ???? ???? 、??、 っ??っ 。?? ??? ??? ?、 。?????、 ??? ? ? ???、〈?〉、 ??? ? ?。
?????????????????? 、 ??? 。?? ?????? ? ? 。????? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ??? 、? 。?????? 、 ? 、?? 、 、?? 。?? ????? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? 「???」? 、 、?? 。?? ???、 ??? ?、??????、??? ?? ????、 ょ?? 、 。
?????????????????? ?。??? ????????????、 っ?? 、? ??? ???? 。??? ? ????、 、??? 、?? ?、?? ??? 、 、 ? 、「〈 〉。」?? 、? ????? ??? ??? ??? っ 。????? 。??? ??? 、??? ? ??? 。?? ? ?????? 、? ???? ??????? 、 っ?? 。?? ? ?? ? ???。
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???????????????????、??。??? ??? 、 ???、?? ?? 。????? っ ? 、?? ? 、 。????? 。?? ??? ? 。?? ?????? ???? 。??? ? ??? っ 。?????? ????????? ? 、????? 、 っ 。??? ??? 、??? ??????? 、 ょ 、?? 。??? ??? ? っ 。
??????????????????? 、?? ???? 。? ??? ?? ??? ?? 。????? 、?? ? 。????? っ 、?? 。?﹇ ?? ??????? っ??? ??? ???ー ??? っ 、 ? ? 、?? ? ? 。??ー ??? 、 。??ー ? ? 、???? 、?? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ? 、〈 〉、???? 、?? 。? ? ?? ?? ??? 、? ? ?? ?
???????????、?? …??? ??????????? ??? ?。?? ??????? 、?? 。?? ? 、????、?? っ 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??ー ? 、??? 。??ー 、??? 。??ー 。?? ?? ?、?? ? ??? ? 、 っ? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? 。?? ??? ? ?? 。????? っ ?????? 。
?????????????? ?? 、 ?????? ?? 、??? ?、?? 。?? ??? 。????? 、 ???? ?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ???? ? 。????? 、???? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ? ?? ??? ? 、?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ??? 、 ? 、??? ? 。? ? っ? 「?? ???? っ 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ ?
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???? 、 ???????????? 。?? ?? ﹇ ???﹈（ ）??? ????
?? ??? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ?????????? 、
?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ????????????
????? 、??????、 ??? 。????? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ?????? ?????? ?、?? 。?? ?? ゅ っ??ゅ ﹇??? ﹈（ ）???
????????????????
????、??????????????? 。?? ???ゅ?????????????﹇ ? ﹈（ ）??????????? ?
? ?? ?? ?? 、?? ー ィッ?? ?? 。?? ?? ゅ ゅ?? ﹇??? ﹈（ ） ??????????????
???????? ?? ?? ?? 、?? ??、 「〈?? ? 。?? ?? ゅ ゅ??ゅ ﹇??? ﹈（ ）?????? ??? ? 。?? ?? ゅ ゅ ???ゅ っ ﹇??? ﹈（ ） ????? ???? 、?? ? 。




? ? 、? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 ー 、?? ? ?っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 》????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 、?? 、 ???? 、?? ?? 、?????? 、 、
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???????????????????? 。? ??? ?? ?? ?? ?? ?
?????????????????
????? 、 、????? ? ? ?? ??? ?? ????? 、???? ? 。?? ?? ??ょ ﹇??﹈（ ）???ー?? ょ ??????? ﹇? ?? ? ﹈（ ）??????????? ?? ? 、?????? ??????? 、??? 。?? ゅ ﹇??? （ ）??????? ?? 。?? ??ゅ ﹇??﹈（ ）? ???? ? ????????． ???ゅ ?? ???﹇?? ﹈（ ）??? ???? ??? 。????? 。
???ょ?﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 。??? ???? ?。?????????????????
????、 ? っ ??? 。?? ?????、 っ?? 。? ???? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ?????????? ?? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 〞?? ? 。?? ょ? ﹇??﹈（?） ? ?????? 、 っ 。???ょ ?﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ? ??? 。???ょ??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?
????????????????????????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???? ? ? っ 。? ?? ????????? 、?? っ 。????????? っ 、?? ? 。???? 。?? ???? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ） ????ー 》????? ? 、?? ?、「 っ?? 。」 。??? ???? 、?? ? 、 ??? ? ? 。???
??????、?????????????、 ? 、??????? 。?? ﹇?﹈（? ） ??《ー?》? ? ?? ????? ??? 、 。」 ?。?? ??? ? 。?? ???「 。」 ? 。??? ? ??? 。?? ??? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（?）??? ー ー 「???」 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?????? ?? ?????????? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ゅ?? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、?? 、? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）
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???????????????????? ??????。?? ょ??﹇? ﹈（ ）??﹇??? 、 、 、?? ? 、?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 。?? ?? ????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ?。?? ?﹇??? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ッ 、?? 。????? ? 。? ?? ??? ? っ 、?? 、 。??? ??? 、 ?? 。
?????????????????
??????、????????????? 、 ? 。??? ????? 、?? 。??? ? ????? 、 っ ?? ?。???????????????? 、 っ 、?? っ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????
?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ????????? 、 っ?? 、?? ?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
????、??????????????? 、??? ???? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????????????? ? ?? ?? 、?? ?? 、
? ゃ? 、 ㌧????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。??? ????ー ﹇ ? ゃ ??ー??? ー??ー ? ー ー??? っ ー??っ ゅ ー??? っ ? っ??ゃ ー ????ゅ ー? ー??ゅ ー ? ゃ??ー ????ー ? ゅ ー 。
?ー????????????ー???????ゅ??ー???????ゅ? ? ゃ ー?? ? ゅ? ー ? ゅ?? ー? ー?????ー? ょ 。??? ー 。 ー??? ー?? ー 。 ー????ー ゅ???ー? ゃ??? ? ー????ー ? ゃ?。? ゃ ゅ ???ー ? ゅ ー?ゅ???ー ゅ?ー ?。 ゅ ー??? ?ー?ー?ー ?? ょ ゃ??? ?ー ? ?ー?? ょっ ゅ?? ? ?ー ? ー?。??? ー? ??ー ? ゅ ー????ー ゃ??ゅ ? ー ー?????????ゃ? ー?ゃ? ー ゃ?ー ? ー
めがく一めぐる944
?????ー??????????????ー???? ー??? ー ? っ???ー???? ゅ ?? ー??? ゅ ー ゃ??ー ゃ ?ー ょ???? ? ー ゅ???ー?? ー??ゅ ?ー ゃ ー?????ゃ ー ー????ー っ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（? ）?? ?《ー 》??? 、 、?? っ? 、?? ? 、 。????? 、?? 、 、??? ???。?? ? ? ??、??????????? ?
???????????。?? ﹇??﹈（?）??????????﹇ ?????? ????? 、 ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? 、??????? 。
?????????????????
????? ? 、 ??? 、 。????? ?。??? ? ???? 、??? 、??? （ ）?????? ? ?? 。?? ﹇?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???
???????????、???????? 。?? ?? ????????、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ?? 、 、?? ? 。????? っ ??? ﹇?﹈（ ） ??? ? 《ー ー ー 》?←???????????????????
????、 ?? ?? ?? ??? 、?????
????? ? 。??? ??? 、? 、? ?? ??????? ???
??????? 。???????
?? 。
??ー?? ???????、 ? 、?? ? 。??ー?? ?
?????????、??ー???????






???????? ?? ????? ???? ? 、 ???? ? ??。?? ??? ????。 ?﹇ ﹈（ ）????《ー??ー?》????? 。?? ??? 、????? ?? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ?? 。? ?? ?
??????? ?? ??? 。?? ????? 、 、?? 。?? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? 《ー ?ー ッ》? ?? ょ?? ??? ? っ?。?? ?? ? ?? 、 ? っ
???????????、???????? 。
?????????????????
???? ッ 、 ?? ? ??? 、?? ??? っ 。
?????? ?
???? 、?? 。?? ???? ? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? 《ー 》??? ? ???? 、 、?? 、?? 、???? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ーッ》??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????《ー 》
????????????っ?? ????? ? ???????〈 〉、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??????????????、??
?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
．??????????????????
??「〈?〉。」 ?っ 。????? ? ??? 。??? ? ??? 「 ?? 。?? ?? 、???、 「 、 ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー 》? ???? ?? ? ?? ?? 、 、? ???? 、 。?? ??﹇??﹈（?）????? 。????? っ 、??? ? 、?? 。?????? 、 ??? 、 。
???﹇?﹈（?）????????????????????





???? 、 ???、????? 、 。????? ????? 、?? 。????? ??????????? 。?????????? 、??????、 、?? 、 ????? ??? 。????????????????? 。???? ?
??? 。?
??? ??????? ??、?? 。?????? ???????????… ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー ー 》?? ???? っ 。
???????????????????? 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? 。」?? ? ????? 、?? っ ? 。??? ??? 、 ? 。??????? 、 。????????? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ッ 、?? 。?? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 。ーッ?ー 》????? ?? 。??? ??? 、 っ ?? 。?? ???? 、??? 、 、 、??「〈 〉。」? 、
???????????????????? 、??? っ 。????? 、?? ??? っ 。?? ??????? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、 ? 、?? 。????? 。????? 、 ッ 、?? ? ?????? 、 ょ?? ? ?、 。??ゃ ?ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?? ゃ? ゃ??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?っ???（ ） ? ?? ??????????????????
?????????????。?っ ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、?? ? っ????? ? 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? （ ） ??ー?》← ???? ???? 、??〈 〉、 ??? 。? ? ?ゅ????????????????????、??? 。
?
??? 、 、
?????? 。?? ???? 、?? ? ? 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ?????? 、 「?? 、? 」 ?? 、?? ??
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??????（?）????????????????????????????
???? 、 ? ????? 。?? ﹇ ?????? 〔 〕?? ? ?????????? ?????
??? ?、 ィ ???? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?????????? ?
???、? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ー 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ???????????????????????? 、 ?、?? 、 ??? ???っ 。?? ﹇ ﹈（?） ?
??《ー 》??? ??? 、 ???? っ 、「〈 〉。」??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）






? ?? ?????? ???????、﹇ ﹈（ ） ????? ?????、????
??? ?? ? 、? ゃ? ?? ?? 。????? ???????? 、 、?? 。??????? ??? ??? ?? ー? ?? ?? 。 ? ? ﹈（ ）? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 、 、 。?? ?、 ﹇ ﹈←???。 ? （ ）?? ﹇ ﹈（ ） 、 、 、??? ? ? ????っ 、 っ っ 。??? っ 。? （ ）????? 、 ? 。??? ? っ 。 ? っ??? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? っ 、??????っ 、




?????? 、 ??? 、??? ?? ?。??? ??????? ?????
??ッ?、??? ????。
??? ?




?????、?????????? 、?? 。?? 、 ?
?、?????




??、 ??? ? ???? 。?? ?? ???、 ?????。一一????????????????、? ッ ???。?????? ? ??? 。???????? ?。????? ???????? 。?? ? ??? ? ?
??。????? ッ
?????????。??????? 。?? 、 ャ??? ???、????? ? ッ ??
?????????????????? ッ 。?? ? ? ???? ?????。?? ??????????。???????? 。?? 、? ? 、???、? 。??? ャ?????。? 、??、? 。? 、??、???? ?。? 、 ???、???? 。??? 、?? 。?? ? 、?? ? 。? 、???。? ? 、???。?? ?????? ??? 。? ?
??????。? ???????????? 。??? ????? ????? っ 、「〈 〉。」? ???っ ゃ ?。??? ??? 、??? ?、??? ???? 。????? 。??? ???っ 。????? 、「〈 〉。」 、??? ? 。???? 、 っ っ?? ?。??? ? ??ャ??? 。????? 。????????? 。?? ? ???? 。??????
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?????????????????????、??。???? ???? ? ??。??? 〞??ッ 。??? ???????。??????っ 、?? 。????? 。??? ??? 。??? ? 、??????? ????、 ? 、??? ? 。? ?????? ??????? 、 ッ 。??? ??? ?????? 。???
???????????????????????。????、 、 ????? ? 。??? ????、 、??? 、?? 。????? ?、??? っ 、 っ 、?? 。??? ???? っ 、??? ? ???? っ 、? ??????。??????? 、??? っ?? ? ???? 、?? 。?????? っ 、???? 、 ???っ 、 、??? ? 。??? ? 、
????????っ???、??????っ?、????????? 、 ???? ??。?? ???? 、???? 、 っ??? っ ?? 。???、 ? 。?? 、??? ??、??。???? 、 ???? 、???? 。??? ? ????? っ??っ ? 。? ? ???? 、 ?? 、???っ っ 、??? ? 。??? ? ???? 、?? ???? 、 ゅ ??? 。???ャ ャ ッ 。
????????????????????? 。?? ?????? 。?? ???っ?? 。???????? ?、??? ?????? 、?? 。?? ???、?? ???。????? ?、??? ??? ? ???? 、??? 、 ??? ? 。?????? 、〈 〉、 ? っ っ??? 。??? ???、?っ ?? 。??? ???? ??。??? ??? ?????? 、 、
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????????????????? 。?? ?? ?????? 。??? ???? ッ?、??? ? 。??? ???? 、 ? 、??? 。?????? 。? ???、 、 、??? 。?? ?????ゅ ? 、??? ?っ 。???? 、??、「〈 〉。」? っ 、?? ? 。????? 。?? ?? ????? 、 ??、??? ? 。?????? 、 っ 、?「〈 〉。」 ? ?? 。?? ? ??? 、
??、「〈?〉。」??ッ?ャ????。?? ?????? ? ????、 、???? ??? 。?? ?? ???? 。?? ? ? ???? 。????、 ?、??? 。??? ??? ???? 。????? ???? 。???? 、 、?? ?、???? 、?? ???? っ 、??? ? 。??????っ 、?…? ???? 、 ?。?????? 、 。???
?????????????????? ． ???? 、??? 。??? ? ????、 ???? 。??? っ??????????、??? ? 、?? ? 。? ???? ? 、?? ?、 ? 、?? ? ?。??? ???、 っ 、?? ? 。?? ??????? 、?? ??? ? 、??? ?? ? ?? ? 、???????????。???? ??? 、?? っ??? 。????? っ 。??? ?? ? ? ? ?? 、 。???
??、???????????、???? ? 。? ??? ?ょ????? 、 、??? 、 、?? 。?? ??? ? 。????? 。????? ??? ?? 、?? ? 。????? ? 、?? 。????? 。???? っ?、 ? 。?? ? ? ???? 、 ? っ 、?? 。?? ??? 。?? ????? ?????、????、??????????、?? 。?? ????
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?????っ?、??????????? 。?? ? ??? ? 。??? ?????? 。?? ??? ? ? 。?? ??????? 、??? ???、 、?? 、??? ?? 。???? ???? ??? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ?? 。?? ????????? 。??? ??? 、 、???? ??? 、?? 。
????????????????????????、????????????。???? ?。? ?? ??? ? ?? 。???????????。?????????????????。???????????? 。?????? っ 、???? ? ?????? 。?? ???? ??? 、??? ???、 。??? ???? ?
??。?? ?? ? ?????、???
??。?? ???????????? っ 。?? ?? ???????? ??? 、????、?? ?????? ???? 。?? ???? 、?? ???? ? 。?? ? ??? っ 、?? ????? ??? っ? 。?? ?? ??? ? 、?? ???? 、?? ???? ?、 、?? ?? 。?????????。?? ?? ??? ? 、
????
?????っ???
???????????????? 。?? ????っ???? っ
?????????????? ??? 。???
???????????? っ 。?? ?? 。?? ?
?????????????? っ 。?????????????? 。?? ????????、??
???????????????????????????????? っ 。
??????????????????? 、??。? ??? ?? ??? ? ???? ???? ??? ? 、??? ??? 。?? ?? ??? 、??。?? ???? 、???。?? ???? 、 、?? ? ? 。?? ? ???? ? 、??、 、 、?? ?? ??? ? っ 、??? 、 、?? っ????? 、〈 〉?? ょ 、 、?? ?っ 。??? っ 、 ? 、??? ???? 。??? 、??? 、 っ 、?? 。??? 、?
も一も952
?????????、???? 、??? ????????? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ???? ? 。?? ?????? 。?? ??? ? ?。???? ???。??? ???? 、 、??。?? ???? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ ??? ?????? ???? ???。??????????
?????????????????? 、 、???? ???? 。?? ???、 、?? ? 。?? ??? ? ???? ????、 、?? ? 。???? ? っ 、? ? ?? ??????? ? っ 、 、?? ? っ??、?? ????? ??? っ 、????、 、 、?? っ 。??? ? ???? 、 、?? 、 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ?????? 、 っ 、?? ? ? 。?? ?? ?
???????????っ?。?????? ? ????? 、?? ?? 。????? 。???????? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? 、 っ 。??? ??? 、? ?? ?? ??? ? っ 、?? ?っ 。? ??? ? ???? ????? ? 、?? 。????? 、??っ ? ??????? 、??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ?
??????????????????「〈 〉。」?、??? 、 ??? ?。?? ????????? ???? ???? ??? 。? ???? ???? ?、〈?? っ 。?? ??? ? 。????? ? 。?? ??????? 。?? ? ? ??? ? っ 。??? ? ???、 ?? 、??? ??? ? ???、? ゅ ゅ?? ? 。????? 。?? ???????、 っ?? 。?? ??
953も一も
??????????????????????????????????? 、?? ? 。?????、 、?? ? 、 。????? ??????、 。????? ?。??? ??? 。??? ???っ 、??????? っ 。???????? ??? 。????? 。?? ? ??? ? っ????? 、??? ??? ?? 、?? ?? ??? ? 。
???????????????????。???? 、 、 ????? ?っ??? ??????? 、?? ? 。?????、 ? 、 ??? ? 。?? ? ???? ? っ 。??? ??? 、 、 ッ??っ 、?? 、 。??? ??? 、? ?、?? ? 。????? 、??。??? ????。?? ?? ??? ? 、? 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、???
??????????????????? ???、????? 、?? ? 、 ? っ??っ ? 。??????? ? ???? ??? 、 、 、?? ? 。????? ?。????? 、 ??? 、? ョ ?? ???、?? 。?? ? ??? ? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。? ? ?????? ? 、 ?、????? 。???? ?? 、
????。? ??????? ?????????? 。?? ? ? ???? ???? 、??? ? ????? 。?? ? ??? 、?? 、 ? 。??? ? ???、 、?? ? 。????? 。??? ? ?????? 。??? ? ??? 、 ? 、??っ 、 っ 。? ?????? ???????? っ 、?? ??? 。? ????? ?? ???????。?????っ 。??? ?
も一も954
????。?? ? ?????????????? ? 、 ?っ?。?? ???っ 。??? ? ??????? 、 ? 、?? 「〈 〉。」 ? 。?? ?? ?????? ??? っ 。?? 、?????? 、 。?? ?、????? っ?。??? ??? っ?。??? ? 、??? っ ?。??? ? っ???。??? 、 ょ?? 。?? 、??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ? ??? ??? ? ???????
??????????????????? 。?? ??????????????? っ 、 ??? 。?? ??????? ? 。?? ??? 。?? ????? ??? 。?? ? ??? 。?? ???? ??? ? ???? ? 、??? ? 、 ? 。????? ???? 、?? 。?? ?? ? ????????? ?、 っ?? 。?? ???? ? 。?? ? ?
?????っ???????。?? ???? ????? ?、 ??????っ?。?? ? ????????? 、 。????、 ???っ 。?? ??????? ?。?? ?????? ? ?。??? ? ??? 。???? ? ?。??? ???? ?、?? 。?? ? ????? ??? 。?? ???、〈?〉、 ??? ?。????? 。?????? ??? ??? ??? ? ???? 、 ?
????。? ?? ???????????? ?????? ? 、 ? 、?? ????、? 。? ???????、 っ?? 、 。??? ?? ?、 、?? ? 。? ゅ? ? ???? 、?? 。?? ??????? ? 。?? ????? ?? っ 、?? っ 。?????? 、 ．?? 。?? ? ???ょ ? っ 。?? ? ???、 ?、 。??? ???? ?? ? ??? ? 。?? ?
955も一も
???、?㌧??????。??????? ?????? っ ????。??? ??? 、 ??? っ 、????? ?? 。??? ? ???? 、 、?? ?。????? 、 、?? ? 、??っ ? 。? ?? ? ??? ???、? ??? 。????? 、??、??? ? ???? ??? 、 、???? ?? 、 っ ? 、?? ?? っ 。?????、 、?? っ? っ 。????? 、「〈?〉。」
??っ??っ?。???? ? ??????????? 、 っ 、?? ? ?。????? 。?? ?? ??????? ???。?? ?? ?????? 、?? ? っ 。????? ? 。????? っ 、 ょ??。?? ?? ?????????? っ 、?? ? 。????? 、??、 ??? ? ? 。????? 、??? ? ???、 。
?????????????????? 、?? ?????????? ????? っ??、??? ? ??? 、 。?????? 、 っ?? 。?????? ????っ ??? 。???? 、??? ???。?? ??? 、?? ? 。??? ??? ????? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、? 、「〈 〉。」 っ?? ?? 。?? ? ???? ?
?????。?? ??????????????? ? ?? ? ??? ????。?? ??? ? 。?? ???????????、 、?? ? 。???? ??? 。?? ??????? 。?? ??? ??。??? ??? 。??? ? ??? 、??、???? 。??? ???? ? 、?? 。?? ????、???、 ? ??? 、
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????????????????????? ? ? ???? ? っ 。?? ? ??「 。」 「? 。」??っ?? 。?? ? ??? ?? ? ? ??????。??? ???。?????。?? ? ? 、???? ? 。??? ???、 、?? ?っ 。??? 、 ????? 。?????? 、 っ?? ?。?????、??? ?? ィ????、??? 、????? 。??? ?????????? 、??? ??? ?
??、?????????????。????? 、?????? 。??? ??? 、〈??っ ??っ 。?? 、?? ? ?? ?。?????、 ? っ?? ? 。???? 、 ?? 。?? ???、 ? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ???? ???? 。?? ???? ? っ?? 。?????? っ 、??? ? 、?? っ 。??? ?? ??? 、
??????????????????? 。????? ?。??? ???????????? 。??? ???っ 。?? ??? 、??? ??? 、 ??? ?? 。?? ?? ???????? 、?? ??? ? 。??? ???。?? ???? 、?? 、 」 ??? ? ??、?? 、??? ??? っ 、?? ? 、????? っ 。??? ? ???? 、 っ 、
?????????????????、?? ??っ?????????。?? ???? ???? ???? ?? ?????? 。???? ???。?? ? ????? ??? 。??? ???、 ?? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ???????? 、??、 、?????????????、 っ?? ? 、?? 。???????????
957も一も
?????、????? ????????????? 、 。??? ???っ 、 ? ょ ???。??? ???? っ 。??? ??? 、?? ? ? 。????? 、??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? っ 、 。??????? ?? ??? ?????? ? 、??? ???っ 。??????????。」「 。」「 。」?? ?????? 、
???。?? ???????????????? ? 。??? ??? 、 ??? 、??? ? ????? 、?? ? 。????? 、?? 。????? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、??っ ? 。????? っ 、 ?? 。????「〈 〉。」 ? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ?、「 。」 ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 、
?????????????。?????? ????? 、??、 ? 。?? ?? ????????? ? 。?? ???? ? 。????? ?? 。?? ?????????。
????????? ????っ???〈 〉、 、?? ?? 。??? ??? ㌧、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? 。???
????っ?。
??? ? ??? ? 、?? ? 、????? 、??? ? ???? ?? 、??? ?
????????????、???????????? ?????? ? 。????? ?っ 。?? ?????????っ?。??? ? ?????????っ??? ??????、 ????????? 、????
?? 、??? ? ????? っ?。?? ?????? ????? ??? っ 、?? ? っ 。????????????????っ?。????????????? ???っ 、?? ???? ? 。???
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?????、??????っ????????。??? ? ????? 。??? ????? ???? っ?。?? ????????、 ????、 ? 。?? ? ??? ?? 。?????、 っ 。?? ???? 、 っ????? 。????? ???っ 、 ??? ? っ 。????? ???????、 。??? ? ????、???? ???? ?????? ? 、 〜?? 。?????????????????、 ?? ?。? ??? ?????? ???? ???、? ? 。
???????????????????、? 、?? ? ?? 。???? ? 。?? ???。?? ? ???。?? ?? ????? ?? っ?? 。?? ? ???、? 、?? ??? ???? 、?? 、 。?? ?????? ? 。?? ??? ??? ? 。????。??? ????? ? ????? ??? 、 。??? ?? ???? 、?? ?、???????? 、?? 。
????????????????????? 、?? 、???????????? 。???? ? 、 、?? ?? 。??? ?????? 。???? ? ? 。? ?? ? ??? 、? ????? 、?? ???? ?? 、?? ? 。??? ???、?? 。??? ? ???、?? 。??? ?????。??? ?? ?? ?????。??? ??? ?? ???? 、?? ?。
??????????????????????????????? 。? ゃ? ? ??? ? ? 。? ゃ? ??? ? 。?? ??「?? 」 ? 、?? ? 。?????? 、???? ??? ?? 。??? ?????? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ????。?? ??????? ???、 ? 。?? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ????
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????っ??????。?????? ??????? っ ???。??? ???」 ?? 。?? ??? ? ??? ? 、 。?????? 、??? ? ??? 、?? 。?? ????? ??? 、?? ??? 、? ?? ?? ? ??? ? 、?? 。???? ??? 、????? ?? 、????? 、?? っ 、 。????? 。?? ? ??? ??? 。
????????????????????????? ???? 。???????? 、?? 、? ?? ? 、?? 、??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、????? 、 ?、 。??? 、 。??? 、 、 、? ?? 、??、?? 。??? 、 、??? 、??? 、?? ???? 、 、?? 、?? ? 。??? 、 、??? 、 ?、??? 、 、??? 、?????????? 、
?????????? ????、 、????????????? 、 ?、????? 、 ?????? 。?????? っ 。?? ? 、??? っ??? ??? 、?? 、??? ?、?? 、??? 、〈 〉?? ?。??? ? ー 、?? 、?? ? 。??? 、?? ? 、????? 、 、??? ???、 、?? ?っ 。??? ????、 っ っ?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 ー
??????、??? ???????????? ??、?? 、〈 〉、???? ? 。???? 、? ????? 、 っ?? 。? ?? っ??? ?? ?。??? ??? 。?????、 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ???、 っ?? ? 、??? ????? 、?? ?? ?? ??? ???。??? ??? 。??? ? ??? 、? ?? ? ?? ?? ?
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????????? ? ???? ? ?????? ?????
???????、???????
???っ? 。???????? 、??っ????? ?、??? ???? 、?? 。????? 。?? ? ???? 、??。?? ?? ??? ??? ???? ? ??? 。?? ? ???、??。????? ?????? ???? 、?? 。??? ??????。???
???、?????????????、?? ? 。?? ?????? ?㌧ 。?? ? ? ???? ??? 、??? ??? ?、??? ??? 。???? ? 、??? ?????? ? 。?? ? ??? 。??? ????? ? 、?? 、?? ? 。? ?? ?? 、???? 。???? ?っ 。?????? 、?? 、????? 、??? ? ???? 、
??、?っ????????。?? ??????、??? ???????、? ? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ? ?? 、???? 、???? ???? 、?? 。? ? ?? ????っ??、?? ?? 、?? 、? 。?? ???? ??? 。?????????? 、〈 〉、 ??? っ? 、????????。????? 、?? 。??? ?
??????。?? ??????????????? ??? 。?? ??? ? 。????? ?、??、??
?、??
?、? 。?? 、 ? 、?? ?? ???? 、 っ?? 、?? ?? ???っ? ??? っ?ゃっ 。??? ? ???? 、?? 、???? ?、?? ?????? 。??? ???、 、 ?? 。?? ? ???? ???、 ?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ?
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????っ?、???????????? 。??? ? ???????? ?っ?? 。??? ?? ???っ 。??? ? 、 っ????。? ?? ?????? ??? ?、〈 〉、?? 。??? ?? ??? ?。????? ? 、?? 。????????????? 、?????っ 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ???? ? ??? ??、?????????? っ 。
???????????????????? ? ? ?????????? 、 ? ? 〜?? 。??? ? ??? 、?? 、???? ??? 、???｝ ? 。????? ??? ??? ? 、 ???。????? ?。?? ? 。????? っ 、 ? ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 。??? ??? 、 ? 、 ??? っ ? 、??? ???っ 、??? ? ???? 、??? ? ?
?????、????????????? 。??? ??? 、〈 ? ????????? 、???? ???? 、〈 〉?? 、??? ?? 、??? ??? ? ? ?? 、?? ?? 、〈?〉?? ?っ?? ? 。????? 、?? ? 、????? 、?? ???? ? 。??? ??? 。???????? ??? 。? ???? ? ? ?????。????? 、 っ 。????? ????
??????????。??????? ????、??? ㌦ っ??。?? ?? ??「〈 〉。」 ?? 、?????、 ?、「〈 〉。」?? 。???? 、?? 、?? ?? ? ??? ??? ???? ? ??? ?? 。????? ?????? 、??? ??? っ 。???????、?? ??? ?????? ? 。????? 、 っ 、?????? ??? 、
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?????。???? ?????????????っ 。?? ?? ??????? ????? ょ 、?? 、????? ょ 、?? ????? ? ??? ?? ??? 、????? ??? 。?? ????? 。?? ? ???、 、?? ? 。??? ?????? 。??????? ? ??〈?〉、?? ???? ? 、???????? ?? ??? ?????????????? っ 、?? 。?????? ?
????????????、?????? 。?? ?? ???? 、 ?????、??? ? ?????。?? ?? ???? ? 。???? 。?? ???? ? 、?????? 、 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ???? ? ? っ 。?????? 。?? ??? 。??????、 っ 。?? ???、?? 。?? ? ???? ?????? ????? っ 。??
??????????????????? 。????、?? ? ????? ?。?? ????? ? 、?? 、?? ?? ??????。????? 、
??????．
?????、?? ??????? 、?? 。?? ????? ???? 、 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? 。????「〈 〉。」 ? 、?? ????? ?
??????????????????? 。??? ???????、 ???? 。?? ??????? ? ? 。?? ? ?? ?? ?、?? 。?? ???、 ? 、?? ?? 、??? ??? 、 ??? ?? っ ??? 。????。??? ??? 、〈 〉、? ??? ? ?、??? 、 、?? ? 。? ?? ? ????? 、 ?? ?? ?? ?? ??????? 、 。????? ?、 、?? ? 。??? 、?? 。
963も一も
?????．????????????? 、 ? 。?? ??????????????????????、 。???? ? 、 ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、????? 、 ? 。?? ???? 、?? 。?????? ??????? ? ??? ? 、?? ? 、 、? ?? ??? ??、?? ???? 、?? 。? ?? ??? ? 、??? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。
??????????????????? 。???? ? ?????。?? ???? ? ??? ??????? 。????? 、?っ 、??? ??? 。?? ??? ?、 、??? ? っ 、?? 。?? ? ャ??? 、???、 。?? ???。??? ? ? ??? 。?? ? ???? 、 ? 、??? ??? 。???? 。??
?????????????????????? 、
?? ? 。?? ? ?
???、?ッ???????、????? ? ? 。??? ??? ????、 ???? 。??? ???? 。? ?? ? ? ?????? ?、 、?? 。?? ??? 、?? ??? 、??? ?? ??、??????? ?。??? ?、????? 、 。??? ???? ? っ? 。???? ? ??????? 。?? ?????? ?、????、
???。??? ???????????????? 、?? 、 。?? ? ? ????? ???????? 、?? ? 。? ? ?? ??????、??。?? ???? ???? ???? 、 ??? 。???? ?っ 。??? ? ???? っ 、 ??? 。? ?? ???????、 ??? 。??? ?????? 。??? ?? ? ?? ??????。??? ??? ? ???????。???????
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??????????????????? 、 ???。?????????、???? っ 。??? ??? っ 。?? ???? ??????? 。??? ??? ?。?? ???? ? 、??? ??? 、??? ??? … 、 ??? ? っ 。? ? ??? ??????? ??????? ????????? 〈 〉、?? 。?????、 っ 。????? ? 。??? ??? ?? 。??????? っ 。?????。
??????????????????? 。?? ??? 、?? ? ????っ 。?? ?????? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。??????? ??? ? 。??? ??? っ 。???? ?． 、 ??? ? ?。????? っ 。??? ? ? ???? 、 っ 。??? ??? 。? ? ?? ? ??? ? っ 、?? ? 、??? ???、 、??? ??? ? 、
??????、?????????。????? ??? ?? ?、? ?? ??? ? 。????????〈 ?? ??? ??? ? 、〈 〉、 ? 、?? ? 。? ???????? ??? 。????。?? ?? 、〈 〉「?? 。????? 、「〈?〉 」?? 、??? ??? 。??? ? ??? ?? 。???????? ???? ?????? 、?? ? 。????? 、
???????っ???。?? ??????????、????? ? 。??? ????。??? ????。??? ????。??? 、???、 、?? 。??? ???? 、?? 、????? ?、?? ? 。????? ?? 、??? ???????? 、 っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ? ??? 、
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???????????????????? 、?? ? 。???? ??? 。? ??? ? ? ??? ? 、?? ???。???? 、??? ???? っ ? 。?? ? っ?? ?? 。?????。? ?? ??? ? 。????? ?、?? っ 。?? ? ? ?? ?? ? っ 。?? ?? 、?? 、?? っ? 。????? ??? 、????? 、 。
??????????????????? ?。??? ??? ??? ??。??? ???? 、?????。???? ??? 。??? ??? っ 。????? ???っ 、 っ?? 。???? ?、 ? 。?? ?? ? ?? ? ??? ???。????、 っ?? ? 。? ? ? ゅ???? ?、?? 、?? っ 。? ??? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ???? ?? 、
?????????? ?????????????? 。?? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ??、?? ?? ??? ? っ 。??? ??? っ?。?????。?? ?????? ???。?? ??????? 。?? ????????? ???。??? ? ???。?? ?? ??? ? ? 。??? ? ?? ????? ? ????。??? ? ?
???、?? ?????????????? 、?? ?? ???? ? ????? 。?? ? ??????? 。?? ?? 、?? ? っ 。????????????????????。?? ???、 ???? 。? ? ?? ??? ? 。??? ? ?? ???? ???? ????????? 、??? ? 。??? 、??? 。????????????? ? ? ??????? ??
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????? ? ?????????。??? ? ????? 、??? ? ?????? ????。? ???? 、??「 ??? ?? 。? ?? ? 、?? 、? ?? ? 、???? ? 、 ??? ? 。十　十十十十一あ一一一一13る131212125。4321????????????、? ??? ?? 、?? ??? 、?? ??????
???????????? 。??????? ??? 。??? ?????? 、 、 ??? 、 。?? ?? ?????? っ??、?? ???? 、 ?
???????、????? ??????????? 、?? 。????? ?。?? ?? ? ??? ? ????。?? ??? 、 っ 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? っ?? ? 。?【 ? ??? ? 。??? ? ? ?? ? ゅ? 、?? ? ??? 、????? 、 、 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? っ 、??? ?
????っ???、?????????????????っ????????? 。? ??﹇??? ? 、 ??? ?。?? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ? っ 。????? っ 。?【? ? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。????? 、??? ? ??? ?? 、??????????????? ??? 。????? ?? 。?「??? ? 。????? 、〈?「 ゃ」?? ?? 。
??????????????????? ????っ?、???? ? 。?? ???? ??? ? ?。????? 。????? ? 。????? 。????????????????????????????﹇? ? ??? ? 、〈 〉、???? 、??。?? ??? ? 、????? 、??? ??? 。??? ??? 、 ? っ?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ??? ?っ 。????? ?っ 。
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??????????????????? ??、????? ?????、??? ? ????? 」 。??? ??? 、?? ????? っ っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、?????、??、 ? っ 。????? ? 、?? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、??? ??? っ 。????? 。??? ? ??? 。??????? 、?? ? ? 。??? 〞 ??? 、
??????????????????? 、 ??、?? ??? 、????っ?。?? ? ?????? ??? ?? っ 、?? ? 、?? っ 、????? 、〈 〉??? ??? 。?? ??? ??っ 、??? ? ???? 、??。?? ?? ??????? 。?? ???? 、???? ? 、 。??? ??? 、 。??? ? 、??? ? ??? 。??? ???? 、 ー?? 、
??????????????????? ??。?? ??? ? ッ ??????。?? ??? ?????? 、??っ 。?? ? ?????? 、 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、????? 、?? 、?? ??? ? 、??? ? ? ??? 、 、?? ????? ? 。??? ???? ? っ 、?? 。? ???? 「 」?? 。?? ????、 っ?? 。
?????????????????? ?????????????
????????????、
?????。????。?? ?? ??????? っ 。?? ??? っ? 。????? ?、?? ?。????? 、 ? 、?? ?? ? ?? ?? ? 、?? ? 、? ? ??????? ?、?? ???????。?? ???????。? ???? ? ? ?????? 。??????? ?、 ?????? っ 。????? 、????? ?
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?????」?、?【?? ? ??????????? ? ? 。?? ? ???????????、?????、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?っ ?。????? ?、?? 、 っ 。???? ? ?。?? ??? ? ?。?? ?? 、?? ? 、???? ??? 、?? 。? ???? ? 。??? ??? 。????? 、?? 、 ? ょ 。????????。???
??????、???? ???????????? 、??? ??????? ???? 、? ?? 。????? ??、?? ? ??? ? 。????? 、 ???。?? ?????? ? 、??? ?? ?? 、?? ?? 。????? 、 ?? 。?? ???? ? ??? ? 、??? 、?? ー 、 、?? 、???? 、??? 、?? ?? ??? ? ??? 、
???????????????????????、???????????? 。??? ??? 、?? ? 。???????。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ー 。??????? 、 っ?? ?????? 、??っ 、?? ? 、????? 、???????? っ??。?｝ ? ??? ?ー 、?? ???????? 、??? ?? ? ??
???????????、??
????????、
?? ????? ? 。?? ?? ??????????? ??? っ? 、??? ??? っ 。?「 ???? ?? ? 、? ?? ??? ?? 、?? 。????? 、 。?｝? ??? ? っ 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ? ???? っ 、?? ? 。?? ? ????? ???。?? ? ??? っ 。??? ??? っ 。??? 、??? 、????
969も一も
??????????????????? ??。????? ??、?? ?????????? ???、????? 。??? ??? 。??????? 、 。?????? ?????、?? ?????? ? ? 、?? ? 、????? 。??? ??? 。??? ???、 っ 、??? ? ??? 、 ???、 ? 。????? 、???
???????、??????????? 。?? ????????????????? ? 。????? ? 、?? 。???? 、 ゃ?? ? 。??? ???、〈 〉 、?? ?っ 。????? ?っ 。??? ??? 。??? ? ??? っ 。????? 、?? 。?????? ?? ??? ???? ? ??? 、?? ? っ 、????????ゃ?? 、? ? ?ゃ???、???? 、
??????????。????? ???????? 。???? ?? ????? ???? ?? ? 、?? ? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ????ー? 、?? ??? っ?。?? ? ?????、?? 。??ー?? ??? 、 ??? ? ? 、??ー?? 、 、????? 、??? ???、 、?? ? 。
???????????????????? 。??ー ?????〈 〉、?? ?? 、??ー ? ??? ?? 、 ??? ?。??ー???? 。??ー?? 、?? ? っ 。?? ?? ??? 、??ー? 、?? ?、 、? ? ???? 。?? ????? 。?????? 、 、 っ?? 。?? ?????? ?。?? ? ???? ? 、??? 、 、?? ? 、?? ? 。????? っ 。
も一も970
?????????????????????? 、?? 。????? ???????。???? ? 、? ??? ?? 。?? ???? ? っ 。?? ? ??????? っ 。????? 、?? 、?? ???? っ?? 、?????? 、?? 。?? ??? ?? ??． 、?? ?? ???? っ 。???? ???? ? 。?? ???? ??? ?。
?????????????????? 、 ????? 。?? ?????? 「 」?? ?、 「〈 〉。」??、????、?? 。????? ? 、?? ? 。?? ? ?????。?? ????? 、 ??? 。??? ???? ? 、?? 。?? ??? ?? ? っ 。???? ? ???? 、????? 。?? ? ??? ? ?。?? ?? ??? 。??? ???? ? 、
??????????。? ???? ? ? ???????? 。??? ??? 。?? ?? ????? ? 、 ??? ?、?? ?? ????? 、?? ? 。?? ???????。??? ???、「〈?〉。」 、??? 。????? 、?? 、「〈 〉。」???。????? ?? 、??? 、?? 、?? ?? 。??? ??? ? 、 、 ＝??????? 。??? ??? 、 。?? ?
???????????????????? 。?? ??? ? 。?? ???? 。?? ????? ???? 、?? 。???? 。?? ????? ? ???? 、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ っ? 。?? ??? 、?っ 。?? ??? 、? ?? 、?? ? 。?????。?? ???? ? 。?????。?? ? ? ??? ? ?、?? ??
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???????????????????。?? ?? ????? ?? っ ?????? 。?????? ? ??? ?? ??? ??? ??、 、?? ? 、〈 〉 。?????? 、 。????、 ? 。?? ? ???? ?? 、?? ?っ 。?? ? っ ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。????? 。?? ?? ??? っ 、?? ?、 ? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。
??????????????????? ょ 。????? 、 っ ???? 、?? ?? ????? ? ? ???? ?、 ??? っ 。? ? ? ?? ?? 、 、??? ?? 、?? ? 。???? ???? ??????? ???? っ 、?? 、?? ?? ??? 、 ??? ? 。??? ? ??? っ 、??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ???、????? ??? ?、
????????。????? ????????????、?? ?????? 。?? ???? 。????? っ 、????? ??? 、??? ? ??????? っ?。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ???? っ?? 。???? ??、??? ???、?? ? 。??? ??? ??。??… ???、? ? 、?? 。
?????????????????? っ ???。?? ????? 、 ???? ? ???。?? ?? 、?? っ 。? ??? ????、?? 、 。? ?? ??? ?? 。?? ??? ??? ? 、 。?? ? 。??????、 ???、?? ?? ???? 、?? 。?? ? ー?? ? 。??? ? ???? 、 ? ー?? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ??
も一も972
????「???」?????????? 。?? ??? ? ? ??? ? 、? ?? っ 。??? ??? 。??????っ 。??? ??? っ 。??? ??? っ ??。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??、??? ? ???? 、 、 、?? 、?? ? ? 。?? ??? ??????? 、?? 。????っ 、〈 〉、 ? っ?? ? 。?????? 、??、 ???
?????????。?? ? ?????????、 ??、??、?? ? 、 ??? 。?? ??????? ? ??? 、 ??? 。??? ??? 、?? 。??? ??? ?、???????? 、 ? ?。?? ?? ?、 っ?? っ ? 、?? ?? 、 っ??? 、 ? 、?? 、?? ???? ? 。??? ??? 、?? 。??㍑ 。????、 ? ? っ?? 。
??????????、????????、?? ???????? ?っ?? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?????っ????????????????????? 、 ??? 、????? 、 っ?? 、? ? ?? ??? ??? ? ???? ??? ? ??? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、? ? ????????






????? 。????? ????????????? 、?? 。???? ??? 、????? ?? 、?? ??? ??? ?? 。?? ??? ? ??? ?? 。????? っ 。??????? 。?? ? ?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 、????? ?? っ 。??? ???? ? ? ? ????? ??? ????? 、?? 。
???????????????っ?。?????? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? ?? 、? ?、?? ??? ?ょ? ? 。???????。? ?? ????? ? ?、??? ?? 、 ??? ?っ????? っ 、?? ? 、 。????? ?????? ? 、????? 、?? ? 。?? ? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、
???????????っ???っ?、?? ? 。??? ? ?????????? ???????ー ???? ? ??????? ????? ?????（ ）????? 。?? （?）?????? 、 ??ッ?? ?。? ???? 、 、 ッ?? ?。???????? ???? 。???
?????????? 。???
??????。???、??? ?ョ???? ? 。
?????????????????? 。????? 。?? ??? ー? ????。??? ???? 。?? ?? ???? 、?? 。????。?? ? ???? 、 、 ッ??? ? 。??? ? ?????? っ??。?????????? 、?「〈 〉。」 っ?? 。??? ???? ?? ッ 、??、??? 。?? ???? ッ??? ?
もう一もう974
???????ッ?、??????ッ? 。? ?? ????? ?? ???ゃ? ??? ? ???????????、?????????， 。? ゃ??? ? ??? 、 ??? ? ?? ????、??? 。?? ????????? ? 、??。???????? ? ? ??? っ ? 。??? ? ???? 、 、?? 。?? ?? ?????、? ? 。?? ?????? 、 、 。??? 。??? ??? 。?? ??? ?
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????、????????、???? ??? ? ??、???????????? っ ?。???????????????????? 、????? っ???。?????? ????、 ? 、
? ?? ?? ?、????? ?????????、 っ 、 っ??っ?? っ??、 ?。?????????????????
???? 。? ? ???? 、
??? っ 、 ????っ ?? っ 、???????????? ???? 、????? ? ?
?? 。?? ?? 、〈 〉、??? ? 、 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー ーッ ー???ー?》←???
???ッ?、??????????? ?。??? ? ???、 ッ??ッ ? 。?? ?????? っ っ???、 ???、 ??? ???っ 、 っ??。??? ???? ョ ッ 、?「〈 〉。」??ッ ャ ?、??????っ 、 。??? ?? ?????っ 、 。??? ? ?? ッ 、??ッ?? 、 。??? ?? ッ??ッ 、 ? 。??? ? ???? ッ ? 。?? ?? ッ 、??ッ?? 。???
??????????。?? ???????、 ????っ っ??? ?。?? ????ゅ 、 ???? っ ? 。??????、 っ??? 、 ? ??? 。?????っ っ 、「〈 〉。」?? 。?? ???? ? っ っ 、?「〈 〉。」 っ 、?? 。????? 、??? 。??? ???? 。?? ???っ 、 っ??。?? ???? ? ょ? 。?? 、 ?、 っ 、?? ? ? ? 、?? ?っ??? 、 」?? ? っ 、〈 〉、 っ
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????????っ?、??????。? ? ????????? ??? ?????、 、?? ? ??? 。???? ?? 、?? 。? ????? ??? 。?????、 ???、 ? 、?? ? っ 。????? 、?? 、 。????? っ 、 ? 。????? ???? ??? 、???っ? 。??????? 。???? ?? ?、??? ?? ??????、?????????????? 、 。???
?????、????????????? 。??? ??? っ??。???? っ?? ??。??????、 、 ?????????????? っ ?。?? ??? 、?? ?? 。??? ???っ?? っ?ゃっ 。? ? ? ??? ??? ?? 。???????? っ っ?? ? ??? ?? 、?? ?? 。????? 。?? ???? ?? ?? ? 、?「〈 〉。」 ? 。??? ?
??????っ?、?っ??????。??????????????? ? ?????? 、 ??? 。????? 、?? っ 。? ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ㌧?? ? 。?﹇ ?? 、?? ?? 、?? ???? 、 っ 。????? 、?? ? ??? ? ? 。?????、 、?? 。?? ???????? ??? 、?? ? 。????? 、? ??? ? ? ゃ??? 。
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?? 。?? ?? ? ?????? 。?っ ? ﹇ ﹈（?）?? ? 《ー ー 》????? 。?? ????? っ?? 、 っ 、?? ? 。
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??? ? 、????? ? ?、?? 。???
??????????????????、?? ????????、??? 。?っ ?← っ?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? ? 、?? っ っ?? ?? 。?っ ?（ ） ? ッ? っ???? ???? ッ? ????。?? ???? ッ ????。????? ッ?? 。?? ???? ッ?? 。?? ????ャ ? ?。????? ???? っ 、??? ?? 。?????? 。???
?????。?????????????????????? 、 、???、 ?? 、??? 。?????? 。?? ??? っ 。?? ????? ???? っ 、?? 。??? 、?? ? 。??? 、 っ?? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、?? ???? っ ? 。???? っ??。???? っ??。?? ????っ ?っ 。?? ? ???っ ?っ 。
????????????????
??????????。?? ?…?? ???????? ?? ??? 、 っ??っ??? 。??? ??? 。?? ?? 、 ??? ? ? ? 、?? ?? 、?? ?? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 ??? 。????? 、 ? 、?? ?? っ っ?? ゃ? 。??? ? ??? 、?? ??、〈 〉、?? 。????? 、?? 。
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???? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ?? 、????? 、 ??? 、??? 、? 。 、?? 、? 。
??????????????????????????????、??????? 、 ??? ? 。 っ?? ? 、 っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? ? 、 」 。???（? ） ???? ??? 、?? ? ??? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》← ?? ?? ? ??? ?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 、 、?? ? ? 、?? っ? っ 。???? ? 、??????ゃ?? 、 ? ?? 、
?????﹇???????? ??←??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー 》??? ?? ??? 、 ?????? ? 、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》????? っ 、 、?????っ 、??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ﹇?﹈（ ）???? ー 、??? ョ 、???、 ?、??? 。????? 、 ? 。???? 。???? っ 、?? 、???っ? ? 。?? ???? 、 、??? ? 。
????????????????? 、 ??? ???? ??? 。??? 、 ??? 。?????? 、?????ゃ? 、 ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??????? 、 っ ゃ?? ??? ? っ 、?? ?? 。?????????????????? っ っ 。??? ? ???? っ 、???? 。????、 、?? ???、「〈 〉。」 、?? ??? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? 、
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?????、?????????????? っ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???????????? ??? ? ?? ? ???? 、 ??、??? 、??? ?????? ????? ? 。? ???? ?????? （ ） ? ??《??? ??? 、 ? 、?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ??????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???っ???? ? 、??? ?、??? 、??? 。?????? ?、?? ㌦ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》
???????????????????? 、 ?っ????。?? ?????????? ??? ? ㌦ 。?? ?????? 、?? 。?????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? ? 。????? 。??? ? ??? ? っ?? ゃ? ? っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ????? 、?
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????????。????? ??????????? 。??? ??? っ?? ?? ? ?? ? 、 ?????ッ???????????????????????? 、?? 。????? 、 、????? 。?? っ?。??「 ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? 、 ??? ? 。?? ? 、? ??? ?? 、?? ? ?。???? ? っ?? ?? 。??。 ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ?ー?》← ゃ??????? ???っ?ゃ ? 、?? 。??????????????????????っ っ 。
??????????????????? ???????????? ?っ 、 ?????? っ 。??? ??? 、「〈 〉。」?? 。??「? ??? ? ? っ 。?????? っ 。??? ? 、??っ 。???﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????????? 。?? ? 。 。???????。??? ???????? ? ???? 。?? ???? 。??? ???? 。????? 、 ッ?? ?。
??????????????????? 、??? ?。一一
W6?????????????
??? ッ 、????? ???? ????? 。??? ??? ? 。???。?? ?? ? ??? 。? ???? 、 ? ?ゃ??? ???????? 。?????? 、 、???????、???????? っ 。????? ??? 、??? ッ ャ 。?? ??? ?、?? っ? 。???????? 。
??????????????????? 、?? ?????? 。???????? 、 、 ???? 、 ??? ?。??? ??? 、?? っ?????? 、?? ?? 。? ?? ??? ? っ ゃ?? 、 、??っ ? っ 。????? 、?? 、 っ 。??? ??? ?? ?。??? ??? ?? 、????? ㌧ 、?? ? 。??? 、 、?? っ 、?? ? 、 。??? ?
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????????????。?? ???? ???????? 、?? 。?? ???。?? ????? ???? 。?? ? ???? ? 、??? 、??、 。?? ? ?? ?? ???、 ゅ ゅ?? ? 。??? ???っ 、?っ??、 ? ?。?? ? ? ?????? ?? ? 、??? ?? ??? ????????、 ?? ? 、?? 。? ? ?????????? 、??。???????? っ 、?? 。?????
?????????。? ?? ??? ? ????????? 、 ? ?????? ?、 。??? ? ???? ? 、? ?? ? ? ? ?? 、 、? ?? ? ????????? ? ???? ?? ? ?? ??? 、 、??? ????? ?? 、 、?? 。?? ? ?? ? ????、? 。?? ??????、 、??? っ?? ? 。? ?? ???、? ??? ???、 っ 、??? ??? 、????? ?????? 、????? 。????????????? ???? 。??????、 ?? 、??、??
??。?? ??????????????????、?? 。??? ????????????? ?????? ?? 。?? ?????? ? 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、 、?? 。????っ 。??? ? ???? ? っ??? ??? 、?? ?????? 。?????? ?。?? ? ???? 、 、?? 。?? ? ???? 、
????、?????????????? 、?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ＝ ??????? 、??? っ ? 。? ??? ? 、??、? ??? 。????? ? ??? っ 。????? 、 、?? っ 。?? ?? ?????? ?。?? ? ???? 、?? 。??? ? ?????? 、???????? 、 ??? ?。???????? っ 。
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??????????ょ?? ? ??????? ?? 。???? ??? 。????? ??、?? ?? ? ??? ? ????、????? 、??、 ? 。?? ?? ???? ? っ?? ?? 。??? ??? 、?? 、????? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。???? ? っ??。?? ?? ? ???? ??? ? 、??
?????????????っ????? 。??? ??? ?? ゅ? ?????、．?? っ 、?? ? 。? ? ? ゅ? ?? ???? っ?、??? ??? 、????、 ??? 。??? ? ??? 、???????????、??????????? 。??????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????
?? 。??? ??? ?。?? ?? ???? っ 、 っ?? ?。?????
????っ??????、?っ???? ? 。?????????????????
?? 。????? ???。??? ?????????????????、 、?? ? 。?????? ?っ 、??? ?? 。???
?? 、??? ??? 、??? ??? 、? 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? 、 っ ???? 。?? ??? 。??? ? 。??? 、??? 。??? ??? 、 、
??????????????????? 。?? ???????????????? 、?? ?? 。??????? 、?? ? っ?? 。?? ??? ? 、 、 、??っ??? ? 。???? ???? 、 、?? ? ???。?? ?? ???? 、?? ?? 。??? ? ??? 、????? 、?? 。????? 、???????????、 、??? 、?? 、????????、
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???????????????????、 、?? ???? 。??? ????? ???、???? 。???? ??。?? ???? ? ? 。????? 、 ー??? 、?? ? 、???? ? ?。?? ???? 、?? っ 。??? ? ???、 、 ? 、??? ??? ? 、?? 。??? ? ???? 、 、?? 。?? ? 、????? っ 。?? ??? ? 、?? ????
????????。???? ?????????? ? ?。????? ?? ??? 。??? ??? 、 っ??。????? ? 。?? ?? ??????? 、 ??? 。?????? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。???? ??? 。??? ????、 っ?? っ 。?? ??? 、??? 。? ????? ?? っ 。??? 、
??????????、?????、?? っ ??? 。? ????? 。??? ???? ? 、?? 。? ? ? ?????????????????? 、?? ??? 。?? ????? 。?? ???? ????? 、 、?? ??? ? ? ????、 、 ??? ? ?っ 。???????? 、 ???? ? 、?? 。??? ??????????? ? っ 、?? 。??? ???、 ? 、?? ??っ 、?? ? 。
????????????????????? ? 。」 ??? 、 ?????? ????、?? っ 。????? ?、「〈 ??? ?? 、?? ? 。???? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? ? っ 。?????? 、 っ???? 。?? ???? ? 、?? ? 。???? 。????? ?、?? ? 、?? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、
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?????。????? ????????????? 、?? ?。????? 、?? ?、????? 。??? ??? っ ? 、?? ? 。??? ??? 、??。?? ??? 、?? ? 。????? ?? 。????? ? 、?? ? っ 。????? ?? 、?? ? 、?? ? っ 。??? 、?? ?。??? ??? ??。?????
?????????、?????、?? ???。???? 、 ??????????? ???? ??? 、?? ?? 、??? ?? ???? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 。??? ???」 ???、 ? 。? ????? ??? 、?? ??、? ? ゃ? ? ?? ? ? ? ?? 、 ???、 っ?? ?? 、???? ?? ㌧ 、??? 、? ゃ?? 、 、?????
?????????????????? ???ゃ?????? ?
??
??? ?? ??? っ??。??? ????? っ 、?? ? 。?????。??? ? ??? 、??? ?? ??? 、????? 、?? 。?????。?「? ? ??? ? 。??????? っ?、?? ? 。????「 ゃ」?? っ? 。?? ?「 、?? ? ? ?? 。????? 、 ???、 ? ? 、
?????????。????? ????????? 、?? ? 、 ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。? ??? ? ? ????? ??? ?? 、?? ? ?、??????????? ??????? ???? 、??? ??? ????? 、?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。??? ??? ??。????? 、?? ? 。?????? 、 ? ???、 っ 、?? ? ??? 、??﹇?
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??????、???????????? 、 ??? ? 。?????? 、 ??っ???????? 、 ??? ? 。????? 、 ?????? 。?? ?? ???? ? ? 、?? 。?? ? ??? ?っ?。????? ?。?? ????? っ? 。??????? ?? 。??? ?? ? 、???? 。????? 。??????? 。?????????? ?。???
?????????????、????? 、 ??? 。??? ??????? 、?? っ 、 ? 、?? ?? ????っ??? ? ???? ? 。? ? ?? ????? ? 。??? ? ? ?? ???? ? 。?? ?????、 、????、?? ???っ ?、 ??? ??。?? ?? ?? 、 ??? ? 、?? ?????? 。?? ???? 、?? 。? ? ??? ? ? 、 ?、??? 、 、
????????。? ?????????????? ?? ???????????? 、??? 、?? 。? ?? ? ????? っ 、?? 。???? ??? 、?? ? ㌧ 、?? ? 。? ????? ?? ?、?? ? 。?? ???? ? っ?? 、 、????? 。?? ? ??? ? 、 、??? ? ??? 。?? ? ???、???? ?。? ? ?? ??? ??っ 、??っ? っ?? 、?? ??っ 、
??っ???????っ??、????? ? ?????? 、 っ??? ? 。??ー ? ????、?????? 、 っ??? 、 ??? 、??ー???????? っ 。?? ー ????? 、???、???? ? ?????、?? 。??ー ? 、 、????? ??? ?、 、?? ? 。??ー?????? 、 、???? ? ??????? 。??ー?? ??? ? 。??ー ? ? 、
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??????????????????? 、??ー???????????、???? ?? 、?? ? 、??ー??ょ????????。??? ? ? ??? ?? ー 、 、? ?? ? 、 、?? ? 。????、?? ??? ? 。?????? 、??? 、 ? ??? 。?? ?????? 、????? ???? 、?? ??。???? ?? 、????? 、?? ? 、?? ???? っ 。??
????????????。?? ? 、 ?????、 ??? ? ??。??? ???? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。??? ???? 、 ???? ? 、 ???っ ? 。?????、?? 、? ?? ?? ???? ? 、???? 、〈 〉 ??? 。?? ? ????? っ 、????? 。?? ????? 、 ゅ 、??? ?っ 、 ???? ?っ
??????????????????????、?????????。?? ? 、 、?? 、 、?? ?? 、 、??? 、 ? 、? ゅ? ???。?? ???????? 、 ??? 。?? ? 、??? 、? ?? ? 、??? ??? 。?? ?????? ? 。?? ? ???? っ 、?? 。? ??ょ ??? ? ?????? ? 。????? ? 、??? 。????? ? ???????? 、 、?? っ 。????????
???。?? ?????????????????。??? ????、〈 〉、 ????、?? 。?? ? ?? ?? ???? ? ょ? ? 、?? ??? ? ????? ? っ 、??? 。?? ? ? ????? 、??? 、?? っ 、?????????????????? っ 、?? 。???????? 、?? 。? ?? ???? ?????? 、????? 。????? ????? ?????? ?? ? 、? ???? ?????? 。?????????? ??????? 、??? ?
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????????????、???????????????????????? っ ??? 。??????、?? 、????? 、???????? ???? ? ???? っ 、? 、??? っ??、????? 、?? ? 。????? っ? 、??? ? ? ????、?? ????? 、 、???? ? 。??? 、 、? ?? ? ? っ 、???? ??? 。???
????????????、???????????????、 ??? っ 、?? ???? ? 。??? ??? ? 、?????? 、??????? ???? 、??? 、 ??? ?、???? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? ? 。????? 、 っ? ???? 。? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ???ょ 。 ? っ?? ?? 。?? ? ??? ????????「〈???? ?
???、??。?????、?? ??、???????????、????? 。?? ? ??? ????? 、???。??? ?? ???、「〈 〉。」?、?? 。??? 。」 、 、??ッ ????。???? ?? ????? ? 。?????、 ? 、??? 。? ???? 、 」??。??? ???? 、 、??? 。??? ???? 、?? ?? 、 、 ?
???????、??
???????、????????? ゃ
???????、?????っ??? 。??? ?????? ???? ?????、「〈 〉。」?、 ????? ? ?? 。?? ??。」 、 、?? ?っ ゃ 、?? ? 。??? ?? ????。???? ?? ??? 。??????? 。」???? 、? ?、「〈?〉。」?? ????。? ???????? ????? 、 っ?「〈 〉。」? 。??? ??? 。??? 、?? 、 ? ょ?? ?、 、 ? っ?? 。?? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? 、 、??っ ? 。????? 、 ?
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???。?? ???????????????? 、 、?? 、 ????????? 。????、 ???? ? ??? っ ?。?????? ?、 っ?? 、 ???っ ?? 。?????? 、 、 、?? っ???????? 、?? ??? ? 、? ?、??? ??? ?。???? ? ? ? ?? ?、 ??? 。????? 、 ? 、?? 「〈 〉。」? 。????? っ 、?? ? っ 。
??????????????????? 、??? 、?? ????。?? ???「〈?〉。」 っ 。??? ???、?? っ 。?? ?? ???? ? ???っ 。?? ??? ? ? ???? ? っ?? っ 。????? ?。?? ???「〈 ? ?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 、 ? 、??? 、?? 。? ??? ?? ?? ???っ 、 、?? ? っ 、?? ?? 。??? ?
?????????????。?? ???? ?????? ? っ 、??? 、?? ? 。????? 、 。????? 。??? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ???? 、 ?っ 、???? 。?????、??? ?、 ??? 、??? ??????? ??? 。??? ????? ? ??? 、 ?っ っ??、 ??? ?? 。?????????? 。??? ?? ?? ?
???????????、?????????????、?????????? ? 。???? ??? 。????? 、?? 。????? ?? 。?? ??? っ 、 、?? ? ? 。??? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?「〈 〉。」? ??????? 、 っ?? 。?????。? ?? ??????? ?? ??? ???、 ? 、「〈?〉。」?? ?。?????????、?????、 ?、?? ??、「〈 〉。」 、??? ? 。??? ???
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?????、????????????? 、 ゅ っ 、??? ? ???????? 。??? ?????????????????????? 、?? 。????? ??? 。????????? ???? 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? ?? ? 、?「〈 〉。」 ? 。??????? ??? ? っ?? 、 っ 、?? ? 。?? ????? ?
?????、??????????。?????????????? 、「〈 〉。」 、????? ?っ 。?? ?? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? 、 。???? 〉。」?? 。??? ??? 、 っ?? ?、 。?? ? ?????? ?? ? ? ??? 、?????っ 、 っ ? 、?? ?っ 。??? ??? っ?? 。??? ???ょ?????????????????ょ?? 、?? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?【 ?? ?
???????????????????? 、??、 ??? 、? ?? ? ????? 。?????? ??、 、???? っ 。?? ?? っ?? ??? ??? ? 。?????? っ 。??? ??? 。???? ? っ 。?? ? 「 」?? ?、? 「〈 〉。」???、?? ? ?? 「〈 〉。」 、?? ???。?? ??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 。? ? ????
???? ???。???? ???????????? 。??? ????? 、?? 。? ??? ? ??? 、 ????? ???? 、?? 、「〈 〉。」 。??? ??? ?? 。?? ? ???? 、?? ?? 、?? 、 ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。??? 、? 「?? ?? ?? 、 ??????????????? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 、? ? ョ? ? 。?? ??? 、??、?? ??? ??? ?
999もの一ものたち
????。
?????????????っ???????、 ????????????? 、 ? ?、????? ??
?????? 。? ?? ??? ??? ?? 、 ??、?? ? 、?????? ????? 。?? （? ）?????? 。??? ?????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ っ ?、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? 〈 〉、 、??? ?? っ?? （ ）???
?????っ????????。??? ?? ?? ????? 。?????????????????????? ? 、 ??? 、?? ???? ュー ッ 。??????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）? ???? ? ??????? ???? ?。? ?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? ? 。
? ??? ???? ?? ???? ??? ??????? ???? 、 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??????、 ? ??? 、 ? っ ??? ? ?、
????????
?????????????????????、 ????????????? 、 ?? ????????? 。?????????????????
???? ?。?? ?? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???「〈 ??? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 《ー ー 》????? 、??? 、??? ? 。????? 。?? ??
?????????、????????? 、 。????????????????????? ???、?? ??????。???????? ???。???????? ????????????? ? 。?????? っ 、 ??? 。???????? 。??? ?????、?ッ?? 。??? ??????????? ? 、 ??? ????? っ 、 ? ???、???????? っ 。????? ?????? ? 。?????????????????? 、 、????????????? ?? 、?? 、 、 。?? ??? ???? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
ものども一ももたろうさん1000
???????????????????? っ 、??????????、??? っ???? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 ??? ? 。???? ? 、????? 、??? ??? ?（ ）?????? 、?? 、?? ?? 〔 ?〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、??? っ?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ッ 、??? ? 。???? 、?? ?? 。???
??????????、?????、???????? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? ?。? ?? ??? ? 、 ? 、?? 。? ?? ?????????? ? 。?? 、?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??ー 》??? ????? ??? ?、?? 。??? ?? ? 、?? 。??? 、?? 、??? ? ?。?? ﹇?﹈（ ）??? ー 、
??????????、???????、 、?????? ?? 、 ?? ? 。?? ?????? ッ?? 。?﹇???ッ 、 、??? ? 。????????????【??? 、??? 。?? ー ? ?、??? ? 、??? ? 。??????、 、??? 。???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 」?? っ 。?? ??﹇ ﹈〔 〕????
????ゥ????????、??????????????????? ???? ッ 、?? ? 。????? ? 、??「〈 〉。」 。??????????? 。?? ー 、??? 、?? ?。?? ー ? 、 ッ?? ョ? ? 。??? 、??? 、 ャ?? 。?? ? ???? 。????? ? 。??? ???? ッ?、?? 。?????、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
1001ももひき一もらう
????????????????????? 、 ????? 。?? ??? 、?????? 、 ????? 。????? 、??? ? ?? ???? 、?? 。???? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?、 っ 。? ?? ???﹇ ﹈（ ）??「 ?? ?? 、?? ?? ? 、 。??? ← ????﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ? ?? 。?? 。? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ?? ? ?
????????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 ??、??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ー ?????? ?、 ??? 、?? ? 。??? ?????? 、?? っ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（?） ???????? ? 、?? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（?） ???????? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー ー ??????ッ 、 ? 。?「 ????ッ 、 ? 。??? ?? 、??? 、 ? ? 。
?????????????????ッ?????。??? ???????????? 、? ???ッ?? 。?? ???? ? ??????、 ??? ?? 。?????、 。?????? 。????? ッ 、??、 ッ???。?? ???? 、 、??? っ 、??? 。?????? ???。??? ? ??? っ 。????? っ ? 、??? ??? っ?。?? ??????? 。
??????????????????? ???。?? ?????? ???? ? 。??????、?? 。????? 、 ? 。??? ??? ??。????? 、?? ?????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、????? 、???っ ? 。????? 、?? ? 。???? ? っ 、????、 ??? ? 。????っ ? 、 、
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??????????っ?????、? ????????????????????? ? ?ゅ?????? ?????っ 。??? ???????。??? ????? ??? 。????????????????? っ? ?、?? ? 。????? ?????、 ー っ 。?????? ? 、 ????? ? 、 ー?? ?? っ 。?????????? ???
??? ?ゃ? ?? っ?? 。???? ? ?????? っ??? 、 ? ??? ?。??????? 」 、 ?????? 「 」?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?
????????????っ?。?? ﹇ ﹈← ??????? ﹇ ﹈﹇ ?????? ﹇?﹈（?）???? 。? ? ? 、????? 。?? ? 、 ッ??? 。
???????、??ッ??????、????。???? 、????????????
?????、?????????????、?? 。?? ??、??????? 、
?? ? 、 ???? ? っ 。?? 、 ? ??? ? ???? 、 ? 。??? ?、 ???? 、? ? ?? 。?????? ???? ???????????? ???? 。．???????????? ?
?????????。
?????????、??、?、?、
??? 、 ???????? 、????? ??? ? ?
???、「〈 〉。」 ??。
??? ?? ?
??? ?? ? ???? ? ??? 。?? ? 、?? 、??? 、?? ?? 、??? ??? 、?? 、? っ 。??? ??? ?? ?、?? ???? ?、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 、 っ 。??? ? ?????? ?? 、 ?? 。???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》????? っ 、
????。?? ?????????????? ? ???? 。????? ?、 っ????? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 、 ???? 。???﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 、 っ 。??? っ 、??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? ???、「〈 〉。」 、?? ? っ 。????? 、?? 、? ? ??? 。?????? 、?? 、 。?? ? 、???????? 、 ?
1003もろい一もんじ
?????????????。?? ?????????????????? っ 、 ???? っ ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕????????? ?﹇ ﹈（?） ???? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 。?? ??? ? 、? ゅ? ? 、?? ? ?????? っ 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）．?? ? 、 ?????? 、?? 、 。???﹇?﹈﹇ ? ゃ??? ゃ ゅ っ???
???﹇?﹈（?）???????????? ?????????????? ? ?。 ??? ? ???? ょ??ゅ 。 ??? ??? ? ? ょ?????? 。?? ???? 、 ッ?? 。?? ー 、??? ッ 、 ? 。???? 。?? ???? 、 、 っ???っ ? 。??? ???? 。????? 。???????????、 、?? 。??????っ 、
??。?? ????????????????? 。????? ? 、?? 、??????、?? 。??? ??? 。?? ? ???? ? 。??? ??? 、 。?????? 、 ? 、?????????、 、??、 ? 。?? ??? ? 。????、 っ??。?? ? ??? 、 っ? 。?? ?? ???? ? 、 ??? っ ?。??? ? ? ????。???
??????っ?。???????????????????? ?。????????????????? ?????。?????? ?。??????? 、??? 、??????? 、??? ??? 。???????????? 。????????????????? ??? っ 、 ???? 、 っ
?? 。
?????????
????? 、?? ??? 。
?????
????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 、??? 。?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ← ゅ ?
もんしょう一や1004
???ょ??﹇??﹈（?）??????????【 ? ? ?? ??? ? ?? 。?? ー? （ ） ー??? ? ? ー 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??﹇???、 、?? ? 。?? ? 、?? 、? 「??、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??っ?? ??? ? ??? ?、〈 〉 ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??? ??? ??? ? っ 。?? ?????? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? ?? 。
????????﹇????﹈〔??〕??? ????? ? ???????????? ? ?? ? 、?? っ 。
や
??﹇?﹈（?）?? ← ???? 。? ?。 ?? ? ????? 、??? ?、?? 。?? ????? 、??? ?? 。????? 、 、??? 、?? ???? 、 、??? っ 。????? 、??? 、?? ?。?? 「〈 〉。」 ? ??? 、「〈?〉。」 ??、?? ? 、
???、???????。?????? ??????? 、?? 、? ? 、?? 、? 。????? 、?? ? 。?????、 、?? ? 、?? 、???????? ? ?? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、 ???????? 、?? ? 、??? ???? 、?? 、??。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。
???????????????????? 。????? っ?。? ???? ??? ? 、「〈 ????? ?? ?。????? ょ ? っ 。? ? ??? ? ?? ??? ? 、?? 、 。???????? 、 、????? ?? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ー? ? 、?? 、 ???? ? 、??﹇ ﹈ ???﹇ ﹈﹇ ゃ っ??。??? ? ??? ? ょ?? ょ?? ? ょ ???ゃ 。?? ?
1005や一や
??????????????????? ??????? ??????（ ）?? ? ?????? ??? ???????????????????? 。????? ??
?? 。?? ?? 、 、???? ?、 ? 、?? 。?? ???? ? ? ??? 、 。??（ ）?? ?????? ??? ????〈 〉 、?? ? 、?? 、??????? ??? ?? 。?? ?????????? ??? ?? 。
??（??）????????? ?? ???? ?? ????????????????????




?????、?????、???????? 、??? ? 、????? 、??? 、?? 、 っ?、
???????????
????? ?。??????? 、??? 。??、? 、??、 、 っ?、???、 ? ? ?、? っ???、?????、???? ???
???????????、? ? ??????? 、? ? ???? 、? ???? 、??? ?? ?? ?? ????? 。??? ???、〈 〉 、? ? ???? っ 。?? ?????????? 、????? 、?????? 、?? ???ッ?、???? ?????、??? ???? ?? ?? ? 、??? ?? ッ 、 ッ
????。? ????? ?? ???????? ? ???? ?? 、?????? ッ 、????、??? っ ???? 、????、?????、??
????????????ょ???????????? ?????
?? ?、?? ??? ょ 、????? ????? ??? 。?? ??「〈?〉。」? ? 、?????、 、??? ???、??? ???? ????? ???、
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??????????? ?? ?????? ? ???? ?????? ? 。??? ???、??? ??? 。??? ???? 。????? っ ゃ 。????? 、? ? ??????占ハ?????????????
?? ?? ?ゥ??? ???。?? ?????? っ 。??? ??? 。?? ??? 、?? ????? ??? 、 ?? 、??? ? ??? 、?? ???? ????
??、?? ???????????????、 、?? ?? ??? ?????? ??? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ????? ?????????? 、??? ??? っ 、? ? ??????? ??? ? っ 、????? 、?? ???? ? っ 。??? ??? 、?? ? ?????? 。? ??????? ???? ?? ? ??? 、? ゅ??? ??? 、
??????????????????? ??。????? 。? ??? ? ?? ? ???? っ 、? ????? ???? ? ? ??? ?????? ???? ?? 、?? 、??? ??? 。? ????ゅ ???? ? ????? ??? 。??? ??? 、????? 。?? ????? ??? ????? ??? っ 。??? ??? 。?? ?????? ????? ???? ?
????????????。?? ???? ?????? ? っ 。??? ?????? 。?? ??? ?っ?、???? 、??? ? 、??? 、?? っ 、??? ??? ?? 、??? ?????? 。????? ?? 。??? ???? ?? 、???? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ?????? ? 、? ? ?? ? ???っ 、??? ?
1007や一や
???っ?????、?? ???? ????????? ? ??? ?? 、?? ????? ??? っ 。?? ? ??? ? 「 」 、??? ??「 」 、?? ????? ??? 。??? ュー ッ????? 、??? ???、??? ???? ??? 。?? ???????????、??????????。????。
?????、???ッ??、? ? ?? ?ッ??、?????、?? ??? ???????????? ? 、????????
??????????????????? 、????? 、? ? っ? ?? ?? っ?? ?????? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ??? ? ?????? 、??? ??? 、??? ??? ?っ 。?? ????? ??? 、?? ? ? ??? ?、 、? ? ?? ??????? ?????? 、?? ? ??? 、?? ?????? ??、?? 。
??????????????????? 、? ?? ? ?????????? ? ??????、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?
九九九九141’　141　141　141
10101010
??、?????、? ? ??? ?、 、???????????、???? 、 ?
???????? 。?????? ??? 。?? ?? ??? ?? ? ???? ? 、??? 、? ?? 、???? ??、?? ?? ?? っ 、??? ? 〞??、?????? ー 、?? ? 、? ??? ???
???????、?? ???? ???????????? ?????? ???、??? ??? 、??? ??? 。?? ?? ???? 、?? ??? 、?? ?? ? ??㍑? ??? ? っ ?? 、?? ?? ??? っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ? 、?? っ? 。??? ??? 、??? ??? 。? ??? ??? ?? 、????? 。??? ? ?
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??????????っ?。?????? ? ?????? ??????。?? ??????? 。??? ??? 、? ??【?
、???????、
??? ??? 、? ??? ゃ? ??? 、 、? ゃ??? ? 、? ? ? ???? ?? 、??? っ??? 、? ??? っ 、?????? ?? ??? ? 、?????」 。??? ??? 。? ??? ????? ? ??? ? 、?? ?
??????????????????????????????」 、 ?????? ?「 」? ?? ???? ???? 「 」?? ? 。? ? ? ????っ? 、?? ? 、??㍑ ??? ??? 。?? ? 、????? 。?? ??? 、?? 、?? ? っ 、 、?? ??? ?? 、 ? 、?? ? ??? 。???? ??? 、?? ?? ??? ? 、? ?? ? 、?? ??? 。????? 、
?????????????????? っ?。? ??? ー ?、??ー ???、?? ??? ?、??ー?? ? 、???、 ??? ?? 、??ー???? 、??ー ?????ー ??? ??? ー ??? っ?? 、? ???? ー??、??ー??? 。 。?? ?? ??? ?? 、??ー??? ? 。?? ???? 、?? ?? ??? っ? 、? ? ?? ゃ? ? ャ?? ? ? 。?? ? 、??? 、〈??、











?? ?????? ? ? ?????? ???????????? ??
????、
??? ???????










??????、 。????? ??? 。
???????
???? ?。??（ ）?
????? ??????? ?? ?
??????? 。??? ?????? ???????????????????





??????? （ ） ?? ????? 、 。?????? ???????? 。???? ??? ?? ?? ??? ?、 。?? ??? ??? ???? （ ）??、 、????? 。」 、 ??? ? 。?? （?） ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ ? 、?? 。
??????﹇???﹈（?）????????? 、? 、???、??? ?、??? ??? 〜 、?? ? 、?? ゃ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? 、 ?? ?? ?? ゃ ? 、?? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?? 、 、??「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ?（ ） ?????? ? 、?? ? ? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ? 、 ? 、?? ? ?っ ? 。??????? ﹇ ????﹈（ ）????? ? ?????? ??? 、
やがく一やがて1010
???????????????????? 。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? 、??? ???。?? ? ????っ 。?? ?。?? ? ??? ? 、 、??? ? 。 、?? 、 ? 、??? 、?? 。??? ???? 、 、??? ? 、??? 、 、?? 。??? 。 っ???、 、??? ? っ ゃ?? 。
????????????????????? 、 ??????っ?? 。??? ??? 。 、??。?????」 、 、?? ? 。 ? 、?? ? ? ? 、?? ???? ? っ 。????? 、 。?? ? っ 、 ?、??っ 、?? ???。??? ? ???? 、??? っ ? 、?? っ 。? ?? ???? 、 、? ?? っ 。???? 。 ? 、?? ?? 、?? ? 、 。????? 、 。??? ? 、? 、???? ? 。
????????????????????? 、?? 、???????????。??? ?? ?? ??っ 。????? 、?? 。?? ?、 ? ???っ ?? 。?????。 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。 、?????? っ ?? 、?? 。 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? 、????っ 、?? 。?? ???、 ? っ??。??? ?
???。??????????????? ?、 ????、?? ?? 。? ? ??????? ?????っ 、 ー?? っ ゃっ 、?????? っ 。?? っ 、?? 。?????? ? 。?? 。?????っ 。 、?? ??? ? っ?、 ????。??? 、 、 、??? 、?? ?、?? ? ?、?? ? ?? 、??????? っ 、?? 。?????、 、?? ? 。?? ?? 、? っ ????? 、?? ?、「〈 〉。」
1011やがて一やがて
???????????????????? 、 ッ?? ???????????、 ? っ ??? 。?????、? ?? 。 ? 、?? ?? ??? 。?????? 。??? ?? ??????、 ???。?? 、??? ?? ??? っ 、??? ? ? 、?? 。????? 、 ?、 ???? ? ?。 っ??、 。??? ???? ? 、??? っ 、?? 、?? 。???
???????? 、 ??????っ???、?? 「〈 〉。」 ???。? ? ??? ? ? ??? ? ?、??。? 、?? ? 。??? ??? 。 、 ? ??? ????? ??? っ 、?? ?? 。????? 。?? ? 、?? 、?? ???? ? 、??ッ 。??? ? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ?っ?? ?? 。??? ???、 、?? ?っ っ 。? ??? ? ???、??? 。 、?? 。?? ?? ???? 、 ?
???っ?、???????????。?? ?、?????????? 、? ? 。?????、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、????? 、?? 、? 「〈 〉。」?? ?? 。?????、 。?? ?? 、 ??? 。? ?? ? ???っ?。 、??っ 。????? っ?? 。??? ???? 、??、「〈 〉。」 ?? ??????? 、?? 。?? ?? ?? 、??? ? 、 っ??? 。 ?????? っ 、
?????????。?? ???????。???、???? 、 ??? 、?? 。??? ?、?? ?? 。?? ????? 、 ????っ 。??? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ???? ? っ 。????? 。 ? 、??? 「 ゃ」?? っ 。????? 、?? 、??? 、 ㌧?? 。?? ? ?? ?? ? 。?? ? 。??? ? ???? 、?? 、 。?? ????
やかましい一やく1012
??。??????????????、?? ? 。?? ???? ?? 、???? ????、?????? ? 。? ???? ????? 、 ??? 。? ??? ? ?? ??? ゃ??? ? 。??? ???? 、?? っ 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、??? ???? 、?? 、?? 、 ??? ? 、??? ???? 、?? 。?? ? ?
??????????。???、???? ? ??? 。??? 、???? ?? 、 、?? ???」 。????、 。??? ? ???? 、??ー???? 、?? ? ?。??? ??? っ 。?? ? 、?????? 、?? 。????? ?。??? ??? 、 。?? ? 。?? ???? ? ????、 ? ??? 、?? ???? ????っ 。
?????????????????? っ?、?? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ゃ? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈ ???? ?〔 ?〕??????? ﹇ ﹈?? ?????
???????????（?）
??????
、?? っ 、 、?? ?っ 、 ??? 。???? ?。?? ?? ?? ?? っ 、?? ?? っ?????? 。????? 、 、?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? っ 、 、?????っ 、????????? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》?????? 、? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。??ゅ ? ﹇????????????? ?? 、??
?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈ ???﹇ ﹈（ ）?? ゅ ゅ??? ? ?? ? ?
1013やく一やくしょ
??????????????????? ? ? ? 、?? ? ? ????、 ? 、?? ?、〈 〉?? ?? 、??? ??? 、 ??? ?? 。????? 、 ? 。
?????????????????
???? 、 ??? 、 ゅ っ 、??? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）????? ッ 、?? ? っ 、 。? ?? ????????????????
??????????????????? 、 っ???? 。???﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》??????????
????? ?? 、?? 、?? 。????? 、?? 。
???????????????????? 、 、?? ??? 。????? 、?? ?、 、?????? ? ? 。????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??????????????????
????? 、?? 、?? っ??? ﹇???????????????? ? 、????? ?




????? 、? ??????? 、 ? 。??? ゅ ー （ ）???????? ???????????? 、
?? 、??? 、?? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ??? ? ???? ー （ ） ?????? ? ? ??? 、? ? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、? ???? ?? 、 、? ? ?? 。???? ゃ ゅ ﹇??﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?
????????。?? ??﹇???﹈（?）??????
??????????????っ?。????? ﹇ ﹈（ ） ??
????? ? ??? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、?? ? 。?? ゅ ー （ ）?????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??? 。 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ー ッ ? 、?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ??? ? っ 。?????? 。
やくす一やくひゃくへいほうキロメートル1014
?????????????????
??????。???? ?????????????? っ 、?? 、 。
???????? ?????
????? 、?? 、 ????? 。? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ?） ???》?? ?? 、?? ? 。?? ??? ? ?、?? ?、「〈 〉。」 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ?? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???????? ? 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ?????? 《ー 》??? ? ?
???????????????。?? っ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?????? 、? っ???? 。??? ー （ ）???? ? ? ???????? ?? っ?? 、??? ゅ ー （ ）????? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????????? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、?? 。?? ゃ ー （ ） ?????? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???
??、??????。?? ?? ????????? 、? ??。?? ?????? ? 、 ? っ ?。?? ? ???? ?、 っ 。???? 、 ?っ 。
?????? 、???? 。?? ?
??「????、??????? ? ??。??「 、 ?﹇??﹈（?）??????
??????????????????? ???「 、 、?? ?。?? ?? ???? ? 。????? 、? 、?? ? 。? ???? ?? 、 、?? 、?? ? っ??? ? ??? 、?? ? 、?? ? ???、
???????﹇???﹈（?）??????? ?????????????????????????????
????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? ?????????????? 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????????????? ?
???? っ?? 、?? ??? 。?? ? ? ー （?）?????? ??? 、 ??。?? ゃ? ー （ ）??????????????????
??? ??? ?、 っ?? ?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ???
??? ?? ? ょ
???????? ?????
????? 、 、?? 。?? ゃ?? ー? （ ）????? 、
1015やくひん一やさき
?????????????? ???? ?、???? ゃ? 。?? ? ﹇ （ ）?? ? 、??? 、?? 、?????﹇ ﹈（ ）??? ???????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??﹇?? ??? っ? 、 ? ? っ?? 。?????????????????
????? 、??? 、 ? 。?????????
???? ? 、 ?、??? ??
???? ? ?? 、 。????? ? ?????? ? ?? ． 、〈 ???? 。????? ? っ 、
???????????????????? 。???????﹇??﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、????? 、?? 。?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ っ?? ? 。?? ﹇??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 。??? ?
??????????っ????。? ? ????? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????? ﹇ ﹈（ ）
?? ??《ー??ー 》?? ???? 、 、???ッ? ??。?????? 。?? ??? ? っ 。????? 。????「〈 〉。」 、? 、?? ? っ 。????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?﹇???? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??????????????????? 、 、??「〈 〉。」 、?? ?? 、?????? ???
??????? 、
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ????、?? 、〈????? ??、??????? 。?????????????????
????? 。
??????????????
?????? ??? 。?? ????????? 、?? っ?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? 、? ??? 、?? ﹇ ﹈〔??〕????????????????
????? 、 ? 、 ? 、??????? っ 。?? ?? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ?????、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
やさし一やしまのかっせん1016
???????????????????? 、 〉。」 ??? 。????????????????????? 、 、?????????? ????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?? ?? ?????? 、『〈?〉。』 、 ??? 。?? ??? 、 ??????? ? ??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《????? ?????? 、 。??? ???? ? 、 っ ? っ 、??〈 〉、 ??? ??、 ? 。?????? 、 、?? っ 。?? ? 、
????????????。???????????????????? 、 ?????。? ???????????、?? 。???????。? ??? ? ????? ?????????? 、〈 〉、???? ? 。???????? 、 ????。??????????、 ?? 、???? ?? 、??????? 、?????? 。?? ? ? ??
?? 。?? ????? っ ? 、?? ? 、 。? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、〈 〉、
???????????????、???? 。? ????ゃ ﹇??﹈（ ）??? ???? ?? 。?????? 、 、?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? 、?? 、?? ??? ? 、?? っ 。??? ??? 、?? 、 。???? ? 、 ? ?、? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 。? ?? ? 、 、?? ? 、???? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）? ?? ??
???
??????????????????
??? ??????????、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? ???????? 、? ????? ?????????? 、???? っ 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》???????? 、? 、?? ??? 。??? ?。??? ? ??? っ?? 。?? ﹇ ?﹈〔 ?〕??? ???? ???? 、???????? ? 。?? ﹇ ?﹈〔 ）??? ??? ??。?? ?っ ? ﹈（ ）
1017やじり一やすまろ
??????????????????????????? 、?? ??。????﹇?﹈（?）??????? ???? ?、? ??? ?? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?? 、?? ? 、 ??? 。????? 、?? ? 、?? ? っ っ 。?? ? ??? ?、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 、??〈 〉? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ???「????????????????? 、 ?????。????? ? ?、??
????? 、 ?? ??? 。????? ????、? ?
???????、???????????? 。? ? ?? ???? ?? ???? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? ????? ???? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ? ??????????????????




????? 、 。??????? ?? ?????????、? ?? 。??? ?????、???? ??。?????? 。」 、 ????、 ???。????? ????? ? 。???????? っ 、「〈?〉。」???? 。?????????
???。?? ???????????????? ?? 。????? ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー?》?? ??? ? 、 、?? ?? ? ???? ??? っ 、 っ ???? ??? ? っ ? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ?。??? ?? ゅ? 、? ??? っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ﹇ ﹈ ??? 。??
???????ゃ?﹇????﹈（?）???????? ???? ??? ??? ??? ? ??? ?? ? 。???? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）?????》??????????、?????
???? 、?? ?? ??? ??? ???? ﹇ ﹈﹇ ????? ﹈〔 ?〕?????????????、
???? ? 、「〈 〉。」?? ?。?? ?﹇ ﹈〔 〕?﹇???????? ???
????? 、?? っ
?????
????? ?? 、????? っ ? っ?? 。
?????? ???
???? ?。?? ?? 、 ?????? 、?? 、 ?
やすみ一やっつ1018
????????????。?? ?←? 。 ????????? ??? ゅ ﹇? ﹈（?）????????? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ???? 、 、 、?? っ 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー 。ー ー ?ー?》﹇???? 、 。????????? ? 、??? 、 っ??? 。?? ???? ???? ??? 。?????? 。?????? 、 、?? ょ 、 ??? ? 。?????? 、 ?
????、??????。???????????????????? ? 、?????っ?、 ???????????? ???? 。?????? 、??? 、
?? ??。
??????? 、 ????
??????。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》??? ???? 、??? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ??《ー?》??? ??? 、 ? 。?? ?←? ?ゃ? ﹇?﹈（ ）??》
? ???????????? ??? ? ????????? 、 。?? ??﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? 。 ??﹈ （?? ??《ー 》??? ??? 、
????????????????、????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? 、??? 、 ? っ???????? ??? 、?? 。??? 、 、??? っ 、?? 、 。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（?） ????? ?? ? ??? ??? っ 、 ?????、 ??? っ 。?????﹇ ?﹈〔 〕 ????? ?? ??? ? 、? ????ゃ?? 〈 〉、?? ? 、????﹇??﹈（ ） ????????? ? ?。????﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????? ﹇??﹈（ ）?????????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??????、 ??? 、 ??? ?。?っ ?﹇ ﹈（?）?? ﹇?? っ??? ??? 。?? ?? ????? （ ）???? ??? ? 、 。?? ???? 。?? （?）??? ??? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 。????? ?、??? ???? 、???
1019やつで一ヤップ
???っ??、????????????? 。??? ? ? ?????? ?? ??? 、 。?????? 、???? 。?? ?? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ッ?? ??ッ っ?? 《ー 。ー 》?? ??? 、 。?????????????????、 、???っ っ????
??? ?、 っ っ??? 。???? ?????????? 、 ?
???ッ ッ ???。
????? ??
??? 、 っ???。????? ????? 。
?????????? ? ?っ????????? 。?? ? ????? ??? ???? ? っ 。?????「 ゃ」?? っ 。?????? ? 、?? っ ???? ?。?? ー 、?? 、 、?? ? っ 。??? ? ??? 、 っ? っ ?。?っ??（ ） ?っ???? 、 ???? っ?、 ???? 、 。???? ? ? 。????????????????????、?っ?? 。????????、 、??? 。????? ???? ? ?
?????。?? ? ?????????????? ? 、 ???っ?。??? ? ?? ???? ? っ 、 ??? ? 、「〈 〉。」 、?? 。????? っ 、?? 、 ? ??? ?。?? ??? っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。??「 「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。?????????????????
????。?? ? ? ? ??? ゃ っ 、???? 、 ??? ? 。?っ ??（ ）? ッ?? ?っ??? ? ????ッ 、 ッ 、?? ッ 。?????? 。???
?????????。????????? ?????????? 、?っ??、??「〈 〉。」 ? 。????? っ 。???????? ??? 、 っ?? ?っ 、?? ? 。????? ? 。?? ???? ? っ?? 。??? 、??? っ 、 っ?? っ 。?ッ 〔 〕 ? ッ?? ?? ??ッ??〔 〕?? ????、? ッ?? ??? 。??? ????? ? 。?? ??? 、 ッ 、?? ?
ヤップとう一やね1020
???????????????????????? 、??? ?、??????????? 。?ッ 〔 〕 ッ????? ッ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。???????? 。?????? っ 、 っ?? 、?????? 、?? 、????? っ 、 。?????? 、? ????? ???? 」????????? 」?? ??????? 、
????????、??????????? ?。??? ﹇ ﹈（ ??）?《ーッ ー ?ー 》??? ? ??? っ? ??? ??? 。?????? 、?? 。????? ?? ??? っ 。?????? 、?? 。????? ??? ィー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ???? ? ????? ????? ?﹇ ﹈（ ?） ? ???》?? ? 、?? ??。??? ??? 。
????﹇?﹈（?）?????????????????????? ←???【 ? ? ???? ? 。??? ?? 。?? ??????? 、 っ? 、?? 。??? 、??? 、? ?? 、???? ??? 。?? ??? ? 。????? ??? ?? ? ?ゅ? ?、?? 、?? っ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 、 っ?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ﹇??? 。??
﹇????
??????ォ???
?????????????? ??????? ??????????、???? ??? ? 。?????? 、 っ??。?? ???????、 っ ? 。?? ????? ? 、?? 。? ?? ? ???? 、??。????? っ ?、 。?? ????? ? 。? ?? ??? ? ???????、???? ?? ???? ? 。??????? 、??? 、?? っ 。
1021やねうら一やぶれる
???????????????????? 、?? ?? 。?? ????﹇ ??、????????? ? ??? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????ーー? ? ? ょ 、?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ ??? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? 、????? 、 ? ?、
?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?、 っ??? ?????ゃ?? 、?
?????????????。??? ?? ??????? 、????? ??? っ 、?? ? 、?? ? 、? ???? ? 。??? ??? 、?? 、????、 。???? 、? っ 。????? 、?? ? 。? ? ?? ? っ?? ? 、 っ?? ?っ 〈 〉、 ??? っ? 。????? 、?? ??? ? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????、 ? 、?? ? 。
??????????????????
?????????????????
???、 ? 、? ??? 、 ? ??? 。?? ???? 、?? ? 、 ?? ? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、 、??? 、?? っ 、??? ?﹇ ﹈（ ?） ??《ー? ー ー 》??? ??? 、 ? 、?? っ? 。?? ?? ??? 、?? ?っ 。??????????????????? 、 ッ
?? 、?? ?? ????? ?っ?。??? ??? 、? ? ? ?っ?ょ? 、?? っ?? 。????????????????
???????。??? ????????????????????? ????、?? 、 ????．?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ?、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? 、 、?? ? 。????? ッ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? ? 、
やま一やま1022
????????????。???????????????????????、 ???? ??? 。???﹇ ﹈（ ）???←???? 。?? 。?? ? ???? ??? ??? ? 。????? っ?? ゃ 。 ．????? 。???? ??????? ????????????????????? ?。???? 。?????? 。??? ????ッ 、 、??? 。??ー
???、?ー???????????? ?、 、??ッ??。?ー? ???、??? ???? ? 。??? ???? 、 ????????? 、?????? 、 、 ッ?? 。??? 、??、? ??。?? ? 、??、 ??? ?。?? ? 、??、?? 。?? ? ? ? ?????「? 。 。」?? ? ????、? 、??? ? 、??? 。?? ??? ?。??? 、????? 、??? 、??? ? 。??? ?
??、????、???、?????? 。??? ? ? ???? っ 、 、???? ? っ ?????。???〈?〉、???、 、????? ? 。????? 、??? 、? っ ??? 。??? 、??? ? 。??? ???? ッ 、??ッ 。? ???ッ 。?????? ? 、??? 。?? 、 、 っ 、???? ? ? ???? 、?? ?っ 。??? ?????? 、 、???、 っ 、?? 。
?????????????????? ??? 。?? ?? ??? ? ? ? 。?????っ?、 ? 。?? ??? 。????? ? 、? 、?? 。??????、 、?? ょ 、 ??? 。?????? 、 、??、 っ? っ ゃ?? 。?? ???、 、?? ? 。?? ?? ????? 。?? ?????? 、??、 、 、??? 、? 、?? 、? 。?? ??? ? 、?? ? 。
1023やま一やま
???????????????????、?????っ?、? ? ???????? ? ? ??? 、 ???? ??。??? ???? ??????? 、 、?? ? ?? 。??? ?????、?? ?? 。? ??? ??っ???「〈 〉。」 、?????、 、?? 。??? ??? ? ?っ 。??? ? ? ??? っ 、??? ? ー?? ? 。????? ?? 。??? ???っ 。????? ?? 、????? 、?? っ 、 。?????っ 。??? ? ?
??????????。??????????????????????? 、?? っ 。??? ????、 。??? ???????? 。??? ???? 、??? 。??? ? ???????っ 。???????? 。????? 、 、????? 、 、??? 。?????? 、?? 。???? ??? 、 、 ??? ? 、??????? 、 ? ???? ? ? っ??。?? ?
?????????????、????? 。? ??? ?? ?? ?? ?? ???、? 、?? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? 。???????? ??? 、 ?っ 。????? 、?? 。????? 、??。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、????? っ?? 。????? っ?? ? 。??? ??? っ 、 ? 、?? ? 。??? ?
??????????????????? 、?? ??? 。????? っ 、 ㌦?? ? 、 ?????? ? ? 、?? ?っ 。??? っ?? 。??? ??? ??。??????? 、 っ?? ? 。??? 、?? 、??、?? ???。????? 。??? ??? っ 、 っ ?。??? ??? 、 、??っ ? 。????? 、 ? 、?? ?? 、??。????? 、 。
やまあそび一やまがら1024
???????????????????っ 、?? ?? 。?????? 、?? 、 ょ???????? 。?????? 、 ? ?? っ??? 、 ? っ?? 。?? ????? 、 ? っ?? 。?? ?????? ? 。??? ? 、??? … 。?? ?????? 、??。。 ．???。??? ? ???? 、 ? ??? ? 。????? ???? ???? ?? ? ?? 、 、??ー? 。???????????? ? 、??? 。?????
???「????」「????」???? ? 。??? ????????? ????? っ?、???? ?。?? ? 、 ? 、??? ???? 、????? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 。????????? ??? っ 。?????? ????、 。?? ????? 、?? 、 ??? ? 。?? ? 、????? 。??? ???? ???????? 、????? 、
?????????。???????????????????? 、?????????、 。? ???????????? ????????? 、 ?? ?? 、 。?????????????、 ???? 、? ? ? ? ? ?????????????? ?
???????? 、?? ????????、 、 、?????、 、?? 。
? ?っ
???????????????
???? っ 、 ??? 。
?????
???っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ???? ????? ??????
????????????、??????? ????????? 。
??????????????????﹇? ﹈（ ）??? ??? ?
??? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? っ??? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ??????? 、??? 、??
????
?????
??????、???????? っ?????っ 、???〈?〉? っ???
〔??〕????????????﹇??﹈（?） ? ??
??? ?????、 ? 、 ????????、?????? 。? ?????、? ??? 、??? 。???、????
1025やまがらのおもいで一やまでら
?????、????????????? 〈?〉????? ??? ?。??? 〔 〕????????????? ﹇ ﹈〔 ?〕 ???????? 。??? ? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ﹇ ?﹈〔 〕 ????????????????????????????????????? ?? ?? ??? 、????? ? ?? ? 、?? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?? 、? ?? ? 。?? ??﹇? ﹈（ ）????? 、 、
????????。?? ?﹇???﹈（?）??????? ?? ??? ? 、?? 。???? ??? 。???? ? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ???? 。?? 〔 〕? ??????? ?????? ??? ﹇ ??﹈（ ） ???? ????? ???????????? ????
??????? ﹇ ﹈（ ）?????????? ﹇ ﹈〔 〕???．?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? 、?? ?? ﹇????﹈〔 〕??? ?????????
?????? ??? ??? 。?? ???? ﹇ ??? ﹈???? ?? ???〔 〕? ? ゃ??? 、?? 、 っ?? ? 、????? ??? ﹇??﹈（?）??????????? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???【?? ? 、?? ? 。?? ? ??? 。? ょ っ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????? 、 、?? ? 、 ?
?? ゃ 。??｝ ?
??????????????っ?。?? ? ???? 「〈?〉。」 。? ?? ? 〔? 〕??? ? ???? ?????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ??? 、? ?ゃ? 、 、?? ?? 。? ??? ? ????? ??? ????????? ??? 、 、???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）
やまと一やまのは1026
???????????????????? ??? ????? ?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?﹇ ??? ???? ? っ?? 、? ??? ? ? ? ? ????? ?、 、? ??? っ ?? ??? ? っ 。??? ? ?? ? 、?? っ 。? ??? ??? ?? ょ 、??? 、?? 、 ? 。???? 。???????〔??〕?????????????? ??? 。??????????〔??〕???????? ?? ??? ? ??? ??? ? 、 、 、??? ??? 。? ???????﹇????﹈（?）??
????
?????、????????????? ?? ??? 、?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）???????????? ? ﹇ ﹈〔???〕??????? ??????? ? 。? ?? ? 〔 〕 ?????????????? ?? ????? ?﹇ ? ﹈〔???????? 〕????? 。??? ???? っ 、 、?? 、?? ? 。? ??? ?? ???? 、?? 、?? 。? ????? 、?? ? ? 、?? ?。????? ? ﹇???﹈（ ）???
????????????????????? 、?? ????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ??? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ???﹇ ?? ??? ??? ?? ? 、 、?? ? 、 。?? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?????????????? ? ?? ???? ? っ 、?? ? 、? ?? ?っ 、 、?????????????????? っ ゃ?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
???????
?????????????????
?????????。?? ????????? ?????? ? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈〔?〕?????
????? 。?? ??? ? ?﹇??? ? ?? ??????﹈〔? 〕?? ???? ????? 、
???????????????? 、?? ? っ 。???? 。?? ?? 〔 〕 ??? ー?? ?? ﹇ ﹈〔????????????? 〕?? ? ????????????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」? っ 。??? ?
1027やまはだ一やむ
??????????????????? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ??? ? 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ??????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? 。????? ?っ ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???????? ? ? ﹇? ﹈〔 ?〕??????? ? ????????? ?? 、 ?、?????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ????
????????????????。?? ?????????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、?? ?????????????????????? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? 。?? ? ??? ?? 、? ??? ?、 、?? 。?? ???? ?? ??? 、 ??? 。?? ??? ? ?。???? ?? ?? ??? ? 、?? 。
﹇??﹈（?）????????????っ??、?? っ 、?????????????。?? ??? 。
??? 、 ?????
????????????????????????????????????? ??? 、? ?? ?? ?? ? ???? 。?????????? ?? ? 、??? 、??? ? 。??????? ?????? 、 、????? ??、?? 。????????????????? 、?? っ 、? ????????
?? ???? ?? 、? ?????
??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ?? 。???﹇ ﹈（ ） ??????? ????、 ????、 、 。??? ?? ??? 。???
??????????????。?????????????????
???? 。??? ?????? ?????? 、?? 。?? ?? ????????? ?????????? 。??? ?????????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???《ー??ー ー? ー?》??? ???ー ???? 、 、?? ゥ。?? ??? 、 ??? ッ? 。? ???? 、 、 ッ?? ?。??? ???? 、 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ?????
やむ一やや1028
????、??????、??????? ?っ ?。??? ????? 、 ?? ??、?? ? 。?? ? ? ? 。」 、?? ?? 。????? 、???? ???? 、?? っ 。????? 、?? 、?? ? 。????? ??。?????? ??? 、 。 ? 、?? ? 、 。????? 、「〈 〉。」 、?? ?っ 、 ??? 。?? ??? ??「〈 〉。」 、「 。」?? ? 。?? ?? ???? ? っ ?? ?ゃ?? っ??? ??
?????????????、???????????、????っ??????? 。?? ? ? ? 。?????? 、?? ? ㌧ 、?? ? ??? ? 〈 〉、?? ????、? っ ??? 。?? ????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）﹇?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ?、???????? ー 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 。ー 》﹇?? ???? ? 、 ??? 。????? ?、?? ? 。????????????????????、 、 ??? ?? ?。????? ????
??????????????、????? 。??? ?????? ???????? 。??? ???? ?。??? ??? 、??? っ 、?? ??。??? ? ??? 。?? ? 、 ??っ?? ?? 。???? ?っ? 。?? ﹇?﹈（ ） 」??? ??? 、?? ㌧? 。?????? 、 、 、?? 、 、?? 。???? 、?? ? ??? ?? ?????????????、?????????? ? 。
??????、???、?????? ???、 ?。??? ???? ? ???? ? っ 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。?????? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 〜 。?? 、??? ??? 、 、 、???? ?? 。?????、 、??㌧ ? 。? ゃ? ? ㌧??
??? ??? 、 、 、?? ??? ??? ? 。? ?? ??? ? ??、????? 。?﹇?
1029ややともすると一やりさき
??。??????、????????????? ?っ?。??? ?
?????? ?? 。??? ??????
???、「〈 〉。」? ??、．???? ????????? ? ? 、??? ?????? 、??? 、??? ?。??????? ????? ????、 、 ?????? ?? 、????? ?????
????、
???
???? ????? ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 、「 」?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、? ?。
???（??）???????????? ??? ? ?????、 ?? 。???? ? 。??? ?? ???? 、 っ?? っ 。? ?? ? ? ?????? 、 ? 、??????? （ ） ???????? ﹇ ﹈（??? 、????? 、???﹇?﹈〔 〕??? ??? 。???????? っ?。???﹇?﹈（?） ?? ﹇????????? 、 、 、?? 。????? 。??? ?
?????????、???????? ??。?? ???? ??? ? 。?? ? ???? ????? ?。?? ???? ? ? 。??? ???? 、?? 。???? 。?? ???? ??? 。?? ???? ? ? 。??? ??????? 。?????? ? ???? っ?? 。????? ???ゅ???? ? 、?? 、 。????? ??? ?????????? ???????? 。
?????????????????????????? ????????????????。??? ????????。?????????? 、???? 。????? ???? 、
?? っ?。? ? ??
????? ＝??? 、 ?????? っ ?????? ?????、? ? ?
?? ?っ ?。? ??? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ??? ?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。??????、?? っ 。?? っ 、「〈 〉。」????? ?。?????﹇??﹈（?）???????????? ? 、 ? ?
やりなさる一やる1030
???っ?。?? ?? ?????????????? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ーッ?ー ー ー ー 》?? ?????? ? 。?? ???? ? 。??? ? 、?? 。????? ???? 、? ー?? 。???????? 。?????ッ 、 ? 、?? 。?????? ? 、
???ッ???????。????? ??????、 ???? 。???????。???????ョ??。???????、??? ッ 、?? ? ????? ッ 、??、 ? ッ??。?????。?? ? ???? 、 、??? 。?????。?????、 、 ????? 。? ??? ? 、「〈 〉 」 っ 、??? 。??? ? ??????????っ?、????? 、
??????。???????????????っ 、??? 、??? ? ???? ? ? ?????? ッ 、??ッ 。??? ? ???? 、?? ??、?? ? っ 、 っ 。?? ???? ? 、?? 。????? っ 、 、????っ 、 ??? 。?? ???? ? っ?、?? ?? っ 。????? っ 、?? ? 。????? ??? 。????? 、?? 。????? 、 っ
????????、???、??????っ 。??? ? ??? 、 ?????っ 、 ?????っ?? 。??? ? ????っ ???、 ? 。??????? ?、 。??? ??? ?。??????? 。?… ?? ? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 。????? ?????? ? 、?????、 。??? ???? っ 、?? っ っ 。????? 、??、????。
1031やれ一やわらかい
??????????????????? 。??? 、?? 、 ???? 、 ??。??? 。??? ? ??っ??? っ 。????? 、?? ? 。???? 、? 。??? ? ? ??? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。???? ? 、 っ????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、 っ?? 。??? 、???? っ 。?? ? ??
?????????????????? 、 ??、???? っ? 。?? ? ?????、?? ? っ 。????? ??? 。?? ?? ? ? ??? ? 。????? ? 、 っ?? ?。?????っ 、 っ?? っ 。????? 、?? ? 。????? ?? 。」「 、??? っ 。」?? ??? ??? ? ???〈 〉、? っ 、??っ?? 。?????? 、???、? ー 、?? っ??
?????、?????????????? 。?? ? ?????? っ? 、??? 、????、?? ? 。?????? 、?? ? 。?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ? ?? ? 、?「〈 〉。」 ? 。?? ? ???? ???? 、 、??っ ? 。?????? 、?? っ 。????????? ? ???っ 。?????。??? ? ???? 、? ー 、?? 。??? ?
??。?? ???????????????? 、?? っ ?。???????????っ????????? ?。??? ??? ???? っ ? 。????? ?
?? 。
??????????
????、 ??? （ ）??? ??? 、?? 。??????? ? ?????、 ?? 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?
やわらかみrゆうかん1032
?????っ?????、??????? 。??? ? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???【?????????????????? ? ???
?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? ?? 、? ? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ー?》????? 、 ??? 、? ? ??? ?? 。??﹇?﹈???????。??
ゆ（?）?????????
??? ? ???????、? っ ?、??
????????、?????????? 、 ? ?、????? ??? ?。?? ??﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》??? ????、 ? 、????? ??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ? ?? ? 、?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?﹇ ょ? ?? ? ?? ?? っ? 、????? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、『〈 〉。』?、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ????? ????? 、?? ?? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????????? ゃ? ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??? ? 、 ． ?? ? 、?? ??? ? ?。?? ??? ? ? 、?? 、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ??? ?? ? ??? ょ? 。????? 。? ??? ??? ? 、??? 。????? 、 、?? ??? 。????? ?っ ????? ? ??? 。?????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 、 、
???????????????????? 。?? ???????????????????? 、 、? っ? ??? 。????? っ 、?? ? ? 。?? ??? ?。????? ?。?? ???? 、 ??? ?っ? っ 。?? ??????? ?? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー?》????? ?? 。??? ﹇? ﹈（ ）???? ? 、??? 、?っ??? っ?? ?。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
1033ゆうき一ゆうそら
敢
?????????っ???????? ???? ???? 。??? ?? ?????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。
??????????、??????
??????? 。?? ﹇??﹈（ ）?????? ? ??? ??? 、?? っ ゃ 。?????????、??? 、????? 、 、?? 。?? ??? ? 、
?? 。?? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 。??? ?? ? ??ゅ? 、 、?? っ 。? ?? ? ??? 、 、?? 、 、?? ? 、 。
?????????????????????? 、??? 。?? ? ﹇???﹈（ ）?? 《ー 》??????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ??? ? ?、????? 、?? 。?????〈 〉、? 、?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。????? ?? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ? ? ?? ? ?? ?? 、 ? 、?? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
?????????、??っ??????? ? ? 。?? ゅ?????﹇ ﹈（ ）
?????《ー??》
??? ???? 、 、 ????? ?? ??? 、?? ょ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、 っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 。??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ??????? 、 。?????? 、 ???? ?、?? 。????? ?
?????????????。?? ﹇ ?﹈（??? ） ??????????????????????????????????????? ?????? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 、 、?? っ 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ 。? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ???? ? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? っ ??? 。???
ゆうだい一ゆうびそのもの1034
?????????????、?????? 、 、 ??? 、?? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????? 、 ???????? 。??? ??? 、 、????? 、?? ー????? 、?? 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ??、??? 、 ㌧ 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????? ? ?、?? 。?? ??〔 〕
????????????????
??????????????????????? 、 ??????、 ?????
?? 。?? ?????? っ 、 ?? ?っ?。?? ? ???? ? ? 、?? 。?? ????? 、?? 、 ー 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ 〕（ ）????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?〔 〕
??????????????????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ???? ? ??? ??? 。?? ????????、 、 ??? 、 っ 。??? 〞??? ?。???????? 、?? 、?? ?。??? ??? 、 、? ?? ? ゅ? ?? 、?? 。????? 、?? 。??? ??? ?? 。????? 、 ? 、?? ?????? ?? 。?? ?
???????? 、?????????、?? ???????? ?????、 ??? 。????? 。? ? ?? 、????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、???、 ? ?、? ? ?? ?? 。?????? 、〈 〉?? 、 ??? ? 。? ? ????? ? 、?????? 、〈?? 。??? ???????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????
1035ゆうびん一ゆうやみ
???、??????????????、?? ?????????? 、?? ? 。?????〔 〕 ??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ??? ?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ?っ?? ???? ? 、???、 ? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ????? ? ?? ??? 、?? 、?? 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 。????? 、〈 ??? ? 、???? ?? 。??? ??? 、 っ
????﹇??﹈（?）??????????? ? ???? ? ャ ? ?? ョ? 、???ッ 。?? ????? 、???? ッ 、??? ? ??? 、 。?? ???? ??? ?? 。????? っ ?。??? ??? ? 、?? 、??? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 、????? 、?? っ ?? 。???? ? ? ?。??? ????、 、
??????っ????、?????? ? ???????? 、?? 。? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。????? ?。???????? ???? ??? 、 ? 、????? ?? ???っ??。? ? ?? ?? ?? っ 、?? ? 。?????? 、??? っ??????、?? 。?? ?? ?? 、? ?? ? 、??ー ィッ?? ?? 。????? ?、??? ? ? ?
???ー???、???????????? っ 。
???????????????????? 。
? ??? ???? ? ?? ? ???
??? 、 、
??? ?? 、 ?? ???? 。
?????
???? ?? 、 ?????? っ 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?? ? 、???? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ? 、 ?? ???? （ ）????? ???? 。?????? 、 ? 、???ッ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
ゆうゆう一ゆかし1036
??????????????????
????????、??????????? 。??? ??? 、?? ?? ?。???? ? 、 ??? ???、? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? っ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? … ?????? 、?? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? 、?? 。?? ? ???? 、?? っ ? 、 ??? ?っ 。?????? 、
??????っ????????。
???????????????????? 、 ????? 、??? 。?????? ?????? 、 ??
?? 、 。? ?
???? ??
????? ?? 。
??? ?????? ?、 ??? っ
?? 。??? ??? ??? 、?? ? 。???????????????????? 、????? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》???? ?? ?、?? ?? 。? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ?
?????????????????
??????????????、????????、?????????????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?
???????? ??
???? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????
???、? 、?? ?。?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 ???? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 、 ?? ??? 、? 。? ?? ﹇ ﹈ （ ）????? ? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ?? ? ? ?? 、?? 。
???????????????????? 。? ?? ? ???????? ? っ 、????? 。???????????????
????? ?
???
????? 、???? 、??【??? ? 、?? 。
????????????? ???
???? 、 ???? ?。?? ??﹇? ﹈（ ）???? ????? ???????? ???????????????
????? ??? ? 。?
???????




???????? ﹇ ﹈（?）???????《ー? ー?》??? ????? ??? 、 、 ?? 、????? ? 、 ??? っ 。??? ?? ? ?? ゅ? 、?? 、?? 、?? ? ??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? 、 、?? ??? 。?? 〔 〕 ?????????? ﹇ ﹈﹇ ???? ? ょ?? ? ょ ??? ?????? ょ ???? ????? ﹇?﹈（ ） ?﹇??
????????????????ッ??、?????、???。??? ????????、?ッ ? 。??? ????? 、? ??、???????．?? ????。??????ッ ャッ ? 、??? 、??? 、??? 、?????。??????? 、??? ??? 、??? 、??????????????。???????、????。?? ? ??? 、??? ? 。? ???ッ ?? 。?? ???? ? 、??? ? 。
???????????????????ッ????????、?? ? ??? 。???? ???。????? ? ??? 、 ． ??? ? 。?? ???? 、? 、????? ??? 、?? ? 。????? 、??っ??、 っ?? 。?? ????? ? ??? ?。???? ?? っ 、 、 ????? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ? ???????? ?
???????、????、?????? 、 ? 、??? ?? 。??? ??? 、? ?? 、? ?????? ?? 。???? 。?? ?? ???? ??? 、?? 。????? 。??? ? 、?? 、 ? ??? ?、?? っ 、?? ???? 。??? ? ??? っ 、??。? ??? ?????? 、 、?? 。? ????? ? っ 、 、?? 、?? っ?ゃ???
ゆきかき一ゆきこさん1038
?????。?? ? ?????????????、 、?? ??? ? っ 、?? ? ?? ??。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、 。???????、 っ?? 。?? ???、?? 。?? ?? ? 、??? ? 、 ???、 ??? ? 。?? ? ??… ??? ?。??? ???? ??? 。???? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ?
????????????? ?、?っ ???????。?? ? ??? ???? 。???? ? っ 、 っ? 。?????? 、 ?? ??? 、 、??、 ? ?っ 。?? ???? ??? 。?… ????? ??? 。?? ? ???? ? 、 、??っ 。?? ???っ ? っ?? ? 。?? ?? ? ? ??? 、 。????? ?、 っ?? 、 ? っ?? 。????? 、 っ?? 。??
???っ?。
????????????????????? ? ???、???、???? 。????? ???????????? 、 ??? 、 ょ ょ?? ?? 。??????????????????????? 。???????? 、???? っ ? 、?? 、?? ??? 。?????????????? 、
?? 。?? ??? 、 っ? ? ?????? 。??????????????
?? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? っ? ﹇ ??﹈（ ） ???
???????????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? 、??? ? ????????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《… 》??? ? ??? ?。?? ?? 〔 〕?? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?????? ? ??? 。?? ?〔 〕???????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ? 〔 〕 ?
1039ゆきこさん一ゆく
??????????????????? 。?? ??〔 〕 ??????? ???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、???、 ?っ??? 。??? ???? ? 。?????? 、 、??? 。?????? っ 。????? 。?????? ? 、 っ??「〈 〉。」 ? 。???? 、 、?? 。????? ? ? っ っ 、??「〈 〉。」 ?っ 、 。?? ??? 、「〈?〉。」 ? ? 。?????
????、????っ??????? ???。??????????、??ょ?????? 。?? ? ?? ? ????
?? 。?? ????? ? ??? 、 っ 、?? ?っ 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、 っ?? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ???「 ゃ 。」?? ? ?﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》
????????????????????????????????、???? 、 ?
?? 、??? 〔 〕????????? ?????? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? ??? ? ?? ? 、?? 。?? ? 〔 〕???????????????? ﹇ ﹈??????? ?←????? 〔 〕?????????? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ》?????? 、
?????????〔??〕?????
?????????（ ）??? ?
??????、????????っ???? 。??〈 ﹇ ﹈（ ?）????《ー 。ー ー??ー 》﹇?? ? ??? ? ??? ????。? ? ?????? ?〜??? 、 ??? 、 、??? っ 。????? 、?? ? 、 ? ??? ?? 。?? ??????????? ? 、?? 。???? ? 。????? 、? 、?? ?? 、??「〈?? ? ? ???? 。????????? 、
ゆくえ一ゆだ1040
?????????。????? ?????、?? ? ???。?? ? ??? ?、? 」 、 、?? っ 。? ? ゅ? ?? ? ??? ?、 。????、 ? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ?? 、??? ??? 。??? ? ? ???? 、 、?? 。?????っ 、?? ? 。????????。?? ??? ? 、? ?、?? ? 。???????、 。?? ?
???。??? ???????????????『〈 ????? ?? ????????? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ? 。????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ????、? 、?? 。。?????←?????????﹇??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 。????? 、?? ?、?? 。????? っ?? 。??? ??? 、 ?? 。??｝ ?
?????????????????????? ? ? 、?? ?? 、 ?? 。?? ? ????? 、 ??? 。??????? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、????? 、 ㌧ 、? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????、 、?? ㌧ ? 、?? ? 。?????? 、??? 、??? 。? ?? 〔 〕?? ?
???﹇?﹈（?）?????????? ? ??? ????? ????。??? ??? 。?? ?? ??? っ ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》????? ? 、?? 、? 、 。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、? 、 、?? ? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?
1041ゆたか一ゆびさき
???????????????? ? ?????? ? ? ?? ? 、 ? ??? ? ? 、 ? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、??? っ っ?? 。??????? ????? 、 ??? 。?? ? 、?? ? 。???? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》?? ??? ー 。??? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。??? ???? 、???ッ ッ 。???
?????????????、?????? 、 ??? 。
?????????????????
???? 、?? ?。??? ?????? 、 、????? 、 ?????? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 。??ゃ っ ょ ﹇ ﹈? ? ? ?っ? ??（ ）???? ??? 、 、? ???? っ??? ??。?っ ? （ ） ッ?? ?っ??? ? 、 ュ 、???ッ ? 。??? ???? っ 。???????? 、??? 、 っ?? 。
??????????????????
?????????????????
????? 、????? 、?っ?? 。??????????????? 。??? ?
??????? 。????? ??? 。?????????っ? っ 。??? ????????っ???っ 。?っ ??（ ）? ?????? ???????っ ?っ 。?? ??? ??、 ? ?、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????
? ? ? ょ ?? っ 、?? 、「〈 〉。」 ? 。?? ﹇?﹈（ ） 《??》?? 、 、??? ? ッ?? 。??． ? ﹇ ﹈（? ）
????《ー??ー?》??? ?? ? ??????????????????、???????? 、??? ?? 、???????????? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ????????? ???? ? 、??? ッ 。?? ???? 、 ?、??? ? 。????? 、?? ? ? 。??? ? ??? 、?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?。??? ? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??
ゆびさす一ゆみや1042
??????????、???????????、????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー 》??? ??? 、 〉。」 、?? っ 。????? っ ??。?? ? ? ? ? っ???? 、 ???? 。?? ?? ??? 、?? ? っ? 。??? ??? 、?? ? 。」??? 、?????? ? ??? 、 ッ??? っ 、?? 。?????? ー ッ っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 。」 、 、?? ???? 、 、 ???? ? 。
?????????????????ゃ? 。?? ? ??? ? ?、??? ? ? ?? 。??? ? ???? ? 。????? 、「〈??? 。?????? 。?????? 。????、 ?。??? ?? 、??? 、?? ?。??? ?、 ? 、?? っ 、?? ? 、 。????? ?? っ?? ? 、?? 「〈 ??? 、「〈 〉。」?? ?? 、?? 、? 。?????、 、
????????、?????????? 、??? ???????? ????? 、??、 ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ???? ??? 。? ?????っ???? ? 、?? 、?? ?。????? 、?? ?????? ????? ???? 、?? 。????? 、 。?????? ?? ??? ???、?????『〈 〉。』 ?、?? ?? 。?????
???????????????????? 、?? ?? 、?? ?? ??? ????? 、?? 。??? ? ????? ?っ 。?? ??? ? っ 、?? ?? っ 。????? 、 、?? ? っ????? ょ ?? っ 。??? ???????????????? 、?? 、 。??????? ?? 、 、?? ?? 。?? ??? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? ? 。???
1043ゆめ一ゆらゆらゆらゆら
???????? ? ????????????? 、「〈?〉。」 っ ゃっ?、?? 。??? ??? 、?? 、? 、 、?? ?? ? ? ???? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 。??… ? ????、 、 ? 、?? ? 、?? ? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? っ?? 。???? 。???????????????????? ? 。? ??? ????? ? ? ????? ? ??? ? ゅ? ?、 ??? ? 、 ??? っ 。
??????????????????? っ 、?????????っ????????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ??????。???? ? 、 。??? ??? ?。??? ? ??? 、?? 。? ? ?? ? ??? 、 ??? 、??? ????? 、??? 。?? ?? ?? ???、?? 、 ?。? ??? ???? ? 。?????? 、 。??? ???? 、
????っ?。???? ? ????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 、?? ?? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、??????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? 、???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 、?? ? っ 。??…?? ????? 、?? 、 ?っ?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???
???????、??????????。??． ﹇ ﹈（ ）? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? ? 、?? っ? 。??? （ ） ?????? ? ????? 、 、 、?? 。??? ????????? 、?? 。??? ??? 、??? っ 、?? ? ?。???? ? 、??? ? っ 。????? っ 、?? ? っ 。???? ? 、??? 、 ? 。??? （ ） ?
ゆられる一ゆるす1044
???????? ?????????????? ???? 、?? 、 ?。??? ???? ? 、 ?? 、??? 。????????、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 。?? ? ??? ? 、 ?? ? 、?? ??? ??? ? 、 、?? ? 。??? っ 、? ?? 、 。??? っ 、? ?? 、 ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 、?? ??? ﹈ （ ） ??? 《ー 》??? ??? 。
???????﹇??﹈?（?）??????? 《ー 》??? ??? ? ???? 、 ? 、??? ?ょ?、??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?? ??? 、 ? 、? ???????????????
??ゃ?????????????ゃ ? 。?? ? ? ?? ? 、??? ? ???。??? ???、??、 、 ??? ? っ 。????? 、??? ?????。?? ???? ゃ
ll纒1謡
鱗1若諾嚢
????????、?????っ?? ??。?? ??? ???? ???? 、?? ? 。????? ?、 、??? 、 っ ??? 。????? ゃ??? 、??? 、??? 。??????? 。????? ?、 ゃ?? 、? っ???っ? ?????? 、??? 、 っ? 、???っ 。????? っ?? ? ?。????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??
????????????????? ﹇??﹈（ ） ????? 《ー?》????? ??? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー ー ー 》←???????? ???? 。????? 。?? ???? ? 。????????? 。???? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。???????????????????????? 。??????? ?
1045ゆるむ一よ
????????。?? ﹇?﹈（?）????????》??? ? ? ? ????? 、 ??? ? っ? っ 。????? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。????? ?、??? ??? っ?? 。??? （ ） ????? ? ? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? 。?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー?》?? ?? ??????????????? っ 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????????? 《ー ー ?》??? ? ????? ? 、?? 、?? ???? ? 、????? ? ???? 、?? ? 。????? っ 、?? 、???? ?、 ? 。?? ? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? 、??? 、 。?? ﹇? ?
?
??﹇?﹈（?）?????﹇??????? ???? ? ?????? ??? 、?? 。?????〜????? ?? ?? ?????? ?? ? ?? ? ??? ? 、 、 ?、?? 。? ??? ? ?? ょ?? ?? ? ?? ???? ?、 、?? 。?? ???????? ????? ? 、????? っ
??。? ?????????? ? ??????? ? っ ?、?? ?。?? ? ? ?? 、?? ? ????、????? 。???????、?? 、???? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?????、 ?。??? ??? 、 ?? ?。?? ? ??? 、 、?? ??。??﹇ ? ???、? ? 。? ?? ????? ? 。???? ?
よ一よ1046
??????。?? ?? ?????????????? ? 。??﹇ ﹈（ ）???ゃ ? ゅ??? ? ゅ 。?? ? ??????ゅ? ? ゅ?? ゅ ???? ? ゅ ょ??? っ?? ゅ??ー?? っ????? ?。??﹇ ﹈（ ） ﹇?????? ??? ???? ??? 。????? 、??? ? ??? 、??? ????? 、 。??? ???? 。????? 。???
????????????、
??????????????? ??? ??????? ???? 、 。??? ???? 、 ??? 、???「〈 〉。」 、?? ?? 、? ??? ?? ??? ? ? ???????? っ 。????、?? ? 、?? 、 ???? ? 、 、?? 。??? ??? ?。???????? ? ??? 。????????? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。
??????????????????? 、????? ???。??? ???? ???? ???????????? ? ??? 、〈 〉、?? っ?。??? 、?? ? 、 っ?? ? 、?? ? ???? ????????㌦ 、??? ???? っ 、?? 。???? ??? ? 、 、 っ?? 。??????????? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 、
???????????????。? ???? ???? ???? っ?、?? 」 。??? ??? っ?。??﹇ ﹈（ ?）?????? 。
十十　十十ニニた二二36　30　　0　30　30
610　102園園　園園?????????。??、???? ???????? 。?? っ 、
??????????? 。
????????????????
????、????っ???? 、?? ?? ? ???? 、?? ? 。?????っ 、?? ? 、?? ? ??? ? っ 、?? ?。? ? ? ?? ? ???（? ） ﹇??????? ????ー??? 。
1047よ一よ




????????????????????。???? ???? 、?? 。???? 。?? ????。????? ???? ? ? ? ??? 。???????? ???。??? ???? 、 。??????
???。??????????????? ????。?? ???? ょ??? ? ????? ???っ 。??? ??? ???? ? ???ょ?? ? ?? ???ょ。?? ??? 、?? ?? ????????? ? ? ?????? ? ??????????????? 。??? ㌧、 。??? ? 。???? ?
???????????????????? 。??????????????。?????。?????。?????????????????
??????????。????? 。?? 、?? 。?? ??? 。?? ? っ??????? 。??????。?? ? 。?? 。?? ???????????????? 。?? ? 。?? 。?っ ????? 。?? ?? 。
?。????? 。十九九九九九九11　143　142　響響4　112　111　984566771園園園園園園囹??????? 。? ??? ??? 。?? 。?? ?? 。?? ???? ? ????? ? 。
????????????????? ????? 。??? ?????????? 。?? ???? ????????????????? 。??
????????????。?? 。?????? 。?? ?。?っ? っ ??
????? 。?? ?? ????。
??? ? ? 。?? ゃ
十十十十十
78　78　75　24　23647510園囹園囹心?????。?っ ???。?? ?っ??。?? 、? ??? ? ?
??????????? 。???????????????? ??? ? 。?? ??????っ 、?? ??
よあけ一よい1048
???????? ?。?????? ?????? 。??????? 。???????。??
??????、??????? 。?? ????。?? ??、???? ?。
???????????．??????? 。???????、???
? ? ?? っ?? 。?? ??? ? 。?? ?? ???? ?????? 、?? 。????? 。十十十十　十十ニニニニやニニ捌1侶148柵ぞ1葡1122544　。39園園園囹　園園
?っ???????。??、???? ?????、 ?。??、 ? ?。??、 ??? 。?? ?
?????????。?? ﹇ ?﹈（?）?
??
????????????????????????????????????? 。???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ー? ??、???? ? 、?? ﹇?﹈（ ）??? 、 ゃ??? っ 。??? ??? っ?? ﹇?﹈（ ）??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ー ッ ー?? ー? ー 》﹇ 。??????? ? ?。??ー ? 、?? ??ゥ。??ー?? 、 ッ?????? ? 。????? ォ?? ? 。
?????????????????????? ??????????。?????っ ? 、??? 、?? ?。?? ?????????。????。????。????????、???????????。??????????、。?? ?????。??
???????????、? ??っ?????????????、? ?
????
????。????、????????? ???? 。??? 。?? 、
????????、???、?〜????? 。??? ?????。??? 、???? ???? ? 。??? ? 、
????????、?
??????????。?????????????????、 ッ ャ?? 。???????? 。???????? 、??。???? 、??
?っ???????。? ? ? っ???? ? 。?????? 、 ???、 、
、? ? 。? ????っ ???? 。????? 。?? ???? ? 、?????? ?????? 。?????? 。??? 、 。?????、 っ 、?? ? 。???? 、? 。
1049よい よい
??????????????????????。???????。??? ????????????????。????? 、 ?っ?ゃっ 。????? 。???????????。????? ? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ??? っ ?? 、????? 、 ? 。?????????? 。?????
???、?????っ?????? ? 。???、?
?? ? ???? ??? っ 、 っ?? 、???? ? 。
?????????????????????? 。??? ??? ??? 、 っ 。??? ??? ? 。????? 。??? ???。?? ??? っ 、?? ? 。????? ???? っ 。????? 、 。??? ???、 ?? 、?????、 、?? ? 。?? ?? ????? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? 、〈?〉 ㌧?? ? 。??? ?
????、???????。?? ???????????????? ?? 。????? ?????? 。?? ?????? 。? 。????? ? 。????? 、?? 。???? 。??? ? ??? 、?? 。??? ?? ? ??? 、 ???。???? 、 、?? ? 。?????、 ? 。??? ? ??? 、?? ? っ 。????? 、 ? 。
?????????????????? 。??? ????????? 、?? ? 。?? ?? ???????? ッ 、?? 。????? ? 。??? ? ??? っ???。?? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????????? 、?? ? っ 。????? ?。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 。??????? 、?? ?? 、
よい一よい1050
????????っ??????。?? ???? ? ??? ?、 ?? ????、? ?? ???????? 。???? ? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ???? 、?? 。? ? ゃ ?? ??????? 、 ??? 、 っ ??? ? 、 ???? 、?? 。?? ? ???? っ?? 。??? ? ???? 、??ー ? ッ?? 、???????????????????。???????、?? っ???? 、 ?? っ 、
????????????????????? 、? ??? ???? ? 、??? 。??? ? ???? 。???? ? ?っ 。?? ?????? ? 。??? ???。?? ? ??? 。?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????? ???? 、 ??? 。?????。??? ? ? ???。??????っ 、?? 。?? ? ???? ?
?????????????????。?? ???????? 、?? っ 、??? 、 ???? 、 。?? ? ???? ? 。?? ??? 。?? ???? ???? ??? 、?? ?? ?????? ?? 。???「〈 〉。」?、 、?? ? ??? ? 。??? ???、 ? ??? 。? ? ? ???? ．? ???? 、 、?? 。?? ?????? ??? ? ????、 、 、?? 。
?????????????????????? 。?【 、?「〈? ??? ?、?????????????????????? 。?? ????????? 、 っ 。?﹇ ?????? ????? ? 、?? 。?? ?????? ?。???? ? 、 、?? ? ．?? 、? ?????? ???? ??、〈 〉、 、?? ょ 。?? ???? ??? ???? 。?? ????????。??㍑ ???? 。??? ????? ???????? ??。??? ?????、??? っ
1051よいしょこらしょ一よう
?????????????????????????????? 。????????? 、?????? ?、?? 。? ? ??? っ っ 、?? ?? 、??????? 。?? ??? ?? 、?????、?? ? 。? ? っ ょ?? ? ??? ? 、?? 。??? ???? 。??? ? ??? 、 。????? 、?? 。??? 。??? ???
?????????????、??????? 。?? ?? ?? ??? 、???? っ 。??? ? ??? 。??? ??? っ? 。?? ?? 、???? ? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? 、 。?? ? ? 。????? っ 。?? ょ? ょ （ ）?? ?????? ﹇ ﹈〔 〕???? ? っ??? ????。??? ??? 、? 。????? 、 、?? 、 、
?????。?? ??﹇??﹈（?）???????? ?? ??? ?? ?、???﹇?﹈（ ） ????? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。???﹇ ﹈???? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?? ?? っ????????? ? 。?????? 、
???、???????、??? ? ? ???????? 、?? ? ? 。????????????????????? 、
?? ?、「〈?〉。」 。?? ? ?? ? ????? 、「〈 〉。」 。? ??? ? ? ? ????????? ? ?
???? ???? 、 〉。」????? ???? ?
??〈?〉、 〈 〉。」 。
??? ? ??
???? ? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?????? 、?? 、 。?? ? ???? 。?????? 、 ? 、?? 、 、 、 、 。??? ???? ? ? 。??? ???? 、
よう一よう1052
???っ???っ?????。?? ? ?? ???? 、?っ ?っ?? ?。????? ? 。??? ? ?????? 。?????、??? 、 っ 、???? 、??? 。??? ? 、??? 。??? ????、 、??? 。??? ???? っ 。??…??、 、?????? 。?????、 ? っ??? ? 。?????? 。?????? 。???
??。?? ?????????????? 、 ???ゃ??? ???。????? 。?? ?? ? 、??? ? ?。??? ? ????? ? 。?? ???? 、??? 。??????? 。? ????? ? ??? ゃ 、 ゅ?????? ? ? 。??? ? ????ゅ 、??? っ 。???? 、??、??? ????、 、??? ?? 。??? ?
???????。??? ?????????? 、 ?????? 。??? ???????、??????????? ? ?。?? ???? ? 。??? ???、?? 、???? ?。?? ???? 。??? 、?? っ 、 ?? 、?? ? 。??? 、 ??? ?? 。? ????? ?? 、 、?? ? 、?? 、? ?? ???、? 、?? ? 。????? 、?? っ 、?? ?? ? ??? ? ? 。
?????????????????? ???? 。?????? ?。?? ????? 。????。?? ??? ? ? 。????? 、 、?? ?、 ??? ???? 、 っ?? 。?????? 、 ?、?? 。????? 、?? ??。?? ?? ? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ???、 っ 、〈 〉、?? ? 。????? ?。
1053よう一よう
???????????????????、??????っ?????。????? ??。??? ??????????。?? ???〈 〉? 、? ?っ 。????? 、?? ? ?、 。?????っ 、 ?? 。??? ??? 。??? ? ??? ?。??? ??? 、? 。????「〈?〉。」? ?? 、??? ?、?? 。??? 、?? 、 ? 。??? ? 、 、?? ??? ? 。????? 、 ? 。??? ? ??? 、
????、?? 。???? 、?? 。?? ?????。????? ???????????????????????? ???? 。????、 、 ???? ? 。??? ??? 、????? 、?? ??? ? 。???? ?? 、?? ?? 。????? 、 。???????っ 、 ? っ??。????? ?? 。??? ???、?? 。? ?
???????????、????????????
?????、???????、??????????、???????
??????????。???? ???????? 、 、?? 。???? ? っ ??。????? ??? 、 ?? ??? ? 。??????? 、????? 、 ? 。??? ??? ュー ッ ? 、?? っ? 。????? 、?? ? 。?????っ ? 。??? ???、 ? 、???、 ? 。??? ??? 、 、 、??、 ? 。?? ?? ???、 ?? 。?? ???ュー?ッ 。
??????????????????? 、 ?????ー?? 。??? ??? ?? 、????? ?????????? 、??。?? ????? ??? 。??? 、?? 。?? ? 、 、?? ? ????。??? 、?「 」 っ?? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。????? ?? 。??? ? ?????、????? 、?? 。????? ?? 、??? ?
よう一よう1054
??????????。?? ?? ???????? ?、 ?。?? ???????、?? 。?? ?????? 。?? ????、 。?? ? ???? ? 。???? ?、? ?? 。????? っ?? 。?? ? ??????。????? ???? っ? 。????? っ 、 、? ??? ? っ?? 。??? ? ???? 、 、??? ? 。????? ? ??????????。
???????????????????っ???。?? ?? ???????? ? っ 、????。?? ? ????っ ? 。?? ????、〈?〉、 ??? ?? っ 。?? ????? 、???? ? ??? っ?。?? ????? 、?? 。????? ?、??? ?????、 ?? 。???? ??? 。?????っ 。?? ?? ? ??????? ??? ?。??? ??
??????????????????? 。???? ??????。?????? ?????? 。?????? 、?? 。?? ??????? 。??? ????っ ??? 。?????? 、?? 、?? ???、〈?〉、 ?? ??? ?。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ? ?っ?? ????、?? ?。?? ?
???。?? ???????????????? 、 ?、?? 。?? ? ? ????? ? っ 。???? 、? 。?? ???? 、 、 、?? ?。?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? ?? ??????? ? 。???? 。?? ????? ? 。?? ? ???? ? ? 。??????????????? 。?? ????、 、?? 。?? ?
1055よう一よう
???????????????っ?。?? ??? ? っ 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ? ?????。?? ??? ???。?? ? ??? ???っ 。????? っ?。????? 、??。???? ????? 、?? 。???? 、? 。????? ? ??????? ?? 、??????? 、?? ? 、 。????? ?? 。???
????????。????? ?????????? ? ?。???????? 、 、?? ? ? 。?????」 、?? ? 。??????? 。????? 、?? ? っ 。????? ??。??? ? ??? っ?。??? ??????。????????????、?????????? 。???? ???、??、 ???? ???っ ? 、?? ? っ 。
?????????????? ヮ ????????、? ? ? ?。?????、 ? 、?????????????。??????? っ
??。?? ?? ??????? 。????? 、?? ??? 。????? っ ????? ??? 。??????? ? 、?? ? 。?? ???? ?
??。?? ??? 。??? ? ???? 、 。??? ??? 「?? 」 、?????????????「?????
???」??、? ?? ?? ???????????? ? 「 ???」??、??? ?? ??? 「 」 、??? ???? 、 っ っ?? 。?????、 ? 。????? ??? 。??????? 、??? ??? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。?????? っ 、??? ?????? 、 。??? ??? ?、 。?? ? ??? ? 、?? 。????? ?? 、
よう一よう1056
??????????????????? ?。?? ????? ????、 、 ???????? ?? 。?????、?? 。? ? ????? ? 、 、?〈 〉 、??? 。? ?? ? ? 、?? 。??? 、 、 、??? ? 、??? ? ???? 、??? っ 。?? ?ー 、??? 、?? 。? ?? ??? ? 。?? ???? 、??。?? ????? 、?? っ?? ? ????っ 、 っ??、 。
???????????????????? 、??? 。?? ??? 。???? ?っ 、??? ?????? ??っ 、?? ? ??? 、 、「〈 〉。」?? 。? ?? ? ? ??? ? ? 、??? ??? 。?? ???? ??? 、??? ??? 、 っ 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ??? ?、 っ??。??? ???? ??? 。????? っ 。? ? ? っ ?? ?、
???????????????????。?? ??????????????????? 、?? 。???? ? ?? ? 、?? 、 っ 。??????、 、?? 、 ? 、?? ? っ?? ? 、?? ??、 、?? ? っ 。??? ???? ッ?? 。? ? ???? 、? ?? ? 、??? ? っ?? 。?? ???? 「〈 〉。」?? ???? ? ? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、??、 。
??????????????????? 、 ???、???? ? 、 ?????? 。?? ???っ?? ???? っ?ゃっ 。????? 、?? 。?? ??? ??っ 。??? ? ? ?? ?? ? 、?? ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ???? 、??? 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、?? 。??? ???? 、?? 。? ? ゃ?????? っ?? 。
1057よう一よう
???????????????????????????????????????????、?? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? ???? ??? 、??? っ?? ? ? 、??? ? ??????? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?、〈 〉、?? っ? 。??? ??? 、?? 。????「〈 ?? ???。?? ??? ? 。??? ? っ 、? ? ?? ???? 、
?????????????。?……… ??????????? ??????、? っ 。??? ? ????? ?。????? 。?? ??? ??? 、?? ? 。????? 。? ???? っ? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ??? ? 。? ? ????? ? 。?? ??? ? ? 。????? っ????? っ??? ??? っ 。??? ???っ ? 、??。?? ?
???、?? ??????????????? ? 。??? ??????? ??。??? ? ???? 、 っ?? ?? 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 。? ? ?? 、?? ??、 っ?? 。????? 、?? ? 。????? っ?? 。????? 、?? 、?? ??? ? ????? ?? ? ?? 、??? ?? ???? っ
????????、?????
??????????、? ???????? ? ? ???、??? ? ?。??? ?? ゅ??? ? ??? 、 ー?? 。???????? 、????? っ 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? ? ??? 。???? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ?? ?? 、 ? 、?? ?? 。
よう一よう1058
??????????????????? っ ??、?? ?? ?????????? 、?? 、 っ 。??? ????? っ 。??? ???? 、 ??? 。?????、?? 、 。?? ? ???「〈??????? ー ? ? 。?????? っ ??? 、?? ?? ???? ?。??? 、 ????? 。?? ?? 、??? 、 っ 。?? ? ?? ???、 ? ??? 。??? ?????。??? ??
???????????????、??? 。??? ?????? 、?? ???????? っ 、 っ?? ? 、?? ?っ っ? 、???? っ?? ??? ? 。?? ???、??、?? ?? ? 、??? ?? 。?? ? ???? っ?? ?、?? ??? ??。?? ?????? 。?? ???? ? っ??? ?? ?? ? 、??? っ 。? ?? ???? 、??っ っ 。
????????????????????????????????????? 、??????、?? 。??? ?? ?? ?? 、?? 、 、?? ??? ??、 、?? ??? ? 、?? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ?? ???っ?ょ???? 、?? っ ???? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。????、 ? っ??? ? 。?????? っ ? 。
????????????????????? っ 。?? ????? ? 、? ?????? ? ?????? ??? っ 、?? ????????? 。????? 。? ???? ゃ ?? ????? 。??? ??? 。?? ? ??????? 、?? ? 。?? ?? ?? ?? ? ㌦ 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 。???? っ? 、???
1059よう一よう
??ー?????、?????????? ? ? っ 。?? ??????っ????、??? ? っ 、?? ?????? ??? 。? ?? 、〈???? 〉、?? 。?? ? ??? ??? 、??? 、??? 、 ??? っ 。?? ??? ? ?。?? ? ???? ? 、?? 。???? ? ? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ?? ?、???? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? ?
?????。? ???????????? ? ?????? ? 、?? ? 。????? 、 「?? 、 ?? 。」 ?? 、???? ? ? 、?? ?????? ????っ ? 。?? ?? 、???? っ?? 、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ??? ??? 。??? ???? 、?? 。??????、 っ?? っ 。?? ???? 「 」?? 、? ?? っ 。?? ???、
??。?? ??????????????????? 。?? ???? ? 、〈 ??? ? 。???? ? ???? ????「 」「 」?? ??。?? ?? っ ??? ? 、? ?? ??????、 。????? 、????? 。????????。?? ?? ? ???? ? 。??? ???? っ 、?? 。?? ?????? 、〈 〉、?? 、????? ??? ?? ?
??、????????????????、?? ??????????????????? ? 、?? 。?? ?????、??っ?? ???? ??? 、?? ? 、???????? ? ??? っ 、 ? 、?? ? ???? ? 、 っ 。?? ? ??? 、 っ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ? っ 。?? ? ? ??? ?っ 。?? ????? 「 」?? っ 。????? ? ?? ?? ????、?? っ 。
よう一よう1060
?????????????????「 」 ?????? 。?﹇ ?? ??????? ? ????。?﹇ ??? ?? っ 。??? ? ? ??? っ? ??? ? ?? ?、〈 〉、 、?? ? ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ?? 、??? ? 。????? っ ? 、「?? 。」 、?? ? 。?? ?? ???っ?? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、
??????。?? ????????????? 、 ??????? 、 っ 、??? ? ??? 、?? 。?﹇? ??? ? ? 、??? ? ? ??? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。? ?????? ???、???。????? ?、??? ??? 、 ??? 。????? 、?? ? 。?｝??? ? ?? ?。????? 、 ??? 、 ??? ． 、 。???
????????っ?????????? 。??? ??? 。??? ??????? ???? 。?【?? 、 、?? ? ? 。??? ? ー ー??? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?「… ??? ??? ???? ??? 、 ? 、?? ???? ? ? 、??????? 、????? 。?? ? ???っ ? 。????? 。
???????????????????????? ?、 ????????????? ? っ 。????? ?、 、?? 。? ?????? ? 。??? ??? 、 っ? ???? ? 。??? ? ??????、????? 、?? ? 。??? ? 、?? 、??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。??????? 、?? 。?? ?????、???????????
????。?? ?? ? 、?? ?
1061よう一よう
??。? ??????? ??????????? ?。??? ????? ? 。?? ? ???? 、?? ?? 、??ー?? ? 、?????? っ 。?? ?? ? 、???? ??? 。??ー ??? ? 、??? ??っ 。??ー???? ? 。? ? ?? ??? ???? 、?? ?? 、?? ? っ 、??ー???? ? 〈 〉?? ? 、?? ??。?? 「〈 〉。」?? ?? 。??? ???? ?
????????????????。???? ?? っ?? ? ???、?? ?? ???????? 。?????、 っ 、
．???????????????、
??????? ??? 、?? ? 。??????? ? 。?????? 、 っ ??? ? ??? ? 。?????? ?、 、?? っ 。? ? ????? 、 ??? 。?????? 、?? ? 、????? 。??? 、??? 、
?????っ?????。?? ?? ? ??????? ? ? 。?? ?? ?、???っ?? ? っ 。?? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ????っ?? 。?? ?? ????? ??? 。?? ?? っ?? 、 ? 、「〈 〉。」??、?? っ 。?? ? ?????? 。?? ???? 、?? 。?? ? ???? ? ? っ?? ??? ? っ 。?????? 、 、?? 。?? ?? 、?
???、「〈?〉。」????。?? ??? 。」?? ?????? 、〈 〉、 ???? 。?? ??? 、?? ? ?? ???? 。?? ???? 。?? ?? ??? 。?? ?? 、 ????? 、?? 、??? ??? ?。? ? ?? ?? 、?????? 。?? ?????? 。?? ??????? っ 。?? ? 。??? ????っ っ ゃ?? 。????? ? 。?? ??? ????
よう一よう1062
??????????????????? っ 。????? 、 っ ????? 。????? 、?? 。????? ー?? 。? ? ?? ? ??、 ?????? ? 。?????っ 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? …? ? ?? ?? 、?? ?? 。????? 、?? 、? 、????? 。? ?? ??? ? ??? 。?? ???? 、
????????????っ?。???? ?? ? ?????? ??? 。?? ?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ?? ?、?? ? 、?? ? 。????? っ?。??? ??? 、 っ? ? ?? ?? 。?? ? 、 っ?? 、〈 〉、?? ?、〈 〉、 。?? ?? ?? ?? ? 、 ??? ??っ?? ? 、???? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ? ? ??? っ? 、?? ?? ? ? ????? っ 、?? ? 。?? （? ）
一一
X8?????????????
???。??????????????? ?? ????? 、?? ? ??? ? 、??? ???? ? 。???????? 。?????????。????。????。??????? 。??
??????????。???? っ ょ???、? 。??ょ???????
??????? ?????? ?。?
?? 、??? ? ? ????? ?????? 。???? 、????。
?????????????????。?????? ??。??? ? ?????。??? ? ?????????、?? ?????? ???? ???。????? ???? ょ??、??????。??? ? ? ??? 。?? ???? ? 、????? ?、?? ?? ??? ? っ 、?????? ??? 、?? ?? ??????? っ 。??? ?
1063ようい一ようい
?????????、????? ????????? 、??? ????、 ??? ?っ っ??。?? ? ????? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? ???? 。?? ????? ? ??? っ 、??? ? ?? ??? っ?、???? ??? 、????? 、??? ? ??? ??っ 、????? 。??? ??? 。??? ??? ?。?? ?? ?
??????????????????? 。???? 。?… ?????????????? 、? 、?? っ? ? ? ?? ??? っ 、?? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ??? ? ??? ? ? 。?? ??? ?? 、????? 。??? ? ??? 、????? 、?? っ 。??? ??? ?。?? ? ??? ??、??? ??? っ 。
??????????????????? ?、????? 」???? 。??? ???、?? ??????? ?、?? ??? ? 。?????ー ???ょ ??? ? ?。???????? ? っ 。????? ??? ?。?? ??〞?? ??? ??。?? ??? 、?? ??? ??? ??? ? 、??? ? ?
????。
??????????????????????? ???????。???
???? ??? ? ??? 。? っ???? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 、 ょ?? 、????? っ 。??? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ? っ??? 、 ???? 、?? っ 。?? ???? ????
ようい一ようす1064
????（?）???????? ? ? ?? ??????? 。「 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ??? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? っ 、 っ っ??? ?。?? ? ??? 、 ?? 。??? ??? 、?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕
???????????? ???? ????????? ?? 。??? ?????? 、 ???? ? 。?? ?ょ 〔? 〕? ? ?? ?? ??? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????【??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。??? ??? 、??? ? ??? 、〈?? ? ? っ 。?? ?﹇ ﹈ ??? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 、 。?? ???? ゃ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ??? ??? 。
???ゅ?﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、?? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、 っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??﹇???? ? ー 。?? ?﹇?? ? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ? ??? 、 ?、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ←??? ???? 。?? ??? っ 。
??????????????????、 っ??? 、?? 。??? ???????????ゃ ? 、??? 、?????、?? ?。?? ????っ? ? 、?? ?。?? ???「〈 〉。」 ? ? 。??? 、??っ?? ????? ? 、?? 。??????? 。???? 、? ?、??? ??? 。??? ? ??? 、??。?? ?? ????? ?
1065ようす一ようりゅう
???「????」??。??????????????????? 。????? ? ? ??? 、????? ?? 。????? 。????? 、 ??? ? 。????? 、 っ っ?? ? 。????? 、?? ? っ????? 、??? ? ??? っ っ 、??? ??? 。??? ??????? ?? 。?? ???、 、?? ? 、?? ? ? 。?????っ っ ? 。
?????﹇?﹈（??）??????????》??? ? ?????? 、?? ? 。? ? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ????? 。? ???? ?? 、????? ?っ 、?? ? ﹇ ﹈（?） ? ? ?????? 、 。??? ???? 、???? 。?? ? 、??????? 。?? ?? ??? ?、?? ? ? 、??? ??? っ 、 っ 、?? ???? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 、? ?????????? ﹇ ﹈（ ） ???
??????????????????





???? 、 ???、?? 。?? ??? 、 ??? 、? ????? 。
???????????
???? 、?? 。??? ? ???? 、?? 、「〈 〉。」 。????? 、 っ???っ ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ッ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ????? ??? 。
ようりゅうのむら一よく1066
??????????????、??????㌦??????????。?????????????????? ?
?? 。?? ????? ???? ? ?。? ?? ゅ ? 〔 〕??? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????? っ 、〈 〉、?? ?っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???? っ 、?? 。?? ? ? ﹇ ?﹈〔 〕??????? ?
????????、??????????? 。?ー?ッ??〔??〕 ???? ー ッ ???、?? 。?﹇?????????、????
????? ?ー?ッ ? っ 、?? ? 。???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇?? ?ょ?? ﹇?﹈（ ）??? 、??? 。?????っ?ょ?? ? ?? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ﹇???? ??? 。??????????? 、 ッ 。??? ??? 。
????????????????????ッ?。??? ? ????? 、 。????????っ ? 。?? ??? ? ?。????? 、 ?? 、?? ?、 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ???? ???? 、?? 、 っ 。?? ?????? っ 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ??? 、??。??? ??? 、
???????????????????、? 、?? ? ?? 。???????? 。?? ?、 、?? ?、 ?? 、?? ???。??? 、 ???、?? ? ??? ??? ????? ?? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ????? ??、?? 。?? ???????? 、?? 。???? ? ? 。?? ???、 ? 。?? ????、? 、
1067よく一よく
????? ??っ?????????。??? ? ?? ? ? ? ????? 、?? ?? っ 。??? 、 、?? っ?? ?、 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。????? 、?? 、?っ 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ???????? っ 。??? ??? 、 、?? っ 。????? 、?? ? ???っ? っ
???っ?。????? ???????????? ??? 、?? ??? ??? っ 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ????? ??? っ ??。?? ???? ? 。?? ???? 、 。???????????? 、?? ? 。??? ??〈 〉 、??? 、?? 。??? ???? ?、〈?〉、 ???? ? 。?﹇????、 、?? ? 。?????、 、 ㌧
????????っ???????。??? ???? 、 ??? 。?? ???????。?? ? 〞?? 、?? 、??? ??? 、??、 ? 。????〈??????????。
?????? ?? ????????? 、? ? ? ?? ?? ? ????? ??? ? 。???? ? ? 、?? ?? 。?????? 、?? っ 。????? 。?? ????? ??????????? っ 、
???????。?? ?? ???????、???? ? 、?? 。???????? 。?? ???? ?、?っ 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ?? ?? ??? 。?????? 、 っ 。?? ???? 、 、?? っ 。? ? ? ? ?? ???? 、?? 。??? ?? ? ????、 、???? ? 、?? ? っ 。?? ???? 、 っ?? 。
よくじつ一よこいと1068
?????????????????????? ? 。??? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、「〈 〉。」?? 。????? っ 。??? ???? っ 、??? 、 。?? ? ????「〈 〉。」 。????? ? 、???っ 、 ??? ? 。????? 。?????? 、?? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 、??? 、 ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????、?????????? 、 ? 。
????????????????
????? 、 、?? 。????? ???? 。???????? ????????? 、?? 、 。????? っ?? ????ょ ﹇ ﹈?（?）??? ?
? ?? ? ????? 。?? ﹇ ? ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ?? 、????? ??。????? 。??? ? ??? 。?????
???????????????????? 、?? ??﹇??﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? っ 。?? ?? ? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?????? ?」 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ???? ??? ?。?? ???? ? 、?? 。
???﹇?﹈（?）??????? ??? ????? ョ 、 ? ??? 、?? ?? ? ????? 、?? ? ? 、??? ????? 。????? 、?? っ ?? 。??? ???? ??? 。????? ㌧、 っ? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ?? ??? 、?? ?、 っ 。??? ????ょ?? 、 、?? っ ?。?? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
1069よこぎる一よし
????????????????????????、?????????????? っ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ? ） ???《ー ー 》????? ?????? ? 、?? ???? ??? ? 、 、?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ?っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ? ???〈 〉、 ??? ? っ 。????? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《 》??? ??? 、?? 。?????????????????
????、??????、???????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????《ーッ?ー ?ー 》??? ? ????? 、 ????? 。?? ?? ???? ??? ? 、?? ? ???? 、?? っ?? 。?? ? 、?? 。????〈 〉、? っ?? 。?? ?????? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（?） ?????? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕 ?????? 、 、
??????????????。?????? ????? 、?? ?? 、?? 、 ????????? 。? ? ??? っ ゅ? ??? ? 、? ? ??? 、?? 。????? 、?? ?? っ?? ? 、?? 。??? ??? 、 。? ??? ??? 、 、?? 。?? ?? 〔 ?〕 ??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ????????????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ﹇ ???? ﹇?﹈（?）??? ? ??? 、? ? ?? 。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ??? 、〈 ???? ? 。?? ????、??? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ??? ???? っ 、??? 。
よし一よしつね1070
??（?）?????? ???? ?????? ???? ?????? ?。??? ? ? ? ????? ???? ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ?ー 》﹇????? ???? ?????? っ?。??? ?? ?? ??? ? ??? 。? ? ????????? 。??? ?? ?????? 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（?） ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? ?? ?
?????﹇??﹈〔??〕????????????????????? ? ?? ??? ?、?? ?? 、??? ??? 、「〈 〉。」 、 、??「〈 〉。」?? 。?????? 、?? ? 。?? ?? ???? 〉。」 、?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? ??? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???? ? ???? 、??? 。?????? 。
?????????? 。?? ???
??????????????????????????。???????????? っ??? 、 。??? ???? 。???????。?????? ????、 っ ゃ 。??? 、??? 、 ??
????????????﹇??﹈〔??〕??????
? ? ? ???? ? ???????「〈 〉。」 、?? ??? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? 「〈 〉。」 、?? 。??? ??? 「?? ? っ 。?? ??
?????。?? ??（?）????????? ?? ?????? ? っ?? 、?? ??? ??? ??? ???? 、?? 。? っ? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? っ ?????? ? ?? っ? ? ???「〈 〉。」????????? ?、?? 。? っ? ???? ? 、????? 、?? ?? ? ? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ??? 、 、「〈 〉。」
107五よしつら一よす
?????????????????? ?????????????????????
????????? 。?? ? ????? ? 。????? 、?? 、「〈 〉。」 。???????????? ??、
???? ?? 、?? ? 。??っ ????? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ?????? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ?っ 。?? ????? ???? 、?? っ 、?? ?っ 。??????? ?﹇ ﹈〔 〕 〞??????????? ?
????。?? ?????????????? ?????、?? っ 。?? ???? ? っ 、?? 。?? ?? ? ? ??????〈 〉、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? 。??? 、???? ????? ? ?、?? ? ?。?? ????? ??????????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ??? ? 、?? ? ?。??? ﹇ ﹈?（?）
??????????????、




???、?? 。??? ?????? ??? ??﹇ ﹈（ ） ????????? ﹇?? ??（ ）????? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? 、?? ? 。??? 、? ?ょ? 。??ょ （ ）????? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 ?? 、?? 「〈 〉。」 。???? ???? 、?? ? 、????﹇?﹈（?）?????? ????》 ????
よす一よっつめ1072
???。?? ????????????????? ? 、 っ 、?? ? ???? 。?? ﹇?﹈﹇?? ? ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ??? ?《ー 》??? ??? 、?? ?? 、???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? っ???? 、?? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????、?? ? 。????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ー ー 》??? ?
????????? ?????????? 、 ?、??? ? ??。?? ??? ? 、??? ?。??? ?? 、 ? 。??? ? ? 、?? 、 ? 。? ? ?? ??? ? っ 。????? 、〈 〉? 、?? ? ? 。?????? 、〈 〉?? 。????? ??。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ッ ャッ 、??? ??? 、 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? 。??? ??? 、 っ?? 。
?????????????????? ??? ?? ?????? 、?? 。????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? ??、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ???? 。??? ???? 、?? 」 。?? ﹇ ? （?）??? ? 、??? 。?? （ ）?????? 、?? ? 。??? 。 （ ）?? 《ー 》
??????????????????? ??。?っ ←??? ゅ ????? ? っ??っ ? ﹇ ﹈〔 ?〕 ????? ? 、?? ? 。?っ ?? ﹇ ??﹈（ ）??? ?? ?????????? っ っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 。?? ?? ???? ??? ? 、 ??? ? ??? ? 、 、 、?? ? 。?? ??????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（?）
1073よって一よびこ
???????????????? ? ? ??????? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ? ??? 。 っ ??? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????、．?????、?????? ? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? ????? ??、 。??????? 、?? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー 》? ??? ?? ? ??? ? ? 、 ??? ?? 。???? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????、〈 〉、 ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????????????? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??? ? ゃ」?? 。?? ??? ?? 、?? ??? ?? ??、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??????
??????っ?。?? ﹇??﹈（?）???????? ?? ? ??? 、 ????。????? 、 ? ? っ?? 。??? ? ???? っ?? ? 。?? ? ?、 ??? ? ? 。?????? 、 。?? ??? ??? ? 。??? ????、 、 、?? 、?? 。?????????? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 。ー 》?? ? ? ???「〈 〉。」 、?? ? ??? ???? ? っ 。?? っ? ?﹇ ﹈（ ）
????《ー?》???????????????????? 、 ? 、??「〈 〉。」?? ? ? 。??? 、??? ??? 、 ょ?? 、?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》??? ???? 、? 、〈 、??? 。??? ???? 、?? 、 。????? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ?????? 、?? 、 っ 。??? ャ???、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? 、?? ﹇??﹈（ ）
よびこえ一よみあげる1074
??????????????????? ?っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 「 。」 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ????? ? ???? ?? 、?? っ 。????? 、 、 〉 」?? ? 。????? ? 、?? ?? ???「〈 〉。」 。????? ??。??????っ?????? ????????????? 、 ??? 、?。 ﹇ ﹈（ ?）?《ー? ー?????? ???? 。??? ??????? 、 。
?????????????ャ????ャ ッ???、 ???ャ ???????。?? ? ???? ????? 。?????? 。??? ???、 、?っ ?。??? ???? 、 、??っ 。??? 、 ．??、 、「 、?? 。」 ?? ? 。????? ??? 、??。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ?? っ 。??? ???? 、? 、?? 。??????? ?。?? ?? ? ????? 、?? っ 、
??????????????????? ??? 、「〈 〉。」????? 、 ?? 。? ??? ??? ＝?? ? ? 、 ???? っ 。??? ??? 、 ー 。????? 。?? ??????? 、 ?? 、??。?? ??? 、???? ??? 、 ?っ??。???「 。」 ?、?? っ?? ?? ?? ??? っ 。??? ???? ? 。?? ? 」 、??? 。?? ???、〈 〉、? ? 、?? ??? ? 。
??????????????????「〈??? ????? ? ? ???? ー 。?? ?? ????? 、?? ?。?? ? 、??? 、?? ? 。?? ???? 、??「〈?〉。」 。????? 、 ? 、?? 、 ? ??? 。????? 、?? 、?? ? 「 ?。」 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、??? 。?? 、〈??????? 、 ? っ 。????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》
1075よみかえす一よむ
??????????????????? 、??????? ?? 。?? ? ﹇??﹈（ ） ???《ー 》? ?? ? ????? ?、 ????? 。??? ﹇?﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ??? ? っ ? 。???? ??? 。?? ?? ?、?? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）???《ー ー 》?? ?? 、? ?? ?? ? 、〈?? ?? 。?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》????? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》
?????????????????????、??????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?????? 。?? ?? ?????? ??? 、 。??? 、????? ?? ? ?? っ ? 、?? ? 。?? ??? ? 、??〈 〉 ??。?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?《ー ー? ー ー 》←?? 。?? ?????? ???? ? 。??? ?
??????????、?っ??、?「〈 ??? ??????? ?? ?? ??? 、 。??? ???? 、 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? 、? 。?? ???? ? 。?????。??? ? ??? 。?? ?? 。????? 。??? ? ???? 、 、??、 ??? ??? 、 。????? っ 、?「〈 〉。」 ? ?。????? 、??? ????、 ? 。?????
?〈?????????????????? ? 。?? ???? ?っ 、?? ? 。? ???? ?? ????? ? 、?? 。?? ? ??? 、????? 。??? ???「 」?? 。??? ????? ?????????????????? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ?、 っ?? 。?? ???? ??????? ???﹇ 。?? ?? ???? 、??? 。??? ???、?? 。
よめ一より1076
???﹇?﹈（?）????????????? ?ょ???? ? ?????? ? 、〈 〉「??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ??????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》????? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》????? 、 、?? ?? ??? ﹇? ﹈（ ） ??????? ??? ﹇ ????? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????、?? 、?? ???????? 、?? ?。?? ﹇ ﹈﹇ ? ??? （ ） ←???????? ッ???。?? ? ???? ッ ????? ??? ッ???。?? ? ? ??? ッ???。????? ? ? 。??????ッ 。????っ っ?、????? 。??? ?????? ??
??????? ?? ???、????????? ? ?。?? ???? ?? 。??? ???。??? ??? 、??? ??? ??。????? 。?? ??? 、??? ??? 、??? ??? ?? 、????? 、??? 。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ???、?? ??? 、「 、 、?? ?。」??? ?
???。?? ????????????????? ???????。?? ? ????? 。??? ???? 、? っ???????。?? ???? ? 、??? ??? 、 、?? ?????? 、?? ???? ? 。? ?? ??〈 〉 ? 。??? ??? 。? ? っ? ??? ? ? ??。??? ??? 、????? 、??? ??? 、
1077より一より
????????????????????? ????。?? ? ???? ??、????? ? ??? 、???? 、??ー ??? ? ??? ? ?、??? ? ???? 、??? ??? 、??? ??? 、?? ?? 、? ?? ? ??? ?っ?? ? 。????? ? ???? 、?? 。??? 、??? ??? 、????? ??、????? 、??? ? ? ?
??????????。?????????????????????????????? ?? ????????、?? ?? ??? ? 。??? ??? ??、???? ? 、??? ? ??? 、 ? 。????? 。?? ??????? 。??? ? ?? ???? 、???????っ 。?? ? ???。?? ? ??? 、 ??? ? 。????? ?。??? ? ?????? ? ???、??
????????。?? ????っ??????、?? ??? ? 。???? 、?? 、??????? 、? ?? ?? ? ??? ? 、?????? 、?????? ? ? ???? 「〈 〉。」 。? ? ?? ? ??? ? 、??????? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 。 、??? ??? っ?? 。??? ?????。
?????????????????? ???。??? ?? ??? っ 、??? ??? 。?? ???っ? 、?????? ??? ? ょ 、????? 。??ー???? っ? 。?? ? ? ??? ?っ 。?? ?? ??
????????????????
???? 、?? ? 。?? ? ?? ??? 、?? ? ??? 、??? ???? ????? ??? ???? ?? ??? ? 、
よりあつまる一よる1078
????????????????????????????? 。??ー 、???????? 。?? ? ???、 ? ?? 、?? ???、 ? 、??ー ? 、?? ? 。??? 、?? ?。??????? ? ???? 、〈?〉 ??? ?、?? ????、? ?? ? ????? ??? 、??? 、?? ?? ???? 、?? 。?? ?????????? ????
????? っ ???﹇??﹈（?）?????? 《ーッ》??? ????????? 、??? っ 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ???? 、 ?、?? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）?《ー? 》??? ? ??? ． 、〈?〉、?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》????? 、 っ?? 、? ? 、「〈 〉。」?? 、? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー?》?????? 、?? 。????﹇ ﹈（?） ???????? ? 。??? 、
?????????????、??????????????、????????? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕 ←??????? 、〈?? ? 。?????? 、?? 。??? ??? っ 、? ょ 。???????「〈??? ??? っ ?? 。??? ???? ? ?? ??? っ ?????? ???? 、?? 、??? ???? っ 、?? 。??? ??? 。??? ? ? ??? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 、?? ?? ? ?
???????????????????? 。
?????????????????
???? 、?? 。?? ???? ??????????????? ? 。?? ????? ??? 。???????????????
??「〈 〉。」 ?? 、????? ??? ? 、?? 。
???????? ???
?????? 、?? ? ? ????、 ? 、?? ?。??? ??? 、「〈?〉。」 ? 、??? 。?? ?? ﹇? ? ?? ? ﹈（ ）? ????? ??????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
1079よる一よる
????、??、?ッ??????? ?。??? ??? ? ???? ? 。? 、 ???っ 、????? 。? ???、 ???、 ? 、 。?? ?????? ?。??? ? ?? ???? 、??、 っ 。? ? ????? ????ょ?????。??? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 。?? ???? ???ュー?ッ ? 。???
?????????、???????? 。??? ??〈 〉、 ???? 。??? ? ? ??? ??? 。?? ?? ???? 、 っ?? 。?? ??? 。?? ??? ? ゃ 。?? ????? ??? 、 、?? ? 。?????? 、??? 。????? 、?? ?????? 。??? ? ????、???? ? ???? ???????? ????、 、 ??? 。???
????、???????。?????? ?????? 、?? ? 。???? っ 、??。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ?? ? ???????????????????????? 、 、 、??? ??? っ?、?? ? 。??????、?? 、 」 。????? 。?? ??
???????????????????? 、 っ?? ? 。?? ????? ?????????? っ 、?? ? 。?????。???? ?? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 、??? ???? 、?? っ 、 、???? 、?? ? 。??????、〈 〉??、 。?? ??〈 〉、 ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ??? ?っ ?? 。
よる一よる1080
???????????????????? ????、? ?????。 ﹇ ﹈（ ??）???????????????????????? 《ーッ?? ー ?ー 》←????? ?っ 、????? 、 。?????? っ 、 っ?? っ 、 。?? ? 、?? 、??? 。??? ?? ? ゅ? ? 、?? っ 、?? ? 。???? ???「 」 ? 、??〈 〉、 ??? 。??? ???? ???? 、 ??? 。??? ??? っ 。??? ???? っ?? 。??? ?
?????????。???? ?????????、 ?、 ?????、?? ? 。????? ?????。??? ???、 、?? ? 。? ??????????、?????
???? 、????? ???? っ 、、?? ? っ??っ 。?? ?????? っ?? 、?? ?????? 、 、? ??? ?? ???? っ 、?? ??、????? 。?? ? ???、 ? ? 、? ?? 。?????? っ
??????????????????? 、 ???。???? ?? ?、?? 、?? ? ???? ????? っ?? ?? 。?? ?? ? ? ???? 、??????????? ???? ?? ??????? 、??? ??? ????? 、??? ?? ??? ??????? ?? 。??? ???? ? 、?? ? 、?? ? っ 。? ??【 ???? 、?? 。??? ? ???、 ??? ? 、????? っ 、 ? 、?? ??、?? ? 。?????? 、
?????????。??? ???????、??? 、??? ?。?? 、??? 、?? 。??ー?? ? ??????っ 、 ??? ??? ? ??????、?????????
??っ???? 、?? ??? ?? 。?????? っ 、 っ?? 。?? ? ??? っ 、 ?? 。?? 、??っ?? ?っ 、?? 。????? っ 、? 。?? ? ????、? ??? 、? ? ? ?? ???、? っ 、?? ? ??? ? 。
1081よる一よろこび
??????????????????? ???? ??? ???? 、?? ?? ????? ? 、????? 。? ??????? ??? ???????? 、?? 。?? ???? ????、 、〈 〉???、 ??? 。?? ???? 、 ? 。?????っ 、??? ? 、 っ?? 。? ? ?? ??????????????????????????? 、????。???????????????? ?? 。?????、 、 っ?? ? 。??? ? 、??、 ??? 、
???????????????????? ???????????? 。???? ? っ っ??。?? ?? ? ???? 、?? 、?? ? 、??? ? ?????。?? ?? ? 、 ??? ? っ?? ? っ 。????? っ 、??? 、??? ??。?? ? ? ??? 、?? ???? ? ?、?? ? っ 、?? ? っ?、?? っ?? ? 。??? ? 、? ??? っ 、?? ?? ? 。???
??〈?〉、??????ュー??、???? ????? ッ ?っ ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ?。?? ? 、 ??????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ーッ ー ー 》﹇?????。 ?????? ???? ???? ッ 、?? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? っ? 。????? 、?? っ? 、 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。???? 、 っ
??????。?? ????????????????? ? っ 、 ?????? ? っ?? ??? ??、〈 〉、?? ? っ 。????? ??っ? 「〈 〉。」?? 。??????????? ???? ? 、?? ? っ 。? ??? ???? ? ?? ????? ?? 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??? 。?? ??? ?、??????? 、 、???? ??? 。?? ﹇ ??? ?﹇?﹈（ ） ?
よろこびいさむ一よろこぶ1082
???←???????? ? 、 ????、??? ? ????、?? ??????? ? っ 。????? ?? ???。?? ???? ? 、??? ? 、?? 。????? 、??? っ?? 。?? ???。?? ?? ?? ?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、??? っ っ 。?? ???? ? 、?? 。?? ??? ? ? ????っ? 。?? ?????? っ 。
??????????????????????????、????????? 、 ???? 。?? ? ? っ?。?????????? 、?? ??。????? 、????? ?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー ー?》??? ??? 。??? ?? ?? ? 、?? 。??? ??? 、 ? ??。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? 《?? ー ?ー????? ??? ? 。?? ?? ????、 。?? 、「〈 〉。」???ッ?、 ??????、 、??? 。??? 、
???????ッ?、?????????ゥ? ? ?。??? ??ャ????? 。?????。?? ?、??? 、 ょ ょ??、 ?。?? ???? ? 、 、?〈 〉、 ? ?。?????? ???? ???? 。???「〈 ?? ???? ? 。??? ???? っ 、?? ? 。??? ??「〈?〉。」 ?? 。?? ???。????? ? 。」??? 、 、?? 。?? ?? ???っ 、??。
????????????????????????、???????、 ????? ? ? 。?????? 、??っ 、?? ???、 ? ? 、?? ??????、 っ 「〈 〉。」 っ?? 。?? ? ???????? 。??? ? ???? 、???? ? ? ????? 、?? っ 、?? ??? ? ?????? っ 。????? 、「〈?〉。」 、?? ?。?? ?? ?????? っ 、
1083よろしい一よわる
???????????????。??????????????????????? 、?? ? 。?? ???? ?っ っ 。? ???、???????? 、? 。??? ??? 。??????????????????????????? 、????????????????????????????????????????? 。?? ??? ?? 。???????? ??? 、??? ??? 、 、?? ? ?、???????? 、?? 、?? ?、 ???? 。? ?? ?? ??
???????????????、
??? 、〈 〉、
???????。?? ???????????? ?? ???? ???? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 。ー 》??????ッ ?ャ ッ?? 。?? ? ?????? ? 。?? ?? ????????????????????????? 、 、
?? 。???? ??? 。?? ?? ????????????????????
????。
???
??????? 。?? ? ???? 。??? ???? 。?????????????? 。????? 、????っ???ゃ 、 ?? ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? ?????? ???? 、?? ? 。?????（ ） ? ???? ????? 、?? 、 。??? （ ）?? 《ー 》??? ? ??? っ 、??? 、?? 、?? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》?????? 、??? 、 ? ?。?? ???? 、??? ? 、????? 、




???? ???、????? っ 。?? ?ー? ?（?）????? ? ?? 、?? ?? っ 。?? …?
?
????????。????????????? ???? ょ ? ー??? ー っ??? ょ?? ? 。????????? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? っ 、?? ?
????。???? ?????????????? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???。? ?? ????? ?﹇ ﹈ 〔 〕??? ? ???? ゃ 、 ゅ????? ? 。??? ? ? ???? 、?? ? 。??? ? ?
????????。??? ???????「〈 〉。」 ??? 、?? ?? ?? ????、 、 、??? ??「〈?〉。」 ??? ?? ??? っ?? ???。??? ???? 、 、〈 〉、??? 。????、 、????? 。
??????????????????????? 、?? 。??? ??????????? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 、 ゅ???っ ? ???? 。????? ? 、?????? 、 っ??? 、?????っ 、??? 、 ??? 。????〔 〕????? 。????ょ ? ??????? ? ????、 ?? っ? ? ?? ?、
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? っ ??。???? ??? 。?? ? ???? ?っ 、 ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? 、?? 、 。?? ッ 〔 〕 ー ッ???????〈 〉、 ュー ??? ? ?? っ????? ? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? っ?、?? ?。? ?? ? ???? 、 、?? 。??? ??? ?。
1085らくらく一らじょうもん
???????????????????????????。???????????? ?????????????? 、 ? っ ??? 、?????????? 。?????。????? ??? 、 っ 、??? 、 ???? ?? 。??? ???? 、??。?????、?? 、? ??? 。????? っ ???? ?。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。??? ??? ? っ 。???? ? 。





???? 、??? ??? 。
????????? ??????
??????? 。??? ????? ???? 。??? ?? ?
?????????????。? ? ?? ??? ? ????? ?、 ????。????? ? 。? ?? ??? 。????、?? 。?? ???っ ?。??? ???。?? ??? ??? 。?? ? ??? ???? ? ?。?? ? ゃ?? 。?? ??? 、? ? 。?? ? っ 。?「? ??? ? ?? 。?﹇? 、?? ? ? 、??? ? ??? ? 。?????っ 、 、
?????????????? ?? ?? ???????? ? ?????。?? ? ???? ? ?、
．??????????????????





???????????????????????????????????????、?????????? 、????????????????????? 。????????????﹇ ﹈（?） ← ゅ??ょ??ゃ??? ??
? ?? ???? 。????? 。???? ? 。?? ? ? ??? 、? ?、?? ? ??。????? 。?? ? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ??? ??? ???? ??? 。??????、?? 。??????? ????? ???ゃ ??? 、???、 、
????????????。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? ?《ー 》??? ????? ????? 、 ?? ???? っ 、 ?? 。?? ? ?、??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ょ っ??????、?? 。?? ??? ッ??? 、?? ?? ッ 。??? ??? 、??? ? ??? 。?? （ ）?? 《 ????? ?》????? 、????? ??????????? 。??? ????????、 、 。
??????????????????? 。?????? ?、?? ? ??? ? ? 。?? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。?? ???? ? 。??? ??? ? 、? ?? ??????? 、?? ? ???? 、、 ??? 。? ??? ?? ?? ????? ?? ?????? 、?? 。????? ?? ?????????、??? ???????、?? ?。」 。?? ? ??
????????????????。???????????????????、 、?????? ?、???????
????、 ? ? 。
??? ?? ????? 。?????????? ??????? ?
???? 。
???
????、 ????? ?? ????? ??? 、?? ?（ ）?《 ? ? 》← ????????? ッ 、???? 。??? ? ???? 、?? ? ? ??? 、?? ? ??? ?
1087られる一られる
???????????????????????。??? ?????? ?? 、?? ?? ??????? ?? ?? ??????? 。????? ? 。????? 。??? ??? 、?? ???? ?????? 。?? ?? ???? ???? ???? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ??? ? ??、?? ?? ??? ?、?? ?? 、?? ??? 「〈 〉。」?? 。．
??????????????????? 。????? ???。??????? 。????。
????っ????????。?? ??????????????? ?
?? ??? ?、??? ?
????、??????????
??。?? ???? ? ???? ??? ??? 。?????。?? ??? 。??????? ?っ ????????????????????? 。????．???? 。?????
? ??? ??? ? っ っ 。??? ???。
????????????????????????ャ? ??? 。??? ????? 。??? ??? 。?? ????? ???。?? ? ???? ?。?? ??????? 。??? っ?? 。??? ? ???? ??? 、????? っ? 、??? ??? 。??? ? ? ??? 。??? ? ???、?? ??????。?? ? ??
?????????。?? ???? ??????? ? ? ??? ? ?? 。????? 。?? ??????? 、??っ 。?? ?? ???っ 。????? 。????? ? 。??? ??? ?? 。????? 。??? ??? 。??? ? 、?? ???っ ? 、?????。?? ?? ??? ? っ??っ ? 。??? ? ??? 。
られる一られる1088
??????????????????? 。????? ??????。?? ?????? ?っ 。?? ??????? 。?? ? ??? ? 、???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ??。?? ? ? ??? ?。?? ??? ? 。?? ???? 「〈 ? ??? ????? 、? ???? ? ???? ? ? ??? っ 、? ???????? ??? ??
?????
???????。
??????????????????? 。?? ????????????????? 。?? ??? ?っ?。?? ??? 。? ????? ????? ???? 、?? ?????? ? 。?? ??? 。??? ? ???? っ?? 。?? ? ??? ? 。? ?? ???????、?? ?????? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ???? 、?? 。
??????????????????? ?????。???? ? ????。?? ?? ????? ???。?? ?? ー ィッ?? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。????? ?。??? ???? 、 っ?? 。???? ? ?? 。????っ ?。?? ??? ??。?? ??????? 。?? ?? ? ??? ? ?。??ー ??? っ 、
??ー????????????????? ? 、??ー? ??? ? 。??ー ? ?????????????? 。??ー???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。???? ? 。?? ???っ ? 。?? ? ???、?? ?? ? ??? っ 。?? ?? ???? ??? ?、?? ? ??? ???、?? ??? ?? っ 。????? ? 。?? ? ??? ? 。
1089らん一ランプ
??????????????????? 、????? 、?? ? 。????? ?。??? ? ??????? ??。??? ??? 。??? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ー ??? ? 。?? ?? ??? ?、???? ? 。??? ? ???、 。????? ???? ? 、?? ??? ?? っ?。??? ??? 、
????????????????????? っ っ?? 。???? ??っ 。? ??? ????????? ?? 。????? 。?? ? 、?? ? っ ? 、????? ? 。?? ??? ? ?? 。????? 、?? ? ??? ??? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ??? 。?? （ ）?? 。????????????????????????????? ?
?????? ??? ??
??????????????????? ???? ?????????? ????? ? ヵ???????? ? ヵ ??? ?? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）???????????? ??????? 。
? ?? ? ??? ? っ?????? っ 。??? ー 〔? 〕? ? っ ゅ? ? 、?? ? ー 。???
???????っ??????????、．? ?????? ?? ? 、?? ? ?? 。?????????????????
???、? ー?? ? 、??? ??? （ ）????????








???っ 、 ???? 、? ?? ? ??? ? ???? 。????? 、 ????? ? 、 。???? ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、 、???、 ??? 、?? ?﹇ ﹈（?）????? ????、 ? 、?? 。? ???? ??? ? 。?????? 、
???????。? ???????????? ??﹇???﹈（?）???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? ? ? 、
?











?? 、??? ? ????? ??????? ??????? ???。??????????????????
????????。?? 。?? ??????。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 。?? 「〈 〉。」
?? 。????? 。?? ? ???? ? ??????。?? ?? 。」 ???。?? ???????? ? ?? ?? ?
?????????????????? ?、?????????? 。??
??????????。? ?? ?? 、?? ?
?? ??? ? 。??? ??????????? ? ???????? ?? ??? ? 、?? ????? ??????? 。???????? ? 、??? ??? 。??? ? ??? 、?? ??????? ? 。??? ? ???? 。?? ???? ? 。?? ??
1091りかンーりく
??????????????????? 、????? ?。?? ???????????? ??? ??。???? 。??? ? ????? ???。?? ???? 。??? ??? ?。??? ? ??? 。?? ???っ?? 、?? ??? ? 、??… ???、?? ??、??? ??? ?。????? ??。??? ??? 。













??? ?? ?? 〜????????????? ????? 〔 ?〕??? ? 「 、?? 。?? ? ??? ???? ? 。
?????????????????
???????????????????? 。?? ???????? ?? 。
?????????
???? ????? ?。?? ?〔??〕 ??? ? ? 、 。?? ?? 、?? 、 「 、?? ? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ） ????ー? っ??? 、?? っ ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー?》?????? 、 ? っ 、?? 。??ゅ??﹇ ?﹈（ ）? ?? ???? ゅ??? ???? ? 、?? ? ? 。???﹇?﹈（?） ?
??????????????? っ????。???????、 ?? 、????? ??。? ???? 、??? ? ??? 、????? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。??????、 ? 、?? 、?? 。??? ???????? ?、?? ? 。??? ???? 、?? 。??? ??????? ??。?? ???? ? ?
りくじょう一りっぱ1092
????????????????、??? っ 。????? 、 、?? っ?? 。? ?????????????????????????? ?、
? ????? 、???? ? 。?? ?? ????? ?、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??、 、???? 、?? ? 、?? ?? 、 」?? 、 。????? 、?? ょ? ょ ﹇ ﹈（?）????? ???? ? ? 、?? 、 ー ?、?? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? っ 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???????????????????
????? 、 、 、???っ??? ?? 。? っ? ? ??? ? ? 。???? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????、???
????? っ 。?? ?? ??? 。? ? ???
?????? ????
???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 「 」?? ? 、 「〈 〉 」???? 、? 「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。」?っ ?﹇ ﹈（ ） ッ??っ?? っ?? ????っ ? 。??? ???? 、 、???っ ? 。
????????????????っ??????????????? 。??? ???? 、????、 っ ? ?、???っ ? 。??? 、???、 ??? ? ?????? ????? ? 。????? ? 。???????? ??? 、 ? 。????? 。? ???? ?????? 、???? ? ??? 、????? 、 ? 。??? ? ???っ 、 っ っ?? 。??????、 ??? 。???




????? ?????????、 っ ??
?? 。
????? ??????? ? ? っ?、?? ? 。???????????? 、?? 。????? ?
????。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? ????? 、
?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ?〔 〕??????????? 〔 〕????? ?っ 、?? ??? ? 「 、 ??? ?? 。
???????????????????? ???? 、 ?????。?? ? ????? 、 ???。??…???? 。?? ?? 「?? 。?????? 。?? ??? 。?? ???????????? 。????、????????????????????
?「??????。???? ?。?????「? 、?? 。??????? 。?????。
???「?????。?? 「?? っ????「 、 ?、???「 ?? 。????? 、 ?ャ???「? 、???「 ?、??????? 、???????????????「 。?? 「??????「?? 。?? 「? 、 ?????「? 、?
????????????。?? ????????? ? ?。????????????????????? 。?? ? 「 ??????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 〔 〕???? 、 、?? 、 ?? ??
?? 。????? 。?? ???? ? ?? ?ー?? 、?? ? っ 。?????ゃ ← ? ゃ????ゃ ???ゃ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈←?? ゅ? ???ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
???、???????????????? 、?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ??? ?。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?ゅ????? ? ????? 。?????? 。? ? ゅ? ??? ? 、 ー?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ?? 、 ー?? 。?ゅ ? ? ﹇ ﹈（??）?? ＝??? ??? ? 、?? ? 。?ゅ ﹇ ?﹈ （ ）???? 《ー 》?? ??? ? 、?? ? ?????? 。?ゅ??ゅ?﹇??﹈（?）??????? ?
りゅうず一りょうし1094
????????????????、??? っ 。? ????ゅ ??﹇??﹈（?）??? ? ??? ? っ 、??? ? ? ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）????? 、?ュッ ッ? （ ） ?ュッ??ッ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? 、?ょ ?﹇ ﹈﹇ ょ ゅ??ょ?。 ょ ゅ ょ??? ゃ ゅ 。 ゃ??ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）??????ょ ﹇ ﹈ ??ょ ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ????????????????
???っ?、? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 、?? 。?? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）
???﹇?????ょ??????ょ?????? ? ??? ????。? ?
?????????????????
???? 、 ???????? 。
?????
???? ? っ 、?? 、 っ?? ??? 。?? ??? ?? っ 、?? 、 。
????????????
????? 、?? 、???????? ? ??? 。? ????ょ ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???????????? ??ょ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??????? ?
???? ? 。
??? ?
????っ 。????? ? ???? ??? 、???? 」 。?????????? 〞
??????????、????????? 、?? ?? ? ????? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ?????????????????????? ? 、?? ????? 。????? 、 、?? ? っ ? 。? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、 っ?? ??? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ?
艦
????? ??? ?? 、???? 、 ???? ?。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?ょ? ゅ ょ ﹇ ﹈?（ ） ??????????????????
???? ??。?ょ ? ょ ?﹇ ? ﹈（ ）???
??????????、??。?????? ? ???????? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????????????????????????????? ??? 、? ょ?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、??? っ? ?? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? ?
?? 。?ょ ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? 。???? 。?? ????? ???? っ?????? ? 。?? ???? ? ??? 、??? 。
1095りょうし一りょうやく
?????????????????????? ???? 、 ?、????? っ????。?????? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 、??? っ??? っ 。?? ??? 。??………????? 。?? ????っ 、 っ?? 。???? ?。?? ???? 、?? 。???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ???? ??? 、?? ? ? ? 、?ょ ゅ ﹇ ?﹈（ ） ??? ??
????????、????????、?? ?????????っ 、?? ? っ 。
????????っ???、?????、
???? 、 ??? 、?ょ ょ??﹇ ﹈（ ）? ? ? ????????? ??
??????? 。? ???ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ゃ? ????、 、????????? っ 。?????っ 、 、?? っ 。????? 。?? ??? 、? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?） ?????? 、 、?? ? っ 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?
?????????????????、?? ?????????? 、?? ?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? ? 。????? ? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? っ 、????? 、?? ? 。???? ? 、 ?? ???。??? ??? 。??? ??? 、 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）??? ? ? ?っ?ゅ????? 、? ? ??????? 。?ょ???﹇? ﹈（?）? ????? ??? ? ?? ? ?? ???? 、?? ? 。????? 、 っ 。
???????????????????ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? 、 、?? 、? ????． 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?、 ? ??? ? 。??? ? ??? 。????? ?? 。????? 、?? っ 。????? 、??????? 。???? ?? ? 、?? ? 、?? ??、?? ??? ? 、??????っ??????????? ?????????? ? 、?? 、 、?ょ????﹇??﹈（?）?????????? ?
りょうよう一りんせき1096
?????っ?。? ? ???????????ょ ?﹇??﹈〔??〕??? ? ??? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? 、 。?? ??? ? 。??? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ?? 、〈 〉?? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?、 ㌦ ? 。??? ??? 、?? ? 。????????? 。?ょ ??? ﹇ ?﹈（ ）??????
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????????????」??????? 。?? ﹇?﹈（??）?? ????? ???? ??? 。?? ?? ??? ?? ? 、???? ? 、?? 、 、????? 、 っ? 。?? ??? ? 、 っ?。??? ??? っ 。??? 、 。?? ?????????? っ っ 。????? 、?? ??っ 。????? 、 ? 。?? ??? ??? 。??? 、????? ? ?? ? ??? 、 、?????
わが一わが1112
???????。?? ??????????????? 、 、?? ?、??? ????? ? ?。?? ? ???? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。?????、 。?????? 、??? ? 、 ??? ?? 、?????? ? 。??? ????? ????? ? 、??? ???????? ?? ? ???? ?????? ?????
???、?????????????。??? ? ? ??? ? ???? ?。?? ??? ? 。?????? ㌧ 、?? 、?? 。?? ?? ???? ? っ、 。????、?? ? 。?? ? ???、 、?? ????。??? ?????。? ? ?? ???? ?? っ 。???? ? 。?? ??? ? ? 。??? ?? ? 、?? ?。?? ????、?? ?。? ?????? ? ???? ? ? ???? 、 ? 、
???????????????、????? ??????? っ??? ?? ??? ? 、?? ?????? ? 。????? ????﹇ ? ???? ??? 、? ? ?? ????? 「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ???。??? ? ???? ? 、?? 、? ?? ? ??? ? 、 ?? 、????。? ? ?? ?． 、???? 、??? ??
????????????? ? ???????? ?? 、?? ? ? ?????ェ ? ー 、〈 〉、??????? ? 、?? ????? 、?? 、?? ?????? っ?? 。? ??? ? ?????????? 、???????? ?? 、????? 、? ? ???????? 、?? っ 。?? ???、???、 ? 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? ? 、???? ? ? 。
1113わかい一わかい
??????????????????? 、 。?﹇???????????、?? 、 」?? ? ?。?「? ??? ? 。??? ? ??? 、? ??? ? っ 。??? ? ??? 。? ? ???? ??? 、?? ?。????? 」? 。??? ??? 、? ??? ??? ? 。??? ??? 。????????、???????????
????。?????? 。????? っ?。??? ? ??? 。
????????っ???????????????? ?????。??? ??? ????? 、 ? 、?? ? 、????、 ? 。? ??? ? ? ????? ? ? 。? ????? ?? 。??ー ??? ? 、??ー???? 、??ー?? ????? 。??? ????? ? 。??? ???? 、?? ? 、?? ?、?? ? ?。????? ? っ?? 、 、?? ? 。????? 、?? 、
??????????????????? 、?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、??????????? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ???、 ?? 。? ?? ??? 、?? ? っ っ 。???? ? 、?? ? 。????? ?。????? ?? 、?? 、?? ? 、
????????????????????? 、??? ?????? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ??? 、 ???? ??? っ 、
?????????????????っ
????? 、?? 、?? ??? っ 。?? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》﹇?????? 。? ?????? ???? 。????? ?? 、??? 。??? ?。」?、?? 。? ???? 、 っ?? ?。?? ?
わかぎみ一わがや1114
??、?っ???????。???? ? ? ???? 、??、 ???? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、??、??? ???? っ 、 ? 、?? 。??? ???? っ っ 。?? ??? ?? 。????? 、 ?、?? ? っ 、?? ? ? 、??? 、?? っ 。? ? ???????? ? 、?? ? 。????? ?? ?????? ?、?? 。????? ?? ???ー 、??っ 。????? ?
????、「〈?〉。」?、????????? っ??? ?、 ????。????????????????????、? ????? ????? 、? っ 。??? ???っ 。????????? 、??? 、???????????? ?????っ?、? ??? ?、 ?っ?? ?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）
? ? ? ?ゅ??? 、?? 、????? ????? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 、? ッ ?。?? ???? ?、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕 ?????? ???? 、 。
?????????????、????? ???????? ???、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、????? ?? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）??????? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?????? 、 ? ? 、?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕???????? ???????? 、 っ 、????﹇? ﹈（?）? ??????????? 、? ?? 。
???????????????????? ㌧?。??????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ????? ㌧ っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、〈 〉。 、?? 、 、????、? ? 〜 ???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? ? 」。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ??? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 、 っ
l115わかやまゆき一わかる






「〈?????????????????????????? ??。??? 、 ???? ? 。
????????????? 。???? 、??
???????っ?。??っ 、 っ 。??????????????? ?????? っ 。?? ????、??
?? ?っ? ??。??? ???、 っ 。??? ? ?
???????????????????? ?、??????っ?ゃ?? 、??? 。????? ? ??? 、?? ??????? ? 、??? 、?? 。??? ???。?? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ?っ 。?????????? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ??? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? 、???、??? 。
?????????????????? 、??????? ?? 。????? 、??? 。? ? ? ?? ??? ?? ?? ? 、?? ?っ 。???? ??? っ 、????? ??。?? ??????? 、?? ? 、?? ? ? っ?? ? 。?????っ 。???? 、 ??? っ 。??? ? ??? 、?? ? 。??????? っ???? ??? 、 っ
??????。???? ???????????? 、 ?????、????? 、 ???? っ 。?????、 、?? ????? ? 。??? ????? ? ??? ?? 。????? 」 っ 。?? ? っ 。??? ??? ?? 、?? 、????? っ ? 。?? ?? ???? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ???っ 。????? 、??? ? 、??、 ??? ?。
わかる一わきでるl116
?????????????????????っ???、?????????????????っ?????????? 。?????? ???? 、 っ ?? ?? ょ? 。????????? ? 。??? ?? ?????? 、?? ?? 。????? ??? 、????? ???? 。????? ????? 、 、 ??? 。?????? ???? 、
????? ???? 、????、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ゅ? ? ??? ? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????
??????????。





????、 ???? ??? ? 。?? ??? ? ー??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ?《ー ー 》←?? ．?? 。?????? 、 、?? 。? ? ?? ??? ? 、? ? ?。????? 。??? ? ???? っ 、?? 、?? ? 。????? 。?? ???? ?
????。?? ? ??????、?????????? ???????、????? 、
??????、?????????
???? 、?? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ???? 、 ? 、?? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???ょ ?????? 、 、 ? ???? 。????? ? 。?? ?? ?????? 、 ?? 。? ? ?? っ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》??
?????、??? ?????????????? っ?? 。??? ??????? 、??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー 》?? ??? ??? 。????? 、?? ??? ? ??
1117わきばら一わける
?????っ??????。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? ??? ??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（??） ??? 《?? ? ??? 、 ?????、 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、 、?? ?? 、?? ?っ 、??〈﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 。ー 》????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。? ?????????????????????? 、 、?? 、?? ?? 。???????????? ? 。??????? ???
??????????。?? ﹇?﹈←??????? ﹇ ﹈ ???? ﹇?﹈（ ） ←??? ??? ャ ???? ? 。??? ??? ??????????????????????、 ? 。??? ???????????????????? 。??? ?????? っ????? 、 ??? 。????????????? 。????????? 。??? ???????????? ?、???? ? ???? ?。?????? ??? 、?????」 っ??。?????? ????っ 、 ??? ??
??????。??? ??????????? ??????? ????、 、?? ? 、 っ ． ? 。?? ??? 、??っ ? ? 。?????。??? ? ??
．?????、?、????????
?????、????? 、? 」?? 。??ー 、?? 、 ???? 、?? ?。??ー?? ? 、?? ? 、??? ??? ?? 、 ??? ? っ??ゃ ? 。????? 。??? ??? 。?? ? 、??? 、 ??
??????、???。?? ??????????????????? 、? ??????? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ? っ?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー 》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ?っ?? 、 。??? ??? 、 ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??》﹇? 。????? ???? ?、 っ?? っ ゃ 。???
わことはんとう一わずか1118
????、??????????。?? ? ﹇ ???﹈〔? 〕?? ???? ?? ????? 、???、 ? 、? ?? 。? ?? （ ） ?? ?? ???? 、?? ﹇ ﹈（?）???????? 。?????? 、?? 。?? ?? ? ? 、??? 、??? 。??????〔??〕 ??????????????﹇ ﹈（ ）??????????? ?? 。??? ???? ?????っ 、?? 。? ? ? ? ?? ????、 。??? ?
???????????????っ?。?????????????????
????、
??? ?????????????? 、 ???????????、? ?????? 、 ? ㌦ ? 。??????????
????、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 。??? ??? ?。????? ???? 、?? 。????? 、 ???? っ 。??? ? ?? ?? ? っ 。?? ???? っ?? 。??????、 ? っ?? 。????﹇ ﹈（ ） ???? ?
??????????????? ??、 ???????? 。???????????????????? ??????。????? っ 、??????、? ?? ??? っ 、??????????????????????、 、????? ? ?。?????????? 、?? 。??? ??? っ
?? 、?? ﹇?﹈（ ）??????? ???? 。?? ?? ?、?? 、????? 。?? …??? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ??? 、? 、????? 。
?????????????????????????????っ??????、?? 、 ??? 。?????????????? 。??? ?????? 。??? ?????????? 。??? ????? 。??? ???????????? ????? 。???????????????????? ????? ー
?? ?。?? ??? ? 、 ????? ? ? 。
????????????
???? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ???? ????? ????? ? 、? ??? 、 、?? ?、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?っ
1119わずらい一わすれる
??????? ?? ????????????? ? 。?? ? ??? 、 、???? っ 。??? ???っ 。?? ? ???? 、 っ 、?? ??????? っ?? 。?????っ ? 。??? ? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。??? ???っ ? 、????? っ?? 、??? 、?? 、??っ?? 。??? ??? ? 、??? ???っ 、?? ? 。
???????????????????? っ?????? 。??? 、??? 、 っ ??? ? 。????? っ?? 、? ?? ??? ?? っ ??? 。????? ??。? ??? ???????????????????? 、 っ???? 。?? ﹇????? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??????? ? ?? 〈 〉、????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????《ー?》﹇?????? ???? 。? ?? 。?? ??? ?? ???????????、 ???。??? ???? 。?????? 、??? ?????? 、?? 。??????、 、??? ?????? 。?????、 っ 。?? ?? ? 、??? ッ ャ?? 。?? ? ? ??? ? っ ?? 、????? 、 ? ? ?。??? ??? 、 っ?? ? 。???
???。?? ???????????????、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ?????? っ? 。???? ?っ?。? ? ?? ? 、 ??? ?? 。?? ??? ? 、??。???? 。?? ?? ??? 、??? ? ? 。??? ??? 。??? ? 、?? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 、 。??ー ? 、〈 〉?? ? ?
わせ一わたくし1120
????、??????????????? ??? 。?????????????????、????? ? 、?? 、? ???? ?????? ?? っ 。??????????????? 。?? ?? ???? ? 、??? っ?? っ 。? ?? ﹇? ﹈（ ）






??、?? ??????????????? 、???? 、?』???ッ 、??? 、 ???????????????ッ???? 。??????ッ????。???????、????? 。???????ッ??。????? ???ッ ??、??、 ????????ッ
??。??
?ッ????、??????





????ュ???、???????????????? 。??? ュ 、??
??。????????????ャ???? ? ッ ??、???? ??? 。??? ??? ッ??。?? ??? ッ 、 ョ??? 。??? ???? ??ォッ ャ 、 、??? ョ ョ??? 。?? ????ッ ????????ッ 、 。??? ??。」 ッ 、??? ッ 。???? 、 ???? 。?? ?????? 。?? ????? 。??????? 。??









??????。? 、?? ?????。?? ? ?? ??? ?。? ??? ?
1121わたくし一わたくし
????、???????????????? 。?????????? ?、???? ?????? 、??。??? ????? 、?? ?。??????ゅ ? 、??? っ 。? ???? ? 、 、??? 。?? ??? 、??、「〈 〉。」? ッ ャ ?? 。????? 。???? ? ? 。????? 、? ??? っ? ? 。??? ??? っ 、?? 。???
??????????。?????? ???????? ?????。?????、 ??? 、? 。??? ??????。??? ? ??? 。??????? 。??????? 、 、?? ? 。????? 、 、?ゥ ? 、?? ?? 。??? ??? ? 。????? ??? 。????? っ 、 」???????。??? ??? ???? ??? ?
??。?? ??? ?、
??????????????????? 、「 ????、?? ???。」? 、?? 。?? ???「〈 〉。」 ?、?? ? ? ??? ???? ? 、 。??? ??? 。??? ???? ???、?? ? 。????? 。???? 、? 。????? ?? 、???? ? 、?? 。??? ??? っ 、 、????っ 、 ??? 。??? ? ????っ 、 。?? ? ??? ? 、 っ ?。
??????????????????? 。?????? 、 ?????、?? っ ??。????? 、??っ ? 、?????、?? 。?? ?? ? ??? 、 っ?? ? 、???っ 。?? ? ?? ??? 、「〈 〉。」??????? ??? ??? ?、?? ??? ? ゃ??、 ? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ??、「〈 〉。」?? ?????、 ?? 。??? 、 、?? っ 。
わたくし一わたくしl122
??????????、??ょ???? 。?? ????????????? 。?? ???? ???????? ? 、 ????? ? ? ??? ? 。?? ????? 。???? ? ? 。????? 。???????? 。??? ???? 、????? ?? ???? ??? 。????? ?? ?????、????? 、 〜 ? 、?? ???? 。?????????? ?????? ?
??????????????????? 。?????? 、?? ? 。???? ? ??。??? ????? っ ? 。????、 、?? ? ? 。?? ?????? 、??、??。?? ??????? ? ???っ 。???????? 、?? 。??? ? ?????? ? 、???????????? ????、 、? ?? ??っ??? ?。????????????? 、??っ 。?????
???っ?、?????????。?? ???? ??? ? ??。??? ?????っ 、 っ っ??? 。?? ? ????? 、?? 、 。??? ??? 、?????? 、 ? ??? 、?? ?? ?? ?? 、???? ?? 。???? っ 、? ???? 。?? ??? ? ? っ 。?? ? ? ??? ? ?? ?? ???、 、?? 。???? ? 。?? ? ? ??? ??、
????????????ゅ???? ? ? ??????? 、 ー ??? 。??? ???? 」??、 ? ?、?? ? 。?? ???? 、 ィ?? っ 。?? ??? 。?? ? ? ????、 ? ??? 。?? ???。?? ?? 。????? ??。??? 、??? っ っ 、??? ? 。????????? ?? ? ???﹇ ? 。???? ? 、? ??? ????? っ 。
1123わたくし一わたくし
?????????????????、?? 。?? ?????? 、?? っ 。?? ????、??? っ 。???? ? っ 。?? ? ??? ?っ?。?? ?? 〈 〉
?????、?????????
???????っ 。?? ???? ????? 、 っ 。?? ? ゃ?? 。???? ?。?? ?? ? ??? ? ? っ 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。?? ???? 、?? 。??? ????
???????。?? ???っ??????。?? ? 、 ??? ? っ ? 。??? ??? ? っ? ?、?? ? 、??、???? ? 。??? ?? 、 ??? 。? ? ?? ???? ? ㌧?? 。?? ??? ??、 ? 。?? ? 、??? ? 、?? っ?。????? ? っ 。??????? 、 ? 。?? っ?????? 、 ??? 。?????? 、 、?? 。??
????????????、?????? っ ? 。???? 。?? ? ???? ? 。??? ???? ー ?? 、?? 。???? 。?? ?? 、???? ?? ? 。??????、 。??? ???? 、 、?? っ 。?? ? っ????、 。?????? ? ? っ?? ? 。?? ?????? ? ????。??? ? ? ??????? ?? 、??? 、 。????? ??????? ???? ?
?????????????????? っ ???。????? 、 ?? 。?? ? ??????? 「 」?? 。?? ?? 、?? っ 、「〈 〉。」 、 っ?? ??っ 。?? ? ??? ???。?? ????? 、?? 。?? ???? 、 、?? っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。?? ??? っ?。? ? ? ょ??????っ ? 、?? 。????? ??????? 。????????? ??????? 、?? 。?????????? 。
わたくしごと一わたくしたち1124
??????????????????? 。??ー?????、??? 、??、 ? ?。????? 。??? ??? っ ゃ 。????? ??????。??? ??? 、 。??????? 。??? 、 ??? ???。????? ? 。??? ??? ??。?? ????? ????っ 、?? ? 。????? 。?? ??? 。?? ?? 、 ょ
??????????っ?、?????? ????。????? 、 ???? ??????????? 。?? ?? 、?? 、 ??? 。??? ??? ??? 。?? ????? 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? 、????? っ ?、?? 。?????。?? ???? 。???? っ 、?? ? 。??? ? ???っ 。??? ? ???? 、
???????っ?。? ? ????????? ??????? 、 、?????? 、?? 。?? ??? ??。??? ? ???? 、?? 、?? ???。????? 、?? ? 、??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?、?? 、 っ?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、??「〈?? ???? ? 、 ッ?? 。
????????????????????????????。??? ???????? っ っ 。??? ?????? 、 ゃ??? 、??っ ?????。???????? 。??? ???????。????? 、? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?。??? ??? 、?? ? 、 っ 。????? ?? 。?? ????? 。????? 、?? 。?? ??
1125わたくしども一わたくしども
??っ??、?????????????。??? ? ???? 、??、 、 。???? ???。?? ???? 、 っ 、 ??? ??? ???? ? っ 、 、??、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?????? 、 っ???? ?????? ?。??? ????、?? 。????? ?? 。?? ??? ?、?? 。? ??? ?? ????? ?
??????????????、???????????????????? 、?? ??????。????? ??????? っ 。?????? ??????? ??。．???????????、 ???っ ??????? っ 。????????、 ッ????、 ??????。??????????????? ???? 、 ?? 、????? ?っ???。
???????????????? ?? っ 、???? 。????? ャ??、 っ??? ? 。???????? 、?? 、??? 、???????? ??? 、 ???????????
???っ?、?????????、??? ? ? 。?? ??? ? ?????。?? ??? ?? ? 、 っ?? ? 。??? ???? っ 、?? 。????? 。?? ? 、〈 〉??ー ッ ?っ 、?? ? 。??? ???っ 、??? ? ???? っ っ?? っ 。???? ?? ?? ?、 、?? ? っ 。??ー??? っ 、 、?? 。? ? ?? ー 、??? ?? 、? ????? ? 。??ー ????
?????????、???????????????????、?????? 。?????????????????????? 、???? ? 。????? 、 、?〈?〉、 ????????っ っ 。?? ???? 。????????? ??????? ? っ 、?? 。????? ??????????っ? 。??? ???????、? っ 。??? ??????
????? 、?? ?? 、????? ?っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、????? 、?? ??? ? ? 。?? ? ?
わたし一わたす1126
???????、???????っ????? 、 ? ???? ?、???っ????????? ??? ? 。?? 、??? 、 っ 、?? 。??? ??? 、 、「〈 〉。」 。??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? ャ??? ? ャ?????ッ 、 ? 、?? ? 。??? ャ ???? ャ??????ッ 、 、??? ッ ??????? っ 。????? 。
?????????????????。?? ??????? ッ 、??ッ ? 。????? ?、 ッ?? 。?? ????っ 。??? ? ? ???? 、 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? っ 。??? ? ??? ??。??? ??? 、 ? 、?? ???? ? っ 。????? 、?? ? 、 っ??っ ?? 。?… ???? ??? ?、 っ 。
???????????????????? 、 ?????、?? ?????????っ 、?? ? っ 。?? ?????? ? 、 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? っ?? 、?? ??? ? っ 、? 。??? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、??? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 、?????っ 、 っ?? 。??? ょ 〔 〕?? ャ??? ャ??? ? ャ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?
???っ???????、???????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ??）?、 ???《ー ー ー 》 ?? ???。???。? ??。??? 。??? ???? ??? ???? 。
?????、????? 。???? 。???? 、???
????、「〈????????????????????????????????
??ゃ????











????????????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、〈 〉、 、?? ? ? 、????? 、 、???? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?? ）??《ーッ ー ー ー ー 》﹇?
?????????????????? ?????? ???????? ???????? ?っ 、?? 。」???っ 、??? ???? っ 。?????????????????????????? っ 、??、????? 、 、?? ??? ?、 ? っ 。? ??????? 、 、? ?? っ 。?? ????? っ??、 っ っ 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? 、??? 、 ? ? 。?? ??? ? 。????? っ 、
???っ?。? ? ????????????????? ?? ?。?? ?? ??? ? 、 ??っ?? ? 、?? ??? ???。? ?? ゃ? ? ???、? ? 、?? ?????? ?? 、 っ 。??? ?? ゅ? ?? 、??? ? 、?? 、? ?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、?????? 、 ? っ 。?? ?? ???? ? 、??? 、 。?? ??? ?。????っ??っ 。? ??? ???????? ?
?????????????????????。? ??????????? ???????????? 、?????? 、??? ???? ?????、 ???、? ?????????????????? ?? 。??…??????? ??? 、 っ 。??? ??????????? 、???? ? ????? ? 、 、? ??????? ????????っ?????????????????、 ? 。????????、 ??? っ?。?? ??﹇ ﹈（ ）
?《???? ????? ??っ ﹇ ﹈〔 〕? ????っ （ ）
1128　わどうごねんしょうがつにじゅうはちにち一わらう
???????????????????? ッ 。?? ??????????????? 、 、 っ?? ??。?? ?? ょ ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???【 ??? ? 。?? ?〔 〕 ??? ?????? 、?? ? 。????? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? 〔 〕?? ? 、?? ?、?? ﹇?﹈（ ）?????????????????
???????。????、 ッ ャ?????ッ 、? ??、???????。﹇??﹈（ ）??? ???? 、 ?
????、???????????、??「〈?〉。」 ?? 。??? ??? 。」???っ 、 、 ??????? 。?? ???? 。?????? ? 。????? 、 、??? っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ←??? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???﹇?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、 ? ー?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??》
???????????????????????????。??? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???????????? 、???? ?? ?、 っ 、?? 、? ? ? ?? ? ??? っ 、?? ? 、? ?? ? ??? ?? 、?? ? ??? ? 。???? 、 ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??? ?? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ ? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????《ー?》??? ?? ???? ???。??? ??? 。?????? ? ?。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー? ーッ ー?ー ー 》﹇?? ? ??????ッ? ? 、 、?? ???????ッ ?、 ?ッ ?、?? ッ 。????? ? 。?? ???? ? 。????? ? 。???? ? 。?? ??? 、??「〈 〉。」? っ 。?? ????。?? ?
1129わらじ一わるい
??????。??? ??????????「〈?〉。」 、 ??????。??? ???? 、?? ?? ?????? ? 。?? ???。?? ?????? 。?? ? ュー ッ 、?? ?っ?? ?????。??? ??? ?? 、??? ???? っ 。????? ? ??? 。?? ???、 、「〈 〉。」?????? ?? 。??? ??? っ ?? 、?? ???? ???、 、
??????っ???っ?。?????? ? ? ?????????? ? ?? ??? っ 。???????? ??? 。????「〈 〉。」 、 、?? ? っ 。??? ????、 ㌧ 、??????????? ? 。????? 、 っ ? 。????? っ 、?? 。????? っ 。?????? っ????? ー? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 。??? ? ??? っ 、 ?? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?
???????? ?????????????? ????っ 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????、 、????? 。? ? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? 。?? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、『〈?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ???? ?? ??? 、 ??? ?、 ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ? ? ょ? ??? ? 、 ? 、?? っ 。????? ?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? っ 、?? ?? ャ??? 、 ????? 、 。?? ? っ 。????? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》﹇??? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ?、?? 、?? ー? ? 、?? ? っ?? ????、 っ?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー ー ッ ー 》?﹇ ?? 。 ??????? ? ッ 。?????? 。
わるがしこい一われ1130
??????????????????、????????? 。??? ? ????? 。????????????ッ ????? 、?? 。?????ゃ??? 、?? ? ????? 。??????? 、 ??? ?? 。?? ???? ??? っ 。?? ???? 、 、??? ? 、?? っ????? 。?? ? ?? ???? 、?? 、 、?? ? ? 。????? 。?? ? ? ?
?????、????????っ?。?? ???? ? ???? 。???????????????????? っ 。???????????????、???? 、?????? ??、?? 。??????????? ? ? 。??? ???????????? ?、 。????? ?
?? 、
??????? ?? っ 、?????? っ 。?? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《… 》?? ?? っ???、〈 〉、 ? 、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ??? っ 、 、?? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
??????????????????? 。?? ?????????????? ? 。藩嘉蕪
1　　106110???「????。?? 「 ? ?。?? 「 。?? 「 、 ????「? 、 ?
???????。
????????????? ???? 。?????????っ ??? っ?、??
?? ? 。?? ??? ???? ??? ??? ? 。?? ?????????????????? ? 。?? ?????? ?? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? ? 、??? ? ??、 ??? 。
???????????????????? 、?? 。?????? 、?? ?。?? ?? ? ??? 、 、?? ??? 、??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。??? ????? 、 、 。?? ?? ?? ???? ??? ?、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 。????? 。????????? ? 、 ?? 。??? ??? 、
1131われ一われら
?????。?? ﹇ ﹈（??）??????﹇???? ???? ? ??? 。?? ? ? ????? ?。?? ?? ???? ? ???? 、 っ?? 。???????? ??? 、 ? ??? ?、?? ? ? 、?? 。???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、?? ? 。????? 。???????? ????? ? 。????? っ、 。
??????????????????????????????????㌧ 。????。?? ? ?????????? ? 、?? 。????? 、 ?、?? ? ?、?? ? ?、????? 、 ? ??? ? ?、?? ??????? ??? 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? 、 。?????? 、 、?? 、??。??? ??? 。??? ? ?
???????????? 、? ?????、?? ?? 、?? 、??? ??? 、????????????????????????。????? ???????????、? 。??? ????? ?。??? ?
???。
??? ????? ???? 。???????? ?? ?? ? ?? ??????????????????????? ?? ?
????? 、??? 、?? 。??? ? ヵ????? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 、 っ 。????? 、?????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? ?、「〈 」?? 〔 〕????? ? ???? ??? ?〔 〕 ?????? 「 」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 、 ?、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??? ???? 、 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????、 ??? 。
われる一わんl132
????????????????????? 〈 〉、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（??）????????? ?《ー?》??? ???? 、???? ?。?? ??????、?? 。????? 、 。??? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 、? 。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??????? ?? 、?? ? 。???? 、
?????、??????、??? ? ?? ?????? 、 っ?? ? 。? ?? ??? ?、?? 、 。????? ??? ? 、????? 、 、?? ?? 。??? ??? 、??、 ? 。?? ? 。?? ? 、 、?? ???? ???、 、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? 。???????? ? ??? ? 、?? ??、?? ? 、 ??? ? 。
???????????????????、?????、???? ? 。????? 、 ? 、??? ??? 、 。?? ???? ? ???? 、??? ???。?????、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? っ? ??? 、??。?? ??? ?? ? 。???? ??? 、? っ?? ? 。??ー?? 、?? ? 、
??????????????、????? 、???????? 、??? っ 、 ??????? 。??? ??? 、 ??? ? 。????? ? っ?? 、? 。?? ? 。????、? 〈 〉 、?? 。?? ?????? 。??? ? ??? 、 。?? ? 、???、 。????? ?、 っ ??? 、?? ? 。?????? 、?? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈←???﹇ ﹈（ ） ??? ?
1133わんしょう一を
?????????ー????????? ??? ????????? ?、???? ? 。????? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? ?ー 。?? ?（ ）??? ャ??? ャ 、??? ッ ャ 。?? （ ） ??????? 、? 。?? ? ????? 、 ??。?? ?
?
??（??）???? ←????????ょ??? ???
?????ー?。??????。?? ?????????????????? ????。??? ??。??? ???????????。?? ? ??? ??。??? ???? ????? 。?? ???????????????。???
???????????。????????? 、??







?? 。??? ? ??? ? ???、??? ????? ???? ???? 。????。?? ??????。???????。? ???。??????????????




??。?? ????????????????????? ??????? ? ???? ???、???? 。???? ??。??? ??? ?。?? ???? ? ??。??????、??????、 ????。??? ? ???。
??????????。??? ??。?????? 、
????。?? ? ??????。??? ????? 、??? ???。
を一を1134
?ー???????????????。?ー????? ??ー?????ッ 。?ー? ? 、?ー? 、???ー??。?ー?ー????。?ー???ー ?????????、 ?? ? 。???????、??????一一?????????????? ? 。??????? 。???????????。
???????。?? ? ??????? ???? ?? 。??? ? ????????、???????。??? 、???????、??????、??? 、????????、??? ??? 、?????? 。??? 。??????、?????? ???? 。?
????????????????ャ????。??? ?????? ャ???
3635テ35331　6　、5　6
??????ッ ?、?????????????????。??????。?????????? 、?????????、???? ?。?????????????? 。??????? 。
???ャ?????、? ?? ???? ? ?。?ッ???ッ ? 。??? 、????ャ? ? ?。?? ッ 、????? ???? ????ャ ????? 、???ャ ?????? ????、???? 、??? ????? ッ???? ??? ??????? ? ?
????????????????????。?? 、 ??ョ???????????????。?????? ?????。??? ???







????、??????????????? ?????????????????????。????????。?????????、一一??????? ????? ????。??? ????? 、??? ? ??? 、??? ????? 。?? ??????ッ ?、 、?????。???????。???? ??。








???? 。??? ? ???????? ????。??? ???? 、????? 。??? ??????? 、??? ???ッ?? 。??? ???????。一一
X5?????????????????
???? 。????? ? ??? 、??? ャ ???????。? ー ?? ???ッ?、??? ??
????????、?????? 。??????????、??ッ 、 ?、?? ッ ???、??? ?ッ





???、??????、???????????、??? 、??? っ 、
???????????
?????。?? ?????? ??? ?、??? ?????? 。????? ?、????? ????っ 、????? 。????? ?? ???っ っ 。?????? 、??? ? ?? ? ???? 。?????、? ? ?っ????? ??? っ ?
???????????????????。?? ャ???? 。??? ? ????ッ?、??? ?????。??? ?? ? ??????。????? ?? 。??? ???? ? ???? 、?????? 、????????、??????
??????????、?????、???????? 、??
??? 。? ? ??????? 、?? ?????。?????? ?。
を一をl136
??????????????? ?? ??? ????。? ?一二??????????????? ??? ?????。????? ???????．?。?? ?
??、?????? ? 。?? ???? ????? ? ッ 、??? ?? ッ 、????ッ 、????? ???? ? 、????????? 。????? 、?????? 。
??????????????。????????
?????????。??????????。??? 、 、?????? 、??? 。??? ?????
?? っ 、?? ?????? 、 っ 、??? ?????。?? ??? 。?? ?????? ? ??? ? 。??? ???????。?? ? ? ???? 。? ???。??????? 、???? 。??? ?? ャ ????? ョ 、
??ー?????????????。?? ? ???????ッ 、??? ョ ョ??? ?。?????ッ 。? ? ????っ ?。????? ???? ? ?? ???っ?? 、? ????? ? 。???? っ?、????． ??っ 、??? ???? ? ???????。????、? ????、 ? 。??? ?? ?????
??????。?? ????????? ?????? ???? ???? 。??? ? ???〈 〉、 ????? ? ? 。???? 。?? ?????? 。? ????? 。???? 。?? ??? 、????、?? ????? ???? ??? 。??? ???っ 。??? ヮ???、
1137を一を
????????????????? 、??? ?????。???? っ 、?… ? ?????? ????。???? 。????? ? ? 、?…?????。????????? 。???? ? 。??? ????、????????、??? ????、????、????? ????、?? ?
???、? ????????????? ???。??? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? 、? っ??。?? ?? 、??? ?? 。????????。??? ????? ???、?? ?? ?? ??っ?、? ?? ????。??????? ? 、??? ? ??? ?。???? 、?? ????、?? ????。?? ?
??????。?? ?????????? 、?? ? ????????? ? 。??? ????? 。?? ? ?ャ??? 、????? ?????? 。? ???? 、 ? 。??? ????? ? ???? 。????、???? ?????? ??? 。?????? 。?????? 、???、????
??????、?? ? ?????????? 。?? ???? 。?? ? ?????? ? ??? ???、 ? っ??? ? 。????? ??????。?? ???ッ ッ 、??????? 。??? ????、?? ? 、 ???? ッ ? 。??? ? ???、 ? 。?? ?????? 。?? ? ????、 っ 、????? ? ???? っ? ? ? ?????? 。
を一を1138
???????????????っ?、? ????? ???????? ? ???? 。?? ? ???? ???、? ?????????????? 。??????????? ????? ??????? 。?????、????????。??? ?????? ?? ??????? っ??? ???。???
????、??? ????????????? ? ???? 、??? ??????。?? ???? ? 。???? 、????? 、????????、??????????????、??
?????????。?ゅ??????? ????? ?、?????? 。??? 、?
??? ?????????????????????????? 。
?ゅ? ?????? 、?? ??? 、??? ? ?。??? ?? ? 、??? ?っ ???????。?? ゃ




っ??? 、??????? ? ????。???? 、????、??? ? ???? っ? っ?????? 。??
??ッ?ャ???。?? ? ??? 。???????????????
?????????
???????????、????????、??? ????。?? ? 、?? ? 、 ?
?? 、??? ??? ??? っ 、? ? ??? ?? 。???????、?? ? ? ???? ? 。?? ????、 、?????っ 。???? 、?????? ? ? ???? っ ゃっ 、????? 。? ?
1139を一を
???っ?、?? ???????????? ???? ???? 。??? ???… ?? ????、?????? 。??? ????? 。??? ????? ? 、?? ????ゃ 。???? ? 。???っ 。??? ?? ?? ????????。???? 、????? ? ?。? ??????? 、
????????????????? ?? 、．? ?????っ? ?? 。??? ? ????? 、??????? ??? ?、?? ? ???? ? 。????? ? 、? ???っ?? 。?? ??????? ???? 、?? ? ? ???、????? ?、? ?????? 。???????? 、?????。??? ?
???????????????? 。????? ?? 。??? ?? ?? ???? ?、????? ???? ? 、??????????? 、????? 、???? 。???????? 。????? 、? ?????、?? ????? ?。??? ????? 。?? ??????? ??? ?? ????????。
???????????????? ??、?? ?????? 。?? ? ?? ??????。?? ? ? ???? 、? ???ッ 、?? ? ????、 ッ ? 。??? ? ??????????????、?????。??? ????? 。?? ??????。??? ? ???? ???? 。???????。??? ? ??????? ???? ??。
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???????。?????????
????????、?? ??????。?っ ?? ??????? っ 、?? ? ??、?? ???っ 、?? ?? 、??? ?? 。??? ???? 、?? っ 、?? ?? 、???? 、?
??? ? ?? ? ?? ?、??? っ ? ??? 、??? 、??? 、 ? 、 っ?? 。??? っ 、??? っ??? 、?? ?。?? ? っ 、????? ??????? ? ??? 、?????? 、???? ? ?? ? 。??? 、?? ? 、
??????????????????、?? ????? ????? ????????? っ 、?? ????????? 。????? ?? 。??? ?????? ? ??? っ ?っ 、?? ???? ? 。?? ???? ??????っ 、?? ????????? ??? ? ?????? 。?? ???? ????
????、??? ?????????????? 。??????????。?????
?????????、?? 、?????、?????????????????? 。???????? ? ? ?????? ? ?ゃ?
?? 。?? ?? ??????????????????????????????????????????? 。????? 、?? ????? ??? 。??? ? ? ??? 、
????????、?? 、?? ??????、?? 、 、?? ??? 、?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? 、? ??? ??
???????????????????????? ????? 。?? ??????? 、?????、????? ?? っ?? 。????????????????
?????????????、????????、????????????。?? 、 、?? ? 。?? ?




????????????、?? ????っ??????????????? 、?? ?? 、
????????????。
?????????、????、??
??????? 、?? ?っ????っ??????? ?っ
?? ? 。?? ?????????????????????????????
???????????、?????、???? ?????????。???? ? 。??? ? 、??????? 、?????? ?? 。?? 、??、??
?? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ?? ?
??????、??? ??????????? 、??? ?? ????、?? ?? ???? ?? ??? ? 、 ???。? ? ?? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? ??????? 。??? ? ???? ?? 。??????????、???????。
????????????????? 、?? ??
?? ?? ?????? ??? ??? ??????っ ?? 。
?????、??????? 。????????
????????????????? 、????? っ???? 、?? 、 っ?、???? 、
????????。??? ??? ?、?? ??? ??????? 。?? ??????? ????
??、?? ? ??? 。??? 、?? 、? ?? ?? ?? ?? ???? ? ???? ??? ??????。?? ?? ??? ?? ??
???????????????????。?? ??????? ?????、??? ?????? 、 。?? ???? ? ??????????????????????????? っ 、????????っ 。?? ?? ?????? ????、?? ???? ?????? っ 、?? ??????? 。?? ? ?
??、?????っ?、?? ? 。?? ??? 。?? ??? ゃ???? ?? っ 。?? ?? 、???? ?、 ????????????????????。
???? 、 ?
を一をl142
????っ????。?? ???? ???????????? ??? ? 。?? ????っ ? ? 。???????? 。??????????。??????
????????、??っ???? ??????????? っ 、?? ? 、?? ?
??? ???????? ??????? ? ?????? 、?? ?? ??????? ?????? 。??… ? ?? ? ?? ???? ???? ??? 、?? 、?? ??? 、 、?? ? ???? ? ??．????。????? ??? 。
??????????????????? 、?? ??????????????? っ ゃ 。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???? ??? ?? 。?? ???、??? ???、?? ???? ???????? 。?? ?? ????? ????? ???? ?????? ??? 。??? ????。?? ????????… ? ?
???ゃ???。?? ? ??????????? 。?? ?? ? ????? ?????? ????????? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ???、?? ???? ???? ??????っ?、????? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、??? ??? ??。?? ??????????? 、
■」＿　　一」一　一」　　＿L
！、　ノ、　！、　！、が2211、4　38　7
??????????????????????????????????? ?? 、????? ? 、?? ???? ???????。?? ??? 。?? ???? ? ? 。?? ?????? ??? 、?? っ?????? ??? 、?? っ ?
????????、?? ???????、?? ? ょ ??
?????????? ? ?? 。??? ? ? 、??? ??? ? 。???? 。?? ? ? 。??? ? 。
1143を一を
??????? ????????????。??? ?? 、??? 、? ?????、 。??? 、 ??? っ 。??? ? 、??? 。????? 、?????? 、??? っ ??? 。?? ? ???。?? ???? ??? ? 、?? ??????? 、???????? ャ?? 。???
??????．??、?? ?? ? ???、?? ?っ 、?? ? ? 、?? ? ?、?? ? 、
???。?? ?????????????????? ? ????????????? ??? 。?? ??? 。?? ????? ??? っ ??、????????????? 、?????????????????
??????、?? ??????????、?? ? 、?? ??っ 、?? っ? 。??、? っ
?? っ 、?? ?? ???????? ??? 。?? ????????????? ??? ?
??????????????????? 。??????????????????? ?????? 、?? ?????? ???????????????????? 、???? 、?????
????????????。?? 、?? ?????? ??????? 。?っ ? 、?っ ? 、
?? ??。??? ? ???。?? ???? 、??? ??? 、 ? 、?? ? っ 。??????????????????、?? ????
??????????????????? 、????? ???? ???????? ??? 。?? ??????? ?? 、????????????????????
???、?????????。
???????????、?? 、?? ???????、?? ?? っ 、?? ?? 、?? ?
?? 、?? ??????? ? 。??? ??? ?、????? っ?、?????? ??????? ??。????? っ ?? 、??????
を一を1144
??、?????????????????????????????
????、????????、?? ? 、?? ??っ? ?、?? ?? ? ? ?、?? 、?? っ?、?? ??? ??、?????? っ?? 、?? ??? ?、
?? 〜 、?? ??? ??? ??????????? 、???????。????????
???????、? ??? ? ???????????? ?。?? ? っ?、?? ?? 、
??????????っ?、???????????????
??????? っ 、?? 。
???、???????。




??????????。?? 。?? ?????。?? ?、 、?っ ?? 。??? ?
????????、????????????????????????????????
???? 、?? ?? 。?? ?????? っ 。?? っ ??。?? ??? っ?? ? ? 、?? ??っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? っ? 。?? 、??? 、???? 、
?? 、?? ??? ?? 。?? ???? ?????????????




??????? 、?? ? 、?? っ?? 。?? ? ? 、?? ?? 。
????????????????????? ???、?? ?????? ???????? ??? 、???? ??? 、?? ?????? ? 。?? ??? ? っ 。?????????????? 、??
?????????????、?? 、??????????。????? ???????
?? 、?????????????????????????????
?????? 、?? 。?? っ?? 。?? ? 、
???
?? ??、?? ? 、?? ? 、?っ ?? 、?? ?? 。?? ?? 、
1145を一を
???????????????、????? ??? 、??????? ????????? 、???????? ???????? 。?????????????????
????????、?? ?、??????、?? ??? ?」 、?? ?? ?。?? ? 、?? ?、 、
?〈?〉 っ?。????????? ? ??? ??? ??? ?????????????????????
???????。?ッ???っ?、??????? ???、??????????。?????? 、?? 、?? ? 、
??㌧?????????。?????????????? ? ????? 。?? ?? ??????? 。??????? ??? ????????? ??? 。??????????????
??????????、?? ??????。?? ??? 、
??????????。
????
?????、???????? 、????? 、?? ??????? ?? 、??? ??? 。? ?????? ? ??
??????????????????? 、????? 、? ?? ????? ?????????? 、〈 〉、?? ?、????…?? ????? ??? ?、??……… ??? 、 ??? 。?? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?、???????? ?????? 、???????? 。??? ??? っ?? 、????? ??? ?
??????????、?????????????????
??????っ????、?? ?????????
????????????、?? 、?? 、?? ? ??、? ? ?? ?? ? 。????
?? 、 、??? ? 。? ???っ ????? ??? 。????? 、??????? ?? ? ? ???? ?????? 、?????????? 、??? 、????? 。??? 。? ?? ? 、 ? 、??? 、??? っ 。??? ?
を一をl146
??????????? ????っ?。??? ??っ?、??? 「 」??? っ ? 。?? 。??? 「 」?? ?? 。??? ?????? 、??? ょっ?? 。??? ??、 ???? 。?????????????? 、????????????? 、?????
????????。???????????、?? ?? ?、?? ??? ?、?? ?? 、 っ?????? ? 。????? 、?? ?。?? ?? っ?
??????????????。??
??????? ??。?? っ 、?? ??? 、?? ? 、?? ? 、??、?? ??????????。
?????????????? ? 。??????????????
?????
?????????、?? ?????? ? 、??? 、??? ?
?? 、????? ?。?? ???? ?????? 。?? ? ???? ? ??? ??? ?。?? ????? ??? 、?? ?????? っ 。????????? っ ?? 。??? ?? ? ????っ? っ 。????????? ?
???????????????
?????????っ?。?? ???????、?? ??? っ 。?? ? 。?? ?
?? っ 。?? ?? ????????????????? 。?? ? 、????? 。?? ?? ???? ??? ???????????????????????? 、?????????????????
?????????????、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??、???? 、????? 。?? 、 。?? ?? 、?? っ 、?? ??? 。???? っ
????。?? ???????????????? ?????? ? 。?? ?????? っ 、?? ??? ? ??? ??? ???? 。????? ??? ?????? っ 。??? ??? ?????? 。??? ? ??????、?????? 。??? ? 。????、???? 。??
?????ょ??? ???????? ?? ????????? ? 、
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??????????????????????????? 。???????、?????
????????????、?? ??????????????? っ 。?????
?? っ 。?? ?? ?? ??? ?????? ??、????? 。??? ? ??? 。?? ?????? ??????? 、????? 。??? ? ???、?? ??? 。????? ??? ???? ? ??? ?
?????????????????っ 。?????????? 。?????????? ? ? ??? 。?? ??? ?? ????? ???? ????? っ 。??? ??? ?、?? ??? ????????? 、????? ?? ????????っ??。???
???????????、?? 、?? ???? 、?? ? っ 、???? ??????? 。?? ?? 。?? ????? ??? 、?? ? っ
??。?? ??????、?????????? 。???? 。??
???、????????。????っ???????
????????っ?。?? 。??? ?????? ??????????? っ
?? 。????。?? ?? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? っ?。?????????????????
??????、?????、?? 、 ? 。?? ????っ? ?。?? ???????? ? 。?? ??
?? 、????????? ??? ?
??????????????????????? ?????? ????? 、????? 。?? ??? ?? ?ゅ ????? 、?? ??? ??? ?? ????????? 。????? ????????????、?????????????????
????????、?? ???? ????????? ? 。?? っ 、?? 、?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ?? ?
?? 、??? ???、 、?? ? 。???
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?????????????????? ?????????????????? っ 。?? ??? ??? ?????? ??? っ 。???????????????
??????????、?? ?????。?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、
?? っ 、?? ??? 。?? ???????? ??? ?? 。? ???? ?? 。???? ?? 、??????? 、????????
????????????、?? ?????????????? ? 、?? 、?? 。
??????????????????? 。?????? ?????? ??????????? 、?????? ???? ? 、????? 、???? っ? ? 、?? ??????? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?????? ?? 。??????? ?????? 〜 ?、?? ? ? ?????? ? 、??? ? ???? 。??
?????????????? ??? ?? ?? ??? ???????っ?、 、???? っ 、????? 、?? ?? ?????? ?。?? ???? ???? ????? ??? ? っ 、?? ??? ??? 。?????????????????????????? 。?? ???? ??? ?????? ?? 、
???っ?、?? ?? ????っ?。?? ? 、?? ?っ 。?? 、??? ?? 、???? ? っ 、
??????????????。??
????????????。?? 。?? ??? 、?? ????????? ??
?? ?。?? ? ? ?????? ? 。?? ??? ? ??? ???? ???? 、 っ?? っ 、?? ?? ??????〜 。?? ? ??? ?っ?、?? ????? ???っ ? 。?? ??? ? っ 。?? ????????? っ ? 。?????? ??????? 。
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????????????????????????????????．??、????????? ????? ?? ????っ?? ? ?、??? 、??? ??? っ ? 、?? 。????? 、??? 、????? ?、?? 。??? ? 、????? 。????? っ ? 。??? ? 。? ???????? 。????? 。??? ? 、?????、?? 、
????????????、????????????。??? ??っ?、??? 、?? 。? ?? ?? ??????????? ?、??????? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? ? 。????????????? 、????? っ 。??? ? ??? っ 、????? ???? ? ??? 。??? ??? 、??? ?
??、??????????????????? っ 。????? ?。??????? ? ???????? 。?? ???????? ??? っ 。????? ? っ 。??? ???? ????? ? ??? ??????????? っ 。????????? ???????? ??? 、??????? 。
??????????????????????????????? 、〈 〉 ?????? 、 、????? 。?? ?? ??? ???????? ????????ゅ???????、??? ??? ?。????? 、???????????????????
??????????? 、??ッ?????、??????。?? ?、
???????。
??? ? ??? ??? ????? 。????? 。? ???? ??????????、????????? ?????? 。
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??????????????????? ?、?? ??????????? ? ?。????????????????????????
???????、???? ???? ?、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ?、?? ?? 、
?? っ 。???????????????????? ??? っ 、?? ?????? ? 、?? ? ??? ???、?? ???? ? ??? ?????? っ?、?? ??? ?っ?、?? ?????? ????????? っ 。?? ?
???????????????????? ?。?? ???????????? ??? 。? ???????? ??? ?????? ??? 、?? ?? ? ??? ? ? 、?? ???? ? 、??????? ??????????、 ? 。?????????????????????、????、?????、?????。???







???????????、?? 、?? ????????。?? ?? 、?? ?




????????。?? ????????。?? ?? 、?? ? 、??、?
???????。
??????????????????? 。? ???????????? ?????????? ? 。? ????っ 、?? ??????? 、?? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ??? 。?? ??? っ 、?? ???、?????????? ? ??? っ ゃ 。?? ?????????????????? 、??
??????????、?? 、?? っ 、?? ? 。???? ?っ???????? ?
??、 。?? ? ? ?
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??????????。??????? ?????????? ???? 。?? ?? ???? ???、??? ??? っ?? 。????????????、???? ??? ??? ? ???? ?????? 、????。?? ???? ?? ?????? 。?????????????????
????? ???????、?? 、?? ? 、
????っ???????、
??????? 。?? ? 、
??????????????????? 。????? ???? 。?? ? ????。????? ?? 。????? ????? ?????? 、?? ??? ?っ 。?? ??????? 、??? ? ????、?? ??? ?、??? ???。???? 。??? ? ? ??? 。???? ??? 。????? ??、?????














???????????????????、????? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ???っ 、??? ??? 。?? ???? ????????????? ?? 。??? ???、??? ???? ?。??? ??? ?、?? ??????? 、????。??
????????????っ????っ???????????????っ
?????っ?。??? ? ? ?
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???????????、?? ????????????????? ? っ 、?????。?? ??? 。????? ??。??? ??? ?。?? ? ???? っ?? 、??? ? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ????? ??? ?。??? ? ? ??? っ 、?? ?????? っ 、??? ? ? ??? っ っ 、?? ?????。??? ????? ??????。
???????????????????」 、?? ???????????????????? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。????? ?? 、? ?? ? ??? 。? ??? ? ??? 。?? ャ?? 。?? ?????、??? ? ? ??? 。? ? ? ょ?? ? ょ? ? ???? ??????? 、 。???? ? ? 。??????。??? ????????、???
???????、? ???っ?? ??? ? ??????? ??????。?? ????? ??? ?、??? ??? 、??????????。??????????????????、?? 。???? ?
??。?? ????? ??? っ? ????????????。??? ? ?
?? ?、?? ?????? ? 。????? ??????? ??? ?
???????、?? ??????、?? ? ??????? ? ? 、??? 、???
????っ???????、?? ??? ?????? ? 。?? ???? 。?? ? ????? ??。???? 、?? ? ???。???? ???、???? ? 。?? ? ?????? ?? ?????? 、?? ??? ? ゅ? ??? ? ゅ? ?? ?? ?? っ 、????。?? ?? 、?? 、????? 、?? ??? ?っ? 、?? ??
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??????????????????? っ 。? ??? ??? 、?? ???? ???、??。????? 、?? ?? ??? ???。?? ??? 、?? ???? ? 。????? ???? ?
??、???????．
????? ??、?? ??????、????? ??ょ???? ? ?????? ? 。??? ??? ?? 、????? 、
??????????????????? 、??? ??? ??、??? ?????????????????。??? ?
??。?? ????。ノ天　ノ天ノ、　ノ、ノ、ノ、　ノ、ノ叉　ノ天ノ天ノ、　ノ、ノ、ノ、　ノ天ノ天
134の133亜流1鍵麗麗り131131と1311311聾し伽伽伽て1291四1船29し763始98こ734て194’33???????、????? ??????????? 、?? ?、????????? 。?? 、??? っ????? 、?? ?? 、 ?????? ??
?????????、「〈??
?ゃ???? ????????っ 。??? ? ??????
????。??? ????????????? ??? ?? ???、???? ? ????????」 、?????」 、??? ???、??? ? ??? っ? っ?? 。?????、?? ? ???? ?、??? ? ??? 、??? ??? ??。?? ??? 、?? ?????? ???? ? ???????? 、?? ?? ??? ? 。
?????????????????? ??? 。?? ???? ????? ????? 、??? ? ??? 、??? ??? 。?? ???。?? ??? ??? 、?? ????? ?????????? ??? 、????? ?、??? ??? 、 。? ???? ?????? 。???????????、????????
???????????。?? 、?? ?????? 。?? 、?? ?? ?、
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????、??? ??????????????、?? ??? ???? 。?? ? ? ??????、 ????。?? ?????、 ? 。????、 ? っ っ?? 。? ??? ???? ????? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ?????? ?????? 、?? ???? ??????? 、??。????? ?????? ????、?????
??????????????????? 、?? ???????????????????? ??? ??。????? ??。?? ??????? 。??? ???。?? ???? ??? ?? ??? ? っ 。??? 。??? っ??。?? ?? 、?? 。????? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? ? 、????? 。??? 、? ??? ? ?
???、?? ?????????????? ? ??。?????? 。??
?????????。??っ ょ???? っ ??????? 、?? ? 、 ??」
????? ?? 、??? 、? ? ?? ??? 、?? ? ??? 、????? 、??? ??? 。??? ? ? 。?????? ??? 。??? 、?? ?? 、??? 、????? 、?? 。??? ??? 、????? 。
???????????? ? ? ????????っ 、?? ? ?? ???っ?、 ?。??? ??? 、?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?っ 。?? ????、???? ??? 、????、?? ????? ???? 、??? ??? ?、?? ????????、 っ 。? ???っ? ???。?? ??? ??、?????。???? ??? 、
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?????????????????? ??? 、?? ?? ??? ? ? 。?? ?? ???? ? ?? ??? ? ?? 。?????。???? ? 。?? ??????ゃ???? ? 。?? ? っ?? 。????。?? ?? ??? ???? ?っ 、??? ? ?????? 、????? 、??? ? ??? 。?? ??? ?。?? ?? っ?? ? 、
??????????????????? ?、??? ???? ???? ? ??? 。??? ? ???? ??? 、? ?????????? 、?????
???????????、?? 、?????????????????? 、?? ??
?? 。?? ? ? ???? 、?????? ??? 、??? ??? ? 。?? ?? ????? ? ?。?????? ?? ? ?? ??? ? 。? ?? ???????
????。
?????????????????? ???? 。?? ????? ? 、?? ??? ?????? ??? 、??? ? ? ??? ? 、?? ???? ? 、 、???? ? ? 、????、?? ? ??? 。?? ??????、??? ? ???、?? ?? ?????? ???? 。?? ???? ??????。???????????? ?????? 、
??????????????、?????? ???? 、?? ??????? 、??? ? ????? ? 、?? ??????? ? 、?? ? ??? ??? ?? 。????? 、??? ??? ?、???????????????? ? っ 。? ?? ?? ??????? っ 。? ?? ????? ??? 。??? ?????? 。??? ???? ???????。??? ??? ????。??? ??? ???????。
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????????????、?????
????????????、???????っ???。??????? 。?? ??????? 、?? ?? 、
?? ? ???? 。????? っ 、?? ??? 、?? ????? ? ???? 、 、? ???? ??? 、????? 。?????????????
??????????。?? ???????。?? ? ????????? ???? 、?? ?? 、?? ? 、
?? ? ? 。?? ????? ??? 。??? ? ? ??? 、?????
????????????????????? 、 、???? ????? 、 ???????。?? ? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? 。? ?? ? ????? 。? ??? ??? 、?? ??? ? 。??? ???、?? ???????????? 、??
??????????。?? 、???? 、????? 、???
???、?? ??????????????。???????? ? ????????????? ?? ?? ??? ? 、? ?? ??? ? 、????? 、?? 、?? ??? っ?? 、??? ???、??? ??? 、〈?〉 。??? ? ??? ? っ??。????? 、??? ? ??? ??、??? ??? 。???
??????? ????、?????? ??????????、??? ????????? ? 、??? ????、?? ?? ?????? ???、? ??? ??? ? 、??????? ????? 。?? ???????っ ??。??????、?? ???? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、??? ? ??? 、??? ??? 。???? ? 。??? ?
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???????。?? ?? ??????????? 。?? ?? ???? ?????? ???、 ? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、?? ???? 。????? ???? ? っ??? ?っ 、?? ? っ 、?? ? 、??? っ っ?? ?? 。????? 。?? ?????????????????
??????????????、?? 。
??????????。?? 、?? ?????。???????????、?????
??????????????????? っ ??。?? ???????????? ? 。?? ??? ???? 。???? 、 ? 、?? ?? ??? ? ???? ??? っ 。?? ??? っ 。??? ??? 、?? ???????。?? ? ? ??? っ 。? ???? ????? ???? ??????っ 。?? ?? ????? ??? っ ?。????????? ??? ?
??????????????????? 。?? ???????????????? っ 。?? ? ??? 、?? ??? ? 。?????? 、??。?? ?? ?? ?????? 。?? ??????? っ??? ??? 、?? ? ???、??? ???、 ? 。??? ?? ??? 、?? ? 。????? ?? ?????。???????? ??? ??? ? 、 ??? っ 。
???????????????????っ 。?? ????????????? ? 。?? ????????? ??? 、? ????????? ? 、???? ? っ 。?? ????????????????? っ?? ?????????? 、??? ?っ????????????? ? ???? ? ??? 、?? ?? ??? ???????????? ? ? 。??? ? ??? 。? ?????? ??? っ 、?? ? ??? ?? ???? ?? ??????? 。?? ???? ??????????、??? ?
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??。???????????????????。????? っ?、?????????? 。?? ? ???? ? 、??????? 。?? ????? ??? っ 。??????? ??? ??? ? 。????? 。??? ??? 。?? ???? ? 、????? っ?。? ? ?? ?? ??? ??? ??? 。???
???????。????? ??????????? っ 、?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??? ???? ??? ? 。?????。??? ??? ?? 。?? ????? ??? っ 。?? ?????? 、 。? ? ???? ??????? ? 。?? ????????????????
?????????????。
????????????、?? ????????。?? ??? 。?? ?
?? っ 、??? ? ??? 、?? ???? ????
???。???? 、?????
?????????????????、?????、?? ?? 、
?? ???????? 。????? 。????????????????????????????? ? ???、? ?? ? ? ? ??? ? ??? ? 。?????っ っ ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、??? ???。?? ??? 、??? ??? ? 、
??????????????????????????? 。?? ? 、??? ?????? 、?? ? ??? ? 。??? ??? ?、??? ??? ?、????? 、??? ? ??? ?。?? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ????? ??? 、??? ? ??? 。?? ?????? ??? 、??? ??? 、?? ??
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????????????っ???? ??? ??? ?? ?? ???????、???? ?? 。?? ????? ??? 。?? ?? ? ??? ??? 。?? ?????? 。???? ? ??? ? ?? ?? ? ?????? ?。? ? ??? 。?? ?????????? ???。．??? ??? 。??? ????、?? ??????? 。
?????????????????? っ?? 、? ??? ?????? 。?????
??????。?っ???、?????っ???????? 、?? 、
?っ??
?? ?。??? ? ? ? ???? っ??。?? ?? ??? ???????? っ?? 。??? ???? 、?? ?? 、?? ? 、 ? 。?? ??????? っ 。??? ??? ?。??? ???、?? ? ??? 。??? ??っ 。??? ?
??、???????????????? ? 。????? ???。?? ??????、 ? っ?? ?????? ? 。?? ?????? 、??? ??? 、??? ??? 、??? ??? ??。??? ????? ??? ? ?????? 。??? ?????? ? ??? ? 、??? ???????、??? ?? ??????。
???????? ?? ????????? ? ?????? ? ??? ?? 、? ????? ?? 、??????? ?、?? ???っ 、?? ?????? ????? ??? 、?? ?? ?????? ? 。?? ??? 、?? ??? ??? ? ??????。」? 。??? ? ?? ? ?????。??? ? ? ?????。???????????? 〞??ョ。」???? 。??? ????、
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?????????????????? ??。? ???? ???? ??????? ? ?。??? ? ???。?? ????? ??? ? 、?? ???? ? 。??? ???? ?? 、??? ??? 、??? ? ??? 、 ???。?? ? ??? 、 ? 、??????? ???? ??? ???? ??? ?? 。?????、????、?????
????????????、?????????? 、?? っ 、
??????????????????? ??? ? ??????????? ??? っ?? 、?????、?? ???? ???? ?? 、????? 。??? ??? 。??? ???? ???? ??? ???? ? 。??? ???? 。?? ???? ? 、??? ? っ????? ?? 。?? ?????????????? ????
??。?? ??????????????? ? ??? 。?? ?? ??????? ??? 。??? ? ???、?? ? ???? 。??? ??? 、?? ? ?。????? ??。??? ???? ?、??? ? ??? 。?? ???????、?? ? ??? ?。??? ??? 、?? ???? ? 〈 〉、 ??? ? 。??? ??? 、?? ?? ?
??????????????????? 。?? ??????????? ????? ??? ? ?。? ? ??? ? ??? っ 。? ?? ???。??? ??? 、?? ?? 〈?〉、?? ? 。??? ?????。?? ??? ? ?。??? ???、?? ? ? ??? 。?? ?? ? ?? ゅ????? 、??? ? ??? 。????? ?。? ?????? ? 、〈 〉、?? ? ? 。
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??????????? 。?????
????????っ?、?? 、?? ?? ?????? 。???? ?? 、 ?
?? 。?? ? 、??? ??? 。?????????? 。?? ???? ??? 。? ????? ??? 、?? ? 、?? ? っ????? ????? ?????? 、? ???????????????????
????????。?? ??????、?? ??? 。?? ?? 。?? ??
???、??????? 、????
??????????、?? ???? ?????? 。?? ?? 、
?? ?? 。?? ? ?? ?????。?? ?????? ??? 、?????????? 、??????? 。???? ? ? 。??????????????????????。???? 、
??????????。?? 、?? ???????? ? 。??? ?????????、 、?????? 。??、 、?? ????? ? 。?? ?? 、?? ?? 。
????????????
??????? ???
? ? 、??? ?
?????????????。?????? ????? ?????。?? ????? ??? 、?? 。?? ?? ????? ?????????????????? 、??? ??? 。?? ???、 ? 。?? ???? ? 。????? ?。????? ???? ? ??? 。??????? ?????? ??。??? ??? 。????? 、 、??? ??? 。
??????????????????? ???。????? 、?? ??????? ? 。????? 、??? ??? 。?? ??????? 。??? ? ???? ?、?? ???、????? 、? ???っ ???? ?????? 、??? ? ? ??? 、????? ??????? 。????? ? 、??????。??? 、
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?????????????、??? ?? ??、??? ? ??? 、?? ? 、??? ?? ???? ?? ??? 。???? ?? 、????? ? 、?? ?? ?? ??? ? ???? ???? 、??? 、 、?? ? 。?? ?????。?? ????。??
???????????。?? ????????????? 、????? ?
?? ???。???。?? ?
????? 、??? ?? ?? ????? ??????? 、??? っ
??????。??? ??????????? 、??? ? 、??? ???? 、??? 、? ?? ? ? ???? っ 、??? 、????? っ 、? ? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。? ??? ??? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? 〞??、????、??? ????? 。??? ? ? ??? 。??? ? ? ??? ?? 、?? ???? ? ?
?????。?? ?? ??????????????? ?? ????????? ??? 、?? ? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 、 、????? ?? 、?? ??? ??? ?? ?? ???? ? 。? ?? ??? 、???? ? 、????? ?? 、? ? ?? ??? ?? 、?? ???? ??? ?? 。????? 、????? ?。?? ????? ?
???、?? ?????????????? ?????? ?? 。?? ? ???????? 、?? 、?? ??? 、?? ??? 、?? ???? ???????。?? ???? ? ??? ???? ??? 、?? ?? っ?? ? 。???? ??」??? ? ??? 、?? ???? ??? ? ? ??? ???? 。?? ??
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?????????????????????。?? ????????????? ? ??????? 。?????。．????????????????
???っ? 、????? ???、????? ???? ??????????、??? ???????。??? ?????????。?? ?????? ??? 、?? ??? ??????、??
???????? ? ???、?? ???? ??
?????? ? ? 。???? 、??? ?
??、?? っ ??、?? ??????? ??? ???っ
?????????????????? ??? 。??? ?????? ???。??? ???? 。?? ?? ??????? ??。?? ??? ? ?? 。????? 。????? 。???? 、〈 〉、?? 。?? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ???? っ ???? 。??? ??? 、??? ??? 、?? ? ???????
??????????????????? 、?? ??? ?????、?? ???? ????? ??? 、???? ? 、??? っ 。? ??? ??? ? 。?? ?????? っ 。????っ 、??? ? ? ??? 。?????っ 、?? ?????? っ? ?。?? ??? 。????? っ 、?? ? 。????? っ 。? ? ? ?? ?????? ? 。
??????????????????? 、?? ???????????????? ?? 。???? ? 。?? ??? ? ? 、????? ?? 、?? ?????? ???? ??? 。??? ??? 、?? ???? ?、 ? 、?? ???? ??? ?? 、?? ??????? っ 。?? ?????? ????、??? ???、??? ??
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?????。??? ????????????? 、??? ???????????? ?、?? ??? ? 。????????????? 。??????
???????????、?? 。?? ??? 、???????? 」、?? ? 、?? ?
?? 、 ? ? 。?????、?? ???、??? ? ? ??? 。??? ??? ??、?? ? 、????? 。?? ? 。????? 、??? ? ??? ?、
??????????? ?? ????????? 。??? ???? ?。??? ? ??? ?、?? ? ??? ? 、 。?? ??? ??? 。?? ?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ???。????? 。???? ????? ? ??? 。??? ?
???、????????。
??? ???、??? ????。?? ???? 。?? ??? ? 。?? ?
???????????。?????? ??????? 。??? ?????? っ 、 ???? 。????? ?。?? ? ??? 。? ?????? 、??? ??? 、????? ? ??? ??? ??? 、?? ????? ??? ??? ??? ??? 。?? ??????、?? ? ?? ???? 、 っ 。????? 。??? ??? 。
??????????????????? 。?? ???????????????。?? ??????? 、???? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ?っ? 。????? 。?? ??? っ 。?? ????? ???、 ? 、?? ??? ?、??????? ?? ??? ???? ?っ 。?? ? ??? ??っ 。?????、?? ??
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??????????????????? ?っ?。? ??? ?? ? 、????? 、??? ? ??? 、??? ? ????。?? ???? 。? ? ?? ??? ? ?っ 。????? ? 。?? ?? 、????? ? 。??????っ? 。??? ? ??? ? 。?? ??????? 。? ?? ??? 、?? ???? ? ??? ? っ 。?? ??? ? ?? ?
??? ??????。? ? ????????????? ?? ? っ?? ? 。? ?? ? ? ? ?? ????? ??? ?、?? ???? ??????、 ? 。??? ??? っ 。????? っ?? 。????? 。??? ??? ?? 。??????????????? 、??
????????????。
????????????。?? 。?? ?????????、???? っ?????
?? っ??? 、?? ?? ??????? 。??? ? ??? 。?? ????
??????。???? ???????????? ???、?? ?? ?????????、? ????????? ??? 。?? ??????? 、? ?? ? ?
?、??????????。
????? ? ? ゅ? ?? ??? 、? ?? ??? 。????? ?。?? ?? ??? ? ? ?????? ???????? 。????? 、???????? ??? 、
????????????、???? ??????。?? ????? ??? ??。?? ? ??? 。?? ????? ??????。?? 。????? ? 、????。??? ??? 、?? ??? ? ????? ????? ?。???? 、?? ?? ??? ? 。??? ???、????? 。??? ? ?
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????????。???? ?????????? ? 。??… ? ???????? ??? 。?? ???????????。?????????????、??
???????????、?? 。? ???っ ?
???、??????。?? ? 、?? ??? 、? ?? ???? っ
??㌧ 、?? ? ? ???っ ?? 。?????っ ?? 。?????、?? ??? 、?? ??? ? ?、?? ?っ っ? 、?? ? ????? ??? 、
?????????????????? ???? 。??? ????? 。?? ???、?? ?、?? 。?? ???? っ 、??? ? ??? 。?? ? ? ?? ?? ? 、〈 〉???? ?、 っ????? 、 ????? ? ??? ??? 。? ???? ?? ? 。?? ? ???? ??? 、??? ???。??? ??? っ 。? ??? ???? ??っ 。?? ??????。
??????????????????? っ 、 。????? ? 、 ??? っ 。?? ?? ??????????? ? 、?? ????????? 、? ?? ? っ??。
十　十十十十十十十十十十十120へ1⑳11911911811811811811811711711了
2る1651010872643　0 ????????????。?? 、?????????????。????? 。?? っ 。?? ??? 。? ?? ?、???????????。???? 。?? 。????????? ? っ
?????????、?? ???? ?????????? ? ??? っ?? 。?? ???? ? 、
???????????????? ?? ?? 。?? ????? 、?? ?? ? ??? ? ? 、?? ??? 、?? ? ??? 、??????? 、????、??
??????????っ?、?? ???????????????? ??
??、 ?? ???? 。?? ?? ??
?????。
????? ??? ????? ? 、???? ?? 、??? ??? 、??? ? ??? 、?? ??????? ??。
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???????。?? ????????????????? ? 、 。????? 、?? ?????? ??? っ 。???? 。??? ???、?? ???、 っ?? ????? ???、 ? 、??? ??? 。?﹇ ??? ?? ? 。?﹇ ?? ??｝??? ? ?? 、?? ??? ??? 、????? ? 。?｝??? ? ??。??? ??? ? 、
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??????????????????? っ 。?﹇? ?? ???? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ???? 。??? ? ???っ 。?? ? ??? ??? 。?﹇ ? ? 、??? ?????? ???? っ ?。?? ? っ 、?? ?? 、?? ??????? 。?? ?????? ?っ 。?? ? 。????? 、「 ?」?? ? 。???????? 。
??????????????????? ??っ?。?? …????? ? ????っ 。????????﹇? ??? ?? ??っ?「? ??? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? ??? ? ? 。???? 。?? ??? ? っ 。十十　　十十
一一 ｽ一一｝引蓼咳｝碧1翠
????????????、?? ????????????? 、????? ??
????????。?? ????? ??? ??? ? 。?? ?? ???? ?????? ? ? 、??? 、? ??? 。
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?????。???? 、??????? 、?「???。?? ??????、?????????? 、??????? 、??
??????????????? っ 、????????????????? ?? 、 ??
?っ ? ???? ? ? ???? っ?? 。????? 、 、?? ???? 、 ッ?? ? っ 、??? ??? 。?? ??????? ? 。??? ???。?? ??? ? 、
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?、???っ????????? ??? ?? ?? ?? ???????
?? ?? っ ?。??ー ??? ?? 、??ー?? っ?? ? 、??ー?? ??っ?? ? 、??ー ? ??? ? 。??ー???? ? 。??ー ? ??? ? 、? ? ?? ? っ?? ??
???、?? ????????????????? ? 、? ?? ? ??????????? ?? 。?? ー?? ?? ? 。??ー?? っ 、?? ??? ? 。??ー ? 、??ー? ??? ? 、?? ?? ?? 、????? ??? 、??ー ??? ?? 、??ー??ょ??ー ???ょ?? ??? ? 。??ー???? ? 、??ー?? ??? ? 。??ー ???? ?、 っ 。??ー ????ー?? 、
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???????????? 、?? 。????? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? っ ?。?????」 ??、
??「???」 、「???」?? 、???????、?? ? ?。??????? ??? 、〈?〉?? ??
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?? 。??? ???、?? ?? ?? ????、???? 、? ? ??? ?? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、????? ??? ? 。
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???????。????? ??????????? ??、?? ?? ????? ? ?????? 。?? ??? ?? 〉、???っ ? 。?? ? 。?? ???? ??????? っ?? 。?? ??? 、?? ?? ??? 。???? っ?、???????? ? ??? 。?? ???? 。?? ? っ十十　十　十十ニニた二聞二二114114。114き114114〃7　5　、54???????????????????? ?????、??
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???、?? ????????????????、 ??、?? ?????????? ???、?? ?? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ?? ?? ???ゃ????? ???っ 、 、?????? っ? ゃ? っ 。?? ???? 、?? 。?? ? ?? ???? ???? ? 、 、?? 。?? ? ???? ??? ???? ? 、?? 、????? 。?? ? 、????? 。
??????????????????? っ 、????。?? ?? ????????? 、?????? 。?? ??? ? 。???? ? ? 。???? ? ? 。?? ??? ????? ???? ??? 。??? ??? ?。?? ?? 、????? 。?? ?????? ?。???????? 、?? っ ?。??? ? ? ????。????? ?????????、
??????????????????? 、????? ?????。??? ャ ???????? 、?? ???? ??〈 〉? ???? ?? 。?? ??? ? 、? ?? ???? 。?? ?????? 、?? ????? ?? ???? 、 ー?? ???? ??? 。? ??? ???? ?? 、???? ?? 。?? ャ ??? 、? ? っ 。?? ??????っ?。
??????????????????? ???、????? ?????? ????? ??? ?。?? ??? 。????? ?、??? ??? っ ? 。?? ?? 。」?? ? 。?? ??? 、?? ???? ??? ? ??。?? ??????? っ 。?? ? ??? ? ?? 。???? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、
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???????????????????? 。??? ????? 。??? ??? ????? 。?? ??? ?、 。
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???????。??? ?????????? ???、?? ????? ? ?。?? ??? ? 。?? ???? 、 。? ?? ?????? ? 。?? ? ??? 。????? ? 。?? ???? ? 。??? ? ? ????、 っ 、???? っ ? 。????? ???????? ???? ー?? 、????? ???? ????? っ 。????????????っ ??? ? 、? ?? ????????。
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????????????????????????
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??? ????? ??????????? 。?? ? ?、?? ? 。???????? ????????? 、? ? ??? ? ?
??????? ?? ? 。????? 。??? ???? 。??っ ?﹇ ﹈（ ） っ????? ?っ 、?? ??。??? ????? ??????? ? 、??????? ?? 、?????? ???? 、 っ 。? ? ? っ ょ??? ?? 。??? ??? 、????? 、
??????????????????? 。????? ????、? ? ??????? 、?? 。????? 、?????? ?、 っ ???? 。?? ??? ??。?? ???????? ? 。??? ??? 。??? ???? っ ??。?? ???? ? 。????? 、?? ???? 。 、〈 〉?? 、 ㌧?? ?
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??（??）?????????? ????????????? ? ? ??????? ????? 。??? ??? ??。?? ???? ? っ???、??? 。????? 、?? 。?? ? ?? 、?? ? 。??????? 。?? ? ? っ??? ? 。?? 、??? ??? 。??? ? ??? っ 。
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???????????????????? 。?? ??????????????????? っ 。????? ?? 。??﹇ ﹈（ ） 《 》?「 ????ッ ャ ??﹇? ? ? ??「???? 、 ッ?? ? 。????? 。??ー ? 、??? ? 。?????? ????????? 。?? ? ??? 。???? 。????? ? 、 ? 。????? 。
????????????????????。???? ???????????。????? ????????? 。??????? 。??? ? ????????????????? ?? 。??? ????っ 、 、?? 。???? 。????? 、 ??? ? ????。?? ???ッ 、 ッ 、??? ? ? 。????????? 。?? ???? ???。
??????????????????????????? 。?? ???? ? 。?????っ 。??? ? 」??っ 、 。?????? ???? 、????? 。?????。??? ? ??? 。????? ???ょ 。? ? ????? 、??? 。????? 、?? 。?? ???? 。?? ???? ? ? 、??? 。
????????????????、?っ???????。??? ?????? ??。??? ?? ??? 。?? ???? 。?? ? ? ?????。??? ? ?????? 、?? ? ?????。?? ??? 。????? ? 。????? 。?????? 。????? ????? ???????? ? ? 。???
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????????????????????。?????。??? ???????????????。．??????????? ??????? ???? ??????????? ?????。?????????? ?????。???????????????。???????????。??? っ 。????????。??? 。?????????? 。? ???? ?????????。
?????????????????????????? ??? 。?? ?????????。?? ??????? 。?? ??? 。?? ??? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ???? ??? 、???? 。?? ? ? ??? ? 。?????、 。?? ?? ???? ??? ?? 。???
?????。?? ? ????????????? ?、 ???。???????? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ?????? 。??? ???。?? ??? ?????? ???。??? ? 。????? 。??? っ?? 。?? ????? ??? 。????? 。??? ??? 。?????? ?
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??。?? ??????????????? ???。?? ?? ????????? ????????????????? ??? ? 。?? ???? ?????? ? 。???? ? 。?? ??? 、??? ???。?? ??? ? ?。?? ??? ??、?? ??? ??。?? ??? ? 、??? ??? 。?? ?
????。??? ????????????? ???? 。??? ??? ?? 。?????。?? ??? ??? 。?? ? ? 。????? 。?? ?? ?????? ? 、??? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ? ?? ? ??? ? ?。?? ?????? ?。?? ???? ? 、?? ????? ??? ??、?? ??????
??????????????????? 。??? ??????? 。??? ?????????? ?? 。??? ???、??? ??? ??。??????? 。?????
????????????。?? ??????????っ????? 。?? ??
?? ? 。?? ?? ???? 「〈 〉。」? っ ?。????? ?。?? ??? 。??? ? ??? ?? 。????。?? ?????? ? ?????? ? 。???? ? 。
???????????????????。?? ????????????????? 。????。?? ?? っ?? ? 。?? ?? ????? 『 』?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 。?? ???????????、 ? 。???? ? 。
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??????????????????? 、???? 。?? ????????????。?? ??? 。?? ???? ? ????? ??? ?? 。?????、?? ???? ? 。??? ??? 。???????? 、?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? ???? ???????? 。?? ? 、????? 。
??????????????????? ???。??﹇ ﹈（??） ??《 ?》
?????????????????
????? 。?? ?? ???? ? ???? ?????? ?? 、???? ? ?、????? 、 。??? ??? ?? 、????????? っ?? 。???? ?? 。????? 、??? ??? 、?? ? 。?? ??? 、??? ??? 。? ??? ??? ? ? 。
????????????? 、?????????????。
?????????、?? ??????、?? ? 」????」 、?? ?。?? ??? 、?? ??
?? ???? 、?????? ???? ??? 。?? ? ? ? 、???????。????? ????????? ????????? っ??????????????
????????? ???。?? ???????? 、 ?????? ? ???。 ??????? ッ 。?? ? ??? 。? ?? ? ???。???? 。?? ? ?????? ???? ? ? ??? ?? 、?? ???? 、???? ??、?? ? ??? ?。?? ? 。?????。??? ? ????? 、??? ???? 、 ??? ? 、
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? （S13） （原　本） 国書　文　庫X × ? × × × X ? ? × S13 東京書籍 ? 埼玉県立文書館
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （S14　2） （原　本） 東　書　文　庫
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   CONCORDANCE 7 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 7 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 7 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord-
 ances to Koleutei Toleuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 7 covers the fourth Koleutei Toleuhon, called the Sy6galeu Koleugo
  Toleuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve, volumes were
 used for the six grades of compulsory education from April 1933 to March 1941.
6. The Sy6galeu Koleugo 7bleuhon was revised several times. The texts chosen for CON-
 CORDANCE 7 are the earliest versions used in the years from 1933 to 1938, and are
 now in the possession of four organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 7 covers the latter half of the vocabulary of the fourth Koleutei
  Toleuhon or words from 71E ('C) to N (iL); the first half of the words from A (6) to
  TU (o) is covered by CONCORDANCE 6. ･
8. The number of words and quotations in Concordance 6 and 7 is as follows:
        13,538 entry words;
          939 refernce words (secomd element of compounds);
            7 variants (marked by*); and
       122,262 quotations.
9. Information on the fourth series Kokutei Tokuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANCE 6. The appendix in CONCORDANCE 7 contains lists of kana and
 Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
 revlslon.
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